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Der Nachlass von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers in der Staats- 
und Universitätsbibliothek Bremen 
 
Überblick über die Geschichte des Nachlasses 
 
Das folgende Verzeichnis umfasst alle 2008/2009 in der Staats- und Universitätsbibliothek 
vorhandenen Schriftstücke, die sich auf den Arzt und Astronomen Heinrich Wilhelm 
Matthias Olbers (1758 – 1840) beziehen und keinem anderen Nachlass zugeordnet sind. Dies 
meint (als Teilnachlässe) 
 die durch Christa Edeling 1961 systematisierten, Wilhelm Olbers’ betreffenden 
Schriftstücke aus dem ehemaligen Olbers-Schrank.1 Der Olbers-Schrank enthielt 
weiterhin von einem Familienmitglied angefertigte Kopien der Briefe Schumachers an 
Wilhelm Olbers, die bislang nicht im Nachlassverzeichnis Edelings aufgeführt waren. 
 sechs Bände bereits zu Lebzeiten oder kurz nach dem Tod Wilhelm Olbers’ 
eingebundener Briefe von Harding, Bessel, Benzenberg und Brandes an Olbers.  
 Im in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen aufbewahrten Nachlass 
Gudewills enthaltene Schriftstücke Wilhelm Olbers’ oder solche Schriftstücke dieses 
Nachlasses, die sich auf Wilhelm Olbers beziehen.  
 Schriftstücke Wilhelm Olbers’ oder solche, die sich auf Wilhelm Olbers beziehen, die 
bislang in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen in einem Ordner mit der 
Aufschrift „unwichtig“ aufbewahrt wurden.  
 Die in der ms-Aufstellung der SuUB Bremen verzeichneten Schriftstücke, die aus 
verschiedenen Provenienzen in die Bibliothek gelangten, sowie Schriftstücke aus der 
Autographen-Aufstellung der SuUB Bremen. 
 
Der Olbers-Schrank gelangte im Jahre 1908 zur einstweiligen und 1909 zur endgültigen 
Aufbewahrung in die Stadtbibliothek Bremen. Dieser Schrank enthielt die Nachlässe von 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, seinem Sohn Georg Heinrich, seiner Tochter Henriette 
Marie Dorothea, seinem Schwiegersohn Christian Focke und seinen Enkeln Wilhelm, Julius 
und Gustav Woldemar Focke. Edeling verweist darauf, der Vertrag, der den weiteren 
Verbleib des Schrankes regeln sollte, sei im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen.2 Eine 
Vorformulierung des Vertrages zur Regelung des weiteren Verbleibs des Olbers-Schrankes 
aus dem März des Jahres 1909 enthält jedoch genaue Angaben zu den Bedingungen seines 
weiteren Verbleibes in der damaligen Stadtbibliothek Bremen. Sie beinhaltet die Klausel, 
dieser „Schrank und dessen Inhalt [werden] zur Benutzung für die Zwecke der 
Stadtbibliothek“ derselben „für immer“ übergeben. Festgelegt wird, dass ab dem Jahr 1950 
Veröffentlichungen aus dem handschriftlichen Nachlass der Familien Olbers und Focke sowie 
den für die Familie gedruckten Briefen von Doris Focke3 auch ohne die Einwilligung der Enkel 
Christian Fockes möglich seien. Edeling verweist auf die im eigentlichen Vertrag enthaltene 
Klausel, der Inhalt des Olbers-Schrankes solle 1959 in den Besitz der Bibliothek übergehen.4 
                                                 
1
 Christa Edeling (1961): Der Nachlass des Astronomen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers in der 
Staatsbibliothek Bremen. Prüfungsarbeit der Hamburger Bibliotheksschule, Bremen (maschinegeschrieben). 
2
 Edeling, Christa (1961): Der Nachlass des Astronomen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers in der 
Staatsbibliothek Bremen. Prüfungsarbeit der Hamburger Bibliotheksschule, Bremen (maschinegeschrieben). 
3
 Focke, Wilhelm Olbers (1886, Hrsg.): Briefe von Doris Focke geb. Olbers an ihren Bruder, Bremen : A. Gunthe. 
4
 Vgl. Edeling 1961: 10. 
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Daher stehe der heutigen SuUB Bremen seit 1959 das uneingeschränkte Nutzungsrecht über 
diese Schriftstücke zu. 
 
Noch zu Lebzeiten oder kurz nach dem Tod Wilhelm Olbers’ wurden die Briefe einiger 
Astronomen (namentlich Karl Ludwig Hardings, Friedrich Wilhelm Bessels, Johann Friedrich 
Benzenbergs und Heinrich Wilhelm Brandes) durch Olbers oder ein Familienmitglied 
eingebunden. Die so zustande gekommenen je zwei Bände mit Briefen der Genannten waren 
während des Zweiten Weltkrieges nach Tiflis ausgelagert und gelangten, so Oestmann/Reich, 
erst kürzlich zurück in die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen.5 Jedoch beinhalten 
diese Bände nicht alle der vorhandenen Briefe der genannten Autoren an Olbers, einige ihrer 
Briefe befanden sich im Olbers-Schrank.  
Nach dem Tod Olbers’ gelangten einige Schriftstücke, hierunter primär Personalschriften wie 
Testamente, in den Besitz Pastor Gudewills, eines Schwagers Wilhelm Olbers’6. Dieser 
vererbte sie zusammen mit Schriftstücken anderer Mitglieder der Familie Olbers der Staats- 
und Universitätsbibliothek. Das folgende Verzeichnis registriert erstmals die in diesem 
Nachlass enthaltenen, dem Nachlass Wilhelm Olbers’ zugeordneten Schriftstücke.  
Aus welcher Provenienz die Schriftstücke aus dem Ordner „Briefe Olbers-Nachlass 
(unwichtig)“ in die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen gelangten, ist unklar; 
womöglich gehörten sie zum Olbers-Schrank. Weshalb sie als „unwichtig“ eingestuft wurden, 
ist ebenfalls unklar.  
Die Schriftstücke mit den Signaturen msa 0215, msa 0247, msb 0167, msb 0276, msb 0322, 
msb 0323, msc 0061, msc 0114 und msc 0123 gelangten auf unterschiedlichen, teils nicht 
mehr nachvollziehbaren Wegen in die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Sie 
wurden zumeist während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert und seit den 1980er Jahren 
rückgeführt.7  
                                                 
5
 Vgl. Günther Oestmann / Karin Reich (2001): Olbers und Gauß: Leben und Werk im Spiegel ihrer 
Korrespondenz 1802 – 1839, in: Gerd Biegel / Günther Oestmann / Karin Reich (Hrsg., 2001): Neue Welten. 
Wilhelm Olbers und die Naturwissenschaften um 1800, Braunschweig. Hier S. 10. Im Verzeichnis der 
neuzeitlichen Handschriften der Ms.-Aufstellung des Handschriftenlesesaals der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen werden die Schriftstücke msb 0136 – 0141 zwar aufgeführt, doch findet sich 
kein Hinweis auf eine Auslagerung während des Zweiten Weltkrieges.  
6
 Johann Daniel Heinrich Gudewill war mit Antoinette Hedwig (1766 - 1823) verheiratet, einer Schwester 
Wilhelm Olbers’. 
7
 Vgl. hierzu Armin Hetzer / Thomas Elsmann (2008): Die neuzeitlichen Handschriften der Ms.-Aufstellung, 
Wiesbaden : Harrassowitz. D.i. Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Band 2. So 
gibt es zu msa 0215 keinen Provenienznachweis. Diese Mappe wurde 1990 aus Moskau rückgeführt, wohin sie 
während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden war. Im Verzeichnis der neuzeitlichen Handschriften der 
ms-Aufstellung des Handschriftenlesesaals der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen heißt es hierzu: „Es 
ist aber nicht sicher, dass diese Papiere [d.i. die Papiere, denen nach ihrer Rückkehr aus Moskau die Signatur 
msa 0215 zugeordnet wurde] dem Band msa 0215 mit Stand von 1939 entsprechen“ (Hetzer / Elsmann 2008: 
43). Das unter msa 0247 aufgeführte Schriftstück stammt (lt. Eintrag auf der Mappe, in der das Schriftstück 
aufbewahrt wurde) aus der Bibliothek Wilhelm Olbers’. Eine Auslagerung während des Zweiten Weltkrieges 
wird nicht erwähnt. Bei msb 0167 handelt es sich um einen Kriegsverlust. Msb 0276 stammt aus der Bibliothek 
Wilhelm Olbers’, es wurde 1987 aus Potsdam rückgeführt (Hetzer / Elsmann 2008: 138). Msb 0322 und msb 
0323 stammen aus dem Prüser-Nachlass. Über eine Auslagerung dieser Schriftstücke während des Zweiten 
Weltkrieges finden sich keine Angaben. msc 0061 stammt lt einer maschinegeschriebenen Notiz auf dem 
Schriftstück aus der Bibliotheca Bremensis, dieses Schriftstück wurde 1989 aus Berlin (Ost) rückgeführt (Hetzer 
/ Elsmann 2008: 167).  Msc 0114 wurde vom Meteorologischen Institut Bremen abgegeben und 1987 aus 
Potsdam rückgeführt (Hetzer / Elsmann 2008: 176). msc 0123 gelangte hingegen von Wilhelm Olbers über das 
Meteorologische Observatorium Bremen-Freibezirk und die Bibliothek der Hansestadt Bremen in die Staats- 
und Universitätsbibliothek Bremen. Es wurde 1990 aus Russland rückgeführt (Hetzer / Elsmann 2008: 178). 




Zusätzlich zu den in der in der SuUB Bremen vorhandenen Schriftstücken existieren in 
weiteren Institutionen Schriftstücke, die im Zusammenhang mit dem Arzt und Astronomen 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ stehen. Diedrich Wattenberg listet weitere Orte auf, an 
denen Briefschaften Olbers’ aufbewahrt werden. So finden sich bspw. in Berlin in der 
Staatsbibliothek zu Berlin (Haus 1) sowie im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften Briefbestände; ebenso in der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek in Göttingen; in der Universitätsbibliothek Leipzig sowie im Archiv der 
Royal Astronomical Society in London.8 
 
Teile der Briefwechsel Olbers’ wurden bereits veröffentlicht. So wurde der Briefwechsel 
(Teile des Briefwechsels?)9 mit Bessel 1852 durch Bessels Schwiegersohn Georg Adolph 
Erman (1806 – 1877) publiziert.10 Weiterhin erschienen 1900 bzw. 1909 zwei Bände der 
zwischen Olbers und Gauss gewechselten Briefe.11 Weitere Briefe Olbers’ liegen in 
gedruckter Form in Bodes „Astromischen Jahrbüchern“ oder in Schumachers 
„Astronomischen Nachrichten“ vor.  
 
Systematik des Olbers-Nachlasses 
 
Im Kontext der Bearbeitung des Nachlasses von Wilhelm Olbers 2008/2009 wurde die von 
Edeling 1961 entwickelte Systematik übernommen. Ziel der Bearbeitung war ein Abgleich 
der tatsächlich vorhandenen Schriftstücke mit den im Verzeichnis aufgeführten sowie eine 
inhaltliche Erschließung der Schriftstücke in Anlehnung an die Regeln der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft für die Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA). 
Erfasst wurden alle zum Bearbeitungsdatum tatsächlich im Bestand der SuUB Bremen 
vorhandenen Schriftstücke. Auch bei bislang nicht registrierten Schriftstücken wurden keine 
neuen Signaturen vergeben. Wo dies möglich war und sinnvoll erschien, wurden die bislang 
nicht registrierten Schriftstücke vorhandenen Signaturen zugeordnet (bspw. „ad VI Sti 2“). 
War eine Zuordnung nicht möglich, wurden die entsprechenden Schriftstücke am Schluss 
eines jeweiligen Kapitels als Schriftstücke „ohne Signatur“ aufgenommen und an der 
entsprechenden Stelle im Nachlass eingeordnet. Dabei wurde die Systematik Edelings 




                                                                                                                                                        
Bibliotheca Bremensis zur Staats- und Universitätsbibliothek: ein historischer Abriß, in: Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen (Hrsg., 1998): Zurückgekehrte Kostbarkeiten der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen, Bremen : Emmrich GmbH. S. 19 – 38). 
8
 Diedrich Wattenberg (1994): Wilhelm Olbers im Briefwechsel mit Astronomen seiner Zeit, Stuttgart : Verlag 
für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik. Hier S. 16.  
9
 Wattenbergs verweist darauf, dass der Briefwechsel zwischen Olbers und Bessel wahrscheinlich nicht 
vollständig publiziert wurde (Wattenberg 1994: 9). 
10
 Adolph Erman (Hrsg., 1852): Briefwechsel zwischen W. Olbers und F.W. Bessel, Band 1 und 2, Leipzig : 
Avenarius & Mendelssohn. 
11
 Carl David Schilling (Hrsg., 1900): Wilhelm Olbers. Sein Leben und seine Werke. Zweiter Band. Briefwechsel 
zwischen Olbers und Gauss. Erste Abteilung, Berlin : Verlag von Julius Springer sowie Carl David Schilling (Hrsg., 
1909): Wilhelm Olbers. Sein Leben und seine Werke. Zweiter Band. Briefwechsel zwischen Olbers und Gauss. 
Zweite Abteilung, Berlin : Verlag von Julius Springer.  
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2. Abhandlungen und Notizen über Kometen 
3. Abhandlungen über Planeten und Fixsterne 
4. Aufsätze verschiedener Art 
5. Tagebücher 
6. Zeitschriftennummern und –artikel 
7. Korrespondenz mit Freunden und Gelehrten 
8. Astronomische Briefe 
9. Briefe von Ärzten 
10. Briefe mit privatem Inhalt 
11. Familienbriefe 
12. Briefe an Frau und Sohn 
13. Briefe von Geschwistern, Neffen und Nichten 
14. Familiengeschichtliches 
15. [Schriftstücke aus der ms-Aufstellung] 
16. [Autographen] 
 
Kurze Lebensbeschreibung Olbers’ 
 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, genannt Wilhelm, wurde am 11. Oktober 1758 als achtes 
von 16 Kindern seiner Eltern Johann Georg Olbers (1716 – 1772) und Anna Maria Olbers geb. 
Vogt (1728 – 1798) in Arbergen geboren, seinerzeit ein Vorort von Bremen. Beide Eltern 
stammten aus lutherischen Pastorenfamilien.12 Am 14. Mai 1760 wurde Johann Georg 
Olbers als Dompastor nach Bremen berufen, wo Wilhelm nun aufwuchs. Nach dem ersten 
Lateinunterricht durch den Vater besuchte Olbers das Pädagogium und das Athenäum, 
schließlich das Gymnasium Illustre in Bremen.  
Im Herbst des Jahres 1777 begann Olbers sein Studium der Medizin an der Universität 
Göttingen, das er 1780 mit einer Promotion zum menschlichen Auge (“De oculi mutationibus 
internis“) abschloss. Im Frühling des Jahres 1781 ging er zu Studienzwecken nach Wien und 
blieb dort bis zum Ende des Jahres. Noch 1781 ließ er sich als praktischer Arzt in Bremen 
nieder, wo er bis zum Tod seiner zweiten Ehefrau 1820 praktizierte. Olbers widmete sich bis 
etwa Mitte der 1790er Jahre primär seiner ärztlichen Tätigkeit und wurde u.a. als ein 
Vertreter des „Tierischen Magnetismus“ (auch Mesmerismus) bekannt: Zusammen mit den 
Bremer Ärzten Arnold Wienholt und Georg Bicker hatte er Patienten vorwiegend mit 
Nervenleiden mit magnetischen Strömen behandelt. Aufgrund der Tätigkeit der drei Ärzte 
galt Bremen gegen Ende des 18. Jahrhunderts als Zentrum des Tierischen Magnetismus. 
 
Wilhelm Olbers heiratete am 15. Juni 1785 Dorothea Elisabeth Köhne (1767 – 1786), mit der 
er eine Tochter bekam (Henriette Maria Dorothea Olbers, genannt Doris (1786 – 1818)). 
Dorothea Elisabeth Olbers geb. Köhne starb zwei Wochen nach der Geburt der Tochter. 1789 
heiratete Olbers Anna Adelheid Lürssen (1765 – 1820). Der gemeinsame Sohn Georg 
Heinrich Olbers (1790 – 1861) wurde später Senator in Bremen. Den Tod seiner Tochter 1818 
und seiner zweiten Ehefrau 1820 erfuhr Olbers als schwere Schicksalsschläge. Nach 1820 gab 
er – wohl auch aus gesundheitlichen Gründen – seine ärztliche Praxis auf und widmete sich 
nun ausschließlich der Astronomie. 
                                                 
12
 Vgl. Bremische Biographie des neunzehnten Jahrhunderts (1912). Herausgegeben von der historischen 




Bekannt wurde Olbers weniger für seine medizinische, als vielmehr für seine astronomische 
Tätigkeit. Aus dem Jahr 1772 wird erstmals vom astronomischen Interesse des inzwischen 
Vierzehnjährigen berichtet, als Veranlassung wird die Beobachtung des Siebengestirns 
mehrfach in der Literatur erwähnt.13 Auch während der Zeit seiner ärztlichen Tätigkeit 
widmete er sich – auf Kosten der ihm für den Schlaf verbleibenden Zeit – 
Himmelsbeobachtungen und gelangte dabei zu einiger Berühmtheit. Hierzu richtete er sich 
1799 eine eigene Sternwarte in seinem Haus in Bremen in der Sandstraße ein, wo heute eine 
Tafel an den berühmten Astronomen erinnert. Als astronomische Schlaglichter können u.a. 
die Entdeckung der Planetoiden Pallas 1802 und Vesta 1807 sowie die Beobachtung einiger 
Kometen gelten. Olbers betätigte sich weiterhin als theoretischer Astronom. So machte ihn 
seine Abhandlung „Über die leichteste und bequemste Methode, die Bahn eines Kometen 
aus einigen Beobachtungen zu berechnen“ (1797) in Fachkreisen bekannt. Weiterhin war er 
der Entdecker von sechs Kometen und gilt als einer der Väter der modernen 
Kometenastronomie. Olbers’ Berühmtheit zeigte sich u.a. bei seinem goldenem 
Doktorjubiläum am 28.12.1830, als ein eigenes „Lex Olbers“ vom Bremer Senat erlassen 
werden musste, das ihm gestattete, die vielen ihm angetragenen Ehrungen und Orden 
anzunehmen.  
 
Olbers betätigte sich zudem im öffentlichen Rahmen. Bereits 1784 war er zum Mitglied der 
Bremer Museumsgesellschaft gewählt worden, dessen Direktorium er zwischen 1789 und 
1831 angehörte; einer der wenigen Vereine in Bremen, in denen explizit auch Lutheraner 
zugelassen waren. Hier hielt er Vorlesungen über astronomische, chemische, physikalische,  
meteorologische und – selten – medizinische Themen. Immer wieder griff er dabei auf 
anschauliche medizinische Sachverhalte und auf Experimente zur Veranschaulichung seiner 
Topoi zurück.  
1811 erfolgte die Ernennung Olbers’ zum Mitglied der Jury Médical und des Comité Central 
de vaccine von Bremen. Im Mai Juni reiste er das erste Mal zur Taufe des Sohnes Napoleons, 
des Königs von Rom, als Vertreter Bremens nach Paris, 1812 und 1813 erfolgten weitere 
Aufenthalte in Paris. In seinen letzten Lebensjahren nahm Olbers regen Anteil an Sitzungen 
des Bremer Bürger-Convents.  
 
Zeit seines Lebens stand Olbers mit zahlreichen, auch bedeutenden Gelehrten seiner Zeit in 
regem Briefkontakt. Dabei nehmen die Briefwechsel mit Ärzten den geringsten Raum ein. 
Olbers tauschte sich primär mit Astronomen aus, so mit Gauss, Schumacher14, Bessel 
(dessen astronomische Begabung er 1804 entdeckt hatte), Harding, Schröter, Brandes, 
Encke, von Ende, von Zach und anderen.  
 
Wilhelm Olbers starb am 02. März 1840 infolge eines Brustleidens im Alter von 81 Jahren.  
 
 
                                                 
13
 Vgl. Bremische Biographie des neunzehnten Jahrhunderts: 360 sowie Georg Barkhausen (1844): Bruchstücke 
aus dem Leben von Dr. Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, in: Ärztlicher Verein zu Bremen (1844): 
Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher, Bremen : Johann Georg Heyse, S. 
591 – 660, hier 596. 
14
 Der im Olbers-Nachlass enthaltene Briefwechsel zwischen Wilhelm Olbers und Heinricht Christian 
Schumacher ist recht umfangreich, doch sind, wie sich Bemerkungen in den Briefen entnehmen lässt, nicht alle 
Briefe vollständig in die SuUB Bremen überliefert worden. Diesen Hinweis ebenso wie die Korrekturen von 
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Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Bureau des Civil-Etat der Freien Hansestadt Bremen 
Ort:    Bremen 
Datum:   27.01.1820 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Handschrift) 
Stichworte: Auszug aus der Geburtsurkunde Anna Adelheid Olbers’ geb. 
Lürssen 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Friedrich Wilhelm (König von Preußen) 
Ort:    Berlin 
Datum:   06.10.1838 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Verleihung des roten Adler-Ordens dritter Klasse an Wilhelm 
Olbers 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser: Institut des France, Classe des Sciences, Physices et 
Mathématiques 
Ort:    Paris 
Datum:   26.02.1810 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck)  
Stichworte: Aufnahme Wilhelm Olbers’ in die Abteilung der 
Naturwissenschaften, Physik und Mathematik am Institut des 
France. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser: Gesellschaft zur Beförderung der gesamten 
Naturwissenschaften in Marburg 
Ort:    Marburg 
Datum:   06.03.1817 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde/Diplom (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum ordentlichen Mitglied der 
Gesellschaft zur Beförderung der gesamten 
Naturwissenschaften in Marburg. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
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Institution/Verfasser:  American Academy of Arts and Sciences 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Mitglied der American 
Academy of Arts and Sciences. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Police Generale, Departement d’ la Seine 
Ort:    Paris 
Datum:   06.04.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Ausweis  
Stichworte: Ausweis Wilhelm Olbers’ zur Möglichkeit, sich in Paris frei zu 
bewegen. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Bürgermeister und Rat der Freien Hansestadt Bremen 
Ort:    Bremen 
Datum:   09.05.1806 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Ausweis 
Stichworte: Ausweis Wilhelm Olbers’ zur Möglichkeit der Reise von Bremen 
nach Dresden. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Göttingische Gesellschaft der Naturwissenschaften 
Ort:    Göttingen 
Datum:   25.11.1796 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Aufnahme Wilhelm Olbers’ in die Göttingische Gesellschaft der 
Naturwissenschaften 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   I Ol 1 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Olbers 
Ort:    Göttingen 
Datum:   28.12.1780 
Umfang:   13 Blatt, 46 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 





Signatur:   I Ol 1 a 
Institution/Verfasser:  Universität Göttingen 
Ort:    Göttingen 
Datum:   28.12.1780 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte:   Verleihung der Doktorwürde an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 1 b 
Institution/Verfasser:  Universität Göttingen 
Ort:    Göttingen 
Datum:   28.12.1780 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte:   Promotionsurkunde Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 2 
Institution/Verfasser:  Universität Erlangen 
Ort:    Erlangen 
Datum:   25.01.1786 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 




Signatur:   I Ol 3 
Institution/Verfasser:  Mathematisch-physikalische Gesellschaft zu Erfurt 
Ort:    Erfurt 
Datum:   03.10.1797 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Aufnahme Wilhelm Olbers’ in die mathematisch-physikalische 
Gesellschaft zu Erfurt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 4 
Institution/Verfasser:  Allgemeine Literatur-Zeitung 
Ort:    Jena / Bremen 
Datum:   19.09.1802 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art der Schrift:  Vertrag (Druck) 
Stichworte: Vertrag zwischen der allgemeinen Literatur-Zeitung und 
Wilhelm Olbers; Übernahme von Rezensionen für die 




Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden, daher ist nur auf einem Blatt 
eine Signatur vermerkt. 
 
Signatur:   I Ol 5 
Institution/Verfasser:  Wissenschaftliche Gesellschaft Göttingens 
Ort:    Göttingen 
Datum:   13.11.1802 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Mitglied der Gesellschaft.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur [ad I Ol 5] 
Institution/Verfasser: ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte: Zeichnung eines Gebäudes.  
Bemerkungen:  Zeichnung befand sich hinter I Ol 5, daher wurde sie dieser 
Signatur zugeordnet. 
 
Signatur:   I Ol 6 
Institution/Verfasser:  Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 
Ort:    Berlin 
Datum:   18.06.1806 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Aufnahme Wilhelm Olbers’ in die Gesellschaft naturforschender 
Freunde zu Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 7 
Institution/Verfasser: Institut National Classe des Sciencea Physiques et 
Mathématiques 
Ort:    Paris 
Datum:   14.02.1808 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte:   Überreichung einer Medaille an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 8 
Institution/Verfasser:  La Societa Italiana delle Scienze 
Ort:    Verona 
Datum:   18.03.1808 
Umfang:   7 Blatt, 25 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Urkunde; Statuten; Verzeichnis (Drucke); 3 Schriftstücke 
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Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Mitglied der italienischen 
Gesellschaft der Wissenschaften in Verona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 9 
Institution/Verfasser:  Königliche Akademie der Wissenschaften in München 
Ort:    München  
Datum:   06.04.1808 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum korrespondierenden Mitglied 
der Königlichen Akademie der Wissenschaften in München. 
Bemerkungen:  Blatt ist stark beschädigt 
 
Signatur:   I Ol 10 
Institution/Verfasser:  Institut Royal des Sciences, de Littérature et des beaux Arts 
Ort:    Amsterdam 
Datum:   06.11.1809 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 




Signatur:   I Ol 11 
Institution/Verfasser: Institut de France, Classe des Sciencea Physiques et 
Mathématiques 
Ort:    Paris 
Datum:   26.02.1810 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Korrespondenten der 
Gesellschaft 
Bemerkungen:  Unterschrieben von DeLambre. 
 
Signatur:   I Ol 13 
Institution/Verfasser:  Regia Scientarum Academia Borussia 
Ort:    Borussia 
Datum:   Juli 1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte:   Ernennung Wilhelm Olbers’ zum auswärtigen Mitglied. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 14 
Institution/Verfasser:  Société Hollandoise des Sciences 
Ort:    Harlem 
Datum:   Juni 1820 
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Umfang:   3 Blatt, 6 Seiten 
Art der Schrift: Urkunde (Druck); Begleitschreiben (Handschrift); Programm 
(Druck); 3 Schriftstücke 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Ehrenmitglied der 
holländischen Gesellschaft der Wissenshaften in Harlem. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 15 
Institution/Verfasser:  Wissenschaftliche Gesellschaft zu Cambridge 
Ort:    Cambridge 
Datum:   31.05.1822 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Diploms der wissenschaftlichen 
Gesellschaft zu Cambridge an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 16 
Institution/Verfasser: Gesellschaft für Naturwissenschaft und Heilkunde zu 
Heidelberg 
Ort:    Heidelberg 
Datum:   27.03.1824 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum ordentlichen Mitglied der 




Signatur:   I Ol 13 [ad I Ol 16] 
Institution/Verfasser: Gesellschaft für Naturwissenschaft und Heilkunde zu 
Heidelberg 
Ort:    Heidelberg 
Datum:   02.05.1824 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Begleitschreiben zur Ernennung Wilhelm Olbers’ zum 
ordentlichen Mitglied der Gesellschaft für Naturwissenschaft 
und Heilkunde zu Heidelberg. 
Bemerkungen: Auf dem Blatt ist die Signatur I Ol 13 notiert, es wurde jedoch 
bei I Ol 16 aufbewahrt und gehört zu I Ol 16. 
 
Signatur:   I Ol 17 
Institution/Verfasser: Georg von Gröning / Heinrich Christian Schumacher / König 
Frederik von Dänemark 
Ort:    Bremen; Kopenhagen; Kopenhagen 
Datum:   09.04.1825; 26.03.1825; 17.03.1825 
Umfang:   3 Blatt, 3 Seiten 
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Art der Schrift: Begleitschreiben (Handschrift); Begleitschreiben (Handschrift); 
Urkunde (Druck); 3 Schriftstücke 
Stichworte: Übersendung eines Senatsbeschlusses eine Auszeichnung 
Wilhelm Olbers’ betreffend; Verleihung des Dannebrog-Ordens 
an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:   I Ol 18 
Institution/Verfasser:  Senat der Freien Hansestadt Bremen 
Ort:    Bremen 
Datum:   06.04.1825 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Erteilung einer Erlaubnis an Wilhelm Olbers durch den Bremer 
Senat, das Ritterkreuz des Dannebrog-Ordens anzunehmen. 
Bemerkungen:  Die Signatur I Ol 18 soll zwei Schriftstücke enthalten, es ist 
    jedoch nur eines vorhanden. 
 
Signatur:   I Ol 19 
Institution/Verfasser:  Westfälische Gesellschaft für vaterländische Kultur 
Ort:    Minden 
Datum:   31.03.1826; 06.05.1826 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift: Diplom (Druck); Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Ehrenmitglied der 
westfälischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf der Außenseite des Diploms ist die 
Signatur I Ol 19 notiert, auf ihrer Innenseite die Signatur I Ol 16. 
Im Verzeichnis Edelings ist das Diplom unter der Signatur I Ol 19 
verzeichnet. 
 
Signatur:   I Ol 20 
Institution/Verfasser: Accademia delle Scienze e belle lettere detta del Buon-Gusto 
Ort:    Palermo 
Datum:   18.12.1827; 22.12.1827 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift: Urkunde (Druck); Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte:   Ernennung zum korrespondierenden Mitglied 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf der Innenseite der Urkunde ist die 
Signatur I Ol 17 notiert, auf ihrer Außenseite die Signatur I Ol 
20. Im Verzeichnis Edelings ist die Urkunde unter letzterer 
Signatur I Ol 20 verzeichnet. 
 
Signatur:   I Ol 21 
Institution/Verfasser:  Institut de France Académie Royale dea Scienca 
Ort:    Paris 
Datum:   01.05.1829; 23.03.1829; 15.04.1829 
Umfang:   3 Blatt, 3 ½ Seiten 
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Art der Schrift: Urkunde (Druck); Begleitschreiben (Handschrift); 
Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Mitglied der Gesellschaft. 
Bemerkungen:  Drei Schriftstücke. 
 
Signatur:   I Ol 22 
Institution/Verfasser:  Societas Medico-chirurgica Berolinensis 
Ort:    Berolini 
Datum:   01.04.1830 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift: Urkunde (Druck); Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Korrespondenten der 
Gesellschaft.  
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke. 
 
Signatur:   I Ol 23 
Institution/Verfasser: Preußische Akademie der Wissenschaften (Johann Friedrich 
Encke) 
Ort:    Berlin 
Datum:   18.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Diploms der preußischen Akademie der 
Wissenschaften. 
Bemerkungen: Zugehöriges Diplom fehlt. 
 
Signatur:   I Ol 24 
Institution/Verfasser:  Universität Bonn 
Ort:    Bonn 
Datum:   18.12.1830; 28.12.1828 
Umfang:   2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art der Schrift: Begleitschreiben (Handschrift); Urkunde (Druck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde der Medizin der Universität 
Bonn an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke. 
 
Signatur:   I Ol 25  
Institution/Verfasser:  König Frederik von Dänemark 
Ort:    Kopenhagen 
Datum:   25.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät 
der Universität Kopenhagen an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 26 
Institution/Verfasser:  Universität Hauniae 
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Ort:    Kopenhagen 
Datum:   26.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Dr. phil. der Universität 
Kopenhagen.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:   I Ol 27 
Institution/Verfasser:  König Frederik von Dänemark 
Ort:    Kopenhagen 
Datum:   25.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Druck) 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät 
der Universität Kopenhagen an Wilhelm Olbers; Auftrag an 
Schumacher, Wilhelm Olbers das entsprechende Diplom zu 
verleihen; Übersetzung eines Briefes Königs Frederik von 
Dänemark. 
Bemerkungen:  Gehört zu I Ol 25 
 
Signatur:   I Ol 28 
Institution/Verfasser: Prinz Regent Georg (Sohn des Königs von England); mehrere 
Professoren 
Ort:    o.O. [Carlton-House]; Berlin 
Datum:   12.08.1815; 23.12.1830 
Umfang:   18 Blatt, 25 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Statuten; Urkunde (Drucke) 
Stichworte: Einrichtung eines Ordens im Königreich Hannover, um 
„getreuen Staats-Dienern“ Ehre zu erweisen; Bestimmungen 
zur Verleihung dieses neuen Duelphen-Ordens; Glückwunsch 
mehrerer Professoren zu Wilhelm Olbers’ goldenem 
Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf den Statuten ist die Signatur I Ol 28 
verzeichnet, unter dieser Signatur ist im Verzeichnis Edelings 
jedoch der Glückwunsch mehrerer Professoren zu Wilhelm 
Olbers’ goldenem Doktorjubiläum eingetragen. Dieser 
Glückswunsch befindet sich in einer Rolle. 
 
Signatur:   I Ol 29 
Institution/Verfasser:  Friedrich Wilhelm Universität Berlin 
Ort:    Berlin 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde der Friedrich Wilhelms 
Universität Berlin an Wilhelm Olbers. 




Signatur:   I Ol 30 
Institution/Verfasser:  Friedrich Wilhelm II 
Ort:    Bonn 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Ehrendoktor der 
philosophischen Fakultät der Universität Bonn. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:   I Ol 31  
Institution/Verfasser:  Wilhelm IV (England-Hannover) 
Ort:    o.O. 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde zweier philosophischer 
Fakultäten an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 32 
Institution/Verfasser: Marburger Gesellschaft zur Beförderung der gesammten 
Naturwissenschaften 
Ort:    o.O. 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Überbringung von Glückwünschen zum goldenen 
Doktorjubiläum Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 33   
Institution/Verfasser: Der Bürger-Freund, eine Wochenschrift; Universität Göttingen 
Ort:    Bremen; Göttingen 
Datum:   30.12.1830; 28.12.1780 
Umfang:   19 Blatt, 24 Seiten 
Art der Schrift:  Zeitschrift; Urkunden (Drucke); 16 Schriftstücke 
Stichworte: Enthält ein Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen 
Doktorjubiläums; Ehrung Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: Zeitschrift wurde gebunden; 15 Exemplare einer Urkunde; auf 
14 Exemplaren ist keine Signatur notiert.  
 
Signatur:   Ohne Signatur [ad I Ol 33] 
Institution/Verfasser:  Universität Göttingen 
Ort:    Göttingen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
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Art der Schrift:  Urkunde (Drucke) 
Stichworte:   Verleihung der Ehrendoktorwürde an Wilhelm Olbers 
Bemerkungen:  Original der Urkunde aus I Ol 33.  
 
Signatur:   Ohne Signatur [ad I Ol 33] 
Institution/Verfasser:  Universität Göttingen 
Ort:    Göttingen 
Datum:   28.12.1780 
Umfang:   10 Blatt, 10 Seiten 
Art der Schrift:  Urkunden? (Drucke) 
Stichworte:   Ehrung Wilhelm Olbers zur Promotion. 
Bemerkungen:  10 Exemplare einer Urkunde 
 
Signatur:   I Ol 34  
Institution/Verfasser:  J.M. Büttner 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 35 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Christian Müller 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden, auf dem zweiten Blatt ist 
keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   I Ol 36 
Institution/Verfasser:  Heinrich Wilhelm Rotermund 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   6 Blatt, 25 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Schrift zur Geschichte der Astronomie zur Feier Wilhelm Olbers’ 
goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden, nur auf dem ersten Blatt ist 
eine Signatur notiert. 
 
Signatur:   I Ol 37 
Institution/Verfasser:  Petro Andrea Hausen 
Ort:    Gotha 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   5 Blatt, 14 Seiten 
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Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Veröffentlichung zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden, nur auf dem ersten Blatt ist 
die Signatur notiert. 
 
Signatur:   I Ol 38 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Ernst Weber 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden, nur auf dem ersten Blatt ist 
die Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur [ad I Ol 38] 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Ernst Weber 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   6 Blatt, 7 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen:  Auf Stoff gedruckt; identisch mit I Ol 38.  
 
Signatur:   I Ol 39 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 40 
Institution/Verfasser:  Guillebeuf [?] 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [28.12.1830] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 41 
Institution/Verfasser:  Daniel Schütte 
Ort:    Bremen 
Datum:   01.01.1831 
Umfang:   2 Blatt, 4 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
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Stichworte: Gedicht zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden, nur auf einem Blatt ist eine 
Signatur notiert. 
 
Signatur:   I Ol 42 
Institution/Verfasser:  Georg von Gröning 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [28.12.1830]; undatiert [28.12.1830]; 14.01.1831 
Umfang:   3 Blatt, 6 Seiten 
Art der Schrift:  Redemanuskript; Brief; Brief (Handschriften) 
Stichworte: Rede zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen:  Drei Schriftstücke. 
 
Signatur:   I Ol 43 
Institution/Verfasser: Wilhelm Olbers? / Adolphus Brederick / Georg von Gröning (für 
den Bremer Senat) / Georg von Gröning (für den Bremer Senat) 
Ort:     
Datum: Januar 1831 / 03.01.1831 / 05.01.1831 / 08.01.1831 / undatiert 
[Januar 1831] 
Umfang:   5 Blatt, 8 Seiten 
Art der Schrift: Briefmanuskript; Begleitschreiben; Briefumschlag 
(Handschriften) 
Stichworte: Dank Wilhelm Olbers für die Verleihung des Ritterkreuzes des 
Guelfenordens; Verleihung des Ritterkreuzes des königlichen 
Guelfen-Ordens an Wilhelm Olbers; Zustimmung des Bremer 
Senats zu Wilhelm Olbers’ Annahme des Ritterkreuzes des 
Guelfen-Ordens.  
Bemerkungen: Fünf Schriftstücke; Nicht in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 44 
Institution/Verfasser:  Universität Kopenhagen 
Ort:    Kopenhagen 
Datum:   18.02.1831 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Begleitschreiben (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Diploms zur Verleihung der 
Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät anlässlich 
Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums im Auftrag des 
dänischen Königs. 
Bemerkungen: Das im Brief angesprochene Diplom ist nicht im Nachlass 
vorhanden. 
 
Signatur:   I Ol 45 
Institution/Verfasser:  Academia Scientiarum Instituti Bononiensis 
Ort:    Bonn [?] 
Datum:   03.01.1833 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
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Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum korrespondierenden Mitglied 
der Gesellschaft.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 46 
Institution/Verfasser:  Academia delle Scienze di Bologna 
Ort:    Bologna 
Datum:   23.01.1833 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 




Signatur:   I Ol 47  
Institution/Verfasser: Hamburgische Mathematische Gesellschaft (Karl Ludwig 
Rümker) 
Ort:    Hamburg 
Datum:   02.03.1834 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 




Signatur:   I Ol 48  
Institution/Verfasser: Société Générale des Naufrages / Wilhelm Olbers / Roter Adler-
Orden 
Ort:    Paris / Bremen / Berlin 
Datum:   15.10.1837 / 10.04.1825 / 08.10.1838 
Umfang:   4 Blatt, 7 Seiten 
Art der Schrift:  Briefe (Handschriften) 
Stichworte: Bitte um Mitgliedschaft Wilhelm Olbers’ in der Société 
Générale des Naufrages / Dank Wilhelm Olbers’ für die 
Zuerkennung des Dannebrog-Ordens / Bitte an Wilhelm Olbers, 
eine Bescheinigung über den Erhalt des roten Adler-Ordnes 
dritter Klasse auszustellen. 
Bemerkungen: Drei Schriftstücke; Die drei Schriftstücke gehören nicht 
zusammen: das dritte Schriftstück kann I Ol 49 zugeordnet 
werden.  
 
Signatur:   I Ol 49 
Institution/Verfasser: Minister von Altenstein / Minister von Altenstein / Georg von 
Gröning (für den Bremer Senat) / Georg von Gröning (für den 
Bremer Senat) 
Ort:    Berlin / Berlin / ? [Wilhelmshaven?] / Bremen 
Datum:   08.10.1838 / 26.11.1838 / 26.10.1838 / 24.10.1838 
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Umfang:   4 Blatt, 6 Seiten 
Art der Schrift: Brief (Handschrift)/ Begleitschreiben (Handschrift)/ Brief 
(Handschrift)/ Senatsbeschluss (Druck) 
Stichworte: Verleihung des Kreuzes des roten Adler-Ordens dritter Klasse 
an Wilhelm Olbers / Übersendung eines Patentes über die 
Verleihung des Kreuzes des roten Adler-Ordens an Wilhelm 
Olbers / Übersendung der Zustimmung des Bremer Senats zur 
Annahme des roten Adler-Ordens durch Wilhelm Olbers / 
Zustimmung des Bremer Senats zur Annahme des Kreuzes des 
roten Adler-Ordens durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen:  Vier Schriftstücke. 
 
Signatur:   I Ol 50 
Institution/Verfasser:  Académie Royale de Médecine 
Ort:    Paris 
Datum:   31.03.1839 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Korrespondenten der 
Académie Royale de Médecine de France. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 52 
Institution/Verfasser:  Franz Xaver Freiherr von Zach ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1789] 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte:   Lebensbeschreibung Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    Kopenhagen 
Datum:   18.02.1831 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Notiz (Handschrift) 
Stichworte:   Doktordiplom Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf dänisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 53 
Institution/Verfasser:  Senat der freien Hansestadt Bremen  
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   5 Blatt, 18 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
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Stichworte: „Kurze Beschreibung der zur Enthüllung des Brustbildes des 
Herrn Doctor Heinr. Wilh. Matth. Wilhelm Olbers auf der 
Stadtbibliothek am 11. Juli 1833 angeordneten Feyer“. 
Bemerkungen:  Blätter sind gebunden; 2 Exemplare. 
 
Signatur:   I Ol 54 
Institution/Verfasser:  Dr. Georg Barthausen 
Ort:    Bremen 
Datum:   1842 
Umfang:   6 Blatt, 23 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Rückblick auf Dr. Heinr. Wilh. Matth. Olbers’ 
Gesundheitszustand in den beiden letzten Decennien seines 
Lebens“. 
Bemerkungen:  Blätter sind zusammengebunden; 2 Exemplare. 
 
Signatur:   I Ol 55 
Institution/Verfasser:  ?; ? 
Ort:    Leipzig; o.O. 
Datum:   November 1794; undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 31 Seiten; 12 Blatt, 33 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck); Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: „Auszug eines Briefes die Illuminaten betreffend“; „Illuminati 
2tes Heft“ 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Blätter sind noch nicht 
auseinandergetrennt; Beim zweiten Schriftstück ist nur auf dem 
ersten Blatt eine Signatur notiert. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Christian Müller 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Die Sterne. Freude und Religion des Naturforschers. Dem 
Astronomen Doctor W. Olbers zur Feier seines funfzigjährigen 
Jubileums den 28. December 1830“ 
Bemerkungen:  4 Exemplare 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Jubelode an Herrn Dr. Heinrich Wilhelm Matthias Olbers am 
28. December 1830“ 




Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Heinrich Wilhelm Rotermund 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   6 Blatt, 26 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Erneutes Andenken einiger Astronomen des Alterthums, bis 
zur Völkerwanderung, die sich durch ihre Entdeckungen am 
Himmel berühmt gemacht haben. Zur Feier des Jubelfestes des 
als Arzt, Astronomen, Weltweisen und Menschenfreund 
allgemein geehrten Herrn Doctors Heinr. Wilh. Matth. Olbers“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  J. W. Büttner 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Der frohen Jubelfeier meines hochverehrten Herrn Dr. Med. 
Wilhelm Olbers ehrfurchtsvoll gewidmet am 28. December 
1830“ 
Bemerkungen:  5 Exemplare 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [28.12.1830?] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte:   Zeichnung „Herr Doctor und Ritter Olbers“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Bremer Zeitung 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 8 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Nachrichten aus verschiedenen Ländern, u.a. von Wilhelm 
Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen:  2 Exemplare 
 
Signatur:   ohne Signatur! [D 71] 
Institution/Verfasser:  ?  
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1787] 
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Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Lebensbeschreibung Wilhelm Olbers’; Lobrede von Wilhelm 
Olbers’ Kenntnissen der Astronomie. 
Bemerkungen: Die Signatur D 71 ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  verschiedene bremische Ärzte 
Ort:    Bremen 
Datum:   23.05.1799 
Umfang:   5 Blatt, 19 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Ein Wort der Bremischen Aerzte an ihre Mitbürger“; 
Zukünftige Taxe zur Bezahlung der bremischen Ärzte; 
Notwendigkeit der Anpassung der Bezahlung von Ärzten an die 
gestiegenen Lebenshaltungskosten. 
Bemerkungen: Folgende Ärzte treten als Verfasser der Schrift auf: J.A. Albers, J. 
R. Asbrand, G. Bicker, J.P. Falguerolles, J. Heineken, G.H. 
Jawandt, G. Meier, W.D. Motz, W. Olbers, C.H. Thulefius, G.R. 
Treviranus, A. Wienholt. 
 
Signatur:´   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Petro Andrea Hansen 
Ort:    Gotha 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   5 Blatt, 16 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Kommentar zu Wilhelm Olbers’ Methode, die Bahn eines 
Kometen zu berechnen. 
Bemerkungen: Schrift ist auf Italienisch verfasst; 5 Exemplare (ein Originale 
und drei Dubletten?). 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken 
Ort:    Bremen 
Datum:   1835 
Umfang:   3 Blatt, 6 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Handschrift) 
Stichworte:   Gedicht zur Feier Wilhelm Ernst Webers 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    Bonn 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
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Stichworte: Plakat zur Gratulation Wilhelm Olbers’ zum goldenen 
Doktorjubiläum durch Friedrich Wilhelm III. 
Bemerkungen: Plakat ist auf Latein verfasst; 4 Exemplare (ein Original und drei 
Kopien?) 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 20 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte:   Text des Theaterstücks Emilia Galotti auf Französisch. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte:   Antwort der Lady Montaigne 
Bemerkungen:  Versform; Schrift ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1776] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte:   „Epistel eines Einsiedlers an Wieland“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  Theologische Fakultät Altdorf 
Ort:    Altdorf 
Datum:   01.04.1842 
Umfang:   2 Blatt, 12 Seiten 
Art der Schrift:  Abhandlung (Druck) 
Stichworte:   „Erläuterte Bibel mit Fragen“ 
Bemerkungen:  Blätter sind noch nicht vollständig voneinander getrennt. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  C. Schilling 
Ort:    Bremen 
Datum:   undatiert 
Umfang:   19 Blatt, 51 Seiten 
Art der Schrift:  Notizen (Handschrift) 





Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 5 Seiten 
Art der Schrift:  Liste (Handschrift) 
Stichworte:   Liste der im Olbers-Schrank enthaltenen Schriftstücke 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   38 Blatt, 46 Seiten 
Art der Schrift:  Liste (Handschrift) 
Stichworte:   Liste der im Olbers-Schrank enthaltenen Schriftstücke 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Institution/ Verfasser: Königlich-Bayrische Akademie der Wissenschaften in München 
Ort:    München 
Datum:   22.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   I Ol 56 
Institution/Verfasser:  Logenmitglieder 
Ort:    Berlin 
Datum:   27.09.1777 
Umfang:   3 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Protokoll (Handschrift) 
Stichworte:   Sitzungsprotokoll einer Loge. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  verschiedene Verfasser 
Ort:    Paris / Bremen / St. Cloud 
Datum:   1811 – 1827  
Umfang:   41 Blatt, 60 ½ Seiten 
Art der Schrift: Briefe (Handschriften); Abhandlungen (Drucke) 
Stichworte:   Aufenthalte Wilhelm Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen: 37 Schriftstücke; Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht 
aufgeführt; Die Schriftstücke der Signatur I Ol 69 sind im 




Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   11.10.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde? (Druck) 
Stichworte:   ? 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  Universität Bonn 
Ort:    Bonn 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde an Wilhelm Olbers [?] 
anlässlich seines goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  Universität Bonn 
Ort:    Bonn 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   10 Blatt, 10 Seiten 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte:   Ehrung zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum 
Bemerkungen:  10 Exemplare einer Urkunde 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  Friedrich Wilhelms Universität Berlin 
Ort:    Berlin 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   6 Blatt, 6 Seiten 
Art der Schrift:  Urkunden (Druck); 6 Schriftstücke 




Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  Friedrich Wilhelms Universität Berlin 
Ort:    Berlin 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 







Personalpapiere aus dem brem.b-Bestand 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 1 
Institution/Verfasser:  Georg Barkhausen 
Ort:    Bremen 
Datum:   1842 
Umfang:   30 Seiten (25 beschr.) 
Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte: „Rückblick auf Dr. Heinr. Wilh. Matth. Olbers’ 
Gesundheitszustand in den letzten beiden Decennien seines 
Lebens.“; Beschreibung von Olbers’ Gesundheitszustand in den 
letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens. 
Bemerkungen: Publikation mit handschriftlichen Eintragungen auf dem 
Vorblatt 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 2 
Institution/Verfasser:  Heinrich Wilhelm Rotermund 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   28 Seiten 
Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte:  „Zur Feier des Jubelfestes des als Arzt, Weltweisen und 
Menschenfreund allgemein geehrten Herrn Doctors Heinr. 
Wilh. Matth. Olbers, ehrfurchtsvoll am 28. December 1830 
überreicht von Heinrich Wilhelm Rotermund p.p. der Theologie 
und Philosophie Dr. und Magister“ 
Bemerkungen: Bei brem.b.0272 Nr. 2 und brem.b.0272 Nr. 9 handelt es sich 
um die gleiche Schrift. 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 3 
Institution/Verfasser:  Ohne Verfasser 
Ort:    Bremen 
Datum:   11.10.1850 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (druck) 
Stichworte:  „Festgesänge, vorgetragen bei der feierlichen Enthüllung des 
Olbers-Denkmals am 11. Oktober 1850“; Einweihung des 
Olbers-Denkmals am Wall. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 4a und 4b 
Institution/Verfasser:  Ohne Verfasser 
Ort:    Bremen 
Datum:   undatiert [nach dem 11. Juli 1833] 
Umfang:   20 Seiten; 20 Seiten 
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Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte:  „Kurze Beschreibung der zur Enthüllung des Brustbildes des 
Herrn Doctor Heinr. Wilh. Matth. Olbers auf der Stadtbibliothek 
am 11. Juli 1833 angeordneten Feyer“ 
Bemerkungen:  Zwei Exemplare der Schrift (4 a und 4b) 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 5 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Ernst Weber 
Ort:    Bremen 
Datum:   07.03.1840 
Umfang:   26 Seiten; 26 Seiten 
Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte: „Denkrede auf Olbers in der Bremischen Gelehrtenschule 
gehalten am 7. März 1833 von Wilhelm Ernst Weber“ 
Bemerkungen: Zwei Exemplare der Schrift; bei brem.b.0272 Nr. 5 und 
brem.b.0272 Nr. 10 handelt es sich um die gleiche Schrift. 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 6 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Christian Müller 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte:  „Die Sterne. Freude und Religion des Naturforschers. Dem 
Astronomen Doctor W. Olbers zur Feier Seines fünfzigjährigen 
Jubileums den 28. December 1830 gewidmet vom 50jährigen 
Verehrer und Freunde Wilhelm Christian Müller“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 7 
Institution/Verfasser:  J.M. Büttner 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Druck) 
Stichworte: „Der frohen Jubelfeyer meines hochverehrten gönners Herrn 
Dr. med. Wilhelm Olbers ehrfurchtsvoll gewidmet am 28. 
Dezember 1830 von J.M. Büttner.“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 8 
Nicht vorhanden 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 9 
Institution/Verfasser:  Heinrich Wilhelm Rotermund 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   28 Seiten 
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Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte:  „Zur Feier des Jubelfestes des als Arzt, Weltweisen und 
Menschenfreund allgemein geehrten Herrn Doctors Heinr. 
Wilh. Matth. Olbers, ehrfurchtsvoll am 28. December 1830 
überreicht von Heinrich Wilhelm Rotermund p.p. der Theologie 
und Philosophie Dr. und Magister“ 
Bemerkungen: Bei brem.b.0272 Nr. 2 und brem.b.0272 Nr. 9 handelt es sich 
um die gleiche Schrift. 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 10 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Ernst Weber 
Ort:    Bremen 
Datum:   07.03.1840 
Umfang:   26 Seiten; 26 Seiten 
Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte: „Denkrede auf Olbers in der Bremischen Gelehrtenschule 
gehalten am 7. März 1833 von Wilhelm Ernst Weber“ 
Bemerkungen: Zwei Exemplare der Schrift; bei brem.b.0272 Nr. 5 und 
brem.b.0272 Nr. 10 handelt es sich um die gleiche Schrift. 
 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 11 
Institution/Verfasser:  Ohne Verfasser 
Ort:    Gotha 
Datum:   undatiert 
Umfang:   20 Seiten 
Art der Schrift:  Publikation (Druck) 
Stichworte: „De Gradus Praecisionis Computatione. Guiliemo Olbers“ 
Bemerkungen:  Gedicht und Schrift (italienisch) 
 
Signatur:   brem.b.0272 Nr. 12 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Ernst Weber 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   12 Seiten 
Art der Schrift:  Gedicht (Publikation) 
Stichworte:  Gedicht zur Feier von Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; 
„Q.F.F.Q.S. Viro iluustrissimo, doctissimo Henr. Guil. Matthiae 
Olbers medicinae doctori, academiarum et socetatum litteratar. 
Berolinensis, Monacensis, Vindobonensis, Parisiensis, 
Londinensis, Moscoviensis et aliar. Plurimarum sodali, 
acceptum summorum in facultate medica honorum. Sollemnia 
quinqzagesima a.d. XXVIII.DEC. MDCCCXXX celebranda schola 
primaria bremensis summa observantia et pietate gratulatur 
interprete Gulielmo Ernesto Weber, Philos. Doctore, scholae 
primariae euispartis, quae litteris studentium st, directore et 
prof 





Inhalt I Ol 69 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung 
Ort:    Jena 
Datum:   17.09.1802 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 




Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Allgemeine Literatur-Zeitung 
Ort:    o.O. [Jena] 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Anordnung (Druck) 




Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Bericht über die Hannoversche Armee.  
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   11.05.1811 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Vertreter Bremens bei der 
Taufe des Königs von Rom in Paris. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Innenministerium Frankreichs, Mountaim [?] 
Ort:    Paris 
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Datum:   15.06.1811 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art der Schrift:  Auflistung (Druck) 
Stichworte: Liste der Vertreter der einzelnen Städte bei der Taufe des 
Königs von Rom in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   21.10.1811 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Beauftragung Wilhelm Olbers’ und Albers’, Herrn Stucke 




Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   24.11.1811 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Auszug aus einem Dekret Napoleons zu Ernennung Wilhelm 
Olbers’, Wichelhausens und Lameyers zu Vertretern Bremens 
bei der Taufe des römischen Königs in Paris. 
Bemerkungen:  Schriftstücke sind auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   03.04.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Vertreter Bremens bei der 
Taufe des Königs von Rom in Paris.  
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    St. Cloud 
Datum:   04.04.1812 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
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Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Bestellung Wilhelm Olbers’ zur Taufe des Königs von Rom nach 
Paris. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Imprimerie Impériale 
Ort:    Paris 
Datum:   06.04.1812; 06.04.1812 
Umfang:   2 Blatt, 10 Seiten 
Art der Schrift:  Briefe (Druck) 
Stichworte:   Übersendung des Bulletin des Lois an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   09.04.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Vertreter Bremens in Paris.  
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Wilhelm Ernst Wichelhausen, Präfektur der Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   17.04.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Urkunde (Druck) 
Stichworte: Verleihung eines Patentes an Wilhelm Olbers, um Bremen in 
Paris vertreten zu können. 
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   10.04.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Schrift die Ernennung Wilhelm Olbers zum 
Mitglied einer Delegation Bremens in Paris betreffend. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    St. Cloud 
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Datum:   06.05.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Druck) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zur Taufe des Königs von Rom.  
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Innenministerium Frankreichs, Mountaum [?] 
Ort:    Paris 
Datum:   12.05.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Mitgliedschaft in der bremischen Delegation in 
Paris betreffend. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   22.06.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Zeremonie der Taufe des Königs von Rom.  
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Wilhelm Ernst Wichelhausen, Präfektur der Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   20.07.1812 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Reise Wilhelm Olbers’ nach Paris.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Kriegsministerium Frankreichs, Leutnant Diepne [?] 
Ort:    Paris 
Datum:   09.09.1812 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Gehalt Wilhelm Olbers’ in Paris betreffend. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
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Datum:   09.10.1812  
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Aufenthalt Wilhelm Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   02.12.1812 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Feier im Dom im Dezember 1812.  
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst.  
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Corps Législatif, Feriehoug [?] 
Ort:    Paris 
Datum:   12.01.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Mitgliedschaft in der bremischen Delegation in 
Paris. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Moutaz [?], Corps Législatif 
Ort:    o.O. [Paris] 
Datum:   05.02.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte: Bezahlung Wilhelm Olbers’ für seine Mitgliedschaft in der 
bremischen Delegation in Paris? 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser: Carl Philipp Alexander Graf von Arberg, Präfektur der 
Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   19.07.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Verordnung (Druck) 
Stichworte: Mitgliedschaft Wilhelm Olbers’ in der bremischen Delegation in 
Paris.  
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
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Institution/Verfasser:  Präfektur der Wesermündungen 
Ort:    Bremen 
Datum:   21.07.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Quittung? (Druck) 
Stichworte: Bezahlung Wilhelm Olbers’ für seine Mitgliedschaft in der 
bremischen Delegation in Paris? 
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    Paris 
Datum:   09.11.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Übersendung eines Dekrets Napoleons. 
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Georg von Gröning 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1813] 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art der Schrift:  Brief (Druck) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zum Abendessen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    Bremen 
Datum:   2.01. o.J. [1813] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Druck) 
Stichworte: Einladung Wilhelm Olbers’ und seiner Ehefrau zum 
Abendessen. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst.  
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Ostermeyer 
Ort:    Bremen 
Datum:   09.01.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Druck) 
Stichworte: Einladung Wilhelm Olbers’ und seiner Ehefrau zum 
Abendessen. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst.  
 
Signatur:   I Ol 69 
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Institution/Verfasser:  Herr und Frau Tryon-Montalembert 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Anzeige (Druck) 
Stichworte:   Heiratsanzeige 
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Frau Cromieres und Frau D’Agoult 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art der Schrift:  Anzeige (Druck) 
Stichworte:   Heiratsanzeige 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Herr und Frau LaPlace, Herr und Frau Portes 
Ort:    o.O.  
Datum:   undatiert [März 1827] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Anzeige (Druck) 
Stichworte:   Ehrung LaPlaces in Frankreich. 
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  Herr und Frau LaPlace, Herr und Frau Portes 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [März 1827] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Anzeige (Druck) 
Stichworte:   Ehrung LaPlaces in Paris. 
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [Juni 1811] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zu einem Fest.  
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst.  
  
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  [Kanzler Napoleons] 
Ort:    Paris 
Datum:   19.01.1813 
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Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art der Schrift:  Brief (Druck) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zum Dinner. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  [Kanzler Napoleons] 
Ort:    Paris 
Datum:   15.03.1813 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art der Schrift:  Brief  (Handschrift) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zum Dinner. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  De Montesquiou 
Ort:    Paris 
Datum:   21.03.1813 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Brief (Handschrift) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zum Dinner. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   I Ol 69 
Institution/Verfasser:  [Kanzler Napoleons] 
Ort:    Paris 
Datum:   23.06.1812 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art der Schrift:  Brief  (Handschrift) 
Stichworte:   Einladung Wilhelm Olbers’ zum Dinner. 




Abhandlungen und Notizen über Kometen 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Abschnitt Geschichte des Kometen von 1797“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auflistung aller Wilhelm Olbers’ 
bekannte gewordenen Beobachtungen des Kometen von 1797. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers, 
wahrscheinlich astronomischer Art. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnung der Zeit, die ein Körper brauchen würde, um zum 
Mittelpunkt der Erde zu fallen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O.  
Datum:   undatiert 
Umfang:   12 Blatt, 43 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript? (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Bestimmung der Cometenbahnen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Methode zur 
Bestimmung von Kometenbahnen; Gambarts Bestimmungen 





Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 34 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel: „Kreise welche auf den Equator bezug haben“; „Gebrauch der 
Himmelskugel bei einigen astronomischen Aufgaben“ 
Stichworte: Ähnlichkeit von Linien auf der Erde mit Linien am Himmel; 
Bestimmung von Sternen; Möglichkeit der Anzeige vom Auf- 
und Untergang der Sterne durch eine spezielle Stellung des 
Globus; Anziehungskraft zwischen Körpern; Keplersche 
Gesetze; Kometenbahnen;  
Bemerkungen: Zwar ist kein Verfasser der Schrift vermerkt, auf der letzten 
Seite wird jedoch erwähnt, Wilhelm Olbers, „mein vortrefflicher 
Vater“, habe sich um die Beobachtung der Kometen verdient 
gemacht. 
  
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen? (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Abirrung des Lichts“ 
Stichworte: Weg des Lichts bei Versuchen mit Leuchtkugeln; Wahrnehmung 
des Lichts von einem beweglichen Punkt aus; Bedeutsamkeit 
der Abirrung des Lichts für die Astronomie. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   1791 
Umfang:   7 Blatt, 21 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes:  Abschrift? (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Umlauf des Mondes; Umlaufzeiten; 
Sonnenzyklus. 
Bemerkungen: Abschrift einer Schrift Joannes Christophonis de Stürmer?; 
Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Verfasser:   Robert Hooke? 
Ort:    o.O. [London] 
Datum:   undatiert [ca. 1665] 
Umfang:   9 Blatt, 31 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
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Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet aus den Jahren 1664 und 1665; 
Aries; Substanz des Nukleus und des Schweifs eines Kometen; 
Frage nach dem Wesen von Kometen; Zusammenhang 
zwischen den Bewegungen von Kometen und der Erde. 
Bemerkungen: Englisches Manuskript; Erstes Blatt fehlt; Der Verfasser des 
Aufsatzes schreibt, er hätte zu Beginn des Jahres 1665 
Kometenbeobachtungen angestellt, daher kann es sich nicht 
um Wilhelm Olbers handeln; Der Verfasser schreibt, er habe am 
Gresham College in England gelehrt und den Kometen von 
1664/65 beobachtet, beides trifft auf Hooke zu. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   C.A. F. Peters in den astronomischen Nachrichten 
Ort:    Altona 
Datum:   Juli 1826 
Umfang:   1 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Druck) 
Titel: „Längendifferenzen mehrerer Sternwarten aus den 
Beobachtungen der Mondsterne berechnet“ 
Stichworte: Notizen über die Möglichkeit über Veränderungen der Tierwelt 
durch einen auf der Erde auftreffenden Kometen. 
Bemerkungen: Insgesamt befasst sich lediglich eine der 6 Seiten mit dem 
angesprochenen Thema, auf den übrigen Seiten sind 
Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel:    „Das Mittagsfernrohr“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Mittagsfernrohr; genaue 
Bestimmung des Mittags; Mauerquadrant; Parallaxisches 
Fernrohr; Möglichkeit, einen Stern mit dem parallaxischen 
Fernrohr zu verfolgen; Paralaktisches Fernrohr; Spiegelsextant. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel:    „Himmelskugel“ 






Signatur:   II Ol 1 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   30 Blatt, 95 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die leichteste und bequemste Methode, die Bahn eines 
Cometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; über die bequemste Methode, die Bahn 
eines Kometen zu berechnen.; allgemeine Betrachtungen über 
die Bestimmbarkeit der Kometenbahn;  
Bemerkungen: Auf 11 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur [ad II Ol 1] 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Weimar 
Datum:   1797 
Umfang:   95 Seiten 
Art des Schriftstückes: Publikation (Druck) 
Titel: „Ueber die leichteste und bequemste Methode, die Bahn eines 
Cometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; über die bequemste Methode, die Bahn 
eines Kometen zu berechnen.; allgemeine Betrachtungen über 
die Bestimmbarkeit der Kometenbahn. 
Bemerkungen: Gedruckt im Verlag des Industrie-Comptoirs; Enthält 
handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’! 
 
 
Signatur:   II Ol 2 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Zusatze zu meiner Abhandlung über die leichteste Berechnung 
einer Cometenbahn“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen; 
Berechnung der Bahn eines Kometen bei unregelmäßigen 
Zeitspannen zwischen den einzelnen Beobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 3 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   8 Blatt, 27 ¼ Seiten 
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Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Veränderungen und Zusätze zur 
leichtesten Berechnungsmethode der Bahn eines Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 4 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 16 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Bemerkungen über ‚die Methode die Bahn eines Cometen zu 
berechnen’“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen; 
Auseinandersetzung mit einer Kritik an Wilhelm Olbers’ 
Methode der Berechnung von Kometenbahnen; Herleitung der 
Distanz eines Kometen aus Lambertschen Theorien.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 5 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 14 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Berechnung der Cometen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bestimmbarkeit von Kometenbahnen 
überhaupt; Gleichungen, mit denen bislang die Bestimmung 
von Kometenbahnen versucht wurde; Verbesserung bisheriger 
Methoden zur Berechnung von Kometenbahnen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 5 a 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   9 Blatt, 27 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Notizen (Handschriften) 
Titel:    „Ueber die Berechnung der Cometen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Verschiedene Methoden der 
Berechnung von Kometen. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist vermerkt, es handle sich hier um das 
gleiche Schriftstück wie bei II Ol 5. Dies ist nicht zutreffend. 
 
Signatur:   II Ol 5 b 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 19 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Versuch einer neuen Methode die Bahn eines Cometen zu 
berechnen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Methode der Berechnung von 
Kometenbahnen; Elemente von Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 6 
Verfasser:   Wilhelm Olbers  
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber eine Methode die Bahn des Cometen unmittelbar durch 
Gleichungen des zweyten Grades zu bestimmen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung der Distanz eines Kometen; 
Berechnung der Distanz eines Kometen bei Bekanntheit  des 




Signatur:   II Ol 7 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 9 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Methode, die Bahn eines Cometen auf eine directe Art durch 
Gleichungen des 3ten Grades zu bestimmen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bestimmung von Kometenbahnen; 
Bestimmung der Distanzen eines Kometen von der Erde durch 
Gleichungen dritten Grades; Entwicklung einer Formel zur 
Bestimmung von Kometenbahnen. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   II Ol 8 
Verfasser:   Wilhelm Olbers; ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   13 Blatt, 48 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Bestimmung der Cometenbahnen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Bestimmung von 




Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert. Das Manuskript 
Wilhelm Olbers’ hat einen Umfang von 36 Seiten, die restlichen 
12 Seiten sind in unbekannter Handschrift verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 8 a 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 14 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bestimmung von Kometenbahnen; Über 
die fehlende Notwendigkeit der Berechnung aller Elemente von 
Kometenbahnen. 
Bemerkungen:  Manuskript ist unvollständig.  
 
Signatur:   II Ol 9 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel:    „Ueber Aufsuchung von Cometen“; „Methode“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bedingungen für das Sichtbarwerden 
eines Kometen im Nachtfernrohr; Notwendige Lichtstärke, 
damit ein Komet im Nachtfernrohr sichtbar werde; 
Kometenbahnen; Methode zur Berechnung von 
Kometenbahnen.  
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert.  
 
Signatur:   II Ol 10 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 8 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber Verbeßerung einer schon beyläufig bekannten 
Cometenbahn“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen; 
Korrektur von Angaben Delambres zur Verbesserung einer 
Methode zur Berechnung von Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 11 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 15 Seiten 
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Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die kleinste Entfernung einer Cometenbahn von der 
Erdbahn“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Besprechung von 
Formeln verschiedener Personen für die Berechnung der 
kleinsten Entfernung einer Kometenbahn von der Erdbahn; 
Entwicklung einer Formel zur Berechnung der kleinsten 
Entfernung einer Kometenbahn von der Erdbahn. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 11 a 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 17 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die kleinste Entfernung einer Cometenbahn von der 
Erdbahn“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Besprechung von 
Formeln verschiedener Personen für die Berechnung der 
kleinsten Entfernung einer Kometenbahn von der Erdbahn; 
Entwicklung einer Formel zur Berechnung der kleinsten 
Entfernung einer Kometenbahn von der Erdbahn. 
Bemerkungen:  Anscheinend die überarbeitete Fassung von II Ol 11. 
 
Signatur:   II Ol 12  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 17 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber die kleinste Distanz einer Cometenbahn von der 
Erdbahn“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Berechnung von 
Kometenbahnen; Entwicklung einer Formel zur Berechnung der 




Signatur:   II Ol 13 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   8 Blatt, 26 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ Methode der 
Berechnung von Kometenbahnen; Verbesserung von Wilhelm 
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Olbers’ Methode der Berechnung von Kometenbahnen; 
Abstand eines Kometen von der Sonne. 
Bemerkungen:  Zwei Exemplare einer Schrift. 
 
Signatur:   II Ol 14 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ Methode zur 
Berechnung von Kometenbahnen; Besprechung eines 
Kommentars La Plairs zu Wilhelm Olbers’ Methode zur 
Berechnung von Kometenbahnen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 15 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach Mai 1807] 
Umfang:   2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [Ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ Methode zur 
Berechnung von Kometenbahnen; Besprechung einer Kritik 




Signatur:   II Ol 15 a 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Burckhardts Transformation meiner Cometenmethode“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ Methode zur 
Berechnung von Kometenbahnen; Besprechung einer 
Veränderung von Wilhelm Olbers’ Methode zur Berechnung 
von Kometenbahnen durch Burckhardt.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 16 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 17 ½ Seiten 
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Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel]  
Stichworte: Kometenbeobachtung; Licht von Kometen; Diskussion der 
Frage, ob Kometen ein eigenes Licht haben oder nur durch das 
Licht der Sonne sichtbar sind; Notwendigkeit der Berechnung 
des Abstandes eines Kometen von der Sonne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 17 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1798] 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenatmosphäre; Beobachtung von 
Fixsternen in der Atmosphäre von Kometen; Beobachtung eines 
Kometen am 01.04.1796; Durchsichtigkeit der 




Signatur:   II Ol 18 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   12.10.1798 
Umfang:   5 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Brief; Abhandlung (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel: [ohne Titel]; „Einige Bemerkungen über die Atmosphäre der 
Kometen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Buch Grinsius’; Beschaffenheit der 
Kometenatmosphären; Besprechung verschiedener 
astronomischer Neuigkeiten; Kometen von 1796 und 1797; 
Beobachtung eines Kometen am 01.04.1796; Durchsichtigkeit 
der Kometenatmosphäre; Fehlende strahlenbrechende Kraft 
der Kometenatmosphäre. 
Bemerkungen: Brief an Kästner?; der Brief hat einen Umfang von 5 Seiten, die 
mit gesandte Abhandlung einen Umfang von 8 Seiten; II Ol 17 
und die Abhandlung von II Ol 18 sind identisch. 
 
Signatur:   II Ol 19 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Projection einer gegebenen Cometenbahn auf die 
Fläche der Eccliptic“ 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Anleitung zur 
Projektion einer gegebenen Kometenbahn auf die Fläche der 
Ekliptic. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   II Ol 20 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen 
Titel:    „Bemerkungen“ 
Stichworte:   Notizen über Kometenbeobachtungen [?] seit der Antike. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 21 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Verbeßerungen in der Cometentafel von Delambre“ 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Kometentafel Delambres; Korrektur 
von Angaben in der Kometentafel Delambres; Verbesserung 
angegebener Kometenbeobachtungen und Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 22 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1811] 
Umfang:   10 Blatt, 33 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen; 2 Schriftstücke 
Titel: [ohne Titel]; „Verbeßerungen und Zusätze zu der Cometentafel 
von Prof. Schumacher“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Verbesserungen der Kometentafel 
Delambres; Verbesserungen der Kometentafel Schumachers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 23 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1837] 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Gruithuisens Cometen ohne Kopf“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Äußerung Gruithuisens, einen Kometen 
ohne Kopf gesehen zu haben; „Astronomische 
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Signatur:   II Ol 24 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1807] 
Umfang:   3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Schweif des aktuell sichtbaren 






Signatur:   II Ol 25 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Juni 1780 
Umfang:   10 Blatt, 33 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte; Notizen (Handschriften); 3 Schriftstücke 
Titel: „Ueber die Bahn des Cometen 1533“; „Ueber die Bahn des 
Cometen 1533“; „Comet von 1533“. 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1533; Bahn des Kometen 
von 1533; Geschichte des Kometen von 1533; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen:  Auf 2 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   II Ol 26 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 21 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften); 4 Schriftstücke 
Titel: „Ueber den von Appian im Jahr 1533 beobachteten Cometen“; 
„Ueber den von Appian im Jahr 1533 beobachteten Cometen“; 
„Ueber den Cometen von 1533“; „Appians Nachricht von dem 
Cometen von 1533“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1533; unzureichende 
Angaben der Beobachtungen des Kometen von 1533 durch 
Appian; Mitteilung von Kometenbeobachtungen Appians; Bahn 





Signatur:   II Ol 27 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert; Juni 1780 
Umfang:   5 Blatt, 11 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel:    [ohne Titel]; „Ueber den Cometen 1558“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1558; Vorhandensein 
einander widersprechender Beobachtungen des Kometen von 
1558; Mitteilung von Beobachtungen des Kometen von 1558.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 28 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   9 Blatt, 31 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1661; Baldige Wiederkehr 
des Kometen von 1661; Berechnung der Umlaufzeit des 
Kometen von 1661. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; auf 2 Blatt 
ist keine Signatur notiert; große Übereinstimmungen mit II Ol 
37. 
 
Signatur:   II Ol 29 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Juni 1780 
Umfang:   7 Blatt, 28 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Notizen (Handschriften) 
Titel: „Anmerkungen über die bisher berechneten Cometen 
besonders über den Cometen von 1699“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1699; Mögliche Identität der 
Kometen von 1699 und 1742; Mitteilung von Beobachtungen 
des Kometen von 1742. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 30 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [ca. 1828] 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Einiges über den berühmten Halleyschen Cometen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Bericht über die 
Umstände des Wiederauffindens des Halleyschen Kometen 
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Signatur:   II Ol 31 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Calcul de 4 observations d’une Comete observée par Monsieur 
Herschel, et Rapportée Successivement à une mëme etoile” 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von 
Kometenbeobachtungen Herschels.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 32 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1759; Mögliche rückläufige 
Bahn des Kometen von 1759/60; Geschwindigkeit des Kometen 
von 1759/60. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist notiert, es handle sich bei II Ol 32 um 
die „Nachschrift von dem Kometen, welcher seit dem 
25.12.1758 gesehen wird“ von Christian Gotth. Hoffmann. 
Tatsächlich handelt es sich um Notizen Wilhelm Olbers’ zum 
Kometen von 1759, die Schrift, die sich unter II Ol 32 befinden 
soll, ist nicht vorhanden. 
 
Signatur:   II Ol 33 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1759; Bemühungen 
verschiedener Astronomen, den Ort des Wiederauftretens des 
Kometen von 1759 zu berechnen; Methoden der Berechnung 
des zu erwartenden Ortes des Kometen von 1759.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 34 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   6 Blatt, 18 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Versuch die Bahn des Cometen von 1769 durch die 
Lambertsche Methode zu finden“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1769; Versuch der 
Bestimmung der Bahn des Kometen von 1769; Lambertsche 
Methode der Kometenbahnbestimmung.  
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert, auf drei Blättern ist 
die Signatur II Ol 33 a notiert, die im Verzeichnis Edelings nicht 
enthalten ist. Die Signatur II Ol 34 ist im Verzeichnis Edelings 
drei Male vergeben. 
 
Signatur:   II Ol 34 
Verfasser:   Georg Christoph Lichtenberg 
Ort:    o.O. 
Datum:   18.12.1780 / 19.12.1780 
Umfang:   3 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Briefe (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Rückgabe von Büchern an Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Beobachtung des Kometen vom 
Dezember 1780 durch Lichtenberg; Beobachtung von 
Nebelflecken durch Lichtenberg. 
Bemerkungen: Die Signatur II Ol 34 ist im Verzeichnis Edelings drei Male 
vergeben. 
 
Signatur:   II Ol 34 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 18 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Manuskript; Notizen (Handschriften); 3 
Schriftstücke 
Titel:    „Comet von 1780“; [ohne Titel]; [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1780; Bericht von der 
Beobachtung des Kometen von 1780 durch Wilhelm Olbers; 
Rückläufige Bahn des Kometen von 1780; Berechnung der 
Elemente der Bahn des Kometen von 1780; Beobachtung eines 
neuen Kometen durch Meßier. 
Bemerkungen: Die Signatur II Ol 34 ist im Verzeichnis Edelings drei Male 
vergeben; ein Blatt beinhaltet Notizen Wilhelm Olbers’ auf der 
Rückseite eines auf französisch verfassten, wahrscheinlich an 
ihn gerichteten Briefes. 
 
Signatur:   II Ol 35 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1779] 
Umfang:   23 Blatt, 54 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel: „Bestimmung der wahren Bahn des Cometen von 1779 durch 
Construction“; „Ueber die Neigung der Bahn des Cometen von 
1779“; „Bodens Beobachtungen des Cometen 1779 und 
Bestimmung seiner Bahn“; [ohne Titel]; „Verbeßerung der 
durch Construction gefundenen Bahn des Cometen von 1779“; 
„Charten und Constructionen die scheinbare Bahn des im Jahr 
1779 erschienenen Cometen betreffend“. 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1779; Bestimmung der Bahn 
des Kometen von 1779; Elemente des Kometen von 1779; 
Berechnung der Neigung der Bahn des Kometen von 1779; 
Besprechung von Bodes Bestimmung der Bahn des Kometen 
von 1779; Karten von der Bahn des Kometen von 1779. 
Bemerkungen: Sechs Schriftstücke. 
 
Signatur:   II Ol 36 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1791] 
Umfang:   2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1791; Anwendung von 
Wilhelm Olbers Methode zur Berechnung von Kometenbahnen 
auf den Kometen von 1791/1792; Beobachtungen des Kometen 




Signatur:   II Ol 37 
Verfasser:   ? 
Ort:    Bremen 
Datum:   undatiert [1787/88] 
Umfang:   8 Blatt, 31 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den auf 1789 erwarteten Cometen“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Erwartung der Wiederkehr des Kometen 
von 1661; Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Bahn des 
Kometen von 1661; Halleys Berechnungen der Bahn und 
Elemente eines Kometen. 
Bemerkungen:  Auf 3 Blatt ist die Signatur II Ol 35 notiert. 
 
Signatur:   II Ol 39 
Verfasser:   Johann Ehlert Bode; Wilhelm Olbers; Wilhelm Olbers 
Ort:    Berlin; o.O.; o.O. 
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Datum:   22.08.o.J.; undatiert [1796]; undatiert 
Umfang:   8 Blatt, 26 Seiten 
Art des Schriftstückes: Brief; Vorlesungsmanuskripte (Handschriften); 3 Schriftstücke 
Titel: „Aus der Berliner Zeitung“; „Ueber die Cometen von 1795 und 
1796“; „Einleitung“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen im kleinen 
Bär durch Kecht; physische Beschaffenheit von Kometen; 
Ablehnung der Auffassung, Kometen seien bloße Massen von 
Lichtstoff; Abstand von Kometen zur Sonne; Unterschiede 
zwischen Kometen und Meteoriten; Bahn des Kometen von 
1796; Entwurf einer weiteren Vorlesung über Kometen. 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert; das zweite 
Schriftstück ist unvollständig. 
 
Signatur:   II Ol 40 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   6 Blatt, 19 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel:    „Zweyter Komet von 1798“; „Zweyter Komet von 1798“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; zweiter Komet von 1798; Bericht von 
der Beobachtung des zweiten Kometen von 1798 durch 
Wilhelm Olbers; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Elemente des zweiten Kometen von 1798. 
Bemerkungen:  2 Exemplare eines Schriftstückes. 
 
Signatur:   II Ol 41 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach1806] 
Umfang:   2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Besprechung einer Schrift Le Gendres zu 
neuen Methoden der Bestimmung des Orbits eines Kometen; 
Bestimmung von Kometenbahnen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 42 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   26.10.1807 
Umfang:   9 Blatt, 33 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den Cometen von 1807“ 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1807; Häufiges Auftreten 
von Kometen im aktuellen Jahr; Geschichte der 
Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen. 
Bemerkungen:  Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   II Ol 43 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   21.10.1811 
Umfang:   12 Blatt, 41 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den großen Cometen von 1811“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Unterschiede 
zwischen Planeten und Kometen; Kometenbahnen; Methode 
der Berechnung der Umlaufzeit von Kometen; Besonderheiten 
des Kometen von 1811; ungewöhnlich lange Dauer der 
Erscheinung des Kometen von 1811; Größe des Kometen von 
1811; Schweif des Kometen von 1811. 
Bemerkungen:  Auf fünf Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   II Ol 43 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   21.10.1811 
Umfang:   12 Blatt, 41 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den großen Cometen von 1811“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Unterschiede 
zwischen Planeten und Kometen; Kometenbahnen; Methode 
der Berechnung der Umlaufzeit von Kometen; Besonderheiten 
des Kometen von 1811; ungewöhnlich lange Dauer der 
Erscheinung des Kometen von 1811; Größe des Kometen von 
1811; Schweif des Kometen von 1811. 
Bemerkungen:  Auf fünf Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
 
Signatur:   II Ol 44 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1811] 
Umfang:   9 Blatt, 21 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Comet von 1811“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Bericht von der 
Beobachtung des Kometen von 1811 durch Wilhelm Olbers; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen; Elemente des 
Kometen von 1811; Fehler Burckhardts bei der Berechnung der 
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Elemente des Kometen von 1811; Berechnung der Elemente 
des Kometen von 1881 durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen:  Auf drei Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   II Ol 45 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1821] 
Umfang:   3 Blatt, 11 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Comet von 1821“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1821; Bericht von der 
Beobachtung des Kometen vom Januar 1821 durch Wilhelm 
Olbers; Mitteilung von Beobachtungen des Kometen von 1821; 
Berechnung der Elemente des Kometen von 1821. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 46 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1823] 
Umfang:   5 Blatt, 14 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Comet von 1823. 1824“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1823/1824; Bericht von der 
Beobachtung der Kometen von 1823/1824 durch Wilhelm 
Olbers; Zeitungsberichte des Kometen von 1823; Mitteilungen 
von Wilhelm Olbers’ Beobachtungen des Kometen von 




Signatur:   II Ol 47 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1824] 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Doppelter Schweif des Cometen 1824“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1824; Doppelter Schweif des 




Signatur:   II Ol 48 
Verfasser:   ? 
Ort:    Marseille 
Datum:   undatiert [1832] 
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Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Observations faites à l’observatoire Royal, à Marseille de la 
Comète du 19 Juillet” 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1832; Mitteilungen von 
Beobachtungen des Kometen vom Juli 1832 in Marseille. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   48 Blatt, 97 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschriften) 
Titel:    [verschiedene Titel] 
Stichworte:   Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Die meisten Schriftstücke sind auf Latein verfasst; 12 
Schriftstücke. 
 
Signatur:   II Ol 50 
Verfasser:    ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   12 Blatt, 12 Seiten 
Art des Schriftstückes: Karten (Handschriften) 
Titel: „Cometa an. 1531“; „Cometa an. 1577“; “Cometa an. 1607”; 
“Cometa 1618”; “Cometa an. 1652”; “Cometa an. 1661”; 
“Cometa an. 1664”; “Cometa 1665”; “Cometa an. 1680”; 
“Cometa 1682”; “Cometa an. 1723”; “Cometa an. 1744”. 
Stichworte: Karten der Kometen von 1531, 1577, 1607, 1618, 1652, 1665, 
1680, 1682, 1723 und 1744; Kometenbahnen. 
Bemerkungen: Karten waren in einem mit „Sternkarten Kometenbahnen“ 




Inhalt II Ol 49 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel:    „Consideratio cometa“  
Stichworte:   Kometenbeobachtung; Theorie der Kometenbeobachtung. 




Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   19 Blatt, 25 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Cometa“ u.a. 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Abschrift aus verschiedenen 
Schriftstücken zur Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen:  Notizen sind auf Latein verfasst.  
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „De Constructione [sic] orbite Cometae paraboliae“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung des Orbits eines Kometen. 
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „De methodis Observandi locum cometa in ovelo [?], et gradiby 
[?] certitudinis istanum [?]”  
Stichworte:   Kometenbeobachtung; Komet von 1680/1681. 
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Determinatio orbita cometa parabolica per constructionem, ex 
datis tribus lovis et occivatritis [?] cometie” 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1742; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen von 1742; Bestimmung des Orbits 
von Kometen. 
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ?  
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1652; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen von 1652.  
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ?  
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 16 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „ad differt. Cal. Eular de invenienda orbita cometae, ex datis 
aliquot jus [?] observationity” 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bestimmung der Orbits eines Kometen 
mithilfe der Eulerschen Mathematik.  
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „De Determinatione orbitae cometae 1742 per constructionem 
juxta methodem a Cl. Eulero co… [?] ex observ. du. De l’dola“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung, Komet von 1742; Bestimmung des 
Orbits des Kometen von 1742; Bestimmung des Orbits des 
Kometen von 1742 nach der Methode Eulers. 
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ?  
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1744; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen.  
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ?  
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
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Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Catalogus Cometarum“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenkatalog; Auflistung von 
Kometen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts.  
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   II Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Kometenbeobachtung? 
Bemerkungen:  Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   [ohne Signatur] 
Verfasser:   Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1832] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 







Abhandlungen und Notizen über Planeten und Fixsterne 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O.  
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 7 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die allgemeine Einrichtung [?] der mittleren Zeit bei 
astronomischen Beobachtungen“ 
Stichworte: Über LaLandes und von Zachs Vorschlag, zukünftig alle 
astronomischen Beobachtungen nach mittlerer Zeit anzugeben; 
Himmelsbeobachtung; „wahre Zeit“; Sternzeit. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 08.07.1807] 
Umfang:   3 Blatt, 9 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Neuer Planet von 1807“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Bericht über Planetenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’ am 29.03.1807; Größe verschiedener von 
Wilhelm Olbers beobachteter Sterne; Mitteilung von 
Sternbeobachtungen; Möglichkeit der Identität des neuen 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 10.02.1802] 
Umfang:   4 Blatt, 14 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Wiederauffindung der Ceres“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Bericht von Wilhelm Olbers’ 
Wiederauffinden der Ceres; Mitteilung von Beobachtungen der 
Ceres. 
Bemerkungen: Das eigentliche Manuskript hat lediglich einen Umfang von 3 
Blatt, 12 Seiten, auf dem restlichen Blatt sind Notizen in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’ und einer weiteren Handschrift 
enthalten. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 9 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Aussage La Plairs [?], ein so großer Körper wie die Erde könne 
aufgrund der Stärke seiner Anziehung zur Sonne kein Licht 
ausströmen; Auseinandersetzung Wilhelm Olbers’ mit La Plairs 
Beweis zum Zusammenhang von Lichtstärke und 
Anziehungskraft von Körpern zur Sonne. 
Bemerkungen: Das Manuskript hat einen Umfang von zwei Blatt, 6 ¾ Seiten, 
auf den restlichen beiden Blättern sind handschriftliche Notizen 
Wilhelm Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Abbildung (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Zeichnung zu Position verschiedener Sterne, den Abdruck einer 
Schrift Wilhelm Olbers’ begleitend.  
Bemerkungen: Zeichnung war in einem Briefumschlag Julius Springers 
(Verlagsbuchhändler) enthalten. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
Titel:    „Vermutung mehrerer Planeten im Sonnensysteme“ 
Stichworte: Zusammenhang zwischen Wissen und Wahrheit; gegenwärtig 
bekannte Planeten; Möglichkeit eines weiteren Planeten in der 
Nähe des Uranus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 42 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Planeten“ 
Stichworte: Beschreibung Wilhelm Olbers’ bekannte Planeten; 
Oberflächenbeschaffenheit der Planeten; Umlaufzeit; 
Entfernung der Planeten von der Sonne; Sonne; Merkur; Venus; 
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Erde; Mond; Ebbe und Flut; Mars; Ceres; Jupiter; Monde des 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    Ham 
Datum:   23.02.1801, 18.06.1801 und 19.06.1801 
Umfang:   22 Blatt, 79 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Sonnennähe von Kometen; Aberglaube zu Kometen; 
Kometenbahnen; „Thierkreislicht“; „Beschreibung der Sonne 
und Planeten nebst ihren Merkwürdigkeiten“; Beschreibung 
einzelner Planeten; „Vermuthung mehrerer Planeten im 
Sonnensystem“; Entfernungen der Planeten untereinander. 
Bemerkungen: Ein Teil des Schriftstückes stimmt mit dem vorherigen über die 
Planeten überein, auch die „Vermuthung“ ist als einzelnes 
Schriftstück vorhanden. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 12 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Winkel zwischen der Erdbahn und der Bahn des Mondes; 
Ursachen einer Mondfinsternis; Ursachen einer 
Sonnenfinsternis; Verfinsterungen der Trabanten; Zu 
erwartende Finsternissen; Bedeckungen der Fixsterne und 
Planeten durch den Mond; Durchgänge von Merkur und Venus 
vor der Sonnenscheibe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Johann Friedrich Benzenberg? 
Ort:    Ham 
Datum:   27.02.1801 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Manuskript? (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Geschwindigkeit auf Planeten fallender Körper; Merkur; Jupiter; 
Venus; Saturn; Mars; Uranus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
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Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript? (Handschrift) 
Titel: „Von den Himmelsbegebenheiten welche die Bewegung der 
Planeten veranlaßen“ 
Stichworte: Mondfinsternisse; Sonnenfinsternisse; Bedeckungen der Sterne 
durch den Mond im allgemeinen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript? (Handschrift) 
Titel: „Wie sich Liebhaber des gestirnten Himmels, ohne eigentlich 
Astronomen zu seyn, doch um die Sternkunde verdient machen 
können“ 
Stichworte: Notizen zur Frage, wie sich astronomische Laien um die 
Astronomie verdient machen können; Berechnungen. 
Bemerkungen: Die Notizen Wilhelm Olbers’ nehmen eine Seite dieses Blattes 
ein, Berechnungen Wilhelm Olbers’ die zweite. 
 
Signatur:   V 96 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [02.04.1807?] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:     [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen zu Wilhelm Olbers’ Entdeckung der Vesta. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Notiz 
gehört wahrscheinlich zu V 97. 
 
Signatur:   V 97 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   02.04.1807 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:     [ohne Titel] 
Stichworte: Entwurf einer Anzeige zu Wilhelm Olbers’ Entdeckung der 
Vesta. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Notiz 




Signatur:    III Ol 1 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 39 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Beschaffenheit der Planeten“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Über den Nutzen der Astronomie; 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Erde und 
anderen Planeten; Abhandlung Schröters über seine 
Jupiterbeobachtungen; physikalische Beschaffenheit der 
Planeten unseres Sonnensystems. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:    III Ol 2 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1783] 
Umfang:   7 Blatt, 23 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Verschiedene Mathematische Untersuchungen bey 
Gelegenheit des neuen Planeten“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Entwicklung einer Formel zur 
Berechnung von Abständen zwischen Planeten; Vergleich 
verschiedener Längen. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:    III Ol 3 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ähnliche Lichtstärke von Mars und 
Aldebaran bei der Betrachtung mit bloßem Auge; Scheinbare 
Größe von Fixsternen; Abstand von Fixsternen zu Planeten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:    III Ol 4 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den Thierkreis der neuen Planeten nach Gauss“ 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Tierkreise neuer Planeten; Berechnung 




Signatur:    III Ol 5 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Knoten der Bahnen der neuen Planeten“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Planetenbahnen; Neigung der neuen 
Planeten gegen ihre Bahn.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 6 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   25.10.1802 
Umfang:   3 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die beyden neuentdeckten Planeten Ceres und Pallas“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Pallas; Bedeutung des Jahres 
1802 für die Astronomie; Zusammenhang von der 
mittelalterlichen Kenntnis von nur sieben Planeten mit der 
Auffassung, die 7 sei eine heilige Zahl. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 7 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   23.10.1803 
Umfang:   17 Blatt, 39 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskripte (Handschriften) 
Titel: „Fortgesetzte Geschichte der beyden neuen Planeten Ceres und 
Pallas“; [ohne Titel] 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Ceres; Sternbeobachtung im Jahr 
1781; Abstand des Uranus von der Sonne; Geschichte der 
Entdeckung von Ceres und Pallas. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf drei Blatt ist keine Signatur notiert; 
mehrere Vorlesungen. Die erste Vorlesung hat einen Umfang 
von 26 ½ Seiten, die zweite einen Umfang von 33 ¼ Seiten. 
 
Signatur:   III Ol 8 
Verfasser:   Wilhelm Olbers, Franz Xaver von Zach u.a. 
Ort:    o.O., o.O., Mailand, o.O. 
Datum:   undatiert, 20.12.1804, 09.04.1803, undatiert 
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Umfang:   33 Blatt, 73 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel], „Beobachtungen der Pallas auf der Prager 
Sternwarte angestellt 1803 v. Canon Davis“, [ohne Titel] 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Ceres; Beobachtungen von Pallas 
und Ceres; Planetenbeobachtungen verschiedener Personen, 
u.a. von Zach, Olbers, LaLande; Beobachtungen der Vesta; 
Zeichnung von Planetenbahnen. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:   III Ol 9 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 25 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber den neuen Planeten und die eigene Bewegung der 
Sonne“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; neuer Planet; neu aufgefundene 
Bewegung der Sonne; Unterscheidung von Planeten und 
Fixsternen; Geschichte der Fernröhre. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 10 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   29.10.1804; 1807 
Umfang:   10 Blatt, 33 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Juno“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Juno; Existenz von Planeten zwischen 
Mars und Jupiter; Ceres; Beobachtung der Ceres im Jahr 1804; 
Vergleich der Kraft der Sonne mit der Kraft der übrigen 
Planeten; Pallas; Nähe von Ceres und Pallas zur Erde und zur 
Sonne; Umlaufzeit von Ceres und Pallas. 
Bemerkungen: Auf drei Blatt ist keine Signatur notiert; ein Blatt enthält eine 
Zeichnung der Juno aus dem Jahr 1807. 
 
Signatur:   III Ol 11 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   13 Blatt, 44 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Jupiter; Trabanten des Jupiter; 
Berechnung der Jupitertrabanten; Entfernung des Jupiter von 
der Sonne; Größe des Jupiter. 
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Bemerkungen:  Auf 5 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 12 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 36 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den Planeten Saturn“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Lage des Saturns gegen Sonne 
und Erde; Verschwinden und Wiederaufscheinen des Ringes 
des Saturns; Umlaufbahn des Saturns; Entfernung des Saturn 
von der Sonne; Größe des Saturn; Temperatur auf dem Saturn; 
Ring des Saturns. 
Bemerkungen:  Auf 4 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 13 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   9 Blatt, 23 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Versuch einer Massenbestimmung der Ringe des Saturns aus 
der Berichtigung ihrer scheinbaren Anomalie in Beziehung auf 
die Kepplerschen Gesetze entwickelt“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Ringe des Saturns; Versuch, die 
Masse der Ringe des Saturns zu bestimmen; Kepplersche 
Gesetze; Trabanten des Saturn; Anziehungskraft der Ringe des 
Saturn aufgrund ihrer Masse.  
Bemerkungen: Blätter sind zusammen gebunden; Abhandlung enthält ein Blatt 
mit Notizen Wilhelm Olbers’. 
 
Signatur:    III Ol 14 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [nach 1828] 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Eccentricität des Saturns von seinen Ringen“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Ringe des Saturns; Mögliche 
Exzentrizität des Saturns von seinen Ringen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:    III Ol 15 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Altona / o.O. [Bremen] 
Datum:   12.04.1833 / undatiert [1833] 
Umfang:   3 Blatt, 7 ¾ Seiten 
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Art des Schriftstückes: Abhandlung (Druck); Manuskript (Handschrift); 2 Schriftstücke 
Titel:    „Ueber die Rotation der Ringe des Saturns“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Ringe des Saturns; Über die 
Rotation der Ringe des Saturns. 
Bemerkungen: Bei einem Blatt handelt es sich um einen Abdruck des 
Manuskriptes Wilhelm Olbers’ in den astronomischen 
Nachrichten, das auf dem zweiten Blatt enthalten ist.  
 
Signatur:    III Ol 16 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1790] 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Briefmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Rotations Periode der Venus“ 
Stichworte: Besprechung einer Schrift zur Rotationsperiode der Venus; 
Berechnung der Rotationsperiode der Venus; Anleitung zur 
Berechnung der Rotationsperiode der Venus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:    III Ol 17 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Hardings Planet“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Planeten durch 
Harding; Mitteilung von Planetenbeobachtungen; Vergleich des 
neuen Planeten mit andere Planeten.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:    III Ol 18 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1801] 
Umfang:   3 Blatt, 8 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel:    „Einleitung“; [ohne Titel]; [ohne Titel] 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Geschichte der Entdeckung der 
Planeten; Neigung der Bahnen der alten Planeten gegen den 
Sonnenäquator.  
Bemerkungen:  Drei Schriftstücke.  
 
Signatur:   III Ol 19 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
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Umfang:   3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Etwas über die Gestalt unserer Erde“ 
Stichworte: Gestalt der Erde; Schwierigkeiten, Messungen zur Gestalt der 
Erde mit theoretischen Überlegungen zu ihrer Gestalt in 
Einklang zu bringen; Elliptische Form der Erde. 
Bemerkungen: 
 
Fixsterne, Nebelflecke, Sternschnuppen, Sonne und Mond 
 
Signatur:   III Ol 20 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   8 Blatt, 24 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel: „Ueber die Parallaxe der Fixsterne“; „Ueber die Parallaxe der 
Fixsterne“; [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Parallaxe der Fixsterne; Fragmente einer 
Geschichte der Suche nach der Parallaxe der Fixsterne; Aritus; 
Sirius; Aldebaran; Größe der Parallaxe der Erdbahn; 
Notwendigkeit der Bestimmung der Größe der Parallaxe der 
Fixsterne. 
Bemerkungen: Drei Schriftstücke; Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert; Es 
handelt sich um drei Schriftstücke, das erste hat einen Umfang 
von 7 ¾ Seiten, das zweite hat einen Umfang von 8 Seiten, das 
dritte (das Manuskript zu einem Brief) hat einen Umfang von 9 
Seiten. 
 
Signatur:   VI Sch [ad III Ol 20] 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Parallaxe der Fixsterne v. H. Dr. Olbers“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Parallaxe der Fixsterne; Fragmente einer 
Geschichte der Suche nach der Parallaxe der Fixsterne; Aritus; 
Sirius; Aldebaran; Größe der Parallaxe der Erdbahn; 
Notwendigkeit der Bestimmung der Größe der Parallaxe der 
Fixsterne. 
Bemerkungen: Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert; Abschrift des 
zweiten Teils von III Ol 20. 
 
Signatur:   III Ol 21 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Größen Classen der Fixsterne“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Fixsterne; Benennung verschiedener 
Größenklassen von Fixsternen; Verhältnis der einzelnen 
Normalgrößen von Fixsternen zueinander. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 22 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Berechnung der Höhe des Sterns“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Berechnung der Höhe eines Sterns; 




Signatur:   III Ol 23 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Eigene Bewegung der Sonne und der Fixsterne“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonne; Fixsterne; Entwicklung einer 
Formel zur Berechnung der Bewegung der Sonne und Fixsterne; 
Auflistung von Fixsternen mit starker eigener Bewegung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 24 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [Februar 1801] 
Umfang:   12 Blatt, 26 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Erster Bericht über den Theil des Thierkreises von 0 s 15° bis 1 
s 0° Länge, und 6° südlicher und nördlicher Breite“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Tierkreis; Tierkreiszeichen des 
Walfisches; Beobachtung der einzelnen Sterne des 
Tierkreiszeichens des Walfisches; Himmelsbeobachtung 
verschiedener Personen; Bemerkungen zu einer Sternkarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 25 
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Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   9 Blatt, 17 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die neueren Sternbilder“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bezeichnungen von Sternbildern; 
Geschichte der Entdeckung von Sternbildern; Abschrift aus 
verschiedenen astronomischen Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 26 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum: undatiert; 23.09.1816; undatiert [nach dem 25.09.1823]; 
undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschriften) 
Titel: „Ueber 3. Arietis nach Flamsteed“; [ohne Titel]; [ohne Titel]; 
„Sterne von La Caille bey Gelegenheit des Cometen von 1742 
bestimmt“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Arietus; Sterne im Andromeda; 
Ortsbestimmung verschiedener Sterne. 
Bemerkungen: Vier Schriftstücke; Auf einem Blatt befindet sich eine Rechnung 
Höttingers an Wilhelm Olbers, auf zwei Seiten dieses Blattes 
machte Wilhelm Olbers Notizen; auf einem Blatt ist keine 
Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 27 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Berechnung des scheinbaren 
Halbmessers eines Objektivs; Notwendigkeit der Kenntnis des 
scheinbaren Halbmessers des Sterns zur Bestimmung der 
Entfernung des Mittelpunktes eines Sterns; Berechnung des 
scheinbaren Halbmessers eines Sterns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 28 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
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Titel: „Nebelfleck im Schwerdt des Orions“; „Nebelfleck im südlichen 
Telescop“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Nebelflecken im Orion; Geschichte der 
Beobachtung von Nebelflecken; Nebenfleck im südlichen 
Teleskop.  
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke; Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   III Ol 29 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 18 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Einteilung der veränderlichen Sterne in 
fünf Klassen; Dauer der Sichtbarkeit von Sternen; Zuordnung 
von Sternen zu den einzelnen Klassen.    
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert; Enthält zwei 
Sternkarten. 
 
Signatur:   III Ol 30 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Hevels Boebactum [sic!] des neuen Sterns sub capite Cygni“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Notizen zu Hevels Beobachtungen eines 
Sterns im Jahr 1670; Notizen zu einem Aufsatz aus dem Journal 
de Scavans aus dem Jahr 1671. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 31 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Mira Cygni“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Komet von 1690; Abschrift aus der 
Academie Roy. des Sciences; veränderliche Sterne. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 32 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   12.11.1838, 13.11.1838 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
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Art des Schriftstückes: Tabellen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Tabelle mit Himmelsbeobachtungen; Sternbilder. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 33 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber die den wäßrichten [?] Fisch fliehende Plejade beym 
Virgil“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Plejaden; Schwierigkeiten Virgils bei der 
Beschreibung eines Sterns in den Plejaden.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 34   
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den Stern j in der Jungfrau“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Doppelstern j in der Jungfrau; langsame 




Signatur:   III Ol 35 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1817]; Juni 1780; undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 20 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel: „Noch etwas über den veränderlichen Stern X im Schwan“; 
Ueber den veränderlichen Stern“; [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Veränderlicher Stern im Schwan; 
Auseinandersetzung Wilhelm Olbers’ mit Zuschriften zu einer 
Abhandlung über den veränderlichen Stern im hals des 
Schwanes; Bemerkungen über einen Stern im Walfisch. 
Bemerkungen:  Drei Schriftstücke. 
 
Signatur:   60.c.5155.N.8. [ad III Ol 35] 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   1816 
Umfang:   5 Blatt, 18 Seiten 
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Art des Schriftstückes: Aufsatz (Druck) 
Titel: „Ueber den veränderlichen Stern im Halse des Schwans“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Veränderlicher Stern im Schwan; 
Auflistung bisheriger Klassen von Sternen; Beobachtungen des 
betreffenden Sterns; Periode des veränderlichen Sterns im 
Halse des Schwans; Schwierigkeiten und bisherige Fehler bei 
der Berechnung des veränderlichen Sterns im Halse des 
Schwans. 
Bemerkungen:  Aufsatz aus der Zeitschrift für Astronomie. 
 
Signatur:   III Ol 36 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   1795 
Umfang:   11 Blatt, 39 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den Steinregen zu Siena 1795“  
Stichworte: Steinregen in Siena 1795; Vulkanausbruch bei Siena 1794; 
Beschreibung des Steinhagels bei Siena; Unterschiedliche 
Wirkungen eines Steinhagels auf der Erde und dem Mond. 
Bemerkungen:  Auf 8 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 37 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   19.10.1801 
Umfang:   10 Blatt, 37 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Sternschnuppen“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen; Merkwürdigkeit der 
Sternschnuppen; Beschreibung von Sternschnuppen; Schweife 
von Sternschnuppen; Häufiges Auftreten von Sternschnuppen 
in kalten Nächten. 
Bemerkungen:  Auf drei Blatt ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   III Ol 38 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 11 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die scheinbare Figur der Cometen Schweife“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Ursache der Kometenschweife; 
Geschwindigkeit eines Kometen und seiner Dünste. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 39 
Verfasser:   G. Bruckekamp 
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Ort:    ? 
Datum:   24.01.1798 
Umfang:   2 Blatt, 4 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
Titel: „Nachrichten der Alten von dem Steine der zu Angosgotamos 
vom Himmel gefallen seyn soll“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; frühere Nachrichten über einen 
Kometen; Abschrift eines Artikels aus Bayles Dictionnaire; 
Kometenbeobachtungen Aristoteles’; Meteorit als Ursache der 
Niederlage der Athener in einer Schlacht; 
Kometenbeobachtungen Diogenes Laertius’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 40  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Ludewigs-Stern; Korrektur von 




Signatur:   III Ol 41   
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 8 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel: „Ein paar litterarisch astronomische Bemerkungen“; [ohne 
Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mögliche Sonnenfinsternis im Jahr 1239; 
Widersprüchliche Angaben zur Existenz einer Sonnenfinsternis 
im Jahre 1239; Bericht König Carls IX. über einen Kometen im 
Jahr 1611 als Ankündigung seines nahenden Todes; Angeblicher 
Komet von 1602. 
Bemerkungen: Es handelt sich um zwei Schriftstücke, das eine besteht aus 
Teilen des zweiten. 
 
Signatur:   III Ol 42   
Verfasser: Wilhelm Olbers; Johann Friedrich Benzenberg; ?; Wilhelm 
Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 26.09.1829]; 25.08.1838; undatiert; 
undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 9 Seiten 
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Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift); Zeitungsausschnitte (Drucke) 
Titel: „Feuerkugel vom 26’ Sept. 1829“; „Die Feuerkugel“; [ohne 
Titel]; „Etwas über die so genannten feurigen Kugeln“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Feuerkugel vom 26.09.1829; 
Beobachtung einer Feuerkugel in Bremen am 26.09.1829; 
Beobachtung der Feuerkugel in Düsseldorf; Größe der 
Feuerkugel.  
Bemerkungen: Vier Schriftstücke; Auf einem Blatt ist lediglich die Signatur „42“ 
notiert, auf einem weiteren „III Ol“. 
 
Signatur:   III Ol 43 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1839] 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber Benzenbergs Mond Steine“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mond; Anziehungskraft des Mondes; 
Wahrscheinlichkeit vom Mond auf die Erde fallender Steine; 
Geschwindigkeit möglicher Mondsteine; Beobachtungen von 
Sternschnuppern durch Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 44 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [nach 1819] 
Umfang:   6 Blatt, 20 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel: „Stern Schnuppen“; „Ueber die Sternschnuppen“; „Noch über 
Sternschnuppen“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen; allgemeine 
Bemerkungen über Größe, Dauer und Menge von 
Sternschnuppen bzw. Meteoren; Theorien über 
Sternschnuppen. 
Bemerkungen:  Drei Schriftstücke. 
 
Signatur:   III Ol 45 
Verfasser:   Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort:    Leipzig 
Datum:   30.10.1833 
Umfang:   3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Schriftstückes: Brief; Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Sternschnuppenbeobachtungen 1833“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen; Auflistung der 1833 






Signatur:   III Ol 46 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1837] 
Umfang:   6 Blatt, 13 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Notizen (Handschriften) 
Titel: „Prof. Ermanns Beobachtungen“; „Sternschnuppen im August 
1837“; [ohne Titel]; [ohne Titel]; „Sternschnuppen v. November 
1836“; „Einige Zusätze zu dem im vorigen Jahrgange 
befindlichen Aufsatz über die Sternschnuppen“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen; 
Sternschnuppenbeobachtungen Ermanns; Große Anzahl von 
Sternschnuppen in Bremen im August 1837; 
Sternschnuppenbeobachtungen in Breslau. 
Bemerkungen:  Sechs Schriftstücke. 
 
Signatur:   III Ol 47  
Verfasser:   Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:    Düsseldorf 
Datum:   17.07.1837; Juli 1837; 19.09.1837 
Umfang:   8 Blatt, 31 Seiten 
Art des Schriftstückes: Briefe; Aufsätze (Handschriften) 
Titel: „Beobachtung der Sternschnuppen in der Nacht vom 10ten 
zum 11ten August 1837“; „Beobachtungen über die 
Sternschnuppen im August und September 1837“. 
Stichworte: Kosten der Eisenbahn zwischen Düsseldorf und Elberfeld; 
Bericht über das Schuldenmachen; Himmelsbeobachtung; 
Sternschnuppen; Bericht über Sternschnuppenbeobachtungen; 
Sternschnuppenbeobachtungen im August und September 
1837. 
Bemerkungen: Drei Schriftstücke; Benzenberg kündigt im ersten Brief an, 
Wilhelm Olbers’ eine Schrift über die Kosten der Eisenbahn von 
Düsseldorf nach Elberfeld zuzusenden, diese Schrift ist nicht 
erhalten; drei Blätter sind zusammengebunden, auf dem 
zweiten und dritten Blatt ist hier keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 48 
Verfasser: Wilhelm Olbers (Wilhelm Olbers’ Enkelsohn); Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen; o.O. [Bremen] 
Datum:   26.08.1837; undatiert [1838]; 16.11.1837 
Umfang:   7 Blatt, 14 Seiten 
Art des Schriftstückes: Briefe (Handschrift); Notizen (Handschrift); Sternkarten 
(Drucke) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtungen; Sternschnuppen; Sternschnuppen im 
August 1837; Zusammenstellung der 
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Sternschnuppenbeobachtungen Wilhelm Olbers’; 
Sternschnuppen vom November 1837. 
Bemerkungen:  Sieben Schriftstücke; Enthält zwei Sternkarten. 
 
Signatur:   III Ol 49 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O.  
Datum:   undatiert [nach dem 10.08.1837] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Sternschnuppen-Bruchstücke aus correspondierenden 
Beobachtungen zu Breslau und Berlin am 10. August 1837“ 




Signatur:   III Ol 50 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   27.11.1837 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Zeitungsausschnitt (Druck) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: u.a. Bericht über Sternschnuppenbeobachtungen in Wien im 
November 1837.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 51 
Verfasser: Wilhelm Olbers (Wilhelm Olbers’ Enkelsohn) [?]; Wilhelm 
Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [November 1838] 
Umfang:   4 Blatt, 15 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Aufsatz; Notizen (Handschriften) 
Titel: „Beobachtungen der Sternschnuppen am 12/13, 13/14 und 
14/15 November 1838“; [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen vom November 1838; 
Bericht über die Sternschnuppenbeobachtungen in Bremen im 
November 1838.  
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Die drei von Wilhelm Wilhelm Olbers 
beschriebenen Blätter sind zusammengebunden, auf zweien 
dieser Blätter ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 52 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [nach dem 15.11.1838] 
Umfang:   4 Blatt, 11 ¾ Seiten 
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Art des Schriftstückes: Verzeichnis (Handschrift) 
Titel: „Verzeichniß der am 13, 14 und 15 November 1838 in Bremen 
beobachteten Sternschnuppen“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Verzeichnis in Bremen beobachteter 
Sternschnuppen; Karte in Bremen beobachteter 
Sternschnuppen. 
Bemerkungen: Drei Blätter (das Verzeichnis) sind zusammengebunden; auf 
zwei Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 53 
Verfasser:   ? 
Ort:    Bremen 
Datum:   12.10.1838; 13.10.1838; undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschriften) 
Titel:    „Besprechung mit H. Dr. Olbers“; [ohne Titel]; [ohne Titel] 
Stichworte: Drei Schriftstücke; Notizen zu einer Besprechung des Verfassers 
mit Wilhelm Olbers eine Ausschreibung zu Sternschnuppen 
betreffend; Notizen zu Sternschnuppenbeobachtungen; Bericht 
über die Beobachtung eines Meteors durch den Verfasser am 
23.10. [1838?].  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 54 
Verfasser:   Wilhelm Olbers (Wilhelm Olbers’ Enkelsohn) [?] 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [nach dem 13.08.1839] 
Umfang:   5 Blatt, 11 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Sternschnuppen vom 9/10, 10/11, 11/12, 12/13 August 1839“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen: Mitteilung von 
Sternschnuppenbeobachtungen in Bremen im August 1839; 
Bericht über Sternschnuppenbeobachtungen im August 1839. 
Bemerkungen: Enthält zwei Sternkarten; 3 Blatt sind zusammengebunden, auf 
zwei der zusammengebundenen Blätter ist keine Signatur 
notiert. 
 
Signatur:   III Ol 55 
Verfasser:   Wilhelm Olbers; P. Müller 
Ort:    o.O. [Bremen?]; H.  
Datum:   undatiert [nach 1801]; 20.08.1801 
Umfang:   3 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen; Brief (Handschriften) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Abstand von Sternschnuppen vom 
Mittelpunkt der Erde; Formel zur Berechnung des Abstandes 
von Sternschnuppen zum Mittelpunkt der Erde; 
Gesundheitszustand des Vaters des Verfassers des Briefes.  
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Bemerkungen: Auf einer Seite ist ein Brief P. Müllers enthalten, auf den 
anderen Seiten des Blattes machte Wilhelm Olbers Notizen. 
 
Signatur:   III Ol 56 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   26 Blatt, 39 Seiten 
Art des Schriftstückes: Karten (Druck); Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Sternkarten; Verzeichnisse von Sternen. 
Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert; die Blätter sind 
durchnummeriert, da die Zählung erst mit „Ol 8“ anfängt, sind 
nicht alle zur Signatur III Ol 56 gehörigen Karten vorhanden; auf 
einem Blatt, zwei Seiten sind Notizen in Wilhelm Olbers’ 
Handschrift vermerkt. 
 
Signatur:   III Ol 57 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 10 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Richtung in welcher sich unsere Sonne im Weltraum 
bewegt“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Sonne; Beweis der Bewegung der 
Fixsterne durch Halley; Bemühungen von Astronomen, die 
Bewegung der Fixsterne genau zu bestimmen; Vermutung der 
Bewegung der Sonne; Bestimmung der Richtung, in der sich die 
Sonne bewegt; Vergleich der Sternkataloge verschiedener 




Signatur:   III Ol 58 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   13 Blatt, 38 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel:    „Berechnung der Sonnenfinsterniß am 3ten April 1791“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonnenfinsternis am 3.04.1791; 
Berechnung des genauen Zeitpunktes der Sonnenfinsternis am 
03.03.1791. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammen gebunden; Auf 10 Blatt ist keine 
Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 59 
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Verfasser:   Wilhelm Olbers; ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1791] 
Umfang:   9 Blatt, 23 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen; Abhandlung (Handschriften); 5 Schriftstücke 
Titel: [ohne Titel]; „Sonnenfinsterniß vom 14ten Julius 1779“; 
„Mondfinsterniß vom 23 Novb. 1779“; „Ueber die 
Ortographische Projection der Sonnenfinsterniß“; 
„Beobachtung der Sonnenfinsterniß am 15’ May zu Bremen“. 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonnenfinsternis; Bericht über 
verschiedene Sonnenfinsternissen; Mondfinsternis im 
November 1779; Bericht über die Mondfinsternis vom 
November 1779. 
Bemerkungen: 4 der 5 Schriftstücke sind von Wilhelm Olbers verfasst; auf 
einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 60 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 12 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonnenfinsternis; Fixsternbedeckung; 
Verwendbarkeit von Wilhelm Olbers’ entwickelter Formeln zur 
Berechnung der Parallaxen zur Vorausbestimmung einer 
Sonnenfinsternis oder Fixsternbedeckung; Zur 




Signatur:   III Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers; ? 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1838 – 1838] 
Umfang:   9 Blatt, 17 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschriften); 7 Schriftstücke 
Titel: „Partiale Sonnenfinsterniße im Monde“; „Nach der Wormser 
Zeitung“; [ohne Titel]; [ohne Titel]; „Elemente für die [Sonnen] 
Finsterniß“; „Partiale Sonnenfinsterniß im Monde“; 
„Sonnenfinsterniß 1836“. 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonnenfinsternisse; Beobachtung des 
Mondes bei Sonnenfinsternissen. 
Bemerkungen:  Ein Schriftstück st nicht von Wilhelm Olbers verfasst. 
 
Signatur:   III Ol 62 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert [nach dem 07.09.1820] 
Umfang:   3 Blatt, 11 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Einfluss des Mondlichtes auf die 
Witterung; Veränderung der Barometerstände bei 
verschiedenen Mondphasen; Auffassung verschiedener 
Personen über den Einfluss des Mondes auf die Witterung; 
Auffassung Wilhelm Olbers’, der Einfluss des Mondes auf die 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 




Signatur:   III Ol 63 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 09.04.1821] 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Mondvulkane“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Mondvulkane; Beschreibung der 
Beobachtung eines Mondvulkans auf der dunklen Mondseite 
am 05.02.1821; Unwahrscheinlichkeit der Existenz brennender 




Signatur:   III Ol 64 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1837] 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Mondfinsterniße im Jahr 1837“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mondfinsternis; Voraussager zweier 
Mondfinsternisse im Jahr 1837; Fehler bei der Angabe der 
Zeiten der Mondfinsternisse von 1837 im Berliner Jahrbuch; 
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Signatur:   III Ol 65 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1827] 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber Lohrmanns Topographie des Mondes“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mond; Entwurf einer Rezension einer 
Mondkarte Lohrmanns; Besprechung von Arbeiten Damoiseans 
über den Enckeschen Kometen; Fehlerhaftigkeit der durch 




Signatur:   III Ol 65 a 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Einleitung“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mond; Untersuchung des Mondes; 
Frage, ob der Mond bewohnt sei. 
Bemerkungen: Auf der Rückseite des Blattes ist in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
„Medicinische Bücher“ notiert. 
 
Signatur:   III Ol 66 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 15 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Ebbe und Fluth“ 
Stichworte: Ebbe und Flut; Einfluss des Mondes auf die Gezeiten; Einfluss 
des Mondes auf das Gewicht des Wassers als Ursache von Ebbe 
und Flut; Falsche Voraussetzungen bei der Annahme, die 
Veränderung des Gewichtes des Wassers durch den Mond sei 
Ursache seines Einflusses auf die Gezeiten; Entwicklung einer 
Formel zur Berechnung des Wassers auf der Erde; Erklärung der 
Flut durch das Gewicht des benachbarten Wassers. 
Bemerkungen:  Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   III Ol 67 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel: „Sturmfluth“; „Sinken der Ostsee an den schwedischen Küsten 
des bothnischen [?] Meerbusens“ 
Stichworte: Sturmflut im vorherigen Jahr; Unwahrscheinlichkeit der 
Sturmflut des vorherigen Jahres aufgrund des Standes des 
Mondes und der sonne gegen die Erde; Einfluss von Mond und 
Sonne auf mögliche Sturmfluten; Veränderlicher Stand der 
Ostsee in Schweden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   III Ol 68 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift); Notizen 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Springflut; Einfluss des Mondes auf eine Springflut; Ursachen 
der Stärke einer Springflut; Stellung von Mond und Sonne 
gegen die Erde als Ursache der Stärke einer Sturmflut; 
Berechnungen. 
Bemerkungen: Das Briefmanuskript hat einen Umfang von einem Blatt, einer 









Signatur:   ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   12 Blatt, 47 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Antiphlogistisches System in der Chemie; Revolution in der 
Chemie; Möglichkeit eines Phlogiston als Wesens-Bestandteil 
materieller Körper; Natur des Verbrennens von Stoffen; 




Signatur:   IV Ol 1 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [vor Mai 1794] 
Umfang:   10 Blatt, 37 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber das anti-phlogistische System in der Chemie. 1ste 
Vorlesung“ 
Stichworte: Berechnungen; Anti-phlogistisches System in der Chemie; 
Revolution in der Chemie; Möglichkeit eines Phlogiston als 
Wesens-Bestandteil materieller Körper; Natur des Verbrennens 
von Stoffen; Geschichte der Revolution in der Chemie; 
Ankündigung einer Vorlesung über das antiphlogistische 
System. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:   IV Ol 2 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O.  
Datum:   undatiert [vor Mai 1794] 
Umfang:   17 Blatt, 65 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Über das antiphlogistische System in der Physik; Lavoisier; 
Unmöglichkeit der isolierten Untersuchung eines Phlogiston; 
Veränderung der Masse von Körpern bei sich verändernder 
Temperatur; Geschichte des Streits über die Existenz eines 
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Phlogistons; Verwandtschaft verschiedener Substanzen 
miteinander. 
Bemerkungen: Unter der Signatur IV OL 2 sind zwei Vorlesungen 
zusammengefasst: die erste Vorlesung hat einen Umfang von 8 
Blatt, 22 Seiten, die zweite Vorlesung hat einen Umfang von 9 
Blatt, 33 ¾ Seiten. Dies ist aus den Anfängen der Vorlesungen 
ersichtlich. Jedoch ist die erste Vorlesung unvollständig, sie 
bricht mitten im Satz ab. 
 
Signatur:   IV Ol 3   
Verfasser:   Wilhelm Olbers    
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [vor Mai 1794] 
Umfang:   9 Blatt, 33 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Über das antiphlogistische System in der Chemie; Übersicht 
über das antiphlogistische System in der Chemie; Natur der 
Körper; Beschaffenheit der Elemente; Luftmaterie als 
hypothetisches Element; Wärmestoff; Sauerstoff; Wasserstoff; 
Phosphor. 
Bemerkungen: Wilhelm Olbers spricht davon, er habe in vier Vorlesungen das 
antiphlogistische System vorstellen können, daher handelt es 
sich hierbei um die 5. Vorlesung; Auf vier Blättern ist keine 
Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 4 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [Mai 1794] 
Umfang:   10 Blatt, 33 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: [Ohne Titel] 
Stichworte: Tod Lavoisiers; Anschuldigungen gegen Lavoisier; 
antiphlogistische Lehre über die Natur der Körper; 
Hauptkategorien der Körper; Luftarten; Säuren; 
antiphlogistische Erklärungen chemischer und physikalischer 
Phänomene wie das Atemholen; Beschreibung des 
Blutkreislaufs. 
Bemerkungen: 6. Vorlesung; Das erste Blatt des Schriftstückes beinhaltet 
lediglich die mit Bleistift geschriebene Notiz „Ueber d. 
antiphlogist. Chemie III“, in der Vorlesung selbst wird darauf 
verwiesen, dass es sich um die sechste Vorlesung handelt; auf 
sieben Blättern ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 5 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert [1794] 
Umfang:   11 Blatt, 34 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber das antiphlogistische System in der Chemie. 1te 
Vorlesung“ 
Stichworte: Antiphlogistisches System in der Chemie; Zusammenfassung 
der letzten Vorlesung; Personen, die sich um das 
antiphlogistische System verdient gemacht haben; 
Notwendigkeit des Vorhandenseins antiphlogistischer Luft für 
Verbrennungen; Beschreibung des Atemholens; 
Unentbehrlichkeit des Sauerstoffs für Tiere und Pflanzen; 
Wesentliche Bestandteile von Pflanzen;  
Bemerkungen: 7. Vorlesung; Von den 11 Blättern tragen drei die Signatur IV Ol 
5, eines die Signatur IV Ol 6 und sieben keine Signatur. Das Blatt 
mit der Signatur IV Ol 6 gehört zur Vorlesung IV Ol 5. der Titel 
auf dem ersten Blatt verweist darauf, dass dieses Blatt zu IV Ol 
1 und damit zur ersten Vorlesung gehört; Der lose 
Blätterverbund enthält ein Blatt, bei dem nicht eindeutig ist, zu 
welcher Vorlesung es gehört. 
 
Signatur:   IV Ol 6 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1794] 
Umfang:   7 Blatt, 22 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskripte (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel: „Ueber die antiphlogistische Chemie. Letzte Vorlesung“; 
„Entwurf einer Vorlesung über die Untersuchung des Waßers“ 
Stichworte: Antiphlogististisches System der Chemie; Zusammenfassung 
der vorherigen Vorlesung; Wasser als einfache oder 
zusammengesetzte Substanz; antiphlogistische Erklärung des 
Wassers als zusammengesetzte Substanz; Beweisführung, 
Wasser sei eine aus „Lebensluft“ und „entflammbarer Luft“ 
zusammengesetzte Substanz – Nutzen einer Untersuchung des 
Wassers; Fremde Bestandteile des Wassers. 
Bemerkungen: Letzte Vorlesung; Die Vorlesung zum antiphlogistischen System 
in der Chemie umfasst lediglich 5 Blatt, 18 Seiten, auf zwei 
Blatt, 4 ½ Seiten ist der „Entwurf einer Vorlesung über die 
Untersuchung des Waßers“ enthalten; Die Vorlesung über das 
antiphlogistische System bricht mitten im Satz ab und ist daher 
unvollständig; Auf zwei Blatt ist die Signatur IV Ol 6 nicht 
notiert; Der auf dem ersten Blatt notierte Titel „Ueber die 
antiphlogistische Chemie. Letzte Vorlesung“ wurde von 
Wilhelm Olbers selbst geschrieben, allerdings zu einem 
späteren Zeitpunkt, als seine Schrift schon schlechter war. 
 
Signatur:   IV Ol 7 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   7 Blatt, 24 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Selbstzünder oder Pyrophoren“ 
Stichworte: Allgegenwärtigkeit der Erfahrung von der Brennbarkeit der 
meisten Stoffe; Vorhandensein selbstentzündlicher Körper; 
Geschichte der Selbstzünder; Bericht verschiedener Brände mit 
Selbstentzündung der zugrunde liegenden Stoffe; Beschreibung 
verschiedener Selbstzünder; Auflistung verschiedener Versuche 
zum Thema. 
Bemerkungen: Auf drei Blatt ist keine Signatur notiert; Auf dem ersten Blatt 
notierte Wilhelm Olbers den Titel „Ueber die Selbstzünder oder 
Pyrophoren“, auf dem zweiten Blatt heißt der von ihm notierte 
Titel „Ueber die Selbstzünder und Pyrophoren“; Das 
Vorlesungsmanuskript hat einen Umfang von 23 ¾ Seiten, auf 
einer weiteren ¾ Seite ist der Entwurf eines Briefes Wilhelm 
Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:   IV Ol 8 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 12 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Selbstzünder und Phosphoren“ 
Stichworte: Über die Existenz selbstentzündlicher Körper; Erklärungen der 
Selbstentzündlichkeit von Körpern; Vorführung eines 
Experiments: Vermischung von Wasser und Salpetergeist. 
Bemerkungen: Das Vorlesungsmanuskript hat einen Umfang von 4 Blatt, 11 ¼ 
Seiten, auf den restlichen 1 ½ Seiten sind Berechnungen in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’ enthalten; auf zweien der vier 
Blätter ist keine Signatur notiert; 3 ¼ Seiten sind eine 
Abwandlung des ersten Teils von IV Ol 7 und damit der 
Einleitung zur gesamten Vorlesung; Der Text auf den beiden 
anderen Blättern beginnt und endet mitten im Satz, die 
Vorlesung ist also nicht vollständig. 
 
Signatur:   IV Ol 9 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Chemische Bestandteile des Wassers; Beschreibung 
verschiedener chemischer Stoffe. 




Signatur:   IV Ol 10  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 39 ¾ Seiten  
Art des Schriftstückes: Abhandlung? (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Sauerstoff; Sättigung von Schwefel mit Sauerstoff; Bestimmung 
von Säuren als zusammengesetzten Säuren; antiphlogistisches 
System der Chemie; Über das Verbrennen der Körper; über die 
fixe Luft; Möglichkeiten von Körpern, Luft aufzunehmen. 
Bemerkungen: Der Aufsatz hat einen Umfang von 31 Seiten, auf 3 ¾ Seiten 
(einem Blatt kleinerer Größe) sind Berechnungen mit der 
Überschrift „Versuche die ich den 13. Aug. 1781 beym H. v. 
Jugenfouß [?] angesehen“ enthalten, ein Blatt, 2 Seiten 
enthalten Notizen Wilhelm Olbers zum Fluidum und zu 
Personennamen (ein Blatt), wiederum zwei Blatt, 5 Seiten 
enthalten Berechnungen; Aufsatz beginnt und endet mitten im 
Satz, ist daher unvollständig. 
 
Signatur:   IV Ol 11 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 34 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskripte (Handschriften) 
Titel: [kein Titel] 
Stichworte: Versuche das Verhalten des Feuers im luftleeren Raum und bei 
eingeschlossener Luft betreffend; Lavoisiers Erklärung der 
Versuche; Bestandteile dephlogisierter Luft; Darstellung des 
Blutkreislaufs; Notwendigkeit des Atemholens für warmblütige 
Tiere; Experiment zum Überleben von Tieren im luftleeren 
Raum. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf fünf Blatt ist keine Signatur notiert; 
anscheinend handelt es sich um zwei Vorträge, das zweite 





Signatur:   IV Ol 12   
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   6 Blatt, 20 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
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Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Physikalische Betrachtungen über die Luft; Vorbereitung von 
Experimenten zur Luft; Definition der Luft; Beweis der 
Schwerkraft der Luft; Luft als Materie; Geschichte der 
Betrachtung der Luft. 
Bemerkungen: Auf zwei Blättern ist keine Signatur notiert;  
 
Signatur:   IV Ol 13 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   13 Blatt, 48 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskripte (Handschriften) 
Titel: „Ueber die Luft“ 
Stichworte: Fortsetzung der Experimente über die Luft; Zusammenfassung 
der vorangegangenen Vorlesungen; Über die Notwendigkeit 
der Luft für das Atmen; Unterschiedliche Fallgeschwindigkeit 
von Körpern; Beschaffenheit der Luft als Ursache der 
unterschiedlichen Fallgeschwindigkeit von Körpern; Schall; 
Verhältnis zwischen der Luft und organischen sowie 
anorganischen Körpern; Eigenschaften der Luft bei brennenden 
Körpern. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Es handelt sich um zwei Vorlesungen, die 
erste Vorlesung umfasst 6 Blatt, 23 Seiten, die zweite 7 Blatt, 25 
Seiten; Wilhelm Olbers spricht im Manuskript davon, nach der 
ersten Vorlesung hätten Gildemeister und er gezeigt, dass fast 
alle flüssigen Körper unter der Luftpumpe Luftbläschen von sich 
gäben. Bei IV Ol 13 handelt es sich somit nicht um die zweite, 
sondern mindestens um die dritte (und vierte) Vorlesung über 
Luft. 
 
Signatur:   IV Ol 14 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   6 Blatt, 19 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript; Abhandlung (Handschriften 
Titel: „Ueber die Luft“; „Vom Luftschiffen“ 
Stichworte: Fortsetzung der Experimente über die Luft; Zusammenfassung 
der letzten Vorlesungen; Zusammendrücken der Luft durch eine 
Luftpumpe; Elastizität der Luft – Über die Möglichkeit in der 
Luft schwebender Metallkugeln bei Entziehung der enthaltenen 
Luft; Berechnung der Durchmessers einer schwebenden Kugel. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Die Vorlesung hat einen Umfang von 5 Blatt, 
16 ½ Seiten, auf einer Seite sind Berechnungen in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert, auf einem Blatt, 2 Seiten 
sind Anmerkungen (ein Aufsatz?)„Vom Luftschiffen“ enthalten; 




Signatur:   IV Ol 15 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   8 Blatt, 23 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Fortsetzung der Experimente zur Luft; Zusammenfassung der 
letzten Vorlesungen; Eintreffen einer verbesserten Luftpumpe 
aus England bei Wilhelm Olbers; Beschreibung der neuen 
Luftpumpe; Elastizität der Luft; Unwissenheit über die Ursache 
der Elastizität der Luft. 
Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert; das erste Blatt gehört 
nicht zum Vorlesungsmanuskript Wilhelm Olbers’, in der 
Handschrift eines Mitgliedes der Familie Focke ist darauf der 
Titel „Über die Elektrizität der Luft“ notiert. Weiterhin ist ein 
loses Blatt mit einer Notiz desselben Mitglieds der Familie 
Focke enthalten „Zweiter Komet von 1798“, das in der oberen 
Hälfte einen blauen Fleck enthält. 
 
Signatur:   IV Ol 16 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   6 Blatt, 17 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Fortsetzung der Experimente über die Luft; Zusammenfassung 
der vorherigen Vorlesungen; Unterschiedliche Arten des 
Vorhandenseins von Luft in Körpern; Poren der Körper; 
Vorhandensein der atmosphärischen (elastischen) oder fixen 
Luft in unterschiedlichen Körpern und Stoffen; Natur der 
Dämpfe. 
Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert; das erste Blatt gehört 
nicht zum Vorlesungsmanuskript Wilhelm Olbers’, in der 
Handschrift eines Mitgliedes der Familie Focke ist darauf der 
Titel „Über die Durchdringlichkeit der Luft“ notiert; dritte 
Vorlesung. 
 
Signatur:   IV Ol 17  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1784?] 
Umfang:   2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung? (Handschrift) 
Titel: „Ueber mein Thermometer“ 
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Stichworte: Funktionstüchtigkeit von Wilhelm Olbers’ Thermometer; 
Temperaturbestimmung bei Wilhelm Olbers’ Thermometer. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 18 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 35 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber Thermometer. 1te Vorlesung“ 
Stichworte: Notwendigkeit der Temperaturmessung durch Thermometer; 
Ungenauigkeit der Temperaturmessung durch Empfindung 
oder Zustandsveränderung bekannter Flüssigkeiten; Außerhalb 
der Körper liegende Ursache ihrer Wärme; Ausdehnung von 
Körpern bei Wärme als Anlass der Erfindung eines 
Thermometers; Geschichte der Thermometer; Schwierigkeiten 
bei der Entwicklung übereinstimmender Thermometer; 
Geeignete Form eines Thermometers. 
Bemerkungen: Auf vier Blatt ist keine Signatur notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 19 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   9 Blatt, 34 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber d. Thermometer. 2te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung der letzten Vorlesung; Einführung 
übereinstimmender Thermometer; Herstellung 
übereinstimmender Thermometer durch Fahrenheit; Begriff 
der Grade eines Thermometers; Bestimmung, was ein gutes 
Thermometer ausmacht; Bedingungen, damit Thermometer 
Temperaturen nicht nur anzeigen, sondern messen; Verhalten 
der Ausdehnung von Flüssigkeit zur Wärme selbst. 
Bemerkungen: Auf vier Blatt ist keine Signatur notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 20 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   13 Blatt, 40 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Thermometer. 3te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung der vorherigen Vorlesungen; Ursache der 
Ausdehnung von Flüssigkeiten bei Zunahme der Wärme; 
Ungleiches Verhältnis zwischen der Zunahme der Ausdehnung 
und der Wärme; Angabe der Unterschiede der Wärme durch 
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das Thermometer, aber nicht der Größe der Wärme an sich; 
Geschichte der Beobachtung der Wärme; Nachteile des 
Pyrometers; Bedingungen für die menschliche Empfindung der 
Wärme; Stellung des Saturns gegen die Erde und die Sonne. 
Bemerkungen: Auf 6 Blatt ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   IV Ol 21 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 35 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Thermometer. 4te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung der bisherigen Vorlesungen; Umlaufzeit 
eines neu entdeckten Trabanten des Saturns; Über den 
gewöhnlichen Gebrauch des Thermometers zu 
meteorologischen Beobachtungen; Ursache der Kälte und 
Wärme in den verschiedenen Jahreszeiten; Erwärmung der 
Erde durch Sonnenstrahlen; Innere Wärme der Erde; Erklärung 
von Temperaturänderungen auf der Erde im Tagesverlauf; 
Abkühlung der Erde durch die Atmosphäre. 
Bemerkungen: Auf 4 Blatt ist keine Signatur notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 22  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 39 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Thermometer. 5te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung der letzten Vorlesung; Erwärmung der Erde 
durch Sonnenstrahlen; Abkühlung der Erde in der kühlen 
Atmosphäre; Verhältnis zwischen Erwärmung und Abkühlung 
der Erde; Nebenumstände der Erwärmung der Erde; 
Ausdünstung; Höhe eines Landes über dem Meeresspiegel; 
Gründe für die Wahrscheinlichkeit der Abkühlung der Erde über 
die Jahrhunderte. 
Bemerkungen: Auf 6 Blatt ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   IV Ol 23 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 36 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Thermometer. 6te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung der vorangegangenen Vorlesungen; 
Möglichkeit einer Abnahme der mittleren Wärme auf der Erde; 
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Geschichte der Erdtemperatur; Abhängigkeit der Temperatur 
eines Landes von seiner topographischen Beschaffenheit. 
Bemerkungen:  Auf 5 Blatt ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   IV Ol 24 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   20 Blatt, 71 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskripte (Handschriften) 
Titel: „Ueber die Thermometer. 7te und 8te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung der letzten Vorlesung; Überlegungen über 
die mittlere Temperatur der Örter der Erde; Unvollkommenheit 
der zeitgenössischen Meteorologie; Zusammenhang der 
Temperatur mit den Winden; Notwendigkeit der Erstellung 
eines chronologischen Verzeichnisses des Wetters; Ursache der 
Wärme und Kälte in den unterschiedlichen Jahreszeiten; 
Ursache der unregelmäßigen Temperaturveränderung im 
Tagesverlauf – Zusammenfassung der vorherigen Vorlesung; 
Newtons Entdeckung des Gesetzes der Schwerkraft; Über Sayrs 
Auffassung von der Natur. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf 9 Blatt ist keine Signatur notiert; Die 7. 
Vorlesung hat einen Umfang von 10 Blatt, 38 ¼ Seiten, die 
zweite Vorlesung hat einen Umfang von 9 Blatt, 33 Seiten. 
   
Signatur:   IV Ol 25 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   8 Blatt; 32 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber Thermometer. 9te Vorlesung“ 
Stichworte: Zusammenfassung vorheriger Vorlesungen; Ursache für 
Temperaturschwankungen innerhalb einer Jahreszeit und bei 
derselben Jahrszeit in unterschiedlichen Jahren; 
Meteorologische Beobachtungen; Qualitätsmerkmale von 
Thermometern; Zylindrische Form von Thermometern; Einfluss 
der Ausdehnung des Glases auf den Gang eines Thermometers. 
Bemerkungen: Auf vier Blatt ist keine Signatur notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 26 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Winter 1780 
Umfang:   10 Blatt, 29 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Ueber Hollmanns Thermometer nebst einigen Beobachtungen, 
die Kälte des Winters 1780 betreffend“ 
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Stichworte: Temperatur im Winter 1780; Plötzlicher Temperaturabfall im 
Januar 1780; Berechnung des Zeitpunktes des niedrigsten 
Thermometerstandes in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 
1780; Möglichkeit eines Thermometervergleichs zu 
unterschiedlichen Zeiten; Wetter im Januar 1780 in Bremen; 
Hollmanns Thermometer; Fehlerhaftigkeit des Thermometers 
Hollmanns; Wahrscheinlicher Verlauf der Veränderungen der 
Temperatur in Bremen. 
Bemerkungen: Auf 5 Blatt ist keine Signatur notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 27 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Wärme und Kälte“ 
Stichworte: Ursachen der Veränderung der Temperatur; Bestimmung der 
Begriffe „Wärme“ und „Kälte“; Wärme und Kälte als sinnliche 
Empfindung sowie Zustand von Körpern; Wärmeaustausch bei 
Körpern unterschiedlicher Materie; Möglichkeit des Vergleichs 
der Wärme verschiedener Körper durch Thermometer; 
Anmerkungen zur Geschichte des Thermometers;  
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 28 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Januar 1780 
Umfang:   6 Blatt, 16 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlungen (Handschriften) 
Titel: „Ueber die Abmeßung der Wärme“; „Von der Wärme und ihrer 
Abmeßung“ 
Stichworte: Thermometer; Unvollkommenheit des Thermometers; 
Untersuchung von Amontons Theorie der Wärme; Erhitzung 
der Luft bei Erhöhung des Drucks; Elastizität der Luft; Zum 
Zusammenhang von Wärme und Elastizität der Luft; 
Entwicklung eines Vorschlags zur Konstruktion eines 
Thermometers, das die Grade tatsächlich abmisst – Der Begriff 
der Wärme; Nichtexistenz wesentlicher Unterschiede zwischen 
Wärme und Kälte; Über die Existenz eines Phlogistons; Relative 
und absolute Wärme. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert; Im 
Verzeichnis Edelings ist vermerkt, es handle sich um zwei 
Exemplare ein und desselben Aufsatzes. Tatsächlich handelt es 
sich jedoch um zwei verschiedene Aufsätze; Der erste Aufsatz 
umfasst 3 Blatt, 7 ¼ Seiten, der zweite 3 Blatt, 9 ¼ Seiten. 
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Signatur:   IV Ol 29 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 34 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber das Barometer“ 
Stichworte: Genauigkeit des Barometers oder „Wetterglases“; Verbreitung 
des Barometers seit seiner Entdeckung im 17. Jahrhundert; 
Verwendungsmöglichkeiten des Barometers; Bestimmung 
topographischer Höhen mittels des Thermometers; 
Beschreibung der Bestimmung der Höhe eines Berges mit 
herkömmlichen Methoden; Methode der Höhenmessung 
mittels eines Barometers. 
Bemerkungen: Auf 5 Blatt ist keine Signatur notiert; ein Blatt enthält 
Barometerbeobachtungen Schumachers in dessen Handschrift 
aus dem Jahr 1784. 
   
Signatur:   IV Ol 30 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   22 Blatt, 62 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlungen; Notizen (Handschriften) 
Titel: „Ueber das Höhenmeßen mit dem Barometer“, „Ueber die 
Höhenmeßung mit dem Barometer“ 
Stichworte: Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Höhe eines Berges mit 
herkömmlichen Methoden; Zuverlässigkeit der 
Höhenbestimmung mit dem Barometer; Untersuchung der 
Theorie der Höhenmessungen mit dem Barometer; Gesetz 
Mariottis über die Dichte der Luft – Verhalten der Dichte der 
Luft zur Wärme; Abnehmende Wärme bei zunehmender Höhe; 
Unmerklicher Einfluss des Mondes auf den Barometerstand; 
Möglicher Einfluss von Ebbe und Flut auf den Barometerstand. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Von den 22 Blatt beinhalten 4 Blatt, 7 Seiten 
Notizen Schumachers zu Höhenmessungen mit dem Barometer 
in Altona, das erste Vorlesungsmanuskript umfasst 11 Blatt, 44 
¼ Seiten, das zweite 6 Blatt, 21 ½ Seiten; auf 11 Blatt ist keine 
Signatur notiert; Im Verzeichnis Edelings ist vermerkt, es handle 
sich bei IV Ol 30 um zwei Exemplare desselben 
Vorlesungsmanuskriptes, es handelt sich jedoch um die 
Manuskripte zu zwei unterschiedlichen Vorlesungen. 
   
Signatur:   IV Ol 31 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
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Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Einige Unvollkommenheiten bei den Höhenmeßungen mit 
dem Barometer“ 
Stichworte: De Lucs Schrift über die Atmosphäre; Methode des 
Barometergebrauchs; Aufzeigen einiger Unvollkommenheiten, 
die bei Höhenmessungen mit dem Barometer vorkommen. 
Bemerkungen: Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert; Das eigentliche 
Vorlesungsmanuskript hat einen Umfang von zwei Blatt, 4 
Seiten, auf den restlichen drei Seiten sind Berechnungen in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert. 
   
Signatur:   IV Ol 32 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Nordhausen 
Datum:   1779 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Gottfried Erich Rosenthals Anleitung wie das de Lucsche 
Barometer zu einem viel größeren Grade der Vollkommenheit 
gebracht werden kann“ 
Stichworte: Barometerbeobachtung; Ansichten Rosenthals zur 
Verbesserung des de Lucschen Barometers. 
Bemerkungen: 
   
Signatur:   IV Ol 33 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Aufsatz (Handschrift) 
Titel: „Korrektur der Barometerhöhen wenn etwas Luft über dem … 
ist“  
Stichworte: De Lucsches Barometer; Berechnung der notwendigen 




Signatur:   IV Ol 34 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1777] 
Umfang:   13 Blatt, 43 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskripte (Handschriften) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Witterung; Vorhaben, eine Theorie des Regens vorzulesen; 
Zusammenfassung der letzten Vorlesung; Entstehung des 
Regens; Gesetze, nach denen das aufgelöste Wasser herunter 
fällt; Sättigung der Luft mit Wasser; Frage, wie sich das in der 
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Luft befindliche Wasser verdichtet und zu Regen wird; 
Entstehung von Hagel – Temperaturunterschiede in 
verschiedenen Ländern; Lokalisation von 
Temperaturveränderungen auf der Erde auf Ihrer Oberfläche. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Auf 7 Blatt ist keine Signatur notiert; Es 
handelt sich um eine Vorlesung zur Witterung und ein 
Manuskript zur Temperatur auf der Erde. Die Vorlesung hat 
einen Umfang von 11 Blatt, 35 ½ Seiten, das Manuskript hat 
einen Umfang von zwei Blatt, 7 ¾ Seiten. 
 
Signatur:   IV Ol 35 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 34 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Vorhersagung der Witterungen“ 
Stichworte: Witterungsverhältnisse in Bremen; Abhängigkeit des 
menschlichen Lebens von den Witterungsverhältnissen; 
Schwierigkeiten einer Wettervorhersage; Fehlender Einfluss der 
Sterne auf die Witterung; Geschichte der Wettervorhersagen; 
Aufzählung von Parametern, von denen die Witterung abhängt; 
Unmöglichkeit genauer Wettervorhersagen. 
Bemerkungen:  Auf 5 Blatt ist keine Signatur notiert.  
 
Signatur:   IV Ol 36 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   21.10.1805 
Umfang:   12 Blatt, 40 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den kalten Sommer von 1805“  
Stichworte: Witterungsverhältnisse in Bremen; Kalter Sommer in Bremen 
1805; Abnehmende Temperatur in Bremen; Allmähliche 
Abkühlung der Erde; physische oder astronomische Gründe für 
eine Abkühlung der Erde; Geschichte der 
Witterungsverhältnisse auf der Erde; Feststellung der 
Temperatur in Bremen in verschiedenen Jahren. 
Bemerkungen: Auf 6 Blatt ist keine Signatur notiert; Die Vorlesung hat einen 
Umfang von 10 Blatt, 36 Seiten, auf zwei Blatt, 4 Seiten sind 
Notizen Wilhelm Olbers’ aus späteren Jahren [nach 1813] 
enthalten. 
 
Signatur:   IV Ol 37 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 38 Seiten 
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Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber den Regen“ 
Stichworte: Witterungsverhältnisse in Bremen; Methodische Fehler bei der 
Naturlehre; Unbestimmtheit des allgemeinen Verständnisses 
vom Regen; Ursachen des Regens. 
Bemerkungen:  Auf 5 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 38 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [u.a. 1834?] 
Umfang:   4 Blatt, 7 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Abschrift von Notizen Mädlers über Temperaturveränderungen 
in Berlin im April 1828; Barometerbeobachtungen; Mittlere 
Barometerhöhe; Resultate der meteorologischen 
Beobachtungen Dr. phil. Heinekens im Jahr 1834. 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 39 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1821] 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Clima von Bremen“ 
Stichworte: Klima in Bremen; topographische Lage Bremens; Jährliche 
mittlere Temperatur der Jahre 1803 bis 1821 in Bremen; 
Temperatur der einzelnen Monate in Bremen; mittlere 
Temperatur der einzelnen Jahreszeiten in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 40 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Bremen?] 
Datum: undatiert [1817 oder später] 
Umfang: 11 Blatt, 31 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Bestimmung der Temperatur eines Tages aus 
einigen Beobachtungen“ 
Stichworte: Bestimmung der Temperatur in Bremen; Ableitung der mittlere 
Temperatur aus über den Tag verteilten 
Thermometermessungen; Mitteilung von 
Temperaturmessungen an verschiedenen Orten; 
Temperaturunterschiede zwischen Danzig und Bremen; 
Barometerbeobachtungen; Anwendung der Erkenntnisse über 
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die mittlere Temperatur in Bremen auf zukünftige 
Barometerbeobachtungen. 
Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur: IV Ol 41 
Verfasser: Wilhelm Olbers und ? 
Ort: o.O. [Bremen?] 
Datum: undatiert [nach November 1837] 
Umfang: 2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Nordlicht d. 14. Novb 1837“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines Nordlichts durch 
Clüver; Auflistung von Nordlichtbeobachtungen Clüvers; 
Himmelsbeobachtungen Baron von Wrenzels. 
Bemerkungen: In den Notizen Wilhelm Olbers ist ein zweites Blatt mit dem 
Titel „Scheinbare Position des Mittelpuncts der Nordlichtkrone 
am 14. Nov. 11 ¼ Uhr“ enthalten, das nicht in der Handschrift 
Wilhelm Olbers’ verfasst ist. Dieses Blatt enthält die Signatur V 
100. 
 
Signatur: IV Ol 42 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Einleitung“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Kreismicrometer; Zur 
Durchführung von Himmelsbeobachtungen mit dem 
Kreismicrometer. 
Bemerkungen: Ansammlung von Überschriften für eine kommende 
Abhandlung (?) über das Kreismicrometer. 
 
Signatur: IV Ol 43 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 4 Blatt, 9 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber das Scheibenmicrometer, und die damit angestellten 
Beobachtungen“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Scheibenmicrometer; 
Beschreibung des Scheibenmicrometers; Beobachtung von 
Sternbedeckungen mit dem Scheibenmicrometer; Arietus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 44 





Umfang: 3 Blatt, 9 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber den Gebrauch des leeren Kreises, oder des Kreis [sic!] 
für einige Sehrohrfehler statt eines Micrometers“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Leerer Kreis; Micrometer; 
Ergänzung von Abhandlungen Kästners und La Landes über den 
Gebrauch des leeren Kreises anstelle eines Micrometers; 
Himmelsbeobachtung; Messung der Deklination von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 45 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 2 Blatt, 4 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Hypothese beim Kreismicrometer“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Kreismicrometer; Durchmesser 
des Kreismicrometers; Messung der Deklination von Sternen 
mit dem Sehrohr; Formel zum Vergleich der Größe eines 
unbekannten Sterns mit einem bekannter Größe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 46 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 5 Blatt, 18 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Untersuchungen über das Kreismicrometer“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Kreismicrometer; Bestimung des 
Durchmessers eines Kreises; Himmelsbeobachtung; 
Entwicklung einer Formel zur Berechnung des Unterschiedes 
der Deklinationen zweier Himmelskörper. 
Bemerkungen: 
 




Umfang: 1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Geschichte der Erfindung der Fernröhre“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Fernrohr; Möglicher Erfinder des 




Bemerkungen: Abhandlung ist nicht in der Handschrift Wilhelm Olbers’ 
verfasst; Abhandlung enthält Unterstreichungen und 
Korrekturen mit Bleistift und Tinte (ebenfalls nicht in Wilhelm 
Olbers’ Handschrift). 
 
Signatur: IV Ol 48 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 4 Blatt, 12 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Ueber Wirkung und Gebrauch der Fernröhre“ 
Stichworte: Falsches Verständnis von der Wirkung von Sehwerkzeugen 
durch Mathematiker und Astronomen; Fernrohr; 
Himmelsbeobachtungen; Verlust von Licht beim Durchgang 
durch das Glas eines Sehwerkzeuges; Schwierigkeiten bei der 
Bestimmung der Helligkeit von Himmelskörpern; Berechnung 
der Lichtstärke von Himmelskörpern; Notwendigkeit, ein gutes 
Fernrohr zu besitzen, um die Helligkeit von Himmelskörpern 
bestimmen zu können. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 49 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 4 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Versuche zur Veränderung des Lichts beim Treffen auf Glas 
verschiedener Stärke; Berechnung der Abhängigkeit der 
Veränderung des Lichts von der Dicke des Glases, auf das es 
trifft; Über die Lichtwahrnehmung des menschlichen Auges; 
Entwicklung von Formeln über die Brechung des Lichts beim 
Durchgang durch Glas unterschiedlicher Stärke. 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert; ein weiteres Blatt 
enthält Zeichnungen, keine schriftlichen Angaben; Abhandlung 
ist wahrscheinlich nicht vollständig, ein Blatt enthält 
Beschriftungen von Absätzen mit den Ziffern 6 – 16, doch die 
Ziffern vor 6 sind nicht vorhanden. 
 
Signatur: IV Ol 50 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 3 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschriften) 
Titel: [ohne Titel] 
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Stichworte: Drei Schriftstücke; Astronomische Instrumente; Beobachtung 
der Refraktion von Himmelskörpern; Fehlerhaftigkeit von 
Brandes’ Instrument zur Untersuchung der Refraktion von 
Himmelskörpern; Bestimmung der Strahlenbrechung bei der 
Reduktion von Beobachtungen; Frage, welche Temperatur zur 
Bestimmung der Strahlenbrechung zugrunde zu legen sei; 
Ähnlichkeit der Refraktion der Sonne am Tage und der Sterne 
bei Dunkelheit. 
Bemerkungen: Es handelt sich um drei Schriftstücke mit einem Umfang von je 
einem Blatt. 
 
Signatur: IV Ol 51 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: März 1781 
Umfang: 3 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Ueber das undeutliche Sehen entfernter Gegenstände“ 
Stichworte: Wahrnehmung entfernt liegender Gegenstände durch das 
menschliche Auge; Natürlicher Wahrnehmungsbereich des 
menschlichen Auges; Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung 
von Fixsternen. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammen gebunden; Die Signatur ist nur auf dem 
ersten Blatt notiert. 
 
Signatur: IV Ol 52 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 3 Blatt, 11 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschriften) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Über die Wahrnehmung des Lichts; Lichtflamme; Behandlung 
der Frage, wie eine Lichtflamme gestellt werden muss, damit 
ein horizontal liegendes Buch am stärksten erleuchtet wird; 
Berechnung der Aufstellung der Kerze für Bücher verschiedener 
Größe; Behandlung der Frage, wie eine Lichtflamme über der 
Mitte eines kreisrunden Tisches stehen müsse, um ihn am 
besten zu erleuchten; Berechnung von Größe und Winkel des 
Lichtkegels unter einer Kerze. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Es handelt sich hierbei um zwei 
Abhandlungen, die erste hat einen Umfang von einem Blatt, 3 
Seiten, die zweite einen Umfang von zwei Blatt, 8 Seiten; Die 
zweite Abhandlung ist unvollständig, sie bricht mitten im Satz 
ab. 
 
Signatur:   IV Ol 53 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   Sommer 1779; undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 17 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlungen (Handschriften) 
Titel: „Ueber das Gesetz nach dem sich mit Waßer gefüllte Gefäße 
ausleeren“ – „Etwas ueber Archimedes’ Brennspiegel“ 
Stichworte: Entwicklung einer Formel, nach der sich das Wasser aus mit 
Wasser gefüllten Gefäßen bei einer kleinen Öffnung entleert; 
Zusammenhang zwischen der Größe der Öffnung und dem 
Leeren des Gefäßes – Brennspiegel des Archimedes; 
Vermutungen über die Beschaffenheit von Archimedes 
Brennspiegel; Mit Archimedes’ Brennglas erzeugte 
Temperaturen; Vorschlag Wolfs zur Beschaffenheit des 
Brennspiegels Archimedes’. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Blätter des ersten Aufsatzes sind zusammen 
gebunden; Der Aufsatz über Archimedes Brennspiegel umfasst 
ein Blatt, 3 ¾ Seiten, der Aufsatz über das Gesetz zur 
Entleerung von Wasser 4 Blatt, 13 ¾ Seiten. 
 
Signatur:   IV Ol 54 
Verfasser:   Wilhelm Olbers / Karl Salamon Köhler 
Ort:    o.O. / Göttingen 
Datum:   undatiert / 1750 
Umfang:   12 Blatt, 44 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlungen (Handschriften) 
Titel: [ohne Titel] /  “Superficies Fluidorum Concavas“. 
Stichworte: Vorschlag Köhlers, durch die Beobachtung zwei gleich hoher 
Sterne die Zeit zu berichtigen; Vor- und Nachteile von Köhlers 
Methode der Himmelsbeobachtung – Himmelsbeobachtung. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Der Druck umfasst 4 Blatt, 12 Seiten 
(zusammen gebunden), der handschriftliche Aufsatz Wilhelm 
Olbers’ 8 Blatt, 32 Seiten; Auf 4 Blatt von Wilhelm Olbers’ 
Schrift ist keine Signatur notiert; Köhlers Schrift ist auf Latein 
verfasst. 
 
Signatur: IV Ol 55 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 6 Blatt, 31 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Mechanic“ 
Stichworte: Grundsätze der Mechanik; Nützlichkeit der Mechanik; Bericht 
darüber, was mit Kenntnissen der Mechanik alles bewirkt 
werden kann; Absichten Wilhelm Olbers’ bei seinen 
Vorlesungen [!] über die Mechanik; Hebelwirkung; Ableitung 
des Grundsatzes über die Hebelwirkung; Berechnung des 
Schwerpunktes eines jeden Geraden. 
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Bemerkungen: 4 der Blätter sind zusammen gebunden; eines der Blätter trägt 
den Titel „Über die Mechanik“ in einer Handschrift, die nicht 
diejenige Wilhelm Olbers’ ist, jedoch sind keine Notizen 
Wilhelm Olbers’ auf diesem Blatt enthalten; Wilhelm Olbers 
spricht davon, mehrere Vorlesungen über die Mechanik halten 
zu wollen, im Nachlass der SuUB ist jedoch nur diese eine 
vorhanden. 
 
Signatur:   IV Ol 56 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   14.10.1814 
Umfang:   14 Blatt, 50 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Geschwindigkeit des Schalls“ 
Stichworte: Schallgeschwindigkeit; Mathematik als exakteste Wissenschaft; 
Schallgeschwindigkeit als Beispiel der Abweichung von 
Erfahrung und Theorie; Darstellung älterer, auf Erfahrung 
beruhender Theorien über den Schall; Vortrag der neuesten 
Theorie über die Schallgeschwindigkeit. 
Bemerkungen: Auf 7 Blatt ist keine Signatur notiert, auf einem Blatt ist die 
Signatur IV 56 notiert; auf einem Blatt, 3 Seiten sind Notizen 
über den Ablauf der Vorlesung notiert.  
 
Signatur:   IV Ol 57 
Verfasser:   Wilhelm Olbers; ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   24 Blatt, 84 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Notizen; Vorlesungsmanuskripte (Handschriften) 
Titel: „Einige Bemerkungen über die Maskelinische Prüfung der 
Seeuhren des Herrn Mudge“; „Register ueber den Gang des 
Thiell’schen Chronometers Nr.2“; Ueber die Seeuhr des H. 
Thiele“; [ohne Titel] 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Seeuhren; Streitigkeiten über die 
Erklärung einer Kommission, der Gang der Seeuhr Mudges sei 
zu unregelmäßig, als dass dieser eine Prämie für die Uhr 
erhalten könne; Streitigkeiten zwischen Mudge und Maskelyne; 
Messungen des Gangs des Thieleschen Chronometers; Seeuhr 
Thieles. 
Bemerkungen:  Vier Schriftstücke; Auf 12 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
 
Geographie und Mathematik 
 
Signatur: IV Ol 58 





Umfang: 1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Wahre Zeit oder scheinbare Sonnenzeit; Ungenauigkeit der 
Zeitbestimmung anhand des Standes der Sonne; Bestimmung 
der Dauer der Rotation der Erde um die Sonne mit Hilfe der 
Fixsterne; Ausrichtung von Uhren an der mittleren Zeit durch 
Astronomen; Vorschlag der Einführung der mittlere zeit aus der 
Astronomie in das bürgerliche Leben; Abweichung der 
mittleren Zeit von der gewöhnlich verwandten.  
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 59 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 3 Blatt, 11 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Erweiterter Gebrauch des künstlichen Glaß-Horizonts zu 
Zeitbestimmungen“ 
Stichworte: Genauigkeit von Zeitbestimmungen; von Zachs Berechnungen 
zur Berichtigung der horizontalen Stellung des Glashorizonts; 
Schwierigkeiten der Zeitbestimmung beim niedrigen Stand der 
Sonne im Winter; Zeitbestimmung mit einem Glashorizont; 




Signatur:   IV Ol 60 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Winter 1780 
Umfang:   5 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Fehler eines Mauerquadranten in Ansehung seiner 
Lage gegen den Meridian“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Mauerquadrant; Bestimmung der 
fehlerhaften Lage des Fernrohrs zum Göttinger Quadranten; 
Fernrohr; Entwicklung einer Formel zur Berechnung der 
richtigen Lage des Quadranten. 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
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Umfang:   17 Blatt, 45 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [verschiedene] 
Stichworte:  Geographische Lage Bremens und anderer Orte; Bestimmung 
von Längengraden und Polhöhen. 
Bemerkungen:  Auf vier Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 62 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Über die Art die ∆ bis Bremen zu erweitern“ 
Stichworte: Über die Bestimmung von Winkeln und Abständen zwischen 
Bremen und Heiligenfelde bzw. Verden; Bestimmung Bückens 
von Minden aus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 63 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Beobachtungen der Länge und Breite durch von Zach und Ende; 
Sextanten; Chronometer; Misstrauen Wilhelm Olbers’ gegen 
künstliche Horizonte; Fehler von Zachs bei 
Himmelsbeobachtungen mit Hilfe eines künstlichen Horizonts; 
Erklärung des unregelmäßigen Gangs eines Chronometers. 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur: IV Ol 64 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: 27.10.1806 
Umfang: 9 Blatt, 34 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Bestimmung der Länge zur See. 1te Vorlesung“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Seeuhren; Geschichte der 
Bemühungen, die Länge zur See zu bestimmen; Methode der 
Bestimmung der Breite oder Polhöhe eines Ortes. 
Bemerkungen: Auf 4 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 65 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert [nach dem 26.06.1779] 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Höhe des Hainberges über den Horizont von Göttingen“ 
Stichworte: Höhe des Hainberges; Messung der Höhe des Hainbergs durch 
Lichtenberg; Höhenmessung mit Hilfe eines Barometers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 66  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Gradmeßung“ 
Stichworte: Gradmessung; Bestimmung des Abstands des Pols vom 
scheinbaren Zenit; Unklarheit, ob der bei Gradmessungen 




Signatur:   IV Ol 67 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 23.06.1803] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 




Signatur:   IV Ol 68 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Naherungs Methode der Seeleute durch Höhen 
außer Mittag die Breite zu finden“ 
Stichworte: Bestimmung der Breite; Entwicklung einer Formel zur 
Bestimmung des Breitegrades. 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 69 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
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Umfang:   4 Blatt, 13 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Projectionen der Sphäre, da das Auge in der Axe gesetzt wird“ 
Stichworte: Berührungspunkt zwischen einer Kugel und der Fläche, auf der 
sie aufliegt; Möglichkeit, den nördlichen Teil der Himmelskugel 
auf den Mondzirkel Steinbachs zu entwerfen; Projektion des 
Himmels auf Papier zur Herstellung einer Sternkarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 70 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 4 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Über die See-Kahrten mit Gleiche-Graden“ 
Stichworte: Unterschiedliche Arten von Seekarten; Voraussetzungen zur 
Herstellung einer Sternkarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 71 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   6 Blatt, 11 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlungen (Handschriften); 4 Schriftstücke 
Titel: „Versuch einer … Darstellung der Methode der kleinsten 
Quadrate“ – [ohne Titel] – „Ueber die Methode der kleinsten 
Quadrate“ – „Fehler der aus Beobachtungen nach der Methode 
der kleinsten Quadrate abgeleiteten Werthe“ 
Stichworte: Darstellung der Methode der kleinsten Quadrate; 
Himmelsbeobachtung; Bestimmung de Distanz von Fixsternen – 
Durch Gauss veröffentlichte logarithmische Tafeln; 
Möglichkeiten des Gebrauchs logarithmischer Tafeln – 
Darstellung der Methode der kleinsten Quadrate – 
Wahrscheinlichkeit von Beobachtungsfehlern bei 
Himmelsbeobachtungen; Beobachtungsfehler bei der Methode 
der kleinsten Quadrate. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   06.02. o.J.  
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber eine Aufgabe“ 





Signatur:   IV Ol 72 1 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 5 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 




Signatur:   IV Ol 72 2 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 7 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Anwendung der Lehre von der geometrischen Progreßion auf 
die Berechnung der Trabanten“ 
Stichworte: Darstellung einer Formel zur Berechnung der geometrischen 
Progression am Beispiel des Anwachsens von Kapital; 
Übertragung der Gleichung auf geometrische Konstruktionen. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammen gebunden, daher ist nur auf dem ersten 
Blatt die Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 72 3 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Rectification des Kreises durch Zeichnung“ 
Stichworte: Darstellung der Methoden verschiedener Personen zur 
Rectification des Kreises. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 4 
Verfasser:   Wilhelm Olbers und ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber Zachs Differentialformeln S. 119“ 
Stichworte: Besprechung von Differentialformeln von Zachs. 
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Bemerkungen: 3 ½ Seiten sind in Wilhelm Olbers’ Handschrift verfasst, die 
letzte ½ Seite beinhaltet einen Kommentar zum Vorherigen in 
einer anderen Handschrift. 
 
Signatur:   IV Ol 72 5 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die logarithmische Spirallinie“ 
Stichworte: Entwicklung der Gleichung einer bestimmten krummen Linie.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 6 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Erläuterung der 27. Tafel in Lamberts Zusätzen“ 
Stichworte: Besprechung von Formeln Lamberts, die Wurzel einer 
Gleichung durch Näherung zu finden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 7  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Methode die Wurzeln einer Gleichung durch Näherung zu 
finden zu Lamb. Tafeln. S. 161“ 
Stichworte: Formeln Lamberts; Gründe, dass Lamberts Methode, die 
Wurzeln einer Gleichung durch Näherung zu finden, schwierig 
erscheint; Vereinfachung der Lambertschen Formel. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 8  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber Proniczahlen“ 
Stichworte: Proniczahlen; Besprechung von Schwerters Lösung einer 





Signatur:   IV Ol 72 9 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die sogenannten Proniczahlen“ 
Stichworte: Proniczahlen; Bestimmung von Proniczahlen; Verbesserung von 
Schwerters Verfahren zur Bestimmung von Proniczahlen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 10 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Tafeln mit doppelten Eingängen“ 
Stichworte: Über die Unbequemlichkeit von Tafeln mit doppeltem Eingang; 
Tafeln zur Bestimmung der Lage von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 11  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Sommer 1778 und Sommer 1779 
Umfang:   5 Blatt, 16 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Bemühen, eine Formel für die Entfernung eines gegebenen 
Punktes eines Kugelschnitts vom Mittelpunkt der Kugel zu 
finden; Himmelsbeobachtungen; veränderliche Sterne; 
Mögliche Identität eines Sterns von 1779 mit einem von 1638. 
Bemerkungen: 4 Blätter sind gebunden, daher ist nur auf dem ersten Blatt eine 
Signatur notiert; das 5. Blatt beinhaltet eine Zeichnung, auf ihm 
ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 72 12 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Von Mollweide angegebene Formeln, die Winkel eines 
rechtwinkligen Dreiecks zu finden. 




Signatur:   IV Ol 72 13  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Sphärische Trigonometer“ 
Stichworte:   Herleitung des sphärischen Trigonometers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 14 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Etwas über das Interpolieren“ 
Stichworte:   Entwicklung der Gleichung für eine krumme Linie. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 15 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt., 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber zwey algebraische Probleme“ 
Stichworte: Problem, aus dem Produkt zweier Größen und der Summe ihrer 
Quadrate die Größen selbst zu gewinnen; Bemühungen, eine 
Lösung für das Problem zu finden, aus dem Produkt zweier 
Größen und der Differenz ihrer Quadrate die Größen zu finden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 16 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Ueber Auflösung des sphärischen Dreyecks, da zwey Seiten 
und der eingeschlossene Winkel bekannt sind“ 
Stichworte: Bemühungen, eine Formel für die Auflösung des sphärischen 
Dreiecks zu finden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 72 17 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Littrows Formeln u. Rechnungen“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Formeln Littrows; Besprechung einer 
Methode Littrows zur Größenbestimmung von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers und ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   35 Blatt, 102 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen; Briefe (Handschriften) 
Titel:    verschiedene 
Stichworte:   Überwiegend mathematische Berechnungen. 
Bemerkungen:  24 Schriftstücke. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt,4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnungen; Berechnung des möglichen Zinsertrags aus 
einem vorhandenen Kapital. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnung des Zeitpunktes, an dem sich ein bestimmtes 
Kapital verdoppelt haben wird. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung der Himmelsbeobachtungen 
verschiedener Personen; Feststellung der Unterschiede in den 
Himmelsbeobachtungen verschiedener Personen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [31.08.1815?] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtungen; Mitteilung von 
Himmelsbeobachtungen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 29.01.1822] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Enckescher Komet; Unmöglichkeit, den 
Enckeschen Kometen zu beobachten. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtungen; Inklinationen des Orbits von Planeten; 
Merkur; Venus; Mars; Jupiter; Erde; Saturn; Uranus. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; Schriftstück ist 
auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert [1815?] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Elemente des Besselschen Kometen von 1815; Mitteilung der 
Elemente des Besselschen Kometen von 1815. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   05.10.1830 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Himmelsbeobachtung; Eintritt des Taurus. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [03.10.1830] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Fehlerhafter Gang einer Pendeluhr am 03.10.1830. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1830] 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Himmelsbeobachtung; Fehler in einer Abhandlung Arragos. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; Notiz wurde in 
den letzten Lebensjahren Wilhelm Olbers’ verfasst, als seine 
Handschrift schon sehr schlecht war. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1820?] 
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Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung der Sonne durch Herrn 
Steinheibel [?], Entdeckung eines neuen Sonnenflecks durch 
Steinheibel. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Sternbeobachtungen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Vorschlag einiger Astronomen, bei 
Himmelsbeobachtungen lediglich die mittlere Zeit anzugeben; 
Begriff der mittleren Zeit; Begriff der Sternenzeit. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers und Gerhard Eickel 
Ort:    o.O.; Weddeward 
Datum:   undatiert; 20.05.1816 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen; Brief (Handschriften); 2 Schriftstücke 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Anmerkungen zu einer nicht näher 
bezeichneten astronomischen Schrift; Übersendung von Zinsen 
an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; auf einer Seite 
befindet sich ein Brief Eickels an Wilhelm Olbers, auf den 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Notizen zu verschiedenen Schriften; Friede zwischen den 
Staaten Europas; Notizen zu einer astronomischen Schrift. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    „Namen der Gelehrten, deren Biographien hierin vorkommen“ 
Stichworte: Liste der Namen von Gelehrten, deren Biographien in einem 
nicht näher bezeichneten Schriftstück Erwähnung finden. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Einleitung“ 
Stichworte: Notizen zur Einleitung zu einem Buch Wilhelm Olbers [?]; 
Himmelsbeobachtung; Chronologische Angabe von Ereignissen, 
die im Zusammenhang mit bedeutenden zeitgenössischen 
astronomischen Persönlichkeiten stehen; Unmöglichkeit der 
Beurteilung der Existenz eines Unterschiedes in der Lichtstärke 
bei zwei Planeten. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Medizinische Abhandlung? 
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Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; Abhandlung ist 
auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1832] 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten  
Art des Schriftstückes: Manuskript; Notizen (Handschriften); 3 Schriftstücke 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Manuskript zu einem Brief an den Bremer Senat; Aufstellung 
der Büste Wilhelm Olbers’; Notizen zum „Report of 
Astronomy“. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1830] 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Einige Bemerkungen zu Molls Geschiedkundy Onderzoek naar 
de eerste Uitoinders der Verrekykers. Amst. 1831“ 
Stichworte: Anmerkungen zu einer astronomischen Schrift Molls; 
Himmelsbeobachtung. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Komet von 1618; Ephemeriden; 
Anmerkungen zu einer Schrift Keplers von 1617; Beobachtung 
von Sonnenflecken. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; ein Teil der 
Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? und Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1779] 
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Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Auflistung verschiedener astronomischer Schriften; Bitte 
Wilhelm Olbers, seinem Bruder eine Schrift Lichtenbergs 
zukommen zu lassen.  
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Kepleri Ephem. Novel ad annum 1617 p. 17“; „Horns Rezepte 
bey der Cholera“ 
Stichworte: Notizen zu Keplers Ephemeriden von 1617; 
Himmelsbeobachtung; Angabe der Rezepte, die Horn bei der 
Cholera anwendet. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Blatt befand sich in einer Mappe mit der 
Aufschrift „IV Ol 73 a“, auf dem Blatt selber ist keine Signatur 
notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   18.07.1831 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Fernrohr; Notizen zu den 
Tätigkeiten verschiedener Astronomen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Formel Lamberts; Formel La Chordes; Besprechung einer Schrift 
Newtons. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; Schriftstück ist 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   J.C. Martins 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Beschreibung einer Uhr. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Zeichnung (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Zeichnung eines Asteroiden; Eratosthenes. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Zeichnung (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Zeichnung von zwei Menschen; Muskelaufbau des Menschen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Methode der Berechnung von 
Kometenbahnen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1799] 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entwicklung einer Formel für Bahn und 
Geschwindigkeit von Kometen; Komet von 1799. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 10 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Formel zur Bestimmung der Masse (M) 
eines Kometen; Bestimmung der Sayette der Erd- und 
Kometenbahn. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Entwicklung einer Formel zur 
Berechnung der Rotation des Jupiters; Äquatorialdurchmesser 
des Jupiters; Verhältnis des Äquatorialdurchmessers des 
Jupiters zu seiner Achse. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur  
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Sehrohr; Berechnung des 
Halbmessers des Sehrohrfeldes. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Von einem Himmelskörper ohne eigene 
Bewegung beschriebener Raum. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Zeiten“ 
Stichworte:   Zeitangaben; Kometenbeobachtung.  
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Eine Eigenschaft der Quadratzahlen“ 
Stichworte:   Quadratzahlen; Eigenschaften von Quadratzahlen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1780] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Berechnung der Elemente eines 
Kometen von 1780 [?].  
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   J.F. Monsore 
Ort:    Bremen 
Datum:   31.01.1785 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Rechnung; Briefumschlag (Handschriften) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Rechnung für die Reparatur und das Aufziehen von zwei Uhren. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Blatt befand sich in einer Mappe mit der 
Aufschrift „IV Ol 73 a“, auf dem Blatt selber ist keine Signatur 
notiert; Die Rechnung hat einen Umfang von einer Seite, der 
Briefumschlag ebenfalls. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    Bremen 
Datum:   27.12.1824 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Barometerbeobachtung; Temperatur im Dezember 1824 in 
Bremen; Barometerstand in Bremen im Dezember 1824. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
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Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 4 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Kometenbeobachtung; Berechnungen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1820?] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
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Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnungen; Auflösung einer Formel. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert  
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Formel zur Berechnung der Distanz 
eines Kometen zu Sternen; Crousaz. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Dank Wilhelm Olbers’, dass man ihn am Treffen einer 
bestimmten „akademischen Verbindung“ beiwohnen lasse; 
Kometenbeobachtung; Ankündigung der Vorlesung von 
Bemerkungen über die Natur der Kometen. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert; Manuskript ist 
unvollständig, es bricht mitten im Satz ab. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Komet von 1759“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1759; 
Kometenbeobachtungen Picards, La Hires, Flamstedts und Le 
Mouniers. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert [1832] 
Umfang:   2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen; Manuskript (Handschriften) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Phasen des Kometen von 1832; Dank an 
den Bremer Senat für die Errichtung einer Wilhelm Olbers-
Büste. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Blatt befand sich in einer Mappe mit der 
Aufschrift „IV Ol 73 a“, auf dem Blatt selber ist keine Signatur 
notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnung der Winkel eines Dreiecks; Berechnung der Zeit, zu 
der sich ein Körper an einem bestimmten Punkt eines Dreiecks 
befand. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1789] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Handelsgewicht; Vergleich verschiedener Gewichte; 
Kommentar zum Vergleich verschiedener Gewichte durch 
Kruse; Medizinalgewicht. 
Bemerkungen: Blatt befand sich in einer Mappe mit der Aufschrift „IV Ol 73 a“, 
auf dem Blatt selber ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur: IV Ol 74 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 6 Blatt, 20 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ist irgend eine Communication unter den Weltkörpern 
möglich?“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Schwerkraft; Möglichkeit eines Körpers, 
sich dauerhaft von dem Weltkörper zu trennen, zu dem er 
gehört; Galileische Gesetze; Berechnung der Geschwindigkeit, 
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die ein Körper haben müsste, um zu einem andere Weltkörper 
zu gelangen; Abstände zwischen Planeten; Mond; Erde; 




Signatur:   IV Ol 75 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Abweichung fallender Körper von der scheinbaren 
Verticallinie wegen der Rotation der Erde“ 
Stichworte: Fallende Körper; Schwerkraft; Einfluss der Erdrotation auf 
fallende Körper; Zentrifugalkraft der Erde; Wirkung der 
Zentrifugalkraft der Erde; Anwendung der entwickelten 
Formeln auf die beim Turm von St.Michel in Hamburg 
gemachten Versuche.  
Bemerkungen:  
 
Signatur:   IV Ol 76 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: „Bewegung der Körper in Materie die nach dem Quadrat der 
Geschwindigkeit widerstehen“ 
Stichworte: Berechnung des Gangs der Bewegung von Körpern, deren 
Widerstand gleich dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit ist. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:   IV Ol 77 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Ueber Guglielminis Versuche“ 
Stichworte: Versuche Guglielminis mit fallenden Körpern; Vergleich von 
Guglielminis mit der Theorie; Zentrifugalkraft der Erde; 
Abweichung fallender Körper nach Süden und Osten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Einander schneidende Ebenen; Entwicklung einer Gleichung zur 
Anwendung auf einander schneidende Ebenen; Abhandlung 





Signatur:   Ohne Signatur [D. 43] 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Göttingen 
Datum:   undatiert [1780] 
Umfang:   11 Blatt, 46 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Druck) 
Stichworte:   Dissertation Wilhelm Olbers’ über das menschliche Auge. 
Bemerkungen: Die Signatur D. 43 ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; 5 
Exemplare; ein Exemplar enthält ein Gedicht Wilhelm Olbers’ 
(?) über die schöne Natur mit einem Umfang von einem Blatt, 2 
Seiten. 
 
Signatur: IV Ol 78 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 12 Blatt, 44 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Tierischer Magnetismus; Phantastische, unglaubwürdige 
Erzählungen von den Wirkungen des tierischen Magnetismus; 
Fehlende naturwissenschaftliche Erklärungen für die 
Wirkungsweise des tierischen Magnetismus; Ungefährlichkeit 
des Magnetisierens; Auseinandersetzung mit der Auffassung 
eines Angesprochenen, das Magnetisieren sei unmoralisch; 
Behandlung einer Frau durch Dr. Bicker; Beschreibung der 




Signatur: IV Ol 79 
Verfasser: Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 2 Blatt, 8 Seiten 




Stichworte: Tierischer Magnetismus; Neuheit und Originalität des tierischen 
Magnetismus; Vorhandensein einer alle Körper 
durchdringenden Materie als Voraussetzung des tierischen 
Magnetismus; Allgemein vorhandene Materie als Verbindung 
zwischen Körper und Seele; Newtons Auffassung von der 
Existenz einer allgemein vorhandenen Materie; Fluidum als 
Medium, wodurch Menschen empfinden; Existenz eines 
Fluidums als Theorie über den Magneten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: IV Ol 80 
Verfasser: Friedländer 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [ca. 1816] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Druck) 
Titel: „Note über den Standpunkt, welchen gegenwärtig der 
Thierische Magnetismus erreicht hat, mit besonderer 
Berücksichtigung Teutschlands“ 
Stichworte: Tierischer Magnetismus; Ausübung des tierischen Magnetismus 
in verschiedenen Städten und Ländern; Von Magnetiseuren 
angewandte Heilmittel; Somnambulismus. 
Bemerkungen: 
 




Umfang: 2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Druck) 
Titel: „Einige aus eigener Erfahrungsbeobachtung abstrahierte, als 
auch durch Magnet: Schlafstunde mitgetheilte, und bestätigte 
Bemerkungen“ 
Stichworte: Tierischer Magnetismus; Wirkungsweise des tierischen 
Magnetismus; Bevorzugte Anwendbarkeit des tierischen 
Magnetismus bei Nervenkrankheiten; Magnetische Materie; 
Voraussetzungen zur Anwendung der tierischen Magnetismus. 
Bemerkungen: Auf einem der beiden Blätter ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   IV Ol 82    
Verfasser:   Franz Paula von Gruithuisen und Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   Januar 1839 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
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Stichworte: Auszug aus einem Brief Pavenstedts; Tätigkeit einer elektrisch-
magnetischen Maschine; Herstellung einer Energie-Maschine 
durch Keil; Hoffnung Wilhelm Olbers, die Energie-Maschine 
könne das Uhrwerk von Fernrohren antreiben. 
Bemerkungen: Schriftstück ist im Verzeichnis Edelings unter dem Stichwort 
„Medizin“ aufgeführt, Wilhelm Olbers hatte jedoch 
astronomisches Interesse an der genannten Maschine. 
 
Signatur:   IV Ol 83 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1809] 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Anwendung von Essig in der Medizin; Untersuchung der Güte 
und Unschädlichkeit eines von Küster und Hettling produzierten 
Essigs hinsichtlich seiner Anwendung in der Medizin; 
Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Das Manuskript hat einen Umfang von einer Seite, auf den 
weiteren drei Seiten sind Berechnungen Wilhelm Olbers’ 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    kein Titel 
Stichworte: Notizen über die Möglichkeit über Veränderungen der Tierwelt 
durch einen auf der Erde auftreffenden Kometen. 
Bemerkungen: Insgesamt befasst sich lediglich eine der 6 Seiten mit dem 
angesprochenen Thema, auf den übrigen Seiten sind 
Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   5 Blatt, 19 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? Manuskript? (Handschrift) 
Titel:    „Einleitung in die Naturkunde“ 
Stichworte: Begriffliche Definitionen von Natur, Naturkunde, 
Naturgeschichte; Geschichte der Naturkunde; Physische 
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Beschaffenheit von Körpern; Masse; Anziehungskraft; Begriff 
der Bewegung; Spezifisches Gewicht einzelner Körper; 
Konstruktion eines Hebelbaumes; Konstruktion eines 
Flaschenzuges; Vergrößerung der Kraft durch einen 
Flaschenzug. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel: „Ueber die Geschwindigkeit des Lichts“, „Ueber die Abirrung 
des Lichts“ 
Stichworte: Geschwindigkeit des Lichts; Geschichte der Messung der 
Lichtgeschwindigkeit; Abirrung des Lichts; Versuche zur 
Messung der Abirrung des Lichts. 
Bemerkungen: Ein Teil des Schriftstückes ist zudem in einem anderen 
Schriftstück enthalten. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   9 Blatt, 9 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Namen der Sternbilder“ 
Stichworte: Herkunft der Namen einzelner Sternbilder. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript? (Handschrift) 
Titel:    [kein Titel] 
Stichworte:   Über die Fallgeschwindigkeit von Körpern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   16 Blatt, 36 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
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Titel: „Kurzer Abriß der Geschichte der schönen Künste“; „Ueber 
Poesie“ 
Stichworte: Ästhetik; Beanspruchung von Sinnen und Verstand bei der 
Ästhetik; Kants Bestimmung des Unterschiedes von 
Wissenschaften und Künsten; Begriff des Schönen; Begriff des 
Geschmacks; Kunstschönes; Poesie. 
Bemerkungen:  Abschrift verschiedener Lexikonartikel 
 
Signatur:    IV Ol 84 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [ca. 1836] 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Tycho Brahe; Medizinische Betätigung Tycho Brahes; 
Homöopathie; Tycho Brahe als Homöopath. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 85 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 43 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Vergänglichkeit aller Produkte des Menschen und der Natur; 
Frage nach der Vergänglichkeit des Weltsystems; 
Unterschiedliche Dauer von Individuum und Gattung; 
Geschichte über die Auffassung von der Vergänglichkeit des 
Weltsystems; Vorhandensein von Lebensaltern von 
Nebelflecken; Endliche Dauer von Fixsternen – Tierischer 
Magnetismus. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Schriftstücke waren in einem blauen 
Umschlag mit der Aufschrift „Ist das ganze Weltsystem nur 
einer bestimmten Dauer fähig?“ (nicht Wilhelm Olbers’ 
Handschrift) enthalten; auf vier Blatt ist keine Signatur notiert; 
zwei Schriftstücke, das zweite Schriftstück hat einen Umfang 
von zwei Blatt, 8 Seiten. Im zweiten Schriftstück geht es um den 
tierischen Magnetismus. 
 
Signatur:   IV Ol 86 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskripte (Handschriften) 
Titel:    „Astrologie“; „Einleitung“ 
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Stichworte: Glaube an den astrologischen Einfluss der Sterne auf das Leben 
der Menschen; Verteidigung des Glaubens von Menschen 
früherer Zeiten an die Astrologie; Nutzen der Astrologie für die 
Astronomie; Gegenwärtige Inschutznahme der Astrologie; 
Abschrift von Notizen über den Kometen von 1714. 
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Ein Schriftstück hat einen Umfang von 
einem Blatt, zwei Seiten, das andere hat einen Umfang von 
einem Blatt, 2 ¾ Seiten. 
 
Signatur:   IV Ol 87 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Notizen (Handschriften) 
Titel: „Ueber das Copernicanische Weltsystem“; „Dauer des Aufgangs 
der [Sonne]“ 
Stichworte: Kopernikanisches Weltsystem; Bedeutung des 
kopernikanischen Weltsystems für die Astronomie; 
Unterschiede der Auffassungen über den Zweck des Menschen 
und die Natur vor und nach Kopernikus’ Entdeckung; 
Sonnenaufgang; Berechnung der Dauer des Aufgangs der 
Sonne. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke. 
 
Signatur:   IV Ol 88 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    „Einige Wünsche zur Vervollkomnung [sic] der Sternkunde“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Auflistung erfüllbarer Wünsche zur 
Verbesserung der Astronomie; Notwendigkeit der Einrichtung 
astronomischer Beobachtungsstationen südlich des Äquators; 
Notwendigkeit eines Observatoriums für die schauende 
Astronomie auf einem hohen Berg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 89 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Vorlesungsmanuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Auffindung von zwei Kometen durch 
Wilhelm Olbers; Geschichte der Kometenbeobachtung; 
Verschiedenheit von Planeten und Kometen. 
Bemerkungen:  Schriftstück ist unvollständig, es bricht mitten im Satz ab. 
 
Signatur:   IV Ol 90 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Astronomische Bücher; LaPlaces „Mechanik des Himmels“; 






Signatur:   IV Ol 91 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [nach 1828] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Gebiet der Stadt Bremen“ 
Stichworte:   Berechnung der Größe des Gebietes der Stadt Bremen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 92 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [1823?] 
Umfang:   4 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Bevölkerungs Liste der Stadt Bremen“ 
Stichworte: Auflistung der Anzahl der Angehörigen verschiedener 
Berufsstände in Bremen in den Jahren 1807, 1818 und 1823; 
Katholiken in Bremen im 18. Jahrhundert. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 93 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
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Titel:    „Canal“ 
Stichworte: Vorteile, Bedenklichkeiten und Nachteile eines Kanals von 
Vegesack nach Bremen. 
Bemerkungen:  Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 94 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1789] 
Umfang:   2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Manuskript; Abschrift? (Handschrift) 
Titel: „Anfrage wie die Mühlen auf unseren Wällen am besten wider 
den Blitz-Strahl zu schützen“ 
Stichworte: Mühlen an den Bremer Wällen; Schutz der Mühlen und Müller 
bei einem Gewitter; Diskussion verschiedener Möglichkeiten, 
Mühlen bei einem Gewitter zu schützen; Kosten für den Schutz 
von Mühlen bei Gewitter. 
Bemerkungen:  Auf einem Blatt ist keine Signatur notiert 
 
Signatur:   IV Ol 95 
Verfasser:   Senat der Freien Hansestadt Bremen 
Ort:    Bremen 
Datum:   06.12.1824 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Druck) 
Titel:    „Obrigkeitliche Verordnung“ 
Stichworte: Obrigkeitliche Verordnung; Verordnung die Witwen- und 
Pensionsanstalt für bürgerliche Beamte betreffend; zukünftige 
Verpflichtung von Beamten, in die Witwen- und Pensionskasse 
einzuzahlen; Klassifikation von Beamten in Bremen nach 




Signatur:   IV Ol 96 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1824] 
Umfang:   6 Blatt, 14 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Stellungnahme Wilhelm Olbers’ zu Verordnungen über die 
Witwen- und Pensionsanstalt für Beamte; 
Verbesserungsvorschläge Wilhelm Olbers’ zur Tabelle; 
Berechnung der Höhe der Pension von Beamtenwitwen; 
Berechnung der voraussichtlichen Lebensdauer verschiedener 






Signatur:   IV Ol 97 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 7 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Todtencassen“ 
Stichworte: Totenkasse in Bremen; Auszahlung einer Pension an die Erben 
eines Mitglieds bei dessen Ableben; Beschreibung der 
Totenkassen Bremens; Berechnung der voraussichtlichen 
Lebensdauer der Mitglieder der Totenkasse Bremens; 
Bremische Druckthaler Gesellschaft.  
Bemerkungen: 
 
7. Astronomie  
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   1791 
Umfang:   7 Blatt, 21 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Umlauf des Mondes; Umlaufzeiten; 
Sonnenzyklus. 
Bemerkungen: Abschrift einer Schrift Joannes Christophonis de Stürmer?; 
Schrift ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Verfasser:   Robert Hooke? 
Ort:    o.O. [London] 
Datum:   undatiert [ca. 1665] 
Umfang:   9 Blatt, 31 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet aus den Jahren 1664 und 1665; 
Aries; Substanz des Nukleus und des Schweifs eines Kometen; 
Frage nach dem Wesen von Kometen; Zusammenhang 
zwischen den Bewegungen von Kometen und der Erde. 
Bemerkungen: Englisches Manuskript; Erstes Blatt fehlt; Der Verfasser des 
Aufsatzes schreibt, er hätte zu Beginn des Jahres 1665 
Kometenbeobachtungen angestellt, daher kann es sich nicht 
um Wilhelm Olbers handeln; Der Verfasser schreibt, er habe am 
Gresham College in England gelehrt und den Kometen von 
1664/65 beobachtet, beides trifft auf Hooke zu. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   C.A. F. Peters in den astronomischen Nachrichten 
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Ort:    Altona 
Datum:   Juli 1826 
Umfang:   1 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abhandlung (Druck) 
Titel: „Längendifferenzen mehrerer Sternwarten aus den 
Beobachtungen der Mondsterne berechnet“ 
Stichworte: Notizen über die Möglichkeit über Veränderungen der Tierwelt 
durch einen auf der Erde auftreffenden Kometen. 
Bemerkungen: Insgesamt befasst sich lediglich eine der 6 Seiten mit dem 
angesprochenen Thema, auf den übrigen Seiten sind 
Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 34 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel: „Kreise welche auf den Equator bezug haben“; „Gebrauch der 
Himmelskugel bei einigen astronomischen Aufgaben“ 
Stichworte: Ähnlichkeit von Linien auf der Erde mit Linien am Himmel; 
Bestimmung von Sternen; Möglichkeit der Anzeige vom Auf- 
und Untergang der Sterne durch eine spezielle Stellung des 
Globus; Anziehungskraft zwischen Körpern; Keplersche 
Gesetze; Kometenbahnen;  
Bemerkungen: Zwar ist kein Verfasser der Schrift vermerkt, auf der letzten 
Seite wird jedoch erwähnt, Wilhelm Olbers, „mein vortrefflicher 
Vater“, habe sich um die Beobachtung der Kometen verdient 
gemacht. 
  
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen? (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Abirrung des Lichts“ 
Stichworte: Weg des Lichts bei Versuchen mit Leuchtkugeln; Wahrnehmung 
des Lichts von einem beweglichen Punkt aus; Bedeutsamkeit 
der Abirrung des Lichts für die Astronomie. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
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Titel:    „Das Mittagsfernrohr“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Mittagsfernrohr; genaue 
Bestimmung des Mittags; Mauerquadrant; Parallaxisches 
Fernrohr; Möglichkeit, einen Stern mit dem parallaxischen 
Fernrohr zu verfolgen; Paralaktisches Fernrohr; Spiegelsextant. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Abschrift? (Handschrift) 
Titel:    „Himmelskugel“ 





Inhalt IV Ol 61 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert  
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Zur Bestimmung der Polhöhe“ 
Stichworte:    Polhöhe; Bestimmbarkeit der Polhöhe am Mittag. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Höhe mehrerer Puncte in Gauss Meßung über den Spiegel der 
Ostsee“ 
Stichworte:  Bestimmung der geographischen Höhe verschiedener Punkte; 
Barometerstände in Bremen; Temperatur in Bremen.zwischen 
1803 und 1812. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1825] 
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Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:    Höhe von Altona im Vergleich zu Bremen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:  Länge von Paris; Längenunterschiede zwischen Paris, Göttingen 
und Altona; Messungen Gauss’ zur Berechnung der 
Längenunterschiede zwischen Göttingen und Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Heinrich Christian Schumacher 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Längengrade unter der Polhöhe von 45°43’12’’“ 




Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   Juli 1831 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Bremen Julius 31“ 
Stichworte:    Temperatur in Bremen und umgebenden Orten im Juli 1831. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Geographische Lage von Bremen“ 
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Stichworte:  Geographische Lage Bremens; Darstellung der Ergebnisse der 




Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:  Geographische Lage Bremens; Ungewissheit der 
geographischen Lage Bremens bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts; Polhöhe von St. Ansgarii. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [Oktober 1792] 
Umfang:   2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Vorläufiger Versuch über die Polhöhe von Bremen“ 
Stichworte:    Bestimmung der Polhöhe Bremens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Constanten zur Berechnung der Bohnenbergerischen Formeln 
in der Abglättung 1:302,78“ 




Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:  Berechnung der geographischen Lage Oldenburgs gegen Varel 





Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Rehburg 
Datum:   29.07.1802 
Umfang:   2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:    Berechnung von Polhöhen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 61 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:  Messungen zur Bestimmung der genauen Gestalt der Erde; 
Über die Unmöglichkeit, mit Hilfe eines einzigen 
Meridianbogens die Gestalt der Erde zu bestimmen; 
Bestimmung der geographischen Lage verschiedener Orte. 
Bemerkungen: 
 
Inhalt IV Ol 73 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Einige Abkürzungen Ldcyanowkischer [?] Formeln“ 
Stichworte: Herleitung von Abkürzungen einiger Formeln; 
Sternenbeobachtung; Berechnung des Abstandes von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   „ein junger Mitbürger“ an Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   31.08.1833 
Umfang:   2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Brief (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Zusendung eines mathematischen Aufsatzes; Problem der 




Bemerkungen:  Das zweite Blatt des Briefes ist ein Druck auf Französisch. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [ca. 1833] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Geometrische Aufgaben“ 
Stichworte: Aufteilung einer geraden Linie in eine beliebige Anzahl von 
Teilen; Aufteilung einer Kreisfläche in eine beliebige Anzahl von 
Teilen; Lösung einer Aufgabe Schwerters.   
Bemerkungen: Es kann trotz des fehlenden Datums vermutet werden, dass die 
Notiz 1833 abgefasst wurde, da Wilhelm Olbers (aufgrund der 
Handschrift fortgeschrittenen Alters) sich hier mit dem 
geometrischen Problem befasste, von dem ein Brief handelte, 
den er kurz zuvor bekam. Auf diesen Brief nimmt Wilhelm 
Olbers in der Notiz bezug. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: [ohne Titel] 
Stichworte: Geometrische Aufgabe; Methode der kleinsten Quadrate; 
Ausgleichung von Messungsfehlern beim Vermessen von 
Dreiecken durch die Methode der kleinsten Quadrate. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   ? [Rümker?] 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Berechnung der Breite und der Zeit der Beobachtung“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Berechnung von Abständen zwischen 
zwei Sternen; Berechnung der genauen Zeit von 
Himmelsbeobachtungen 
Bemerkungen: Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert; es wird die Zeit 
von Greenwich berechnet, daher ist zu vermuten, dass Rümker 
der Verfasser dieser Notiz war. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Ueber die Vermehrung der Kinder Israel in Egypten“ 
Stichworte: Mathematische Berechnung, wie sich die Familie Jakobs 
innerhalb von 250 Jahren stark vergrößern konnte. 
Bemerkungen:  Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Wie oft ereignen sich die sogenannten goldenen Hochzeiten?“ 
Stichworte: Über die Wahrscheinlichkeit von goldenen Hochzeiten; 
Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit einer goldenen Hochzeit 
vom Alter und der Lebensdauer der Ehepartner; 
unterschiedliche Wahrscheinlichkeit einer goldenen Hochzeit 
beim unterschiedlichen Alter der Ehepartner bei der Heirat. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „In einen Brunnen wird ein Stein geworfen, nach t’’ hört man 
den Schall des Falls: man soll finden wie tief der Brunnen sey“ 
Stichworte: Berechnung der Tiefe eines Brunnens anhand des Schalls eines 
fallenden Steines. 
Bemerkungen:  Auf zwei Blättern ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Lösung der Aufgabe, die Tiefe eines Brunnens anhand des 
Schalls eines in ihn fallenden Steines zu errechnen; Lösung der 
Aufgabe, die krumme Linie zu berechnen, in der man einen 
Knall von zwei Geschützen zugleich hören kann, die im Abstand 
von zwei Sekunden abgebrannt werden. 




Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Bearbeitung der Aufgabe, aus dem gegebenen Unterschied der 
Deklination und Rektafikation eines Sonnenflecks vom 
Mittelpunkt der Sonne den Unterschied in der Länge und Breite 
der Sonne zu finden; Himmelsbeobachtung; Sonne. 
Bemerkungen:  Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnung einer Formel; Angabe der Voraussetzungen, eine 
bestimmte Formel so bequem wie möglich durch Logarithmus 
berechnen zu können. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Berechnung des Sinus des scheinbaren 
Halbmessers der Sonne aus ihrem Durchmesser, ihrem Abstand 
zur Erde und der Klarheit ihrer Luft; Herleitung einer Formel für 
die Berechnung der Klarheit der Luft eines beliebigen 
Fixsternes; Aldebaran; Sirius; Arcturus; Verhältnis der Luft von 
Sternen zur Luft der Sonne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
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Stichworte: Gleichung das Enregistrement beim Grundstückskauf 
betreffend; Entwicklung einer Formel, welche Summe ein 
Verkäufer für ein Grundstück nehmen müsse, sollte der Käufer 
von ihm erwarten, dass er das Enregistrement zahle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Entwicklung einer Formel zur Berechnung der Wärme, die von 
der Sonne auf die Erde fällt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Aufgabe“ 
Stichworte: Lösung der Aufgabe, „eine Gleichung zwischen Ordinaten auf 
dem entfernten Foco einer Hyperbel, und Pregrudiculu auf die 
Tangenten zu finden“; Bearbeitung der Aufgabe, die krumme 
Linie zu bestimmen, die ein Körper beschreibt, wenn die 
abstoßende Kraft das Quadrat der Entfernung einnimmt. 
Bemerkungen:  Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel: „Erläuterung einer Zahl zur Berechnung der Logarithmen der 
Summen oder Differenzen zweier nicht unmittelbar sondern 
durch die Logarithmen gegebenen Größen“ 
Stichworte: „Erläuterung einer Zahl zur Berechnung der Logarithmen der 
Summen oder Differenzen zweier nicht unmittelbar sondern 
durch die Logarithmen gegebenen Größen“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
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Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Bearbeitung der Aufgabe, das Integral einer Funktion durch 
Näherung zu finden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte:   Berechnung eines nicht näher bestimmten Integrals. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnung von Barometerständen; Formel zur Bestimmung 
der Höhe des Mondes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Schätzungen eines Schiffers zur Position seines Schiffes bei 
schlechtem Wetter; Berechnung der Position des Schiffes zur 
Zeit der Schätzung des Schiffers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    „Nicolaus Bernoulli Aufgabe“ 
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Stichworte: Bearbeitung einer Aufgabe Bernoullis; Berechnung der 
Wahrscheinlichkeit, dass das Bild einer Münze nach einem 




Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Entwicklung einer Methode, die Länge zur See ausschließlich 
mit Mondhöhen zu berechnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   [ohne Signatur] 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Notiz (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Berechnung einer Formel zu Kräften, die auf einen Körper 
wirken. 
Bemerkungen: Auf dem Blatt ist keine Signatur notiert, lediglich der Stempel 
der Bibliothek. Offensichtlich gehört das Blatt zu anderen 
Blättern. 
 
Signatur:   IV Ol 73 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Notizen (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Bearbeitung eines Problems N. Struycks; Vermehrung von 
Kapital; Frage, wie hoch die Zinsen sind, wenn sich eine 
bestimmte Summe in einem bestimmten Zeitraum um eine 






Signatur:   T 1 
Autor:    Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   April 1791 – ? 
Umfang:   115 Seiten 
Art des Tagebuches:  Privat; Astronomie; Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Zeichnungen verschiedener Personen; Zeichnungen von 
Naturgegebenheiten wie Bäumen und Bergen sowie 
verschiedener Ortschaften; Himmelsbeobachtung; Berechnung 
von Himmelsbeobachtungen; Tagebuch der Behandlung einer 
Patientin mit herkömmlichen schulmedizinischen Mitteln 
(Aderlass, Brechkuren) im Jahr 1786; Komet von 1661; 
Berechnung der Elemente des Kometen von 1661; Gang einer 
astronomischen Uhr.  
Bemerkungen: Enthält ein loses Blatt mit Berechnungen (2 Seiten); auf 33 
Seiten sind Zeichnungen enthalten, auf 75 Seiten 
astronomische Berechnungen, auf 7 Seiten ein bericht über die 
Behandlung einer Patientin 
 
Signatur:   T 2 
Autor:    Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   November 1795 – November 1798 
Umfang:   159 Seiten 
Art des Tagebuches:  Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtungen; Korrektur des Ganges eines Uhr 
anhand von Sternbeobachtungen; Berechnung der mittleren 
Zeit; Bestimmung des Fehlers eines astronomischen 
Instruments; Korrektur verschiedener Kometenbeobachtungen 
aufgrund von Korrekturen des Ganges eines Uhr; Berechnung 
der Zeit aus der Höhe des Arietus. 
Bemerkungen: Enthält vierzehn lose Blätter mit Berechnungen (23 Seiten) 
 
Signatur:   T 3 
Autor:    Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   ? 
Umfang:   87 Seiten 
Art des Tagebuches:  Privat; Physik (Handschrift) 
Stichworte: Zeichnungen von Tieren, Ortschaften und Naturgegebenheiten, 
„Abhandlung vom Höhenmeßen mit dem Barometer“; 
Geschichte der Höhenmessung; Messung des Drucks und des 
Gewichtes der Luft mit einem Instrument Mariottis.  
Bemerkungen: Enthält zwei lose Blätter (4 Seiten); auf 38 Seiten sind 




Signatur:   T 4 
Autor:    Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   ? [zwischen 1785 und dem 21.10.1789] 
Umfang:   125 Seiten 
Art des Tagebuches:  Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Korrektur eines Thermometers; „Cheseaux’ Methode, Cometen 
zu berechnen“; Kometenbeobachtung; „Etwas von den 
Newtonschen Bewegungsgesetzen der Körper durch 
Centralkräfte“; „Aus beobachteter Sonnenhöhe die Zeit zu 
finden“; „Gebrauch alter Ephemeriden“; „Glanz der Bruns“; 
„Auflösung der Gleichung des Mittelpuncts astronomischer 
Tafeln in analytische Formeln“; „Ueber die Bestimmung der 
Laufbahn der Cometen“; „Analytische Formeln aus der 
Dioptrie“; „Von dem Cometen 1773. 1774“; „Fürchterliche 
Cometen“; „Ueber die Umlaufzeit des Cometen vom Jahr 
1770“; „Auszug aus Dörfels Abhandlung über den Cometen von 
1680“; „Ueber den Cometen von 1759“; „Ueber das Aufsuchen 
des Cometen von 1770“; „Ueber mein Thermometer“; „Neue 
astronomische Entdeckungen“; Aufsuchung des auf 1789 
erwarteten Cometen“; „Sternausmeßer“. 
Bemerkungen:  verschiedene astronomische Aufsätze 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autor:    Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Paris?] 
Datum:   ? [nach 1810] 
Umfang:   5 Seiten 
Art des Tagebuches:  Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Dekret Napoleons; Bibliothek im Pantheon.  
Bemerkungen: Enthält ein loses Blatt (1 Seite) mit der Aufschrift „W. Olbers“; 
Tagebuch ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   msa 0376 
Autor:    Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O.  
Datum:   ? [März 1798 – 1800] 
Umfang:   133 Seiten 
Art des Tagebuches:  Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1798; Berechnung von 
Sonnenfinsternissen bis 1850; Berechnung der Bahn des 
Kometen von 1798; zweiter Komet von 1798; Bemerkungen 
Burckhardts zu Wilhelm Olbers’ Methode zur Berechnung von 
Kometenbahnen; Komet von 1780; Angaben zur 
topographischen Lage Bremens; Entdeckung eines Sterns im 
März 1800; Neuer Planet Burckhardts. 
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Bemerkungen: Enthält einige wenige Anmerkungen mit rotem Stift in einer von 
Wilhelm Olbers’ verschiedenen Handschrift; Enthält 21 lose 
Blätter (28 Seiten); enthält einen Bericht G. Oestmanns über 




Zeitschriftennummern und –artikel 
 
Signatur:   Z 1 
Zeitschrift:   Hamburgische Addreß-Comtoir-Nachrichten 
Seitenzahlen:   625 – 632 
Verfasser:   ? 
Ort:    Hamburg 
Datum:   08.10.1789 
Umfang:   1 Blatt, 8 Seiten 
Art des Artikels:  Meteorologie (Druck) 
Titel des Artikels: „Versuch über die Eigenschaften der Winde in den 
Niederlanden längs dem deutschen Meer und in unseren 
Gegenden“ 
Stichworte: Berechnung, welche Winde in einem Jahr zu erwarten sind, aus 
dem Durchschnitt der Winde der vergangenen Jahre; Aufteilung 
der Winde in Haupt- und Nebenwinde; Einfluss der Winde auf 
die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 2 
Zeitschrift:   Gelehrte Anzeigen 
Seitenzahlen:   697 – 704, 713 – 720  
Verfasser:   ? 
Ort:    Tübingen 
Datum:   02.11.1807; 09.11.1807 
Umfang:   2 Blatt, 16 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels:  „Berlin“; „Tübingen, den ersten November“ 
Stichworte: Anzeige vom Erscheinen des astronomischen Jahrbuchs 1809; 
Himmelsbeobachtung; Größenverhältnisse zwischen 
verschiedenen Planeten und der Erde; Kometenbeobachtung; 
Durch Pons in Marseille beobachteter Komet; Miteilung von 
Beobachtungen des Ponsschen Kometen in Tübingen. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke. 
 
Signatur:   Z 3 
Zeitschrift:   Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 
Seitenzahlen: 1825 – 1832, 1833 – 1840, 121 – 128, 1289 – 1292, 273 – 280  
Verfasser:   ? 
Ort:    Göttingen 
Datum: 10.11.1783; 13.11.1783; 23.01.1802; 17.08.1811; 18.02.1819 
Umfang:   6 Blatt, 38 Seiten 
Art des Artikels:   Medizin; Astronomie (Druck)  
Titel des Artikels: „Göttingen“; „London“; „Göttingen“; „Göttingen“; „Göttingen“ 
Stichworte: Abhandlung Schärtlichs über Wechselfieber; Abhandlung 
William Grants über Fieber; Beobachtung der Ceres durch 
Wilhelm Olbers 1801; Himmelsbeobachtungen; Mitteilung von 
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Bouvards Beobachtungen der Pallas; Ponssche Kometen; 
Mitteilung von Nicolais Beobachtungen der Ponsschen 
Kometen.  
Bemerkungen: 5 Schriftstücke; Zwei Schriftstücke beinhalten Aufsätze 
medizinischer Art, drei astronomischer.  
 
Signatur:   Z 4 
Zeitschrift:   Vaterstädtische Blätter? 
Seitenzahlen:   3 – 4, 3 – 4, 3 – 4  
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [16.04.1834] 
Umfang:   3 Blatt, 6 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Drucke) 3 Artikel 
Titel des Artikels:  „Der Halley’sche Comet“, 1. bis 3. Artikel 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Abdruck einer 
Tabelle, die das Auffinden des Halleyschen Kometen erleichtern 
soll; Entfernungen des Halleyschen Kometen von der Erde und 
der Sonne.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 5 
Zeitschrift: Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und 
Himmels-Kunde. 
Seitenzahlen:   113 – 144, 385 – 392  
Verfasser:   ? 
Ort:    Gotha 
Datum:   Februar 1801; April 1802 
Umfang:   12 Blatt, 40 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Drucke) 
Titel des Artikels: „Auszug aus einem astronomischen Tagebuche, geführt auf 
einer Reise nach Celle, Bremen und Lilienthal im September 
1800“; „Verzeichnis derjenigen Sterne, welche mit der Ceres in 
einem Parallel sehr nahe zusammen kommen können“ 
Stichworte: Reisebeschreibung; Bericht von einem Besuch der Verfasseren 
bei Wilhelm Olbers in Bremen; Beschreibung von Wilhelm 
Olbers’ Sternwarte; Astronomische Instrumente in Wilhelm 
Olbers’ Sternwarte; neue Methode Wilhelm Olbers’, Gang und 
Stand astronomischer Uhren ohne Mittagsfernrohr zu 
bestimmen; Zeitbestimmung anhand des Auftreffens von 
Sonnenstrahlen auf umliegende hohe Gebäude; 
Sternverzeichnis; Aufzeichnung der Position verschiedener 
Sterne; Ceres.  
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke. 
 
Signatur:   Z 6 
Zeitschrift:   Dorfzeitung 
Seitenzahlen:   [Beilage] 
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Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [Nr. 28] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck); Zeichnung (Handschrift) 
Titel des Artikels:  [ohne Titel] 
Stichworte:   Zeichnung zur Dauer des Sonnenaufgangs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 7 
Zeitschrift:   Gazetta di Genova 
Seitenzahlen:   1 – 4  
Verfasser:   Wilhelm Olbers (Gravier); Romhik [?] 
Ort:    ?; Frankfurt / Main 
Datum:   17.09.1831; 02.10.1831 
Umfang:   2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Drucke) 
Titel des Artikels:  „Notta sulla Cometa del 1832“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1832; Veröffentlichung einer 
Schrift Wilhelm Olbers über den Kometen von 1832 auf 
Italienisch.  
Bemerkungen: Zwei Schriftstücke; Beim zweiten Schriftstück handelt es sich 
um einen Brief, der die Übersendung des Zeitschriftenartikels 
an Wilhelm Olbers begleitete.  
 
Signatur:   Z 8 
Zeitschrift:   Hannoversches Magazin 
Seitenzahlen:   289 – 304, 33 – 48 
Verfasser:   Georg Bicker 
Ort:    Hannover 
Datum:   08.01.1787; 05.03.1787 
Umfang:   2 Blatt, 16 Seiten 
Art des Artikels:  Medizin (Druck) 
Titel des Artikels: „Herrn Doctor Bickers zu Bremen Brief an den Herrn Hofrath 
Baldinger über Lavaters Magnetismus“; „Zweiter Brief, an den 
Herrn Hofrath Baldinger, über den thierischen Magnetismus“ 
Stichworte: Tierischer Magnetismus; Kaum vorhandene Rezeption von 
Aussagen Mesmers über den tierischen Magnetismus; Lavaters 
Behandlung von Kranken mit dem tierischen Magnetismus; 
Behandlung zweier Kranken in Bremen mit dem tierischen 
Magnetismus durch Wilhelm Olbers und Wienholt auf Anraten 
Lavaters; Beschreibung der Patientinnen; Beschreibung des 
Magnetisierens; Wirkungen des Magnetisierens; Unterschiede 
zwischen der Mesmerschen Anwendung des tierischen 
Magnetismus und seiner Anwendung in Bremen. 
Bemerkungen:  2 Artikel. 
 
Signatur:   Z 9 
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Zeitschrift:   Astronomische Nachrichten 
Seitenzahlen:   1 – 16, 17 – 32, 49 – 64  
Verfasser: Johann Franz Encke; von Heiligenstein; Giovanni Inghirami 
Ort:    Altona 
Datum:   ? [1826; Nr. 97, Nr. 98, Nr. 100] 
Umfang:   3 Blatt, 24 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Schreiben des Herrn Professors Encke, Directors der 
Sternwarte in Berlin, an den Herausgeber“; „Ephemeride des 
Eridancometen nach den parabolischen Elementen des Herrn 
Prof. Nicolai für (t-x)h mittl. Mannheimer Zeit“; 
„Cometenbeobachtungen aus Florenz von Herrn Inghirami an 
den Herausgeber gesandt“. 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1826; Ungewissheiten den 
Kometen von 1808 betreffend; Ephemeriden des Kometen von 
1826; Beobachtungen des Kometen von 1826. 
Bemerkungen:  Drei Schriftstücke 
 
Signatur:   Z 10 
Zeitschrift: Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und 
Himmels-Kunde (Sonderdrucke) 
Seitenzahlen:   1 – 27, 1 – 28, 1 – 16, 1 – 16, 1 – 16  
Verfasser:   Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:    Gotha 
Datum: November 1801; Dezember 1801; Dezember 1801; Februar 
1802; März 1802;  
Umfang:   24 Blatt, 97 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Fortgesetzte Nachrichten über den zwischen den Planeten 
Mars und Jupiter längst vermutheten nun wahrscheinlich 
entdeckten neuen Hauptplaneten unseres Sonnen-Systems“; 
„Fortgesetzte Nachrichten über den zwischen den Planeten 
Mars und Jupiter längst vermutheten nun wahrscheinlich 
entdeckten neuen Hauptplaneten unseres Sonnen-Systems“; 
„Fortgesetzte Nachrichten über den zwischen den Planeten 
Mars und Jupiter längst vermutheten nun wahrscheinlich 
entdeckten neuen Hauptplaneten unseres Sonnen-Systems“; 
„Fortgesetzte Nachrichten über den zwischen den Planeten 
Mars und Jupiter richtig vermutheten nun wirklich entdeckten 
neuen Haupt-Planeten Ceres Ferdinandea unseres Sonnen-
Systems“; „Fortgesetzte Nachrichten über den zwischen den 
Planeten Mars und Jupiter richtig vermutheten nun wirklich 
entdeckten neuen Haupt-Planeten Ceres Ferdinandea unseres 
Sonnen-Systems“. 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Beobachtung eines neuen 
Planeten zwischen Mars und Jupiter durch verschiedene 
Personen; Mitteilung von Planetenbeobachtungen.  




Signatur:   Z 11 
Zeitschrift:   Nachrichten von gelehrten Sachen 
Seitenzahlen:   409 – 416, 425 – 432  
Verfasser:   ? 
Ort:    Erfurt 
Datum:   28.08.1797; 04.09.1797 
Umfang:   3 Blatt, 16 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels:  „Kurze Nachrichten“; „Kurze Nachricht“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Sonnenfinsternis von 1797; Komet vom 
August 1797. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke 
 
Signatur:   Z 12 
Zeitschrift:   Bayerische National-Zeitung 
Seitenzahlen:   1227 – 1230, 1259 – 1262  
Verfasser:   ? 
Ort:    München 
Datum:   09.11.1834; 17.11.1834 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Wissenschaftliches. Geviertheilter Mond“; „Astronomischer 
Mißwachs“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Rezension einer gerade veröffentlichten 
Mondkarte Heers und Mädlers; Entdeckung der fehlenden 
Atmosphäre des Mondes. 
Bemerkungen:  2 Zeitschriftennummern. 
 
Signatur:   Z 13 
Zeitschrift:   Bremisches Unterhaltungsblatt  
Seitenzahlen:   [Beilage] 
Verfasser:   ? 
Ort:    Bremen 
Datum:   undatiert (1832; Nr. 39) 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Die merkwürdige Erscheinung am 5. May gab mir 
Veranlassung zu folgenden Beobachtungen:“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Durchgang des Merkurs vor der Sonne; 
Berechnung des Laufs des Merkurs vor der Sonne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 14 
Zeitschrift:   Auricher Zeitung 
Seitenzahlen:   77 – 84, 89 – 96, 101 – 108  
Verfasser:   ? 
Ort:    Aurich 
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Datum:   17.02.1822; 24.02.1822; 03.03.1822 
Umfang:   3 Blatt, 24 Seiten 
Art des Artikels:  Allgemeines (Druck) 
Titel des Artikels:  ? 
Stichworte:   Vermischte Nachrichten aus verschiedenen Ländern. 
Bemerkungen:  14., 16. und 18. Stück; 3 Zeitschriftennummern. 
 
Signatur:   Z 15 
Zeitschrift:   Bremer Zeitung 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ?; Johann Gildemeister; Johann Gildemeister 
Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830; 30.12.1830; 01.01.1831 
Umfang:   3 Blatt, 24 Seiten 
Art des Artikels:  Privat (Drucke); 3 Zeitschriftennummern 
Titel des Artikels:  „Guilielmo Olbers“; [ohne Titel]; [ohne Titel] 
Stichworte: Bericht über die Feierlichkeiten zu Wilhelm Olbers’ goldenem 
Doktorjubiläum.  
Bemerkungen:  Nr. 362, 362 und 1. 
 
Signatur:   Z 16 
Zeitschrift:   Helmstädtische literarische Zeitung 
Seitenzahlen:   393 – 402 
Verfasser:   ? 
Ort:    Helmstädt 
Datum:   23.06.1791 
Umfang:   1 Blatt, 8 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Fortsetz. der St. 47 S. 392 abgebrochenen Rezens. von Joh. 
Hier. Schröters selenotopographischen Fragmenten“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bericht Schröters über Lichtflecken und 
Lichtphänomene im Mond. 
Bemerkungen:  48. Stück.  
 
Signatur:   Z 17 
Zeitschrift:   Kölnische Zeitung 
Seitenzahlen:   [Beiblatt] 
Verfasser:   Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:    Köln 
Datum:   26.10.1834 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Die Sternschnuppe in Düsseldorf den 1. October 1834, Abends 
9 Uhr 4 M.“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen; 
Sternschnuppenbeobachtungen Benzenbergs und Brandes’; 





Signatur:   Z 18 
Zeitschrift:   Mannheimer Zeitung 
Seitenzahlen:   25 – 28  
Verfasser:   ? 
Ort:    Mannheim 
Datum:   17.01.1789 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels:  „Stuttgart, den 15. Wintermon.“ 
Stichworte: Astronomische Texte Seyffers und Schröters; Schröters 
Nachricht vom Einstürzen einiger Berge auf dem Mond.  
Bemerkungen:  Nr. 7 
 
Signatur:   Z 19 
Zeitschrift:   Münchener politische Zeitung 
Seitenzahlen:   863 – 866 
Verfasser:   ? 
Ort:    München 
Datum:   12.08.1819 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels:  „Vermischte Nachrichten“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines Kometen vor der 
Sonne durch Gruithuisen.  




Signatur:   Z 20 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Johann Hieronymus Schröter 
Ort:    o.O. 
Datum:   Juli 1790 
Umfang:   3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels:  „Nachricht“ 
Stichworte: Selenotopographische Fragmente Schröters; Mitteilung über 
die Vollendung der selenotopographischen Fragmente 
Schröters; Beschaffenheit der Mondoberfläche 
Bemerkungen: Drei Schriftstücke; Es handelt sich um drei Exemplare eines 
Schriftstückes mit einem Umfang von einem Blatt, 4 Seiten. 
 
Signatur:   Z 21 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   1 – 9  
Verfasser:   Luigi Martina 
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Ort:    Palermo 
Datum:   April 1830 
Umfang:   3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Drucke) 
Titel des Artikels: „Observazioni della Cometa apparsa in aprile 1830, fatte nel 
Real Osservatorio di Palermo da Luigi Martina, primo 
assistente“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom April 1830; Beobachtung 
des Kometen vom April 1830 durch verschiedene Personen; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 22 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   1 – 5  
Verfasser:   John Walsh 
Ort:    Cork (Irland) 
Datum:   undatiert [1835] 
Umfang:   1 Blatt, 6 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Appendix, Containing a few Remarks on a new Theory of 
Physical Astronomy“ 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Möglichkeit der Ableitung von 
Planetenbewegungen aus vier Theoremen; Mathematische 
Ungenauigkeit von Naturgesetzen; Vorstellung mathematischer 
Probleme. 
Bemerkungen: Der Sonderdruck hat einen Umfang von 5 Seiten, auf der 
sechsten Seite ist ein Brief Walshes enthalten. 
 
Signatur:   Z 23 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Johann Christoph von Stürmer; Johann Christoph von Stürmer; 
? 
Ort:    Nürnberg 
Datum:   undatiert [vor dem 07.09.1820] 
Umfang:   3 Blatt, 7 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels: „Beschreibung der großen Sonnenfinsterniß, den 7. September 
1820, von Dr. von Stürmer“; „Vorstellung der großen 
Sonnenfinsterniss welche sich den 7. September 1820 ereignet, 
für Nürnberg entworfen von Dr. von Stürmer“; [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonnenfinsternis 1820; 
Sonnenfinsternisse im 18. und 19. Jahrhundert; Berechnung des 
genauen Zeitpunktes der Sonnenfinsternis am 07.09.1820; 





Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   verschiedene 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   verschiedene 
Ort:    verschiedene 
Datum:   verschiedene 
Umfang:   25 Blatt, 65 ¼ Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Medizin; Topographie (Druck) 
Titel des Artikels:  verschiedene 
Stichworte:   verschiedene 
Bemerkungen: 20 Schriftstücke; davon 1 Preisverzeichnis, 3 Briefe, 1 Notiz und 
15 Zeitschriftenartikel.  
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   verschiedene 
Seitenzahlen:   verschiedene 
Verfasser:   verschiedene 
Ort:    verschiedene 
Datum:   verschiedene [1799 – 1895] 
Umfang:   34 Blatt, 171 ½ Seiten 
Art des Artikels:  Meteorologie; Astronomie (Druck) 
Titel des Artikels:  verschiedene 
Stichworte: Veröffentlichung des ersten Bandes von Werken Wilhelm 
Olbers’ durch Schilling; barometrische Höhenmessungen; 
Abweichung fallender Körper vom Lot.  
Bemerkungen: 15 Schriftstücke; überwiegend Rezensionen des ersten Bandes 
der Veröffentlichung von Wilhelm Olbers’ Werken durch 
Schilling. 
 
Signatur:   Z 29 
Zeitschrift:   -- 
Seitenzahlen:   -- 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Briefumschlag (Handschrift) 
Titel des Artikels:  „9 Zeitungsartikel Astronomische Entdeckungen“ 
Stichworte:   Zeitungsartikel zu astronomischen Entdeckungen 
Bemerkungen: Die angesprochenen Zeitungsartikel zu astronomischen 
Entdeckungen fehlen. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Zeitschrift:   Göttingische gelehrte Anzeigen 
Seitenzahlen:   609 - 616 
Verfasser:   ? 
Ort:    Göttingen 
Datum:   18.04.1807 
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Umfang:   1 Blatt, 8 Seiten 
Art des Artikels:  Zeitungsausschnitt (Druck) 
Titel des Artikels:  „Göttingen“ 






Inhalt Z 24 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   % 
Seitenzahlen:   % 
Verfasser:   N. Mendelssohn 
Ort:    Berlin 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Artikels:  Allgemeines; Preisverzeichnis 
Titel des Artikels: „Verzeichnis der Preise von astronomischen, geodetischen und 
physicalischen Instrumenten, welche verfertigt werden bei N. 
Mendelsohn“ 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Preisliste; Vervielfältigungskreise; 
Sextante; Theodolite u.a. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  [Ohne Titel] 
Stichworte:   Sternschnuppenbeobachtung 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   431 – 432  
Verfasser:   Heinrich Christian Schumacher [?] 
Ort:    o.O. 
Datum:   27.07.1797 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „Kurze Nachricht“ 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung des Kometen von 1797 in 
verschiedenen Städten; Hoffnung, aus Wilhelm Olbers’ 
Beobachtungen des Kometen vom August 1797 dessen Bahn 
berechnen zu können. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   19.08.1797 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „Kurze Nachricht“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1797; Beobachtung 
der Kometen vom August 1797 durch Prof. Rüdiger aus Leipzig.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1834] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  [ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Voraussichtliches 
Wiederauftauchen des Halleyschen Kometen 1834/1835; 
Angabe von Ephemeriden des Halleyschen Kometen von 
1834/1835 zur Erleichterung seiner Auffindens.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   Astronomische Nachrichten 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Boguslawski 
Ort:    Berlin 
Datum:   07.10.1838 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels: „Erwiderung an Herrn James South, Astronom der Sternwarte 
in Kensington“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Boguslawskis Methode der 





Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Heinrich Schlüter 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach April 1835] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  [Ohne Titel] 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1834/1835; Ephemeriden 
des Kometen von 1834/1835. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „Nuova Cometa“ 
Stichworte:   Kometenbeobachtung; Bericht von neuen Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   Bayerische National-Zeitung 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Franz Paula von Gruithuisen 
Ort:    München 
Datum:   21.01.1836 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „Astronomisches“ 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Entfernung des 
Halleyschen Kometen von der Erde; Zukünftige Bewegung des 
Halleyschen Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   [keine] 
Seitenzahlen:   [ohne] 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Artikels:  Astronomie; Notizen 
Titel des Artikels:  „Moniteur. N 294. 13. Jul 1803“ 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Beobachtung eines Planeten durch 
Burckhardt und LaLande im Juli 1803. 
Bemerkungen:  Abschrift aus der französischen Zeitschrift „Moniteur“ 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Johann Jacob Fleischhauer; ? 
Ort:    Reutlingen / Reutlingen 
Datum:   01.04.1802 / 29.04.1802 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „Ankündigung“; [ohne Titel]; 2 Schriftstücke 
Stichworte: Ankündigung eines Buches Flezers: „Grundriss der Calender-
Wissenschaft aus der Zeit- und Sternkunde erläutert, mit den 
immerwährenden Calendern aller europäischen Nationen“; 
Zusammenhang zwischen der Zeitrechnung und dem gestirnten 
Himmel; Grundbegriffe der Zeitrechnung; Berechnung des 
Zeitpunktes des Osterfestes. 
Bemerkungen: Das zweite Schriftstück ist ein Brief, der die Übersendung des 
Zeitschriftenartikels an Wilhelm Olbers begleitet. 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   1 – 4  
Verfasser:   Pariser Professoren 
Ort:    Paris 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Artikels:  Medizin 
Titel des Artikels: „Avis sur la continuation des Mémoires de la Faculté de 
Médecine, de l’Academie de Chirurgie et de la Société de 
Médecine; publiée par les Professeurs de l’École de Santé de 
Paris. 
Stichworte:   Beschreibung der École de Santé in Paris. 
Bemerkungen:  Artikel ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   1087 – 1095  
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 12 Seiten 
Art des Artikels:  Topographie 
Titel des Artikels: „An die Herausgeber des deutschen Museums Ueber die Höhe 
des Brockens aus den Beobachtungen des Herrn Luc“ 
Stichworte:   Höhe des Brockens; Höhenmessung mit dem Barometer.  
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Bemerkungen:  Unvollständig 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   105 – 120  
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  [ohne Titel] 
Stichworte: Mondflecken; Abstände von Mondflecken untereinander und 
von den Rändern des Mondes; Bestimmung der Lage der 
Mondflecken.  
Bemerkungen: Unvollständig; auf dem zweiten Blatt ist die Signatur Z 23 
notiert, die „23“ wurde zu einer „25“ korrigiert. Es handelt sich 
aber um die Fortsetzung von diesem Teil von Z 24.  
 
Signatur:   ohne Signatur 
Zeitschrift:   [keine] 
Seitenzahlen:   [ohne] 
Verfasser:   von Oesfeld 
Ort:    Berlin 
Datum:   22.06.1823 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Artikels:  Topographie; Brief 
Titel des Artikels:  [ohne Titel] 
Stichworte: Deutschlandweiter Aufruf zum Anstellen von 
Landvermessungen mit dem Barometer. 
Bemerkungen: Schriftstück war zwischen Schriftstücken mit der Signatur Z 24 
aufbewahrt, deshalb wird es hier aufgeführt. 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1800] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels: „For the Reduction of the Stars in the Histoire Céleste, to the 
year 1800” 
Stichworte: Himmelsbeobachtung, Angabe von Himmelsbeobachtungen 
verschiedener Personen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
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Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach 1800] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels: „For the Rdeuction of the Stars in M. Bessel’s Zones, to the year 
1800“ 




Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Medizin 
Titel des Artikels:  „Ab Ordine Medicorum“ 
Stichworte:   Über medizinische Fakultäten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   [ohne] 
Seitenzahlen:   [ohne] 
Verfasser:   Edward [?] 
Ort:    Hildesheim 
Datum:   04.09.1799 
Umfang:   1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Artikels:  Medizin; Brief 
Titel des Artikels: [ohne Titel] 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, für ärztliche Schriften dem Verfasser 
seine Biographie sowie seine Veröffentlichungen mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 24 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Verfasser:   Friedrich Münter 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „L.B.S.“ 









Inhalt Z 25 
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   -- 
Seitenzahlen:   1 – 7  
Autor:    Poggendorf /Oesfeld [?] 
Ort:    Berlin 
Datum:   21.03.1823 
Umfang:   2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Artikels:  Meteorologie 
Titel des Artikels: „Einladung zur Teilnahme an barometrischen 
Höhenmessungen“ 
Stichworte: Einfluss der Höhe eines Ortes über dem Meeresspiegel auf die 
im Ort lebenden Menschen; Aufruf zu vergleichenden 
Höhenmessungen mit dem Barometer in ganz 




Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   -- 
Seitenzahlen:   ? 
Autor:    ? [Tiarks?] 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Artikels:  Meteorologie 
Titel des Artikels: „Readings of the Cape Murat an every 10°“; “Proportional 
Parts”; 2 Schriftstücke. 
Stichworte:   Höhenmessungen am Kap Murat  
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist die Signatur Z 24 notiert, das Blatt gehört 
jedoch anscheinend zum ersten hier erwähnten Blatt, daher 
wurde es hier eingeordnet.   
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   Ephémérides Géographiques Universels 
Seitenzahlen:   ? 
Autor:    ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   Januar 1798 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  „Prospectus des Ephémérides Géographiques Universeles“ 
Stichworte: Voraussichtlicher Inhalt des Journals; Bedingungen des 
Preisausschreibens des Journals.  
Bemerkungen:  Schriftstück ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   Z 25 
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Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   353 – 384 
Autor:    Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   08.03.1803 
Umfang:   8 Blatt, 31 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels:  [ohne Titel] 
Stichworte: Verhalten eines Körpers bei Luftwiderstand; Geschwindigkeit 
fallender Körper; Abweichung eines fallenden Körpers vom Lot 
aufgrund der Rotation der Erde;  
Bemerkungen:  Abdruck eines Briefes Olbers’ an Gauss.  
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   121 – 128  
Autor:    ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie 
Titel des Artikels: „Der 9. Abschnitt. Bestimmung des Standes der Mondflecken in 
Ansehung des wahren Parallels“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mondflecken; Bestimmung der 
tatsächlichen Bahn des Mondes; Möglichkeit der Berechnung 
der Lage von Mondflecken angesichts der tatsächlichen Bahn 
des Mondes. 
Bemerkungen: Der „9. Abschnitt“ der betreffenden Schrift ist vollständig 
vorhanden, vom vorherigen du vom 10. Abschnitt sind nur Teile 
vorhanden. Im Mittelpunkt des Interesses stand daher 
wahrscheinlich jener 9. Abschnitt.  
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Autor:    Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen 
Ort:    Bremen 
Datum:   18.01. o.J. [nach 1894] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels: Astronomie 
Titel des Artikels:  „Naturwissenschaftlicher Verein“ 
Stichworte: Wetterverhältnisse in Bremen wischen 1797 und 1894; Bericht 
über einen Vortrag Schillings über Olbers; Olbers’ Methode zur 
Berechnung von Kometenbahnen; Lebensbeschreibung Olbers’; 






Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   1 – 4 
Autor:    ? 
Ort:    Hildesheim 
Datum:   1799 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Artikels:  Privat; Anzeige 
Titel des Artikels:  „Anzeige“ 
Stichworte: Anzeige des Erscheinens folgenden Buches: Johann Kasper 
Philipp Elwers: Nachrichten von dem Leben und den Schriften 
jetztlebender deutscher Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, 
Apotheker und Naturforscher, erster Band. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   Sirius. Zeitschrift für populäre Astronomie 
Seitenzahlen:   265 – 270  
Autor:    Hermann J. Klein (Herausgeber) 
Ort:    Köln 
Datum:   Dezember 1894 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Rezension 
Titel des Artikels:  „Wilhelm Olbers“ 
Stichworte: Bericht über die Veröffentlichung von Werken Olbers’ durch 
Schilling; Rezension des ersten Bandes der von Schilling 
herausgegebenen gesammelten (astronomischen) Werke 
Olbers’; Stichworte zu verschiedenen astronomischen Werken 
Olbers’. 
Bemerkungen:  Heft 12 
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   Allgemeine Zeitung 
Seitenzahlen:   1 – 8 (Beilage) 
Autor:    F.  
Ort:    München 
Datum:   04.01.1895 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Rezension 
Titel des Artikels:  „Wilhelm Olbers“ 
Stichworte: Rezension des ersten Bandes der von Schilling veröffentlichten 
astronomischen Schriften Olbers’; Geschichte der 
Erstveröffentlichung von Olbers’ Methode der Berechnung von 
Kometenbahnen; Lebensbeschreibung Olbers’; Sternwarte 
Olbers’; Kometenbeobachtungen Olbers’. 
Bemerkungen: Beilage Nr. 3 zur „Allgemeinen Zeitung“; Die Rezension zur 
Herausgabe der Werke Olbers’ hat einen Umfang von einem 




Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   Literarisches Centralblatt 
Seitenzahlen:   ? 
Autor:    K. [?] 
Ort:    o.O.  
Datum:   19.01.1895 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Rezension 
Titel des Artikels:  „Mathematik. Astronomie“ 
Stichworte: Rezension des ersten Bandes der von Schilling veröffentlichten 
astronomischen Schriften Olbers’; Lebensbeschreibung Olbers’.  
Bemerkungen: Nr. 3; Die Rezension der Veröffentlichung der Werke Olbers’ 
hat einen Umfang von einer Seite. 
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   ? 
Seitenzahlen:   ? 
Autor:    ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach Oktober 1894] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Rezension 
Titel des Artikels: „Wilhelm Olbers. Sein Leben und seine Werke, herausgegeben 
von Dr. C. Schilling“ 
Stichworte: Rezension des ersten Bandes der von Schilling veröffentlichten 
astronomischen Schriften Olbers’; Bedeutung Olbers’ für die 
Stadt Bremen; Beschreibung des Inhalts des ersten Bandes der 
Werke Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   Hamburgischer Correspndent 
Seitenzahlen:   1 – 8, 5 – 8  
Autor:    ? 
Ort:    Hamburg 
Datum:   22.04.1895; 23.04.1895 
Umfang:   3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Rezension; 2 Schriftstücke 
Titel des Artikels:  „Leben und Werkes des Astronomen Olbers“ 
Stichworte: Rezension des ersten Bandes der von Schilling veröffentlichten 
astronomischen Schriften Olbers’; Voraussetzungen, 
Astronomie als Liebhaberei betreiben zu können; 
Lebensbeschreibung Olbers’; Beschreibung des Inhalts des 
ersten Bandes der Werke Olbers’. 
Bemerkungen: Nr. 279 und 280; Der Bericht über die veröffentlichten Werke 
Olbers umfasst in der ersten Zeitschrift zwei halbe Seiten im 
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Feuilleton, in der zweiten Ausgabe eine halbe Seite im 
Feuilleton.  
 
Signatur:   Z 25 
Zeitschrift:   Nature. A weekly illustrated Journal of Science. 
Seitenzahlen:   69 – 100  
Autor:    ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   22.11.1894 
Umfang:   8 Blatt, 32 Seiten 
Art des Artikels:  Astronomie; Rezension 
Titel des Artikels:  „The Collected Works of Olbers“ 
Stichworte: Rezension des ersten Bandes der von Schilling veröffentlichten 
astronomischen Schriften Olbers’; Beschreibung des Inhalts des 
ersten Bandes der Werke Olbers’. 
Bemerkungen: Nr. 1308, vol. 51; Die Rezension der Veröffentlichung von 






Korrespondenz Wilhelm Olbers - Schumacher 
 
Olbers an Schumacher 
 
Signatur: V Ol 1 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 08.03.1811 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Passage-Instrument; Zeitberichtigungen 
bei astronomischen Beobachtungen; Bitte an Schumacher, Wilhelm 
Olbers den Preis eines Passage-Instruments mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 2 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 30.03.1811 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Passage-Instrument; Bestellung eines 
Passage-Instruments bei Repsold durch Wilhelm Olbers; Flintglas; 




Signatur: V Ol 3 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 14.04.1811 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Zusendung der Winkel von Wilhelm 
Olbers’ Fensterbank mit dem zugehörigen Meridian an Schumacher 
mit der Bitte um Weitergabe an Repsold; bevorstehende Reise 
Wilhelm Olbers’ nach Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 4  
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 05.08.1811 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Bemühungen Wilhelm Olbers’, Aufträge von Schumacher in Paris zu 
besorgen; Astronomische Instrumente; Fernrohre; 
Kometenbeobachtung; Im Frühjahr 1811 beobachteter Komet; 
Wiederauftreten des Kometen vom Frühjahr 1811 im August 1811; 
Frage, ob Wilhelm Olbers Schumacher für eine Professur für höhere 
Mathematik vorschlagen dürfe.  
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 5 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 22.08.1811 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auffinden eines Kometen durch Wilhelm Olbers 
am 22.08.1811; Bitte an Schumacher, Herrn Ströwer Nachricht vom 
Wiederauffinden des Kometen durch Wilhelm Olbers zur 
Veröffentlichung in den Hamburger Korrespondenzen zu geben. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen Schumachers, die wahrscheinlich 
seinen Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten 
sollten. 
 
Signatur: V Ol 6 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 25.08.1811 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher, den Abdruck von Wilhelm Olbers’ Nachricht vom 
Wiederauffinden des Kometen in den Hamburger Korrespondenzen 
besorgt zu haben; Korrektur eines Druckfehlers beim Abdruck Wilhelm 
Olbers’ Nachricht; Kometenbeobachtung; Erneute Beobachtung des 
Kometen vom August 1811 durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 7 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort: Bremen 
Datum: 18.03.1812 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Uhr; Bitte an Schumacher, eine spezielle 
Uhr an den Grafen von Lindenau in Paris zu schicken. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 8 





Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Baldiger Besuch von Gauss und seiner Familie bei Wilhelm Olbers; 
baldiges Treffen Wilhelm Olbers’ und Schumachers; 
Kometenbeobachtung; Beschäftigung Enckes mit dem Kometen von 
1795; Identität des Kometen von 1795 mit dem von 1805 und 1819.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 9 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Bessels, Schumacher in Lauenburg anzutreffen; Mitteilung 
Wilhelm Olbers’, er werde Schumacher doch nicht in Lauenburg 
antreffen; Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1819; Unsicherheit 
Wilhelm Olbers, ob es sich bei dem am 2. und 3.7.1819 beobachteten 
Himmelskörper um einen Kometen oder einen Meteoren handle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 10 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers mitzuteilen, wie lange er noch in 
Lauenburg zu bleiben gedenkt; baldiger Besuch Bessels bei Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1819; Übersendung von 
Kometenbeobachtungen; Elemente des Kometen vom Juli 1819. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 11 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.08.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Wilhelm Olbers in Lauenburg 
zugekommene Freundlichkeit; Wetterbedingungen in Göttingen; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1819. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 12 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  20.12.1819 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Bestimmung verschiedener Orte durch Schumacher; 
Bestimmung von Längengraden; Methoden der Gradmessung; 
englische und französische Gradmessung; Kometenbeobachtung; 
Komet vom Juli 1819; Bestimmung der Form der Bahn des Kometen 
vom Juli 1819 als Parabel; Komet vom Juni 1819; Bestimmung der 
Umlaufzeit des Kometen vom Juni 1819. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 13 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.05.1820 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gradmessung; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers auch zukünftig 
Nachricht von seinen Gradmessungen zu geben, damit er dem 
Publikum (der Museumsgesellschaft?) etwas davon mitteilen könne; 
Flecken der Sonne am 26.07.1819; Beschaffenheit der Sonnenscheibe; 
Schwierigkeiten bei der Errichtung eines Observatoriums südlich des 
Äquators durch Dr. Young; Astronomische Instrumente; Spinnenfäden 




Signatur:  V Ol 14 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.09.1820 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung von Hilfstafeln und von 
Planetenephemeriden; Bremisches Längenmaß; Notwendigkeit, in 
Zukunft das bremische Längenmaß mit der von Schumacher zu 
bestimmenden Pendellänge in Verbindung zu setzen; Sonnenfinsternis; 
Bedeckung der Plejaden am 29.08.1820. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung eines Kometen durch Wilhelm 
Olbers am 30.01.1821 im Pegasus; Mitteilung der Beobachtungen des 
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Signatur:  V Ol 16 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.04.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Absicht Schumachers, eine astronomische Zeitung herauszugeben; 




Signatur:  V Ol 17 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.05.1821 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung der Elemente des Kometen vom 




Signatur:  V Ol 18 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.05.1821 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1821; Mitteilung von Enckes 
Beobachtungen dieses Kometen; Umlaufzeit des Kometen vom 
November 1819 – Januar 1820. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 19 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.12.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Frage an Schumacher, ob er in seiner astronomischen Zeitschrift zwei 
Briefe Rümkers an Wilhelm Olbers veröffentlichen wolle; 
Längenunterschiede zwischen dem Seeberg und anderen Orten; 
Verzögerung der Zustellung von Schumachers astronomischer 





Signatur:  V Ol 20 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.12.1821 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung seiner „Astronomischen 
Nachrichten“; Übersendung eines Briefes Rümkers an Schumacher; 
Himmelsbeobachtung, Beobachtung eines Gestirns durch Brisbane am 
30.07.1821; Regulas; Geographische Lage des Cap Trio; Aufsatz 
Huttons über die Dichtigkeit der Erde. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 21 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.01.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufnahme von Rümkers Brief in die „Astronomischen Nachrichten“; 
Unnötigkeit der Errechnung von Monddistanzen; Rümkers Methode, 
den veränderten Gang verschiedener Chronometer nach der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu bestimmen; astronomische 
Instrumente; Funktionstüchtigkeit von Chronometern auf dem Schiff; 
Kometenbeobachtung; Kometentafeln; Vorschläge Wilhelm Olbers’ für 
den Abdruck einer Kometentafel; Wetterverhältnisse in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 22 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.02.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometentafel von Delambre; Verzögerung der Zusendung von 
Verbesserungen zur Kometentafel von Delambre durch Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Komet vom Frühjahr 1822. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 23 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.02.1822 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometentafeln; Übersendung eines Beitrages zur Kometentafel 
Delambres; Berechnung von Kometenbahnen; 
Kometenbeobachtungen in Deutschland und im Ausland im Vergleich. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 24 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Christian Heinrich Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.02.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Korrekturbogen von Schumachers „Astronomischen Nachrichten“; 




Signatur:  V Ol 25 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.03.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Notiz an Schumacher mit der Bitte, sie als Auszug 
aus einem Brief von Wilhelm Olbers an den Herausgeber der Zeitschrift 
in den „Astronomischen Nachrichten“ abzudrucken; 
Kometenbeobachtung; Enckescher Komet. 
Bemerkungen: Der erste Absatz des Briefes wurde mit Bleistift und Füllfederhalter 
durchgestrichen, der letzte Absatz wurde mit Bleistift durchgestrichen. 
Diese Streichungen sollten vermutlich dem Setzer/Drucker die Stellen 
des Briefes anzeigen, die nicht in den „Astronomischen Nachrichten“ 
abgedruckt werden sollten. 
 
Signatur:  V Ol 26 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.05.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Absage Wilhelm Olbers’, an einem astronomischen Kongress zu Ehren 
Bodes in Berlin teilzunehmen; Errungenschaften Bodes für die 
Astronomie (Handschrift); Kometenbeobachtung; Dank für die 
Zusendung von Kometenbeobachtungen des Herrn Hall; Frage nach 
näherem zu einer Erfindung des Grafen d’Ahlas de Montdardier 
(Werkzeuge zur Bestimmung der Parallaxe der Fixsterne); Mitteilung 
der genauen Position verschiedener Orte in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 27 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Christian Heinrich Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.08.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Rümkers aus Paramatta an Schumacher mit 
der Bitte, zumindest Auszüge in den „Astronomischen Nachrichten“ 
abzudrucken; astronomische Instrumente; Berichtigung des Ganges 
von Chronometern; Möglicher Beeinträchtigung eines Chronometers 
auf einem Schiff durch den Magnetismus des Eisens; 
Kometenbeobachtung; Dritter Komet vom Sommer 1822; Beschwerde 
über Bouvards fehlerhafte Art, Kometen anzukündigen; Mitteilung von 




Signatur:  V Ol 28 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.08.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streit Wronskys  mit der Akademie der Wissenschaften; 
Kometenbeobachtung; Erkundigung nach einem Schreibfehler bei 
Wilhelm Olbers durch Schumacher mitgeteilten, von Dr. Hansen 
berechneten Elementen eines Kometen; Übersendung von 




Signatur:  V Ol 29 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Elemente eines gerade beobachteten 
Kometen; Bitte an Schumacher, die Veröffentlichung von 
Himmelskarten Hardings in seinen „Astronomischen Nachrichten“ 
anzuzeigen; Ankündigung Wilhelm Olbers’, bald 
Kometenbeobachtungen an Schumacher übersenden zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 30 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung von Kometenbeobachtungen; 




Signatur:  V Ol 31 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [September 1822] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich eines Kometen mit einem Stern; 
Kometenbahnen; Enckescher Komet; Fehlende Nachricht über das 
Wiederauffinden des Enckeschen Kometen. 
Bemerkungen: Brief enthält Angaben Schumachers den Abdruck des Briefes in den 
„Astronomischen Nachrichten“ betreffend (schriftliche Angaben sowie 
Durchstreichungen mit Bleistift). 
 
Signatur:  V Ol 32 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Sorge Schumachers, seine 
Kometenbeobachtungen aufgeben zu müssen; astronomische 
Instrumente; Kreismicrometer; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen seit dem 18.09.1822. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 33 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1822; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Korrektur von Druckfehlern bei 
Kometenbeobachtungen; Berechnung von Kometenbahnen; Wunsch 
Wilhelm Olbers’ nach einem Atlas, der nur die, aber alle Piazzischen 
Sterne beinhalte. 
Bemerkungen: Brief enthält Angaben Schumachers den Abdruck des Briefes in den 
„Astronomischen Nachrichten“ betreffend (schriftliche Angaben sowie 
Durchstreichungen mit Tinte).  
 
 
Signatur:  V Ol 34 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung von Kometentafeln durch Schumacher; 
Versprechen, die Kometentafeln zu korrigieren; Kometenbeobachtung; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen; Komet vom Oktober 1822. 
Bemerkungen: Brief enthält Angaben Schumachers den Abdruck des Briefes in den 
„Astronomischen Nachrichten“ betreffend (Schriftliche Angaben sowie 
Durchstreichungen mit Tinte). 
  
Signatur:  V Ol 35 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1822; Erkundigung 
Wilhelm Olbers’ nach Hardings Himmelskarte. 
Bemerkungen:  Brief enthält Angaben Schumachers den Abdruck des Briefes in den 
„Astronomischen Nachrichten“ betreffend (Durchstreichungen mit 
Tinte).  
 
Signatur:  V Ol 36 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.11.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung, ein in den „Astronomischen Nachrichten“ veröffentlichter 
Aufsatz Brandes’ sei in ähnlicher Form in einer weiteren Zeitschrift 
veröffentlicht worden; Beschaffenheit der Luft; Messungen mit dem 
Barometer; Bedeckung der Plejaden am 31.10.1822. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 37 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.11.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometentafel; Möglichkeit Schumachers, der Kometentafel Wilhelm 
Olbers’ Verbesserungen hinzuzufügen; Mögliche Beifügung der 
Elemente der Kometen zur Kometentafel. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 38 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.12.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; von Herrn Hansen berechnete Elemente eines 
Kometen; zweiter Komet von 1822; Kometenbahnen; Fehlende 
Nachrichten über den Enckeschen Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 39 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.12.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Kometentafel mit Korrekturen Wilhelm Olbers’; 
Eintragung von Kometenbahnen in die Tafel; Vorschlag des Themas 
einer der Kometentafel beim Druck beigefügten Kolumne; Fehlende 
Nachrichten über den Enckeschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 40 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.01.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erbschaftsangelegenheiten; Kometenbeobachtung; Dank für die 
Übersendung von Hilfstafeln zur Beobachtung von Kometen des Jahres 
1823; Schumachers astronomische Nachrichten; Berechnung von 
Sonnenbreiten; Bitte an Schumacher, die von ihm berechneten 




Signatur:  V Ol 41 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.02.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auffinden des Enckeschen Kometen durch 
Rümker in Paramatta; Mitteilung von Rümkers 
Kometenbeobachtungen; Enckescher Komet. 
Bemerkungen: Auf dem Kopf der ersten Seite ist (wahrscheinlich als Notiz zum 
Abdruck des Briefes in den „Astronomischen Nachrichten“) in 
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Schumachers Handschrift notiert: „Auszug aus einem Schreiben des 
Herrn Doctor Wilhelm Olbers an den Herausgeber“. 
 
Signatur:  V Ol 42 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen?] 
Datum:  undatiert [nach dem 23.01.1823] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometentafeln; Bitte an Schumacher, Wilhelm 
Olbers einige besondere Abdrucke ihrer Kometentafel zukommen zu 
lassen; Brief Rümkers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 43 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.03.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Schreibens Epaillys; Zusendung von Briefen 
Rümkers zum Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“; 
Kometenbeobachtung; Enckescher Komet; Genauigkeit der im voraus 
von Rümker bestimmten Elemente des Enckeschen Kometen; 
Verkürzung der Umlaufzeit des Kometen durch einen Widerstand; 
Dank für die Übersendung des „Astronomischen Nachrichten“.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 44 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.04.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung der gedruckten Kometentafel; Bitte an 
Schumacher, an die engsten gemeinsamen Freunde Wilhelm Olbers’ 
und Schumachers Exemplare der Kometentafel zu senden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 45 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.03.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung einiger Schriften; Ablehnung 
einer Neuauflage von Wilhelm Olbers’ Schrift über die Berechnung von 
Kometenbahnen; Annahme des Angebots Schumachers, für Wilhelm 
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Olbers Angelegenheiten in Paris zu besorgen; astronomische 
Instrumente; Kreismikrometer.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 46 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.06.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abschrift von Teilen eines Briefes Rümkers an Wilhelm Olbers zum 
Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“; Kometenbeobachtung; 
schlechtes Verhältnis Rümkers zu den ihn umgebenden Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 47 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.06.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Gildemeisters; Familienangelegenheiten; Kometenbeobachtung; 
Beobachtung des Kometen vom Oktober 1822 durch Rümker in 
Paramatta; Bestimmung der Länger der Berliner Sternwarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 48 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.07.1823 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Rümkers an Wilhelm Olbers zum Abdruck in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Übersendung von Dukaten für 
verschiedene an Wilhelm Olbers geschickte Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 49 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.08.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung astronomischer Schriften; Littrow; Kmeth; Abdruck der 
Örter der kleinen Planeten; Wunsch Wilhelm Olbers, eine Darstellung 





Signatur:  V Ol 50 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [November 1823] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Möglichkeit, eine Bemerkung Wilhelm Olbers’ im astronomischen 
Jahrbuch mißzuverstehen; Bitte an Schumacher, eine Korrektur eines 
Aufsatzes Wilhelm Olbers’ in Bodes astronomischem Jahrbuch von 
1823 in den „Astronomischen Nachrichten“ abzudrucken. 
Bemerkungen: Das obere Viertel des Briefes wurde abgeschnitten, daher ist der Brief 
möglicherweise nicht vollständig. Ort und Datum konnten aufgrund 
des Poststempels identifiziert werden. 
 
Signatur:  V Ol 51 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.11.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Rümkers an Wilhelm Olbers zum Abdruck in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Ankunft Wilhelm Olbers’ und 
Schumachers Sendungen in Paramatta; Übersendung eines Aufsatzes 
Wilhelm Olbers’ über den ersten Kometen von 1743 zum Abdruck in 
den „Astronomischen Nachrichten“.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 52 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.11.1823 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Duplikates eines Brief Rümkers zum Abdruck in 
den „Astronomischen Nachrichten“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 53 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.11.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung verschiedener Schriften an Wilhelm Olbers; 
Erkundigung nach einem zur Bestimmung der Polhöhen verschiedener 
Orte verwandten Instrument; Kritik Wilhelm Olbers in einem 





Signatur:  V Ol 54 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.12.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung von Astronomica an Schumacher; Berichtigung von 
Druckfehlern beim Abdruck eines Aufsatzes Wilhelm Olbers über den 
Kometen von 1743 in den „Astronomischen Nachrichten“; Vorhaben 
Wilhelm Olbers’, Schumacher im nächsten Sommer in Altona zu 
besuchen; Abdruck eines Briefes Youngs an Schumacher im Journal of 
Sciences; Abhandlung Pons’ über die Veränderung der Deklination 
einiger Fixsterne seit 1815. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 55 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, ¼ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 56 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Schwierigkeiten Wilhelm Olbers, einen gegenwärtig sichtbaren 
Kometen aufzufinden; Mitteilung der Beobachtungen verschiedener 
Personen von dem gegenwärtigen Kometen; Dank an Schumacher für 
die Übersendung astronomischer Hilfstafeln; Verschiedenheit eines 
von Dunlop beobachteten Kometen mit dem Enckeschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 57 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Empfehlung von 
Behandlungsmethoden der Krankheit Schumachers; 
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Kometenbeobachtung; Wiederauffinden des Enckeschen Kometen 
durch Rümker vor Dunlop; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Elemente des Kometen vom Oktober 1823. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 58 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen; zusätzlicher, anormaler Schweif des gegenwärtigen 
Kometen; Rückläufige Bahn des Kometen von 1743; 
Kometenbeobachtungen Enckes; Astronomische Instrumente. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen sowie Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich für den Drucker zum Abdruck des 
Briefes in den „Astronomischen Nachrichten“ gemacht wurden. 
 
Signatur:  V Ol 59 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Schweif des 
Kometen vom Januar 1824; Erlaubnis des Abdruckens des letzten 
Briefes Wilhelm Olbers’ an Schumacher in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Auffinden des Kometen vom Januar 1824 durch Harding; 
Streitigkeiten zwischen Littrow und von Zach; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Hardings.  
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen Schumachers, die wahrscheinlich 
für den Abdruck des Briefes in den „Astronomischen Nachrichten“ 
bestimmt waren. 
 
Signatur:  V Ol 60 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Berichtigung der Kometenbeobachtungen Littrows; Astronomische 
Instrumente; Genauigkeit astronomischer Instrumente; Versäumnisse 
Pasquichs bei der Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Wilhelm Olbers hat als Datum des Briefes „5. Jan. 1824“ notiert, „Jan.“ 




Signatur:  V Ol 61 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verleumdung Pasquichs durch Encke; Übersendung eines Briefes 
Enckes an Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 62 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [23.02.1824] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Enckes an Schumacher zum Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Kometenbeobachtung; Von 
Schumacher in Auftrag gegebener Kupferstich der Zeichnung des 
doppelten Kometenschweifes durch Wilhelm Olbers; Beobachtung des 




Signatur:  V Ol 63 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; anormaler Schweif des Kometen vom Februar 
1824; Mitteilung von Kometenbeobachtungen.   
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen und Durchstreichungen 
Schumachers zur Vorbereitung des Abdruckes des Briefes in den 
„Astronomischen Nachrichten“. 
 
Signatur:  V Ol 64 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 65 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  22.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung eines Bandes der „Astronomischen 
Nachrichten“ (Bd. 2); Streitigkeiten zwischen Littrow und Gauss; Komet 
vom Februar 1824; Verschiedene astronomische Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 66 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung der „Astronomischen Nachrichten“ (Nr. 53); 
Tod Herrn Seiberts aus Leipzig; Beschreibung des ägyptischen 
Sternenhimmels durch Westphal; Kometenbeobachtung; Komet vom 




Signatur:  V Ol 67 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.04.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Katalogs von Delambre; Bestätigung Wilhelm 
Olbers, Aufträge Schumachers erledigen zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 68 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.04.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erteilung eines Auftrages Wilhelm Olbers’ an einen Bekannten, Bücher 
für Schumacher in Paris zu erwerben; Landvermessungen durch Gauss. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 69 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.06.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Reise Schumachers nach Helgoland; Bericht über die für Schumacher in 




Signatur:  V Ol 70 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Entlassung Rümkers aus seinem Dienst als Gouverneur; Übersendung 
von Auszügen aus einem Brief Rümkers; Planetenbeobachtung; 
Bemühungen Wilhelm Olbers’, Rümker zu helfen; Bitte an Schumacher, 
mit der Abrechnung der in Paris für ihn erworbenen Bücher noch zu 
warten; Absage eines Besuches Wilhelm Olbers’ bei Schumacher; 
Baldiger Besuch von Wilhelm Olbers’ Schwester in Bremen; Uranus-
Bedeckung am 06.08.1824. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 71 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.07.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der Kosten für die für Schumacher in Paris erworbenen 
Bücher; Dank Wilhelm Olbers für das Versprechen Schumachers, ihn in 
Bremen besuchen zu wollen; Versprechen Schumachers, sich Rümker 
annehmen zu wollen; Kometenbeobachtung; Streitigkeiten, wer 
welche Kometen zuerst gesehen habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 72 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.07.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für den Erhalt der Keplerschen Ephemeriden; Möglichkeit einer 
Wiedereinstellung Rümkers; Baldiger Besuch Gauss’ in Bremen; 
Einladung an Schumacher, Wilhelm Olbers während des Aufenthaltes 
von Gauss in Bremen zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 73 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  02.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers von einer Reise nach Helgoland; Aufenthalt 
Gauss’ in Bremen; Übersendung der Rechnung für die für Schumacher 
in Paris erworbenen Bücher; Rücksendung eines Aufsatzes Hansteens 
und Abels sowie eines Briefes Bielas; Bitte an Schumacher, ihm 
Nachricht von Bessels Entdeckung eines Kometen zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 74 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers die Belege für die Abrechnung 
der für Schumacher in Paris erworbenen Bücher zuzusenden; Abreise 
Gauss’ aus Bremen; Reiseroute Gauss’; Kometenbeobachtung; 
Mitteilung von Beobachtungen eines Kometen im August 1824. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 75 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abdruck eines Briefes Gruithuisens ans Wilhelm Olbers in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Kometenbeobachtung; Komet vom 
August 1824; Abreise Gauss’ aus Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 76 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Topographische Vermessungen Gauss’; Mögliches Antreffen Gauss’ 
durch Schumacher in Zeven; Kometenbeobachtung; Komet vom 
August 1824; Bahn des Kometen vom August 1824; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: Der Brief enthält handschriftliche Notizen Schumachers, die 
wahrscheinlich seinen Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ 
vorbereiten. 
 
Signatur:  V Ol 77 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.09.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 78 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.09.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Treffen Wilhelm Olbers’ und Schumachers mit Gauss in Zeven; 
Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
verschiedener Personen; Komet vom Juli und August 1824. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiteten. 
 
Signatur:  V Ol 79 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.09.1824 
Umfang:  2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Briefes Argelanders an Schumacher; 
Schwierigkeiten bei der Berechnung der Bahn des von Argelander 
beobachteten Kometen; Kometenbeobachtung; Übersendung von 
Kometenbeobachtungen; Komet vom September 1824; Reise 




Signatur:  V Ol 80 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.10.1824 
Umfang:  2 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Abhandlung Enckes zum Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Möglichkeit der Existenz von Kometen, 
die von einem Sonnensystem in ein anderes übergehen; 
Kometenbeobachtung; Herschels Absicht, auf seiner Reise nicht in 
Altona und Bremen vorbeizuschauen; Übersendung von 





Signatur:  V Ol 81 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Bitte Wilhelm Olbers an Schumacher, 
Repsold möge ihm (Wilhelm Olbers) sein Fernrohr zur probe 
zukommen zu lassen; Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 82 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.11.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’; Bestimmung der Positionen verschiedener Sterne; 
Komet vom Oktober 1824; Chronometer-Beobachtungen zur 
Bestimmung verschiedener Längenunterschiede.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 83 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.11.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung eines Katalogs an Schumacher; Kometenbeobachtung; 
Dank für die Zusendung von Kometenbeobachtungen; Komet vom 
09.11.1824; Bitte an Schumacher, sich nach dem Vorhandensein 
einiger Buchtitel in der Hamburger Bibliothek zu erkundigen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 84 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom 09.11.1824; Rücksendung 
verschiedener Schriften an Schumacher; Mitteilung von 





Signatur:  V Ol 85 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung astronomischer Hilfstafeln 
von 1824; Streitigkeiten zwischen Littrow und Pasquich; Gerücht, 
Wilhelm Olbers hätte ein baldiges Zusammentreffen des Mondes mit 
der Erde vorhergesagt; Kometenbeobachtung; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Möglicher Besuch Bessels bei Schumacher; 
Fraunhofers Abhandlung über die Sonnenhöhe.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 86 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Bitte an Schumacher, Wilhelm 
Olbers ein anderes Barometer anzuvertrauen; Rücksendung von 
Fraunhofers Abhandlung; Übersendung von Sternkarten Bessels an 
Schumacher; Über die Notwendigkeit, eine Sternkarte herzustellen, die 




Signatur:  V Ol 87 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Barometerbeobachtungen; Vergleich verschiedener Barometer; 
Astronomische Instrumente; Dank für die Übersendung des 
Fraunhoferschen Fernrohres; Übersendung von Briefen und 




Signatur:  V Ol 88 
Verfasser:  Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [zwischen dem 04.02.1822 und dem 14.02.1822] 
Umfang:  2 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Verbesserungen der Kometentafel Delambres; Kometenbeobachtung; 
Kometentafeln. 
Bemerkungen: Der Brief beinhaltet weder Ort noch Datum. In V Ol 23 verweist 
Wilhelm Olbers  auf Verbesserungen der Kometentafel Delambres, die 
er durchgeführt habe, und erläutert diese Verbesserungen. Diese 
Erläuterungen stimmen mit dem Inhalt von V Ol 88 überein. Das 
früheste Datum, zu dem die Verbesserungen verfasst wurden, kann als 
der 04.02.1822 bestimmt werden, da Wilhelm Olbers in V Ol 22, 
verfasst am 04.02.1822, ankündigt, es werde noch eine Weile dauern, 
bis er die Verbesserungen der Kometentafeln Delambres fertig gestellt 
habe. 
 
Signatur:  V Ol 89 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.01. und 17.01.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Schreibens Paßdorfschs; Kometenbeobachtung; 
Gesundheitszustand Rümkers; Kometenbeobachtungen Rümkers; Bitte 
an Schumacher, eine Rechnung zu bezahlen; Rechnungsfehler von 
Zachs bei der Reduktion von Kometenbeobachtungen; 
Barometerbeobachtungen; Mondbeobachtung; Gesundheitszustand 
Schumachers; Danoiseans Arbeiten über den Enckeschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 90 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.02.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Übersendung von 
Barometerbeobachtungen; Wetterverhältnisse in Bremen; Verkauf 
mathematischer und physikalischer Bücher im April in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 91 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.02.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung von Schriften an Wilhelm Olbers; 
Fortsetzung der Barometerbeobachtungen Wilhelm Olbers’; 
Unterschied des Wasserspiegels der Weser und der Nordsee; 






Signatur:  V Ol 92 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ehrung Wilhelm Olbers’ durch den König von Kopenhagen; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Vermutung Wilhelm Olbers’, aus 
gesundheitlichen Gründen im April 1825 nicht nach Altona zu 
Schumacher reisen zu können; Mögliches Treffen Wilhelm Olbers’, 
Schumachers, Bessels und Gauss’ in Zeven. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 93 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Mögliche Reise Schumachers nach Zeven; baldiges Treffen Wilhelm 
Olbers’ und Bessels; Übersendung eines Danksagungsschreibens an 
den dänischen König. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 94 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Zusage Schumachers, Wilhelm Olbers mit Bessel zusammen in Bremen 
besuchen zu wollen; Reise Gauss’ nach Zeven. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 95 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Baldiger Besuch Schumachers und Bessels bei Wilhelm Olbers; 
Bemühungen, Gauss zu erreichen, um ihm den Aufenthaltsort Bessels 
und Schumachers mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 96 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Dank für den Besuch Schumachers und Bessels bei Wilhelm Olbers; 
Übersendung einer Sternkarte und einer Abhandlung Bessels, die 
dieser bei Wilhelm Olbers vergessen hatte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 97 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.05.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Rückkehr Wilhelm Olbers’ aus Zeven; Reisebeschreibung; Ankündigung 
der baldigen Übersendung zweier Briefe Rümkers; Dank für die 
Übersendung der Mailänder Ephemeriden.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 98 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.05.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung zweier Briefen Rümkers; Kometenbeobachtung; Wunsch 
Wilhelm Olbers, Schumacher möge die übersandten Dunlopschen 




Signatur:  V Ol 99 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.05.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch von Clausens und Repsolds bei Wilhelm Olbers; Rücksendung 
einer Schrift an Schumacher; Möglichkeit, astronomische Instrumente 
für Rümker zu erwerben; astronomische Instrumente; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers einen Kometensucher Fraunhofers 
zuzusenden; Mitteilung von Barometerbeobachtungen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 100 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  02.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Briefe sowie die Zusendung von Kometenbeobachtung; 
Kometenbeobachtung; Astronomische Instrumente; Mögliche 
Anschaffung eines Fraunhoferschen Fernrohres durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 101 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen aufzufinden; Komet vom Mai 1825; 
Ankauf von Zigarren für Schumacher durch Wilhelm Olbers; Bitte an 
Schumacher, verschiedene Sterne zu bestimmen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 102 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Zusendung von Zigarren und Tabak an Schumacher; 
Kometenbeobachtung; Sichtung des Kometen vom Juni 1825 durch 
Wilhelm Olbers; Möglichkeit der Identität des Kometen vom Juni 1825 
mit dem Kometen Nr. 93; Berechnung der Elemente des Kometen vom 
Juni 1825; Entfernung des Kometen vom Äquator. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 103 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte:  Zusendung von Tabak; Rechnung für den zugesandten Tabak. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 104 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zigarrensorten; Abdruck von Rümkers Beobachtungen des Enckeschen 
Kometen in den „Astronomischen Nachrichten“; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1825; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Landvermessungen Gauss’.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 105 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Komet vom Juni 1825; Vergleich des Kometen mit verschiedenen 
Sternen; Himmelsatlas Hardings; Besorgung von Zigarren für 
Schumacher durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 106 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich von Kometenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’ und Schumachers; Komet vom Juni 1825; Mitteilung 




Signatur:  V Ol 107 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Zigarren an Schumacher; Kometenbeobachtung; 
Reduktion von Wilhelm Olbers’ Kometenbeobachtungen vom 
21.06.1825 auf Altonaer Zeit; Übersendung eines Briefes Rümkers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 108 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.07.1825 
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Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1825; Berechnung der Bahn 
des Kometen vom Juni 1825; Überbringen einer Bitte Gauss’ an 
Schumacher, Neuwerk zu besetzen; Aufsatz Göbels; Sirius; 
Übersendung einer Sternkarte Hardings; Übersendung von Briefen 
Hardings und Lindenaus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 109 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Übersendung von zehn Kistchen Zigarren an Schumacher; Rechnung 
für die übersandten Zigarren. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 110 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Gauss’ bei Wilhelm Olbers n Bremen; Kometenbeobachtung; 
Sichtung des Enckeschen Kometen durch Harding am 21.07.1825; Bitte 
Wilhelm Olbers’ um Bestätigung, dass der Enckesche Komet 
gegenwärtig sichtbar sei. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 111 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Entwurfs eines Verzeichnisses aller bisher von 
Wilhelm Olbers berechneten Kometenbahnen; Falsche Angaben zur 
Länge des von Rümker 1824 beobachteten Kometen in den 
astronomischen Angaben; Kometenbeobachtung; Enckescher Komet; 
Kometenbeobachtungen Hardings; Mögliche Identität des von Harding 
beobachteten Kometen mit dem Enckeschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 112 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  08.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Katalogs an Schumacher; Sorgen Wilhelm Olbers’ 
um Bessel; von Schumacher beglichene Rechnungen; 
Kometenbeobachtung; Wiederauffinden des Enckeschen Kometen 
durch Wilhelm Olbers; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers’ Nachricht 
von möglichen Beobachtungen des Bielaschen Kometen zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 113 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Beobachtung des Bielaschen 
Kometen durch Wilhelm Olbers; Beobachtung des Bielaschen Kometen 
durch Blanpain; Reisepläne Gauss’; Zweifel Wilhelm Olbers’, Pastorf 
habe einen Kometen wirklich beobachtet; Bitte an Schumacher, 




Signatur:  V Ol 114 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Wilhelm Wilhelm Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn) zum 
Senator; Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Verzögerung der 
Berechnung der Bahn des Bielaschen Kometen durch Wilhelm Olbers; 
Enckescher Komet; Schumachers Ankündigung, Wilhelm Olbers im 
Herbst 1825 besuchen zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 115 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Mitteilung von Wilhelm 
Olbers’ Beobachtungen des Bielaschen Kometen; Enckescher Komet; 






Signatur:  V Ol 116 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch 
Harding; Bielascher Komet; Mitteilung von Wilhelm Olbers’ 
Beobachtungen des Bielaschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 117 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.09.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1825 Verschiedenheit eines im 
Juni 1825 sichtbaren Kometen vom Enckeschen Kometen; 
Übersendung von Beobachtungen des Kometen vom Juni 1825 durch 
Clüver; Kometenbeobachtungen Hardings.  
Bemerkungen: Brief enthält Anmerkungen und Durchstreichungen Schumachers, die 
wahrscheinlich seinen Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ 
vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 118 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.09.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Mitteilung von 
Beobachtungen des Bielaschen Kometen durch Wilhelm Olbers; Bitte 
an Schumacher, Wilhelm Olbers die von Clausen oder Peters 
berechneten Elemente des Kometen zuzusenden. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen, die wahrscheinlich seinen Abdruck in 
den „Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 119 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.09.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1825; Miteilung von 
Kometenbeobachtungen Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand 
Bessels; Übersendung einer Einlage für Encke in Hamburg. 
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Bemerkungen: Brief enthält Anmerkungen und Durchstreichungen Schumachers, die 
wahrscheinlich seinen Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ 
vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 120 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung von Bildern Bessels und 
Schumachers; Baldiger Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in 
Bremen; Kometenbeobachtung; Komet Hardings; Hoffnung, weitere 
Beobachtungen des Kometen Hardings zu erhalten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 121 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Repsolds; Kometenbeobachtung; Komet vom 
Oktober 1825; Mitteilung von Wilhelm Olbers’ Beobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1825; Bahn des zeitgenössisch sichtbaren 
Kometen. 
Bemerkungen: Brief enthält Anmerkungen und Durchstreichungen Schumachers, die 
wahrscheinlich seinen Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ 
vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 122 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.11.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Hardingscher Komet; Entdeckung des 
Hardingschen Kometen durch Pons; Mitteilung der Ponsschen 




Signatur:  V Ol 123 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.11.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank an Schumacher für die Übersendung der 
Elemente des Kometen vom August 1825; Beschäftigung Hansens mit 
der Identität des Bielaschen Kometen mit dem von 1590; Werk 
Herschels und Souths über Doppelsterne; Erinnerung Schumachers an 




Signatur:  V Ol 124 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, Zigarren für Schumacher zu 
besorgen; Kometenbeobachtung; gegenwärtig sichtbarer Komet; 
Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, den gegenwärtig sichtbaren Kometen 
aufzufinden; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers zwei Schriften (Pico 
della Mirandolas und Flamsteeds) zuzuschicken. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 125 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte:  Übersendung von Havanna-Zigarren an Schumacher.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 126 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; rechtsläufige Bahn des Kometen vom Oktober 
1825; Bestimmung der Bahn des Kometen von 1822; Bitte an 




Signatur:  V Ol 127 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Baldiger Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Wetterverhältnisse in Bremen; Schwierigkeiten 
Wilhelm Olbers, den gegenwärtig sichtbaren Kometen aufzufinden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 128 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufschub von Schumachers Besuch bei Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Komet vom November 1825; Berechnung der 
Bahn des Kometen vom November 1825 durch Clausen und Peters. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 129 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1826; Vergleich des 
Kometen vom Januar 1826 mit anderen Sternen; Bitte an Schumacher, 
Wilhelm Olbers Walbeks Dissertation zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 130 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.02.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wetterverhältnisse in Bremen; Vergleich des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen mit anderen Sternen; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Wilhelm Olbers’; Arbeit Enckes über die 
Vesta; Jupiter; Sonne; Mond; Störender Einfluss von Planeten auf die 




Signatur:  V Ol 131 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.02.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Unentschuldbarkeit von Nicolais Versäumnis, 
Schumacher seine Kometenbeobachtungen mitzuteilen; 
Gesundheitszustand Fraunhofers; Komet vom Februar 1826; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 132 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.02.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Briefes Catureglis; Kometenbeobachtung; Komet 
vom Januar 1826; Astronomische Instrumente; Gang eines 
Chronometers von Weiss; Bitte Wilhelm Olbers’, Schumacher möge ihn 
bald in Bremen besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 133 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Februar 1826; Fehlerhaftigkeit von 
Wilhelm Olbers’ Kometenbeobachtungen vom 05.02.1826; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers den Katalog Mollweides nachgelassener 
Büchersammlung zuzusenden, sollte er ihn besitzen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 134 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung von Cometica; Kometenbeobachtung; Bitte an 
Schumacher, Hansen Conys Beobachtungen des Bielaschen Kometen 
mitzuteilen; Dank Wilhelm Olbers’ für Schumachers Bemühungen, ihm 
den Bücherkatalog Mollweides zu besorgen; Schreib- und 




Signatur:  V Ol 135 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.03.1826 
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Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’ vom 05. und 06.03.1826; Bestimmung der Bahn des 
Kometen vom März 1826 als Parabel. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 136 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Nicolais; Elemente eines Kometen vom Februar 1826; Dank für die 
Übersendung verschiedener Schriften; Bitte an Schumacher, Wilhelm 
Olbers in Bremen vor dem 12.04.1826 zu besuchen; Heirat von 
Wilhelm Olbers Bedienstetem und seiner Köchin. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 137 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Baldiger Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Wiederentdeckung des 




Signatur:  V Ol 138 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, seine Ehefrau doch noch zu überzeugen, 
Schumacher bei seinem Besuch Wilhelm Olbers’ in Bremen zu 
begleiten; Kometenbeobachtung; Entdeckung des Kometen vom März 
1826 durch Gambart; Mitteilung von Elementen des Kometen vom 
März 1826; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers zwei Thermometer 
sowie eine Abrechnung bei seinem Besuch in Bremen mitzubringen. 
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Bemerkungen: Brief enthält auf der 3. Seite Notizen (scheinbar Schreibübungen) 
Schumachers. 
 
Signatur:  V Ol 139 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Ähnlichkeit der Elemente des Bielaschen 
Kometen mit dem zweiten Kometen von 1805; Nichtidentität der 
Kometen von 1772 und 1805; Störender Einfluss von Planeten auf die 
Bahn des Kometen von 1772; Fehler in der Kometentafel Wilhelm 
Olbers’ und Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 140 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Schwierigkeiten Wilhelm Olbers, Zigarren für Schumacher zu besorgen; 
bevorstehende Reise Schumachers nach München; Bitte an 




Signatur:  V Ol 141 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für den Besuch bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’ im April 1826. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 142 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Möglicher Verkauf eines Heliometers Wilhelm Olbers’ an Repsold; 
chronometrische Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen 
Altona und Bremen; Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; 
Mitteilung von Kometenörtern des Kometen vom 08.04.1826; 
Annäherung der Bahn dieses Kometen an die Erdbahn; Übersendung 
eines Brief Rümkers. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 143 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung der Schrift Pico della Mirandolas; Kometenbeobachtung; 
Position eines im April 1826 beobachteten Kometen; Schwierigkeiten 
Wilhelm Olbers’, diesen Kometen wieder aufzufinden. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Durchstreichungen Schumachers, die 
wahrscheinlich seinen Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ 
vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 144 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Position eines am 30.04.1826 von Wilhelm 
Olbers beobachteten Kometen; geringe Wahrscheinlichkeit der 
Berührung der Erdatmosphäre durch einen Kometen; Bestätigung der 
Auffassung Wilhelm Olbers’, bei Lichterscheinungen auf der 
Mondoberfläche handele es sich nicht um Vulkane. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen, 
die wahrscheinlich seinen Abdruck in den „Astronomischen 
Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 145 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich des Ponsschen-Bielaschen Kometen 
mit einem Stern durch Nicolai; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers 
einen Band von Schriften über den Kometen von 1572 auszuleihen; 





Signatur:  V Ol 146 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tycho des Brahes Brahes Stern von 1572; Kometenbeobachtung; 
Beobachtung eines Kometen im Mai 1826; Frage, ob Wilhelm Olbers 
Schumacher eine Kiste Zigarren zusenden soll.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 147 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Rücksendung einer Notiz Pons’ über den 
Kometen von 1808; Bitte Wilhelm Olbers’ um Verzeihung, das Buch 
über den Stern von 1572 so lange behalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 148 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Rücksendung des Buches über den Stern von 1572. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 149 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.06.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung der „Astronomischen Nachrichten“; 
Kometenbeobachtung; Berechnung von Elementen eines Kometen 
durch Clausen; Mögliche Ursache der Trübung des Verhältnisses 
zwischen Schumacher und Gauss; Bevorstehende Reise Schumachers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 150 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  19.06.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Veränderungen der 
Mondatmosphäre; Mondflecken; Stellungnahme Wilhelm Olbers’ zu 
einem Bericht Gruithuisens über den Mond; Bitte an Schumacher, 
Wilhelm Olbers so bald wie möglich die von Clausen berechneten 
Elemente des Kometen von 1805 zuzusenden; Bitte an Schumacher, 
Wilhelm Olbers bei der Suche nach einem Fraunhoferschen Fernrohr 
für die Bremer Navigationsschule behilflich zu sein. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 151 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.06.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Bitte an Schumacher zu berechnen, 
wie viel Geld Wilhelm Olbers ihm schuldet; Übersendung eines Briefes 
Gambarts; Kometenbeobachtungen verschiedener Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 152 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.06.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auffinden des Eridan-Kometen durch Wilhelm 
Olbers; ellipsenförmige Bahn des Kometen dieses Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 153 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.07.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Wunsch Wilhelm Olbers, 
Schumacher möge ihn bei seiner bevorstehenden Reise in Bremen 
besuchen; Wohlbefinden Wilhelm Olbers’; Auftrag der Bremer 




Signatur:  V Ol 154 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  17.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Rümkers an Schumacher; Ankündigung der 
baldigen Rücksendung von Fraunhofers Lebensgeschichte an 
Schumacher; Mitteilung, Gauss erwarte von Schumacher eine Antwort 
auf einen Brief. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 155 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.07.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Übersendung einer Abhandlung 
Cacciatores; Entdeckung eines neuen Nebelflecks durch Cacciatore; 
Unklarheiten in der Schrift Cacciatores; Wetterverhältnisse in Bremen; 
Erwartung Wilhelm Olbers, bald Nachricht von der Entdeckung eines 
neuen Planeten zu bekommen. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen und handschriftliche Anmerkungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 156 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.08.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 157 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1826; Einladung 
Wilhelm Olbers an Schumacher, ihn in Bremen zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 158 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  21.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1826; Bahn des 
Kometen vom September 1826. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen und handschriftliche Anmerkungen 
Schumacher, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 159 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vorhaben Bielas, alle Sterne seiner 




Signatur:  V Ol 160 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.10.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Repsolds bei Wilhelm Olbers; Brief Rümkers; 
Kometenbeobachtung; Mitteilung Wilhelm Olbers’, er beobachte den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen nicht genau, da er wisse, dass an 
anderen Orten genauere Beobachtungen gemacht würden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 161 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch von Schumachers Sohn bei Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Mitteilung von Gambarts 
Kometenbeobachtungen; Komet vom Oktober 1826; Gambarts 
Berechnung der Elemente des Kometen vom Oktober 1826. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 162 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  23.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Eingang des Geldes für Zigarren bei dem Lieferanten Fischer; 
Chronometer-Vergleich; Kometenbeobachtung; Wetterverhältnisse in 
Bremen; Flecken vor der Sonnenscheibe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 163 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch 
Clausen; Komet vom 26.11.1826; Mitteilung von 




Signatur:  V Ol 164 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.12.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Verrechnung Wilhelm Olbers bei Ephemeriden 
eines Kometen; Komet vom 03.12.1826; Tod Bodes; Mögliche 
Fortsetzung des astronomischen Jahrbuchs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 165 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.12.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sonnenflecken; Angeblicher Einfluss der Sonnenflecken auf die 
erwärmende Kraft der Sonne; Kometenbeobachtungen; 
Schwierigkeiten Wilhelm Olbers, den Kometen vom Dezember 1826 zu 
beobachten; Mitteilung von Clausen berechneter Elemente des 
Kometen vom Dezember 1826; Fehler in den Clausenschen 
Ephemeriden; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers Nachricht von der 
Beobachtung eines Gestirns durch Gambart zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 166 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.12.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung des Erhalts des Fußes des gewünschten Fernrohres; 
Ankündigung der Zurücksendung von Schriften von Meyer; 
Wetterverhältnisse in Bremen; Schwierigkeiten Wilhelm Olbers, beim 
gegenwärtigen Bremer Wetter Kometen zu beobachten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 167 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.12.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung verschiedener Schriften; Kometenbeobachtung; Komet 
von 1770; Möglichkeit eines gänzlichen Verschwindens des Kometen 
von 1770; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers die Örter für Saturn im 
Jahre 1827 zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 168 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.01.1827 
Umfang:  2 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung einer Schrift Capaccis; Kometenbeobachtung; Komet von 
1780; Gesundheitszustand Schumachers; Erkundigung Wilhelm Olbers’ 
nach einem doppelten Kometensucher, den er von Schumacher 
erhalten sollte; Elemente des Kometen von 1780. 
Bemerkungen: Das zweite Blatt des Briefes enthält Angaben zum Kometen von 1780, 
die nicht in Wilhelm Olbers Handschrift verfasst sind. Es scheint  nicht 
die Schrift Capaccis zu sein, auf die Wilhelm Olbers in Brief referiert, 
denn er erwähnt, diese Schrift enthalte Zeichnungen, die das zweite 
Blatt des Briefes nicht enthält. 
 
Signatur:  V Ol 169 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1826; Druckfehler bei 
Zeitungsanzeigen des gegenwärtig sichtbaren Kometen; 
Kometenbahnen; Zweifel Wilhelm Olbers’ an Clausens Vermutungen 
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über die Identität von Kometen aus den Jahren 1743 und 1819; 
finanzielle Streitigkeiten zwischen Wilhelm Olbers und Geheimrat 
Utzschneider; Sturm in Bremen im Januar 1827. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 170 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Geburt eines Kindes Schumachers; Dank für die Zusendung einer 
Schrift Bailys, Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1827; 
verschiedene astronomische Schriften; Aufbau eines von Schumacher 
an Wilhelm Olbers geliehenen Gestelltes für ein Fernrohr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 171 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1827; Dank für die 
Zusendung von Clausens vorläufigen Elementen der Kometen von 1743 
und 1819; Erhalt eines Fernrohres aus München. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 172 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.02.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Polhöhe der Kopenhagener Sternwarte; Astronomische Instrumente; 
Inbetriebnahme des neuen Fernrohres Wilhelm Olbers’; Klärung der 
finanziellen Streitigkeiten zwischen Wilhelm Olbers und Utzschneider; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1827; Verlorengehen des 
Kometen vom Januar 1827 in der Beobachtung Wilhelm Olbers’; 
Wilhelm Olbers bislang unbekannter Komet vom Oktober 1826; Bitte 
an Schumacher, den Entdecker dieses Kometen, Flaugergues, 
aufzufordern, seine Beobachtungen an Schumacher zu schicken. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 173 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.02.1827 
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Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streitigkeiten zwischen Wilhelm Olbers und Utzschneider; 
Astronomische Instrumente; Vergleich des Fraunhoferschen mit dem 
Dollondschen Fernrohr; Kometenbeobachtung; Bemühungen Wilhelm 




Signatur:  V Ol 174 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.02.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Zusendung von Zigarren an Schumacher durch den Lieferanten 
Fischer; Kometenbeobachtung; Identität eines von in Corca 
gefangenen Holländern beobachteten Kometen mit einem Kometen 




Signatur:  V Ol 175 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.03.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; astronomische 
Instrumente; Fraunhofersches Fernrohr; Bitte an Schumacher, sich 
nach dem Vorhandensein einer astronomischen Schrift in einer der 
Hamburger Bibliotheken zu erkundigen; Bezahlung der an Schumacher 
übersandten Zigarren bei Fischer. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 176 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.03.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung der „Astronomischen Nachrichten“; 
Kometenbeobachtung; Unwahrscheinlichkeit der Identität von Clausen 




Signatur:  V Ol 177 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.04.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Von Wilhelm Olbers besorgte Zigarren für Schumacher; 
Kometenbeobachtung; Komet vom September 1826; Mitteilung von 
Wilhelm Olbers’ Beobachtungen des Kometen vom September bis 
November 1826; Tod LaPlaces; Ernennung Wilhelm Olbers’ und 




Signatur:  V Ol 178 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.04.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung verschiedener astronomischer Schriften; 
astronomische Instrumente; Fraunhofersches Fernrohr; Verleumdung 
Wilhelm Olbers’ in einem Aufsatz in der „Bibliotheque universelle“ 
vom Juni 1826. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 179 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.05.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Schumachers nach Kopenhagen; Dank an Schumacher für die 
Übersendung astronomischer Hilfstafeln; Vorschlag Wilhelm Olbers, 
die lateinische Sprache in astronomischen Briefen, die Schumacher zu 
veröffentlichen gedenkt, auszubessern; Kometenbeobachtung; Bitte 
Wilhelm Olbers, Schumacher möge in seinen „Astronomischen 




Signatur:  V Ol 180 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.05.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Bielas’ Beschreibung astronomischer 





Signatur:  V Ol 181 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.05.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung von Kometenbeobachtungen; 
Grundlage der Verleumdung Wilhelm Olbers’ in der „Bibliotheque 
universelle“; Beobachtung von Hardings veränderlichem Stern durch 
Wilhelm Olbers; Pendelversuche Bessels. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 182 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.06.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erhalt von Federschreibmaschinen; Kometenbeobachtung; Mögliche 
Fehlerhaftigkeit der Kometenbeobachtungen Flauguergues’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 183 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.07.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben von Ortsbestimmungen durch Schumacher und Gauss; 
Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Gambart; 
Besuch Clausens bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 184 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.07.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Einladung Wilhelm Olbers, Schumacher zu besuchen; 
Kometenbeobachtung; von Gambart am 07.07.1827 entdeckter 
Komet; Mitteilung von Elementen des Kometen vom Juli 1827; Fehler 
bei der Berechnung der Elemente des Kometen vom Juli 1827; 
Astronomische Instrumente; Fehlen der Angabe der geographischen 





Signatur:  V Ol 185 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.07.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Herstellung neuer 




Signatur:  V Ol 186 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung eines Briefes Rümkers und 
der „Astronomischen Nachrichten“; Korrektur eines Druckfehlers in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Fertigstellung von Sonnentafeln 
durch Bessel; Preis für ein von Utzschneider gefertigtes Gestell; 
astronomische Instrumente; Möglicher astronomischer Irrtum Vergils; 
Diskussion der richtigen Übersetzung einiger astronomische Inhalte 
betreffender Verse Vergils; Plejaden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 187 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Diskussion der richtigen Übersetzung astronomische Inhalte 
betreffender Verse Vergils; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers 
mitzuteilen, ob in gerade gedruckten Pariser Beobachtungen 
Kometenbeobachtungen enthalten sind. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 188 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Diskussion der richtigen Übersetzung einiger astronomische Inhalte 
betreffender Verse Vergils; Rücksendung von Kometenbeobachtungen 
Inghiramis’; Wiederauffinden eines Kometen durch Harding im August 
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1827; Mitteilung von Gauss’ Beobachtungen des Kometen vom August 
1827; Komet vom August 1827. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 189 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.09.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Berechnungen der Bahn und der 
Elemente des Kometen vom August 1827; Mögliche Identität des 
Kometen vom August 1827 mit dem ersten Kometen des Jahre 1780; 
Mögliche Druckfehler bei Elementen des Bielaschen Kometen im 
Journal of Science vom Juli 1827. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 190 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.09.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ende des Besuchs von Wilhelm Olbers’ Schwester bei Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers; 
Reduktion von Beobachtungen des Kometen von 1780 durch Clüver; 
Unmöglichkeit der Richtigkeit der Elemente des Bielaschen Kometen 
aus dem Journal of Science vom Juli 1827. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 191 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.10.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung einer Schrift Delambres an Schumacher; Annäherung 
eines Kometen an die Erde im Jahre 1832; Nordlicht vom 25.09.1827. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 192 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.10.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
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Stichworte:  Bevorstehende Reise Schumachers; Dank für einen Brief Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 193 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung eines Briefes Bessels und 
Utzschneiders, eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ sowie 
für die Überlassung eines Stativs; Auflistung der Schulden Wilhelm 
Olbers’ bei Schumacher; Mondfinsternis; Kometenbeobachtung; 
fehlende Neuigkeiten vom letzten Kometen; Erinnerung Schumachers, 
im Auftrage Wilhelm Olbers’ Erkundigungen über ein in Lübeck zu 
verkaufendes Fernrohr einzuholen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 194 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bessels Arbeiten am Pendel; Übersendung eines Aufsatzes über die 
Annäherung des Bielaschen Kometen an die Erdbahn im Jahre 1832; 
Bitte an Schumacher, sich, falls er an Utzschneider schriebe, bei 
diesem zu erkundigen, ob er Wilhelm Olbers’ Brief erhalten habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 194 a 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [10.11.1827] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kopie eines Wilhelm Olbers betreffenden Zeitschriftenartikels vom 
November 1819; Tellock; Annäherung von Kometen an die Erde. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Ol 194 
aufgeführt, er trägt  die Signatur V Ol 194 a und ist ein Anhang zu V Ol 
194. 
 
Signatur:  V Ol 195 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Astronomische Instrumente; Preisbestimmung des Gestells eines 
Fernrohrs; Vorhaben Wilhelm Olbers’, ein Fernrohr aus Lübeck noch 
vor der offiziellen Auktion zu erwerben; Neue Berechnung der Bahn 
des Kometen von 1780 durch Clüver; Zusage Wilhelm Olbers’, die 
Fortsetzung seines und Schumachers Kometenverzeichnisses zu 




Signatur:  V Ol 196 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übernahme der Verteidigung Wilhelm 
Olbers’ gegen Verleumdungen; Übersendung einer Notiz Wilhelm 
Olbers über die Ungereimtheiten bei einem Aufsatz über den 
Bielaschen Kometen; Kometenbeobachtung; Korrektur von 
Berechnungen der Umlaufzeit des Kometen von 1770 durch Clausen; 
Komet von 1816; Bitte an Schumacher, Pons aufzufordern, ihm alles, 
was er über den Kometen von 1816 weiß, mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 197 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.12.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unmöglichkeit Wilhelm Olbers’, das Lübecker Fernrohr ersteigern zu 
lassen; astronomische Instrumente; Komet von 1816; Erkundigung 




Signatur:  V Ol 198 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.01.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Möglicher erneuter Abdruck von Wilhelm Olbers Abhandlung über die 
Kometengefahr in den „Astronomischen Nachrichten“; Mitteilung von 
Anmerkungen, die Schumacher der Abhandlung Wilhelm Olbers’ beim 
Abdruck hinzufügen sollte; Druckfehler in der erwähnten Abhandlung 
Wilhelm Olbers’; Bedeutung des Wortes Theodolit; Übersendung von 





Signatur:  V Ol 199 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.01.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; erneuter Abdruck der Abhandlung 
Wilhelm Olbers über die Kometengefahr in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Neue Zeitschrift Gruithuisens; Errichtung einer 
Universitäts-Sternwarte in München; Kometenbeobachtung; 
Enckescher Komet; Vermutetes Wiederauftreten des Enckeschen 
Kometen ab Mitte Januar 1828. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 200 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.01.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Persönlichkeit Legendrés; Versicherung Wilhelm Olbers’, sich nicht tief 
bei Gruithuisens neuer Zeitschrift einzulassen; Erlernen der arabischen 
Sprache durch Clüver; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 201 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.02.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung von Porträts Wilhelm Olbers’ und eines 
Bandes der „Astronomischen Nachrichten“; Druckfehler beim 
erneuten Druck der Abhandlung Wilhelm Olbers’ über die Gefahr des 




Signatur:  V Ol 202 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.02.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod Braubachs; Bitte Lauritz-Ravns [?] an Wilhelm Olbers, ihm ein 
Zeugnis für eine Empfehlung als Lehrer der Bremer Navigationsschule 
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auszustellen; Mögliche Abreise Rümkers aus New South Wales; 
Planetenbeobachtung; Saturn; Form des Rings des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 203 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.03.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Abweichung von Wilhelm Olbers’ Beobachtungen 
zweier Sterne von allen anderen Beobachtungen Piazzischer Sterne; 
Ort des Mira Cygni; Rigel; astronomische Instrumente; 
Sternbeobachtung mit dem Fraunhoferschen Fernrohr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 204 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.03.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Größe des Zwischenraums zwischen dem 
Saturn und seinem Ring; Wilhelm Olbers Interesse für den Kontrast in 




Signatur:  V Ol 205 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.03.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bedeutung und Etymologie des Wortes Theodolit; Darstellung von 
Doppelsternen als Scheiben bei einer bestimmten Vergrößerung; 




Signatur:  V Ol 206 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.04.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der neuen Zeitschrift Gruithuisens an 
Schumacher; Verbindung von Unwissenheit und Einbildungskraft bei 
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einer Abhandlung Gruithuisens; Übersendung eines Briefes Hardings 
an Schumacher; Prozess einer Giftmischerin in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 207 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.04.1828 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Rückkehr Rümkers nach Deutschland; Einführung der 
mittleren Äquatorialzeit in Norddeutschland; Kometenbeobachtung; 
Wetterverhältnisse in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 208 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.05.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehende Reise Schumachers zu Bessel; zeitweise Übernahme 
der Herausgabe der „Astronomischen Nachrichten“ durch Wilhelm 
Olbers; Wichtigkeit einer Bestimmung der Polhöhe des Brockens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 209 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Anzeige Wilhelm Olbers, ihm fehle bislang die Nummer 132 der 
„Astronomischen Nachrichten“; Planetenbeobachtung; Gauss’ 
Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen Bremen und 
Göttingen; Dringlichkeit der Bestimmung der Breite des Brockens; 
Übernahme der Herausgabe der „Astronomischen Nachrichten“ durch 
Wilhelm Olbers während Schumachers Abwesenheit aus Altona; 




Signatur:  V Ol 210 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Möglichkeit eines Einflusses der 
Atmosphäre des Saturns auf die beiden scheinbaren Ränder seines 
Ringes; Fehlerhaftigkeit von Struves Beobachtungen des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 211 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erhalt von Schriften Sömmerrings; Vorhaben Wilhelm Olbers’, Gauss zu 
bitten, sich nach der Polhöhe des Brockens zu erkundigen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 212 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.09.1828 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers nach Altona; Gesundheitszustand Bessels; 
Wilhelm Olbers Ablehnung von Humboldts Einladung zur Versammlung 
der Naturforscher; Kometenbeobachtung; Bemühungen Wilhelm 
Olbers, den Enckeschen Kometen zu entdecken. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 213 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.09.1828 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften an Schumacher; 
Baldiger Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers einen Brief Struves zurückzusenden, den 
er ihm vor einiger Zeit schickte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 214 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.11.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für den Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Wiederauffinden des Enckeschen Kometen in 
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Italien, durch Harding sowie am 02.11.1828 endlich durch Wilhelm 
Olbers; Helligkeit des Randes des Mondes bei Vollmond. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 215 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.11.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Schumachers Ernennung zum Etats-Rat; Dank für die 
Übersendung astronomischer Schriften; Kometenbeobachtung; Komet 
vom November 1828; Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 216 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.11.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Urteil Schumachers über Kunowski; Kometenbeobachtung; Enckescher 
Komet; Mitteilung von Wilhelm Olbers’ Beobachtungen des 
Enckeschen Kometen; Übersendung von Ephemeridenberechnungen 
des Kometen vom 16.10.1827 Clüvers; Bericht über einen vermeintlich 
neu entstandenen Nebelfleck. 
Bemerkungen: Brief enthält einige wenige Durchstreichungen und handschriftliche 
Angaben (mit Bleistift), die sich nicht  der Handschrift Schumachers 
zuordnen lassen. Ihre Funktion ist daher ungewiss.  
 
Signatur:  V Ol 217 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.12.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des zweiten Bandes von Gruithuisens Zeitschrift; 
Kometenbeobachtung; Komet vom November 1828; Besselscher Stern; 
Vergleich des Kometen vom November 1828 mit einem Besselschen 
Stern. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen und handschriftliche Anmerkungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 218 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.12.1828 
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Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berichtigung eines Druckfehlers in den „Astronomischen Nachrichten“; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1828; Mitteilung von 
Wilhelm Olbers’ Kometenbeobachtungen; Besselscher Stern; 
Druckfehler bei Bessels Sternbeobachtungen; Übersendung von 
Glückwünschen zum neuen Jahr. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen und handschriftliche Anmerkungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 219 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.03.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung verschiedener 
astronomischer Schriften; Kometenbeobachtung; Komet vom 
14.01.1819; Schweif des Kometen vom Januar 1819. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 220 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.03.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 221 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.04.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Wahl in Paris; Kometenbeobachtung; Enkescher Komet; 
Wiederauffinden des Enckeschen Kometen durch Pons. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 222 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.04.1829 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
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Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Bitte Wilhelm Olbers’ an Schumacher, für Senator Gildemeister 
möglichst bald einen Theodoliten zu besorgen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  223 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.04.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung einer Schrift, in der Young angegriffen wird; finanzielle 
Lage Youngs; Kometenbeobachtung; Erkundigung Wilhelm Olbers’, ob 
Schumacher neue Kometenbeobachtungen habe anstellen können. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur V Ol 223 aufgeführt, 
auf dem Brief ist  lediglich „223“ notiert. 
 
Signatur:  V Ol 224 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, einen Kollegen zu bitten, Wilhelm Olbers’ die 
Kometenbeobachtungen der Royal Society London ab 1820 
zuzusenden; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers ein Dynamometer 
zu besorgen; Tod Youngs; Schumachers Erhalten einer Ehrenmedaille 
der astronomischen Societät; Einladung an Schumacher, Wilhelm 
Olbers im Sommer zugleich mit Gauss zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 225 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dynamometer; Vergleich verschiedener Dynamometer; Schulden 
Wilhelm Olbers’ bei Utzschneider.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  226 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.07.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung verschiedener 
astronomischer Schriften; Ankündigung der baldigen Zusendung von 
Briefen Rümkers; Eignung Rümkers für eine Stelle in Hamburg; Besuch 
Schumachers bei Wilhelm Olbers im Oktober 1829; Sternkarten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur V Ol 226 aufgeführt, 
auf dem Brief ist  lediglich „226“ notiert. 
 
Signatur:  V Ol 227 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.07.1829 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung von Briefen Rümkers an Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 228 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.07.1829 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Baldiger Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
voraussichtliche Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’ und Schumacher, 
gemeinsam die Aldebaren beobachten zu können. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 229 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.08.1829 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für den Besuch bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Madame Quetelet; astronomische Instrumente 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 230 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.08.1829 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zur Geburt eines Kindes 
Schumachers’; Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Paten des 
Neugeborenen; Sternbedeckung im August 1829; Schwierigkeiten 





Signatur:  V Ol 231 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.09.1829 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung verschiedener 
astronomischer Schriften; Übersendung eines Katalogs der Thunschen 




Signatur:  V Ol 232 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.09.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Meteorbeobachtung; Beobachtung einer Feuerkugel in Bremen am 
26.09.1829. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumacher, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 233 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.10.1829 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Pendelversuche Schumachers; Erhalt eines Theodolits durch Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Übersendung von Nachrichten über 




Signatur:  V Ol 234 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.12.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Wunsch Wilhelm Olbers, wenn 
seine Zeit abgelaufen ist, plötzlich zu sterben; Absage Wilhelm Olbers’, 
der Versammlung der Naturforscher im Herbst 1830 in Hamburg 
beizuwohnen; Meteorbeobachtung; Erhalt von Nachrichten des 
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Meteor vom Oktober 1829 aus Düsseldorf; Vorhaben Wilhelm Olbers’, 
Höhe, Entfernung und Bahn des Meteors zu berechnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 235 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [31.12.1829] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abhandlung Hansens; Himmelbeobachtung; Bedeckung des Aldebaran; 
Überbringung von Dank von Senator Gildemeister an Schumacher für 
die Besorgung eines Theodoliten; Bitte Gildemeisters an Schumacher, 
ihm die Rechnung für den Theodoliten zu übersenden; neue 
Winkelmesser aus Paris. 
Bemerkungen: Der Brief enthält keine Angaben zu Datum und Ort, anhand des 
Poststempels wird  deutlich, dass er im Dezember 1829 in Bremen 
abgeschickt wurde. Wilhelm Olbers verweist im Brief zudem darauf, es 
sei der letzte Tag des Jahres. 
 
Signatur:  V Ol 236 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.01.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Tod Repsolds; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers Nachricht über die 
näheren Umstände von Repsolds Tod zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 237 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.03.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Aufenthalt Rümkers in Bremen; 
Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers ein Exemplar der Medaille für 
Repsold zuzusenden; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers geliehene 
Schriften zurück zu senden; Tod der Schwägerin Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 238 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.03.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Taufe eines Sohnes 
Schumachers; Übersendung eines Aufsatzes Wilhelm Olbers über 
einen Vorschlag Wilckes zum Abdruck in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Übersendung von Dubletten der „Astronomischen 
Nachrichten“; Überschwemmung Bremens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 239 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.04.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Harding; 
Beobachtung des Kometen durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 240 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.06.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod eines Kindes Schumachers; Gesundheitszustand der Ehefrau 
Schumachers; Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1830; 
Bestimmung der bahn des Kometen vom Juni 1830. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 241 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beendigung der Pendelversuche Schumachers; Bevorstehender Besuch 
Schumachers und Bessels bei Wilhelm Olbers; Empfehlung Wilhelm 
Olbers, einen Aufsatz über den Weg des Mondschattens am 
12.02.1831 nicht in den „Astronomischen Nachrichten“ abzudrucken; 
Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen Nicolais und Nehus’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 242 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
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Stichworte: Besuch Gauss’ bei Wilhelm Olbers in Bremen; Bevorstehende Reise 
Schumachers nach Paris; Zustimmung Wilhelm Olbers, in zweifelhaften 
Fällen seinen Rat zur Aufnahme von Aufsätzen in die „Astronomischen 




Signatur:  V Ol 243 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Himmelsbeobachtung; Aufsatz 
Schumachers über die Differenz zwischen den Schätzungen der Größe 
kleiner Sterne Struves und Herschels; astronomische Instrumente; 
Bestimmung der Größe von Sternen mit verschiedenen Fernrohren; 
Wunsch Wilhelm Olbers, Schumacher möge Encke bei einem Besuch 
Wilhelm Olbers’ in Bremen begleiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 244 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.10.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Übersendung von Briefen Rümkers 




Signatur:  V Ol 245  
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Reise Schumachers nach Kopenhagen; Einladung Schumachers, 
Wilhelm Olbers zur Feier des 50. Jahrestages seiner Promotion zu 
besuchen; Zusage Gauss’, den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag von 




Signatur:  V Ol 246 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
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Datum:  29.12. o.J. [1830] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Dank für die Zusendung eines Paketes; Bitte an Schumacher, dem 
dänischen König Wilhelm Olbers’ Dank für die Ehrungen und 
Glückwünsche zu überbringen; Gesundheitszustand Schumachers; 
Ankündigung Wilhelm Olbers’, Schumacher bald eine Beschreibung der 
Feierlichkeiten des 50. Jahrestages seiner Promotion zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 247 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Berechnung der Schulden Wilhelm Olbers’ bei Schumacher; 
Übersendung einer Beschreibung der Feierlichkeiten des 50. 
Jahrestages von Wilhelm Olbers’ Promotion; Bitte an Schumacher, 
Wilhelm Olbers die Adresse von Zachs in Paris zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 248 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Herapath am 
07.01.1831; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers’ Nachricht zu geben, 
sollte er Näheres vom Kometen vom 07.01.1831 gehört haben; 
Übersendung eines Aufsatzes zum Abdruck in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Unruhen an der Göttinger Universität. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 249 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom 21.01.1831; Unterschied in der 
Deklination bei Beobachtungen des Kometen vom 21.01.1831 durch 
Rümker und Petersen; Übersendung eines Briefes an Rümker mit der 
Bitte an Schumacher, ihn dem Adressaten zu übergeben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 250 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auffinden des Kometen vom Januar 1831 durch 
Wilhelm Olbers; Rückläufige Bahn des Kometen vom Januar 1831. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 251 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Schumachers Auftrag an Wilhelm Olbers, ihm 
Schnupftabak aus Bremen zuzusenden; Mögliche Anstellung Rümkers 
in Hamburg; Übersendung einer Medaille zum Gedenken an den 50. 




Signatur:  V Ol 252 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank für die Übersendung von 
Kometenbeobachtungen Petersens und Enckes; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Nicolais und Wilhelm Olbers’; Abhandlung 
gegen Bessel in den Mailänder Ephemeriden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 253 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Schumachers nach Kopenhagen; Übersendung astronomischer 
Schriften im Auftrag Benzenbergs an Schumacher; astronomische 




Signatur:  V Ol 254 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  10.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Bitte an Schumacher, Wilhelm 
Olbers den Bentleyschen Manilius von 1739 sowie weitere Aufsätze 
astronomischen Inhalts zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 255 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Schulden Bessels bei Fischer für ihm zugesandten Tabak; 
Gesundheitszustand Schumachers; Cholera in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 256 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Vorhaben Schumachers, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; 
Herstellung einer Büste Wilhelm Olbers’ im Auftrag des Bremer Senats; 
Übersendung eines Gipsabgusses der Büste Wilhelm Olbers’ durch den 
Bildhauer Steinhäuser an Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 257 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.08.l831 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Bessels; Gefahren für die Sternwarte 




Signatur:  V Ol 258 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
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Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Bevorstehende Reise Wilhelm Olbers’ Schwester nach Bremen; Dank 
für die Übersendung astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 259 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
mögliches Vorhaben Schumachers, im Herbst nach Paris zu reisen; 
Hinderung Bessels an seiner Arbeit durch das Königsberger Magistrat. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 260 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.09.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung astronomischer Briefe Bessels an Schumacher; Schrift 
Burdachs über die Cholera; Kometenbeobachtungen; Übersendung 
eines Briefes mit Beobachtungen des Kometen von 1830; Übersendung 
eines Aufsatzes Herschels; gegenwärtiger Besuch von Wilhelm Olbers’ 
Schwester bei Wilhelm Olbers in Bremen; Bevorstehender Besuch 
Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 261 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.09.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Cholera in Hamburg; Voraussetzungen für die Erkrankung eines 
beliebigen Menschen an Cholera; Befürchtung Schumachers, an 




Signatur:  V Ol 262 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
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Stichworte: Entschluss Schumachers, vorerst in Altona zu bleiben; 
Gesundheitszustand Enckes; Bezahlung von Schumachers Schulden 
beim Zigarrenlieferanten Fischer durch Wilhelm Olbers; Auflistung von 
Schulden Schumachers bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 263 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Geburt eines Kindes Schumachers; Schumachers Absage seines 
Besuches bei Wilhelm Olbers in Bremen; Ausbruch der Cholera in 
Hamburg; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers’ ein weiteres Exemplar 
des Bandes 212 der „Astronomischen Nachrichten“ zuzusenden; Bitte, 
Wilhelm Olbers mitzuteilen, wie er mit der für Schumacher bestellten 
Kiste Tabak verfahren solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 264 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Dank für die Übersendung von Briefen Bessels; Gefahr eines Ausbruchs 
der Cholera in Bremen; Übersendung von Zigarren Fischers an 
Schumacher mit der Post vor einigen Tagen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 265 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.11.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Erkrankung Schumachers an 
Cholera; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers einige weitere 
Exemplare eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ 
zuzusenden; Baldiger Abdruck einer Abhandlung Valz’ über das 
Kometenproblem in den „Astronomischen Nachrichten“; Abschrift von 
Teilen eines Briefes Wilhelm Olbers’ an Valz; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 266 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  05.12.1831 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Vorhaben Schumachers, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; 
Übersendung einer Rechnung für Zigarren; Mitteilung Wilhelm Olbers’, 




Signatur:  V Ol 267 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Glückwünsche zum neuen Jahr; baldige Herstellung einer 
Kometenmedaille durch den dänischen König; Kometenbeobachtung; 
Hoffnung auf ein baldiges Wiederauffinden des Enckeschen Kometen; 




Signatur:  V Ol 268 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.01.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Verlobung Wilhelm Fockes (Wilhelm Olbers’ Enkel) mit Pauline 
Pavenstedt; Wetterverhältnisse in Bremen; Erkundigung Wilhelm 
Olbers’ nach dem Zutreffen der Nachricht, in Hamburg seien wieder 
drei Menschen an Cholera erkrankt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 269 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Ankündigung der baldigen 




Signatur:  V Ol 270 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  18.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Vorschlag Schumachers, 
Wilhelm Olbers möge eine Anzeige des Katalogs Rümkers in der 
Hamburger Zeitung drucken lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 271 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Bitte an Schumacher, Wilhelm 




Signatur:  V Ol 272 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat 
Stichworte: Rücksendung eines Aufsatzes Bessels; Gesundheitszustand Wilhelm 
Olbers’; Bedauern Wilhelm Olbers’, das Angebot Herschels, ihn in 
Bremen zu besuchen, nicht angenommen haben zu können. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 273 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Enckescher Komet; Abweichung der 
Ephemeriden des Enckeschen Kometen von Santini und Damoisean; 
Berechnung der Santinischen Kometenbahn durch Wilhelm Olbers; 
Reduktion von Kometenbeobachtungen Damoiseans durch Wilhelm 
Olbers; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 273] 
Verfasser:  Jean Gambart an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Marseille 
Datum:  20.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:                 Kometenbeobachtung; Bestimmung der Position des Herkules. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst; Der Brief enthält einen Stempel der 
Bibliothek, die notierte Signatur „VI Schr“ wurde wegradiert; Der Brief  
wurde von Schumacher an Wilhelm Olbers weitergeleitet. 
 
Signatur:  V Ol 274 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnungen Hardings auf die Kometenmedaille; Kometenbeobachtung; 
Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers alles, was er vom gegenwärtig 
sichtbaren Kometen zu hören bekommt, mitzuteilen; Ausbruch der 
Cholera in Lübeck; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 275 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1832; Vergleich von 
Kometenbeobachtungen Hardings mit von Wilhelm Olbers 
berechneten Elementen des Kometen vom August 1832; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: Brief enthält Durchstreichungen und handschriftliche Anmerkungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 276 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Briefen aus Buenos Aires zum Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Kometenbeobachtung; Enckescher 
Komet; Versehen Hardings bei der Reduktion seiner 
Kometenbeobachtungen; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Petersens; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 277 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  30.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ausbruch der Cholera in Emden; Rücksendung astronomischer 
Schriften; Versprechen Fischers, für Schumacher und Wilhelm Olbers 
Tabak besorgen zu wollen; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers 




Signatur:  V Ol 278 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.09.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1832; Dank für die 
Übersendung Kometenbeobachtungen Gambarts und Nicolais; 
Aufforderung Wilhelm Olbers’ an Schumacher, Gambart eine 
Preismedaille zuzuerkennen; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers ein 
zusätzliches Exemplar des „Astronomischen Nachrichten“ zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 279 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.09.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu Schumachers 52. Geburtstag; 
Kometenbeobachtung; Verzögerung des Erhalts von 
Kometenbeobachtungen Damoiseans; Reduktion der Mossottischen 
Kometenbeobachtungen durch Encke; Tod von Zachs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 280 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.09.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mögliches Vorhaben Schumachers, Wilhelm Olbers in Bremen zu 




Signatur:  V Ol 281 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  04.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Gesundheitszustand Wilhelm 
Olbers’; Wiederholung der Einladung an Schumacher, Wilhelm Olbers 
in Bremen zu besuchen; Kometenbeobachtung; Notwendigkeit eines 
vollständigen Abdrucks des Bianchinischen Kometenbeobachtungen in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Bielascher Komet; Mitteilung von 
Beobachtungen des Bielaschen Kometen aus England. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 282 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Aufsatz Husseys; 
Kometenbeobachtung; Beobachtung eines Kometen durch Mossotti. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 283 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.11.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Mitteilung 
von Kometenbeobachtungen Nicolais; Frage an Schumacher, wie 




Signatur:  V Ol 284 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.11.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Beobachtung des Bielaschen 
Kometen durch Gambart und Valz am 19.10.1832; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers Schouws Dissertation zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 285 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  08.12.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abhandlung Schouws; Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; 
Aufteilung des LaLandeschen Preises zwischen Gambart und Valz; Bitte 
an Schumacher, Sir James mitzuteilen, dass er ein Goldstück bei 
Wilhelm Olbers verloren habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 286 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.12.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung von Karten Grönlands an Schumacher; Übersendung 
eines Briefes Clausens; Kometenbeobachtung; Wahrscheinlichkeit der 
Identität des Kometen vom Januar 1743 mit dem vom November 1819; 
Einfluss des Jupiters auf den Kometen von 1743/1819; Mitteilung von 
Sternbeobachtungen Enckes; Mossottische Sterne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 287 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streitigkeiten zwischen Schumacher und Clausen; Bitte an 
Schumacher, trotz seiner Streitigkeiten mit Clausen einen ihm 
zugeschickten Brief Clausens in den „Astronomischen Nachrichten“ 
abzudrucken; Manuskript David Fabricius’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 288 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mossottische Sterne; Bestimmung der 
Mossottischen Sterne; Größe der Mossottischen Sterne; Möglicher 
Abdruck Clausens Brief in den „Astronomischen Nachrichten“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 289 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  21.02.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Dank für die Übersendung von Petersens 
Bestimmung der Mossottischen Sterne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 290 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, Herrn Nagel seinen Dank für die Übersendung 
einer astronomischen Schrift zu überbringen; Wilhelm Olbers’ 
Bemühungen, Zigarren für Schumacher in Bremen zu besorgen; Saturn; 




Signatur:  V Ol 291 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankündigung der Übersendung von Zigarren an Schumacher 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 292 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Zigarren an Schumacher; Tod der Tochter Hardings. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 293 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung astronomischer Schriften; Übersendung eines Aufsatzes 
Wilhelm Olbers’ über die Rotation des Ringes des Saturn zum Abdruck 






Signatur:  V Ol 294 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abdruck Wilhelm Olbers’ Aufsatzes über die Rotation des Ringes des 
Saturns in den „Astronomischen Nachrichten“; Übersendung von 
Korrekturen des Aufsatzes; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 295 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Tafel als Ergänzung Wilhelm Olbers’ Aufsatzes über 
die Rotation des Ringes des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 296 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Druckfehler beim 
Aufsatz Wilhelm Olbers’ über die Rotation des Ringes des Saturns; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 297 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.05.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod Diedrich Kulenkamps; Tod Heloise Kulenkamps; Dank für die 
Übersendung astronomischer Schriften; Bitte an Schumacher, Wilhelm 




Signatur:  V Ol 298 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  06.06.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung von zwei Bänden der „Astronomischen 
Nachrichten“; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers verschiedener 
Bücher aus einem Katalog Auerbachs zu besorgen; Bitte an 
Schumacher, Perthes und Bessel in Wilhelm Olbers’ Auftrag Geld für 
astronomische Schriften zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 299 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.06.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mangelhafte Aufzählung von Sternwarten Europas in einem Wilhelm 




Signatur:  V Ol 300 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.07.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung einer Kometenmedaille; Bitte an 
Schumacher, sein Guthaben bald persönlich bei Wilhelm Olbers 




Signatur:  V Ol 301 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.08.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Abhandlung Melnes über Kometen; Einladung 




Signatur:  V Ol 302 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  30.09.1833 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers aus Kopenhagen; Mitteilung, Wilhelm Olbers 
werde Schumachers Kommissionen bei einer am 30.09.1833 




Signatur:  V Ol 303 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.10.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Mitteilung, welche Bücher 
Schumacher bei einer Bücherauktion erstanden habe; Preise bei der 
Bücherauktion; Kupferstiche von Huffeys Figuren. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 304 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.10.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Frage Wilhelm Olbers’, wie er Schumacher die für ihn erstandenen 
Bücher zukommen lassen solle; Planetenbeobachtung; Venus; 
Venusbeobachtungen von Bianchini. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 305 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.11.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Möglicher Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen Bianchinis; Venus; 
astronomische Instrumente; neues Fernrohr Schumachers; 
Berechnung der Position eines Sterns durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 306 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.12.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Büchern, die Wilhelm Olbers für Schumacher bei 
einer Auktion erstanden hatte; Aufsatz Schumacher über Rigand; 
Kometenbeobachtung; Erkundigung Wilhelm Olbers’ nach einer 
Anstellung Rümkers bei der Hamburger Sternwarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 307 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.12.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung astronomischer Schriften an Schumacher; Anstellung 
Gruithuisens bei einer Sternwarte; Bitte an Schumacher, zur möglichen 
Leitung einer Sternwarte durch Gruithuisen Stellung zu nehmen; 
Himmelbeobachtung; Mondfinsternis vom 26.12.1833; Übersendung 
von Glückwünschen zum Jahreswechsel. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 308 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener Sternwarte; 
astronomisches Können Gruithuisens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 309 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auffassung Schumachers zu Gruithuisens möglicher Einstellung bei der 
Bogenhausener Sternwarte; Entschluss Schumachers, einen Brief 
Lamonts zur Einstellung Gruithuisens nicht zu beantworten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 310 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Brief Schumachers nach München; Astronomische Abhandlungen; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 311 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener Sternwarte; 
Brief Wilhelm Olbers an Gruithuisen, seine Anstellung bei der 




Signatur:  V Ol 312 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.02.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verhältnis zwischen Hugen und Leibniz; Cartesische Philosophie; 
verschiedene astronomische Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 313 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung einer Schrift Keplers sowie von Bulletins der 
astronomischen Gesellschaft; Übersendung einer Schrift Wilhelm 
Olbers’ über Herschels Abhandlung zu Nebenflecken; Wahl Wilhelm 
Olbers’ zum Ehrenmitglied der Hamburgischen mathematischen 
Gesellschaft; Meteorologische Beobachtungen Heinekens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 314 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Barometerbeobachtungen Heinekens; Meteorologische Messungen; 





Signatur:  V Ol 315 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für den Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers; 




Signatur:  V Ol 316 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Barometerbeobachtungen Benzenbergs; Ernennung Gruithuisens zum 
Direktor der Sternwarte Bogenhausens; bevorstehende Reise 
Schumachers nach Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 317 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen Gambarts; Bitte an 
Schumacher, er möge beim Druck von Wilhelm Olbers’ Anzeige über 




Signatur:  V Ol 318 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.07.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Planetenbeobachtung; Saturn; 




Signatur:  V Ol 319 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  07.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers im Auftrag Treviranus’ 
mitzuteilen, wann die Versammlung der Naturforscher in Edinburgh 
stattfinden soll; Besuch Struves bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 320 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers mitzuteilen, wie viel Schulden er 
bei Schumacher habe; Kometenbeobachtung; Berechnung zum 
Halleyschen Kometen durch Schlüter; Halleyscher Komet; Möglichkeit 
des Auftretens des Halleyschen Kometen im Winter 1835. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 321 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.09.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen verschiedener 
Personen; Ankündigung Wilhelm Olbers’, Schumacher bald seinen 




Signatur:  V Ol 322 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.09.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Schriften sowie eines Briefes Gruithuisens; 
Münchner Sternwarte; Streit zwischen Gruithuisen und Schelling; Rede 
Schellings; Tod Hardings; Gratulation zu Schumachers Geburtstag. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 323 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.09.1834 
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Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers’ Gruithuisens Brief zurück zu 
senden; Interpretation einer Rede Schellings; Rückkehr von Georg 
Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) aus Pyrmont; Ausbruch der 
Cholera in Emden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 324 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.10.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Angebliche Entdeckung von zwei Kometen 
durch Dumouchel; Verschiedenheit von Ortsangaben für einen 
Nebelfleck von Herschel und Messier; Erklärung der plötzlichen 
Erscheinung eines Sterns in der Mitte eines Fernrohres; Übersendung 
eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’ zum Abdruck in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Ausbruch der Cholera in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 325 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometen von 1628 und 1630; Veröffentlichung 
von Sainovics Tagebuch; Streit zwischen Gruithuisen und Schelling. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 326 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Schriften Gruithuisens; Veröffentlichung von 
Gruithuisens Kritik an Schelling; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers 
eine Beilage zur Mondkarte von Beer und Mädler zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 327 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Briefes Hendersons; Kometenbeobachtung; 
Unwahrscheinlichkeit der Beobachtung von zwei Sternen durch 
Gambart; Capricorn; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers die 
Ergebnisse von Rechnungen Peters’ mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 328 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.01.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen für das neue Jahr; 
Kometenbeobachtung; Dank für die Übersendung von 
Kometenbeobachtungen Peters’; Vermeintliche 




Signatur:  V Ol 329 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.01.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines astronomischen Schrift Hooks sowie weiterer 
astronomischer Briefe und Schriften; Kometenbeobachtung; 
Kometenbeobachtungen verschiedener Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 330 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.02.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Verwechselung eines 




Signatur:  V Ol 331 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.02.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu einer Auszeichnung 
Schumachers; Kometenbeobachtung; Angeblicher Komet Hells; Bitte 
an Schumacher, seinem Aufsatz über den angeblichen Kometen Hells 
in den „Astronomischen Nachrichten“ eine Stelle aus Sainovics 
Tagebüchern nachzureichen; astronomische Instrumente; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 332 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.03.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Rücksendung verschiedener 
astronomischer Schriften an Schumacher; Kometenbeobachtung; 
Halleyscher Komet; Fehlende Nachricht vom Auffinden des 




Signatur:  V Ol 333 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.04.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder Wilhelm 
Olbers’; Ernennung Lamonts zum Direktor der Bogenhausener 
Sternwarte; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers eine Schrift über den 
Halleyschen Kometen zuzusenden; Halleyscher Komet; Qualität der 




Signatur:  V Ol 334 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.04.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung nach Titeln Beaufoys; Kometenbeobachtung; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers seine Kometenbeobachtungen 
mitzuteilen; Halleyscher Komet. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 335 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung von Berechnungen von 
Kometenbahnen Clüvers; Dank für die Übersendung der Elemente des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 336 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung der „Astronomischen Nachrichten“; 
Kometenbeobachtung; Komet von 1826; Vergebliche Bemühungen 
Clüvers, die Bahn des Kometen von 1826 zu berechnen; 
Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn). 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 337 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Wilhelm Olbers’ auf einen bevorstehenden Besuch Bessels 
und Schumachers bei ihm in Bremen; Kometenbeobachtung; 
Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, den gegenwärtig sichtbaren Kometen 
zu beobachten; Übersendung von durch Clüver berechneten 
Ephemeriden des Halleyschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 338 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für den Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers; Rücksendung 




Signatur:  V Ol 339 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  10.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Wilhelm Olbers’, er werde keinen Beitrag zu Schumachers 
Jahrbuch liefern können; Möglichkeiten von Liebhabern der 
Astronomie (Handschrift), einen Beitrag zur Astronomie (Handschrift) 
zu leisten; Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, einen entsprechenden 




Signatur:  V Ol 340 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Wiederauffinden des 
Halleyschen Kometen; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers’ rasch 
seine Ortsbestimmung des Halleyschen Kometen zuzusenden; 




Signatur:  V Ol 341 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu Schumachers Geburtstag; 
Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Wiederauffinden des 
Halleyschen Kometen; Mitteilung von Kometenbeobachtungen Souths. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 342 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Elemente des gegenwärtig sichtbaren 
Halleyschen Kometen; Lichtstärke des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen; Mitte an Schumacher, Wilhelm Olbers die Deklination und 





Signatur:  V Ol 343 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; 
Berechnung der Sonnennähe des gegenwärtig sichtbaren Kometen 
durch Wilhelm Olbers; Halleyscher Komet; Unmöglichkeit, dass der 
gegenwärtig sichtbare Kometen schon einen Schweif ausgebildet habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 344 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Schweif des Halleyschen 
Kometen; Mitteilung Wilhelm Olbers’, welche Teile seiner Anmerkung 
über den Schweif des Halleyschen Kometen in den „Astronomischen 
Nachrichten“ abgedruckt werden können. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Anmerkungen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. In der oberen 
linken Ecke des Briefes ist zudem „A.N. Nr. 289“ notiert. 
 
Signatur:  V Ol 345 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.10.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auffinden des gegenwärtig sichtbaren Kometen 
durch Wilhelm Olbers; Eintreffen der Kometenbeobachtungen 
verschiedener Personen bei Wilhelm Olbers; Dank für die 
Übersendung verschiedener astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 346 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.10.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung des Schweifs des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen durch Schumacher; Abweichung der Magnetnadel 
in Altona; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers ein Buch Sommervilles 
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im Original zuzusenden; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers einen 
weiteren Band der „Astronomischen Nachrichten“ zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 347 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.11.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung verschiedener 
astronomischer Schriften; Sternkarte Dumouchels; 
Kometenbeobachtung; Beobachtung eines Kerns eines Kometen durch 
Bessel und Gauss. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 348 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.11.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes Schwabes an Schumacher zum Abdruck 
in den „Astronomischen Nachrichten“; Kometenbeobachtung; 
Halleyscher Komet; Realität römischer Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 349 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.12.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung eines Jahrbuchs; 
Sonnenfinsternis; Größe der Sonnenfinsternis vom 15.05.1835; 
Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen aus Rom; Frage an 
Schumacher, ob er sich die Kosten für eine Zeitschrift einer englischen 
astronomischen Gesellschaft mit Wilhelm Olbers teilen wolle; 
Übersendung verschiedener astronomischer Schriften von Gruithuisen 




Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  24.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu einer gerade veröffentlichten Arbeit des Adressaten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Brief trägt einen 
Stempel „Bibliothek der Hansestadt Bremen“, aber keine Signatur. Er 
war in einer Mappe des Briefwechsels zwischen Wilhelm Olbers und 
Schumacher enthalten, doch siezt Wilhelm Olbers Schumacher für 
gewöhnlich, den Adressaten dieses Briefes duzt er. Daher ist zu 
vermuten, dass es sich beim Adressaten des Briefes nicht um 
Schumacher handelt. 
 
Signatur:  V Ol 350 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.01.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Schriften und Briefen Gruithuisens; 
Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen Schwabes; 
Richtigstellung der Titel Schwabes und Herschels; Erkundigung 




Signatur:  V Ol 351 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.01.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Merkwürdigkeit bei Kometenbeobachtungen 




Signatur:  V Ol 352 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften an Schumacher; 
Erkundigung Wilhelm Olbers’ nach der Notwendigkeit, diejenigen 




Signatur:  V Ol 353 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
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Ort:   Bremen 
Datum:  15.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften an Schumacher; 
Bitte an Schumacher, verschiedene Personen zur Venusbeobachtung 
aufzufordern; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; 
Kometenbeobachtung; Komet von 1556; Bitte an Schumacher, ihm 
alles mitzuteilen, was er über den Kometen von 1556 finden kann; 
Mögliches Wiederauftauchen des Kometen von 1556 im Jahre 1848. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 354 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung, was genau Wilhelm Olbers über den Kometen von 1556 
wissen möchte; Dank für die Übersendung astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 355 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.03.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1556; Komet von 1472; Dank für die 




Signatur:  V Ol 356 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.03.1836 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Sternbeobachtungen Cacciatores in Palermo; 
Bemühungen, die von Cacciatore beobachteten Sterne zu bestimmen 
(als Sterne, Kometen, Planeten); Bevorstehende Reise des ältesten 
Sohnes Gauss’. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen und Durchstreichungen 
Schumachers, die wahrscheinlich seinen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“ vorbereiten sollten. 
 
Signatur:  V Ol 357 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.04.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Sternbeobachtungen Cacciatores; Bitte an Schumacher, Wilhelm 
Olbers alles ihm Bekannte über ein von Wartmann 1831 beobachteten 
Stern mitzuteilen; Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; 
Beobachtung des Halleyschen Kometen durch Littrow; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers drei Bände mathematischer 
Dissertationen zukommen zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 358 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.05.1836 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für die Übersendung der mathematischen 
Dissertationen; Gesundheitszustand Schumachers; 
Himmelsbeobachtung; Stern Wartmanns; Position des Gestirns 
Wartmanns von 1831. 
Bemerkungen: Der Brief selber hat lediglich einen Umfang von einem Blatt, einer 
Seite, das zweite Blatt enthält eine Abschrift eines französischen 
Zeitungsartikels vom 30.03.1836 in Wilhelm Olbers’ Handschrift. 
 
Signatur:  V Ol 359 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Himmelsbeobachtung; Stern Wartmanns; Mitteilung der Elemente des 
Sterns Wartmanns; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 360 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Rücksendung von Bessels Aufsatz; 






Signatur:  V Ol 361 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sonnenfinsternis; Beobachtung der Sonnenfinsternis in Bremen; 
Wetterverhältnisse in Bremen zur Zeit der Sonnenfinsternis; 
Rücksendung von Wartmanns Brief; Wartmanns Stern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 362 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Rücksendung von Briefen 
Maupertuis’; Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Beobachtung 
des Halleyschen Kometen durch Boguslawsky. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 363 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.07.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’, der eigentlich für 
Schumachers Jahrbuch bestimmt war; Himmelsbeobachtungen 




Signatur:  V Ol 364 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.08.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abdruck eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’ in Schumachers Jahrbuch; 
Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers Fehler mitzuteilen, die er in 
seinem Aufsatz entdecken könnte; Kometenbeobachtung; Verkürzung 
der Umlaufzeit der kleineren Planeten; Zeitungsnachricht von der 





Signatur:  V Ol 365 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.08.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung astronomischer Skizzen; Kometenbeobachtung; Angabe, 
wo Abbildungen verschiedener Kometen zu finden seien. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 366 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.10.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Senator Klugkists; Vorstellung Klugkists bei 
Schumacher; Erkundigung Wilhelm Olbers’, ob Schumacher nähere 




Signatur:  V Ol 367 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.10.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher, dass er sich der Besetzung einer Stelle an der 
Bremer Navigationsschule annehmen möchte; Kometenbeobachtung; 
Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers Cacciatores 
Kometenbeobachtungen zuzusenden; Alter Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 368 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  03.11.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers; Gratulation 
zu Schumachers Ernennung zum Kommandeur des Danebrog-Ordens. 
Bemerkungen: Brief ist unvollständig; die untere Hälfte des einen Blattes wurde 
abgeschnitten. Dies sollte womöglich ebenso wie die handschriftlichen 





Signatur:  369 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.11.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur V Ol 369 aufgeführt, 
auf dem Brief selber ist  nur die Signatur 369 vermerkt. 
 
Signatur:  V Ol 370 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.11.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 371 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.12.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung des Besuchs Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Orkan in Bremen am 29.11.1836; Himmelsbeobachtung; Merkwürdige 




Signatur:  V Ol 372 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.12.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Schumachers, das Bremer Normal-Pfund zu wiegen; Bitte an 
Schumacher, Wilhelm Olbers die von ihm gewünschte Menge 
destillierten Wassers mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 373 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Einstellung Kapitän Schumachers (Bruder Heinrich Christian 
Schumachers?) als Lehrer der Bremer Navigationsschule; Ankündigung 
der Zusendung eines Nachtrages über Sternschnuppen zum Abdruck in 
Schumachers Jahrbuch; Besorgung von destilliertem Wasser für 
Schumacher durch Kind über Wilhelm Olbers; Mondfinsternis; 
Mitteilung von Berechnungen der im Jahr 1837 zu erwartenden 
Mondfinsternis zum Abdruck in Schumachers Jahrbuch; Tod Senator 
Denekens; Bitte an Schumacher, seinen Besuch bei Wilhelm Olbers 
nicht zu lange hinaus zu schieben; Übersendung von Glückwünschen 
zum neuen Jahr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 374 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.01.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung des Besuches Schumachers bei Wilhelm Olbers in 




Signatur:  V Ol 375 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.03.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Aufsätzen Benzenbergs zum Abdruck; Urteil Wilhelm 
Olbers’ über die Aufsätze Benzenbergs; Ausbruch der Grippe in 
Bremen; Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in 




Signatur:  V Ol 376 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.03.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schumachers Ablehnung des Abdrucks von Benzenbergs Aufsätzen in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Bitte an Schumacher, die 
Redaktion der „Hamburger Correspondenz“ vom Abdruck von 
Schumachers Aufsätzen zu überzeugen; Zugehörigkeit der 
Sternschnuppen zur Domäne der Astronomie (Handschrift); 
Gesundheitszustand Schumachers; Folgen der Grippe in Bremen; 
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Signatur:  V Ol 377 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.04.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Himmelbeobachtung; 
Beobachtung einer Mondfinsternis durch Wilhelm Olbers und 
Gildemeister; Mitteilung von Druckfehlern bei einem Aufsatz Wilhelm 
Olbers’ im „astronomischen Jahrbuch“ Schumachers; 
Kometenbeobachtung; Bitte an Schumacher, nach einer Schrift 




Signatur:  V Ol 378 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.06.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Bitte an Schumacher, mit seinem 
Besuch bei Wilhelm Olbers noch zu warten, bis dieser wieder ganz 
gesund ist; Erkundigung Wilhelm Olbers’, ob Schumacher die 
Lebensbeschreibungen Humphrey Davys besitze; Erinnerung 
Schumachers, Schriften Cacciatores und Wahrmanns über Asteroiden 
drucken zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 379 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.06.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Erhalt eines Paketes mit astronomischen Schriften für Schumacher von 
Littrow durch Wilhelm Olbers; Frage, wie Wilhelm Olbers mit diesem 
Paket verfahren solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 380 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.07.1837 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Empfehlung von Brandes’ bei Schumacher; Bitte an Schumacher, 
Brandes’ in Altona aufzunehmen; Bevorstehende Heirat von Gauss’ 




Signatur:  V Ol 381 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.07.1837 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Einladung an Schumacher, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; 




Signatur:  V Ol 382 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.08.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers mitzuteilen, ob er bei seinem 




Signatur:  V Ol 383 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.08.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für seinen besuch bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Wiegen des Krämer-Gewichtes durch Schumacher; Bitte an 




Signatur:  V Ol 384 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.09.1837 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Schumachers Geburtstag; Ankündigung Wilhelm 
Olbers’, eine Nachricht über Sternschnuppen für Schumachers 
astronomisches Jahrbuch verfassen zu wollen; Bitte an Schumacher, 




Signatur:  V Ol 385 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.09.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übergabe von zwei die bremischen Gewichte betreffenden Schriften 
Schumachers an den Bremer Senat durch Georg Heinrich Olbers; 
Bremer Gewichte; Himmelsbeobachtung; Ankündigung Wilhelm 
Olbers’, Schumacher eine Nachricht über seine Meteorbeobachtungen 
vom 10.08.1837 schicken zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 386 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Dank für die Übersendung 
verschiedener astronomischer Schriften durch Schumacher; 
Ankündigung der Zusendung eines Normalgewichts an Schumacher; 
Himmelsbeobachtung; Eintreffen sämtlicher möglicher Beobachtungen 
der Sternschnuppen vom 10.08.1837 bei Wilhelm Olbers; 
Übersendung eines Briefes Boguslawskis an Schumacher; Aufenthalt 
von Gauss’ Sohn in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 387 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.11.1837 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Schrift Wilhelm Olbers’ über die Sternschnuppen 
vom August 1837 zum Abdruck in Schumachers astronomischem 
Jahrbuch; Übersendung verschiedener astronomischer Schriften und 
Briefe; Himmelbeobachtungen; Schwierigkeiten der Beobachtung von 





Signatur:  V Ol 388 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.02.1838 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines astronomischen Aufsatzes; Himmelbeobachtung; 
Littrows Methode der Sternschnuppenbeobachtung; Übersendung 
eines Briefes Benzenbergs zum möglichen Abdruck in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Streit zwischen Bessel und Encke; 
Rücktritt sieben Göttinger Professoren von ihren Positionen; 
Wetterverhältnisse in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 389 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.03.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Dank für die Übersendung eines 
Bandes der „Astronomischen Nachrichten“; Erkundigung Wilhelm 
Olbers’ nach dem Zutreffen der Nachricht vom Tode Molls; Qualität 




Signatur:  V Ol 390 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.04.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Streitigkeiten zwischen Encke und Bessel; Schumachers Stellungnahme 
zu Streitigkeiten zwischen Bessel und Encke in den „Astronomischen 




Signatur:  V Ol 391 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.06.1838 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Reise 
Schumachers nach Berlin; Streitigkeiten zwischen Bessel und Encke; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Übersendung eines Aufsatzes 
Benzenbergs zum Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“; 




Signatur:  V Ol 392 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.08.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Besuch Herschels 
bei Wilhelm Olbers in Bremen; Streitigkeiten zwischen Bessel und 
Encke; Wetterverhältnisse in Bremen; Abwägung des Bremer Handels-
Gewichtes durch Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 393 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.10.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Schumachers Geburtstag; Reise Schumachers nach 
Dänemark; Besuch Struves bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Unterschiede in den Beobachtungen des 
Halleyschen Kometen durch Struve, Bessel und Schwabe; 




Signatur:  V Ol 394 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.11.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Frage an Schumacher, wie Wilhelm Olbers ihm eine bestimmte 
Geldsumme zukommen lassen soll, die er fälschlicherweise für einen 
Aufsatz in Schumachers astronomischem Jahrbuch erhalten hatte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 395 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
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Datum:  09.12.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streitigkeiten zwischen Encke und Bessel; Rücksendung von Schriften 
die Streitigkeiten zwischen Encke und Bessel betreffend; 
Himmelsbeobachtung; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers Nachricht 
von den Beobachtungen Littrows zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 396 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.12.1838 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Nachricht über Sternschnuppenbeobachtungen; 
Übersendung von Glückwünschen zum neuen Jahr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 397 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.02.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; 
Himmelsbeobachtung; Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers zwei 
Exemplare desjenigen Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ zu 
schicken, in dem eine Anzeige Wilhelm Olbers’ zur 
Sternschnuppenbeobachtung enthalten ist; Eintreffen von 
Sternschnuppenbeobachtungen Littrows bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 398 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.03.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Gesundheitszustand Wilhelm 




Signatur:  V Ol 399 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.03.1839 
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Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Zigarrenkisten; Dank für die Übersendung der 
„Astronomischen Nachrichten“.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 400 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Vorhaben 
Bessels, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; Bitte an Schumacher, 
Bessel bei seinem Besuch Wilhelm Olbers’ zu begleiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 401 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.09.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für das Weiterreichen astronomischer Briefe; 
Besuch Mädlers bei Wilhelm Olbers in Bremen; Himmelsbeobachtung; 
Übersendung eines Briefes Brandes’ jr. über 
Sternschnuppenbeobachtung zum Abdruck in den „Astronomischen 




Signatur:  V Ol 402 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen  
Datum:  05.11.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Bitte an Schumacher, Wilhelm Olbers eine Abbildung eines von del 
Vico beobachteten Nebenflecks im Orion zuzuschicken, sollte er sie 
besitzen; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 403 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.11.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Schumacher für den Abdruck eines Briefes Brandes’ jr. in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, 
Sternschnuppen im November zu beobachten; Gesundheitszustand 




Signatur:  V Ol 404 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod des dänischen Königs; Hoffnung Wilhelm Olbers’, Schumacher 
möge ihn trotzdem in Bremen besuchen; Dank für die Übersendung 
astronomischer Schriften; Behinderung von Himmelsbeobachtungen in 
Bremen durch die schlechten Wetterverhältnisse; 
Kometenbeobachtung; Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen durch Wilhelm Focke (Wilhelm Olbers’ Enkel). 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 405 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank für die Übersendung von 
Kometenbeobachtungen; von Petersen berechnete Elemente des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen; Beobachtung des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen durch Encke; Wetterverhältnisse in Bremen; 
Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren Kometen durch Wilhelm 




Signatur:  V Ol 406 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.01.1840 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Rücksendung von 
Venusabbildungen; Kometenbeobachtung; Beobachtung des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen durch Wilhelm Focke (Wilhelm 





Schumacher an Olbers 
 
Signatur:  VI Sch 1 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.03.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Passageinstrument; Bestellung eines 
Passageinstruments für Wilhelm Olbers bei Repsold; Schwierigkeiten 
bei der Herstellung astronomischer Instrumente; 
Planetenbeobachtung; Pallas; Mitteilung von Beobachtungen der 
Pallas; Ceres; Beobachtung der Ceres und weiterer Planeten durch 
Schumacher; Entdeckung eines Sterns durch Repsold im Februar 1811; 
Besprechung einer astronomischen Schrift Delambres. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 2 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.08.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Arbeitsschwierigkeiten Repsolds aufgrund 
eines Mangels an Flintglas; Zweifel an der Möglichkeit, durch ein 
astronomisches Instrument den doppelten Saturnring zu sehen; 
Streitigkeiten Schumachers mit Bugge in Kopenhagen; Dank für die 
Einladung Schumachers, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 3 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.08.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Abdruck eines Briefes Wilhelm 
Olbers’ durch Ströwer; Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten 
Schumachers, den Kometen vom August 1811 zu beobachten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 4 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.02.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Medizin 
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Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Bitte um Beurteilung von 
Schumachers Gesundheitszustand durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 5 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.02.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Schwierigkeit einer Kurreise 




Signatur:  VI Sch 6 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona  
Datum:  12.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung Schumacher, ob an Wilhelm Olbers geschicktes Geld bei 
ihm angekommen ist; Übersendung eines Jahrbuchs der 
mathematischen Gesellschaft Hamburgs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 7 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  04.06.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Einladung Wilhelm Olbers’, Schumacher zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 8 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.06.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 9 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lauenburg 
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Datum:  08.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Termin von Gauss’ Abreise aus Lauenburg; Gesundheitszustand Gauss’; 
Bevorstehende Reise Wilhelm Olbers’ nach Lauenburg. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von einer Seite, auf 
den anderen drei Seiten sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 10 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lauenburg 
Datum:  21.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wiederholung der Einladung Wilhelm Olbers’, Schumacher in 
Lauenburg zu besuchen; Himmelsbeobachtung; Dank für die 
Zusendung von Ephemeriden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 11 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.08.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für den Besuch Wilhelm Olbers’ bei Schumacher in Lauenburg; 
Ankunft Rümkers in Altona; Kometenbeobachtung; 
Kometenbeobachtung Rümkers; Frage an Wilhelm Olbers, ob er die 




Signatur:  VI Sch 12 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  30.11.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Reichenbachsche Kreise; 
Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Sternbeobachtungen; Bitte an 
Wilhelm Olbers’, einen Aufsatz über die Gradmessungen Wilhelm 
Olbers’ und Schumachers in Lauenburg für die Bremer Zeitung zu 




Signatur:  VI Sch 13 
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  28.02.1820 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Wilhelm Olbers’ Anzeige in der Bremer Zeitung; 
Kometenbeobachtung; Sonnenflecken; Topographische Messungen 
Schumachers; Astronomische Instrumente; Multiplikationskreis Katers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 14 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.09.1820 
Umfang:  2 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Topographie 
Stichworte: Übersendung von gedruckten Planetenephemeriden; Bestimmung von 
Längenmaßen; Festlegung der Länge eines Pendels als neue dänische 
Messeinheit; Frage, ob eine entsprechende Messeinheit nicht auch für 
Bremen übernommen werden sollte; Besuch Gauss’ bei Schumacher in 
Altona. 
Bemerkungen: Enthält eine Karte zu der Entfernung verschiedener norddeutscher 
Orte zueinander (= Blatt 2). 
 
Signatur:  VI Sch 15 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  24.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abschrift von Teilen aus einem Brief Youngs; Kometenbeobachtung; 
Komet von 1822. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 15 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  Juni 1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift); Anzeige (Druck) 
Stichworte: Anzeige der baldigen Veröffentlichung der „Astronomischen 
Nachrichten“; Bitte um Mitwirkung der Adressaten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. 
 
Signatur:  VI Sch 16 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.02.1822 
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Umfang:  2 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Wilhelm Olbers’ Versprechen, eine Kometentafel zum 
Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ herzustellen; 
Übersendung eines Kometenverzeichnisses; Versprechen 
Schumachers, Wilhelm Olbers Halls Kometenbeobachtungen 
zuzusenden, sobald er sie erhalte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 17 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.02.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung der Kometentafel; Mitteilung von Angaben zu 
einem Kometen von 1582; Übersendung verschiedener 
astronomischer Schriften an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI 18 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  04.05.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Jubiläum Bodes; Frage an Wilhelm Olbers, ob er zu Bodes Jubiläum der 
Herausgabe seines astronomischen Jahrbuches nach Berlin reisen 
wolle;  
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Sch 18 
aufgeführt, auf dem Brief ist  VI 18 notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 19 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.05.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Chronometer; Rümkers Methode, den 
Gang eines Chronometers zu berechnen; Wunsch Schumachers, mehr 
von Wilhelm Olbers’ Kritik eines Verfahren Rümkers zu erfahren. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 20 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1822; Beobachtung des 
Kometen vom August 1822 durch Schumacher; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Schumacher die Namen der den Kometen vom August 1822 
umgebenden Sterne mitzuteilen; Abdruck einer Aufforderung Wilhelm 
Olbers’ in den „Astronomischen Nachrichten“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 21 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  08.09. o.J. [1822] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Komet vom August/September 1822. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI Sch 22 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  10.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August/September 1822; 
Berechnung der Elemente des Kometen vom August/September 1822; 
Kometenbahnberechnung; Reduktion von Schumachers 
Kometenbeobachtungen durch Hansen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 23 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  17.09. o.J. [1822] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August/September 1822; 
Mitteilung von Elementen des Kometen vom August/September 1822; 
Vergleich der Kometenbeobachtungen Schumachers, Hardings und 




Signatur:  VI Sch 24 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich Hardings und Schumachers 
Kometenbeobachtungen; Fraunhofersches Kreismikrometer; Fehler bei 
der Kometenbeobachtung durch das Fraunhofersche Kreismikrometer; 
Komet vom August/September 1822; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Erkundigung Schumachers, ob Wilhelm 
Olbers ihm übersandtes Geld richtig erhalten habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 25 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ahrensburg 
Datum:  27.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erklärung von Schumachers Erkundigung, ob Wilhelm Olbers ihm 
übersandtes Geld richtig erhalten habe; Mögliche Reise Schumachers 
nach Berlin; Abdruck eines bereits bekannten Aufsatzes Brandes’ in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Bestätigung, Wilhelm Olbers 
könne die besprochene Kometentafel selbst am besten herstellen; 
Plejaden; Bevorstehende Plejadenbedeckung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 26 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1822; Mitteilung von 




Signatur:  VI Sch 27 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des Manuskriptes zu Wilhelm Olbers’ Kometentafel mit 
der Bitte um Durchsicht; Mitteilung Schumachers, er sei nicht 
imstande, Anmerkungen zu Wilhelm Olbers’ Kometentafel zu 
verfassen; Bitte an Wilhelm Olbers, selbst Anmerkungen zu seiner 
Kometentafel zu verfassen; Kometenbeobachtung; Berechnung der 
richtigen Bahn des Kometen vom Juli 1822; Bitte an Wilhelm Olbers, 






Signatur:  VI Sch 28 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ahrensburg 
Datum:  29.11.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometentafel Wilhelm Olbers’; Möglicher Zusatz Wilhelm Olbers zu 
der von ihm verfassten Kometentafel; Bitte an Wilhelm Olbers, die 
Elemente der Kometen von 1822 mit in die Kometentafel 
aufzunehmen; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher Informationen 
über den Kometen vom November 1822 mitzuteilen; Hoffnung 




Signatur:  VI Sch 29 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ahrensburg 
Datum:  16.12.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten bei der Kometenbeobachtung 
aufgrund der Wetterverhältnisse; Mitteilung, Schumacher bemühe sich 
derzeit um Kometenbeobachtungen aus Italien. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 30 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Achim 
Datum:  18.04.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung, an wen Schumacher das Exemplar der „Astronomischen 
Nachrichten“ mit Wilhelm Olbers’ Kometentafel versandt habe; Bitte 
an Wilhelm Olbers, Schumacher ein Exemplar seiner Abhandlung über 
die Bestimmung von Kometenbahnen zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 31 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.05.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Abschrift einer Stelle aus einem Brief Youngs; Schlechter Zustand der 
englischen Universitäten; Übersendung eines Buches für Oltmanns; 
Übersendung verschiedener astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 32 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  22.05.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 33 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.11.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Korrektur von Druckfehlern bei der Kometentafel Wilhelm 
Olbers’; Kometenbeobachtung; Verzögerung des Vergleichs von 
Rümkers Kometenbebachtungen; Eintreffen der 
Kometenbeobachtungen verschiedener Personen bei Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 34 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.11.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Befürchtung Schumachers, nach einem Hundebiss an „Hundswut“ 




Signatur:  VI Sch 35 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.11.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Meridiankreis; Ankündigung der 
Zusendung astronomischer Schriften; Zusendung eines Verzeichnisses 
der Schriften Herschels an Schumacher; Bitte um die Erlaubnis Wilhelm 





Signatur:  VI Sch 36 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  07.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Druck einer astronomischen Schrift Wilhelm Olbers’; 
Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Übertragung von Schumachers Kometenbeobachtungen auf seinen 




Signatur:  VI Sch 37 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Komet vom Januar 1824. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 38 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  14.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Schwierigkeiten Schumachers, den Kometen vom Januar 1824 zu 
entdecken; Enckescher Komet; Wiederauffinden des Enckeschen 
Kometen; Korrektur der Nachricht vom Tode D’Angos’; Übersendung 
der Elemente des Kometen vom Januar 1824. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 39 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Rückläufige Bahn des Kometen Nr. 56; 
Übersendung von Nicolais Elementen eines Kometen; Bitte an Wilhelm 
Olbers, die Güte astronomischer Instrumente aus England zu 





Signatur:  VI Sch 40 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufschub von Schumachers Reise nach Helgoland; Mitteilung 
Schumachers, er sei nicht im Besitz verschiedener astronomischer 
Schriften, nach denen Wilhelm Olbers gefragt hatte; Einladung 
Wilhelm Olbers’, Schumacher zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 41 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unschuld Pasquichs; Kometenbeobachtung; Bitte an Wilhelm Olbers, 
etwas zur Ehrenrettung Pasquichs in einem astronomischen Streit für 
die „Astronomischen Nachrichten“ zu verfassen; Komet vom Januar 
1824; Doppelter Schweif des Kometen vom Januar 1824. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von 1 ½ Seiten, auf der 
weiteren Seite sind Berechnungen in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 42 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Astronomische Streitigkeiten 
Pasquichs; Bitte an Wilhelm Olbers, eine Schrift zur Ehrenrettung 
Pasquichs beizutragen; Übersendung von Ephemeriden Hansens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 43 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  17.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der Kopie eines Briefes Schumachers an Gauss die 
astronomischen Schwierigkeiten Pasquichs betreffend; astronomische 
Streitigkeiten Pasquichs; Eintreffen von Kometenbeobachtungen 
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Nicolais bei Schumacher; Vergabe einer Medaille für die Entdeckung 
eines Kometen an Rümker durch die astronomische Gesellschaft; 
Übersendung eines Briefes Bessels an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 44 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Briefen Littrows; Entschuldigung Littrows im Streit 
mit Pasquick; Kometenbeobachtung; Gegenwärtig sichtbarer Komet; 




Signatur:  VI Sch 45 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streitigkeiten Pasquichs; Abdruck eines Aufsatzes Gauss’ in den 
„Astronomischen Nachrichten“; Bemühungen um die Beseitigung der 
Streitigkeiten um Pasquich. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 46 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mailänder Ephemeride; Kometenbeobachtung; Baldiger Druck des 49. 
Bandes der „Astronomischen Nachrichten“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 47 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.04.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod Gilberts; Übersendung eines Briefes Pasquichs; Bitte an Wilhelm 




Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von ¾ Seite, auf den 
anderen 1 ½ Seiten sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 48 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.04.1824 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung von Briefen Enckes; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Schumacher mitzuteilen, ob Gauss krank ist; Astronomische 
Instrumente; Stativ eines Heliometers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 49 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  21.04.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aktenstückes mit der Bitte an Wilhelm Olbers, es 
nach Durchsicht weiterzureichen; Benehmen Zachs bei der Anklage 




Signatur:  VI Sch 50 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [02.03.1824?] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer astronomischen Schrift an Wilhelm Olbers; 
Verzögerung des Drucks des 53. Bandes der „Astronomischen 
Nachrichten“ durch das Ausbleiben eines Aufsatzes Enckes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 51 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften und Briefe; 
Baldiger Druck des neuen Bandes der „Astronomischen Nachrichten“; 
Eintreffen eines Aufsatzes Gauss’ bei Schumacher.  
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Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von einer Seite, auf 
einer weiteren Seite sind Berechnungen in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 52 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  29.06.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rümkers Entlassung in Paramatta; Kometenbeobachtung; Suche nach 
Gründen für Rümkers Entlassung; Möglichkeit, Rümker habe sich 
fälschlicherweise die Entdeckung des Enckeschen Kometen 
zugeschrieben; Ankündigung eines Besuches Schumachers bei Wilhelm 
Olbers in Bremen; Übersendung verschiedener astronomischer 
Schriften; bevorstehende Reise Schumachers nach Helgoland. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 53 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.07.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Schuldigkeit Rümkers bei seiner Entlassung in Paramatta; 
Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; Übersendung 
einer astronomischen Schrift aus Kopenhagen an Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 54 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  undatiert [Juli/August 1824] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Chronometer; Gang von Chronometern 
auf dem Schiff; Erhalt von Bücherkisten; Bericht Schumachers von 
einem Versehen bei der Entnahme von Büchern aus einer Kiste, die 
Wilhelm Olbers ihm zugesandt hatte; Übersendung eines 




Signatur:  VI Sch 55 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Aufnahme Schumachers bei Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Komet vom August 1824; Komet vom August 
1824; Ankündigung der Zusendung einiger astronomischer Schriften 
und Briefe an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 56 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  3 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Höhe von Altona über Bremen; Kometenbeobachtung; Mitteilung von 
reduzierten Kometenbeobachtungen; Schwierigkeiten Schumachers, 
den gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten; 
Höhenunterschied bei Barometern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 57 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.09.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelbeobachtung; Bitte Argelanders an Schumacher, Wisniewskys 
Sterne zu bestimmen; Bitte an Wilhelm Olbers, ein Buch Argelanders 
zurückzusenden; Mitteilung von reduzierten Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 58 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Fertigstellung eines Fernrohres für 




Signatur:  VI Sch 59 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1824; Berechnung der Bahn 
des Kometen vom August 1824; Möglichkeit, dass verschiedene 
Beobachter unterschiedliche Punkte als Mittelpunkte eines Kometen 
annehmen könnten; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Verzögerung des Drucks des neuen Bandes der „Astronomischen 
Nachrichten“; Möglicher Tausch eines Fernrohres Repsolds gegen 
Wilhelm Olbers’ Heliometer; Kometenbeobachtungen verschiedener 
Personen; Kreismikrometer; Übersendung von 
Barometerbeobachtungen im September. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 60 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.11.1824 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1824; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher 




Signatur:  VI Sch 61 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.11.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen Gruithuisens; Kometenbeobachtung; Komet 
vom November 1824; von Repsold hergestelltes Stativ; Mitteilung 




Signatur:  VI Sch 62 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Komet vom November 1824; Vergleich des Kometen vom November 




Signatur:  VI Sch 63  
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.12. o.J. [1824] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich von Meridianbeobachtungen; Komet 
vom November 1824; Mitteilung von Clausens Ephemeriden des 
Kometen vom November 1824; Möglichkeit der Verursachung von 
Überschwemmungen aus einer besonderen Stellung des Mondes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 64 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1824; Rechenfehler 
Hansens beim Vergleich von Kometenbeobachtungen; Eintreffen von 
Kreismikrometerbeobachtungen bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von ¾ Seite, auf der 
restlichen Seite sind Berechnungen in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 65 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Komet vom November 1824; Bestimmung der Bahn des Kometen vom 
November 1824 durch Encke. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 66 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Geringe 
Fehler bei Clausens Kometenbeobachtungen; Versprechen 
Schumachers, Hansen mit der Kometenbeobachtung und der 






Signatur:  VI Sch 67 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Band 68 der „Astronomischen Nachrichten“; 
Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Schwierigkeiten Hansens, den gegenwärtig sichtbaren Kometen zu 
beobachten; Astronomische Instrumente; Zerbrechen des Barometers 
Schumachers durch Clausen; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher 
seine Sternkarte zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 68 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  22.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Überbringung eines Fernrohres und eines 
Barometers an Wilhelm Olbers durch Schumachers Gehilfen Nehus. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief Schumachers hat lediglich einen Umfang von 
einer halben Seite, auf der restlichen ¼ Seite sind Berechnungen in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 69 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.01.1825 / 05.01.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Band 69 der „Astronomischen Nachrichten“; 
Rücksendung verschiedener astronomischer Schriften; Zeichnungen 
von Sonnenflecken Pastorfs und Starcks; Besprechung der 
Sonnenfleckenzeichnungen Pastorfs und Starcks durch Schumacher; 
Astronomische Instrumente; Fernrohr Repsolds; Unannehmlichkeiten 
im Gebrauch des Repsoldschen Fernrohres; Komet Nicolais; 




Signatur:  VI Sch 70 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  21.01.1825 
Umfang:  5 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung aller Kometenbeobachtungen des 
Jahres 1824 durch Clausen; Versöhnung von Brisban und Rümker; 
Bevorstehende Bücherauktion; Bitte an Wilhelm Olbers, für 
Schumacher Bücher auf der bevorstehenden Auktion zu erstehen; 
Astronomische Instrumente; Repsoldsches Fraunhofersches Fernrohr; 
Gesundheitszustand Schumachers; Elemente der Kometen von 1824. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 2 Seiten, auf 
den weiteren vier Blättern sind Kometenbeobachtungen und Elemente 
von Kometen notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 71 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.02.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der baldigen Übersendung eines Katalogs einer Berliner 
Bücherauktion an Wilhelm Olbers; Gewitter in Altona am 03.02.1825; 
Absicht Bessels, im April nach Altona zu reisen; Buch Lohrmanns; Bitte 
an Wilhelm Olbers, sich beim Verfassen eines „Annuaire du Bureau des 
Longitudes“ für 1826 zu beteiligen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 72 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  16.02.1825 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung astronomischer Schriften; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Schumacher seine Schulden bei ihm mitzuteilen; Übersendung von 
Clausens Berechnung der Höhendifferenz. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 73 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  12.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Bessels bei Schumacher in Altona; Mögliches Treffen von 
Wilhelm Olbers, Bessel, Gauss und Schumacher in Altona oder Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 74 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.04.1825 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung eines Besuchs Schumachers, Bessels und Repsolds bei 
Wilhelm Olbers; Möglicher Besuch Gauss’ bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 75 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.05.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers vom Treffen mit Wilhelm Olbers; 
Bevorstehende Reise Repsolds und Clausens nach Bremen; 
Bestimmung von Meridianen; Himmelsbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 76 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.05.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung eines Barometers sowie verschiedener 
astronomischer Schriften; Preis eines Meridiankreises; 
Kometenbeobachtung; Streitigkeiten, wer als erstes den Enckeschen 
Kometen 1824 wieder aufgefunden habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 77 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.05.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Kometensucher; Schwierigkeiten der 
Bestellung eines Fernrohres; Bitte an Wilhelm Olbers, Zigarren für 
Schumacher zu besorgen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 78 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  01.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung Schumachers, er habe am 





Signatur:  VI Sch 79 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  07.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Mai 1825; Beobachtung des 
Kometen vom Mai 1825 durch Schumacher; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Gambarts; Elemente des Kometen vom Mai 
1825; Zweifel Schumachers an Gambarts Vermutung der Identität des 
Kometen vom Mai 1825 mit dem Kometen Nr. 93 aus Wilhelm Olbers’ 
Verzeichnis; Bitte an Wilhelm Olbers, für Schumacher Zigarren in 
Bremen zu erwerben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 79 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Altona 
Datum:  11.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift); Zeitschriftenausschnitt (Druck) 
Stichworte: Ausschnitt aus den „Astronomischen Nachrichten“ vom 11.06.1825; 
Auszug aus einem Schreiben Gambarts an Schumacher; 
Kometenbeobachtung; Vergleich des von Gambart entdeckten 
Kometen mit 50 f Cassiopeia; Berechnung der Elemente des Kometen. 
Bemerkungen:  Zeitungsausschnitt ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. 
 
Signatur:  VI Sch 80 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gute Qualität des an Schumacher übersandten Tabaks und der 
Zigarren; Wunsch Schumachers, bereits erhaltene Zigarre gegen die 




Signatur:  VI Sch 81 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  29.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Signatur:  VI Sch 82 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.06.1825 
Umfang:  3 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Barometerbeobachtungen; Mitteilung von Barometerbeobachtungen 
aus dem Dezember 1824; Kometenbeobachtung; Differenzen zwischen 
Kometenbeobachtungen verschiedener Personen; Erinnerung Wilhelm 
Olbers’ an das „Annuaire“; Dank Schumachers für die Mühe, die 
Wilhelm Olbers sich mit dem Besorgen von Zigarren für ihn machte. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von einem Blatt, 1 
Seite, die weiteren Blätter enthalten 1. Barometermessungen und 2. 
Kometenbeobachtungen. 
 
Signatur:  VI Sch 83 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung der Berechnungen Hansens und 
Clausens der Elemente des Kometen vom Mai 1825; Übersendung 




Signatur:  VI Sch 84 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Rücksendung einer Sternkarte an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von einer halben 
Seite, auf der weiteren Seite sind Berechnungen in der Handschrift 
Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 85 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Rücksendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Kometenbeobachtung; Enckescher Komet; Vergleich der 
Kometenbeobachtungen verschiedener Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 86 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vermessung Bremens und Bremen-Lehes; Charakter Gauss’; 
Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Hardings und Hansens; Möglicher Besuch Enckes in Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 87 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch eines Ministers des dänischen Königs in Altona; Klage 
Gambarts, Bouvard sei in der Kometentafel vergessen worden; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen Bielas; Vermeintliche 




Signatur:  VI Sch 88 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  01.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Bildnisses Schumachers; Übersendung der 
„Astronomischen Nachrichten“; Kometenbeobachtung; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Berechnung der Elemente des Kometen vom 
Dezember 1825 durch Hansen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 89 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?]  
Datum:  04.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Meridianbeobachtung des Kometen vom 
Oktober 1825; Mitteilung von Meridianbeobachtungen Clausens; 
Positionsbestimmung von Bielas Stern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 90 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  05.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1825; Mitteilung von 
durch Peters berechnete Elemente des Kometen vom Oktober 1825. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 91 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Versicherung Schumachers, Wilhelm Olbers noch in diesem Jahr 
besuchen zu wollen; Gesundheitszustand Repsolds; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1825; Mitteilung von 
Meridianbeobachtungen des Kometen vom Oktober 1825; Berechnung 
der Elemente des Kometen vom Oktober 1825 durch Hansen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 92 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.11.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1825; Mitteilung der 




Signatur:  VI Sch 93 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.11.1825 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1825; Mitteilung von durch 





Signatur:  VI Sch 94 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.11.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung des Besuchs Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Komet vom August 1825; Berechnung der 
Elemente des Kometen vom August 1825; Verschiedenheit des 




Signatur:  VI Sch 95 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  02.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Mitteilung der von Petersen 
berechneten Elemente des Bielaschen Kometen; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Schumacher Zigarren zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 96 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  03.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Frage, ob Wilhelm Olbers etwas von dem 




Signatur:  VI Sch 97 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der baldigen Übersendung von Pico della Mirandolas 
Werken; Kometenbeobachtung; Hardingscher Komet; Mitteilung der 
durch Clausen reduzierten Beobachtungen des Kometen vom August 
1825; Zusage Repsolds, Schumacher bei seinem Besuch Wilhelm 





Signatur:  VI Sch 98 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  27.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung von Schumachers Reise nach Bremen; 
Kometenbeobachtung; Komet vom August 1825; Mitteilung von 
Elementen des Kometen vom August 1825; Vergleich der 




Signatur:  VI Sch 99 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1825; Elliptische Bahn 




Signatur:  VI Sch 99 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1825; Elemente des 
Kometen vom November 1825. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI Sch 99 b 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1825; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Wiederauftreten des Kometen vom 
November 1825 im Februar 1826. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI Sch 100 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  01.02.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1825; Schreibfehler bei 
Wilhelm Olbers’ Berechnungen de Deklination des Kometen vom 
November 1825; Qualität Böckerscher Thermometer. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von ½ Seite, auf der 
restlichen halben Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 101 
Verfasser:  Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  21.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1825; Elemente des 
Kometen vom November 1825; Bahn des Kometen vom November 
1825. 
Bemerkungen: Notiz Wilhelm Olbers’. 
 
Signatur:  VI Sch 102 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.02.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines „Scheins“ am Himmel durch 
Schumacher; Bitte um Wilhelm Olbers’ Einschätzung dieses 
Phänomens; Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Gesetz Newtons über die Anziehungskraft 
von Körpern in Abhängigkeit ihrer Massen; Übersendung eines Briefes 




Signatur:  VI Sch 103 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.02.1826 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von durch Clausen berechnete 
Elemente; Bemühungen Schumachers, ein Haus zu erwerben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 104 
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; 




Signatur:  VI Sch 105 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  15.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erwerb eines Hauses durch Schumacher; Bevorstehender Besuch 
Schumachers und Repsolds bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Kometenbeobachtung; Vergleich von Kometenbeobachtungen 
Hansens und Peters’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 105 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Auszug aus einem Brief Bielas an Schumacher; 
Komet vom Februar 1826; Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Brief ist auf 
Französisch verfasst. 
 
Signatur:  VI Sch 106 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Astronomische Instrumente; Frage Schumachers, ob er bei seinem 
Besuch Wilhelm Olbers’ astronomische Instrumente mitbringen solle; 
Kometenbeobachtung; Komet vom März 1826; Beobachtung des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen durch Clausen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 107 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  25.03.1826 
Umfang:  2 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Mitteilung von Clausens 
Beobachtungen des Bielaschen Kometen; Mitteilung von durch 
Clausen berechneten Elementen des Bielaschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 108 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Februar 1826; Mitteilung der durch 
Clausen berechneten Elemente des Kometen vom Februar 1826; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von einer Seite, auf 
der zweiten Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  VI Sch 108 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Mitteilung von Clausen 
berechneter Elemente des Bielaschen Kometen; Identität des Kometen 
von 1772 mit dem von 1805. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht enthalten; Brief ist auf 
Französisch verfasst. 
 
Signatur:  VI Sch 109 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft Repsolds und Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 110 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Aufnahme Schumachers und Repsolds bei Wilhelm 
Olbers; Bericht eines Tagtraumes Schumachers, Wilhelm Olbers würde 
ihn in Altona besuchen kommen; Straßenraub bei der Rückkehr 
Schumachers und Repsolds nach Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 111 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Fraunhofers; Astronomische Instrumente; 
Chronometer; Längenunterschied zwischen Bremen und Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 112 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fehler Clausens bei der Berechnung der Altonaer Zeit; 
Längenunterschiede zwischen Altona und Bremen; 
Kometenbeobachtung; Vergleich von Kometenbeobachtungen 
Clausens und Wilhelm Olbers’; Hoffnung Schumachers auf einen 
Besuch Wilhelm Olbers’ in Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 113 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Heliometer; Absicht Repsolds, Wilhelm 




Signatur:  VI Sch 114 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  28.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Astronomische Instrumente; Kometenbeobachtung; Dank für die 
Zusendung von astronomischen Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 115 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergebliche Bemühungen Clausens, den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten; Übersendung eines 
Katalogs zur Bücherauktion Gühlers; Druck einer Stelle aus einem Brief 
Bielas in den „Astronomischen Nachrichten“; Abgleich verschiedener 
Stellen aus Briefen Bielas. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von 1 Blatt, 2 ½ Seiten, die 
restliche ¼ Seite enthält Notizen in der Handschrift Wilhelm Olbers’. 
 
Signatur:  VI Sch 116 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von durch Nicolai berechneten 
Elementen eines Kometen; Komet vom Mai 1826. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 117 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  12.05.1826 
Umfang:  3 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Mai 1826; Mitteilung von Clausens 
Beobachtungen des Kometen vom Mai 1826; Erkundigung 
Schumachers nach dem Gesundheitszustand Gauss’; Korrektur der 
Elemente eines Kometen vom Januar/Februar 1826. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von 3 Blatt, 2 ¾ Seiten, 
die restliche ½ Seite enthält Notizen und Berechnungen in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’. 
 
Signatur:  VI Sch 118 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Bitte Schumachers an den dänischen König, Fraunhofer den 
Dannenbergschen Orden zu verleihen; Bevorstehender Besuch 
Schumachers bei Fraunhofer; Hoffnung Schumachers, Fraunhofer noch 
vor seinem Tode zu sehen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 119 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Absage von Schumachers Frau, Wilhelm Olbers in Bremen zu 
besuchen; Komet vom Mai 1826; Kometenbeobachtung; Mitteilung 
von durch Clausen berechneten Elementen des Kometen vom Mai 
1826; Umlaufzeit des Kometen vom Mai 1826. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 120 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung astronomischer Schriften; Aufschub von Schumachers 
Reise nach München; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 121 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.06.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufhebung der Pläne Schumachers, nach München zu reisen; Tod 




Signatur:  VI Sch 122 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.06.1826 
Umfang:  2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Gesundheitszustand Schumachers; 
Verdächtigkeit der Kometenbeobachtungen Gruithuisens; 
Astronomische Instrumente; Fraunhofersches Fernrohr; Empfehlung 
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des Fraunhoferschen Fernrohres für eine Navigationsschule durch 
Schumacher; Mitteilung von Clausen berechneter vorläufiger Elemente 
des Kometen von 1806. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 123 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  22.06.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom April 1826; Bestimmung der Bahn 
des Kometen vom April 1826 als Ellipse durch Clausen; Mitteilung von 
Clausen berechneter Elemente des Kometen vom April 1826. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 124 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.07.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Beobachtung des Kometen vom Juni 1826 durch Inglirami. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 125 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.07.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Berechnung der Schulden Schumachers bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 126 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.07.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der „Astronomischen Nachrichten“ von Schumacher an 
Young; Bestätigung Schumachers, auf einen Brief Gauss’ umgehend 
geantwortet zu haben; Gesundheitszustand Schumachers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 127 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Kopenhagen 
Datum:  11.08.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Kometenbeobachtungen Cacciatores; Frage, ob es mit Braubach in 
Hamburg noch lange gut gehen wird. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 128 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Reise Schumachers nach München; Eintreffen von 
Fernrohren, die Schumacher vor zwei Jahren bei Fraunhofer bestellt 
hatte; Kometenbeobachtung; Mitteilung der Elemente des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen; Übersendung eines Briefes Bessels 
an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 129 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.10.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Brief Rümkers; Versprechen Schumachers, einen Druckfehler in den 
„Astronomischen Nachrichten“ zu korrigieren. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 130 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   München 
Datum:  18.10.1826 und 19.10.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Vorhaben Schumachers, bei seiner 
Rückreise aus München Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; 
Astronomische Instrumente; Versprechen Schumachers, ein Fernrohr 
für Wilhelm Olbers in München zu bestellen; Erkundigung 




Signatur:  VI Sch 131 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Mannheim 
Datum:  01.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers, Ankunft Schumachers bei Wilhelm 
Olbers in Bremen; Öfen in Mannheim. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 132 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Entschuldigung Schumachers für die vermeintliche Belästigung 
Wilhelm Olbers’ durch Schumachers Sohn; Dank für die Aufnahme 
Schumachers in Wilhelm Olbers’ Haus; Kometenbeobachtung; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 133 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1826; Mitteilung von 
Clausens Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1826; Elemente 
des Kometen vom Oktober 1826; Beobachtung von Flecken bei 
Himmelsbeobachtungen mit dem Fraunhoferschen Fernrohr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 134 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.11.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung von Sonnenflecken; Übersendung 
eines Blattes zur Beschreibung des Repsoldschen Stativs; 
Astronomische Instrumente; Repsoldsches Stativ; 
Kometenbeobachtung; Komet von 1582; Mitteilung von Clausen 
berechneter Elemente des Kometen von 1582. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 135 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
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Datum:  06.12.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; Bitte Bodes an 
Schumacher, ihm Hilfstafeln zuzusenden; Schwierigkeiten 
Schumachers, den gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 136 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  10.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch 
Gambart am 27.12.1826. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 137 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.01.1827 
Umfang:  2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1826; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Pons’; Mögliche Identität der Kometen von 
1743, 1750 und 1819; Astronomische Instrumente; Fraunhofersches 
Stativ; Angebot Schumachers, Wilhelm Olbers’ Stativ mit Rollen 
versehen zu lassen. 
Bemerkungen: Das zweite Blatt enthält eine Zeichnung vom Stativ Repsolds für 
größere Fernrohre. 
 
Signatur:  VI Sch 138 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streitigkeiten zwischen Wilhelm Olbers und Utzschneider; Bisherige 
Schwierigkeiten Schumachers bei der Bestellung von Zigarren bei 
Fischer; Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1826; 
Berechnung der Bahn des gegenwärtig sichtbaren Kometen durch 




Signatur:  VI Sch 139 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  26.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1827; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom Januar 1827. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief Schumachers hat einen Umfang von ¾ Seite, auf 
der restlichen ¼ Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 140 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.01.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Fernrohr; Vorhaben Wilhelm Olbers’, an 
seinem Fernrohr Veränderungen vornehmen zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 141 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.02.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Vergleich des Fraunhoferschen und des 
Dollondschen Fernrohres; Doppelter Kometensucher; Kosten für ein 
Fernrohr für die Bremer Navigationsschule. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 142 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.02.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 143 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.02.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1663; Abschrift einer Passage aus 
einer holländischen Zeitschrift über den Kometen von 1663; 
Kometenbeobachtung; Formel für den doppelten Kometensucher; 
Fraunhofersches Fernrohr; Hoffnung Schumachers, Wilhelm Olbers 
werde sich mit seinem Fraunhoferschen Fernrohr aussöhnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 144 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.05.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Schumachers nach Kopenhagen; Ankündigung der Zusendung 
eines Briefes Flaugergues’ an Wilhelm Olbers; Übersendung 
astronomischer Schriften und Briefe; Astronomische Instrumente; 
Möglichkeit Wilhelm Olbers’, ein Gestell für ein Fernrohr günstig zu 
erwerben; Bitte an Wilhelm Olbers, mitzuteilen, wie Schumacher ihm 
für ihn bestellte Federschneidemaschinen zukommen lassen solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 145 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [25.05.1827] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung Schumachers, das Latein in einem Brief Flaugergues’ vor 
seinem Abdruck in den „Astronomischen Nachrichten“ korrigieren zu 
wollen; Gesundheitszustand Gauss’; Aufenthalt Fischers in Altona vor 
Schumachers Rückkehr aus Kopenhagen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 146 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  20.06.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“; 
Vermessungsarbeiten Gauss’; Differenz zwischen astronomischen und 
geodätischen Operationen; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher die 
Position von Hardings Sternen mitzuteilen, sollte er sie bestimmt 
haben; Himmelsbeobachtungen Flaugergues’; Mitteilung von 
Sternbeobachtungen Schumachers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 147 
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.07.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers von seiner Reise; Hoffnung Schumachers, 
Wilhelm Olbers würde ihn in Altona besuchen; Versprechen 
Schumachers, Wilhelm Olbers die Polhöhe Celles mitzuteilen, sobald er 
sie errechnet habe; Kometenbeobachtung; Komet Flaugergues’; 
Mitteilung von Peters’ Berechnungen der Elemente des Kometen 
Flaugergues’; Befürchtung Schumachers, Clausen könne in eine 
„Gemütserkrankung“ verfallen; Bevorstehender Besuch Salims bei 
Schumacher in Altona; Polhöhe Celles. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 148 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  24.07.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Bouvards, über Laplans Tod hinwegzukommen; 
Aufenthalt von Zachs und Lindenaus in Paris; Erkundigung 




Signatur:  VI Sch 149 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  14.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Richtige Übersetzung einer Textstelle Vergils über Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 150 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Richtige Übersetzung eines Textstelle Vergils über Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 151 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
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Datum:  28.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Richtige Übersetzung einer Textstelle Vergils über Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 152 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.09.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unglückliche Vorkommnisse in Schumachers Familie; Ankündigung 
Schumachers, Wilhelm Olbers die Pariser Kometenbeobachtungen 
bald zusenden zu wollen; Delambres Geschichte der Astronomie 
(Handschrift) im 18. Jahrhundert; Passageinstrument; 
Kometenbeobachtung; Komet vom September 1827; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom September 1827. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 153 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  29.09.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Inhalt der Pariser Kometenbeobachtungen; Mögliche Veröffentlichung 
einer Schrift Wilhelm Olbers’ über den Durchgang der Erde durch den 
Kometennebel 1832; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 154 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Rotenburg / Wümme 
Datum:  13.10.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Aufnahme Schumachers in Wilhelm Olbers’ Haus in 
Bremen; Bitte an Wilhelm Olbers, einen einliegenden Brief an Fischer 
zu übergeben. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von ¾ Seiten, auf der restlichen 
Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  VI Sch 155 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.10.1827 
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Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung mehrerer Bände der „Astronomischen Nachrichten“ an 
Wilhelm Olbers; Rücksendung eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’ über 
die Bestimmung der mittleren Temperatur. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von ½ Seite, auf den restlichen 
1 ¼ Seiten sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ 
notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 156 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  06.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1827; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom Juni 1827; Übersendung von 
Kometenbeobachtungen Pons’; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher 
seine Zusätze zu seiner Kometentafel zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 157 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“; Stativ 
eines Fernrohres; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 158 
Verfasser:  Clausen an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1827] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Methode der kleinsten Quadrate; Komet von 
1770; Mitteilung von Fehlern in der Berechnung der Elemente des 
Kometen von 1770. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 159 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Astronomische Instrumente; Baldiger Verkauf eines Fernrohres auf 
einer Hamburger Auktion; Empfehlung Schumachers an einen Freund 
Wilhelm Olbers’, das Fernrohr noch vor der Auktion zum vollen Preis 
zu erwerben; Gegen Wilhelm Olbers aufgeführte Ungereimtheiten in 
der „Bibliotheque universelle“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 160 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von zwei Bänden der „Astronomischen Nachrichten“; 
Ankündigung Schumachers, zu den gegen Wilhelm Olbers 




Signatur:  VI Sch 161 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.12.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Vorhaben Schumachers, eine 
Schrift Wilhelm Olbers’ als Beilage zu den „Astronomischen 
Nachrichten“ abzudrucken; Bedeutung des Wortes „Theodolit“; 
Mitteilung von Auszügen aus Briefen Bouvards und Biots. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 162 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.01.1828 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Schumachers, einen Aufsatz Wilhelm Olbers’ vollständig in 
den „Astronomischen Nachrichten“ abzudrucken; Bedeutung des 
Wortes Theodolit; Übersendung von Glückwünschen zum neuen Jahr.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 163 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  15.01.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Abdruck eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’ in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Bitte an Wilhelm Olbers, weiterhin Beiträge für die 
„Astronomischen Nachrichten“ zu verfassen, obwohl nun ein 
astronomisches Journal Gruithuisens erscheine; Gruithuisens Tätigkeit 
bei der Sternwarte in München; Kometenbeobachtung; Mögliche 
Bedeutung des Geheuls von Gruithuisens Hund in einer Nacht im 
Dezember 1827.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 164 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  03.02.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bedeutung des Wortes Theodolit; Ankündigung Schumachers, 
Druckfehler in den „Astronomischen Nachrichten“ verbessern zu 
wollen; Mitteilung von Auszügen aus einem Brief Youngs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 165 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.02.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wiederbesetzung der Stelle Braunbachs; Planetenbeobachtung; 
Saturn; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher die Namen zu 
bestimmender Sterne mitzuteilen; Kometenbeobachtung; Komet vom 
September 1827; Mitteilung der Elemente des Kometen vom 
September 1827; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher einen Aufsatz 
für sein Annuaire von 1829 zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 166 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.03.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Beobachtung des Saturn durch 
Schumacher; Größe des westlichen und östlichen Ringes des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 167 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  15.03.1828 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der „Astronomischen Nachrichten“ und weiterer 
astronomischer Schriften und Briefe; Mögliche Geisteskrankheit 
Clausens; Astronomische Instrumente; Heliometer; Fraunhofersches 
Fernrohr; Himmelsbeobachtung; Erkundigung Schumachers nach der 
Giftmischerin in Bremen; Möglicher Besuch Schumachers bei Wilhelm 
Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 168 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.04.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Planetenbeobachtung; Saturn; 
Größe des Ringes des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 169 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.04.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Eingenommenheit Rümkers gegen 
Schumacher; Übersendung einer Kostenberechnung zu einer Reise 
Hells sowie astronomischer Briefe; Vorhaben der Royal Society, ihren 
Mitgliedern den „Philosophical Transactius“ zuzusenden; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1827; Mitteilung der Elemente 
des Kometen vom Juni 1827. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von einer Seite, auf 
der zweiten Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  VI Sch 170 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.05.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Reisepläne Schumachers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, während der Abwesenheit Schumachers zu 
entscheiden, welche Stellen aus Briefen an Schumacher in den 





Signatur:  VI Sch 171 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.05.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ sowie 
astronomischer Briefe; Planetenbeobachtung; Saturn; Größe des 
Ringes des Saturns; Gründe Schumachers, Nehus nicht während seiner 
Abwesenheit die Redaktion der „Astronomischen Nachrichten“ zu 
übertragen; Anweisungen für Wilhelm Olbers’ Redaktion der 
„Astronomischen Nachrichten“ während Schumachers Abwesenheit. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 172 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ und 
weiterer astronomischer Schriften; Planetenbeobachtung; Saturn; 
Größe des Ringes des Saturns; Vorhaben Schumachers, Wilhelm Olbers 
in Bremen zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 173 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.06. o.J. [1828] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Ring des Saturns; Undeutlichkeit einer 
Stelle des Ringes des Saturns; Übersendung eines Bandes des 
„Astronomischen Nachrichten“ sowie eines Diploms, das Schumacher 
von Cacciatore für Wilhelm Olbers erhalten hatte; Mögliche 
Durchführung von Messungen Clausens in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 174 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Reise Schumachers nach Bremen; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Schumacher eine Schrift Thilos zuzusenden, sollte er sie für gut 





Signatur:  VI Sch 175 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  09.09.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Gesundheitszustand Bessels; Rat an 
Wilhelm Olbers, nicht der Einladung von Humboldts nach Berlin zu 
folgen; Bevorstehendes Treffen verschiedener Astronomen in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 176 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.09.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Weitergabe einer Schrift Thilos an Clausen; Erkundigung Utzschneiders 
nach dem Wahrheitsgehalt der Gerüchte um eine mögliche Anstellung 
Clausens bei der Bogenhausener Sternwarte; Kometenbeobachtung; 
Enckescher Komet; Schwierigkeiten Schumachers, den Enckeschen 




Signatur:  VI Sch 177 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  05.11.1828 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückreise Schumachers aus Bremen; Dank für die Aufnahme 
Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; Kometenbeobachtung; 
Übersendung verschiedener astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 178 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  12.11.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ernennung Schumachers zum dänischen Etatsrat; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1828; Mitteilung von 





Signatur:  VI Sch 179 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  29.11.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ sowie 
eines Briefes Schumachers an Fischer zur Weitergabe; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1828; Vergleich des 
Kometen vom Oktober 1828 mit Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 180 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  23.12.1828 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von zwei Bänden der „Astronomischen Nachrichten“ und 
weiterer astronomischer Schriften; Ankunft Clausens in München; 
Gegenwärtige Tätigkeit verschiedener Astronomen; 
Kometenbeobachtung; Hilfstafeln Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 181 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.02.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften; 
Kometenbeobachtung; Enckescher Komet; Mitteilung von Auszügen 
aus einem Brief Valz’; Erkundigung Schumachers nach dem Beruf Valz’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 182 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.02.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Kommissionen für den Erwerb von Büchern auf einer 
Auktion; Brief Schumachers an den Herzog von Cumberland. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 183 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  07.03.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes des „Astronomischen Nachrichten“; 
Mitteilung von Kosten für von Wilhelm Olbers gewünschte Bücher; 
Hannoversches Messsystem; Bestimmung von Wilhelm Olbers 
angefragter Sterne durch Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 184 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.04.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Eintritt Wilhelm Olbers in ein Institut; Astronomische Instrumente; 
Theodolit; Herstellung eines Theodolits für Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 185 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Tod Youngs; Astronomische 
Instrumente; Bestellung von Schumachers Pendelapparat durch die 




Signatur:  VI Sch 186 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der baldigen Übersendung der Greenwich-Observationen 
an Wilhelm Olbers; Frage, ob Schumacher Wilhelm Olbers ein 
astronomisches Buch zusenden solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 187 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  10.07.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abdruck von Briefen Rümkers in den „Astronomischen Nachrichten“; 
Sorge Schumachers, Rümker sei übergeschnappt; Versendung von 
Schriften durch die Royal Society. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 188 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.08.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers aus Bremen; Dank für die Aufnahme 
Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; Entzückung Madame 
Quetelets über Wilhelm Olbers’ Galanterie. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 189 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.08.1829 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Geburt eines Kindes Schumachers; Bitte Schumachers, das Kind nach 
Wilhelm Olbers „Wilhelm“ taufen zu dürfen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 190 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.10.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Theodolit; Eintreffen eines Theodolits für 
Wilhelm Olbers’ bei Schumacher; Reisepläne Schumachers; 




Signatur:  VI Sch 191 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Güldenstein 
Datum:  30.10.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung des Messungen Schumachers in Güdenstein; 
Gesundheitszustand Schumachers; Vorhaben Wilhelm Olbers’, zur 





Signatur:  VI Sch 192 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.01.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Überbringung von Glückwünschen für das neue Jahr; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Astronomische Instrumente; 
Vergleich des Fraunhoferschen und des Dollondschen Fernrohres; 




Signatur:  VI Sch 193 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.01.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod Repsolds; Bericht vom Tode Schumachers Freundes Schuckmacher 




Signatur:  VI Sch 194 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.02.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Rümkers; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher 
hin und wieder Nachricht von seinem Gesundheitszustand zu geben; 
Frage, ob Wilhelm Olbers ein Exemplar der Medaille zu Ehren Repsolds 




Signatur:  VI Sch 195 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona  
Datum:  03.03.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Taufe des Paten Wilhelm 
Olbers’, Schumachers Sohn; Voraussichtliche Notwendigkeit Rümkers, 
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in Hamburg zu bleiben; Streitigkeiten zwischen Rümker und Brisbane, 
Kometenbeobachtungen Rümkers betreffend; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 196 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Güldenstein 
Datum:  10.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand der Ehefrau Schumachers; Pendelversuche 
Schumachers in Güldenstein; Übersendung der amerikanischen 
Kometennachrichten; Bitte um Rat, ob Schumacher einen Aufsatz in 
den „Astronomischen Nachrichten“ drucken lassen solle. 
Bemerkungen: Die untere rechte Ecke des Briefes (nicht beschriftet) wurde mit einer 
Schere abgeschnitten. 
 
Signatur:  VI Sch 197 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung eines Besuchs Schumachers und Bessels bei Wilhelm 
Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 198 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.08.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Aufnahme Schumachers und Bessels bei Wilhelm Olbers 
in Bremen; Ankündigung der Zusendung der Medaille Repsolds an 
Wilhelm Olbers; Mitteilung der Schulden Wilhelm Olbers bei 
Schumacher; Unsicherheit Schumachers, ob Utzschneider seine 
Rechnung bei ihm beglichen habe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 199 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Gauss’; Aufenthaltsort des Sohnes Gauss’; 
Bevorstehende Reise Schumachers nach München. 
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Bemerkungen: Die obere rechte Ecke des Briefes (nicht beschriftet) wurde mit einer 
Schere herausgetrennt. 
 
Signatur:  VI Sch 200 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes an Valz durch Schumacher; Versprechen 




Signatur:  VI Sch 201 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Verzögerung von Schumachers 
Reise nach München; Himmelsbeobachtung; Überschätzung der Größe 
der kleinen Sterne durch Struve; Frage an Wilhelm Olbers, ob 
Schumacher einen übersandten Text zu Struves Einschätzung der 
Größe der kleinen Sterne in die „Astronomischen Nachrichten“ 
aufnehmen solle; Bestimmung der Parallaxe von Fixsternen; Besuch 
Littrows bei Schumacher in Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 202 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  24.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Himmelsbeobachtung; Möglichkeit, 
dass Sterne durch Fernrohre größer erscheinen, als sie sind; 
Astronomische Instrumente; Dollondsches Fernrohr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 203 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.10.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Überbringung von Glückwünschen 
zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag; Hoffnung Schumachers, zu Wilhelm 
Olbers’ goldenem Doktorjubiläum wieder gesund zu sein. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 204 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Hoffnung Schumachers, an der 
Feier zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum in Bremen 
teilnehmen zu können. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 204 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Schreibens des dänischen Königs mit 
Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; 
Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Der Brief trägt zwei 
Signaturen, oben steht „VI Sch 204“, unten „VI Sch 204 a“. 
 
Signatur:  VI Sch 204 b 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher u.a. an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona / Hamburg] 
Datum:  undatiert [Dezember 1830] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ goldenem 
Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Der Brief trägt zwei 
Signaturen, oben ist „VI Sch 204“ notiert, unten „VI Sch 204 b“. Der 
Brief wurde von folgenden Personen unterschrieben: J.v. Warnstedt, C. 
Rümker, H. Repsold und A. Repsold (Repsolds Söhne), E. von Schoon, E. 
von Bentzen, E. von Nygaard, H.C. Schumacher, H. Petersen. 
 
Signatur:  VI Sch 205 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zum neuen Jahr; Hoffnung 
Schumachers, das neue Jahr möge keine politischen Unruhen mit sich 




Signatur:  VI Sch 206 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der Adresse von Zachs in Paris; Kometenbeobachtung; 
Komet vom Januar 1831; Mitteilung von Petersens Beobachtungen des 




Signatur:  VI Sch 207 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Grund für die Verzögerung der Übersendung eines Diploms des 
dänischen Königs zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1831; Mitteilung von durch 
Peters berechneten Elementen des Kometen vom Januar 1831; 
Vorhaben Schumachers, nach Paris zu reisen; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Fischer nach einem Fraunhoferschen Operngucker zu fragen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, von Fischer Tabak für Schumacher zu besorgen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 208 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  02.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung der Ehrenmedaille Wilhelm Olbers’; 
Eintreffen der Medaille Lindenaus bei Schumacher; Mögliche 
Anstellung Rümkers in Paramatta; Möglichkeit Rümkers, als Astronom 
und Navigationslehrer in Hamburg angestellt zu werden; Übersendung 
verschiedener astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 209 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  10.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1831; Mitteilung der 
Elemente des Kometen vom Januar 1831; Fehler der Elemente vom 
Januar 1831; Ephemeriden des Kometen vom Januar 1831. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 210 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Eintreffen der Mailänder Ephemeriden bei Schumacher; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1831; Mitteilung von durch 
Peters berechneten Elementen des Kometen vom Januar 1831; 
Mitteilung von Altonaer Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 211 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  09.04.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1830; Mitteilung von 
durch Peters berechneten Elementen des Kometen vom Dezember 
1830; Bemühungen Rümkers, eine Ellipse als Bahn des Kometen vom 
Dezember 1830 zu berechnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 212 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers in Bremen 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  undatiert [03.06.1831] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Schumachers nach Kopenhagen; Gesundheitszustand 
Schumachers; Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1831; 
Mitteilung von durch Cacciatore in Palermo berechneten Elementen 
des Kometen vom Januar 1831; Astronomische Instrumente; 
Abhängigkeit der Genauigkeit astronomischer Messungen von der 
Größe des Fußes des Messinstruments; Vorhaben Schumachers, 
Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; Ankündigung Schumachers, 





Signatur:  VI Sch 213 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Geld, das Wilhelm Olbers Bessel für Tabak auslegte; 
Gesundheitszustand Schumachers; Möglichkeit des Ausbruchs der 
Cholera in Altona; Befürchtung Schumachers, der Cholera auch nicht 
durch die Abreise aus Altona entgehen zu können. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 214 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  15.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften an Wilhelm 
Olbers; Gesundheitszustand Schumachers; Möglichkeit des Ausbruchs 
der Cholera in Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 215 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Vorhaben Schumachers, Wilhelm 




Signatur:  VI Sch 216 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Verzögerung von Schumachers 
Besuch bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 217 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
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Datum:  01.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ausbruch der Cholera in Altona; Beim Ausbruch der Cholera in 
Hamburg zu ergreifende Maßnahmen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 218 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Bessels; Gesundheitszustand Schumachers; 




Signatur:  VI Sch 219 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Bessels nach Königsberg; Schließung der Königsberger 
Sternwarte durch Bessel infolge der Missachtung des Gesetzes, 




Signatur:  VI Sch 220 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Bessels; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 221 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.09.1831 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften und Beiträge 
Wilhelm Olbers’ für die „Astronomischen Nachrichten“; 
Gesundheitszustand Schumachers; Besorgnis Schumachers über den 
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Ausbruch der Cholera in Altona; Frage an Wilhelm Olbers, ob 
Schumacher aufgrund des Ausbruchs der Cholera mit seiner Familie 
Altona verlassen solle; Todesfälle infolge der Cholera; Weitere 
Verzögerung von Schumachers Besuch bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 222 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  27.09.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Zusendung verschiedener astronomischer Bücher 
und Schriften an Wilhelm Olbers; Vorhaben Schumachers, trotz des 
Ausbruchs der Cholera mit seiner Familie in Altona bleiben zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 223 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Geburt einer Tochter Schumachers; Erkundigung Schumachers nach 
Bessels Gesundheitszustand; Übersendung einer astronomischen 
Schrift Clavius’ an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 224 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Verzögerung des Besuchs 
Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; Überbringung von 
Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 225 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ausbruch der Cholera in Altona; Todesfälle infolge der Cholera in 
Hamburg; Gesundheitszustand Schumachers; gegen die Erkrankung an 





Signatur:  VI Sch 226 
Verfasser: a) Friedrich Wilhelm Bessel an Heinrich Christian Schumacher b) 
Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   a) Königsberg b) Altona 
Datum:  a) 09.09.1831 b) 18.10.1831 
Umfang:  2 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ausbruch der Cholera in Altona, Bremen und Königsberg. 
Bemerkungen:  
 
Inhalt VI Sch 226 
 
Signatur:  VI Sch 226 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Königsberg 
Datum:  09.09.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Bessels nach Königsberg; Ausbruch der Cholera in 
Königsberg; Todesfälle infolge der Cholera in Königsberg; 
Bevorstehende Niederkunft der Ehefrau Schumachers; Ankündigung 
eines Aufsatzes Bessels über Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI Sch 226 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Bessels; Gesundheitszustand Schumachers; 
Verzögerung des Besuchs Schumachers bei Olbers in Bremen aufgrund 
der Befürchtung, die Cholera könne auch in Bremen ausbrechen; 




Fortsetzung: Briefe von Schumacher 
 
Signatur:  VI Sch 227 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Ausbruch der Cholera in Altona; Gesundheitszustand Schumachers; 
Eintreffen von zwei Aufsätzen Valz’ bei Schumacher zum Abdruck in 
den „Astronomischen Nachrichten“.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 228 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.11.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Auswirkungen der Cholera in Hamburg und Altona; Ankündigung der 
Übersendung astronomischer Schriften an Wilhelm Olbers; Zweifel 
Schumachers, ob er Aufsätze Valz’ in den „Astronomischen 
Nachrichten“ abdrucken solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 229 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.11.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Scheinbares Ende der Cholera in Altona; Ankündigung Schumachers, 
Wilhelm Olbers in Bremen besuchen zu wollen, sobald er wieder 
gesund ist; Frage, ob Wilhelm Olbers vermeintliche Druckfehler in 
einem Aufsatz Enckes in den „Astronomischen Nachrichten“ bemerkt 




Signatur:  VI Sch 230 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  23.12.1831 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 231 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.12.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Mitteilung der Bedingungen an Wilhelm Olbers, unter denen die 
Kometenmedaille vergeben wird; Kometenbeobachtung; Übersendung 
von Glückwünschen für das neue Jahr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 232 
Verfasser:  Struve [?] an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [vor dem 17.01.1832?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht über Todesfälle infolge der Cholera. 
Bemerkungen: Brief enthält einen Vermerk „empf. Januar 17“. 
 
Signatur:  VI Sch 233 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.01.1832 und 20.01.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Stiftung einer neuen Kometenmedaille durch den dänischen König; 
Mitteilung der Bedingungen für die Verleihung der Kometenmedaille; 
Geburt eines Großenkels Wilhelm Olbers’; Ende der Cholera in Altona. 
Bemerkungen: 1 ½ Seiten des Briefes beinhalten eine Anzeige zur Stiftung einer neuen 
Kometenmedaille durch den dänischen König. 
 
Signatur:  VI Sch 234 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Mögliche Deutung der Erkrankung 
verschiedener Personen an Schwindelanfällen als Nachwirkungen der 
Cholera; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 235 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Erkrankung verschiedener 
Personen an Schwindelanfällen; Kometenbeobachtung; Ausbleiben 
von Nachrichten über das Wiederauffinden des Enckeschen Kometen; 
Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Fehler in einer 
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astronomischen Schrift Gruithuisens; Ankündigung der Übersendung 
eines Manuskriptes Bielas. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 236 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Exemplars von Rümkers Sternkatalog; 
Streitigkeiten zwischen Rümker und Metz. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 237 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Bedauern Schumachers, Wilhelm 
Olbers das Verfassen einer Anzeige zur Verteidigung Rümkers 
zugemutet zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 238 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.03.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Enckescher 
Komet; Vergebliche Versuche Schumachers, den Enckeschen Kometen 




Signatur:  VI Sch 239 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  14.03.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Planetenbeobachtung; Mögliche 
Atmosphäre der Vesta; Übersendung eines Briefes und einer 
Abhandlung Bielas. 





Signatur:  VI Sch 240 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.04.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Ankündigung der Zusendung 
eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“; Übersendung 
verschiedener astronomischer Schriften; Planetenbeobachtung; 
Trabanten des Saturns; Mitteilung von Planetenbeobachtungen; 
Bevorstehende Reise Schumachers nach Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 241 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  07.04.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; 
Enckescher Komet; Schwierigkeiten Schumachers, den Enckeschen 




Signatur:  VI Sch 242 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.05.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Schrift Argelanders an Wilhelm Olbers mit der Bitte 
um Durchsicht vor dem Abdruck in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Vorhaben Herschels, die südliche Himmelshälfte zu 
beobachten. 
Bemerkungen:  Zwei Drittel der zweiten Hälfte des Blattes wurden 
herausgetrennt. 
 
Signatur:  VI Sch 243 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.05.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Merkur; Spuren des Lichtscheins um Merkur 
herum; Mitteilung der Beobachtungen Bessels vom Merkurdurchgang; 





Signatur:  VI Sch 244 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.05.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung eines Paketes; Planetenbeobachtung; 
Merkur; Beobachtung des Merkurdurchganges; Übersendung eines 
Briefes, der Schumacher zum Abdruck in den „Astronomischen 
Nachrichten“ zugesandt wurde; Möglichkeit, dass Schumachers 
Wahrnehmung eines Lichtscheins um Merkur auf einer Täuschung 
beruhe; Merkurbeobachtung verschiedener Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 245 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  15.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Merkur; Bitte an Wilhelm Olbers, Herschel bei 
seiner Reise nach Bremen bei sich aufzunehmen; Übersendung eines 
Aufsatzes Bessels über den Merkurdurchgang; Schumachers Bestellung 
von Zigarren bei Fischer. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 246 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abreise Herschels nach England; Bevorstehender Besuch Souths bei 
Schumacher in Altona; Übersendung eines Briefes Souths; 
Freundschaft Schumachers mit Troughton; Übersendung eines Briefes 
Pastorfs; Himmelsbeobachtung; Cholera in Altona; Todesfälle infolge 
der Cholera in Altona und Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 247 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Orten; Mitteilung von 
Barometerbeobachtungen; Cholera in Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 248 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Verleihung der Kometenmedaille; Besuch 




Signatur:  VI Sch 249 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1832; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom Juli 1832; Unzuverlässigkeit der 
Beobachtungen des Kometen vom Juli 1832 durch Harding; 
Notwendigkeit der Verleihung der Kometenmedaille an Harding. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 250 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1832; Berechnung der Bahn des 




Signatur:  VI Sch 251 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1832; Berechnung der Bahn des 
Kometen vom Juli 1832 durch Peters; Mitteilung der 
Kometenbahnberechnungen Peters’; Möglichkeit der Verleihung der 





Signatur:  VI Sch 252 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung und Übersendung verschiedener astronomischer Briefe 
und Schriften; Politische Einstellung Mossottis; erneute Zunahme der 
Cholera in Altona; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; 
Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Komet vom 
Juli 1832; Hoffnung Schumachers, bald die Kometenbeobachtungen 
Hardings zu erhalten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 253 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  29.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Gambarts mit Kometenbeobachtungen; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher sein Urteil über eine mögliche 
Verleihung der Kometenmedaille an Gambart mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 254 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Miteilung von Kometenbeobachtungen 
Nicolais; Komet vom August 1832; Druck einer Kometentafel Nicolais; 
Zunahme der Cholera in Altona; Bestellung Schumachers von Zigarren 
bei Fischer;  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 255 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.09.1832 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juli/August 1832; Mitteilung durch 
Peters’ berechneter Elemente des Kometen vom Juli/August 1832. 
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Bemerkungen: Lediglich ein Blatt, 2 Seiten des Briefes sind in der Handschrift 
Schumachers verfasst, auf dem zweiten Blatt sind 
Kometenbeobachtungen in anderer Handschrift notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 256 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  15.09.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung verschiedener astronomischer Schriften und 
Beobachtungen; Kometenbeobachtung; Vermutung Schumachers, 




Signatur:  VI Sch 257 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.09.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Juli/August 1832; Mitteilung durch 
Peters berechneter Elemente des Kometen vom Juli/August 1832; 




Signatur:  VI Sch 258 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Vorhaben Schumachers, sobald er 
wieder gesund ist Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; Aufhören 




Signatur:  VI Sch 259 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  undatiert [09.10.1832] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher mitzuteilen, was er beim 
Abdruck eines Aufsatzes Husseys in den „Astronomischen 
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Nachrichten“ weglassen solle; Ungewollter Abdruck eines Aufsatzes in 
den „Astronomischen Nachrichten“; Gesundheitszustand 




Signatur:  VI Sch 260 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Souths bei Schumacher in Altona; Bevorstehende Reise 
Schumachers nach Göttingen zu Gauss; Frage, ob South Schumacher 
bei einem Besuch Wilhelm Olbers’ in Bremen begleiten dürfe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 261 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Souths nach Göttingen; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher ein 
Zimmer in Bremen zu besorgen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 262 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  31.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Bielascher 
Komet; Mitteilung von Beobachtungen des Bielaschen Kometen; 
Abreise Souths nach England. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 263 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.11.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Besorgnis Wilhelm Olbers’, 
Schumacher sei aufgrund seiner Reise nach Bremen erkrankt; 
Schumachers Bestellung von Zigarren bei Fischer; Ankündigung der 
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Übersendung der astronomischen Dissertation Schorers; Abnahme der 
Cholerafälle in Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 264 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  12.11.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Ursprung 
der im letzten Brief mitgeteilten Beobachtungen des Bielaschen 
Kometen; Ankündigung des Abdrucks von durch Henderson 
berechneten Ephemeriden; Ankunft Souths in London. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 265 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.12.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Ende der Cholera in Altona; 
Widmung einer Schrift zur Cholera an Schumacher durch Nagel; 
Kometenbeobachtung; Eintreffen von Herschels Beobachtungen des 
Bielaschen Kometen bei Schumacher; Unklarheit des genauen 
Zeitpunktes der Beobachtung des Bielaschen Kometen durch Santini. 
Bemerkungen: Ein Teil der zweiten Hälfte des Blattes wurde mit einer Schere 
abgetrennt. 
 
Signatur:  VI Sch 266 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.12.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Schumachers, eine Verbindung zu Clausen wieder 
aufzunehmen; Grund der Streitigkeiten zwischen Schumacher und 
Clausen; Auffassung Schumachers, Encke verträte die Auffassung, 
Schumacher verstünde nichts von der Einrichtung einer Sternwarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 267 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Sterbeobachtung; Auffinden aller Mossottischen Sterne durch 




Signatur:  VI Sch 268 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Schumachers bei der Begleichung von Rechnungen für 
durch Fischer besorgte Zigarren; Astronomische Instrumente; 
Teleskop; Unsicherheit der Spiegelteleskops Schumachers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Schumacher mitzuteilen, ob Clausens Nachricht über 
den Kometen von 1766 und 1819 in den „Astronomischen 
Nachrichten“ abgedruckt werden solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 269 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 270 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Altona 
Datum:  08.02.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift); Druck 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Ankündigung, zukünftig würden jährlich 
Ephemeriden für den Augenblick des Durchgangs des Mondes durch 
den Meridian der Altonaer Sternwarte erscheinen; Mitteilung von 
Ephemeriden des Durchgangs des Mondes durch den Meridian der 
Altonaer Sternwarte für März 1833. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 271 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.02.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung der Örter der Mossottischen Sterne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 271 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  22.02.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Übersendung eines Buches Pritchaids an Wilhelm 
Olbers; Ruf Hansens zum ordentlichen Professor der Mathematik in 
Kiel; Inhalt des kommenden Bandes der „Astronomischen 
Nachrichten“. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. 
 
Signatur:  VI Sch 272 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung und Übersendung verschiedener astronomischer 
Schriften; Ausrichtung von Grüßen Souths an Wilhelm Olbers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Kulenkamp eine Kiste Zigarren im Auftrage 
Schumachers zukommen zu lassen.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 273 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  22.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von Zigarren an 
Kulenkamp; Himmelsbeobachtung; Bitte an Wilhelm Olbers, 




Signatur:  VI Sch 274 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung Schumachers, Wilhelm Olbers eine Preisschrift Milves 
zukommen zu lassen; Bitte an Wilhelm Olbers, eine Schrift Nagels 
gelegentlich zurückzusenden; Gesundheitszustand Clausens. 
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Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, einer Seite, 
auf den restlichen 1 ½ Seiten sind Berechnungen in der Handschrift 
Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI Sch 275 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 276 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  29.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung von Zigarren; Bestellung zwei halber Kisten 
einer weiteren Sorte Zigarren. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 277 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  05.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung von Zigarren; Ankündigung der Zusendung 




Signatur:  VI Sch 278 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.04.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Korrektur von Druckfehlern in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Streitigkeiten zwischen South und Troughton sowie 
Simon; Ausbruch der Grippe in Kopenhagen; Tod eines Patienten Dr. 
Nagels infolge von Cholera. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 279 
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.05.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Notwendigkeit Schumachers, 




Signatur:  VI Sch 280 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.06.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 281 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.06.1833 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung des Übersendung von Schumachers Annaire an Wilhelm 
Olbers; Übersendung verschiedener astronomischer Schriften an 
Wilhelm Olbers; Himmelsbeobachtung; Abreise eines schwedischen 
Offiziers, der sich bei Schumacher aufgehalten hatte; Ausbruch der 
Grippe in Lübeck. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 282 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.07.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Beobachtung des Ring des Saturns 




Signatur:  VI Sch 283 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.08.1833 
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Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Aufenthalt 
Struves bei Schumacher in Altona; Persönlichkeitsveränderungen 
Struves. 
Bemerkungen: Die untere rechte Ecke der ersten Seite des Blattes wurde mit einer 
Schere herausgetrennt. 
 
Signatur:  VI Sch 284 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.08.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung eines Besuch Struves bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Vorhaben Schumachers, nach seiner Rückkehr aus Kopenhagen 
Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 285 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  24.09.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, für Schumacher Kommissionen für Bücher auf 
einer Auktion Mertens zu übernehmen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 286 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.10.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 287 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.10.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Schumachers bei der Bestellung von Zigarren bei 
Fischer; Baldiger Abdruck eines Aufsatzes Husseys; Bauliche 
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Veränderungen an Schumachers Haus zur Verbesserung der 
Möglichkeit von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 288 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  undatiert [21.10.1833] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung des Besuchs Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Fortgang der Bauarbeiten am Haus Schumachers; Astronomische 
Instrumente; Vergleich verschiedener Fernrohre. 
Bemerkungen: Brief enthält keine Unterschrift. 
 
Signatur:  VI Sch 289 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.12.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Anhangs zu Werken Bradleys; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Schumacher astronomische Schriften und Zigarren zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 290 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.12.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung Schumachers, wie er Wilhelm Olbers Geld ausgelegtes 
Geld zukommen lassen solle; Auffassung Schumachers, Rümkers 




Signatur:  VI Sch 291 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  25.12.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener Sternwarte; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher mitzuteilen, wie er sich zu dieser 





Signatur:  VI Sch 292 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.12.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zum neuen Jahr; Mögliche 
Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener Sternwarte; 
Astronomische Fähigkeiten Gruithuisens.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 293 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte Schumachers um Verzeihung für die Missverständlichkeiten 
seines letzten Briefes an Wilhelm Olbers; astronomische Fähigkeiten 
Gruithuisens; Zusammenhangloser Gebrauch von Ausschnitten aus 
Briefen Wilhelm Olbers’ durch Gruithuisen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 294 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Johann von Lamont 
Ort:   Altona 
Datum:  04.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener Sternwarte; 
Stellungnahme Schumachers zu einer Anstellung Gruithuisens bei der 
Bogenhausener Sternwarte. 
Bemerkungen: Es handelt sich bei dem Brief um eine offizielle Stellungnahme 
Schumachers zur Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener 
Sternwarte, die nicht an Wilhelm Olbers gerichtet war. In VI Sch 295 
spricht Schumacher davon, Wilhelm Olbers die Kopie eines Briefes von 
ihm an Lamont zuzusenden, daher kann davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei VI Sch 294 um diese Kopie handelt. 
 
Signatur:  VI Sch 295 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Behebung eines Missverständnisses zwischen Schumacher und 
Wilhelm Olbers; Übersendung der Kopie eines Schreibens 
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Schumachers an Lamont; Missbrauch eines Briefes Wilhelm Olbers’ 
durch Gruithuisen; Übersendung eines Briefes Bessels. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 296 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  22.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand 
Schumachers; Ernennung Schumachers durch den König von 
Schweden; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher noch einmal 
mitzuteilen, welche astronomischen Schriften er für ihn erwerben 
sollte; Bitte an Wilhelm Olbers, eine Anzeige von Herschels Katalog der 
Nebelflecken für die „Astronomischen Nachrichten“ zu machen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 297 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Anstellung Gruithuisens bei der Bogenhausener Sternwarte; 




Signatur:  VI Sch 298 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Inhalt der posthum veröffentlichten Schriften Huygens’; Äußerung 
Schumachers, nichts von Gruithuisen in den „Astronomischen 
Nachrichten“ veröffentlichen zu wollen; Anstellung Gruithuisens bei 
der Bogenhausener Sternwarte; Unzufriedenheit Humboldts mit 
Schumachers Stellungnahme zur Anstellung Gruithuisens bei der 
Bogenhausener Sternwarte; Ankündigung der Zusendung 
astronomischer Schriften; Ankündigung Schumachers, in der 




Signatur:  VI Sch 299 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  14.02.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand 
Schumachers; Bitte an Wilhelm Olbers, in seinem Brief an Baily die 
lateinische Schrift zu verwenden; Beschwerde Schumachers über den 
hohen Stader Zoll.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 300 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.02.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Schrift Bailys; Vorhaben Bailys, den Streit zwischen 
Newton und Flamsteed bekannt zu machen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 301 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.03.1834 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unregelmäßigkeiten bei der Verschickung des Bulletins der 
astronomischen Gesellschaft; Barometerbeobachtungen; Qualität von 
Schumachers Barometer; Übersendung von Barometerbeobachtungen 
aus dem Januar und Februar 1834. 
Bemerkungen: Das zweite Blatt enthält auf einer Seite Barometerbeobachtungen in 
einer Handschrift, die von der Schumachers und Wilhelm Olbers’ 
verschieden ist, auf der zweiten Seite Berechnungen in der Handschrift 
Wilhelm Olbers’.  
 
Signatur:  VI Sch 301 a 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Barometerbeobachtung; Qualität von Schumachers neuem Barometer; 
Ernennung Gruithuisens zum Direktor der Bogenhausener Sternwarte; 
Vorhaben Goebels aus Coburg, nach Genua auszuwandern. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. 
 
Signatur:  VI Sch 302 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  28.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Gambart; 
Frage an Wilhelm Olbers, Schumacher mitzuteilen, ob er Gambart die 
Kometenmedaille verleihen solle, obwohl dieser zu spät Nachricht von 
dem von ihm entdeckten Kometen gegeben habe; Ernennung 
Gruithuisens zum Direktor der Bogenhausener Sternwarte; Eintreffen 
einer Mondkarte Beers und Mädlers bei Schumacher; 
Barometerbeobachtungen; Mitteilung der Barometerstände im Januar 
und Februar 1834. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 303 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  27.04.1834 
Umfang:  3 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Schumachers, auf seiner Rückreise aus Gotha Wilhelm 
Olbers in Bremen zu besuchen; Kometenbeobachtung;  Komet vom 
März 1834; Mitteilung von durch Peters berechneter Elemente sowie 
der Bahn des Kometen vom März 1834. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 304 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  04.05.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 305 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.05.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Aufnahme Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Ankündigung eines Besuchs Svanbergs bei Wilhelm Olbers in Bremen 
Ende Mai 1834; Bitte an Wilhelm Olbers, Rosenberger zu schreiben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 306 
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  14.07.1835 [!] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung Schumachers, Wilhelm Olbers bei seiner Rückreise aus 
Berlin in Bremen besuchen zu wollen; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Schumacher eine Unterkunft in Bremen zu reservieren, falls zur Zeit 
seiner Aufenthaltes dort Markt sein sollte. 
Bemerkungen: Der Brief wurde im Jahr 1835 verfasst, ist jedoch bei den Briefen aus 
dem Jahr 1834 eingeordnet. 
 
Signatur:  VI Sch 307 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.07.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Gesundheitszustand Wilhelm 




Signatur:  VI Sch 308 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung des Zeitpunkts einer Zusammenkunft von Astronomen in 
Edinburgh; Plagiatsvorwürfe gegen Struve. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 309 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Stücks aus den Hamburger Nachrichten; Besuch 
Kapitän Rohs’ bei Schumacher in Altona. 
Bemerkungen: In VI Sch 309 schreibt Schumacher, er wolle Wilhelm Olbers ein Stück 
aus den „Hamburger Nachrichten“ übersenden, das ihn betreffe. 
Selbiger Zeitungsausschnitt ist im Verzeichnis Edelings der Signatur VI 
Sch 310 zugeordnet, d.h. trägt die entsprechende Signatur. 
 
Signatur:  VI Sch 310 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  22.08.1834 
Umfang:  2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Frage, wie Schumacher Wilhelm Olbers den 16. Band des Besselschen 
Beobachtungen zukommen lassen solle; Himmelsbeobachtung; 
Beobachtung des Jupitertrabanten durch Schumacher. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 1 ½ Seiten; 
das zweite Blatt ist ein doppelseitig bedruckter Zeitungsausschnitt. 
Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um den Zeitungsausschnitt, den 
Schumacher Wilhelm Olbers mit VI Sch 309 zusandte, der 
Zeitungsausschnitt wurde im Verzeichnis Edelings also dem falschen 
Brief zugeordnet. 
 
Signatur:  VI Sch 311 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.09.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schellings Auffassung zum Zweck einer Sternwarte; Wunsch 
Gruithuisens, ein Aufsatz von ihm möge in den „Astronomischen 
Nachrichten“ abgedruckt werden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 312 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.09.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Unterschiedliche Angaben Schellings und 
Gruithuisens, wie viel Zeit zur Bestimmung der Fixsterne notwendig 
sei; Cholerafälle in Hamburg, Altona und Kopenhagen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 313 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.10.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Geburtstag; Verhinderung eines Besuches 
Schumachers zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag aufgrund von Nachrichten 
vom Ausbruch der Cholera in Bremen; Übersendung eines 





Signatur:  VI Sch 314 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.10.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1834 Position des zweiten 
Kometen vom Oktober 1834. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 315 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1834; Vergleich der 
Kometenbeobachtungen Gambarts mit den Elementen Hendersons 
durch Petersen; Mögliche Identität der Kometen Nr. 35 und Nr. 71 aus 
Wilhelm Olbers’ Verzeichnis. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 316 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Schriften Gruithuisens; Annahme einer Atmosphäre 
ohne Strahlenbrechung durch Gruithuisens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 317 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1834; Mitteilung durch Peters 
berechneter Elemente des Kometen vom März 1834; Übersendung 




Signatur:  VI Sch 318 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.12.1834 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung der Kometenbahnberechnungen 
Peters’ und Petersens; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher das 
Exemplar der Bayerischen Nationalzeitung zuzusenden, in dem Beer 
eine Antwort an Gruithuisen schreibt; Überbringung von 
Glückwünschen zum neuen Jahr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 319 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.01.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 320 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.01.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Fehlende Nachricht von Hells Kometen in den 
Hamburger Korrespondenzen von 1770; Baldige Veröffentlichung einer 
Broschüre Bodes über den zeitgenössischen Wissensstand zu 
Kometen; Auflistung der Artikel einer Zeitung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 321 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.01.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen Kamps; Bestimmung 
der Stunde des Morgens aus Beobachtungen des Kometen vom März 




Signatur:  VI Sch 322 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.02.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; 
Persönlichkeit Dumouchels; Möglicher Missbrauch von Wilhelm 




Signatur:  VI Sch 323 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.03.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Übersendung von Originalbeobachtungen Dunlops; Vorhaben 
Schumachers, ein astronomisches Jahrbuch herauszugeben; Bitte an 
Wilhelm Olbers, einen Beitrag für Schumachers astronomisches 
Jahrbuch zu verfassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 324 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.03.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Vergebliche 
Bemühungen Petersens, Kometen aufzufinden; Dank für das 
Versprechen Wilhelm Olbers’, einen Beitrag für Schumachers 




Signatur:  VI Sch 325 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.04.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; 
Nichtauffinden des Kometen vom März 1835 durch Nicolai und 




Signatur:  VI Sch 326 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
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Datum:  22.04. o.J. [1835] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 327 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.04.1835 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Schreiben Boguslawskis an Schumacher; Kometenbeobachtung; 
Entdeckung eines Kometen durch Boguslawski im April 1835; Vergleich 
des durch Boguslawski entdeckten Kometen mit dem 119ten Stern der 
Zone Nr. 225; Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen:  Anhang zu VI Sch 327. 
 
Signatur:  VI Sch 328 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.04.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung der Nachricht eines neu 
entdeckten Kometen; Gesundheitszustand Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 329 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  02.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Februar 1835; Mitteilung durch 
Peters berechneter Elemente des Kometen vom Februar 1835; 




Signatur:  VI Sch 330 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung durch Encke berechneter Elemente 
eines Kometen; Komet vom April 1835; Mitteilung der Beobachtungen 
Boguslawskis des Kometen vom April 1835. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 331 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  05.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1835; Mitteilung durch Peters 
berechneter Elemente des Kometen vom März 1835. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 332 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  12.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergebliche Bemühungen Struves, den 




Signatur:  VI Sch 333 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  23.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Mitteilung der Adresse Dr. Pius Henricus’; Reisepläne Schumachers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 334 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1833; Mitteilung der 
durch Peters berechneten Bahn des Kometen vom September 1833; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 335 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  27.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Aufnahme Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Rat Wilhelm Olbers’ das Verhalten Lehmanns gegenüber Schumacher 
betreffend; Möglichkeit der Erklärung der Unvereinbarkeit der älteren 
und der neueren Uranusbeobachtungen durch einen neuen Planeten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 336 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher einen Aufsatz für sein 
astronomisches Jahrbuch zuzusenden; Inhalt des ersten Bandes des 
astronomischen Jahrbuchs Schumachers; Vorschlag Schumachers, 




Signatur:  VI Sch 337 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zurückziehen der Bitte Schumachers an Wilhelm Olbers, ein 
Kometenverzeichnis für das astronomische Jahrbuch zu verfassen; 
Befürchtung Schumachers, ein Aufsatz Wilhelm Olbers’ könnte durch 
Homöopathen zur Ungebühr benutzt werden; Kometenbeobachtung; 
Unmöglichkeit, den Halleyschen Kometen beobachten zu können; 
Veränderungen der Bedingungen für die Verleihung der 
Kometenmedaille durch den dänischen König. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 338 
Verfasser:  Johann David von Nehus an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung von Auszügen aus einem Brief Dumouchels; 





Signatur:  VI Sch 339 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  25.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Auffinden des Halleyschen 
Kometen durch Petersen in der Nacht vom 24. auf den 25.08.1835; 
Gesundheitszustand Schumachers; Vergleich des Halleyschen Kometen 
mit Sternen durch Kunowski. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 340 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Mitteilung von 
Beobachtungen des Halleyschen Kometen verschiedener Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 341 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  02.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Überlegungen, Schumacher an seinem 
Geburtstag in Altona besuchen zu wollen; Abdruck von 
Kometenbeobachtungen Souths in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Kometenbeobachtung; Beobachtung des Kometen vom 
August 1835 durch Dumouchel; Mitteilung von Positionen des 
Kometen vom August 1835. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 342 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09., 11., 12.09.1835 
Umfang:  2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1835; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Struves; Hoffnung Schumacher, Georg 
Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) möge bald eine Ehefrau finden. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief (09.09.1835) hat einen Umfang von einem Blatt, 
einer Seite, das zweite Blatt enthält einen Druck vom 12.09.1835 mit 
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Ephemeriden des Hallyschen Kometen, der durch handschriftliche 
Notizen Schumachers vom 11.09.1835 ergänzt wurde. 
 
Signatur:  VI Sch 343 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; Komet 
vom August 1835; Mitteilung von Beobachtungen des Kometen vom 
August 1835; Ankündigung der Übersendung einer Schrift Lehmanns 
an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 344 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.10.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag; 
Gesundheitszustand Schumachers; Aus seiner Erkrankung 
resultierende Verhinderung Schumachers, Wilhelm Olbers in Bremen 
zu seinem Geburtstag zu besuchen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 345 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.11.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung des Schweifs des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen durch Schumacher; Mitteilung durch Dumouchels 
berechneter Elemente des Kometen vom August 1835; Übersendung 




Signatur:  VI Sch 346 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.11.1835 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes Schwabes für die „Astronomischen 
Nachrichten“ an Wilhelm Olbers mit der Bitte um Durchsicht; 
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Möglichkeit, Schwabe phantasiere bei seinen Kometenbeobachtungen; 
Kometenbeobachtung; Mögliche Täuschung Dumouchels bei seinen 
Kometenbeobachtungen; Komet vom August 1835; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom August 1835. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 347 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  undatiert [22.11.1835] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung der Reise Schumachers zu Wilhelm Olbers nach Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 348 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.12.1835 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zum neuen Jahr; Korrektur von 
Druckfehlern im astronomischen Jahrbuch; Monatliche Nachrichten 
der astronomischen Gesellschaft; Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher 
astronomische Aufsätze Gruithuisens zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 349 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.01.1836 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung eines Auszuges aus einem Brief 
Bessels; Beobachtung der Bedeckung eines Sterns durch einen 
Kometen durch Struve und Bessel; Fehlerhaftigkeit der 
Kometenbeobachtungen Struves; Kometenbeobachtungen Schwabes; 
Gesundheitszustand Petersens; Halleyscher Komet vom Dezember 




Signatur:  VI Sch 350 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.01.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Mitteilung der Positionen 
des Halleyschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 351 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kosten für den Abdruck von Figuren in den „Astronomischen 
Nachrichten“; Kometenbeobachtung; Aussage Struves, seine Angaben 




Signatur:  VI Sch 352 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Arbeit Bessels an einem Aufsatz über die Störungen der Kometen 
durch Planeten; Störung des Halleyschen Kometen durch die Erde; 




Signatur:  VI Sch 353 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  22.02. o.J. [1836?] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 353 a 
Verfasser:  Johannes Regiomontanus / Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  undatiert [Februar 1836] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift); Kopie 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Komet von 1540 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings nicht enthalten. 
 
Signatur:  VI Sch 354 
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Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung des vollständigen Titels eines Werkes Ziegleris; 




Signatur:  VI Sch 355 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.04.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Grund der verspäteten Kenntnisnahme 
Schumachers von der Entdeckung eines Kometen durch Cacciatore; 
Halleyscher Komet; Mögliche Beobachtung des Halleyschen Kometen 
durch Encke; Aufsatz Bessels gegen Encke. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 356 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.04.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternkarte Steinheils; Himmelsbeobachtung; Planet Wartmanns; 
Übersendung verschiedener astronomischer Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 357 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  22.04.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Übersendung verschiedener astronomischer 
Schriften; Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen 
Dumouchels; Astronomische Fähigkeiten Pastorfs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 358 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Streitigkeiten zwischen Bessel und 
Encke; Übersendung eines Briefes Bessels an Encke; Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 359 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona?] 
Datum:  12.05. o.J. [1836?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Wartmanns; Kometenbeobachtung; 
Schwierigkeiten Schumachers, die Höhe eines Kometen zu berechnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 360 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung astronomischer Briefe Maupertius’; Sonnenfinsternis; 
Beobachtung der Sonnenfinsternis vom Mai 1836 durch Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 361 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Kometenbeobachtung; Eintreffen 
der Kometenbeobachtungen verschiedener Personen bei Schumacher; 
Astronomische Instrumente; Fehlende Rechnungen über die 
Sonnenfinsternis vom Mai 1836. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 1 ½ Seiten, auf 
der restlichen ¼ Seite sind handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’ 
enthalten. 
 
Signatur:  VI Sch 362 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  29.07.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung von Wilhelm Olbers’ Beitrag zu Schumachers 
astronomischem Jahrbuch; Ausbleiben von weiteren Berechnungen 
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der Sonnenfinsternis; Bedauern Schumachers, keine Notizen über 
Flecken in der Venus gemacht zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 363 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.08.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abhandlung Bessels über die Bildung von Kometenschweifen für 
Schumachers astronomisches Jahrbuch; Suche nach einem Zeichner 
der Abbildungen über die Bildung von Kometenschweifen für 
Schumacher astronomisches Jahrbuch. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 364 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.10.1836 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Kandidaten für die Stelle als Lehrer der Bremer 
Navigationsschule; Schumachers Auffassung zur Eignung der 
Kandidaten für die Stelle als Lehrer der Bremer Navigationsschule. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 365 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.11.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbeobachtungen Cacciatores; 




Signatur:  VI Sch 366 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.11.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Schumachers, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; 
Besprechung des Raumes, in dem Schumacher bei seinem Besuch in 





Signatur:  VI Sch 367 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.11.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung der Reise Schumachers zu Wilhelm Olbers in Bremen; 




Signatur:  VI Sch 368 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.12.1836 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Verzögerung der Reise 
Schumachers zu Wilhelm Olbers in Bremen; Frage, ob der Bremer 




Signatur:  VI Sch 369 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.12.1836 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Reise des Kapitän Schumachers nach Bremen; 
Mitteilung, welche astronomischen Schriften Schumacher Kapitän 
Schumacher mit nach Bremen für Wilhelm Olbers geben werde; 
Ankündigung Schumachers, Wilhelm Olbers in den ersten Wochen des 
Jahres 1837 besuchen zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 370 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  05.01.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Eigenschaften destillierten Wassers; bevorstehende Messungen 
Schumachers in Bremen; Dank für die Zusendung eines Zusatzes zu 
einer Abhandlung Wilhelm Olbers’; Mondfinsternis; Angaben zur 
Mondfinsternis im astronomischen Jahrbuch; Besuch von Steinheils bei 
Schumacher in Hamburg; astronomische Instrumente; Fernrohr; 
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Signatur:  VI Sch 371 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  17.01.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers und von Steinheil bei Wilhelm 
Olbers in Bremen; Gesundheitszustand des dänischen Königs; 
Verzögerung der Reise Schumachers zu Wilhelm Olbers in Bremen; 
Verbreitung der Grippe in Altona und Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 372 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.01.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Voraussichtliche Fertigstellung des Drucks des astronomischen 
Jahrbuchs Ende Januar 1837. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 373 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.03.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ungewissheit des Zeitpunktes des Besuches Schumachers und von 
Steinheils bei Wilhelm Olbers in Bremen; Gesundheitszustand Wilhelm 
Olbers’; Gesundheitszustand des dänischen Königs; Unsicherheit 
Schumachers, wo er Aufsätze Benzenbergs abdrucken lassen solle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 374 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  21.03.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Gründe der Verzögerung des Erscheinens von Schumachers 
astronomischem Jahrbuch; Gesundheitszustand des dänischen Königs; 
Abdruck von Aufsätzen Benzenbergs im „Hamburger 
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Correspondenten“; Baldige Anstellung Argelanders in Bonn; Abreise 
Steinheils aus Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 375 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.04.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; astronomische Beobachtungen Schaffers; 
Widersprüchlichkeit der astronomischen Beobachtungen Schaffers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 376 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  11.04.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Schaffers an Wilhelm Olbers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Schaffer eine astronomische Schrift zusammen mit 
einigen belehrenden Worten zuzusenden; Gesundheitszustand des 
dänischen Königs; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Verzögerung 
des Erscheinens des astronomischen Jahrbuchs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 377 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.06.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand des 
dänischen Königs; Bevorstehende Reise Schumachers nach Bremen zu 
Wilhelm Olbers; Baldiger Besuch Argelanders bei Wilhelm Olbers in 




Signatur:  VI Sch 378 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  16.06.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Aufforderung an Wilhelm Olbers, ein Exemplar von Littrows „Annalen“ 
zu behalten; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; 
Gesundheitszustand des dänischen Königs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 379 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.08.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers von einer Reise nach Kopenhagen; 
Gesundheitszustand des dänischen Königs; Erkundigung Schumachers 




Signatur:  VI Sch 380 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.08.1837 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Mitteilung der Ankunftszeit Schumachers in Bremen; Bitte 
Schumachers, das Bremer Normalpfund bei seinem Besuch in Bremen 
wiegen zu dürfen; Bestellung von Grüßen Bürgermeister Beneckes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 381 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.08.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers von seiner Reise nach Bremen; Dank für den 
angenehmen Aufenthalt Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Mitteilung, das von Schumacher in Bremen gewogene Normalpfund sei 
nicht das Handelsgewicht, sondern das Krämergewicht gewesen; 
Frage, ob der Bremer Senat Schumacher das Bremer Normalpfund 
anvertrauen würde, damit er es in Altona genauer wiegen könne; 
Frage an Wilhelm Olbers, ob er bereits astronomische Schriften aus 




Signatur:  VI Sch 382 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Altona 
Datum:  22.08.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers fehlende astronomische Schriften; Wunsch 
Schumachers, auch das Bremer Handelspfund zu wiegen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Schumacher astronomische Beobachtungen 
verschiedener Personen für das astronomische Jahrbuch zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 383 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.09.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ehrung Schumachers durch den Hamburger Senat; Angabe der 
richtigen Anrede Ermanns; Ankündigung der Zusendung des 
Ergebnisses der Wägung des Bremer Pfundes durch Schumacher; 
Gesundheitszustand Bessels; Mäßigung der Cholera in Königsberg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 384 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.09.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Schumacher das Bremer Normalpfund bald 
zuzusenden; Ankündigung der Übersendung einer Schrift Fabricius’ an 
Wilhelm Olbers; Inhalt des 17. Bandes der „Astronomischen 
Nachrichten“ (?); Versicherung Schumachers, mit Wilhelm Olbers’ 
Beitrag zu den „Astronomischen Nachrichten“ habe es Zeit. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 385 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung von Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 386 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.10.1837 
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Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Schumachers von seiner Reise nach Lübeck; Aussage 
Schumachers, er habe nichts gegen Boguslawski; Versendung eines 
Geschäftsbriefes Schumachers an Boguslawski durch Nehus; 
Übersendung eines Briefes Boguslawskis an Wilhelm Olbers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Herrn Fischer zur baldigen Übersendung einer Kiste 
Zigarren aus Bremen aufzufordern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 387 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes von Bessel an Wilhelm Olbers; 
Kopenhagener Schildkrötensuppe; Bitte an Wilhelm Olbers, bei einem 
Brief an Bessel sich nichts von seiner Kenntnis der Schwangerschaft 
von Bessels Ehefrau anmerken zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 388 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 389 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  01.02.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes Littrows für die „Astronomischen 
Nachrichten“ an Wilhelm Olbers; aus dem hohen Preis von Kupfer 
resultierende Schwierigkeiten, Karten in den „Astronomischen 
Nachrichten“ abzudrucken; Streitigkeiten zwischen Bessel und Encke. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 390 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.02.1838 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung Schumachers, das Bremer Normalpfund wiegen zu 
wollen, sobald die Kälte in Altona nachlässt; Besuch Hansens bei 
Schumacher in Altona; Einfluss der Refraction auf 
Sternbeobachtungen; Streitigkeiten zwischen Bessel und Encke; Kritik 
Schumachers an der Einmischung von Göttinger Professoren in 
Staatsangelegenheiten; Anhaltende Kälte in Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 391 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.03.1838 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Umstände des Todes Molls; 
fehlende Nachrichten aus England; Gründe des verspäteten 
Erscheinens des astronomischen Jahrbuchs; Streitigkeiten zwischen 
Encke und Bessel. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 392 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.07.1838 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Unruhiges Leben Schumachers; 
Streitigkeiten zwischen Bessel und Encke; Abdruck eines Aufsatzes 
Benzenbergs in den „Astronomischen Nachrichten“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 393 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.07.1838 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankunft Herschels in Altona; Mitteilung der voraussichtlichen 
Ankunftszeit Herschels bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 394 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.07.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Aufsatzes über Davys Leben; Mitteilung, 
Schumacher habe Herschel missverstanden, dieser habe Wilhelm 
Olbers auf seiner Reise nach Hannover besuchen wollen; Ankunft 
Herschels bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 395 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.07. o.J. [1838] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Schumachers an Herschel mit der Bitte um 
Weitergabe; Ankunft Herschels bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 396 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.08.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines bei Schumacher eingetroffenen Paketes für 
Wilhelm Olbers; Abreise Herschels aus Altona. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch  397 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.08.1838 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Beobachtungen; Abschrift einer Wilhelm Olbers 
betreffenden Nachricht aus dem Gentlemen’s Magazine des Jahres 
1804; Entdeckung eines Planeten durch Wilhelm Olbers; Fehler in der 
Nachricht zu Wilhelm Olbers’ Entdeckung eines Planeten 1804 im 
Gentlemen’s Magazine; Besuch Herschels bei Wilhelm Olbers in 
Bremen; Bitte an Wilhelm Olbers, einen Beitrag für Schumachers 
astronomisches Jahrbuch zu verfassen; Aufsätze Bessels für die 
„Astronomischen Nachrichten“; Eintreffen von Boguslawskis 
Beobachtungen des Enckeschen Kometen bei Schumacher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 398 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  06.10.1838 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag; 
Verhinderung eines Besuches Schumachers zu Wilhelm Olbers’ 
Geburtstag in Bremen aufgrund seiner Tätigkeiten in Kopenhagen; 
Versicherung Schumachers, er würde sich über einen Beitrag Wilhelm 
Olbers’ zum astronomischen Jahrbuch freuen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 399 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  19.10.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Veranstaltung eines Feuerwerkes in Hamburg zu Ehren des 
Geburtstages der dänischen Königin (?). 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 400 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.11.1838 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank Schumachers für die Aufnahme in Wilhelm Olbers’ Haus; 
Aufenthalt des dänischen Kronprinzen in Altona; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Schumacher Georg Heinrich Olbers und Focke zu empfehlen; 




Signatur:  VI Sch 401 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.11.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Himmelsbeobachtung, 
Sternschnuppenbeobachtungen Pastor Claudius’ und seiner Söhne; 
Abdruck eines Briefes Bessels durch South in der Times. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 402 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  30.11.1838 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Sch 403 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.12.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Bessels, einer Einlage Bucks und einer 
Antwort Schumachers auf Bessels Brief. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 404 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.12.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Versprechen Schumachers, Wilhelm Olbers’ 
einen Aufsatz Valz’ über Sternschnuppen zusenden zu wollen, sollte er 
ihn nicht besitzen; Unterschiedliche Qualität mikroskopischer 
Beobachtungen bei Tageslicht und bei Lampenlicht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 405 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.12.1838 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Überbringung von Glückwünschen für das neue Jahr; Übersendung 
verschiedener astronomischer Schriften und Briefe; Aufsatz Valz’ über 
Sternschnuppen; Kometenbeobachtung; Enckescher Komet; Masse des 
Enckeschen Kometen; Bericht vom Besuch eines Herrn Wilhelm Olbers 
aus Bremen bei Schumacher, der sich als Wilhelm Olbers’ Neffe ausgab 
und von Schumacher Geld erhalten wollte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 406 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.02.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Himmelsbeobachtung; 
Nichtvorhandensein von Beobachtungen des Nordlichts in Altona; Bitte 
an Wilhelm Olbers, für Schumacher Schulden einzutreiben; Bitte an 
Wilhelm Olbers, für Schumacher Zigarren bei Fischer zu bestellen; 
Gesundheitszustand Bessels.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 407 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  08.03.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Erklärung des Betrags, den Wilhelm Olbers für Schumacher eintreiben 




Signatur:  VI Sch 408 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ausbleiben von astronomischen Beobachtungen aus England bei 
Schumacher; Bevorstehender Besuch Bessels bei Schumacher in 
Altona; Möglicher Besuch Bessels bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Mögliche Reise Schumachers nach St. Petersburg anlässlich der 
Einweihung der dortigen Sternwarte; Aufschub eines Besuches 
Schumachers bei Wilhelm Olbers in Bremen; Rückkehr Schumachers 
von einer Reise nach Kopenhagen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 409 
Verfasser:  Johann David von Nehus an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  07.08.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abreise Bessels aus Altona nach Berlin; Absage der Reise Schumachers 
nach St. Petersburg; Kometenbeobachtung; Vergebliche Bemühungen, 
den Kometen vom August 1839 aufzufinden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 410 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  12.08.1839 
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Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung von Sternschnuppen durch 
Schumacher am 10.08.1839; Überlegungen Schumachers, wie scharf 
sich Sternschnuppen beobachten lassen; Übersendung von Schriften 
mit der Bitte um Weitergabe an Focke; Abreise Bessels aus Altona; 
fehlende astronomische Nachrichten aus England. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 411 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.08.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Eintreffen von Sternschnuppenbeobachtungen 
Bessels bei Schumacher; Längenunterschied zwischen Königsberg und 
Altona; Schulden Schumachers bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 412 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  10.09.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Unangekündigter Besuch Mädlers bei Schumacher in Altona; 
Ankündigung eines Besuches Mädlers bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 413 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  23.09.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verhinderung Schumachers, Wilhelm Olbers zu seinem Geburtstag in 
Bremen zu besuchen; bevorstehende Reise Schumachers nach Rügen, 
um ein astronomisches Instrument abzuholen; Erscheinen des 
astronomischen Jahrbuchs; Erkundigung Schumachers, ob Wilhelm 
Olbers einen Nachtrag zu seiner Abhandlung über Sternschnuppen für 
das astronomische Jahrbuch des Jahres 1840 verfassen wolle. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 414 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  24.10.1839 
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Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs an Wilhelm Olbers; 
Überbringung von Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ Geburtstag; 
Ausbleiben astronomischer Nachrichten aus England; Übersendung 




Signatur:  VI Sch 415 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  06.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod des dänischen Königs; Kometenbeobachtung; Entdeckung eines 




Signatur:  VI Sch 416 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  11.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Position des 
Kometen vom Dezember 1839; Beobachtung des Kometen vom 
Dezember 1839 durch Petersen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 417 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  13.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Mitteilung von 
Rümkers Beobachtungen des Kometen vom Dezember 1839. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 418 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Himmelsbeobachtung; Auffinden eines der Petersenschen Sterne in 




Signatur:  VI Sch 419 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  20.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Mitteilung von 
Berechnungen der Bahn des Kometen vom Dezember 1839 Enckes und 
Petersens; Mitteilung durch Petersen berechneter Elemente des 
Kometen vom Dezember 1839. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 420 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  26.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Mitteilung durch 
Petersen berechneter Elemente des Kometen vom Dezember 1839; 
Übereinstimmung durch Encke berechneter Elemente des Kometen 
vom Dezember 1839 mit den durch Petersen berechneten Elementen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 421 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  31.12.1839 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen für das neue Jahr; Versicherung des 
neuen dänischen Königs, Schumacher zu fördern; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Übereinstimmung 
von Enckes und Petersens Beobachtungen des Kometen vom 
Dezember 1839; Mitteilung der Beobachtungen des Kometen vom 
Dezember 1839 von Encke, Boguslaswski, Rümker und Petersen.  
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI Sch 422 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  04.01.1840 
Umfang:  2 Blatt, 2 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Position des 
Kometen vom Dezember 1839; Mitteilung von Rümkers 
Beobachtungen und Elementen des Kometen vom Dezember 1839; 




Signatur:  VI Sch 423 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  09.01.1840 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Mitteilung der 
durch Petersen berechneten Bahn des Kometen vom Dezember 1839. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 424 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  14.01.1840 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Mitteilung eines 
Vergleichs von Petersens Elementen des Kometen vom Dezember 
1839 mit an anderen Orten gemachten Beobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 425 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.01.1840 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; Mitteilung des 
Vergleichs von Petersen berechneter Elemente des Kometen vom 
Dezember 1839 mit Beobachtungen dieses Kometen; Übersendung 
einer Nachricht über durch Vico beobachtete Venusflecken; Mitteilung 
von aus Beobachtungen des Kometen vom Dezember 1839 durch 
Struves Sohn berechneten Elementen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 426 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.01.1840 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Schumachers; Gesundheitszustand Wilhelm 
Olbers’; Kometenbeobachtung; Komet vom Dezember 1839; 
Übersendung der Fortsetzung des Vergleichs der von Petersen 
berechneten Elemente des Kometen vom Dezember 1839 mit Enckes 
Beobachtungen dieses Kometen; Mitteilung von Petersen aus Rümkers 
Beobachtungen reduzierten Elementen des Kometen vom Dezember 
1839; Mitteilung durch Argelander berechneter Elemente des 
Kometen vom Dezember 1839; Abschrift einer Stelle aus einem Brief 
des dänischen Königs an Schumacher; Freude Schumachers über die 
Gewogenheit des dänischen Königs. 
Bemerkungen: Orts- und Datumsangabe sind vorhanden, doch die Tinte ist stark 
verblasst. 
 
Signatur:  VI Sch 427 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  03.02.1840 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; zweiter Komet von 1840; Mitteilung durch 
Petersen berechneter Elemente des zweiten Kometen des Jahres 1840; 
Mitteilung von Beobachtungen des zweiten Kometen des Jahres 1840. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch 428 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Altona] 
Datum:  07.03. o.J. [1840?] 
Umfang:  1 Blatt, ¼ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der „Astronomischen Nachrichten“ und 
eines Briefes Clausens über Wargentins Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Sch 428] 
Verfasser:  Heinrich Christian Schumacher an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Mitteilung Schumachers, er habe Verbesserungen an einem Aufsatz 
vorgenommen; Übersendung astronomischer Schriften; Vorhaben 
Benzenbergs, Wilhelm Olbers im Sommer in Bremen zu besuchen. 
Bemerkungen:  Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von ½ Seite, auf den 
restlichen 3 ½ Seiten sind Berechnungen Wilhelm Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Sch 428] 
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Verfasser:  ? 
Ort:   o.O  
Datum:  undatiert [vor dem 21.06.1837] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Druck); Einladung 
Stichworte: Einladung Wilhelm Olbers’ zur Feier des goldenen Doktorjubiläums 
Heinrich Gerhard Schumachers. 






Manuskripte zu Briefen von Olbers 
 
Signatur: V Ol 407 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Francis Baily 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1826] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Abhandlung Flamsteeds über sein Leben; Verhältnis Flamsteeds zu 
Newton 
Bemerkungen: Ohne Unterschrift 
 
Signatur: V Ol 2 408 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Francis Baily 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1827] 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Ebbe und Flut; Mond; Geographie der sichtbaren Mondoberfläche; Bau 
einer Sternwarte durch Sir Thomas Brisbane; Kometenbeobachtung 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings mit „V Ol 408“ aufgeführt, auf dem 
Manuskript steht jedoch „V Ol 2 408“, wobei nicht  ist, ob die „2“ 
durchgestrichen ist. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Francis Baily an Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Paris 
Datum:  16.04.1792 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Himmelsbeobachtung; Venus; Mondrotation; astronomische 
Instrumente. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
 
Signatur: V Ol 409 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [1823] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Manuskript (Handschrift) 




Signatur: V Ol 410 
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Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [vermutlich nach 1802] 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Physik; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Luftwiderstand; Halbmesser der Erde; Abweichung fallender Körper; 
Schwerkraft; Luftdicke 
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat verzeichnet, dass es sich um einen Brief an 
Benzenberg handelt, ist  dem Verzeichnis Edelings entnommen. Dieser 
Adressat ist wahrscheinlich, da Benzenberg vermutlich 1802 erstmals 
Fallversuche vom Hamburger Michel unternommen hat, um die 
Erdrotation nachzuweisen. 
 
Signatur: V Ol 411 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 3 Blatt, 11 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Abweichung fallender Körper; Erdrotation; Halbmesser der Erde; 
Berechnung der Erdrotation;  
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat vermerkt, dass es sich um einen Brief an 
Benzenberg handelt, ist  dem Verzeichnis Edelings sowie dem Thema 
zu entnehmen: Wilhelm Olbers spricht detailliert über Versuche zum 
Nachweis der Erdrotation mit fallenden Körpern, entsprechende 
Versuche führte Benzenberg durch. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 411] 
Verfasser:  Bl. an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für den Erhalt von Nachrichten über Benzenberg 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  V Ol 412 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Friedrich Wilhelm Bessel [?] 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Besprechung einer Abhandlung von Bessel; Kometen; unbekannte 
Sterne; astronomische Instrumente; Gebrauch des Micrometers zur 
Bestimmung von Kometenbahnen. 





Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 412] 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  10.09.1805 
Umfang:  2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Übersendung der Reduktion der 
Sternbedeckung. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  V Ol 413 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Friedrich Wilhelm Bessel [?] 
Ort:   Bremen [?] 
Datum   20.06.1820 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kosmologie, Bahnberechnung; Kometenbeobachtungen von Wilhelm 
Olbers und Zeitgenossen 
Bemerkungen: Datum, Ort und Empfänger sind mit Bleistift in anderer Handschrift 
notiert. 
 
Signatur: Ohne Signatur 
Verfasser: .. Focke 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Aufzählung von Briefen Wilhelm Olbers’ 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um ein auf ein Stück Zeitungspapier 
aufgeklebtes Blatt Papier, auf dem Focke (welcher?) notiert hat, 
welche Briefe Wilhelm Olbers’ in welchem Aktendeckel enthalten sind. 
Dass es sich um eine Notiz Fockes handelt, ist dem zu entnehmen, dass 
auf der Rückseite des Blattes, durch das Zeitungspapier 
durchscheinend, „Focke“ steht. 
 
Signatur: V Ol 414 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Friedrich Blumenbach 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1805] 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Meteoriten; Erdatmosphäre; Weltall. 
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat vermerkt, im Verzeichnis Edelings ist der Brief 
als Brief an Blumenbach aufgeführt. Darauf findet sich jedoch kein 
Hinweis im Brief. 
 
Signatur:  V Ol 415 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Elert Bode 
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Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach 1789] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Abhandlung Wilhelm Olbers’ über den Kometen 
von 1789; Wahrscheinlichkeit einer baldigen Wiederkehr des Kometen 
von 1661; Ankündigung der baldigen Übersendung einiger 
astronomischer Beiträge Wilhelm Olbers’; Himmelsbeobachtung; 
Beobachtung eines Nebelflecks im Pegasus durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 416 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1821] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Erde; sogenannte Mondvulkane; Algol 
Bemerkungen: Im Brief ist der Adressat nicht vermerkt, dass es sich um Brandes 
handelt, kann ausschließlich aufgrund der Signatur und einer 
Bleistiftnotiz am oberen rechten Rand des Manuskriptes geschlossen 
werden. 
 
Signatur:  V Ol 417 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Karl Burckhardt 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach 1796] 
Umfang:  1 Blatt. 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenbeobachtung; Kometen; „Thron“. 
Bemerkungen: Im Brief ist der Adressat nicht vermerkt, dass es sich um Burckhardt 
handelt, kann ausschließlich aufgrund der Signatur und daraus 
geschlossen werden, dass der Brief war in einer Mappe enthalten war, 
auf der der Adressat „von Burckhard“ vermerkt ist. 
 
Signatur:  VI Ol 417 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [ca. 1809] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte:  Dankesbrief 
Bemerkungen: Signatur ist nicht im Verzeichnis aufgeführt!; Manuskript auf 
Französisch; keine Anrede; Manuskript fand sich in einem Umschlag 
mit der Beschriftung „Olbers an Burckhard“, an denselben Burckhardt 
schreibt Wilhelm Olbers jedoch sonst auf Deutsch; Am Schluss des 
Briefes findet sich eine Aufzählung der Mitgliedschaften Wilhelm 
Olbers’ in wissenschaftlichen Gesellschaften, daher scheint es sich um 
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einen offiziellen Brief zu handeln; V Ol 417 und VI Ol 417 lagen in 
demselben Umschlag und sind beschriftet mit „I N. 1“ bzw. „I N. 2“. 
Dabei handelt es sich bei VI Ol 417 nicht um die Übersetzung von V Ol 
417 ins Französische! 
 
Signatur: V Ol 419 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Franz Encke 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 14.12.1819] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Sonnenhänge; Erdhänge. 
Bemerkungen: Keine Anrede im Brief, dass der Adressat Encke ist, kann ausschließlich 
aufgrund der Signatur und einer Bleistiftnotiz am oberen rechten Rand 
des Manuskriptes geschlossen werden. 
 
Signatur: V Ol 420 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Carl Friedrich Gauss 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 9.1.?] 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 




Signatur: V Ol 421 
Verfasser: Wilhelm Olbers an ? 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Allgemeines; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Über Gauss’ Logarithmentabellen; Veröffentlichung eines Manuskripts 
von Gauss. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist vermerkt, dieser Brief sei an Gauss 
gerichtet. Jedoch ist nur das Thema des Briefes die 
Auseinandersetzung mit Gauss’ Logarithmentafeln, an ihn ist der Brief 
nicht gerichtet. Der tatsächliche Empfänger des Briefes wird im Brief 
nicht erwähnt. 
 
Signatur: V Ol 422 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Carl Friedrich Gauss 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Geometrie; Pyramidenberechnung; Formel zur Berechnung der 





Signatur: V Ol 423 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Carl Friedrich Gauss 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1803] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Einrichtung einer Sternwarte in Göttingen. 
Bemerkungen: Wahrscheinlich wurde der Brief nach 1803 verfasst, da in diesem Jahr 
der Bau der Sternwarte in Göttingen außerhalb der Stadtmauern 
begonnen wurde und im Brief auf eine bereits fertig gestellte 
Sternwarte verwiesen wird. 
 
Signatur: V Ol 424 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Carl Friedrich Gauss 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbahnen; größte mögliche Länge und Breite von 
Planetenbahnen; Pallas; Erdbahn; Planetenradius; Erdradius; 
Berechnung der Neigung der Planetenbahnen 
Bemerkungen: Der Name Gauss’ wird im Brief nicht erwähnt, der Brief war  in einer 
Mappe enthalten, die mit „an Gauss“ beschriftet ist.  
 
Signatur: V Ol 425 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Carl Friedrich Gauss 
Ort: Bremen 
Datum: 04.01.1804 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Pallas; Planetenbeobachtung;  
Bemerkungen: Im Brief wird der Adressat nicht namentlich erwähnt, dass er der 
Adressat war, kann daraus geschlossen werden, dass Wilhelm Olbers 
einen Vergleich von Berechnungen Gauss’ und von Zachs anstellt und 
im folgenden sagt, „Ihre“ Berechnungen hielte er für die richtigen. 
 
Signatur: V Ol 426 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Griesbach 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Allgemein; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Astronomischer Teil der allgemeinen Literatur-Zeitung 
Bemerkungen: Als Adressat des Briefes ist im Verzeichnis Edelings Griesbach 




Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Ol 426] 
Verfasser:  Griesbach an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen-Aumund 
Datum:  29.11.1837 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung, ob Wilhelm Olbers’ einen speziell geformten Magneten 
besitze. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur: V Ol 427 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Franz Paula von Gruithuisen  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Bezugnahme auf einen Brief Kastners, der ohne Einverständnis 
Wilhelm Olbers’ gedruckt wurde; Hesperus; Mondbeobachtung; 
Mondrotation. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief an Gruithuisen vermerkt, im 
Brief findet sich jedoch kein Hinweis auf den Adressaten. 
 
Signatur: V Ol 428 
Verfasser: Wilhelm Olbers an John Frederick William Herschel  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [1802 oder später] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Pallas; Größe von Pallas und Ceres; 
Größenunterschiede zwischen Fixsternen und Asteroiden; 
Umlaufbahnen von Ceres und Pallas; Lichtstärke von Ceres und Pallas. 
Bemerkungen: Dass es sich um einen Brief an Herschel handelt, ist dem Verzeichnis 
Edelings sowie der Mappe zu entnehmen, in der sich der Brief befand. 
Zudem war es Herschel, der die Größe von Ceres und Pallas zu 
berechnen versuchte. 
 
Signatur: V Ol 429 
Verfasser: Wilhelm Olbers an John Frederick William Herschel  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [Januar 1829 oder später] 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Messungen der Größe eines Kometen; 
Nebelfleck im Orion; Frage des Anrechts auf die Entdeckung dieses 
Nebelflecks 
Bemerkungen: Im Brief wird kein Adressat erwähnt, der Brief wird im Verzeichnis 




Signatur: V Ol 430 
Verfasser: Wilhelm Olbers an John Frederick William Herschel  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [1828 oder später] 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Veröffentlichung einer Abhandlung Herschels; Kometenbeobachtung; 
Lichtschweif von Kometen; Größe von Kometen 
Bemerkungen:  
 
Signatur: V Ol 431 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Alexander von Humboldt 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1803] 
Umfang: 1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenschweife; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Auf der rechten Seite des Manuskripts ist als letzte Jahreszahl das Jahr 
1825 notiert, allerdings ist die Handschrift Wilhelm Olbers bei dieser 
Notiz leicht verschieden von der Handschrift des Briefes, so dass nicht 
klar ist, ob der Brief tatsächlich 1825 geschrieben wurde oder Wilhelm 
Olbers später Notizen auf diesem Manuskript machte, denn auf dem 
rechten Rand finden sich Berechnungen. 
 
Signatur: V Ol 432 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Abraham Gotthold Kästner 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Unterschiede in der Deklination bei Sternen; 
Berechnung von Distanzen zwischen Kometen und der Sonne. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: V Ol 433 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Abraham Gotthold Kästner 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 05.09.1793] 
Umfang: 2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Einrichtung Wilhelm Olbers’ Sternwarte; Beobachtung einer 
Sonnenfinsternis vom 05.09.1793; Geschwindigkeit des Mondes; 




Signatur: V Ol 434 




Datum: undatiert [nach dem 9.11.1795] 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Größenmessung von Sternen; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist Kästner als Adressat angegeben, im Brief 
findet sich jedoch kein Hinweis darauf. Vielmehr steht auf der 
Rückseite „Joh. Kose“, was auf einen anderen Adressaten hindeutet. 
Wilhelm Olbers spricht Kästner in seinen Briefen sonst zudem als 
Hofrat an. 
 
Signatur: V Ol 435 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Abraham Gotthold Kästner 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Identität von Kometen; Beobachtung von 
Kometenbahnen. 
Bemerkungen: Im Brief wird kein Adressat erwähnt, es kann  vermutet werden, dass 
der Brief an Kästner gerichtet ist, da ein „Herr Hofrat“ angesprochen 
wird 
 
Signatur: V Ol 436 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Abraham Gotthold Kästner 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung von Kometenbahnen; Distanz zwischen Sternen; 
Berechnung von Sonnenfinsternissen und Fixsternen 
Bemerkungen: Auf den Adressaten Kästner kann geschlossen werden, da Wilhelm 
Olbers einen „Herrn Hofrat“ anspricht. Im Brief ist kein Adressat 
namentlich erwähnt. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 436] 
Verfasser:  Johann Nikolaus Tetens [Peters?] an Abraham Gotthold Kästner  
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  22.03.1793 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung einer Abhandlung; Übersendung einer 
astronomischen Schrift. 
Bemerkungen: Auf der ersten Seite des Briefes wurde links oben mit Bleistift notiert, 
er sei an Kästner gerichtet. Dem Brief selber konnte kein Hinweis auf 
den Adressaten entnommen werden. 
 
Signatur: V Ol 436 a 
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Verfasser: Wilhelm Olbers an Koppe 
Ort: Bremen 
Datum: 03.07.1789 
Umfang: 2 Blatt, 7 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Manuskript; Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dienstmädchen Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 437 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Madame Jéanne Amélie de LaLande [?] 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 10.4.1796] 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Manuskript; Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Pallas; Ceres; Kometenbeobachtung; Asteroiden;  
Bemerkungen: Brief ist auf französisch verfasst; kein Name wird erwähnt, , dass der 
Brief an eine Frau („Madame“) gerichtet ist. Dass Madame LaLande 
Adressatin des Briefes war, wurde den Angaben im Verzeichnis 
Edelings entnommen. 
 
Signatur:  V Ol 438 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Monsieur le Comte [Buite?] 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach April 1812] 
Umfang:  ¾ Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Mauskript (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenbeobachtung; Planetenbahnberechnung; Pallas. 
Bemerkungen: Brief auf Französisch; unvollständiges Blatt (die untere Hälfte der 
zweiten Hälfte wurde herausgetrennt); Im Verzeichnis Edelings ist 
aufgeführt, der Brief sei an La Place gerichtet gewesen. Die mehrmals 
vorkommende Anrede zeigt jedoch deutlich, dass hier ein Monsieur la 
Buite [?] adressiert wurde. 
 
Signatur:  V Ol 439 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Pierre Simon de LaPlace 
Ort:   Bremen 
Datum   Juni 1821 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Einfluß des Mondes auf die Erde und auf Gestirnbewegungen; 
Planetenbeobachtung; unterschiedliche Längengrade Bremens und 
Paris’. 
Bemerkungen: Nicht in Wilhelm Olbers’ Handschrift; Brief ist auf französisch verfasst; 
es scheint sich bei diesem Brief um eine Übersetzung des 
Manuskriptes V Ol 440 zu handeln. Dagegen spricht allerdings das 
unterschiedliche Datum: V Ol 440 läßt sich auf die Zeit nach September 
1820 datieren, hier sind genauere Beobachtungen als in V Ol 439 
aufgeführt. Allerdings ist nicht der vollständige Brief übersetzt; Dafür, 
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dass es sich hierbei um ein Manuskript handelt, sprechen die fehlende 
Unterschrift Wilhelm Olbers’ sowie Notizen Olbers’ auf der letzten 
Seite.  
 
Signatur:  V Ol 440 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Monsieur le Marquis (Pierre Simon de LaPlace) 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach dem 7.9.1820] 
Umfang:  2 Blatt 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Der Einfluss des Mondes auf die Erde und auf Gestirnbewegungen; 
Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen:   
 
Signatur: V Ol 441 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Bernhard August von Lindenau 
Ort: o.O. [Bremen] 
Datum: undatiert [1820, vor dem 11.10.1820] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Ceres; Kometenbeobachtung; Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen: Dder Empfänger des Briefes Lindenau ist, ist dem Verzeichnis Edelings 
entnommen. 
 
Signatur: V Ol 442 
Verfasser: Wilhelm Olbers an G. [?] 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Meridiane zwischen Greenwich und Helgoland; Unstimmigkeiten mit 
Graf von Zach. 
Bemerkungen: Kein Adressat, Brief ist gerichtet an „G.“, im Verzeichnis Edelings aber 
als Brief an Lindenau aufgeführt; Brief enthält die Signatur „V Ol 442“, 
die nicht im Verzeichnis Edelings aufgeführt ist. 
 
Signatur:  V Ol 443 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Heinrich Mädler 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.10.1836 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung eines Briefes und einer Zeitschrift; 
Vorfreude Wilhelm Olbers’ auf das Erscheinen einer Sternkarte 
Mädlers; Ankündigung Wilhelm Olbers’, eine Rezension von Mädlers 






Signatur: V Ol 444 – V Ol 445 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Gerit Moll 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1831] 
Umfang: 2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Planetenbeobachtungen im späten 16. und 
frühen 17. Jahrhundert; Sternbilder; Harriot. 
Bemerkungen: V Ol 445 ist die Fortsetzung von V Ol 444, selbiges ist auch im 
Verzeichnis Edelings aufgeführt; kein Adressat ist aufgeführt, auf Moll 
kann jedoch geschlossen werden, da Wilhelm Olbers auf eine 
Abhandlung seines Adressaten verweist und am Rand des 
Manuskriptes der Titel einer Abhandlung Molls aus dem Jahr 1835 
zitiert wird. 
 
Signatur: V Ol 446 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1822] 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Saturn; Monde des Saturns; Vesta; Juno; Sonne; Planetenbeobachtung; 
Schätzung der Masse dieser Planetoiden 
Bemerkungen: Dass der Adressat des Briefes Nicolai ist, kann aufgrund des Eintrages 
im Verzeichnis Edelings sowie aufgrund der Tatsache vermutet 
werden, dass Nicolai sich mit Themen befasste, die im Brief 
angesprochen werden und in Abhandlungen genau diese Planetoiden 
erwähnt. 
 
Signatur V Ol 447 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Joseph Christian Emil Nürnberger 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kritik an einem Aufsatz des Empfängers des Briefes; Methoden der 
Kometenbahnberechnung 
Bemerkungen: Iim Verzeichnis Edelings ist vermerkt, es handele sich hierbei um einen 
Brief an Nürnberger. Darauf findet sich im Brief jedoch kein Hinweis. 
 
Signatur: V Ol 448 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Adolphe Quetelet 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [1836 oder später] 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Messdaten. 
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Bemerkungen: Im Brief ist keine Anrede enthalten, Wilhelm Olbers lässt jedoch 
Madame Quetelet grüßen, weshalb darauf geschlossen werden kann, 
dass Quetelet der Adressat des Briefes ist; die erste Seite ist auf 
französisch verfasst und enthält Korrekturen in einer Schrift, die nicht 
die Handschrift Wilhelm Olbers’ ist. 
 
Signatur: V Ol 449 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Adolphe Quetelet 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [Januar 1837 oder später] 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen: Brief ist auf französisch und enthält Korrekturen in einer anderen 
Handschrift als der Wilhelm Olbers’; die Signatur V Ol 449 ist nicht im 
Verzeichnis Edelings aufgeführt, es sind jedoch die Signaturen V Ol 448 
und V Ol 450 aufgeführt, dazwischen ist ein Brief aufgeführt, dem 
keine Signatur zugewiesen ist. Wahrscheinlich handelt es sich bei V Ol 
449 um diesen fehlenden Brief, da Datum und Seitenzahl 
übereinstimmen. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 449] 
Verfasser:  Adolphe Quetelet an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Brüssel 
Datum:  15.09.1837 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht von einer Reise Wilhelm Olbers’ nach Paris. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 449] 
Verfasser:  August Wilhelm Hülsmann an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Elberfeld 
Datum:  19.04.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung eines Werkes über Sternschnuppen; 
astronomische Instrumente; Beschreibung eines Messinstruments 
Ertels; Himmelsbeobachtung; Mitteilung von mit dem Ertelschen 
Messinstrument durchgeführten Beobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 450 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Carl Ludwig Rümker  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 30.7.1821] 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
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Stichworte: Astronomische Instrumente; Methode, den Gang des Chronometers zu 
berichtigen; Temperatur in Bremen im Winter. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist notiert, dass es sich um einen Brief an 
Rümker handelt.  
 
Signatur: V Ol 451 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Korrektur eines Aufsatzes von Schröter; Distanzmessung; Abstand 
zwischen Sonne und Mond; Entfernung der Erde von der Sonne. 
Bemerkungen: Dem Verzeichnis Edelings ist zu entnehmen, dass es sich um einen 
Brief an Schröter handelt. 
 
Signatur: V Ol 452 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 5.1.1794] 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtungen vom 5.1.1794; Mondgebirge; Mondkrater; 
Positionsbestimmung von Mondgebirgen. 
Bemerkungen: Dem Verzeichnis Edelings kann entnommen werden, dass es sich um 
einen Brief an Schröter handelt. 
 
Signatur: V Ol 453 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: Bremen 
Datum: 06.08.1795 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Messinstrumente; Micrometer. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: V Ol 454 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: Bremen 
Datum: 6.11.1795 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 




Signatur: V Ol 455 





Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Aritus; Vergrößerung des Aritus mit 
Messinstrumenten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Manuskript aufgeführt, allerdings 
ist er an Schröter adressiert und war versiegelt. 
 
Signatur: V Ol 456 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter [?] 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung des Durchmessers von Trabanten; Formel für die 
Berechnung des Durchmessers. 
Bemerkungen: Dass der Adressat des Briefes Schröter ist, ist dem Verzeichnis Edelings 
entnommen. 
 
Signatur: V Ol 457 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Vergleich von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Manuskript aufgeführt, allerdings 
ist er adressiert und wurde er versiegelt. 
 
Signatur: V Ol 458 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: Bremen 
Datum: 28.02.1796 
Umfang: 2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Fixstern-Parallaxe; Aritus; Trabanten; Declination von Sternen. 
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat vermerkt, dass es sich um einen Brief an 
Schröter handelt, kann  dem Verzeichnis Edelings entnommen werden. 
 
Signatur:  V Ol 459 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte:  Astronomie; Fixsternbeobachtung; Positionsbestimmung von 
Fixsternen; Deklination von Fixsternen; Aritus; Parallaxe der Fixsterne. 
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Bemerkungen: Dass es sich um einen Brief an Schröter handelt, ist em Verzeichnis 
Edelings entnommen. 
 
Signatur: V Ol 460 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: Bremen 
Datum: 28.8.1796 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Aritus 
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat vermerkt, dass es sich um einen Brief an 
Schröter handelt, ist  dem Verzeichnis Edelings entnommen.  
 
Signatur: V Ol 461 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter  
Ort: Bremen 
Datum: 27.3.1798 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung von Briefen des Grafen von Zachs an Schröter; 
Kometenbeobachtung 
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat vermerkt, dass es sich beim Adressaten an 
Schröter handelt, ist  dem Verzeichnis Edelings entnommen. 
 
Signatur: V Ol 462 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: Bremen 
Datum: 15.6.1800 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript? (Handschrift) 
Stichworte: Proportionsmicrometer; astronomische Messinstrumente; Algethi; 
Arietus. 
Bemerkungen: Obwohl es sich um ein Manuskript zu handeln scheint (laut Verzeichnis 
Edelings), ist der Brief mit einer Adresse versehen.  
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 462] 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Johann Gildemeister 
Ort:   Lilienthal  
Datum:  04.07.1800 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Rückkehr Gildemeisters von einer Reise; Einladung Gildemeisters, bei 
einem Aufenthalt in Lilienthal bei Schröter zu wohnen; Tod Kästners; 
Bitte an Gildemeister, eine Erklärung des Bremer Senats über einen 
nicht näher bestimmten „unangenehmen Gegenstand“ zu verfassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 463 
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Verfasser: Wilhelm Olbers an Heinrich Christian Schumacher  
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [03.11.1831, Abschrift nach 1833?] 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung 
Bemerkungen: Brief bricht ab; auf der Rückseite sind mit anderem Stift  Berechnungen 
Wilhelm Olbers’ enthalten; Dass es sich um einen Brief an Schumacher 
handelt, kann  dem Verzeichnis Edelings entnommen werden; 
Abschrift (Fragment) des Briefes V Ol 265 vom 03.11.1831. 
 
Signatur: V Ol 464 
Verfasser: Wilhelm Olbers an ? 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach 1833] 
Umfang: 1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung von Kometenbahnen; Kometenschweife; Abhandlung 
Wilhelm Olbers’ über die Berechnung von Kometenbahnen 
Bemerkungen: Im Brief ist kein Adressat vermerkt, im Verzeichnis Edelings ist notiert, 
dass es sich hierbei um einen Brief an Schumacher handelt. Da auf dem 
Brief selbst rechts oben mit Bleistift notiert ist, der Brief sei nicht für 
Schumacher, und sich kein Hinweis auf die ein oder andere Deutung im 
Brief finden lässt, wird die Frage des Adressaten hier offen gelassen. 
 
Signatur:  V Ol 465 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbahnen; Kometenbeobachtung; Rotation; Parallaxe; Identität 
von Kometen; Saturn. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um den dritten Brief, der unter der Signatur V 
Ol 465 aufgeführt ist, die anderen hießen jedoch V Ol 465 a und V Ol 
465 b. Wie die anderen beiden Briefe dieser Signatur beginnt das 
Manuskript mit einer Anrede, es endet auf der 8. Seite, nachdem drei 
Viertel der Seite voll geschrieben sind. Daher handelt es sich nicht um 
die Fortsetzung oder den Anfang eines der anderen Briefe mit der 
Signatur V Ol 465. 
 
Signatur:  V Ol 465 a 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [1796?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbahnberechnung; Kometenbeobachtung; Korrektur früherer 
Berechnungen. 
Bemerkungen: Wilhelm Olbers bezieht sich auf Kometenbeobachtungen aus dem 
November 1795 sowie aus dem Jahr 1796, daher ist es wahrscheinlich, 
dass der Brief 1796 oder später verfasst wurde (gleiche Angabe im 
Verzeichnis Edelings); Mit Bleistift ist notiert, der Brief sei für von Zach 
bestimmt gewesen; Die Signatur im Verzeichnis Edelings lautet V Ol 
465, auf dem Brief ist V Ol 465a vermerkt. Brief wird im Verzeichnis 
Edelings als Manuskript aufgeführt, es finden sich jedoch keine 
Unterstreichungen, Korrekturen etc., wie sonst bei Wilhelm Olbers 
Manuskripten üblich. 
 
Signatur:  V Ol 465 b 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach [?] 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach 1790] 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung von Sextantenbeobachtungen; Kritik an früheren 
Beobachtungen und Berechnungen von NXXV4 aus dem Jahre 1723; 
van Körtlich. 
Bemerkungen: Enthält Berechnungen; keine Anrede; enthalten in einer mit „an von 
Zach“ beschrifteten Mappe. Im Verzeichnis Edelings ist  die Signatur V 
Ol 465 enthalten; darunter fallen tatsächlich drei Briefe, V Ol 465, V Ol 
465 a und V Ol 465 b.  
 
Signatur:  V Ol 466 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach dem 8.12.1801] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript? (Handschrift) 
Stichworte:  Ceres; Heras [?]; Planetenbeobachtungen 
Bemerkungen: Brief ist unvollständig; Der Brief war enthalten in einer mit „an von 
Zach“ beschrifteten Mappe. Mit Bleistift ist „18.8.1801“ in anderer 
Handschrift als Datum notiert. Dies kann nicht richtig sein, da im Brief 
auf den 8.12.1801 (allerdings nicht als Datum, an dem der Brief 
verfasst wurde) referriert wird. Brief wird im Verzeichnis Edelings als 
Manuskript aufgeführt, es finden sich jedoch keine Durchstreichungen, 
Korrekturen etc., wie sonst bei Wilhelm Olbers Manuskripten üblich. 
 
Signatur:  V Ol 467 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [1797?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript? (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenbeobachtung; Ellipse. 
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Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist 1797 als Jahreszahl angegeben; Brief 
unvollständig: im Verzeichnis Edelings ist der Brief mit 17 Seiten (!) 
aufgeführt, nur vier sind hier vorhanden. Brief bricht anscheinend ab; 
Brief wird im Verzeichnis als Manuskript aufgeführt, es finden sich 
jedoch keine Durchstreichungen, Korrekturen etc., wie sonst bei 
Wilhelm Olbers Manuskripten üblich. 
 
Signatur:  V Ol 468 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   Bremen 
Datum   18.08.1801 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbahnberechnung; Planetenbeobachtung; Hera [?]. 
Bemerkungen: Brief ist unvollständig; der Name von Zachs wird nicht erwähnt, der 
Brief ist  enthalten in einer mit „an von Zach“ beschrifteten Mappe; 
Brief wird im Verzeichnis Edelings als Manuskript aufgeführt, es finden 
sich jedoch keine Durchstreichungen, Korrekturen etc., wie sonst bei 
Wilhelm Olbers Manuskripten üblich. 
 
Signatur:  V Ol 469 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert 
Umfang:  3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Mond; Erde; Geschwindigkeit und Anziehungskraft von Mond und 
Erde. 
Bemerkungen: Auf dem Brief ist mit Bleistift in anderer Handschrift vermerkt, er sei 
1802 abgeschickt worden, im Brief selber findet sich kein Hinweis auf 
eine Jahreszahl; Der Brief war enthalten in einer mit „an von Zach“ 
beschrifteten Mappe. 
 
Signatur:  V Ol 470 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   Bremen 
Datum   23.1.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planenetbeobachtung; Mitteilung von Beobachtungen; Ceres; Zweifel 
an von Zachs Aussagen, er habe die Ceres gesehen. 
Bemerkungen: Brief war enthalten in einer mit „an von Zach“ beschrifteten Mappe. 
 
Signatur: V Ol 471 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach 1810] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenberechnung; Formeln 
Bemerkungen: Brief war in einer Mappe enthalten, auf der „an von Zach“ steht. 
 
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [nach dem 13.12.1795] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Pallas; Planetenbeobachtung; „auf die Erde gefallen seyn sollende“ 
Steine und ihre Natur; Meteoriten 
Bemerkungen: Es findet sich zwar ein Stempel der SuUB, aber keine Signatur; mit 
blauem Stift sind in der oberen rechten Ecke Zahlen, beginnend mit 7, 
notiert. Dennoch ist in den vorhandenen Unterlagen kein Brief 
vorhanden, der aufgrund übereinstimmender Handschrift, der 
Verwendung des gleichen Stiftes oder der gleichen Art Papier etc. die 
Seiten 1 – 6 dieses Briefes beinhalten könnte; der Brief war  in einer 
Mappe enthalten, die mit „an von Zach“ beschriftet ist; E ist nicht 
erkennbar, ob das Manuskript abbricht. Unklar ist, ob es sich bei 
diesem Schriftstück um einen Brief handelt, da an keiner Stelle eine 
Anrede oder sonst übliche (höfliche) Formulierung zu finden ist.  
 
Signatur:  V Ol 472 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert [1820/21] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbahnen; Bahnberechnung; Trauer um verstorbene Ehefrau 
sowie verstorbene Tochter. 
Bemerkungen: Der Brief war in einer Mappe enthalten, die mit „an von Zach“ 
beschriftet ist. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 472] 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Franz Xaver Freiherr von Zach 
Ort:   o.O. [Bremen?] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Abhandlung des Adressaten über den Ring des 
Saturn; Ring des Saturns; Gesetzlichkeiten bei der Rotation des Rings 
des Saturns; Beschaffenheit des Rings des Saturn 
Bemerkungen: Aus der Erbschaft Gudewills; zwar ist auf dem Manuskript kein 
Adressat vermerkt, es kann jedoch vermutet werden, dass es sich um 
das Manuskript zu einem Brief an Graf von Zach handelt: Der Ton 
Wilhelm Olbers’ ist unterwürfig, der Adressat wird mit „Euer 
Wohlgeboren“ angesprochen, die Themen, die behandelt werden, 
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besprechen Wilhelm Olbers und von Zach in ihrem weiteren 
Briefwechsel. 
 
Weitere Briefe mit astronomischem Inhalt 
 
Signatur: VI Be 1 
Verfasser: Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort: Brüggen bei Krefeld 
Datum: 15.05.1815 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erdmagnetismus; Messung der Erddeklination; Versuche mit fallenden 
Körpern; Versuche zum Erdmagnetismus; Abhandlung Lichtenbergs. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Be aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Be 1 notiert. 
 
Signatur: VI Bla 1 
Verfasser: Theo Blacker an Wilhelm Olbers 
Ort: Hamburg 
Datum: 20.07.1826 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Verzeichnis Edelings vom Gang eines 
„Box-Chronometers“; Übersendung eines Pendels an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Bla aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Bla 1 notiert. 
 
Signatur: VI Blan 
Verfasser: Jean-Jacques Blanpain an Wilhelm Olbers 
Ort: Paris 
Datum: 14.04.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenkonstellationen; Kometenbeobachtung; Mitteilung von 
Beobachtungen. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur: VI B 1 
Verfasser: Johann Elert Bode an Johann Hieronymus Schröter 
Ort: Berlin 
Datum: 15.04.1795 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Politische Unruhen in Lilienthal; Himmelsbeobachtungen; Bitte an 
Schröter, ihm seine Sternbeobachtungen für das Jahrbuch von 1798 
mitzuteilen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI B aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI B 1 notiert. Diese Signatur gibt es ebenfalls 
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im Verzeichnis Edelings, jedoch stimmen die Angaben nicht mit dem 
tatsächlichen VI B 1 überein. 
   
Signatur: VI B 2 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 08.03.1788 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung einer Abhandlung über 
einen 1789 zu erwartenden Kometen; Kometenbeobachtung; 
Berechnung der Position von Kometen; Tod der Ehefrau Bodes. 
Bemerkungen: Unter dieser Signatur ist im Verzeichnis Edelings das Datum 20.02.1796 
eingetragen. Dieses Datum gehört jedoch zum Brief VI B 2a. Ein Brief 
mit dem Datum vom 08.03.1788 ist im Verzeichnis Edelings der 
Signatur VI B 1 zugeordnet, dabei handelt es sich jedoch um diesen 
Brief, VI B 2. Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur IV B 2 
aufgeführt, auf dem Brief ist die Signatur VI B 2 notiert. Wahrscheinlich 
handelt es sich um einen Schreibfehler im Verzeichnis Edelings. 
 
Signatur: VI B 2 a 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 20.02.1796 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bestimmung der Position eines Kometen; 
Wilhelm Olbers Methode, die Bahn eines Kometen zu berechnen. 
Bemerkungen: Die Signatur VI B 2 a ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. Das 
Datum dieses Briefes ist unter der Signatur VI B 2 aufgeführt. Der Brief 
mit der Signatur VI B 2 wurde jedoch am 08.03.1788 verfasst. 
 
Signatur: VI B 3 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 31.03.1796 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur: VI B 4 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 04.04.1797 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; 1553 von Apian beobachteter Komet; Wilhelm 
Olbers Methode zur Berechnung der Kometenbahnen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur IV B 4 aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI B 4 notiert. Wahrscheinlich handelt es 
sich um einen Schreibfehler im Verzeichnis Edelings. 
 
Signatur: VI B 5 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 29.08.1797 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1797; Bestimmung der 




Signatur: VI B 6 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 24.07.1798 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen nach 
Wilhelm Olbers’ Methode. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur IV B 6 aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI B 6 notiert. Wahrscheinlich handelt es 
sich um einen Schreibfehler im Verzeichnis Edelings. 
 
Signatur: VI B 7 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 29.12.1798 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Wilhelm 




Signatur: VI B 8 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 27.08.1799 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Mechain in 
Paris; Bitte an Wilhelm Olbers, diesen Kometen weiter zu beobachten. 
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Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur IV B 8 aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI B 8 notiert. Wahrscheinlich handelt es 
sich um einen Schreibfehler im Verzeichnis Edelings. 
 
Signatur: VI B 9 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 22.10.1799 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Komet aus dem Jahr 1799; Bestimmung der 
Position des Kometen aus dem Jahr 1799; Verzögerung bei der 
Berechnung der Bahn des Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 10 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 12.11.1799 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Komet von 1797; Mögliche Umlaufzeit des Kometen von 1797. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 11 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 25.04.1800 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtungen; Aufforderung an Wilhelm Olbers, seine 
Planetenbeobachtungen fortzusetzen; Angaben über die mutmaßliche 
Entfernung eines im Jahr 1802 zu erwartenden Kometen von der Erde. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 12 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 19.07.1800 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Behinderungen der astronomischen Tätigkeiten 
Bodes durch den Bau der Sternwarte in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: 12 a 





Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung für an Wilhelm Olbers übersandte Bücher und Zeitschriften. 
Bemerkungen: Rechnung ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI B 12 a 
aufgeführt, auf dem Schriftstück ist jedoch die Signatur 12 a notiert. 
 
Signatur: VI B 13 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 09.06.1801 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Piazzis Komet vom 01.01.1800; Mögliche 
Identität von Piazzis Kometen mit einem seit 1771 [?] angekündigten 
Kometen; Bestimmung der Position von Piazzis Kometen; Druck des 
astronomischen Jahrbuchs von 1804. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 14 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 05.09.1801 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Beobachtung eines neuen Planeten; Dank an 
Wilhelm Olbers für die Zusendung von Planetenbeobachtungen; Druck 
des letzten Bandes des astronomischen Jahrbuchs des Jahres 1804.  
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 15 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 19.09.1801 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur: VI B 16 und 16 a 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 03.10.1801 
Umfang: 2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Beobachtungen Piazzis; Verwechslung von 
gewöhnlichen Sternen mit Planeten durch Piazzi; Berechnung von 
Kometenbahnen 
Bemerkungen: Auf einem Blatt ist die Signatur VI B 16 notiert, auf einem weiteren 
Blatt die Signatur 16 a.  
 
Signatur: VI B 17 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 01.12.1801 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Kiste mit Büchern (u.a. dem astronomischen 
Jahrbuch des Jahres 1804) nach Amsterdam durch Wilhelm Olbers; 
Bestätigung Bodes, für die astronomischen Jahrbücher Geld von 
Wilhelm Olbers erhalten zu haben; Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 18 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 19.12.1801 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur: VI B 19 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 12.01.1802 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Entdeckung der Ceres durch Wilhelm Olbers; 
Gratulation zu Wilhelm Olbers’ Entdeckung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 20 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 19.01.1802 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Wilhelm Olbers’ Entdeckung der Ceres; 





Signatur: VI B 21 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 30.01.1802 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von Beobachtungen der 
Ceres; Planetenbeobachtung; Beobachtung der Ceres durch Bode. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 22 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 27.02.1802 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Beobachtung der Ceres durch Bode; 
Überbringung der Glückwünsche Gauss’ zu Wilhelm Olbers Entdeckung 
der Ceres; Ankündigung des Abdrucks Wilhelm Olbers’ Beobachtungen 




Signatur:  VI B 23 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  06.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Bestimmung der Position von Sternen; Plejaden; 
Sterne der Plejaden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 24 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  10.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI B 25 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  13.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Mitteilung von Sternbeobachtungen; 
Kometenbeobachtung; Ceres; Durchkreuzung der Bahn der Ceres 
durch einen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen 
Ort:   Berlin 
Datum:  14.01.1802, 23.01.1802, 10.04.1802 
Umfang:  3 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitte (Drucke) 
Stichworte: Zeitungsausschnitte aus den „Berlinische Nachrichten von Staats- und 
gelehrten Sachen“, Inhalt u.a.: Bericht über die Entdeckung der Ceres 
durch Wilhelm Olbers; Bericht über das Wiederauffinden der Ceres 
durch Bode; Entdeckung eines Kometen/Sternes siebter Größe durch 
Wilhelm Olbers im März 1802. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 26 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  30.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenzeit; Ceres; Dank an Wilhelm Olbers 
für die Nachricht über die Beobachtung eines Kometen; Pallas; 
Beobachtung der Ceres. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 27 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  04.05.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI B 28 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  15.05.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Berechnung der Bahn der Pallas; Nähe von 





Signatur:  VI B 29 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  25.05.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Auffinden der Pallas durch Bode; Ceres; 
Bahn der Pallas. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 30 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  05.06.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Planetenbahnen; Pallas; Wilhelm Olbers’ 
Berechnungen der Bahn der Pallas; Berechnung der Elemente der 
Pallas durch Bode; Pallas als Komet; Sonnennähe der Pallas. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 31 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  11.06.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Mitteilung Bodes, seine Versuche, seine 
Berechnung der Bahn der Pallas sei falsch; Berechnung der Bahn der 
Pallas durch Gauss. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 32 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  14.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch 
Wilhelm Olbers; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; Pallas; 
Elemente der Pallas. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 33 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
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Datum:  09.10.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung des neuen, von Wilhelm Olbers 
entdeckten Kometen durch Bode; Aufnahme Wilhelm Olbers’ 
Kometenbeobachtungen in das neue astronomische Jahrbuch. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 34 
Verfasser:  Johann Ehlert Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  05.03.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Wiederauffinden der Pallas durch 
Wilhelm Olbers; Planetenbahnen; Ceres; Bahn der Pallas; Bahn der 
Ceres; Ring des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  34 a 
Verfasser:  Johann Elert Bode 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Anzeige (Druck) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Wiederauffinden der Pallas durch 
Harding. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI B 35 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  18.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtungen; Pallas; Abdruck Wilhelm Olbers’ 
Beobachtungen der Pallas im astronomischen Jahrbuch 1806; Ceres; 
Größe von Ceres und Pallas; Beobachtungen von Ceres und Pallas 
durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 36 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.01.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Plejaden; Veröffentlichung von 
Beobachtungen Wilhelm Olbers’ im astronomischen Jahrbuch; Bahn 
der Pallas; Streitigkeiten zwischen Bode und von Zach. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 37 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  21.04.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Wilhelm 
Olbers; Beobachtungen Piazzis; Bestimmung der Pol- und 
Meridianhöhe für die Berliner Sternwarte; Planetenbahnen; Pallas; 
Ceres; Durchkreuzung der Bahnen von Ceres und Pallas. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 38 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  15.08.1804 
Umfang:  2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Druck eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’ im 
astronomischen Jahrbuch 1807; Komet von 1795; Pallas; 
Planetenbeobachtung; Ceres; Bahn der Pallas. 
Bemerkungen: Neben Bodes Beobachtungen des Kometen von 1795 sind 
handschriftliche Berechnungen Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI B 39 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  02.10.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs von 1807; Beobachtung 
des Hardingschen Planeten; Lichtstärke von Planeten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 40 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  27.10.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 





Signatur:  VI B 41 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  02.02.1805 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI B 42 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  20.04.1805 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Piazzischer Stern; Klärung finanzieller 
Angelegenheiten zwischen Bode, Wilhelm Olbers und Schröter; Juno; 
Mondquadrant; bauliche Veränderungen an der Sternwarte Berlins; 
baldiger Druckbeginn des astronomischen Jahrbuchs 1808. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 43 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  11.10.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Herrn Huth; 
Ceres; Wetterbedingungen in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  43 a 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung des Wertes von m mit Logarithmen; Angabe von Formeln. 
Bemerkungen: Die Signatur 43 a ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt, jedoch 
sind die Briefe VI B 41 bis VI B 45 unter „VI B 41 – 45“ 
zusammengefasst, so dass nicht  ist, ob es zu den einzelnen Briefen 
Beilagen gibt. Bei 43 a handelt es sich offenbar um eine Beilage zu VI B 
43. Die Notiz wurde nicht in der Handschrift Bodes verfasst, es ist kein 
Verfasser notiert. 
 
Signatur:  VI B 44 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Berlin 
Datum:  12.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; 
Mitteilung von Kometenbeobachtungen vom 20.10.1805; Elemente 




Signatur:  VI B 45 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines zweiten Kometen durch 
Herrn Huth am 11.10.1805; Wetterverhältnisse in Berlin; 
Ortsbestimmung des Kometen vom Oktober 1805. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 46 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.01.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Berechnung 
der Elemente der Kometen vom Oktober 1805; Wilhelm Olbers’ 
Methode der Berechnung der Bahn eines Kometen; von Huth 
gefundene Kometen; Schwierigkeiten Bodes, die von Huth entdeckten 
Kometen selbst zu beobachten; Wetterverhältnisse in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 47 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.10.1806 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fertigstellung des astronomischen Jahrbuchs von 1809; Übersendung 
einer Rechnung für astronomische Jahrbücher an Wilhelm Olbers; 
Übersendung von besten Wünschen der Gesellschaft der 
Naturforscher. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 2 Seiten, das 
zweite Blatt enthält eine Rechnung Bodes an Wilhelm Olbers für 




Signatur: VI B 47 a 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 11.04.1807 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Planeten durch 
Wilhelm Olbers im März 1807; Gratulation zu Wilhelm Olbers’ 
Entdeckung; Bestimmung der Position des neuen Kometen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, seine Beobachtungen Bode mitzuteilen; 
Gesundheitszustand Bodes. 
Bemerkungen: Die Signatur VI B 47 a ist im Verzeichnis Edelings nicht enthalten. 
 
Signatur: VI B 48 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 18.04.1807 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtungen; Wilhelm Olbers Planet vom März 1807; 
Wetterverhältnisse in Berlin; Beobachtung des von Wilhelm Olbers 
entdeckten Planeten durch Bode; Aufforderung an Wilhelm Olbers, 
eine Bezeichnung für den von ihm entdeckten Kometen zu finden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 49 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 09.06.1807 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Vesta; Elemente der Bahn der Vesta; Pyta; 
Ceres; Mitteilung von Beobachtungen der Ceres. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 50 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 03.10.1807 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung eines von Wilhelm Olbers 
entdeckten Kometen durch Bode. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 51 





Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs von 1810 an Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtung 
an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 52 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 21.05.1808 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung für einen Band des astronomischen Jahrbuchs; 
Kometenbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Gratulation an Wilhelm Olbers zur Erlangung 




Signatur: VI B 53 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 28.02.1809 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Inhalt des astronomischen Jahrbuchs von 1811; Gesundheitszustand 
Bodes; Wetterverhältnisse in Berlin; Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI B 54 
Verfasser: Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 15.07.1809 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung der Bezahlung der astronomischen Jahrbücher durch 
Wilhelm Olbers; Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung eines 
Aufsatzes für das astronomische Jahrbuch. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 55 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  09.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs 1813 an Wilhelm Olbers; 
Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung eines Abhandlung über 
den Kometen von 1795; Verlust eines Bogens dieser Abhandlung beim 
Druck; Bitte an Wilhelm Olbers, ein Exemplar des astronomischen 
Jahrbuchs an Schröter weiterzureichen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 56 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  13.07.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Reise nach Paris; Beteuerung Bodes, er hätte Wilhelm 
Olbers gerne im Sommer besucht; astronomisches Jahrbuch von 1814. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 57 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  04.10.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Astronomisches Jahrbuch von 1814; Rechnung 
für astronomische Jahrbücher und andere Schriften; 
Kometenbeobachtung mit einem Kreismikrometer. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 58 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  19.11.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Mitteilung von 
Beobachtungen Bodes über die Bahn eines Kometen von 1811. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 59 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  31.12.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 






Signatur:  VI B 60 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  08.10.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs von 1815 an Wilhelm 
Olbers; Bitte, 6 Bände des Jahrbuchs an die Personen in seiner 
Umgebung zu verteilen; Rechnung für das astronomische Jahrbuch; 
Wilhelm Olbers’ Reise nach Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 61 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  13.12.1813 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auswirkungen der napoleonsche Kriege auf Berlin und Bremen; 




Signatur:  VI B 62 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.04.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, eine übersandte Kiste mit dem nächsten 
Schiff nach London zu schicken; Klage über mangelnde 
Antwortschreiben Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 63 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.05.1814 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung einer Abhandlung über den 
Kometen von 1813; astronomisches Jahrbuch von 1817; Rechnung an 
Wilhelm Olbers für astronomische Jahrbücher; schlechter Zustand 
Bodes astronomischer Instrumente; Fertigstellung des Baus der 
Sternwarte in Königsberg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 64 
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Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  03.11.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs von 1817 an Wilhelm 




Signatur:  VI B 65 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  01.04.1815 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Stern im Herkules; Ivorys Methode zur 
Berechnung von Kometenbahnen; Kometenbeobachtung; Wilhelm 
Olbers’ Entdeckung eines Kometen; aktuelle politische Situation; 
Gesundheitszustand Bodes.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 66 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  04.04.1815 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung des von Wilhelm Olbers 
entdeckten Kometen durch Bode. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 67 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  18.04.1815 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung der Bahn des von Wilhelm Olbers 
beobachteten Kometen; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; 
Ephemeriden des Kometen vom März 1815; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 68 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  23.04.1816 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Veröffentlichung eines Aufsatzes Wilhelm Olbers über einen von ihm 
im Jahre 1815 entdeckten Kometen im astronomischen Jahrbuch; Bitte 
an Wilhelm Olbers, weiterhin Artikel für das astronomische Jahrbuch 
zu verfassen; Planetenbeobachtung; Pallas; Bessels Fähigkeiten als 
Astronom; Gesundheitszustand Bodes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 69 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers / Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Berlin / Bremen 
Datum:  29.10.1816 / 12.11.1816 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung für an Wilhelm Olbers übersandte astronomische Schriften 
Bemerkungen: Die Rechnung Bodes hat einen Umfang von einer Seite, auf einer 
weiteren ¼ Seite quittierte Schröter, einen Betrag von Wilhelm Olbers 
erhalten zu haben. 
 
Signatur:  VI B 70 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  12.07.1817 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomisches Jahrbuch von 1819; Bodes Arbeit am astronomischen 
Jahrbuch; Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch 
Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat  einen Umfang von einem Blatt, 2 Seiten. Auf 
der weiteren ¾ Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  VI B 71 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  21.08.1817 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bemühungen Bodes, Wilhelm Olbers’ Kometen 




Signatur:  VI B 72 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  17.10.1817 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs für das Jahr 1820 an 
Wilhelm Olbers; Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung eines 
Beitrages für das astronomische Jahrbuch 1820. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 73 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  15.11.1817 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines kleinen Kometen durch 
Wilhelm Olbers; Bemühungen Bodes, den von Wilhelm Olbers 
entdeckten Kometen aufzufinden; Ophinius [?]. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 74 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  10.04.1818 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bemühungen Bodes, den von Wilhelm Olbers 
entdeckten Kometen aufzufinden; astronomische Jahrbücher. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 75 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  09.10.1818 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs für 1821 an Wilhelm 
Olbers; Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung von Beobachtungen 
zum Abdruck im astronomischen Jahrbuch; Versicherung Bodes, die 
astronomischen Jahrbücher bis zu seinem Tode fortsetzen zu wollen; 
Einstellung eines neuen Gehilfen auf Bodes Sternwarte in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 75 a 
Verfasser:  Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
Ort:   o.O. [Berlin?] 
Datum:  undatiert [vor dem 03.08.1820] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Medizin; Anzeige (Druck) 
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Stichworte: „Programm einer Preisbewerbung über den thierischen Magnetismus“; 
Ausschreibung eines Preises für eine Zusammenführung zeitgenössisch 
verbreiteter Auffassungen über den tierischen Magnetismus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 76 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  21.06.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod Wilhelm Olbers’ Tochter Doris; Kometenbeobachtung Entdeckung 
eines neuen Kometen durch Encke; Beobachtung des Kometen von 
1795 im Jahre 1819 durch Wilhelm Olbers; Umlaufzeit des Kometen; 
Komet im Pegasus; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm einen Aufsatz für das 
kommende astronomische Jahrbuch zuzusenden. 
Bemerkungen: Der Brief Bodes nimmt  einen Raum von 2 ¾ Seiten ein, auf der letzten 
¼ Seite sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ 
enthalten. 
 
Signatur:  VI B 77 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  06.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung eines neuen Kometen durch 
Bode; Mitteilung von Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 78 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  09.10.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs von 1822 an Wilhelm 
Olbers; Hoffnung Bodes, noch den 50. Jahrgang des astronomischen 
Jahrbuchs vollenden zu können; Dank an Wilhelm Olbers für die 
Übersendung eines Aufsatzes für das astronomische Jahrbuch. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter dem Datum 22.04.1820 
aufgeführt, er wurde jedoch am 09.10.1819 verfasst. Dieses Datum ist 
im Verzeichnis Edelings zwar aufgeführt, jedoch ist ihm kein Brief 
zugeordnet. 
 
Signatur:  VI B 79 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
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Datum:  22.04.1820 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bitte an Wilhelm Olbers, eine Zeitungsnachricht 
zu bestätigen, wonach Wilhelm Olbers Berechnungen über einen 
Kometen angestellt hätte, der die Erde zerstören würde; 
astronomischen Instrumente; astronomisches Jahrbuch von 1823.  
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter dem Datum 24.02.1821 
aufgeführt, er wurde jedoch am 22.04.1820 verfasst. 
 
Signatur:  VI B 80 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  24.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bemühungen Bodes, einen von Nicolai im 
Januar 1821 in Paris entdeckten Kometen wieder aufzufinden; 
Herstellung der astronomischen Jahrbücher. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist kein Datum notiert, der Brief wurde jedoch 
am 24.02.1821 verfasst. Auf der Rückseite der dritten Seite sind 
Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  VI B 81 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  12.06.1821 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung von 
Kometenbeobachtungen; Astronomisches Jahrbuch von 1824; 
Berechnung von Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 82 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  20.10.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomisches Jahrbuch von 1824; Beginn Bodes mit der Arbeit am 
50. Band des astronomischen Jahrbuchs (des Jahres 1825); Bitte an 
Wilhelm Olbers, Bode einen Beitrag für den 50. Band des 
astronomischen Jahrbuchs zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 83 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Berlin 
Datum:  11.06.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: 50. Amtsjubiläum Bodes; Astronomisches Jahrbuch von 1825; Fehler 
bei der Zeichnung von Kometenbahnen im astronomischen Jahrbuch 




Signatur:  VI B 84 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  30.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ Mitteilung über den Kometen 
von 1743; Komet vom Januar 1824; Aufsatz Kunowskys über die 
physische Beschaffenheit von Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 85 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  11.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs des Jahres 1827 an 
Wilhelm Olbers; Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung eines 
Beitrages für dieses Jahrbuch. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 86 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  18.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Druck des astronomischen Jahrbuchs von 1828; Entbindung Bodes von 
seinen offiziellen Geschäften bei der Berliner königlichen Akademie 
der Wissenschaften; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 87 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  05.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Identität des von Biela beobachteten Kometen 
mit dem Kometen von 1772 und 1805; Bearbeitung des 
astronomischen Jahrbuchs von 1829; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen Gambarts aus Marseille.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI B 88 
Verfasser:  Johann Elert Bode an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  23.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomisches Jahrbuch von 1829; Dank an Wilhelm Olbers für die 
Übersendung eines Beitrages für das astronomische Jahrbuch von 
1829; Kometenbeobachtung; Annäherung des Bielaschen Kometen zur 
Erdbahn; Bitte an Wilhelm Olbers, Bode Rümkers Beobachtungen des 
Gambartschen Kometen zuzusenden. 
Bemerkungen: 
 




Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Liste der Briefe Bodes an Wilhelm Olbers 
Bemerkungen: 
  
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:   Rehburg 
Datum:  31.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Verkauf eines Wagens (?); Änderung eines Kaufvertrages. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Büchern, die Wilhelm Olbers sich geliehen hatte; 
Verpachtung eines Stückes Land durch Wilhelm Olbers; Festlegung der 
Pacht, Rücknahme der verpachteten Ländereien durch Olbers, falls ein 
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vom Empfänger berichteter beträchtlicher Schaden vorhanden sein 
sollte.  
Bemerkungen: Der eigentliche Brief nimmt einen Raum von zwei Seiten ein, auf der 
dritten Seite sind Berechnungen in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
notiert. 
 
Signatur: VI Bou 
Verfasser: Alexis Bouvard an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Paris?] 
Datum: undatiert [1813?] 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Brief besteht aus Zahlenangaben, Anrede fehlt. 
 
Signatur:  VI C 1 
Verfasser:  P. Mauritz Cilmann an Wilhelm Olbers 
Ort:   Meppen  
Datum   29.02.1808 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie [lt. Edelings] (Handschrift) 
Stichworte: Veröffentlichung eines Manuskriptes; „literarische Angelegenheit“; 
Mathematik; Arbeit an logarithmischen Tafeln; Bitte an Wilhelm 
Olbers, bei der Suche nach einem Verleger behilflich zu sein. 
Bemerkungen: Auf einem gefalteten Blatt nimmt der Brief von Cilmann nur zwei 
Seiten ein, auf einer weiteren Seite sind Berechnungen in Wilhelm 
Olbers’ Handschrift enthalten. 
 
Signatur: VI Co 1 
Verfasser: Thomas Cuir an Wilhelm Olbers 
Ort: München 
Datum: 08.01.1833 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Untersuchung über die Umlaufzeit des Kometen von 1819; 
Kometenbahnen 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Co aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Co 1 notiert. 
 
Signatur: VI Da 
Verfasser: J.G.L. Dau an Wilhelm Olbers 
Ort: Kopenhagen 
Datum: 17.06.1830 
Umfang: 2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Spiegelteleskop; Bitte an Wilhelm Olbers, Lord Osmantown eine Idee 
Daus zum Gebrauch eines Spiegelteleskops mitzuteilen; Herstellung 
eines Spiegelteleskops mit Silber; Erscheinung von Fixsternen vor der 
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Mondscheibe; Beobachtungen von Fixsternen; Lichtstärke von 
Sternen; Rigel; Sirius; Orionis; Beobachtungen über die 
Meerestemperatur; Erderwärmung durch die Sonne. 
Bemerkungen: Die beiden Blätter sind zusammengeheftet. 
 
Signatur: VI Dr 
Verfasser: Moritz Wilhelm Drobisch an Wilhelm Olbers 
Ort: Leipzig 
Datum: 06.10.1826 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes an Wilhelm Olbers; Gestalt des Mondes; 
Ableitung der geometrischen Gestalt des Mondes aus Beobachtungen; 
Zusammenhang zwischen den Schwingungen eines Pendels und seiner 
Nähe zur Erde. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Dw 
Verfasser: Herman C. Dwerhagen an Wilhelm Olbers 
Ort: Buenos Aires 
Datum: 31.12.1825 
Umfang: 3 Blatt, 7 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtungen eines Sextanten; Kometenbeobachtungen; 
Beobachtungen von Kometenbahnen; Beobachtungen verschiedener 
Sterne. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Dw 1 aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Dw vermerkt.. 
 
Signatur: VI Dw 2 
Verfasser: Herman C. Dwerhagen an Wilhelm Olbers 
Ort: Buenos Aires 
Datum: 01.06.1832 
Umfang: 2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung Dwerhagens Meditationen über den Einfluss des 
Mondes auf die Erdachse; Schiffsnavigation; Bewegung der Erde; 
Abweichung der Erdachse von ihrer Parallele. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 1 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  20.04.1818 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Buches Bessels an Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Korrektur von Sternbeobachtungen; Lichtstärke 
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von Kometen; Dank an Wilhelm Olbers für die Durchsicht eines 
Versuchs Enckes über einen Kometen von 1680. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 2 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  07.08.1818 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Ortsbestimmung von Sternen; Entfernung 
verschiedener Sterne voneinander; Berechnung der Elemente des von 
Wilhelm Olbers entdeckten Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 3 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  15.03.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Identität eines Kometen aus dem Jahr 1818-19 
mit einem aus dem Jahr 1805; Vergleich der Bahn des Kometen von 
1818-19 mit der Besselschen Parabel; Bitte an Wilhelm Olbers, Encke 
Originalbeobachtungen von Kometen zuzusenden. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: VII E 3 
Verfasser: Johann Franz Encke 
Ort: o.O. [Seeberg bei Gotha] 
Datum: undatiert [09.04.1819] 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ephemeride des Kometen von 1819 
Bemerkungen: Dieses Blatt war im Brief VI E 3 enthalten, jedoch wird in VI E 4 darauf 
verwiesen, dass die Ephemeride des Kometen von 1819 mit VI E 4 
mitgeschickt wurden. Daher kann VII E 3 als Anhang zu VI E 4 
identifiziert werden. 
 
Signatur:  VI E 4 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  09.04.1819 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen; 
ellipsenförmige Bahn des Kometen von 1819; Abstand zwischen 





Signatur:  VI E 5 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  12.05.1819 
Umfang:  3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung von Kometenbahnen; Identität des 
Kometen von 1819 mit dem Kometen von 1805; Berechnung der 
Elemente der Kometen; Störungen des Kometen von 1819 durch 
Jupiter; Jupiter. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat  einen Umfang von einem Blatt und vier 
Seiten. Im Brief enthalten sind jedoch zwei gedruckte Blätter (8 Seiten) 
aus den Göttingenschen gelehrten Anzeigen. 
 
Signatur:  VI E 6 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  09.06.1819 
Umfang:  2 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1795; Berechnung der Elemente des 
Kometen von 1795; Möglichkeit der Identität dieses Kometen mit dem 




Signatur:  VI E 7 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  20.07.1819 
Umfang:  2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Erscheinung eines neuen Kometen; Mitteilung 
von Beobachtungen des gegenwärtig sichtbaren Kometen; ; 
Berechnung der Elemente des gegenwärtig sichtbaren Kometen; 
Komet von 1766. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 8 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  28.11.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus; Göttinger 
Sternwarte; astronomische Instrumente; Kometenbeobachtung; 
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Berechnung von Kometenbahnen; Methode der Berechnung der 
Umlaufzeit von Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 9 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  12.02.1820 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Nebelflecken; Komet von 1818; Komet von 
1771; Berechnung der Elemente des Kometen von 1818. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat  einen Umfang von einem Blatt und vier 
Seiten, ein weiteres Blatt (3 Seiten) enthält Angaben zu einem 
Kometen von 1771. 
 
Signatur:  VI E 10 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  28.08.1820 
Umfang:  3 Blatt, 12 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1818; Berechnung der Elemente des 
Kometen von 1818; Störung des Kometen durch Saturn, Mars und 
Jupiter; Lichtstärke des Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 11 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha  
Datum:  27.09.1820 
Umfang:  2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1818; Berechnung von 
Kometenbahnen; Sonnenfinsternis; Unmöglichkeit der Wahrnehmung 




Signatur:  VI E 11a 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  14.12.1820 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mangelhafte Ausrüstung der Sternwarte in Seeberg bei Gotha; Komet 
von 1818; Vollendung einer Untersuchung über den Kometen von 
1784 durch Encke; Berechnung von Kometenbahnen; 
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Kometenbeobachtungen Dangos; Sonnenlängen; Ephemeriden der 
Ponsschen Kometen 
Bemerkungen: Das zweite Blatt des Briefes trägt die Signatur VI E 11, kann jedoch  als 
die Fortsetzung von VI E 11a identifiziert werden. 
 
Signatur:  VI E 12 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  16.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente eines soeben 
beobachteten Kometen; Venusdurchgang 1761. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 13 
Verfasser:  Johann Franz Encke und ? an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  02.05.1821 
Umfang:  3 Blatt, 10 Seiten + 7 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschriften) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1819; Berechnung der Bahn des 
Kometen von 1819; Angabe der Berechnung der Elemente des 
Kometen von 1819 durch verschiedene Personen; Ephemeriden des 
Ponsschen Kometen; Störungen von Kometen; Beeinflussung der 
Funktionstüchtigkeit astronomischer Instrumente durch Kälte in Paris; 
Umlaufzeit des Kometen. 
Bemerkungen: Enthält Beilagen: VI E 13 a – f (zusammengehalten mit einem 
Klebestreifen!). 
 
Inhalt VI E 13 a - f 
 
Signatur:  VI E 13 a 
Verfasser:  ? und Johann Franz Encke 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert  
Umfang:  2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Elemente des Kometen von 1808; Berechnung der Bahn des Kometen; 
Sternkarte. 
Bemerkungen: Die Handschrift des einen Blattes ist nicht zu identifizieren, die der 
Sternenkarte kann als Handschrift Johann Franz Enckes identifiziert 
werden. 
 
Signatur:  VI E 13 b 
Verfasser:  Johann Franz Encke 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1821?] 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Ephemeriden des Ponsschen Kometen von 1821. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 13 c 
Verfasser:  Johann Franz Encke 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Fehler bei der Berechnung der Elemente eines Kometen; Ponsscher 
Komet von 1821. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 13 d 
Verfasser:  Johann Franz Encke 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Ephemeriden des Kometen von 1821. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 13 e 
Verfasser:  Johann Franz Encke? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1822?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Angaben zum Kometen von 1822. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 13 f 
Verfasser:  Johann Franz Encke 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1824?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Angaben zum Kometen von 1824. 
Bemerkungen: 
 
Fortsetzung: Briefe von Astronomen 
 
Signatur:  VI E 14 a 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Beilage zur Übersendung von Beobachtungen 
Bemerkungen: Zwar ist im Verzeichnis Edelings notiert, dass VI E 14 eine Beilage 
enthält, jedoch ist nicht notiert, dass diese Beilage eine eigene 
Signatur, VI E 14 a, trägt. 
 
Signatur:   VI E 14 
Verfasser:  Johann Franz Encke 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  5 Blatt, 10 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Beobachtungen (Handschrift) 
Stichworte: Lambertsche Formel; Kometenbeobachtung; von Zachscher Komet von 
1799; Berechnung der Elemente eines Kometen; Näherungsmethode 
zur Ortsbestimmung von Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 15 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  15.03.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Exemplares über den Durchgang des Kometen von 
1761 an Wilhelm Olbers; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm Bescheid zu 
geben, sollte er neue Nachrichten vom Auffinden eines 
Kometenbeobachtung aus England erhalten. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief Enckes hat  einen Umfang von einer Seite, auf der 
Rückseite sind Notizen (Berechnungen) in Wilhelm Olbers’ Handschrift 
erhalten. 
 
Signatur:  VI E 16 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  01.07.1822 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Berechnung der Bahn des 




Signatur:  VI E 17 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  14.10.1822 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Venus; Venusdurchgang von 1769; 




Signatur:  VI E 18 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  27.11.1822 
Umfang:  3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Berechnung von 
Kometenbahnen; Elemente eines Kometen; Komet vom 22.10.1822; 




Signatur:  VI E 19 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  09.02.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ Wiederauffinden eines 
Kometen; Berechnung von Kometenbahnen; Umlaufzeit von Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 20 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  20.02.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente eines Kometen; Bitte 
an Wilhelm Olbers, ihm Rümkers Originalbeobachtungen zuzuschicken. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 21 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  22.03.1823 
Umfang:  3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten bei der Berechnung von 
Kometenbahnen; Formel für einen Widerstand bei Kometenbahnen; 
Abstand zwischen einem Kometen und der Sonne; Berechnung der 
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Umlaufzeit von Kometen; Berechnung der von Planeten auf die 
Kometenbahn ausgeübten Störungen; Jupiter; Mars; Venus. 
Bemerkungen: Nur die ersten beiden Blätter des Briefes enthalten die Signatur VI E 
21, auf dem dritten Blatt ist die Signatur VII E 21 notiert. 
 
Signatur:  VI E 22 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  12.05.1823 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Berechnung der Bahn der 
Ponsschen Kometen; Einfluss von Planeten auf die einzelnen Elemente 
eines Kometen; Methode der kleinsten Quadrate; Jupiter. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 23 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  07.02.1824 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Reduktion von Kometenbeobachtungen; Brief 
Littrows über die Beobachtung eines Kometen; Vergleich 
verschiedener Kometenbeobachtungen; Meridianbeobachtungen; 
Komet von 1822. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 24 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  18.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Streitigkeiten Enckes mit Littrow; Übersendung von Rümkers 
Beobachtungen des Kometen von 1822; Kometenbeobachtung; 
Erscheinung eines doppelten Kometenschweifes im Januar 1824. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 25 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  12.07.1824 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rümkers weitere Beschäftigung mit der Astronomie; 
Kometenbeobachtung; Reduktion von Rümkers 
Kometenbeobachtungen; Vergabe des vierjährigen Lalandschen 
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Signatur:  VI E 26 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  18.07.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Mondkarte Lohrmanns aus Dresden an Wilhelm 




Signatur:  VI E 27 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  23.08.1824 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Beurteilung der Mondkarte 
Lohrmanns; Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Berechnung von 




Signatur:  VI E 28 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  07.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Möglichkeit der Bestimmung 
der Bahn des Kometen aus dem August 1824 als Hyperbel; Besuch 
Herschels bei Encke. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 29 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  06.11.1824 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich der Kometenbeobachtungen 
verschiedener Personen; Planetenbeobachtung; Mars; astronomische 





Signatur:  VI E 30 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  09.03.1825 
Umfang:  4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Rücksendung von Wilhelm Olbers’ 
Manuskripten über den Kometen von 1808; Berechnung von 
Kometenbahnen; Berechnung der Elemente verschiedener Kometen; 
Stärke verschiedener Sterne; Ortsbestimmung von Kometen; 
Erscheinung des Ponsschen Kometen im Jahre 1825; Störung von 




Signatur:  VI E 31 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  18.08.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus; 
Kometenbeobachtung; Auffinden des Kometen von Pons; Komet 
Rümkers; Kometenbahnen; Bitte an Wilhelm Olbers, Encke die 
Originale der Kometenbeobachtungen Pons’ zukommen zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 32 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  18.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zustand der Sternwarte Berlins; Kometenbeobachtung; Beobachtung 
der Ponsschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 33 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  28.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Vesta; Abhandlung Enckes über die Vesta; 





Signatur:  VI E 34 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  04.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenbahnen; Ellipse als Form der Bahn 
eines beobachteten Kometen; Bielascher Komet. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 35 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  03.05.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Abhandlung Lamberts über die „Kometographie“; 
Kometenbeobachtung; Beobachtung eines „siebenjährigen Kometen“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 36 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  25.11.1826 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod Johann Elert Bodes; Kometenbeobachtung; Ponsscher Komet; 
Berechnung der Störung von Kometen durch Planeten; Berechnung der 
Elemente eines Kometen. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief Enckes an Wilhelm Olbers umfasst  ein Blatt, drei 
Seiten, beigelegt hat Encke ein Blatt mit Angaben der Elemente eines 
Kometen. 
 
Signatur:  VI E 37 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  01.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Kometenbahnen. 
Bemerkungen: Encke spricht davon, dass er als Einlage zum Brief an Wilhelm Olbers 
zwei Blätter mit Angaben zu Kometen sowie zwei Abdrucke von 
Ephemeriden übersendet, diese Einlagen sind jedoch nicht erhalten. 
 
Signatur:  VI E 38 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Berlin?] 
Datum:  undatiert [November 1828?] 
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Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Gauss’ bei Encke; Kometenbeobachtung; Wiederkehr eines 
Kometen; Berechnung der Elemente dieses Kometen; Wilhelm Olbers’ 
Mitteilung über den Kometen von 1808. 
Bemerkungen: Zwar ist der Brief im Verzeichnis Edelings aufgeführt, jedoch nicht die 
Signatur. 
 
Signatur: VI E 39 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 13.05.1829 
Umfang: 2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Elemente eines Kometen; voraussichtliches 
Wiederauftreten eines Kometen aus dem Jahr 1825 im Oktober 1829; 
Entfernung des Kometen von der Sonne; mögliche Störung dieses 
Kometen durch Planeten; Zustand der Berliner Sternwarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 40 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 13.07.1829 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs von 1831 an Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Fraunhofersches Fernrohr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 41 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 08.08.1830 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Sternkarte an Wilhelm Olbers; Gesundheitszustand 
Bessels; Berechnung der Störungen von Kometen durch Planeten; 
Ortsbestimmung des Kometen von 1830; Bevorstehende Reise Enckes 
zur Versammlung der Naturforscher in Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 42 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 03.09.1830 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung des neuen Bandes des astronomischen Jahrbuchs an 
Wilhelm Olbers; Bevorstehende Reise Enckes nach Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 43 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Hamburg 
Datum: 27.09.1830 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung eines Besuches Enckes bei Wilhelm Olbers; 
Voraussichtliches eintreffen Enckes bei Wilhelm Olbers am 03.10.1830. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 44 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 17.10.1830 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus; 




Signatur: VI E 45 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 24.11.1830 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung eines Aufsatzes an Encke durch Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Ponsscher Komet. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E / VI Ol E 45 a 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 18.12.1830 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; 
Übersendung der Glückwünsche der Berliner königlichen Akademie 
der Wissenschaften. 
Bemerkungen: Der Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI E 45 a 
aufgeführt, er trägt jedoch zwei Signaturen: VI E und VI Ol E 45 a; Brief 





Signatur:  VI E 46 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  04.05.1831 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Projekt einer neuen Sternwarte in Berlin; Berechnung der 
Lambertschen Formel auf mehr als fünf Dezimalstellen; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Jahr 1832; Übersendung der 
Ephemeriden für den Kometen des Jahres 1832; Elemente der 
Kometen von 1819 und 1829; Störungen des Kometen durch Jupiter. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 46 a 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte:  Briefumschlag 
Bemerkungen: Aufgrund des Sigels kann der Umschlag als einer identifiziert werden, 
in dem Encke einen Brief an Wilhelm Olbers schickte; Die Signatur des 
Briefumschlages ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt. 
 
Signatur:  VI E 47 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  21.09.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes des astronomischen Jahrbuchs an Wilhelm 
Olbers; Wilhelm Olbers Aufsatz über „die Kometenmethode“; 
Kometenbeobachtung; Störungen von Kometen durch Planeten; 
Ausbruch einer Krankheit in Berlin; Todesfälle in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 48 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  22.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersetzung der Formeln in Wilhelm Olbers Aufsatz über 
Kometenbahnen in Normalsprache; Anwendung Wilhelm Olbers’ 





Signatur:  VI E 49 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  28.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Gesundheitszustand; Übersendung des 
astronomischen Jahrbuchs an Wilhelm Olbers; Kometenbeobachtung; 
Bemühungen, ein Observatorium in Berlin zu errichten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 50 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  30.08.1832 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung von 
Kometenbeobachtungen; Reduktion von Kometenbeobachtungen; 
Ortsbestimmung des Kometen von 1832. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI E 51 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  10.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung eines Kometen in Buenos Aires 
durch Bonpland; Ephemeriden des in Buenos Aires beobachteten 
Kometen; Wiederauffinden des Bielaschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 52 
Verfasser:  Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Berlin?] 
Datum:  21.11.1832 
Umfang:  2 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Bestimmung des Ortes der von Mossotti 
entdeckten Sterne; Bielascher Komet; Bau der Sternwarte in Berlin. 
Bemerkungen: Auf der dritten Seite des Briefes ist ein Blatt mit einer Zeichnung (der 
neuen Sternwarte in Berlin) aufgeklebt (!), die Encke dem Brief lose 
beigefügt hatte. 
 
Signatur: VI E 53 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 




Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Störung von Kometenbahnen durch Planeten; 
Berechnung von Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 54 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 04.11.1833 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wilhelm Olbers’ „Kometenmethode“; Ponssche 
Kometen; Vergleich verschiedener Beobachtungen der Ponsschen 
Kometen; Bestimmung der Jupitermasse; Berechnung der Elemente 




Signatur: VI E 55 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 26.11.1834 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mangelndes Wohlbefinden Enckes; Kometenbeobachtung; 
Claussenscher Komet; Tod Hardings; Besuch Enckes bei Gauss. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 56 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Berlin?] 
Datum: 23.08.1835 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wiederentdeckung des Halleyschen Kometen durch Kunowsky; 
Kometenbeobachtung; Bau der Sternwarte in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 57 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Berlin] 
Datum: 15.10.1835 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Fertigstellung der Sternwarte in Berlin; astronomische Instrumente; 
Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Störungen des Halleyschen 
Kometen durch Planeten. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: VI E 58 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Berlin?] 
Datum: 01.09.1836 
Umfang: 1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Planetenbeobachtung; Saturn; Trabanten 
des Saturn; Umlaufzeit von Planeten; Kometenbeobachtung; 
Classenscher Komet; Ponsscher Komet; Funktionstüchtigkeit der neuen 
Sternwarte in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 59 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 30.01.1837 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von zwei Schriften (Hora I und II) im Auftrag der 
Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 60 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 18.04.1837 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung von Sternschnuppen; Berechnung 




Signatur: VI E 61 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Berlin?] 
Datum: 20.10.1837 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs für das Jahr 1839 an 
Wilhelm Olbers; astronomische Instrumente; Planetenbeobachtung; 
Ring des Saturns; Beobachtung des Mondes; Beschaffenheit der 
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Signatur: VI E 62 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Berlin] 
Datum: 29.11.1837 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenrechner; Störung von Kometenbahnen 
durch Planeten; Berechnung der Elemente eines Kometen von 1832, 




Signatur: VI E 63 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 06.08.1838 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des astronomischen Jahrbuchs für das Jahr 1840 an 
Wilhelm Olbers; Berechnung der Störung von Kometenbahnen durch 
Planeten; Planetenbeobachtung; Teilung des Saturnringes; 
Erscheinung von Pünktchen auf der Sonne; Funktionstüchtigkeit der 
neuen Sternwarte in Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 64 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 20.09.1838 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Enckes 
Gehilfen Herrn Galle; Berechnung von Ephemeriden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 65 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 05.07.1839 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines neuen Bandes des astronomischen Jahrbuchs an 
Wilhelm Olbers; Planetenbeobachtung; Saturn; Übersendung eines 
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Abdruckes einer Tafel vom Saturn und seinem Ring; Teilung des 
Saturnringes; Umzug Hansens nach Dorpat. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 66 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. [Berlin?] 
Datum: 09.12.1839 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wiederauffinden des von Enckes Gehilfen 
Herrn Galle entdeckten Kometen; Astronomische Instrumente; Störung 
von Kometenbahnen durch Planeten; Vesta; Jupiter; Saturn 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI E 67 
Verfasser: Johann Franz Encke an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 26.01.1840 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines weiteren Kometen durch 




Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Liste der Briefe von Endes und Nicolais an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Liste der Briefe Enckes an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 1 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  03.10.1800 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus; 




Signatur:  Ohne Signatur [ad VI En 1] 
Verfasser:  Bruimy (?) an Ferdinand Adolf Freiherr von Ende 
Ort:   München 
Datum:  29.03.1787 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Endes; Erteilung von Ratschlägen zur 
Behandlung der Beschwerden von Endes. 
Bemerkungen:  Auf der ersten Seite des Briefes wurde rechts oben notiert, er sei an 
von Ende gerichtet. Der einzige weitere Hinweis auf diesen Adressaten 
ist die Anrede „hochverehrter Freiherr“. 
 
Signatur:  VI En 2 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  25.11.1800 
Umfang:  3 Blatt, 10 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Registers bremischer astronomischer 
Beobachtungen; über die Notwendigkeit, sich Fehler bei 
astronomischen Beobachtungen einzugestehen; Überprüfung eines 
Chronometers; Gesundheitszustand Endes; Sternbeobachtung; 
Mitteilung von Sternbedeckungen; Sinkendes Ansehen der Göttinger 
Universität; Untersuchung Wilhelm Olbers’ über die Möglichkeit, einen 
Kometen vor der Sonne zu sehen; Orkanbeobachtung; Übersendung 
von Lilienthaler Sternbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 3 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  09.12.1800 
Umfang:  3 Blatt, 10 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Güte eines Chronometers; Über die Bestimmung des Menschen, nach 
größerer Vollkommenheit und nach Wahrheit zu streben; Längen 
verschiedener Orte; Über die Möglichkeit, die Falschheit von aus 
astronomischen Beobachtungen gewonnenen Resultaten aufgrund der 
Unvollkommenheit der zugrunde liegenden Beobachtungen 
anzunehmen; Methode der Sternbeobachtung; Über das Verhältnis 
von theoretischer und praktischer Astronomie; Glashorizonte; 
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Bestimmung des Horizontes; Darwins Theorie der Verschiedenheit von 
Licht und Wärme; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 4 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  10.12.1800 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI En 5 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  22.12.1800 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Über das Verhältnis theoretischer und praktischer Astronomie; Bitte 
um Entschuldigung einer Verzögerung des Zuschickens von 
Chronometer-Vergleichen; Gesundheitszustand von Zachs; 
Vorrichtungen, um die Höhe von Sternen ohne Horizont zu messen; 
Sternbeobachtung; künstlicher Horizont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 6 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  22.01.1801 
Umfang:  2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Glashorizont; Wandelbarer Stand des Glashorizonts; Zeitbestimmung 
bei astronomischen Beobachtungen; Votas Zylinder; 
Sternbeobachtung; Methode der Ortsbestimmung von Sternen; 




Signatur:  VI En 7 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  30.01.1801 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometensucher; Sextant; Über die Schwierigkeiten Endes, einen guten 
Sextanten zu bekommen; Aufsatz Hennerts; Euler als geborener 
Mathematiker; Sternbeobachtung; Beobachtung eines Orkans. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 8 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  14.02.1801 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Wetterverhältnisse in Celle; astronomische 
Instrumente; Mirach; Nebelflecken; Bestimmung der Fehler zur 




Signatur:  VI En 9 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  08.06.1801 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Endes; Nachricht von einem neuen Planeten; 
Elemente des neuen Planeten; Unsicherheit von Endes, ob es sich bei 
dem neu entdeckten Himmelskörper um einen Planeten oder einen 
Kometen handle; Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 10 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  11.07.1801 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Abhandlung von Endes über Ortsbestimmungen an 
Wilhelm Olbers; Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung der 
entsprechenden Schrift; bevorstehende Reise von Endes nach Gotha; 
Sternbeobachtung; Zurückhalten seiner Beobachtungen des neuen 
Planeten durch Piazzi. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 11 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  22.09.1801 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Reise von Endes zum Seeberg bei Gotha; Gesundheitszustand von 
Endes; Herstellung eines „Passageninstruments“; astronomische 
Instrumente; Hera; Planetenbeobachtung; Heinekensche Sternenkarte. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 12 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  09.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Entdeckung der Ceres; Planetenbeobachtung; 




Signatur:  VI En 13 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  12.01.1802 
Umfang:  3 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Sternenkarte sowie eines Verzeichnisses der sich in 
der Nachbarschaft befindenden Sterne; Sternbeobachtung; Ceres; 
Gesundheitszustand von Endes. 
Bemerkungen: Der Brief von Endes nimmt selber nur eine Seite ein, enthält aber ein 
Blatt mit Zeichnungen von Sternen sowie ein Blatt mit einem 
Verzeichnis von Sternen. Blatt 2 und 3 haben die Signatur VI E 13, 
lassen sich jedoch  als zugehörig zu VI En 13 identifizieren. Daher 
handelt es sich bei der Signatur wahrscheinlich um einen Schreibfehler. 
 
Signatur:  VI En 14 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  06.04.1802 
Umfang:  4 Blatt, 8 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Entdeckung der Pallas durch Wilhelm 
Olbers; Pallas; Planetenbahnen; astronomische Instrumente. 
Bemerkungen: Der Brief von Endes selber nimmt nur zwei Blatt und 4 ½ Seiten ein, 
enthält aber zwei Blätter „nomen stellarum“, d.h. mit einer 
Namensbestimmung verschiedener Sterne; das zweite Blatt des Briefes 
sowie das erste Blatt der Sternverzeichnisses tragen die Signatur VI E 
14, das zweite Blatt des Sternverzeichnisses die Signatur E 14. 
Aufgrund entsprechender Ankündigungen im Brief können alle Blätter 
jedoch als zugehörig zu VI En 14 identifiziert werden. 
 
Signatur:  VI En 15 
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Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  07.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wilhelm Olbers’ Entdeckung eines Kometen; Kometenbeobachtung; 
Nebelflecken; Volksglaube, ein Komet solle die Erde vernichten; 
„Würgkometen“; Passageninstrument; astronomische Instrumente; 
Bestimmung verschiedener Orte in Sachsen; Bitte an Wilhelm Olbers, 
in verschiedenen Ländern gefundene Steine zu bestimmen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 16 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  02.10.1802 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: LaPlacesche Hypothesen; Gravitationskraft; Gravitationskraft auf dem 
Mond; Luftwiderstand; Entstehung von Sternen; geologische 
Beschaffenheit der Erde; Möglichkeit von Vulkanen auf dem Mond; 
Gründung einer astronomischen Gesellschaft; Abhandlung Regnes 
über die Theorie des Lichts.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 17 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  25.03.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI En 18 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  26.03.1803 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Bestimmung der beiden von Harding und von Ende 




Signatur:  VI En 19 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Celle 
Datum:  02.04.1803 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Ceres; Planetenbeobachtung; astronomische 
Instrumente; Kreismikrometer; Identität verschiedener Sterne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 20 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  13.05.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gründung einer astronomischen Gesellschaft; Angelegenheiten der 
Gesellschaft; Tausch von von Endes Departement in der 
astronomischen Gesellschaft mit Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI En 21 
Verfasser:  Ferdinand Adolf Freiherr von Ende an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  06.11.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometenschweif; Sternbeobachtung; 




Signatur: VI F 1 
Verfasser: Laurentius Feldt an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort: Braunsberg 
Datum: 17.11.1837 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Versammlung der Naturforscher in Prag; Meteorbeobachtungen; Bitte 
an Benzenberg, an gemeinschaftlichen Meteorbeobachtungen der 
Naturforscher der Versammlung teilzunehmen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI F aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI F 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Gi 1 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wilhelmshaven 
Datum   29.7.1793 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Meteorologie (Handschrift) 
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Stichworte: Meteorologie; Wetter; Gewitter; Schadensersatzansprüche eines 
Müllers; Frage um Rat. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 2 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Wilhelmshaven?] 
Datum   undatiert [12.12.1793] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Topographische Berechnungen; England; Harefield, Greenwich, 
London; Genaue Ortsangaben (mit Gradzahlen) von Orten in England. 
Bemerkungen: Beilage zu einem Brief an Wilhelm Olbers; Brief ist im Verzeichnis 
Edelings als ein Brief vom 12.12. aufgeführt, doch dieser hat die 
Signatur VI G 2, die nicht im Verzeichnis Edelings enthalten ist! 
 
Signatur:  VI G 2 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wilhelmshaven [?] 
Datum   12.12.1793 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte:  Topographie; Berechnung der Lage des Ortes Harefield. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; im Verzeichnis ist  
die Signatur „VI G“ enthalten, die einen Brief Gesanders bezeichnet. 
Aufgrund der Handschrift kann der Absender dieses Briefes jedoch  als 
Gildemeister identifiziert werden. 
 
Signatur:  VI G (1) 3 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum   undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Topographie; Sonne; Wolken; Ortsberechnung anhand des Standes der 
Sonne 
Bemerkungen: Drei der vier beschriebenen Seiten beinhalten Berechnungen; Signatur 
ist nicht im Verzeichnis Edelings enthalten. 
 
Signatur:  VI G 3 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometen; Stand der Sonne 
Bemerkungen: Signatur ist nicht im Verzeichnis Edelings aufgeführt; Unklar ist, ob die 
Sonnenbeobachtungen um ihrer selbst erfolgen (= Astronomie als 
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Gebiet) oder aufgrund einer Ortsbestimmung (= Topographie). Es wird 
kein Ort erwähnt, doch sind andere Briefe Gildemeisters an Wilhelm 
Olbers topographischer Art. 
 
Signatur:  VI Gi 4 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wilhelmshaven [?] 
Datum:  29.10.1798 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte:  Lilienthal; Längengrade; Breitengrade; Berechnungen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 5 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wilhelmshaven [?] 
Datum:  23.2.1800 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Sonnenbeobachtung; Berichtigung der Messergebnisse aus einem 
vorherigen Brief; Länge und Breite von Lilienthal, Minden und 
Nienburg. 
Bemerkungen:  Enthält ein Blatt mit Berechnungen (Gradzahlen) 
 
Signatur:  VI Gi 6 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wilhelmshaven [?] 
Datum:  8.4.1800 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 




Signatur:  VI Gi 7 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wilhelmshaven [?] 
Datum:  1820 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte:  Messung von Distanzen; Topographie; Sonnenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Gi 8 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  21.2.1820 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Topographie? (Handschrift) 
Stichworte: Stand der Sonne; Gradmessungen; Sonnenhöhe zu bestimmten 
Tageszeiten; Berechnung der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Gi 9 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  22.04.1823 
Umfang:  1 Blatt 2 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Gauss; Sonnenstand; Verschiedene Ortsberechnungen; Twistringen, 
Asendorf, Kirchboitzen, Falkenberg; Epaillysches Signal. 
Bemerkungen:  Teile eines Sigels sind noch vorhanden. 
 
Signatur:  VI Gi 10 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  18.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Entdeckung von Kometen; Übersendung zweier Artikel aus England an 
Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Artikel sind auf dem Brief aufgeklebt; enthält Zahlenangaben in 
Wilhelm Olbers’ Handschrift auf der Rückseite, die über den 
Adressaten hinüber geschrieben sind. 
 
Signatur:  VI G 11 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Lilienthal; Paris; Berlin; Berechnung der Längenunterschiede zwischen 
den einzelnen Orten. 
Bemerkungen: Brief beginnt mit dem Satz „Die Länge von Lilienthal ist also“. Diese 
Formulierung (Schlussfolgerung) legt nahe, dass es sich hierbei nicht 
um einen einzelnen Brief handelte, sondern um einen Teil eines 
Briefes, in dem bereits Berechnungen durchgeführt wurden; Im 
Verzeichnis Edelings ist zwar ein Brief unter der Signatur VI Gi 11 
verzeichnet, dieser ist jedoch auch vorhanden, so dass es sich bei VI G 
11 nicht um die VI Gi 11 aus dem Verzeichnis handeln kann. Dennoch 
ist der Inhalt von VI G 11 derjenige, der unter VI Gi 11 im Verzeichnis 
Edelings vermerkt ist.  
 
Signatur:  VI Gi 11 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
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Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte:  Gradmessungen; Berechnungen verschiedener Längen? 
Bemerkungen: Unter der Signatur VI Gi 11 ist im Verzeichnis Edelings aufgeführt, es 
handelt sich um die Berechnung der Länge von Lilienthal. Diese Länge 
wird jedoch in VI G 11 berechnet, der Name Lilienthal wird in diesem 
Brief nicht erwähnt. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Schrift 
sowie der Verwendung eines anderen Stiftes und anderen Papiers ist 
davon auszugehen, dass es sich bei VI G 11 nicht um die Fortsetzung 
von VI Gi 11 handelt.  
 
Signatur:  VI Gi 12 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert  
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Lilienthal; Paris; Marseille; Kopenhagen; Gotha; Berechnung der Länge 
von Lilienthal; Vergleich mit dem Beobachtungen Herrn von Zachs; 
Mondfinsternis. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI G 13 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Längen verschiedener Orte in Niedersachsen; Abstand zum Turm der 
St.Ansgari-Kirche; Gauß’sche Koordinaten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter VI Gi 13 verzeichnet, es handelt 
sich hierbei aber um VI Gi 13, da der Brief den Angaben im Verzeichnis 
Edelings entspricht. 
 
Signatur:  VI Gi 14 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Entfernung vom St.-Ansgari-Turm bis Lilienthal und bis zum Domturm; 
Entfernungsangaben; Meridianangaben. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 15 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
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Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Verden; St.-Ansgari-Turm; Größe des 45. Grades; Längen- und Breiten 
verschiedener Orte. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 16 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Ortsberechnung; St.Ansgari-Kirchhof; Distanzen zwischen 
verschiedenen Orten in Niedersachsen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 17 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Ortsberechnung; Distanzberechnung; Distanzen zwischen 
verschiedenen Orten in Niedersachsen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 18 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach dem 12.3.1797] 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Längenberechnung; Berechnung der Länge Lilienthals; 
Distanzberechnung; Distanzen zwischen verschiedenen Orten in 
Europa (Paris, Leipzig Dresden, Gotha). 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Gi 19 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Lilienthal; Berechnung der Breitenunterschiede zwischen dem 
Lilienthaler Kirchturm und anderen Türmen und Orten in der 
Umgebung. 




Signatur:  VI Gi 20 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  6.6.1794 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Längen verschiedener Orte; die Länge von Lilienthal; 
Meridianunterschiede; Längenmessungen; Breitenmessungen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 21 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach dem 4.7.?] 
Umfang:  2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Distanzberechnungen verschiedener Häuser; Breitenunterschiede; 
St.Ansgari-Kirchturm. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 22 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach August 1799] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte: Unterschied der Meridiane zwischen Paris und Lilienthal; 
Auseinandersetzung mit La Landes Berechnungen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Gi 23 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Topographie (Handschrift) 
Stichworte:  Declination; Höhenunterschiede; Berechnungen von Declinationen. 
Bemerkungen: Brief wurde als Umschlag für andere Briefe genutzt, ist 
dementsprechend mit Füllfederhalter gekennzeichnet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser: Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Zeitmessung; Qualität einer Uhr; Mitteilung von Zeitmessungen. 
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Bemerkungen:   
 
Signatur: VI Gr 1 
Verfasser: Franz von Paula Gruithuisen an Wilhelm Olbers 
Ort: München 
Datum: 24.02.1830 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung von Fixsternen; Planetenbeobachtung; Standort und 
Volumen von Planeten; Methode der Berechnung der Größe von 
Planeten anhand von Sonnenstrahlen; Einfluss von 
„Schwerkraftstrahlen“ auf die Planetenrotation. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: VI Gr 2 
Verfasser: Franz von Paula Gruithuisen 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 6 Blatt, 21 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift?) 
Stichworte: „Über die einfachste Methode der geometrischen Bestimmung der 
Höhe der Erd- und Mondberge“; Mondbeobachtung. 
Bemerkungen: Enthält ein loses (hier nicht mitgezähltes) Blatt (die abgerissene Ecke 
eines Blattes) mit Berechnungen Wilhelm Olbers’; Blätter sind 
zusammengeheftet. 
 
Signatur: VI Gu 
Verfasser: S. Ph. Gudery an Wilhelm Olbers 
Ort: Paris 
Datum: 15.02.1811 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Kopernikus; Kepler; Übersendung eines Buches 
an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
 
Signatur: VI H 1 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  26.08.1797 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sonnenfinsternis vom 24.6.1797; Beobachtung der Sonnenfinsternis; 
Sonne; Mond. 
Bemerkungen: 1 Blatt beinhaltet den eigentlichen Brief, das andere (ebenfalls mit 
Signatur versehen) enthält auf 1 Seite eine Zeichnung, die den Stand 
der Sonne, des Mondes und verschiedener Kometen in Gradzahlen 
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angibt. Die Signatur ist auf diesem Blatt oben links angebracht und 
steht auf dem Kopf. 
 
Signatur:  VI H 2 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  27.04.1807 
Umfang:  1 Blatt 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; enthält Zahlenangaben; Gauss; Elemente; 
Pallas; Frage der Identität eines beobachteten Kometen mit Wilhelm 
Olbers’ Pallas; Sterne. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI H 3 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen  
Datum:  26.12.1808 
Umfang:  1 Blatt 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Veröffentlichung der „Himmelskarte“ von Harding; Berichtigung von 
Fehlern in dieser Karte; Position eines Sternes; Stern namens 
Flamsteed Nr. 82 Tauri; Vergleich der Beobachtungen Hardings mit 
solchen von Zachs und Piazzis. 
Bemerkungen:  Blätter enthalten diverse Löcher 
 
Signatur:  VI H 4 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  19.06.1809 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtungen von Sternen; Bitte an Wilhelm Olbers, Harding über 
einen von ihm beobachteten Stern genaueres mitzuteilen; Möglichkeit 
der Umgebung eines Sterns mit einem Luftgemisch, das ihn unsichtbar 
machen kann; Nr. 82 Tauri Flamsteed; Gauss; Piazzo; Planeten; 
Sonnenbeobachtung; Bernhard August von Lindenau 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI H 5 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  16.01.1812 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abhandlung von Herrn Hook; Bernhard August von Lindenau; 
Kometenbeobachtungen; Position von Kometen; Beobachtung von 
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Sternen; Hardings Himmelskarte; Übersendung der Hookschen 
Abhandlung mit der nächsten Port an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen:   
Signatur:  VI H 6 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Göttingen laut Stempel] 
Datum:  13.04.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation an Wilhelm Olbers zur Auszeichnung; bevorstehende Reise 
Wilhelm Olbers’ nach Paris. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI H 7 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  10.06.1812 
Umfang:  1 Blatt 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wohnungssuche in Paris; Wilhelm Olbers’ Aufenthalt in Paris; Bericht 
über die Krankheit [?] der Ehefrau Hardings. 
Bemerkungen:  An Wilhelm Olbers in Paris. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI H 7] 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  12.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Wilhelm Olbers’ nach Paris; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm die 
Abschrift einer Schrift zuzusenden; Bitte an Wilhelm Olbers, 
verschiedene Personen in Bremen zu grüßen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI H 8 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen [?] 
Datum:  ?, 3.12.1812, 6.12.1812 
Umfang:  1 Blatt 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Krankheit und Tod der Ehefrau Hardings; Beerdigung. 
Bemerkungen: Brief wurde augenscheinlich an drei Tagen verfasst: Er kann in drei 
Abschnitte unterteilt werden, die Schrift ist leicht verschieden, Harding 
schreibt die ersten beiden Abschnitte mit je einem anderen Stift. 
Zudem befinden sich über Abschnitt 2 und 3 unterschiedliche 
Datumsangaben. Harding berichtet zunächst von der Krankheit, dann 




Signatur:  VI H 9 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  23.01.1814 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebereicht Hardings; Beschreibung der Sternwarte Mannheims; 
Aussage, die Beobachtungen von der Sternwarte seien „langweilig“, 
weshalb sie nicht berichtet würden. 
Bemerkungen:  Geschrieben auf der Sternwarte zu Mannheim 
 
Signatur:  VI H 10 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  01.03.1816 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitlicher Zustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen:  Adressiert an „Herrn Doctor juris Olbers“. 
 
Signatur:  VI H 11 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  23.07.1816 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Wilhelm Olbers’ Gesundheitszustand. 
Bemerkungen:  An Wilhelm Olbers in Pyrmont. 
 
Signatur:  VI H 12 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  05.03.1818 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte, Wilhelm Olbers in seinem Hause aufnehmen zu dürfen, wenn er 
nach Göttingen reist; Hersfeld. 
Bemerkungen:  An Wilhelm Olbers beim Buchhändler Willmanns in Frankfurt. 
 
Signatur:  VI H 13 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  26.04.1818 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur:  VI H 14 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  20.09.1818 
Umfang:  1 Blatt 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Heirat Hardings; Bericht über die Liebe zu seiner zukünftigen Frau 
Bemerkungen:  An Wilhelm Olbers in Frankfurt. 
 
Signatur:  VI H 15 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  24.03.1820 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Krankheit der Ehefrau Hardings. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI H 16 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  27.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers, seinen Neffen kennengelernt zu haben; Ehe 
Hardings. 
Bemerkungen:  Adressiert an „Herrn Doctor juris Olbers“. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI H 16] 
Verfasser:  Wilhelm Freiherr von Biela an Karl Ludwig Harding [?] 
Ort:   Josephstadt 
Datum:  09.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Sichworte:  Himmelsbeobachtung; Dank für die Übersendung von Nachrichten 
über Sterne; Versprechen Bielas, die Neuigkeiten über Sterne in eine 
Sternkarte eintragen zu wollen; Zaudern Schumachers bei der 
Bekanntmachung der Entdeckung eines Kometen; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: Auf der oberen linken Ecke des Briefes ist mit Bleistift vermerkt, dass 
Harding der Adressat war. Ein weiterer Hinweis auf den Adressaten 
konnte nicht gefunden werden. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI H 16] 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Johann Gildemeister 
Ort:   Göttingen 
Datum:  20.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für die Übersendung einer Schrift; Erinnerungen Hardings an 
seine Zeit in Lilienthal; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Lob des 
Charakters Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; Merkur; Bitte an 
Gildemeister, Wilhelm Olbers von einer Beobachtung des Merkur 
durch Harding zu erzählen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Ha 
Verfasser: Georg Ludwig Detlev Theodor Harms an Wilhelm Olbers 
Ort: Wangerooge 
Datum: 02.08.1814 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Venus; Durchgänge und Erscheinung der Venus 
vor der Sonnenscheibe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI He 
Verfasser: Christoph Friedrich Hellwag an Wilhelm Olbers 
Ort: Eutin 
Datum: 22.09.1825 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bekanntmachung, der August Campers Verlag habe eine „Physik des 
Unbelebten und des Belebten“ herausgegeben; Bitte an Wilhelm 




Signatur: VI Hei 1 
Verfasser: Georg Heihe an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: 10.11.1794 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung von Fixsternen; Aldebaran; Bedeckung des Aldebarans. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Hei aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Hei 1 notiert. 
 
Signatur: VI Her 
Verfasser: Edward C. Herrick an Wilhelm Olbers 
Ort: New Haven (Connecticut) 
Datum: 06.11.1838 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 





Signatur: VI Hey 
Verfasser: F.J.G. Heyse an Wilhelm Olbers 
Ort: Bremen 
Datum: 20.04.1824 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Frage nach der Sonnenhöhe beim 53. und 54. Längengrad. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Hof 
Verfasser: Friedrich Hoffmann an Wilhelm Olbers 
Ort: Berlin 
Datum: 01.06.1823 
Umfang: 2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Meteorologie (Handschrift) 
Stichworte: Bekanntmachung, der 21.06.1823 sei als der Tag des Beginns der 
Barometer-Beobachtung in ganz Deutschland (durchgeführt von der 
Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin) festgesetzt 
worden; Bitte an Wilhelm Olbers, selbst Beobachtungen 




Signatur: VI Hol 
Verfasser: Georg Heinrich Hollenberg an Wilhelm Olbers 
Ort: Osnabrück 
Datum: 13.12.1824 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Meteorologie (Handschrift) 
Stichworte: Ablehnung der Möglichkeit eines Einflusses des Mondes auf die 
Witterung; vulkanischer Einfluss auf die Witterung; Möglichkeit einer 
Wettervorhersage überhaupt; Planetenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Kä 1; VI K 1; VI Kä 2 
Verfasser: Abraham Gotthelf Kästner an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 6 Blatt, 22 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Geldangelegenheiten; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm finanziell 
auszuhelfen; Auszug aus einer Metaphysik; Planetenbeobachtung; 
Asteroiden. 
Bemerkungen: Die Blätter wurden von Kästner durchnummeriert, es handelt sich um 
ein und denselben Brief, der verschiedene Signaturen erhalten hat. Im 
Verzeichnis Edelings ist die Signatur VI Kä vermerkt, auf dem Brief sind 




Signatur: VI Kas 1 
Verfasser: Karl Wilhelm Gottlob Kastner an Wilhelm Olbers 
Ort: Erlangen 
Datum: 18.02.1811 [?] 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der Einrichtung einer neuen Zeitschrift („Archiv für die 
gesamte Naturlehre“); Einladung an Wilhelm Olbers, für die neue 
Zeitschrift Artikel zu verfassen; Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Kas aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Kas 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Kot 1 
Verfasser:  Adolf Georg Kottmeier an Wilhelm Olbers 
Ort:   Harpstedt 
Datum:  11.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Krankheit von Kottmeiers Ehefrau. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Kot verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Kot 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Kr 1 
Verfasser:  M. Krüger an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines „heilsamen Pflasters“ an Wilhelm Olbers; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Kr 2 
Verfasser:  M. Krüger an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht. 
Bemerkungen: Brief ist unvollständig und bricht nach 4 Seiten ab; Der Brief ist nicht 
unterschrieben, kann aufgrund der Handschrift jedoch als Brief M. 
Krügers identifiziert werden. 
 
Signatur:  VI Kr 3 
Verfasser:  M. Krüger an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  31.12.1795 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Kr 4 
Verfasser:  M. Krüger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  24.07.1797 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückreise Wilhelm Olbers’ aus Pyrmont; Aufenthalt M. Krügers in 
Pyrmont; Gesundheitszustand verschiedener Personen, die sich 
gegenwärtig in Pyrmont aufhielten . 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Kr 4] 
Verfasser:  M. Karstens an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  25.09.1814 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur: VI Li 1 
Verfasser: J.F. Lindemann an Wilhelm Olbers 
Ort: Hamburg 
Datum: 27.10.1784 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verkauf von Münzen auf Aktionen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Li 2 
Verfasser: Bernhard August von Lindenau an Wilhelm Olbers 
Ort: Seeberg bei Gotha 
Datum: 24.11.1804 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Graf von Zachs Abwesenheit von seiner Sternwarte; Mitteilung, von 
Lindenau werde in der Zwischenzeit die Aufgaben des Grafen von Zach 
einschließlich seiner Korrespondenz übernehmen; Beobachtung eines 
Sternes; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel eine Schrift in von Zachs 
Namen zu überreichen. 
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Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Lindemanns an Wilhelm 
Olbers aufgeführt, er kann jedoch als Brief von Lindenaus an Wilhelm 
Olbers identifiziert werden.  
 
Signatur: VI Li 3 
Verfasser: Lindenau an Wilhelm Olbers 
Ort: Seeberg bei Gotha 
Datum: 12.08.1808 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Entdeckung zweier neuer Kometen; Kometenbeobachtung; Verhalten 
von Parallaxen. 
Bemerkungen: Der Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Lindemanns an Wilhelm 
Olbers aufgeführt, er kann jedoch als Brief Lindenaus an Wilhelm 
Olbers identifiziert werden. Dabei handelt es sich der Handschrift nach 
zu urteilen nicht um denselben Lindenau, der VI Li 2 verfasste. 
 
Signatur: VI Li 4 
Verfasser: Lindenau an Wilhelm Olbers 
Ort: Seeberg bei Gotha 
Datum: 28.10.1808 
Umfang: 3 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Wilhelm Olbers, seine Abhandlung über die Methode, die 
Bahn eines Kometen zu berechnen, zu überarbeiten; Beobachtungen 
über die Parallaxe von Fixsternen; Berechnung der Bahn der Juno. 
Bemerkungen: Der Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Lindemanns an Wilhelm 
Olbers aufgeführt, er kann jedoch als Brief Lindenaus an Wilhelm 
Olbers identifiziert werden. Dabei handelt es sich der Handschrift nach 
zu urteilen um denselben Lindenau, der VI Li 3 verfasste, aber um 
einen anderen als den, der VI Li 2 verfasste.  
 
Signatur: VI Lin 1 
Verfasser: Lorenzo Luigi Linussio an Wilhelm Olbers 
Ort: Tolmezo 
Datum: 08.07.1830 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planeten; Kometen; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Brief ist auf Italienisch verfasst. 
 
Signatur: VI Lin 2 
Verfasser: Lorenzo Luigi Linussio an Wilhelm Olbers 
Ort: Telmezo 
Datum: 02.08.1830 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 




Bemerkungen: Brief ist auf Italienisch verfasst. 
 
Signatur: VI Lit 
Verfasser: Karl Ludwig von Littrow an Wilhelm Olbers 
Ort: Wien 
Datum: 17.01.1839 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung einer Abhandlung über einen kleinen Meteoren an Wilhelm 
Olbers; Beobachtung von Sternschnuppen; Entwicklung eines neuen 
Instrumentes zur Kometenbeobachtung (des „Meteoroscopes“). 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Joseph Johann von Littrows an 
Wilhelm Olbers verzeichnet, er ist jedoch mit „C.L. Littrow“ 
unterschrieben. Verfasser des Briefes war demnach der Sohn des 
Genannten, Karl Ludwig Littrow. 
 
Signatur:  VI Mo 
Verfasser:  Karl Brandan Mollweide an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  27.03.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Mu 1 
Verfasser:  Christoph Gottlieb von Murr an Wilhelm Olbers 
Ort:   Nürnberg 
Datum:  16.08.1796 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Bücherliste zur Astronomie mit der Bitte an 
Wilhelm Olbers, sich welche auszusuchen; Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Mu 2 
Verfasser:  Christoph Gottlieb von Murr an Wilhelm Olbers 
Ort:   Nürnberg 
Datum:  10.07.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Mu 2] 
Verfasser:  Wilhelm Focke an Johann Heinrich Mädler 
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Ort:   Bremen 
Datum:  12.01.1845 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Zusendung einer Abschrift einer Rede Mädlers zur Einweihung des 
Olbers-Platzes; Bericht von der Versammlung der Naturforscher; Dank 
für die Übersendung verschiedener Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 1 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  17.08.1815 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Durchsicht von 




Signatur:  VI N 2 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Seeberg bei Gotha 
Datum:  23.12.1815 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente von Kometen; 
Normalorte von Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 3 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  23.01.1820 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI N 4 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  22.02.1820 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod Doris Focke und Anna Adelheid Olbers’; Bemühungen Nicolais, die 
Mailänder Ephemeriden zu bekommen; Kometenbeobachtung; 
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Kometenbeobachtungen der Herren Littroy und Stark; Enckescher 
Komet; astronomische Instrumente. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 5 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  12.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung eines neuen Kometen; Bitte an Wilhelm Olbers, Nicolai 
seine Beobachtungen dieses Kometen mitzuteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 6 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  20.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Übersendung der Mailänder Ephemeriden 
an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 7 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  03.03.1821 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übereinstimmungen der 
Kometenbeobachtungen Wilhelm Olbers’ und Nicolais aus dem 
Februar 1821; Bestimmung der Größe eines Kometen; 
Kometenschweif; Bestimmung der Bahn des Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 8 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  24.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen; Elemente 




Signatur:  VI N 9 
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Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  01.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von zwei Bänden der Mailänder Ephemeriden an 
Wilhelm Olbers; Kometenbeobachtung; Ponsscher Novemberkomet; 
Elemente des Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 10 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  02.10.1826 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Wiederauffinden eines Kometen aus dem 
vergangenen Jahr durch Nicolai. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 11 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  20.07.1828 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Klage über den Mangel an Kometen; Untersuchung der Güte eines 
Kometenfernrohres; Elemente des Kometen vom August 1827; Saturn. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 12 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  26.01.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der Mailänder Ephemeriden an Wilhelm 
Olbers; Klage über den Mangel an Kometen; Bestimmung der kleinen 
Sterne, mit denen Encke seinen Kometen verglichen hatte; 
Kometenbeobachtung; Bedeckung des Aldebaran. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 13 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  08.06.1830 
Umfang:  1 Blatt 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Beobachtung eines neu 
entdeckten Kometen durch Nicolai; Kometenbeobachtung; Elemente 
des neu entdeckten Kometen; bevorstehende Versammlung der 
deutschen Naturforscher und Ärzte in Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 14 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  07.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Elemente des Kometen vom 05.06.1830. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI N 15 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  06.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Bandes der Mailänder Ephemeriden an Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Mitteilung von Beobachtungen eines im 




Signatur:  VI N 16 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  17.05.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Rechnung an Wilhelm Olbers für 
die Beschaffung der Mailänder Ephemeriden; Suche nach dem 
Enckeschen Kometen; Kometenbeobachtung; Merkur. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VIII N 17 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  27.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auffinden eines Kometen im Sternbild des Krebses durch Nicolai; 
Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Brief ist im Bibliothekverzeichnis unter der Signatur VI N 17 aufgeführt, 




Signatur:  VIII N 18 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  10.11.1832 
Umfang:  2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Bielascher Komet; Kometenbeobachtung; Elemente eines Kometen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI N 18 aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VIII N 18 notiert. 
 
Signatur:  VIII N 19 
Verfasser:  Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mannheim 
Datum:  01.03.1835 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten beim Auffinden des 
Halleyschen Kometen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI N 19 aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VIII N 19 notiert; Brief beinhaltet zwei 
Blätter, jedoch ist nur auf dem ersten Blatt die Signatur vermerkt. Das 
zweite Blatt kann als die Fortsetzung des ersten identifiziert werden. 
 
Signatur:  VI Oe 
Verfasser:  Georg Christian von Oeder an Wilhelm Olbers 
Ort:   Oldenburg 
Datum:  30.05.1786 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestimmung der Längen- und Breitengrade Oldenburgs anhand der 
Mondfinsternis von 1783; Mondfinsternis; Ortsbestimmung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Oe] 
Verfasser:  Theobald Freiherr von Oer an Wilhelm Olbers 
Ort:   Münster 
Datum:  28.05.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Anzeige (Druck) 
Stichworte:   Anzeige vom Tode Elisabeth von Rülings. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Pe 1 
Verfasser:  Christian August Friedrich Peters an Wilhelm Olbers 
Ort:   Fuhlsbüttel 
Datum:  28.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Auflösung eines astronomischen Problems Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Pe 2 
Verfasser:  Christian August Friedrich Peters an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  27.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenbeobachtung; Berechnung von Planetenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 1 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 2 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestimmung der geographischen Länge von Moskau anhand von 
Himmelskörperbeobachtungen; Parallaxe von Fixsternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 3 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach März 1819] 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung früherer Beobachtungen über die Abweichung der 
Magnetnadel in Cuxhaven; neue Methode, die Parallaxen zu 
bestimmen; Beobachtung des Mondes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 4 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Hamburg?] 
Datum:  undatiert [1820?] 
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Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bemühungen, einen bekannten Kometen 
aufzufinden; Methode, die Parallaxe zu berechnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 5 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Hamburg] 
Datum:  undatiert [1820] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Deklination von Sternen; Übersendung eines 
Abrisses über die Bestimmung der Längen und Breiten der Planeten 
Pallas, Vesta und Ceres. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 6 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  18.06.1820 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von wie Exemplaren eines Buches Schumachers an 
Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief ist  eine ¾ Seite lang, auf der weiteren Seite sind 
Berechnungen in Wilhelm Olbers’ Handschrift notiert. 
 
Signatur:  VI R 7 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  04.10.1820 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Alcione; Merope; Piscium; Sonnenfinsternis; 
Berechnung von Anfang und Ende der von Wilhelm Olbers 




Signatur:  VI R 8 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  17.10. o.J. [1820] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Berechnung der Elemente der Alcione; Beobachtung von Sternen; 
Berechnung von Anfang und Ende der letzten Sonnenfinsternis in 
Mannheim und Kopenhagen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 9 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  24.10. o.J. [1820] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung des Sternes „Atlas“ in Göttingen und Bremen; Bitte an 




Signatur:  VI R 10 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  27.10. o.J. [1820] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtungen des Sternes Pleione in Bremen und Göttingen; 
Berechnung der Elemente des Sternes; Beobachtung des Sternes 
Alcione in Moskau. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 11 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  06.12.1820 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ableitung der Länge Hamburgs aus Beobachtungen des Sternes 
Merope; verschiedene Beobachtungen von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 12 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  29.12.1820 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtungen der Pleione; Beobachtung der Plejaden; 
Ortsbestimmung mittels eines Pendels. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 13 
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Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [Februar 1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 14 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach dem 07.02.1821] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung von Sternen; Größenvergleich zwischen einem Kometen 
und Sternen; Beobachtung von Kometen; Rectascension und 
Deklination von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 15 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach dem 19.02.1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 16 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  09.03. o.J. [1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 17 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [an Bord eines Schiffes nach London] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 






Signatur:  VI R 18 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [März 1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung der Bahn eines Kometen; Kometenbeobachtung; Reise 
Rümkers; Enckescher Komet. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 19 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Über die Möglichkeit, die Polhöhe aus der Sonnenhöhe und aus 




Signatur:  VI R 20 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach September 1820] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 21 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [England] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reise Rümkers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 22 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [24.04.1821?] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Signatur:  VI R 23 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  3 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Längen verschiedener Orte; Ortsbestimmung mit Uhren. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 24 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paramatta in New South Wales (Australien) 
Datum:  02.03.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Beobachtung des Mars; Bestimmung der Parallaxe des Mars. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 25 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paramatta in New South Wales (Australien) 
Datum:  01.01.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung des Ortes des Kometen vom 
September 1822; Merkur; Beobachtung von Sternen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 26 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Paramatta in New South Wales, Australien] 
Datum:  undatiert [nach Juni 1822] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sonnenfinsternis; Beobachtung einer Sonnenfinsternis; Beobachtung 
des Mars; Komet Enckes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 27 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paramatta in New South Wales (Australien) 
Datum:  18.04.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Merkur; Enckesche Kometen; Bestimmung von 
Meridianunterschieden zwischen verschiedenen Orten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 28 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Stargard 
Datum:  23.10.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Enckesche Kometen; Größenvergleich zwischen 
dem Enckeschen Kometen und verschiedenen Sternen. 
Bemerkungen: Auf der Rückseite des Briefes ist die Signatur IX R 28 notiert. Diese 
Signatur war ursprünglich auch auf der Vorderseite des Briefes notiert, 
wurde aber korrigiert und durch die Signatur VI R 28 ersetzt. 
 
Signatur:  VI R 29 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Stargard 
Datum:  Oktober 1824 
Umfang:  2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; astronomische Instrumente; Enckesche 
Kometen; Sonnennähe von Kometen. 
Bemerkungen: Von den beiden losen Blättern des Briefes trägt nur eines die Signatur 
VI R 29, auf dem anderen ist keine Signatur vermerkt. Bei dem zweiten 
Blatt handelt es sich aber um die Fortsetzung von VI R 29. 
 
Signatur:  VI R 30 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Stargard 
Datum:  November 1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Genaue Zeitangaben zur 
Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente eines Kometen; 
Sonnennähe von Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 31 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert [1824?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Sternbeobachtung; Argus; Entwicklung einer 
Tabelle durch Rümker, die auf eine Stunde genau die Kulmination des 





Signatur:  Ohne Signatur [ad VI R 31] 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Stargard in Neuholland 
Datum:  26.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 32 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  14.10.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für ein Zeugnis; Anstellung Rümkers in 
Hamburg; Instrumente zur Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 33 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  24.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung von von Zachs Adresse in Paris; Beobachtung eines 
Kometen; Veröffentlichung eines Buches Souths. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 34 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  08.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung der erwähnten Broschüre von South an Wilhelm Olbers; 




Signatur:  VI R 35 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  19.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen vom 
08.03.1831 in Hamburg und Greenwhich; Dank an Wilhelm Olbers, sich 




Signatur:  VI R 36 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  30.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Anstellung Rümkers bei der Sternwarte in Hamburg; 
Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente eines Kometen; 
Abreise von Zachs aus Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 37 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  01.04.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung der Elemente eines Kometen; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 38 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  22.04.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Identität eines im April 1831 beobachteten 
Kometen mit einem aus dem Jahre 1689. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 39 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  26.04.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente eines Kometen; 






Signatur:  VI R 40 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  02.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersetzung Wilhelm Olbers’ Buch über die Berechnung von 
Kometenbahnen ins Französische durch von Zach; 
Planetenbeobachtung; Jupiter; Beobachtung des Jupiter; 




Signatur:  VI R 41 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  11.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Anwendung von Methoden zur 




Signatur:  VI R 42 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  23.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wiederbesetzung von Rümkers Stelle in Paramatta durch Herrn 
Dunlop; Astronomische Instrumente; Antritt Rümkers bei seiner Stelle 
als Leiter der Hamburger Navigationsschule. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 43 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  27.01.1834 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Anstellung Rümkers als Leiter der Sternwarte Hamburgs; Bitte an 
Wilhelm Olbers, beigefügte Aufsätze Rümkers zu beurteilen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 44 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
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Datum:  08.02.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung der in der Sternwarte befindlichen astronomischen 




Signatur:  VI R 45 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  21.02.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zu erwartende Sonnenfinsternis; Mathematische Gesellschaft 
Hamburgs; Wunsch, Wilhelm Olbers möge Mitglied der 
mathematischen Gesellschaft Hamburgs werden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 46 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte:  Berechnung der „Oerter sphärischer Dreiecke“. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 46 a 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  04.03.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung eines Diploms (der mathematischen Gesellschaft 
Hamburgs?) an Wilhelm Olbers; Zusendung von Beobachtungen einer 
Sonnenfinsternis. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings sind die Signaturen VI R 43 – VI R 49 
gesammelt notiert, eine Signatur 46 a scheint nicht vorgesehen zu sein. 
Denn sonst treten bei „Sammelsignaturen“  die „geraden“ Zahlen, d.h. 
keine Signaturen mit a, b etc. auf. 
 
Signatur:  VI R 47 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  03.05.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte:  Halley’scher Komet; Kometenbeobachtung; Kometenschweif. 
Bemerkungen: Auf dem Brief ist oben rechts mit blauem Buntstift vermerkt: „Anbei 3 
Zeitungsausschnitte“, etwaige entsprechende Zeitungsausschnitte 
können nicht im Brief gefunden werden. 
 
Signatur:  VI R 48 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  16.07.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung von Beilagen über den Halley’schen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 49 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  26.07.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 50 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  19.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Boguslawkischer Komet. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 51 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  25.07. o.J. [1835?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Astronomische 
Instrumente; Approximation von Kometen; Bitte an Wilhelm Olbers, 




Signatur:  VI R 52 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
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Datum:  12.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Boguslawkischer Komet; Kometenbeobachtung; Mitteilung, Herr 




Signatur:  VI R 53 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  28.08.1835 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Sterne der Besselschen Zone. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 54 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  29.08. o.J. [1835?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 55 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  08.11.1835 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Positionen verschiedener 
Sterne; Größe eines Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 56 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  09.11.1835 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Schriften Herrn Demonvilles; Größe von Fixsternen; 
Demonvilles Theorie des horizontalen Mondes; Halleyscher Komet. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 57 
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Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  22.12.1835 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Buches an Wilhelm Olbers; Halleyscher Komet; 
Kometenbeobachtung; Helligkeit des Halleyschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 58 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  23.03.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung des Jahrbriefes der mathematischen Gesellschaft 
Hamburgs an Wilhelm Olbers; Baldige Sonnenfinsternis; Fertigstellung 
des Meridiankreises für Hamburg; Kometenbeobachtung; Rümkers 
Arbeit an der Reduktion seiner Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 59 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung einer Sonnenfinsternis; Sonnenränder; 
Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: Auf dem Brief ist mit blauem Buntstift als Datum „20.3.36“ notiert, im 
Brief findet sich kein Hinweis auf ein Datum, an dem der Brief verfasst 
wurde. 
 
Signatur:  VI R 60 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  20.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Katalog von Sternen der Hemisphäre. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 61 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  04.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Sonnenfinsternis; Breite des Mondes; Besprechung eines Artikels 
Bessels jun. aus den astronomischen Nachrichten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 62 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  11.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Methode, die Elemente eines Kometen zu bestimmen; 
Kometenbeobachtung; Brisbanesche Ringbeobachtungen; Rümkers 
Arbeit an der Reduktion seiner Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 63 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  22.06. o.J. [1836?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI R 64 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  27.07.1836 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sonnenfinsternis; Mitteilung von korrigierten Beobachtungen der 




Signatur:  VI R 65 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  02.08.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Doppelstern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 66 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
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Datum:  23.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes Rümkers an Wilhelm Olbers; Arbeit 
Rümkers an einem Katalog von Sternen in der Bahn der Halleyschen 
Kometen; Vesta; Pallas; Kometenbeobachtung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI R 67 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  14.11.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Nordlicht; Beobachtung eines Nordlichtes; Position des Nordlichtes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI R 67] 
Verfasser:  Reinholt [?] an Bricker 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert  
Umfang:  2 Blatt, 5 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Signatur:   Kritik eines Aufsatzes Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI R 67] 
Verfasser:  Bricker an Reinholt 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Signatur:  Kritik an einem Aufsatz Wilhelm Olbers’ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch(a) 1 
Verfasser:  J.F. Schaffer an Schumacher 
Ort:   o.O. 
Datum:  06.04.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenbeobachtung; Instrumente zur Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Scha aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Sch(a) 1 notiert; Brief ist im 
Verzeichnis Edelings als Brief Schaffer an Wilhelm Olbers verzeichnet, 
er ist aber an Schumacher adressiert; Die Stelle, an der vermutlich der 




Signatur:  VI Sch(r) 0 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Wilhelm Olbers  
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [09.06.1803?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Druck) 
Stichworte: Titel „Gehorsamstes Prememoria“; personelle Änderungen bei der 
astronomischen Gesellschaft Lilienthals. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Schr 0 
aufgeführt, auf dem Brief wurde die Signatur VI Sch(r) 0 notiert. 
 
Signatur:  VI Schr 1 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  19.04.1795 
Umfang:  4 Blatt, 14 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aritus; Im Aritus befindliche Sterne; Sternbeobachtung; enthält 
Messangaben; Sternbeobachtung; Sternbewegung. 
Bemerkungen:  Enthält zwei Bleistiftzeichnungen des Arietus. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Schr 1] 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  03.02.1797 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Fertigstellung von Himmelskarten; Astronomische 
Instrumente; Verzögerung der Zusendung eines Mikrometers durch 
Drechsler an Schröter; Planetenbeobachtung; Beobachtung des Uranus 
durch Schröter; Trabanten des Uranus; Beobachtung eines 
Lichtpunktes beim Saturn durch Harding. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Sch(r ) 2 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Ceres; Planetenbeobachtung. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI Sch(r ) 3 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  17.03.1817 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Fraunhofer; Sternbeobachtung. 
Bemerkungen:  Enthält eine Seite Messangaben zu Sternpositionen. 
 
Signatur:  VI Sch(r ) 4 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Wilhelm Olbers 
Ort:   Nienburg 
Datum:  17.11.1821 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fraunhofer; astronomische Beobachtungsinstrumente; Beurteilung 
von Beobachtungsinstrumenten, speziell eines Fernglases. 
Bemerkungen:  Enthält eine Seite Messangaben 
 
Signatur:  VI Schr 5 
Verfasser: Derken sowie .. [?] an Johann Hieronymus Schröter, August von [?] 
Arnswaldt an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  9.03.1803, 31.03.1799, 01.07.1799 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten, 2. 1 Blatt, 1 ½ Seiten, 3. 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestimmung der genauesten astronomischen Mittagslinie Göttingens; 
Eröffnung des Göttinger Observatoriums; Bitte an Schröter (!), Harding 
zu dieser Tätigkeit nach Göttingen zu schicken; Schrötersche 
Instrumentensammlung 
Bemerkungen: Drei Schriftstücke; Unter VI Schr 5 sind laut Verzeichnis Edelings 3 
Briefe enthalten, die Schröters Instrumentensammlung betreffen. 
Genauere Angaben sind in der hierzu gehörigen Datei enthalten. 
 
Inhalt VI Schr 5 
 
Signatur:  VI Schr 5 
Verfasser:  Derken an Schröter (!) 
Ort:   Hannover 
Datum:  9.03.1803 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestimmung der genauesten astronomischen Mittagslinie Göttingens; 
Eröffnung des Göttinger Observatoriums; Bitte an Schröter (!), Harding 
zu dieser Tätigkeit nach Göttingen zu schicken 
Bemerkungen: An Schröter am Observatorium in Lilienthal; unter VI Schr 5 sind laut 




Signatur:  VI Schr 5 
Verfasser:  Gielmeyer [?] an ? Olbers 
Ort:   Hannover 
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Datum:  31.03.1799 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kauf der Schröterschen Instrumentensammlung durch den König 
Hannovers; Bitte an Olbers, die Instrumentensammlung zu beurteilen 
Bemerkungen:  Adressiert an Herrn Theodor Olbers 
 
 
Signatur:  ohne Signatur! 
Verfasser:  Strußwaldt [Answaldt?] an Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  01.07.1799 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Auftrag (Handschrift) 
Stichworte: Auftrag an Olbers, die Schröter’sche Instrumentensammlung für das 
Hannoversche Königshaus zu begutachten 
Bemerkungen: Keine Signatur; Brief war in dem Brief VI Schr 5 enthalten, der hier als 
zweites aufgeführt ist. Handelt es sich dabei also um den dritten Brief, 
der unter VI Schr 5 vorhanden sein soll? Brief wurde dem 
entsprechenden Umschlag zugeordnet. 
 
Fortsetzung: Briefe von Astronomen 
 
Signatur:  VI Schr 6 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  16.8.1795 – 7.12.1795 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Kostenverzeichnis (Handschrift) 
Stichworte: Kostenverzeichnis; 16.8.1795 – 7.12.1795; Titel „Verzeichnis der zum 
Tempel, Mikrometer und Maschinenwerke verwendeten Kosten…“ 
Bemerkungen: Verzeichnis ist im Verzeichnis Edelings unter Briefen von Schröter an 
Wilhelm Olbers aufgeführt. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um 
einen Brief, auch wird Wilhelm Olbers nicht erwähnt. Der Handschrift 
nach zu urteilen scheint Schröter der Verfasser zu sein. Vielleicht ist 
dies  eine Beilage Schröters zu einem Brief an Wilhelm Olbers, auf der 
er seinem Gönner verschiedene Posten in Rechnung stellt? 
 
Signatur:  VI Schr 7 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  4 Blatt, 10 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript einer Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Venus; Berechnung der Lage der Venus; Berechnung eines Strahls; 
Einfallsloth von Strahlen; Winkelberechnung von Sonnenstrahlen; 
Brechung eines Lichtstrahls durch die Atmosphäre. 
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Bemerkungen: Überschrieben mit Notata, daher ein Manuskript? Darauf verweist die 
Form und Gestaltung des Schriftstückes; ist bei Briefen von Schröter 
eingeordnet, augenscheinlich handelt es sich hierbei aber nicht um 
einen Brief, sondern höchstens um eine Beilage zu einem Brief; enthält 
ein Blatt mit Bleistiftzeichnungen zum Erläuterten (ohne Signatur), die 
anderen 3 Blätter sind zusammengebunden. 
 
Signatur:  VI Schr 8 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach dem 14.11.1797] 
Umfang:  5 Blatt, 15 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Jupitertrabanten; Rotation; Größenverhältnisse; Naturbau; 
Trabantenbeobachtung. 
Bemerkungen: Schröter beginnt mit § 220 und bezieht sich im Text auf einen ersten 
Teil seines Beitrags. Hierbei handelt es sich also nicht um die 
vollständige Abhandlung; enthält Tabellen mit Beobachtungen der 
Trabanten; enthält weiterhin Korrekturen Schröters von seiner eigenen 
Abhandlung; Abhandlung wurde augenscheinlich zu verschiedenen 
Zeiten verfasst; Abhandlung ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, es handelt sich hier aber nicht um einen Brief, sondern 
höchstens um eine Beilage zu einem Brief. 
 
Signatur:  VI Schr 9 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Kometenbeobachtung; Topographie der 12. 
Figur; Aristarchus. 
Bemerkungen: Abschrift von Teilen einer Abhandlung vom 7.10.1787; ist im 
Verzeichnis Edelings als Brief verzeichnet, jedoch handelt es sich 
hierbei um eine Abhandlung; enthält ein loses Blatt mit einer 
Bleistiftzeichnung zu den topographischen Angaben. 
 
Signatur:  VI Schr 10 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  12.04.1788 
Umfang:  6 Blatt, 16 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Lichtfleck auf der dunklen Mondseite; Mond; Pluto; 
Mondbeobachtung; vulkanartige Eruption in der dunklen 
Mondscheibe; Beobachtungen vom 9., 10. und 11.4.1877. 
Bemerkungen: Blätter zusammengebunden; ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, jedoch handelt es sich hierbei um eine Abhandlung; 
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enthält zwei lose Blätter mit Bleistiftzeichnungen von Figur 1, 2 und 3; 
Blätter zusammengebunden; Schröter schreibt in VI Schr 11, es handle 
sich hierbei nicht um eine Abhandlung, sondern um bloße 
Beobachtungen, die für Wilhelm Olbers niedergeschrieben wurden.  
 
Signatur:  VI Schr 11 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  18.04.1788 
Umfang:  4 Blatt; 12 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Nachtrag zu den Beobachtungen vom 9., 10. und 11.4.1877 (d.i. zur 
Niederschrift vom 12.4.1788); Lichtfleck in der dunklen Mondscheibe; 
Mond; Aristarchus; vulkanische Eruption. 
Bemerkungen: Blätter zusammengebunden; ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, doch handelt es sich hierbei um eine Abhandlung. 
 
Signatur:  VI Schr 12 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  21.4.1788 
Umfang:  3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Nachtrag zu den Beobachtungen vom 9., 10. und 11.4.1788; Lichtflecke 
auf der dunklen Mondseite; Messangaben; Mond; Aristarchus; Figur 3 
und 12; Existenz von Mondvulkanen; Pluto 
Bemerkungen: Schrift ist im Verzeichnis Edelings als Brief verzeichnet, jedoch handelt 
es sich hierbei um eine Abhandlung; enthält ein loses Blatt mit einer 
Aufzeichnung zu den Beobachtungen. 
 
Signatur:  VI Schr 13 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  20.5.1788 
Umfang:  9 Blatt, 30 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Zweiter Nachtrag zu den Mondbeobachtungen vom 9., 10. und 
11.4.1788; Lichtflecke in der dunklen Mondscheibe; Aristarchus; 
Mondbeobachtung; Beobachtungen am 1.5.1788, 8.5.1788, 19.5.1788; 
Messangaben. 
Bemerkungen: Enthält ein loses Blatt mit vier Bleistiftzeichnungen zur vermuteten 
Lage der Mondvulkane und der Lichtflecke; Die sonstigen Blätter 
wurden zusammengebunden; ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, jedoch handelt es sich hierbei um eine Abhandlung; 
Schriftstücke ist im Verzeichnis mit 16 Seiten vermerkt, beinhaltet 
jedoch 30 Seiten. 
 
Signatur:  VI Schr 14 
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Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach Oktober 1789] 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Merkur; Sonnenscheibe; Beobachtungen „des Vorüberganges des 
Merkurs vor der Sonnenscheibe“; Berechnung der Bahn des Merkurs. 
Bemerkungen: ohne Anrede und Unterschrift; ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen Brief, 
sondern vermutlich um ein Manuskript zu einer Abhandlung. 
 
Signatur:  VI Schr 15 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  06.02.1790 
Umfang:  6 Blatt, 18 ½ Seiten 
Art des Briefes: Abhandlung; Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Saturn; Ring des Saturns; Beobachtungen aus 
den Jahren 1789 und 1790; Messung des Ringes des Saturns. 
Bemerkungen: Enthält ein loses Blatt mit drei Bleistiftzeichnungen zu Messungen des 
Umfangs des Ringes des Saturns; Enthält einen Nachtrag unter dem 
Ende der eigentlichen Abhandlung; ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, jedoch handelt es sich hierbei um eine Abhandlung. 
 
Signatur:  VI Schr 16 
Verfasser:  Schröter 
Ort:   Lilienthal  
Datum:  12.03.1790 
Umfang:  7 Blatt, 23 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Nachtrag zu den Beobachtungen des Saturns im Jahre 1790; Saturn; 
Ring des Saturns; dunkler Zwischenraum im Ring des Saturns. 
Bemerkungen: Ist im Verzeichnis Edelings als Brief verzeichnet, jedoch handelt es sich 
hierbei um eine Abhandlung, womöglich eine Beilage zu einem Brief an 
Wilhelm Olbers; Blätter sind zusammengebunden.  
 
Signatur:  VI Schr 17 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  27.10.1791 
Umfang:  3 Blatt, 11 ½ Seiten 
Art des Briefes: Topographie, Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: „Bestimmung und Vergleichung der Meridian Unterschiede zwischen 
Paris, Berlin, Göttingen, Gotha und Lilienthal, nach den Beobachtungen 
der totalen Mondfinsternis vom 22. und 23. Oktober 1790“; 
Beobachtung der Mondfinsternis; Eintritt des Mondes in den Bereich 
verschiedener Planeten und Planetoiden; Ortsbestimmung mittels der 
Beobachtung der Mondfinsternis an verschiedenen Orten. 
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Bemerkungen: Blätter zusammengebunden; enthält genaue Angaben er 
Beobachtungen; Schriftstücke ist im Verzeichnis Edelings als Brief 
verzeichnet, jedoch handelt es sich hierbei um eine Abhandlung 
 
Signatur:  VI Schr 18 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  14.01.1792 
Umfang:  3 Blatt, 10 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Venus; Mond; Gebirge auf der Venus und im 
Mond auf der südlichen Halbkugel; Höhe der Gebirge; 
Rotationsperioden. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden; Blätter mit feinem Goldrand verziert; 
Schröter verweist in dieser Abhandlung auf eine Tabelle XXIV, die die 
jedoch nicht im Nachlass vorhanden ist; ist im Verzeichnis Edelings als 
Brief verzeichnet, jedoch handelt es sich hierbei um eine Abhandlung. 
 
Signatur:  VI Schr 19 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach dem 21. Mai 1793] 
Umfang:  6 Blatt, 23 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Auszug aus Beobachtungen (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Planetenmessung; Venus; Venusdurchmesser; 
Beobachtungen des scheinbaren Venusdurchmessers seit 1788. 
Bemerkungen: Schriftstück ist als Brief im Verzeichnis Edelings aufgeführt, 
augenscheinlich handelt es sich hierbei jedoch nicht um einen Brief; 
Blätter sind zusammengebunden. 
 
Signatur:  VI Schr 20 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   o.O. 
Datum:  17.04.1795 
Umfang:  4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Weitere hingeworfene Gedanken über die Parallaxe der Fixsterne; 
Schröters Mikrometer; Arietus. 
Bemerkungen: Blätter sind zusammengebunden; enthält eine Bleistiftzeichnung zur 
gesuchten Parallelachse; Schriftstück ist im Verzeichnis Edelings als 
Brief eingetragen, es handelt sich hierbei jedoch um eine Abhandlung 
 
Signatur:  VI Schr 21 
Verfasser:  Verschiedene Verfasser an Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Verschiedene (Bremen, Lilienthal, Osterholz, Hannover) 
Datum:  1795/1796 
Umfang:  18 Blatt, 19 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Beilagen (Handschrift) 
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Stichworte:  Quittungen; Rechnungen; Tischlerarbeiten; Metallarbeiten. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um insgesamt 18 Rechnungen und Quittungen 
an Schröter, genauere Angaben sind in der hierzu gehörigen Datei 
enthalten. Die Schriftstücke wurden mit Signaturen versehen (V 39 – V 
56).  
 




Signatur:   V 39 
Verfasser:  k.A. 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert  
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung, Quittung (Handschrift) 




Signatur:   V 40 
Verfasser:  A. Kirchhoff 
Ort:   Osterholz 
Datum:  11.09.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung, Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung und Quittung über ? (an Schröter) (Handschrift) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 41 
Verfasser:  Drechsler an Schröter 
Ort:   Hannover 
Datum:  12.01.1796 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte:  Brief; Übersendung eines Micrometers (an Schröter)  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 42 
Verfasser:  Johann Christian Sein 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1796 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung über Metall- und Schlosserarbeiten (an Schröter)  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 43 
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Verfasser:  Johann Christian Sein 
Ort:   Bremen 
Datum:  4.12.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 




Signatur:   V 44 
Verfasser:  Johann Christian Sein 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.11.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung für einen horizontalen Schrank (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 45 
Verfasser:  Johan. Thiermann 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.10.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Liste (Handschrift) 
Stichworte:  Auflistung von Leihgaben in Geldwert an Schröter 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 46 
Verfasser:  Johann Christian Sein 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.11.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung über Arbeiten Metallarbeiten (an einem horizontalen 
Kasten) (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 47 
Verfasser:  B. Berntheim [?] 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  5.11.1795 
Umfang:  1 Blatt 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Quittung für Tischlerarbeiten (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 48 
Verfasser:  k.A. 
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Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Liste (Handschrift) 
Stichworte:  Werkzeugzubehörliste 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 49 
Verfasser:  B. Berntheim [?] 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  22.12.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung, Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung und Quittung für Tischlerarbeiten (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 50 
Verfasser:  k.A. [Drechsler?] 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung, Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung und Quittung über Veränderungsarbeiten am Micrometer 
und anderen Instrumenten Schröters (an Schröter); 
Bleistiftgeschrieben; es könnte sich um den Anhang von V 41 handelt 




Signatur:   V 51 
Verfasser:  k.A. 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung an Schröter für Nagel- und Schlosserarbeiten 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 52 
Verfasser:  Herr Storck 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Quittung (an Schröter?)  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 53 
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Verfasser:  Johann Christian Sein 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.10.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung über verrichtete Arbeiten (Zusägen einer Messingstange 
etc.) (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 54 
Verfasser:  A. Kirchhoff 
Ort:   Osterholz 
Datum:  08.10.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Quittung über ? (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 55 
Autor:   Gerd Stöwer 
Ort:   Lilienthal 
Datum:   23.09.1795 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Rechnung über Arbeitsstunden verschiedener Personen (an Schröter?)  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   V 56 
Verfasser:  Johann Christian Sein 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.09.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geschäftlich; Rechnung, Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung und Quittung über Metallarbeiten (an Schröter) 
Bemerkungen: 
 
Fortsetzung: Briefe von Astronomen 
 
Signatur:   VI Schw 
Verfasser:  Friedrich Magnus Schwerd an Wilhelm Olbers 
Ort:   Speyer 
Datum:  25.08.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Identität eines von Herrn Pons am 02.08.1827 






Signatur:   VI Se 1 
Verfasser:  Karl Felix von Seyffer an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  18.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Entdeckung der Ceres; Planetenbeobachtung; Gratulation zu Wilhelm 
Olbers’ Entdeckung; Auffindung der Ceres ohne Micrometer 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   VI Se 2 
Verfasser:  Karl Felix von Seyffer an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  15.03.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Wilhelm Olbers’ Entdeckung der Ceres; 
Bitte an Wilhelm Olbers, einen Beitrag zum Buch Seyffers zu verfassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   VI Se 3 
Verfasser:  Karl Felix von Seyffer an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  11.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Entdeckung eines Planeten durch Wilhelm Olbers; 




Signatur:   VI Sta 
Verfasser:  W. Staggemeier an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lengerich 
Datum:  10.09.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Fragen an Wilhelm Olbers zur 




Signatur:   VI Ste 
Verfasser:  J.K. Steczkowski an Wilhelm Olbers 
Ort:   Krakau 
Datum:  08.12.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:   VI U 
Verfasser:  Jacob Maurits Carl van Utenhove an Wilhelm Olbers 
Ort:   Jutphaas bei Utrecht 
Datum:  10.01.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Identität verschiedener Kometen; 
Planetenbahnen. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst 
 
Signatur:   VI V 
Verfasser:  P. Vos an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kampen 
Datum:  23.09.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mögliche Auswirkungen des Auftreffens eines 
Kometen auf der Erde. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI W 1 
Verfasser:  von Wahl an Wilhelm Olbers 
Ort:   Allstedt 
Datum:  10.05.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung von Planetenbahnen; Berechnung der Elemente eines von 
Wilhelm Olbers beobachteten Planeten (Pallas). 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI W 2 
Verfasser:  von Wahl an Wilhelm Olbers 
Ort:   Allstedt 
Datum:  20.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung der Bahn eines Planeten; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm 




Signatur:  VI We 
Verfasser:  W. Weber an Wilhelm Olbers 
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Ort:   ? 
Datum:  31.03.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Genauer Zeitpunkt des Auftretens eines 
Planeten aus dem Jahr 43 v. Chr. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Wi 
Verfasser:  Julius Wibel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  03.02.1804 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Wil 
Verfasser:  D.[David Heinrich?] Wilckens an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wolfenbüttel 
Datum:  21.03.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Wild 1 
Verfasser:  Johann Christian Daniel Wildt an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  24.01.1821 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtungen eines Schweifs senkrecht über der Sonne beim 




Signatur:  VI Wild 2 
Verfasser:  Johann Christian Daniel Wildt an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  05.04.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 





Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser: W. Wiesn.. [?] im Auftrag der Royal Society London an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [London] 
Datum:  01.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Meteorologie (Druck) 
Stichworte: Übersendung von Schriften zu Beobachtungen des Magnetismus; 
Übersendung meteorologischer Beobachtungen. 
Bemerkungen: Brief ist gedruckt; Brief wurde auf englisch verfasst. 
 
Briefe von Ärzten 
 
Signatur:  VI Al 
Verfasser:  Johann Abraham Albers an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.02.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, aus verschiedenen medizinischen Schriften 
Teile für Albers abzuschreiben; Pinel; Caron; Familienangelegenheiten; 
Gesundheitszustand verschiedener sich in Paris befindender Personen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI A aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI Al notiert. 
 
Signatur:  VI Ch 
Verfasser:  Johann Heinrich de Chaufepie an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  27.10.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand einer Patientin Chaufepies; Beschreibung der 
Behandlung dieser Patientin. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  VI H 1 
Verfasser:  Philip Cornelius Heineken an Wilhelm Olbers 
Ort:   B. [Bremen?] 
Datum:  12.04.1813 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand verschiedener Personen in Bremen, bei deren 
medizinischer Versorgung Heineken Wilhelm Olbers vertreten sollte. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Hein aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI H 1 notiert; Der Brief selber hat einen 
Umfang von 1 ½ Seiten, auf den letzten 2 Seiten sind Notizen 
(Berechnungen) in der Handschrift Wilhelm Olbers’ notiert. 
 
Signatur:  VI L 1 
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Verfasser:  Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  28.02.1802 [?] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand einer Bekannten Lentins; Medizinische 
Behandlung dieser Bekannten; Tierischer Magnetismus. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Len aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI L 1 vermerkt. 
 
Signatur:  VI Du 1 
Verfasser:  August Peter Julius du Menil an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wunstorf 
Datum:  23.02.1823 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Bestandteile des Bassumer Mineralwassers und seine Wirkung auf den 
menschlichen Körper; Analyse des Bassumer Mineralwassers. 
Bemerkungen: Die Signatur VI Du 1 kann im Verzeichnis Edelings nicht gefunden 
werden. Dem Verzeichnis zufolge soll ein Brief von Du Menil 
vorhanden sein, der die Signatur VI Me trägt. Diese Signatur ist jedoch 
nicht vergeben. Die Angaben zu Ort und Datum von VI Me im 
Verzeichnis Edelings stimmen mit den Angaben zu Ort und Datum von 
VI M überein, wobei der Verfasser von VI M Menke und nicht Du Menil 
ist. 
 
Signatur:  VI Du 2 
Verfasser:  August Peter Julius du Menil an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wunstorf 
Datum:  11.05.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Wirkung des Bassumer Wassers auf den menschlichen Körper; Analyse 
des Bassumer Mineralwassers. 
Bemerkungen: Die Signatur VI Du 2 kann im Verzeichnis Edelings nicht gefunden 
werden. Dem Verzeichnis zufolge soll ein Brief von Du Menil 
vorhanden sein, der die Signatur VI Me trägt. Diese Signatur ist jedoch 
nicht vergeben. Die Angaben zu Ort und Datum von VI Me im 
Verzeichnis Edelings stimmen mit den Angaben zu Ort und Datum von 
VI M überein, wobei der Verfasser von VI M Menke und nicht Du Menil 
ist. 
 
Signatur:  VI M 1 
Verfasser:  Karl Theodor Menke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  21.08.1815 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
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Stichworte: Gesundheitszustand eines Bekannten Wilhelm Olbers’; Medizinische 
Behandlung dieses Bekannten durch Menken; Ernennung eines 
Bekannten zum Kurarzt in Pyrmont. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist ein Brief unter der Signatur VI M 1 
verzeichnet (dieser Brief ist auch vorhanden), der jedoch von Johann 
Tobias Mayer an Wilhelm Olbers geschrieben wurde. Bei dem nun 
vorliegenden Brief handelt es sich um einen nicht verzeichneten Brief. 
 
Signatur:  VI Pe 1 
Verfasser:  Jacob Bernhard Pern an Wilhelm Olbers 
Ort:   Nürnberg 
Datum:  07.04.1790 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Besprechung eines von einem Herrn Pflüger verkauften Medikaments 
gegen Epilepsie; Heilungsmöglichkeiten von Epilepsie. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Per aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Pe 1 vermerkt. 
 
Signatur: VI Ri 1 
Verfasser: August Gottlieb Richter an Wilhelm Olbers 
Ort: Göttingen 
Datum: 24.01.1798 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Besprechung einer Patientin Wilhelm Olbers; Allgemeiner 
Schwächezustand bei der Patientin; Behandlungsvorschläge Richters. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Ri 2 
Verfasser: August Gottlieb Richter an Wilhelm Olbers 
Ort: Göttingen 
Datum: 06. ? 1798 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Besprechung einer Patientin Wilhelm Olbers; Empfindlichkeit der 
Augen der Patientin; Behandlungsvorschläge Richters. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Ro 1 
Verfasser: Arnold Roschen an Wilhelm Olbers 
Ort: Grafschaft Rowan in North Carolina 
Datum: 19.10.1790 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 




Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Ro aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Ro 1 notiert. 
 
Signatur: VI Sö 1 
Verfasser: Wilhelm Sömmering an Wilhelm Olbers 
Ort: Frankfurt/Main 
Datum: 17.04.1804 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Abneigung Treviranus’ gegen Sömmering; Schrift Treviranus’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Sö 2 
Verfasser: Wilhelm Sömmering an Wilhelm Olbers 
Ort: M. 
Datum: 10.02.1811 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufbewahrung verschiedener Tiere in destilliertem Wasser; 
Übersendung eines Exemplars einer Abhandlung Sömmerings. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI W 1 
Verfasser: Johann Ernst Wischmann an Wilhelm Olbers 
Ort: Hannover 
Datum: 18.09.1797 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung von Arznei. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI W 1] 
Verfasser:  ? (Wilhelm Olbers?) an ? 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1787 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte:  Krankheit einer Patientin Albers’; Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’ und 
Wienholds, die Patientin zu behandeln; Tierischer Magnetismus; 
Bericht Lavaters vom tierischen Magnetismus; Möglichkeit der 
Rückführung der Wirksamkeit des tierischen Magnetismus auf die 
Einbildungskraft; Anwendung des tierischen Magnetismus bei 
Nervenleiden. 
Bemerkungen:  Nicht in Wilhelm Olbers’ Handschrift geschrieben.  
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Franz Wernekinck an Wilhelm Olbers  
Ort:   Münster 
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Datum:  10.06.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 








Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Blatt, das Briefe Wilhelm Olbers’ zusammenhielt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: Ohne Signatur! 
Verfasser: ohne Autor [Focke] 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [1870?] 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Blatt, das Briefe Wilhelm Olbers’ zusammenhielt. 
Bemerkungen: 
 
Briefe mit privatem Inhalt 
 
Signatur:  VI Ar 
Verfasser:  Georg von Arnemann an Wilhelm Olbers 
Ort:   Celle 
Datum:  25.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Vertrag zwischen Wilhelm Olbers und Georg Arnemann. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ba 1 
Verfasser:  Ernst Georg Baldinger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Marburg 
Datum:  31.03.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Empfehlung eines Herrn Gieseckes an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Ba verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Ba 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Bea 1 
Verfasser:  Henry Beaufoy an Wilhelm Olbers 
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Ort:   South Lambeth bei London 
Datum:  07.04.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Schrift Beafoys Vaters zu nautischen und 
hydraulischen Experimenten an Wilhelm Olbers mit Bitte um die 
Aufnahme in die Bibliothek seines Observatoriums. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Bea verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Bea 1 vermerkt; Brief ist auf englisch 
verfasst. 
 
Signatur:  VI Bl 1 
Verfasser:  Otto Ernst Bley an Wilhelm Olbers 
Ort:   London 
Datum:  09.04.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung eines Aufsatzes des Arztes Galvani; mögliches Treffen Bleys 
mit Wilhelm Olbers in Paris. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Bl verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Bl 1 vermerkt. 
 
Signatur:  VI Boo 1 
Verfasser:  J.R. Boomgaarte an Wilhelm Olbers 
Ort:   Rotterdam 
Datum:  20.05.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung einer Rechnung Boomgaartes an Wilhelm Olbers, die sein 
Bruder Heinrich Georg Wilhelm Olbers vor seinem Tod nicht mehr 
beglichen hatte. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Boo aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Boo 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Bow 1 
Verfasser:  Kinder Nathanial Bowditches an Wilhelm Olbers 
Ort:   Boston 
Datum:  16.05.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des zweiten Bandes der Mécanique Céleste sowie 
anderer Bücher aus der Bibliothek Nathanial Bowditches an Wilhelm 
Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist auf englisch verfasst 
 
Signatur:  VI Bow 2 
Verfasser:  Kinder Nathanial Bowditsches an Wilhelm Olbers 
Ort:   Boston 
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Datum:  21.10.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung, Wilhelm Olbers werde bald den ersten und dritten Band 
von Nathanial Bowditches Übersetzung von LaPlaces Mécanique 
Céleste erhalten. 
Bemerkungen: Brief ist auf englisch verfasst. 
 
Signatur:  VI Br 1 
Verfasser:  Daniel Braubach an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  28.08.1800 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bitte um Verzeihung, Wilhelm Olbers’ Namen gesetzt zu haben. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Br aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI Br 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Cu 
Verfasser:  James H. M’Culloh an Wilhelm Olbers 
Ort:   Baltimore 
Datum:  10.11.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines Buches M’Cullohs an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief eines J.H.M. Cuttohs 
verzeichnet, er wurde jedoch von einem M’Culloh unterzeichnet. 
 
Signatur:  VI D 1 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines Briefes von Denekens Frau an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Auf der Rückseite des Blattes sind Ziffern in der Handschrift Wilhelm 
Olbers’ im Umfang von einer halben Seite notiert. 
 
Signatur:  VI D 2 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung eines Aufsatzes; Auftauchen verloren gegangener Portraits 
im „Museum“. 
Bemerkungen: Auf der Rückseite des Blattes sind Ziffern in der Handschrift Wilhelm 





Signatur:  VI D 3 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Denekens Ehefrau und Kind; Mögliche 
Erholungsreise der beiden nach Hannover für die Wintermonate. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 4 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1832/1833] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI D 5 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   Vegesack 
Datum:  04.06. o.J. 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Denekens nach Vegesack; Aufenthalt Denekens in Vegesack. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 6 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  22.03.1790 
Umfang:  4 Blatt, 13 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Denekens Auffassung zu einem Aufsatz Wilhelm Olbers’; Sorge 
Denekens, den ihm vorgegebenen Weg gehen zu können; psychisches 
Wohlbefinden und Melancholie Denekens; Kindheit Denekens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 7 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  2. Ostertag 1790 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Mögliche Revolution in Bremen; Pflicht Denekens, die Gesetze vor der 
Bürgerschaft zu verteidigen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 8 
Verfasser: Arnold Gerhard Deneken und M. Deneken (Denekens Ehefrau) an 
Wilhelm Olbers 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  27.07.1790 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt Denekens in Pyrmont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Arnold Gerhard Deneken [?] 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1790?] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Denekens Aufenthalt in Pyrmont; Gesundheitszustand Anna Adelheid 
Olbers’ (Wilhelm Olbers Ehefrau). 
Bemerkungen: Brief war in einem Brief Denekens (VI D 8) enthalten, auch thematisch 
ist er als Brief Wilhelm Olbers’ an Deneken in Pyrmont zu 
identifizieren. 
 
Signatur:  VI D 9 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   Selters 
Datum:  02.07.1804 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt Denekens in Selters; Gesundheitszustand Denekens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 10 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  28.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufstellung der Büste Wilhelm Olbers’ in der Bibliothek. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 11 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach 1792] 
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Umfang:   11 Blatt, 40 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Reisebeschreibung (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung einer Reise, die die Denekens zusammen mit Wilhelm 
Olbers und seiner Ehefrau im Sommer 1792 nach Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein unternahmen.  
Bemerkungen:  Auf 6 Blatt ist keine Signatur notiert. 
 
 
Signatur:  VI D 12 
Verfasser:  M. Deneken (Arnold Gerhard Denekens Ehefrau) 
Ort:   o.O. [Schweiz?] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  3 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung; Reise M. Denekens in die Schweiz; Verschiedene 
von M. Deneken erzählte Geschichten. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  VI D 13 
Verfasser:  M. Deneken (Arnold Gerhard Denekens Ehefrau) an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Arnold Gerhard Denekens an 
Wilhelm Olbers verzeichnet, es handelt sich jedoch um einen Brief M. 
Denekens (Arnold Gerhard Denekens Ehefrau). 
 
Signatur:  VI D 14 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   Embs 
Datum:  19.08.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI D 15 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   Embs 
Datum:  30.08.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Abreise Denekens aus Embs; Beschreibung des Aufenthaltes 





Signatur:  VI D 16 
Verfasser:  M. Deneken (Arnold Gerhard Denekens Ehefrau) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Selters 
Datum:  05.07.1805 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand M. Denekens (Arnold Gerhard Denekens Ehefrau); 
Reise der Denekens nach Selters 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Arnold Gerhard Denekens an 
Wilhelm Olbers verzeichnet, es handelt sich jedoch um einen Brief M. 
Denekens (Arnold Gerhard Denekens Ehefrau) an Wilhelm Olbers. 
 
Signatur:  VI D 17 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wiesbaden 
Datum:  15.08.1808 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Beschreibung des Aufenthaltes Denekens in Wiesbaden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI D 18 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  24.12.1810 
Umfang:  3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Einladung Wilhelm Olbers’ an M. Deneken, ihn in Bremen zu besuchen; 




Signatur:  VI D 19 
Verfasser:  Arnold Gerhard Deneken an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Göttingen?] 
Datum:  28.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Überreichen eines „Doctor Diploms“ der philosophischen Fakultät der 




Signatur:  VI Di 1 
Verfasser:  Distchen an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  30.06.1823 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung einer Abhandlung an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Di aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI Di 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Dö 1 
Verfasser:  Johann Veit Döll an Wilhelm Olbers 
Ort:   Suhl 
Datum:  27.02.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des „großen astronomischen Sigels“ an Wilhelm Olbers; 
technische Anmerkungen zum richtigen Gebrauch des Sigels. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Dö 2 
Verfasser:  Johann Veit Döll an Wilhelm Olbers 
Ort:   Suhl 
Datum:  05.03.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank an Wilhelm Olbers für die Bezahlung des zugesandten Sigels. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Dr 1 
Verfasser:  Johann Heinrich Bernhard Dräseke an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  28.03.1818 [?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für das Vertrauen, seinen Sohn bei Dräseke in 
Unterricht geben zu wollen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Dr 2 
Verfasser:  Johann Heinrich Bernhard Dräseke an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen?] 
Datum:  09.10.1818 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Tod Wilhelm Olbers’ Tochter Doris Olbers; Beileidsbezeugung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Dr 3 
Verfasser: Johann Heinrich Bernhard Dräseke an Georg Heinrich Olbers (Wilhelm 
Olbers’ Sohn) 
Ort:   o.O. 
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Datum:  02.07.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Mitteilung des Namens von Vormündern für Kinder 
Bemerkungen: Der Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Dräsekes an Wilhelm 
Olbers verzeichnet, es wird jedoch ein „Herr Syndikus“ angesprochen, 
ein Adressat ist nicht vermerkt. Der einzige zeitgenössische Syndikus 
der Familie Olbers war Georg Heinrich Olbers (1822 zum Syndikus 
gewählt). 
 
Signatur:  VI Dre 1 
Verfasser:  Karl Christian Gustav Drechsler an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  19.01.1796 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung optischer Instrumente an Wilhelm Olbers; Dank an 
Wilhelm Olbers für die Aufnahme Drechslers in seinem Haus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Dre 2 
Verfasser:  Karl Christian Gustav Drechsler an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  14.03.1796 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusammenbau eines von Drechsler an Wilhelm Olbers übersandten 
Vergrößerungsglases; Beschreibung dieses Vergrößerungsglases. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI E 1 
Verfasser:  Elise Engelbrecht [?] an ? 
Ort:   Hildesheim 
Datum:  14.11. o.J. [1845?] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten 
Bemerkungen: Im Brief selber ist keine Jahreszahl notiert, auf der ersten Seite steht 
oben links jedoch „resp. D. 10. Febr. 46“, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass der Brief 1845 verschickt wurde; Brief ist im 
Verzeichnis Edelings als Brief an Wilhelm Olbers aufgeführt, der war 
1845 jedoch schon verstorben. An welches Mitglied der Familie Olbers, 
ist jedoch unklar; wahrscheinlich handelt es sich um ein Mitglied der 
Familie Olbers-Focke, die den Nachlass aufbewahrte. 
 
Signatur:  VI Eng 
Verfasser:  Engelbrecht an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
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Datum:  03.04.1787 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Zustellung eines Kataloges zur Medizin an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI F 1 
Verfasser:  Johannes Salomo Fallenstein an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.04.1789 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI F aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI F 1 notiert; Brief ist auf Latein verfasst. 
 
Signatur:  VI Fl 
Verfasser:  Johann Friedrich Flemmich an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  11.05.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Flemmichs Ehefrau; 
Unterkunftsmöglichkeiten in Rehburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI G 1 
Verfasser:  Gesander an Wilhelm Olbers 
Ort:   Nordhausen 
Datum:  11.07.1815 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines astronomischen Aufsatzes Gesanders an Wilhelm 
Olbers mit der Bitte um Beurteilung. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI G verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI G 1 vermerkt; Der im Brief 
angesprochene Aufsatz Gesanders ist nicht beim Brief erhalten. 
 
Signatur:  VI Go 1 
Verfasser:  Simon Heinrich Gondela an Wilhelm Olbers 
Ort:   ? 
Datum:  16.08.1800 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reise Gondelas 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI G aufgeführt, auf 




Signatur:  VI Gr 1 
Verfasser:  Johann Werner Grote an Wilhelm Olbers 
Ort:   Delmenhorst 
Datum:  01.02.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung des Delmenhorster Boten an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Gr 2 
Verfasser:  Johann Werner Grote an Wilhelm Olbers 
Ort:   Delmenhorst 
Datum:  01.03.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Gr 2] 
Verfasser:  Georg von Gröning an Wilhelm Olbers [?] 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Grönings, er habe der Verwaltungsdeputation angezeigt, 
Wilhelm Olbers wolle das bisher von ihm bewohnte Haus kaufen; 
Ankündigung der Zusendung des Kaufvertrages; Äußerung der 
Hoffnung Grönings, Wilhelm Olbers’ werde im neuen Haus seine 
astronomischen Beobachtungen mit Erfolg fortsetzen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Gr 2] 
Verfasser:  Schünemann an Georg von Gröning 
Ort:   Paris 
Datum:  01.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bedauern Schünemanns, von Wilhelm Olbers’ [?] Anwesenheit in Paris 
nichts gewusst zu haben; Tätigkeiten Schünemanns in Paris; 
Einrichtung eines wissenschaftlichen Journals durch Schünemann; 
Angebot Schünemanns, astronomische Schriften in Paris zu erwerben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Gr 2] 
Verfasser:  Georg von Gröning an Wilhelm Olbers 
Ort:   T… [?] 
Datum:  20.02.1812 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Hee 1 
Verfasser:  Arnold Hermann Ludwig Heeren an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.02.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft Heerens in Göttingen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Hee 2 
Verfasser:  Arnold Hermann Ludwig Heeren an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  20.03.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zur Wahl von Georg Heinrich Olbers zum Syndikus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Hee 3 
Verfasser:  Arnold Hermann Ludwig Heeren an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  20.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verleihung der Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der 
Universität Göttingen an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Her 
Verfasser:  Herto an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  12.06.1795 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dankesbrief. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst 
 
Signatur:  VI Heu 1 
Verfasser:  Heusinger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Marburg 
Datum:  24.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Heu aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Heu 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Him 1 
Verfasser:  August Friedrich Karl Himley an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  24.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Diploms (Ehrendoktorwürde?) der medizinischen 
Fakultät der Universität Göttingen 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Him verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Him 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Ho 1 
Verfasser:  Samuel Gottlieb Hofmann 
Ort:   Leipzig 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; „Vom Gebrauch und Ausputzen der 
Gläser eines Sternrohrs“; Gebrauchsanweisung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ho 2 
Verfasser:  Samuel Gottlieb Hofmann an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  20.10.1787 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Übersendung eines Sternrohres an 
Wilhelm Olbers; Beschreibung des Sternrohres. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ho 3 
Verfasser:  Samuel Gottlieb Hofmann an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  20.12.1787 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur  VI Ho 4 
Verfasser:  Samuel Gottlieb Hofmann an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Leipzig 
Datum:  11.02.1788 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  VI Ho 5 
Verfasser:  Samuel Gottlieb Hofmann an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  13.07.1788 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Verzögerungen bei der Zusendung des 
von Wilhelm Olbers bestellten Flintglases. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ho 6 
Verfasser:  Samuel Gottlieb Hofmann an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  26.08.1788 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Quittung über den Erhalt des Geldes für 
das von Wilhelm Olbers bestellte „Sehrohr“; Zusendung einer weiteren 
Rohres an Wilhelm Olbers; Gebrauchsanweisung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI K 1 
Verfasser:  C. F. Kenter an Wilhelm Olbers 
Ort:   Baltimore 
Datum:  07.02.1799 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Fasses amerikanischen Mehls an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI K vermerkt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI K 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Kn 1 
Verfasser:  Adolf Friedrich Ludwig Knigge an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum   24.12.1791 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dankesbrief. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI K verzeichnet, 




Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  ohne Autor 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte:  Briefumschlag. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Kop 1 
Verfasser:  Koppenflatt [?] an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  03.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; Verleihung 
des Ritterordens des königlichen Guelfen-Ordens. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Kop verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Kop 1 notiert. 
 
Signatur: VI Kot 
Verfasser: Carl Kottmeier an Wilhelm Olbers 
Ort: Bremerhaven 
Datum: 02.05.1835 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Trabanten des Sonnensystems; Abstand der 
Trabanten zu den Planeten; Jupitermonde; Uranusmonde; Monde des 
Saturns. 
Bemerkungen: Der Brief selber ist nur 2 Seiten lang, auf zwei weiteren Seiten finden 
sich handschriftliche Notizen (überwiegend Berechnungen) Wilhelm 
Olbers’ 
 
Signatur: VI Kr 1 
Verfasser: Jochim Martin Kröger an Wilhelm Olbers 
Ort: Wilster in Holstein 
Datum: 07.08.1824 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Krögers Abhandlung über die Himmelsphysik; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Kröger seine Beurteilung zu der Schrift zukommen zu lassen; 




Signatur: VI Kr 2; VI Kr 3 





Umfang: 2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Titel: „Einige Fundamentalsätze der Physik“; Gegenstand der Physik; 
Anziehungskraft; Zentrifugalkraft; Materie; Polarität. 
Bemerkungen: Abhandlung ist unvollständig; Die Signatur VI Kr 3 wurde zwei Male 
vergeben, ein Blatt kann als Fortsetzung von VI Kr 2 identifiziert 
werden, der andere Teil als eigenständiger Brief.  
 
Signatur: VI Kr 3 
Verfasser: Jochim Martin Kröger an Wilhelm Olbers 
Ort: Wilster in Holstein 
Datum: 09.08.1824 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: System der Physik; Bitte an Wilhelm Olbers, das ihm übersandte 
„System der Physik“ zu lesen 
Bemerkungen: 
 
Signatur: VI Kr 4 
Verfasser: Jochim Martin Kröger an Wilhelm Olbers 
Ort: Wilster in Holstein 
Datum: 20.08.1825 
Umfang: 4 Blatt, 14 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Theorie des kosmischen Lichtes; Planetenbeobachtung; Berechnung 
der Erdbahn; Jupitertrabanten; Erdschatten; Planetenbahnen. 
Bemerkungen: Die Signatur VI Kr 4 findet sich insgesamt auf drei Blättern, ein weiteres 
Blatt ohne Signatur enthält die Seiten 5-6 des Briefes. Der eigentliche 
Brief umfasst somit nur 6 Seiten, auf 8 weiteren Seiten ist eine 
Abhandlung Krögers enthalten. 
 
Signatur:  VI La 1 
Verfasser:  Marquis Pierre Simon La Place an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paris 
Datum:  09.07.1821 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines Gegenstandes an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI La aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI La 1 notiert; Brief ist auf Französisch 
verfasst. 
 
Signatur:  VI Las 
Verfasser:  Georg Sigmund Otto Lasius an Wilhelm Olbers 
Ort:   Oldenburg 
Datum:  13.10.1814 
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Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Empfehlung des Schulmeisters Harms aus Wangerooge an Wilhelm 
Olbers; Bitte an Wilhelm Olbers, Harms bei seiner Beschäftigung mit 
der Astronomie zu unterstützen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Le 1 
Verfasser:  Louis Le Coq an Wilhelm Olbers 
Ort:   Minden 
Datum:  03.11.1798 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Le 2 
Verfasser:  Louis Le Coq an Wilhelm Olbers 
Ort:   Minden 
Datum:  16.02.1799 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Zusendung verschiedener Bücher Wilhelm Olbers’ an 




Signatur:  VI Le 3 
Verfasser:  Louis Le Coq an Wilhelm Olbers 
Ort:   Weserschlößchen 
Datum:  14.08.1799 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Le 4 
Verfasser:  Louis Le Coq an Wilhelm Olbers 
Ort:   Minden 
Datum:  12.09.1799 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Höflichkeit und Freundschaft Wilhelm Olbers während Le 
Coqs Aufenthalt in Bremen; Reisebericht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Len 1 
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Verfasser:  H. von Lengerke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.03.1792 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für die Übersendung einer Schrift an von Lengerke. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Len 2 
Verfasser:  H. von Lengerke an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  30.04.1797 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gedicht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Lin 
Verfasser:  Bernhard August Lindenau an Wilhelm Olbers 
Ort:   Dresden 
Datum:  20.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Lu 1 
Verfasser:  C. F. Lueder an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  24.01.1804 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Baldige Reise Lueders nach Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Lu 2 
Verfasser:  W. Lueder an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  22.03.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, ein Schreiben über einen Gastwirt in Rehburg 
in Bremen in Umlauf zu bringen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Lüp 1 
Verfasser:  Friedrich Freiherr von Lüpin an Wilhelm Olbers 
Ort:   Illerfeld bei Memmingen 
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Datum:  28.03.1821 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Veröffentlichung eines biographischen Werkes Lüpins 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Lüp verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Lüp 1 notiert; Der Brief wurde in zwei 
Handschriften verfasst, die ersten 1 ½ Seiten wurden anscheinend von 
einem Schreiber geschrieben, nur die letzte halbe Seite ist in der 
Handschrift Lüpins verfasst. 
 
Signatur:  VI M 1 
Verfasser:  Johann Tobias Mayer an Wilhelm Olbers 
Ort:   Weimar 
Datum:  02.10.1801 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kritik Herrn von Zachs an Mayer; Sternbeobachtung; Bitte um 
Stellungnahme Wilhelm Olbers’ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI M 2 
Verfasser:  Johann Tobias Mayer an Wilhelm Olbers 
Ort:   G. [?] 
Datum:  16.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Planetenbeobachtung; Mond; Erde. 
Bemerkungen: Mayer schreibt, er schicke Wilhelm Olbers anbei eine Abhandlung [?] 
zu einem Stern, doch diese Abhandlung fehlt. 
 
Signatur:  VI Mük 
Verfasser:  Dr. Mükry an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  28.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Mü verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Mük notiert. 
 
Signatur:  VI Mül 1 
Verfasser:  H. von Müller an Wilhelm Olbers 
Ort:   Langwarden 
Datum:  21.05.1823 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur:  VI Mül 2 
Verfasser:  Wilhelm Christian Emil Müller an Wilhelm Olbers 
Ort:   Rom 
Datum:  07.03. und 10.03.1821 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Nü 1 
Verfasser:  Joseph Christian Emil Nürnberger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Sorau 
Datum:  24.02.1827 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bezeugung der Hochachtung Nürnbergers vor Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Nü 2 
Verfasser:  Joseph Christian Emil Nürnberger an Wilhelm Olbers 
Ort:   bei Berlin 
Datum:  18.11.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines Buches Nürnbergers an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Nü 3 
Verfasser:  Joseph Christian Emil Nürnberger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  25.02.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung verschiedener Vorträge an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Om 1 
Verfasser:  Freiin Catharina Charlotte Ompteda von der Horst an Wilhelm Olbers 
Ort:   Dresden 
Datum:  11.04.1802 
Umfang:  5 Blatt, 15 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand Omptedas; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Om aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Om 1 notiert. Der Brief enthält zwei 




Signatur:  VI P 1 
Verfasser:  A.W. Pauli an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  06.03.1821 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines von Dr. Münter verfassten Blattes an Wilhelm 
Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI P aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI P 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Po 1 
Verfasser:  Gerhard Heinrich von Post an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  18.12.1814 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung von Informationen über Herrn Oldenburg durch von Post. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Po 2 
Verfasser:  Gerhard Heinrich von Post an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  05.12.1823 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Zusendung von Zeitungsausschnitten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Prei 
Verfasser:  G. Preisner an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  17.09.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung astronomischer Briefe. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Re 1 
Verfasser:  Johann Theodor Reinke an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  01.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Landkarten von der Elbmündung und anderen Orten 
an Wilhelm Olbers; Repsoldsches Observatorium. 
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Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Re aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Re 1 vermerkt.  
 
Signatur:  VI Roo 1 
Verfasser:  Van Roosmalen an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bosch 
Datum:  30.08.1803 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Nachricht vom Tode Conrad Heinrich Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) 
[?]. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Roo aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Roo 1 vermerkt; Brief ist auf 
Niederländisch verfasst. 
 
Signatur:  VI Rot 1 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Rotermund an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  03.01.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Rot 2 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Rotermund an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  24.02.1836 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Rot 2] 
Verfasser:  Christina Röben an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsselthal 
Datum:  31.12.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Berichtes über die Investitionen des Grafen von 
Recke in Angelegenheiten der Kirche. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Scho 
Verfasser:  Karl von Schott an Wilhelm Olbers 
Ort:   Gotha 
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Datum:  18.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Schra 
Verfasser:  Heinrich Eduard Siegfried Schrader an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  08.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung seines Aufsatzes über die 
Berechnung von Kometenbahnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Schü 1 
Verfasser:  Daniel Schütte an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.10.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers 80. Geburtstag. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Schü verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Schü 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Sh 1 
Verfasser:  W.B. Shrague an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  01.03.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank an Wilhelm Olbers für ein Treffen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Sh verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Sh 1 vermerkt; Brief ist auf Englisch 
verfasst.  
 
Signatur:  VI Sm 1 
Verfasser:  Johann Detmar Smidt an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.06.1812 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sm 2 
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Verfasser:  Johann Detmar Smidt an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.07.1812 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Wilhelm Olbers’ Aufenthalt in Paris; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI St 1 
Verfasser:  Anthony D. Stanley an Wilhelm Olbers 
Ort:   Frankfurt 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bitte, Wilhelm Olbers besuchen zu dürfen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI St aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI St 1 vermerkt. 
 
Signatur:  VI Sti 1 
Verfasser:  Christian Ludwig Stieglitz an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  28.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Sti 2 
Verfasser:  Christian Ludwig Stieglitz an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  14.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Sti 2] 
Verfasser:  Christian Ludwig Stieglitz an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  13.12.1814 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:             Bitte an Wilhelm Olbers, ein Fass Wein für den Absender des  Briefes zu 
besorgen. 
Bemerkungen:       Aus der Erbschaft Gudewills; der eigentliche Brief hat  einen Umfang von 2 
Seiten, auf der dritten Seite sind Berechnungen in der Handschrift 




Signatur:  VI Str 1 
Verfasser:  Christian Friedrich Lebrecht Strack an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1830] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen:  Signatur ist nicht im Verzeichnis Edelings aufgeführt. 
 
Signatur:  VI Str 2 
Verfasser:  Christian Friedrich Lebrecht Strack an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Str 2] 
Verfasser:  W.St. an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines für einen Onkel bestimmten Briefes mit der Bitte 
an den Empfänger zu beurteilen, ob der Brief so abgeschickt werden 
könne. 
Bemerkungen:  Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Str 2] 
Verfasser:  W.St. an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines für einen Onkel bestimmten Briefes mit der Bitte 
an den Empfänger zu beurteilen, ob der Brief so abgeschickt werden 
könne; Schulden Werckmeisters beim Verfasser des Briefes. 
Bemerkungen:  Etwa eine Seite des Briefes wurde mit rotem Buntstift durchgestrichen; 
Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Str 2] 
Verfasser:  W. St. an (?) 
Ort:   Celle 
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Datum:  29.11.1772 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Über den Einfluss von Geld auf den menschlichen Charakter; Wunsch 
der Heirat des Verfassers mit Frau Kulenkamp. 
Bemerungen:  Der Brief ist nicht an Wilhelm Olbers gerichtet, auch wenn er in einer 
entsprechend beschrifteten Mappe enthalten ist: Der Verfasser lässt 
die Ehefrau des Empfängers grüßen, Wilhelm Olbers heiratete jedoch 
erst 1786 zum ersten Mal; Brief wurde gelocht und mit den anderen 
Briefen des Verfassers zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Str 2] 
Verfasser:  W. St. an ? 
Ort:   o.O. [Celle?] 
Datum:  undatiert [1772/73?] 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Wunsch der Heirat des Verfassers mit Frau Kulenkamp; Bericht über 
die Liebe des Verfassers zu Frau Kulenkamp; Schulden Werckmeister 
beim Verfasser des Briefes. 
Bemerkungen:  Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Str 2] 
Verfasser:  W. St. an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Liebe des Verfassers zu S. Kulenkamp; Schulden Werckmeisters beim 
Verfasser des Briefes. 
Bemerkungen:  Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  VI Sw 1 
Verfasser:  C. G. Swartz an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paris 
Datum:  26.12.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Mitteilung über Personen in Paris 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Sw aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Sw 1 vermerkt; Brief ist auf 
Französisch verfasst. 
 
Signatur:  VI Th 
Verfasser:  Johann Conrad Thilo an Wilhelm Olbers 
Ort:   Minden 
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Datum:  26.06.1800 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Beschäftigung Thilos mit der Astronomie; Urania-Loge. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Toe 
Verfasser:  Ernst Heinrich Toelken an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  18.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Wilhelm Olbers goldenem Doktorjubiläum; Verleihung 
der Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der „Königlichen 
Friedrich-Wilhelms-Universität“ zu Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Tr 1 
Verfasser:  Gottfried Reinhold Treviranus an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  10.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Schulz, Kulenkampff und einen Buchmacher 
Egbert für Treviranus zu besuchen; Gesundheitszustand Schulzes, 
Kulenkampffs und Egberts.  
Bemerkungen: Der Brief Treviranus’ hat einen Umfang von 1 ½ Seiten, auf den 
restlichen zwei Seiten sind Berechnungen in Wilhelm Olbers’ 
Handschrift notiert. 
 
Signatur:  VI Tr 2 
Verfasser:  Gottfried Reinhold Treviranus an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  06.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI V 1 
Verfasser:  Johann Caspar Velthusen an Wilhelm Olbers 
Ort:   Helmstedt 
Datum:  12.12.1788 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, eine Elegie zum Tode Ehrenreich Christoph 
Kochs zu lesen; Gesundheitszustand Velthusens Frau. 
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Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur Vi V verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI V 1 vermerkt; Der Brief selber ist zwei 
Seiten lang und enthält eine vierseitige gedruckte Beilage, die 
genannte Elegie.  
 
Signatur:  VI Vr 
Verfasser:  Theobald Maximilian Joseph Vrinth an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1788 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für erfolgte medizinische Behandlung; 
Übersendung einer Schrift an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Vri verzeichnet, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Vr notiert. 
 
Signatur:  VI Vro 
Verfasser:  Vronsky an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.11.1790 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:  VI W 1 
Verfasser:  Gustav Wau an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  27.05.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung einer Zeichnung an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI W aufgeführt, auf 
dem Brief ist die Signatur VI W 1 vermerkt.  
 
Signatur:  VI We 1 
Verfasser:  H. Wehner an Wilhelm Olbers 
Ort:   Freudenberg 
Datum:  19.06.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Untersuchungsergebnissen zu Wasser an Wilhelm 
Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI We aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI We 1 vermerkt. 
 
Signatur:  VI Wi 1 
Verfasser:  Wilhelm Ernst Wichelhausen an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Bremen 
Datum:  23.06.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Korrektur eines vorangegangenen Briefes; Familienangelegenheiten; 
Kriegsetat Bremens. 
Bemerkungen: Brief ist in zwei Handschriften verfasst, die ersten beiden Seiten 
wurden von einem Schreiber, die anderen beiden in Wichelhausens 
Handschrift verfasst, wie aufgrund der Unterschrift sowie eines 
anderen Briefes geschlossen werden kann. 
 
Signatur:  VI Wi 2 
Verfasser:  Wilhelm Ernst Wichelhausen an Wilhelm Olbers 
Ort:   .. [Nhl?] 
Datum:  26.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung eines Buches. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Wie 1 
Verfasser:  Karl Friedrich von Wiebeking an Wilhelm Olbers 
Ort:   Darmstadt 
Datum:  23.08.1799 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus; 
Übersendung eines Buches an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Wie 2 
Verfasser:  Karl Friedrich von Wiebeking an Wilhelm Olbers 
Ort:   Darmstadt 
Datum:  26.03.1800 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Buches Wiebekings über Wasserbaukunst an 
Wilhelm Olbers; Reise Wiebekings nach Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Wie 3 
Verfasser:  Karl Friedrich von Wiebeking an Wilhelm Olbers 
Ort:   Darmstadt 
Datum:  18.08.1801 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Arbeit Wiebekings am dritten Band seines Buches über 




Signatur:  VI Wig 1 
Verfasser:  Eugenie von Wiger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Erfurt 
Datum:  06.12.1800 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Rückreise Wigers aus Bremen; Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Wig 2 
Verfasser:  Eugenie von Wiger an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  23.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; 
Familienangelegenheiten; Hochzeit des Sohnes Eugenie von Wigers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Win 1 
Verfasser:  C.F. Windel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Achim 
Datum:  31.08.1814 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand der drei Kinder eines Menschen aus Tübingen. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Wi aufgeführt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Wi 1 verzeichnet. Der Brief selber hat 
den Umfang von nur einer Seite, auf 1 ½ weiteren Seiten wurden 
handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’ (Berechnungen) gemacht. 
 
Signatur:  VI Wun 
Verfasser:  Carl von Wuntsch an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  09.04.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer nicht näher bestimmten Schrift an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI X 
Verfasser:  ? [G.] an Wilhelm Olbers 
Ort:   Harburg 
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Datum:  24.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur: V Ol 473 
Verfasser: Wilhelm Olbers an a) ? b) ? c) ? d) Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert (a) nach 1819 b) ? c) nach 1795 d) nach 1815) 
Umfang: 4 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Briefes: a) Astronomie b) Privat c) Astronomie d) Astronomie; Manuskripte 
(Handschriften) 
Stichworte: verschiedenes, u.a. Kometenbeobachtung 
Bemerkungen: Die Signatur „V Ol 473“ ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt, 
vorhanden sind  die Signaturen „V Ol 472“ und „V Ol 474“. Bei der 
Signatur V Ol 473 handelt es sich um eine Sammelsignatur für mehrere 
Briefe, die nicht zuzuordnen waren: 4 Briefe haben diese Signatur. 
 
Inhalt V Ol 473 
 
Signatur: V Ol 473 
Verfasser: Wilhelm Olbers an ? 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 26.6.1819] 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Sonne, Erde, Kometenbahnen 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 473 
Verfasser: Wilhelm Olbers an ? 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Manuskript (Handschrift) 




Signatur: V Ol 473 
Verfasser: Wilhelm Olbers an ? 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach November 1795] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
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Stichworte: Dank für Zusendung eines Fernrohres; Kometenbeobachtung; Dollond; 




Signatur: V Ol 473 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Bessel 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert [nach dem 6. März 1815] 
Umfang: 1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 




Fortsetzung: Briefe von Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
 
Signatur: V Ol 474 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Lauenstein 
Datum: 14.08.1791 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht 
Bemerkungen: Von Wilhelm Olbers auf einer Reise 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 474] 
Verfasser:  Hermann Janssen Lürssen 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.08.1705 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 474] 
Verfasser:  Cousine (de Morfage?) an Anna Adelheid Lürssen 
Ort:   Hannover 
Datum:  24.01.1786 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand der Mutter der Schreiberin sowie der Schreiberin; 
mögliche Heirat Anna Adelheid Lürssens. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 474] 
Verfasser:   Cousine (de Morfage?) an Anna Adelheid Lürssen 
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Ort:   Hannover  
Datum:  10.05.1786 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 475 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Lauenstein 
Datum: 10.08.1791 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; Ankunft in Lauenstein. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 476 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Hannover 
Datum: 16.08.1791 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; Fahrt von Lauenstein nach Hannover. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: V Ol 477 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 17.06. ?, o.J. 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’ Ehefrau; Reisebericht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 478 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Hannover 
Datum: 16.07.1794 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 




Signatur: V Ol 479 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Göttingen 
Datum: 20.07.1794 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
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Signatur: V Ol 480 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: L.. [?] 
Datum: 22.7.1794 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 481 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Gotha 
Datum: 24.07.1794 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 482 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Halberstadt 
Datum: 28.07.1794 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 483 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Braunschweig 
Datum: 31.07.1794 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; baldige Rückkehr nach Bremen. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: V Ol 484 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 15.07.1795 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 




Bemerkungen: Brief ist nicht wie die anderen Briefe Wilhelm Olbers’ an seine Frau 
adressiert und mit einem Siegel versehen, daher handelt es sich 
hierbei evt. um ein Manuskript. 
 
Signatur: V Ol 485 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Lilienthal 
Datum: 21.07.1795 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; Einladung Wilhelm Olbers’ an seine Ehefrau, auch nach 
Lilienthal zu kommen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 486 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Braunschweig 
Datum: 04.07.1797 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 487 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Magdeburg 
Datum: 11.07.1797 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 




Signatur: V Ol 488 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Blankenburg 
Datum: 17.07.o.J. [1797] 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 




Signatur: V Ol 489 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau 
Ort: Goslar 
Datum: 19.07.1797 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 






Signatur: V Ol 490 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Otterndorf sowie Lilienthal 
Datum: 07.07.1798 – 11.07.1798 
Umfang: 3 Blatt, 9 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung; Reisetagebuch. 
Bemerkungen:  
 
Signatur: V Ol 491 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Lilienthal 
Datum: 13.07.1798 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’ Ehefrau; Etwaiger Besuch 
Wilhelm Olbers’ Ehefrau in Lilienthal. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 492 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Lilienthal 
Datum: 20.07.1798 
Umfang: 2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung; Reisetagebuch. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 493 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 10.07.1799 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 




Signatur: V Ol 494 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 12.07.1799 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 






Signatur: V Ol 495 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 18.07.1799 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung; Bitte an die Ehefrau, Wilhelm Olbers einige Sachen 
mitzubringen, wenn sie ihn besuchen kommt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 496 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 23.06.1800 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur: V Ol 497 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Rehburg 
Datum: 27.06.1800 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’ Ehefrau. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 498 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Hannover 
Datum: 14.07.1803 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 




Signatur: V Ol 499 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Nienburg 
Datum: 12.05.1806 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 500 
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Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Nienburg 
Datum: 16.05.1806 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 




Signatur: V Ol 501 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Dessau 
Datum: 07.05.1806 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 502 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Münster 
Datum: 16.05. o.J. [1806?] 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 




Signatur: V Ol 503 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Nienburg 
Datum: 21.05. o.J. [1806?] 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 




Signatur: V Ol 504 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Nienburg 
Datum: 30.05.1806 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 505 





Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Der Brief ist an Anna Adelheid Wilhelm Olbers adressiert, jedoch 
spricht Wilhelm Olbers im Brief auch seine Tochter Doris und seinen 
Sohn Georg an. 
 
Signatur: V Ol 506 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Quedlinburg 
Datum: 5.06.1806 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; Treffen mit Gauss. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 507 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Berlin 
Datum: 13. – 14.06.1806 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: Der Brief ist an Anna Adelheid Olbers adressiert, jedoch spricht 
Wilhelm Olbers im Brief auch seine Tochter Doris und seinen Sohn 
Georg an. 
 
Signatur: V Ol 508 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Berlin 
Datum: 19.06.1806 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 




Signatur: V Ol 509 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Leipzig, Weimar 
Datum: 22. und 26.06.1806 
Umfang: 2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: Die Signatur auf dem ersten Blatt ist kaum als V Ol 509 zu erkennen, da 
sie korrigiert wurde. Doch die Signatur auf dem zweiten Blatt, der 
Fortsetzung des ersten, ist  zuzuordnen.  
 
Signatur: V Ol 510 
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Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Göttingen 
Datum: 04.07.1806 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 




Signatur: V Ol 511 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Clausthal 
Datum: 12.07.1806 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur: V Ol 512 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Brüssel [?]  
Datum: 20.05.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 513 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 23.05.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 514 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 26.05.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht; Aufenthalt in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 515 





Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; Beschreibung, Wilhelm Olbers habe noch nicht mit 
seinen eigentlichen Aufgaben in Paris beginnen können und schaue 
sich derweil die Stadt an. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 515] 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  03.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tätigkeiten Wilhelm Olbers’ in Paris; Beschreibung der Menagerie im 
Jardin des Plantes; Wilhelm Olbers’ Kleidungsstücken in 
Paris. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur: V Ol 516 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 06.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reisebericht; Bericht vom Kennenlernen der höfischen Gesellschaft 
Paris’; geplante Rückreise Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 517 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 11.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur: V Ol 518 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Christian Focke (seinen Schwiegersohn) 
Ort: Paris 
Datum: 14.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Besichtigung Paris’: Besuch eines Ministers. 
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Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Wilhelm Olbers’ an seine 
Ehefrau Anna Adelheid Olbers verzeichnet, ist aufgrund der Anrede 
jedoch als Brief an Christian Focke zu identifizieren. 
 
Signatur: V Ol 519 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 17.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht; Besichtigung Paris’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 520 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 21.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht vom Aufenthalt Wilhelm Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 521 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  24.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Bemühungen um die Abreise aus Paris; Besichtigung Paris’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 522 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 25.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Vorbereitung der Abreise aus Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 523 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Frankfurt 
Datum: 30.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur: V Ol 524 
Verfasser: Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers an Anna Adelheid Olbers 
(Wilhelm Olbers’ Ehefrau) 
Ort: Brüssel 
Datum: 28.04.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebeschreibung 
Bemerkungen: Brief ist in zwei Handschriften geschrieben. 
 
Signatur: V Ol 525 
Verfasser: Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers an Anna Adelheid Olbers 
(Wilhelm Olbers’ Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 03.05.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft in Paris; Beschreibung der Unterkunft in Paris. 
Bemerkungen: Brief ist in zwei Handschriften verfasst. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 525] 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  07.05.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Treffen Wilhelm Olbers’ mit dem französischen Kaiser und der 
Kaiserin; baldiger Beginn der Tagung der Kommission; Wohlbefinden 
Georg Heinrich Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 525] 
Verfasser: Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) an 
Anna Adelheid Olbers (Wilhelm Olbers’ Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  14.05.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankunft in Paris; Bevorstehende Sitzung der Kommission; 
Beschreibung der Tätigkeiten Wilhelm Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
 
Signatur: V Ol 526 
Verfasser: Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers an Anna Adelheid Olbers 





Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht vom Aufenthalt in Paris. 
Bemerkungen: Brief ist in zwei Handschriften geschrieben. 
 
Signatur: V Ol 527 
Verfasser: Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers an Anna Adelheid Olbers 
(Wilhelm Olbers’ Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 29.05.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Beschreibung des Aufenthaltes in Paris. 
Bemerkungen:   Brief ist in zwei Handschriften geschrieben. 
 
Signatur: V Ol 528 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Christian Focke (seinen Schwiegersohn) 
Ort: Paris 
Datum: 12.06.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Konferenzen mit französischen Ministern; Bericht vom Aufenthalt in 
Paris; Gesundheitszustand von Doris Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Wilhelm Olbers’ an seine 
Ehefrau Anna Adelheid Olbers verzeichnet, es handelt sich jedoch um 
einen Brief Wilhelm Olbers’ an Christian Focke, wie die Anrede zeigt. 
 
Signatur: V Ol 529 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 07.06.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bericht vom Aufenthalt Wilhelm Olbers’ in Paris; Gesundheitszustand 
von Doris Focke. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief an Anna Adelheid Olbers 
aufgeführt und auch an sie adressiert, im Brief werden sowohl sie also 
auch Christian Focke angesprochen; Am oberen rechten Rand des 
Briefes ist in einer Handschrift, die nicht diejenige Wilhelm Olbers’ ist, 
notiert: Brantmorted 13 Juny 1812. 
 
Signatur: V Ol 530 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 13.06.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Konferenz mit Ministern in Paris; Mögliche Ernennung Georg Heinrich 
Wilhelm Olbers’ zum standesrechtlichen Auditorius. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 531 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 15. und 16.06.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bemühungen um die Abreise aus Paris; Treffen mit Ministern. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 532 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 07.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur: V Ol 533 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 11.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bemühungen um die Abreise aus Paris; Unterbringung des Sohnes 
Georg Heinrich Olbers als Volontär beim Minister für Recht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 534 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Doris Focke (seine Tochter) 
Ort: Paris 
Datum: 18.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Doris’ Gesundheitszustand; Bemühungen um die Abreise aus Paris. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Wilhelm Olbers’ an seine 
Ehefrau Anna Adelheid Olbers verzeichnet, aufgrund der Anrede und 
der Adresse kann er aber als Brief an seine Tochter Doris identifiziert 
werden. 
 
Signatur: V Ol 535 





Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bemühungen um die Abreise aus Paris. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist vermerkt, es handele sich um einen Brief an 
Anna Adelheid Olbers. Es gibt zwar keinen Adressaten, jedoch wird am 
Schluss des Briefes Christian Focke angesprochen, auch die 
Verabschiedung Wilhelm Olbers lässt darauf schließen, dass es sich um 
einen Brief an Christian Focke handelt.  
 
Signatur: V Ol 536 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort: Paris 
Datum: 31.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bemühungen um die Abreise aus Paris; Bericht vom Aufenthalt 




Signatur:  V Ol 537 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Christian Focke (seinen Schwiegersohn) 
Ort:   Paris 
Datum:  07.08.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bemühungen um die Abreise aus Paris; Beschreibung des Aufenthaltes 
in Paris. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief an Anna Adelheid Olbers 
(Wilhelm Olbers’ Ehefrau) verzeichnet, er kann aufgrund der Adresse 
und der Anrede jedoch  als Brief an Christian Focke identifiziert 
werden. 
 
Signatur:  V Ol 538 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  10.08.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 539 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  19.08.1812 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung der Feier des Geburtsfestes des Kaisers; Bemühungen 
um die Abreise aus Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 540 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  22.08.1812 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Erhalt der Erlaubnis zur Abreise aus Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 541 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  27.08.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Abreise aus Paris am 29.08.1812 abends. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 542 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Brüssel 
Datum:  01.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht; baldige Ankunft in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 543 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Venlo 
Datum:  23.1. o.J. [1813?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 544 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Brüssel 
Datum:  25.01.1813 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte:  Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 545 
Verfasser: Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers an Anna Adelheid Olbers 
(Wilhelm Olbers’ Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  29.01.1813 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht; Ankunft in Paris. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  V Ol 546 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  31.01. – 01.02.1813 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt in Paris; Treffen mit La Place; Hochzeit der Kaiserin. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 547 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  06.02.1813 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt in Paris; morgiges Treffen mit dem Kaiser. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 548 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  08.02.1813 und 10.02.1813 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Parade des Kaisers; Besuch Wilhelm Olbers’ beim König von Rom 
(Napoleons Sohn).  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 549 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   o.O. [Paris] 
Datum:  undatiert [1813] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur:  V Ol 550 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  28.02.1813 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt in Paris; Umgang im dem Kaiser. 
Bemerkungen:  V Ol 551 ist die Fortsetzung von V Ol 550. 
 
Signatur:  V Ol 551 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   o.O. [Paris] 
Datum:  undatiert [28.2.1813] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt in Paris; Umgang mit dem Kaiser, Krönung des Königs von 
Rom (Napoleons Sohn).  
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 552 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers 
Ort:   Paris 
Datum:  14.03.1813 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rede des Grafen Molé; Aufenthalt in Paris; Annahme einer Anstellung 
Georg Heinrich Olbers’ in Harburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 553 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  21.03.1813 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückzug der französischen Truppen aus Norddeutschland; Besorgnis 
um das Schicksal der Bremer und der Stadt Bremen; 




Signatur:  V Ol 554 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  30.03.1813 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Baldige Abreise aus Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 555 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Brüssel 
Datum:  03.04.1813 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 556 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  03.07. o. J. [1814?] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 557 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  11.07.1814 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Beschreibung des Aufenthaltes in Pyrmont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 558 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  13.07.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung des Aufenthaltes in Pyrmont; Kurmethoden; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 559 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  20.07.1814 und 22.07.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Signatur:  V Ol 560 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  23.07.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Beschreibung des Aufenthaltes in Pyrmont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 561 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  19. ? 1815 [Juli] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft Wilhelm Olbers’ und Doris Focke in Pyrmont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 562 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  23.07.1815 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung des Aufenthaltes in Pyrmont; Gesundheitszustand 
Wilhelm Olbers’ Tochter Doris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 563 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  01.08.1815 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bereicht des Aufenthaltes in Pyrmont; Baldige vorgesehene Abreise. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 564 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  11.08.1815 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur:  V Ol 565 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine Ehefrau) 
Ort:   Pyrmont 
Datum:  19.07.1816 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht des Aufenthaltes in Pyrmont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz 
Stichworte:  Inhaltsangabe zu Briefen Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um eine kurze Notiz (wahrscheinlich eines 
Mitgliedes der Familie Olbers-Focke), aufgeklebt auf einen 
Zeitungsausschnitt, welche Briefe Wilhelm Olbers’ im folgenden 
Nachlassabschnitt vorhanden sein sollen. 
 
Signatur:  V Ol 566 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Christian Focke (seinen Schwiegersohn) 
Ort:   Rehburg 
Datum:  12.08.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’ und seiner Frau; Belagerung 
Bremens durch die Franzosen; Bericht vom Aufenthalt in Rehburg. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Wilhelm Olbers’ an seinen 
Sohn Georg Heinrich notiert, er ist jedoch „an den Herrn Doctor Focke“ 
adressiert. Die Anrede ist nur „mein lieber Sohn“, im letzten Abschnitt 
wird über Georg Heinrich, Olbers’ Sohn, jedoch wie von einem Dritten 
gesprochen, auch daher kann er nicht der Adressat sein. 
 
Signatur:  V Ol 567 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.08.1809 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 568 
  
 577 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.05.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 569 
Verfasser:  a) Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) b) ? 
Ort:   a) Bremen b) o.O. 
Datum:  a) 12.05.1809 b) undatiert [nach 1837] 
Umfang:  2 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: a) Verzögerungen der Post; Wohlbefinden der einzelnen 
Familienmitglieder b) Rechnung. 
Bemerkungen:  Die Signatur V Ol 569 ist zwei Male vergeben. 
 
 
Inhalt V Ol 569 
 
 
Signatur:  V Ol 569 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.05.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerungen der Post; Wohlbefinden der einzelnen 
Familienmitglieder 
 
Signatur:   V Ol 569 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach 1837] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Rechnung von Johann Böse Enkel an Joh. Christoph Hildenbrock  
 
Fortsetzung: Briefe von Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
 
Signatur:  V Ol 570 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
  
 578 




Signatur:  V Ol 471 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  27.05.1809 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Anna Adelheid Olbers; Vorbereitungen für 
einen möglichen Einmarsch von Franzosen in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 572 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.06.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 573 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.06.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zahnschmerzen von Georg Heinrich Olbers; Behandlungsmethoden 
dieser Zahnschmerzen; baldige Fahrt Wilhelm Olbers’ nach Rehburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 574 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  03.07.1809 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung von Geld aufgrund des Geldmangels Georg Heinrich 
Olbers’; baldige Fahrt nach Rehburg; Brand im Nachbarhaus. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 575 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.08.1809 
  
 579 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt in Rehburg; Ratsherrenwahl. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 576 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  26.08.1809 
Umfang:  2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Unruhen an der Göttinger Universität; Mahnung an Georg Heinrich, 
sich nicht ohne Erlaubnis Wilhelm Olbers’ aus Göttingen zu entfernen. 
Bemerkungen: Brief enthält ein loses, undatiertes Blatt. Es scheint sich hierbei um 
einen Nachtrag zum Brief zu handeln, da hier noch einmal Gründe 
gegen eine mögliche Abreise Georg Heinrich Olbers’ aus Göttingen 
angesprochen werden.. 
 
Signatur:  V Ol 577 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.09.1809 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers’; Studienortswechsel Georg 
Heinrich Olbers für ein Jahr nach Leipzig; Überlegungen, wo Georg 




Signatur:  V Ol 578 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.09.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 579 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.09.1809 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers’; Planung einer von 






Signatur:  V Ol 580 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.05.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Umzug Georg Heinrich Olbers; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 581 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.06.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 582 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.06.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Christian Fockes; Familienangelegenheiten; 
Besuch verschiedener Verwandter bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 583 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.06.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Geldangelegenheiten; Gesundheitszustand Christian Fockes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 584 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur:  V Ol 585 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Rehburg 
Datum:  25.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung des Aufenthaltes in Rehburg; Gesundheitszustand 
Wilhelm Olbers Fockes, Wilhelm Olbers’ Urenkel. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 586 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.08.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 587 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.09.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 588 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.09.1810 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 589 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 





Signatur:  V Ol 590 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.11.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Anna Adelheid Olbers; Mögliche Anstellung von 




Signatur:  V Ol 592 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.01.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gedicht Georg Heinrich Olbers’; Studium des Französischen und 
Englischen von Georg Heinrich Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 593 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.02.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand der Familienmitglieder; Stellensuche Christian 
Fockes (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) in Hamburg . 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 594 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.03.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 595 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.03.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
  
 583 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bericht über die Berufung zur Fahrt nach Paris, um der Taufe des 
Königs von Rom (Napoleons Sohn) beizuwohnen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 596 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.07.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wunsch Georg Heinrich Olbers’, den Winter in Göttingen zuzubringen; 
Bericht von Wilhelm Olbers’ Bemühungen um eine Stelle für Georg 
Heinrich Olbers in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 597 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.09.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers Wunsch, den Winter in Göttingen zu bleiben; 
Reise zu Ostern nach Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 598 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.10.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Georg Heinrich Olbers; Ernennung Christian Fockes zum Notar; 
finanzielle Angelegenheiten Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 599 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.11.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Geburt von Doris Olbers’ Tochter; Auftrag Wilhelm Olbers’, Prof. 
Harding seinen Dank für Ausarbeitungen zukommen zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 600 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
  
 584 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.01.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Weihnachten und Neujahr im Hause Olbers; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 601 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  20.01.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Georg Heinrich Olbers, den Doktortitel vor der Abreise nach 
Paris zu beantragen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 602 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.02.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 603 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. [Bremen?] 
Datum:  undatiert [Frühjahr 1812?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 604 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  13.03.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 605 
  
 585 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht; Rückreise Wilhelm Olbers’ aus Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 606 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand von Doris Focke; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 607 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  1.10.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Georg Heinrich Olbers’ Aufenthalt in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 608 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.10.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bewerbung von Herrn Nahe um eine Stelle beim Großrichter in Paris; 
Bitte an Georg Heinrich Olbers, Wilhelm Olbers’ eine Broschüre aus 
Paris zuzusenden; Bitte Wilhelm Olbers’ an Georg Heinrich Olbers, 
Herrn Friedland einiges auszurichten; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 609 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  08.11.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers’ Aufenthalt in Paris; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 610 
  
 586 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.11.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 611 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.12.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach 1954] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz 
Stichworte:  Inhaltsangabe zu Briefen Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um eine kurze Notiz (wahrscheinlich eines 
Mitgliedes der Familie Olbers-Focke), aufgeklebt auf einen 
Zeitungsausschnitt, welche Briefe Wilhelm Olbers’ im folgenden 
Nachlassabschnitt vorhanden sein sollen 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Notiz 
Stichworte:  Inhaltsangabe zu Briefen Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um eine kurze Notiz (wahrscheinlich eines 
Mitgliedes der Familie Olbers-Focke), aufgeklebt auf einen 
Zeitungsausschnitt, welche Briefe Olbers’ im folgenden 
Nachlassabschnitt vorhanden sein sollen. 
 
Signatur:  V Ol 612 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 07.01.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
  
 587 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Wilhelm Olbers’ bei Georg Heinrich Olbers; Stellensuche von 
Georg Heinrich Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 613 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 14.01.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Fahrt Wilhelm Olbers’ nach Paris; Bitte an Georg Heinrich 
Olbers, ihm dort eine Unterkunft zu besorgen und vorzubereiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 614 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 18.01.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bericht vom Unfall beim Versuch, nach Paris zu reisen; Verschiebung 
der Reise nach Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 615 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 11.04.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt der französischen Armee in Norddeutschland, insb. 
Bremen; Abriegelung der Stadt Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 616 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 21.04.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Belagerung der Stadt Bremen durch die französische Armee. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 617 





Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Reise Georg Heinrich Olbers’ nach Göttingen; Belagerung der 
Stadt Bremen durch die französische Armee. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 618 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 18.05.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Anstellung Georg Heinrich Olbers’ in Hamburg; Pariser Wechselkurs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 619 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 08.07.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Anstellung Georg Heinrich Olbers’ in Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 620 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 12.07.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ratschläge Wilhelm Olbers’ an Georg Heinrich Olbers für die 
bevorstehende Anstellung in Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 621 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 23.07.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Reise von Doris Focke und ihrer Familie nach Pyrmont; 
Anstellung Georg Heinrich Olbers’ in Hamburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 622 





Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Einkünfte Georg Heinrich Olbers’; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 623 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 09.08.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Angabe von Einkünften Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 624 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 25.08.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Anstellung Georg Heinrich Olbers’ als Notar in Harburg; 




Signatur:  V Ol 625 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 31.08.1813 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 626 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 19.09.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 627 





Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise eines Bekannten von Georg Heinrich Olbers’ nach Hamburg; 
Anstellung Georg Heinrich Olbers’ in Harburg; Erwähnung einer nicht 
näher bestimmten „Angelegenheit“, die Vater und Sohn sehr am 
Herzen zu liegen scheint. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 628 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 10.10.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 629 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: o.O. [Bremen] 
Datum: 9.12.1813 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers’ Wohlergehen in Harburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 629] 
Verfasser:  Kneiba an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.03.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Wohlbefinden Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn); Wunsch 




Signatur:  V Ol 630 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 02.11.1814 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 






Signatur:  V Ol 631 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 29.11.1814 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankunft Georg Heinrich Olbers’ in Göttingen; Abhandlung Vollers [?] 
über die Hansestädte; Wieder auflebender Handel in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 632 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 29.12.1814 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Weihnachtsfeiern im Hause Olbers; Verschiebung der Wahl der 
Mitglieder des Rats in Bremen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 633 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 20.01.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wahl der Mitglieder des Rats in Bremen; Auszeichnung Georg Heinrich 
Olbers’ durch den König. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 634 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 20.02.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wunsch Georg Heinrich Olbers, in Göttingen seine Studien 
fortzusetzen; Sitzung des Bremer Rats. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 635 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 30.03.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Napoleon Bonaparte als Kaiser Frankreichs; Mögliche Teilnahme Georg 
Heinrich Olbers am Krieg gegen Napoleon; Promotion Georg Heinrich 
Olbers möglichst noch vor der Teilnahme am Krieg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 636 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 31.03.1815 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Geld an Georg Heinrich Olbers; Wahl des Senats. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 637 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 11.04.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Promotion Georg Heinrich Olbers’; Unterbringung Georg Heinrich 
Olbers’ in einem bremischen Bataillon; Wehrpflicht in Bremen; 
Bemühung um eine Anstellung Georg Heinrich Olbers’ beim 
Generalstab der Armee. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 638 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 15.04.1815 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 639 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 21.04.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Verlegung Kompanie auf’s Land, in der Georg Heinrich Olbers 
Militärdienst leisten soll; eventuelle Promotion Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 640 





Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Promotion Georg Heinrich Olbers’; Weiterleiten einer Bitte an Georg 




Signatur:  V Ol 641 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 16.07.1815 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Sorge um das Wohlbefinden Georg Heinrich Olbers im Feld; Baldige 
Reise Olbers’ nach Pyrmont. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 642 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 29.08.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 643 




Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers’ Wohlbefinden; Bitte, Burckhardt nach seinen 
Kometenbeobachtungen in Paris zu fragen; Aufenthalt Wilhelm Olbers’ 
in Pyrmont. 
Bemerkungen: Brief ist in zwei Handschriften verfasst, Wilhelm Olbers’ und von Doris 
Focke.  
 
Signatur:  V Ol 644 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 01.09.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift); Abschrift 
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Stichworte: Wohlbefinden der einzelnen Familienmitglieder. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um eine Abschrift von einem Brief Wilhelm 
Olbers’ an Georg Heinrich Olbers. Auf der ersten Seite ist oben 
vermerkt: „Das Original dieses Briefes habe ich am 26. August 1846 der 
Herzogin von Dessau geb. Prinz. v. Preußen geschenkt“. Leider ist nicht 
klar, wer mit „ich“ gemeint ist. Die Kopie ist jedenfalls mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht in der Handschrift Georg Heinrich Olbers’ 
verfasst. 
 
Signatur:  V Ol 645 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 30.09.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 646 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 02.12.1815 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers’ Reise nach Paris; Bitte an Georg Heinrich 




Signatur:  V Ol 647 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 14.11.1816 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Eintritt Georg Heinrich Olbers’ in die diplomatische Gesellschaft 
Frankfurts; Zusendung einer Uniform an Georg Heinrich Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 648 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: o.O. [Bremen] 
Datum: 15.11.1816 
Umfang: 1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung des Schlüssels für den Koffer, in dem die angeforderte 





Signatur:  V Ol 649 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 03.12.1816 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers in Frankfurt; Bitte Wilhelm Olbers’, 
diesen Aufenthalt zur weiteren Ausbildung zu nutzen; Einrichtung 
eines eigenen Bataillons in Bremen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 650 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 31.12.1816 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 651 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbes (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 06.02.1817 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 652 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 17.03.1817 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Familienangelegenheiten; Suche nach einer Anstellung Georg Heinrich 
Olbers’ in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 653 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 18.04.1817 
Umfang: 1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
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Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 654 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 09.05.1817 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Geburtstagsfeier von Doris Focke; Krankheit des Sohnes von 
Bürgermeister Heinecken; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 655 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: o.O. [Bremen] 
Datum: 30.05. o.J. [1817?] 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Geburt von Doris Tochter; Zustimmung Wilhelm Olbers zu einer Reise 
Georg Heinrich Olbers’ während der Ferien. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 656 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 13.06.1817 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Doris Focke und ihrer Tochter Dorothea; 
Höhe der Lebenshaltungskosten in Bremen und Frankfurt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 657 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 25.06.1817 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zusendung eines Fernrohrs; Gesundheitszustand verschiedener 




Signatur:  V Ol 658 





Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers’; Empfehlung 




Signatur:  V Ol 659 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 12.07.1817 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Kommende Reise Wilhelm Olbers’ nach Rehburg; Besorgnis um die 
Gesundheit Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 660 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 28.07.1817 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Kommende Reise Georg Heinrich Olbers’; Aufenthalt Wilhelm Olbers’ 




Signatur:  V Ol 661 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 12.09.1817 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Georg Heinrich Olbers; Tod der Professorin 




Signatur:  V Ol 662 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 26.10.1817 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
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Signatur:  V Ol 663 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 28.11.1817 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Georg Heinrich Olbers, Wilhelm Olbers und Anna Adelheid 
Olbers in Bremen zu besuchen; Examen Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 664 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 08.01.1818 
Umfang: 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bürgermeister- und Syndikatswahl in Bremen; Georg Heinrich Olbers’ 
Examen; Reise Georg Heinrich Olbers’ von Frankfurt nach Bremen; 
Möglichkeit eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 665 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 20.02.1818 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Georg Heinrich Olbers nach Göttingen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 666 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: o.O. [Bremen] 
Datum: undatiert [13.03.1818?] 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Abreise Georg Heinrich Olbers’ aus Frankfurt; Bemühungen um eine 
Anstellung Georg Heinrich Olbers’ im Bremer Senat; Reise Christian 
Fockes nach Paris. 
Bemerkungen: Auf der ersten Seite dieses Briefes ist „13. März 18“ in einer 
Handschrift vermerkt, die nicht diejenige Wilhelm Olbers’ ist.  
 
Signatur:  V Ol 667 
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Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 25.03.1818 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wunsch Georg Heinrich Olbers’, ein weiteres halbes Jahr in Frankfurt 
zu bleiben; Ernennung Georg Heinrich Olbers’ zum Advokat in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 668 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 18.04.1818 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufnahme Georg Heinrich Olbers’ unter die bremischen Advokaten; 




Signatur:  V Ol 669 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: o.O. [Bremen] 
Datum: undatiert [18.05.1818?] 
Umfang: 1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Diskussion eines Vorschlags, Georg Heinrich Olbers’ solle die Redaktion 
einer Zeitung in Bremen übernehmen; Erkrankung Bürgermeister 
Heinekens; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Auf der ersten Seite des Briefes ist „18. Mai 1818“ in einer Handschrift 
vermerkt, die nicht diejenige Wilhelm Olbers’ ist. 
 
Signatur:  V Ol 670 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 20.06.1818 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Erkrankung Bürgermeister Heinekens; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 671 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 29.06.1818 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Brief des Fürsten von Metternich an Baron Gorby [?]; Aufnahme Georg 
Heinrich Olbers’ in eine Loge. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 672 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 11.08.1818 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod des Bürgermeisters Heineken; Wahl eines neuen Bürgermeisters 
(Tidemann) und eines Ratsherren (Campe); Familienangelegenheiten; 
Gratulation zu Georg Heinrich Olbers’ Geburtstag. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 673 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 23.09.1818 
Umfang: 1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Wilhelm Olbers’ in Rehburg; Bitte an Georg Heinrich 




Signatur:  V Ol 674 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 14.07.1818 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 




Signatur:  V Ol 675 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 04.10.1818 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Geburt einer Tochter Doris Fockes am 02.10.1818. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 676 





Umfang: 1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod Doris Focke; Bitte an Georg Heinrich Olbers, so bald wie möglich 
nach Bremen zu kommen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 677 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 19.11.1818 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mögliche Anstellung Georg Heinrich Olbers’ als Senator; Christian 
Fockes Idee, Georg Heinrich Olbers’ als dritten Syndikus, vorläufig ohne 
Gehalt, einzustellen; Examen Georg Heinrich Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 678 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 23.12.1818 
Umfang: 1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Unterredung Wilhelm Olbers’ mit Senator Smidt zur Möglichkeit einer 
Anstellung Georg Heinrich Olbers’ beim Bremer Senat. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 679 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 25.01.1819 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Angebot Wilhelm Olbers, für 
Georg Heinrich Olbers zu sorgen, wenn er nach Bremen zieht; Georg 
Heinrich Olbers’ Examen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 680 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 20.02.1819 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 






Signatur:  V Ol 681 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 28.07. und 30.07.1820 
Umfang: 1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 682 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 06.03.1822 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 683 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 08.03.1822 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 684 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 30.07.1823 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers’ Reise nach Pyrmont; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 685 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 10.08.1823 
Umfang: 1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Sturz Senator Denekens 





Signatur:  V Ol 686 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 23.08.1826 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Hochzeitsfeier Henriette Gabains (Christian Fockes Schwester) und 
Johann Pavenstedts; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 687 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 13.08.1826 
Umfang: 1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 688 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 22.07.1827 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 689 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 05.08.1827 
Umfang: 1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Familienangelegenheiten; Besuch der Enkeltöchter bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur: V Ol 690 
Verfasser: Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort: Bremen 
Datum: 10.08.1827 
Umfang: 1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Wunsch Wilhelm Olbers’ Schwester aus Hannover, Georg Heinrich 
Olbers in Hannover anzutreffen; Besuch Wilhelm Olbers’ Schwester in 
Bremen. 
Bemerkungen: 
Signatur:  V Ol 691 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.06.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt eines Königs in der Gegend. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 692 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.08.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 693 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.08.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 694 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.08.1828 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Taufe eines nach 
Wilhelm Olbers benannten Schiffes; Bewerber um eine Stelle im Büro 
Georg Heinrich Olbers’; Einladung Wilhelm Olbers’ zur Versammlung 
der Naturforscher nach Berlin durch Alexander von Humboldt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 695 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.07.1829 
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Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Besuch Schumachers 




Signatur:  V Ol 696 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.07.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 697 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.08.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Besuch Wilhelm Olbers’ 
Schwester M. (Schwägerin?) in Bremen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 698 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 699 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  29.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt Julius Fockes in London; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 700 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. [Bremen] 
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Datum:  01.08.1830 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Zeitungsbeilage; Besuch Bessels und Schumachers 
bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 701 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.08.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 702 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.08.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Revolution in Frankreich; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 703 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  19.08.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 704 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 705 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
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Datum:  24.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes, der die Geldangelegenheiten von Heloise 
und Marianne betrifft. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 706 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Verlobung Prof. Köttens; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 707 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum   04.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 708 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Holländisch-Belgischer Krieg; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 709 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.08.1831 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Georg Heinrich Olbers’ aus Pyrmont; Verschiebung des 




Signatur:  V Ol 710 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
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Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum   undatiert [August 1832/1833?] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Georg Heinrich Olbers’ Ankunft in Pyrmont; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Der Brief ist undatiert, im Verzeichnis Edelings ist er als Brief aus dem 
Jahr 1831 aufgeführt. Oben auf dem Brief ist jedoch in einer 
Handschrift, die nicht diejenige Wilhelm Olbers’ ist, „16.Aug.“ 
vermerkt, im Brief wird auf Georg Heinrich Olbers’ Ankunft in Pyrmont 
bezug genommen. Im Jahre 1831 reiste Georg Heinrich Olbers jedoch 
schon im Juli nach Pyrmont und kehrte Ende August zurück. Da Georg 
Heinrich Olbers bislang jedes Jahr eine Sommerreise nach Pyrmont 
unternahm, ist zu vermuten, dass dieser Brief sich auf die Reise im Jahr 
1832 oder 1833 bezieht. 
 
Signatur:  V Ol 711 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum   22.08.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Auftrag Georg Heinrich 




Signatur:  V Ol 712 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [1833?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldiger Besuch Benzenbergs bei Wilhelm Olbers; erfolgreiche 
Promotion Gustav Fockes; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen:  Ab der unteren linken Ecke des Briefes wurde ein Stück 
abgeschnitten. 
 
Signatur:  V Ol 713 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.09.1833 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 714 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 715 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 716 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 717 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Brand in Bremen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 718 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  21.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 719 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 720 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  31.05.o.J. [1835?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung von Zeitungsausschnitten; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 721 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Kuraufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Ratschläger Wilhelm 




Signatur:  V Ol 722 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  13.06. o.J. [1835?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bürgerconvent zum Militäretat; Neues Schriftstück über die 
zeitgenössischen bremischen Verhältnisse; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 723 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  11.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Empfehlung von 






Signatur:  V Ol 724 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Georg Heinrich Olbers’ Aufenthalt in Pyrmont; Bürgerconvent zur 
Cavallerie in Bremen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 725 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Empfehlung von Behandlungsmethoden Georg Heinrich Olbers’ in 




Signatur:  V Ol 726 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 727 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  05.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 728 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Malvina Fockes und Gerhard Friedrich Migaults bei Wilhelm 




Signatur:  V Ol 729 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung von „Einlagen“ an Georg Heinrich Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 730 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 731 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Rückkehr Georg Heinrich Olbers’ aus Pyrmont; Verlobungsfeier 




Signatur:  V Ol 732 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.07.1835 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung des Datums von Malvina Fockes und Gerhard Friedrich 
Migaults Verlobung (31.07.1835). 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 733 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
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Ort:   Bremen 
Datum:  16.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 734 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  22.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 735 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.06.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 736 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.07.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 737 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  09.07.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ergebnisse des Bürgerconvents in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 738 
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Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  18.06.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 739 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.06.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bremer Wetter; Tod des Königs von England; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 740 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.07.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 741 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   09.07.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 472 [742] 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   14.06.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Auf dem Brief ist die Signatur V Ol 472 vermerkt. Es handelt sich jedoch 
um einen Fehler, die richtige Signatur (unter der der Brief im 
Verzeichnis Edelings aufgeführt ist) lautet V Ol 742. Die Signatur V Ol 
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472 ist bereits vergeben, es handelt sich hierbei um einen Brief 
Wilhelm Olbers an von Zachs. Der Brief befand sich weiterhin zwischen 
Briefen mit den Signaturen V Ol 741 und V Ol 743. 
 
Signatur:  V Ol 743 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   17.06.1838 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 744 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   21.06.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ in Pyrmont; Reise des Königs von 




Signatur:  V Ol 745 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   24.06.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Langsamkeit der Post; Durchreise des Königs von Hannover; 
Bürgerconvent in Bremen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 746 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   05.07.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ernennung des Gesundheitsrates in Bremen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 747 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   01.07.1838 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 748 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:   08.07.1838 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 749 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  04.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung von Beilagen; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 750 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Georg Heinrich Olbers’ Ankunft in Pyrmont; Bremer Wetter. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 751 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 752 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  21.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 753 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Senator Widtmanns Gesundheitszustand; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 754 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Georg Heinrich Olbers (seinen Sohn) 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.07.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Besuch Bessels bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 755 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Doris Olbers (seine Tochter) 
Ort:   Bremen 
Datum:  06.05.1801 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation Wilhelm Olbers’ zu Doris’ 15. Geburtstag; Befinden von 
Doris’ Onkel Heinrich. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 755] 
Verfasser:  ? an Wilhelm Olbers  
Ort:   Ham 
Datum:  02.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft von Doris Olbers in Ham. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 755] 
Verfasser:  ? an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  14.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 






Signatur:  Ohne Signatur [ad V Ol 755] 
Verfasser:  ? an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  27.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  V Ol 756 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Doris Focke (seine Tochter) 
Ort:   Coldingen 
Datum:  26.08.1806 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Rückkehr Wilhelm Olbers’ und Anna Adelheid Olbers’; 
Gesundheitszustand von Doris Focke. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 757 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Doris Focke (seine Tochter) 
Ort:   Paris 
Datum:  27.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldiger Kuraufenthalt Doris Olbers’ in Pyrmont; Wilhelm Olbers’ 
Sehnsucht nach seiner Familie. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V Ol 758 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Doris und Christian Focke 
Ort:   Rehburgerbrunnen [Rehburg] 
Datum:  30.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankunft des Königs von Westfalen in Hannover; Aufenthalt Wilhelm 
Olbers’ und Anna Adelheid Olbers’ in Rehburg. 
Bemerkungen: Die linke untere Ecke des Briefes wurde abgerissen; Der Brief ist im 
Verzeichnis Edelings als Brief Wilhelm Olbers’ an seinen Urenkel 
Wilhelm Olbers aufgeführt. Es ist kein Adressat aufgeführt, sowohl in 
der Anrede als auch im Brief werden jedoch Doris und Christian Focke 
angesprochen, daher wurde dieser Brief als Brief an beide in dieses 
Verzeichnis aufgenommen. Als Datum ist im Verzeichnis Edelings das 




Signatur:  V Ol 759 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an M. Olbers (seine Schwägerin) 
Ort:   Bremen 
Datum   9.11.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten  
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten; Geldangelegenheiten 
Bemerkungen: Wilhelm Olbers spricht seine Briefpartnerin mit „Schwester“, „meine 
geliebte Schwester“ etc. an, doch im Verzeichnis steht, er schreibe an 
seine Schwägerin. Adressiert an „Die Frau Amtmann Olbers in 
Nienburg“. 
 
Signatur:  V Ol 760 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Wilhelm Focke (seinen Urenkelsohn) 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1834?] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Umschlag 
Stichworte:  Briefumschlag 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei  um einen Briefumschlag, adressiert an Wilhelm 
Olbers’ Urenkel. Es ist jedoch kein Brief vorhanden, der zu diesem 
Umschlag gehört. In einem Brief in ähnlicher Handschrift Olbers’ (es 
handelt sich um die Handschrift, die er als älterer Mann hatte) an 
Wilhelm Olbers (Wilhelm Olbers’ Enkelsohn) wird von der 
Übersendung einer Münze an Wilhelm Olbers’ Urenkel gesprochen, 
somit ist davon auszugehen, dass der Briefumschlag zum Zwecke der 
Übersendung dieser Münze angefertigt und etwa im Jahre 1834 
versandt wurde. Im Verzeichnis Edelings ist dieser Brief als Brief 
Wilhelm Olbers’ an mehrere Geschwister aufgeführt (was nicht 
zutrifft), als Datum ist das Datum angegeben, das auf V Ol 758 steht. 
 
Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Wilhelm Focke (seinen Enkelsohn) 
Ort:   G. [Göttingen?] 
Datum:  29.11.1834 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Münze an Wilhelm Olbers’ Urenkel Wilhelm 




Briefe von Geschwistern, Neffen und Nichten 
 
Signatur:  VI Fl 1 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  15.05.1798 
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Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Tod eines Vetters H. Flebbes 
Bemerkungen: H. Flebbe beklagt in diesem Brief den Tod eines Vetters, der ihr sehr 
nahe gestanden habe. Aus dem Brief ist zu entnehmen, dass dieser 
Vetter Pastor war, daher könnte es sich um Wilhelm Olbers’ Bruder 
Friedrich Georg Olbers handeln. Dieser ist jedoch schon 1794 
gestorben. 
 
Signatur:  VI Fl 2 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  06.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers’; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Fl 3 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Rehburg 
Datum:  12.07.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt H. Flebbes in Rehburg. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Fl 4 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Buxtehude 
Datum:  30.06.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft H. Flebbes in Buxtehude; Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Fl 5 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Travemünde 
Datum:  25.07.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Empfehlung an Wilhelm Olbers, sich bei einem Kuraufenthalt zu 
erholen; Aufenthalt H.s in Travemünde; Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Fl 6 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Travemünde 
Datum:  09.08.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Aufenthalt Wilhelm Olbers’ in Rehburg; Reisepläne H. Flebbes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Fl 7 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Travemünde 
Datum:  14.08.1806 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand H. Flebbes; 
Kuraufenthalt H. Flebbes in Travemünde. 
Bemerkungen: Brief ist nicht unterschrieben, er endet mit einem Gedankenstrich, so 
dass nicht  ist, ob der erwähnte Brief tatsächlich  vier Seiten lang ist.  
 
Signatur:  VI Fl 8 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  18.09.1809 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Frau Denekens bei H. Flebbe; Möglichkeit einer Fahrt Wilhelm 
Olbers’ nach Rehburg; Gesundheitszustand Doris Fockes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Fl 9 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  16.05.1810 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod eines Freundes von H. Flebbe; Gesundheitszustand H. Flebbes; 




Signatur:  VI Fl 10 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  20.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand H. Flebbes; Möglicher Kuraufenthalt H. Flebbes. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter dem Datum „21.02.1811“ 
verzeichnet, dieses Datum kann jedoch dem Brief VI Fl 11 zugeordnet 
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werden. VI Fl 11 ist hingegen unter dem Datum 20.06.1811 im 
Verzeichnis Edelings aufgeführt, dem Datum, an dem VI Fl 10 verfasst 
wurde. 
 
Signatur:  VI Fl 11 
Verfasser:  H. Flebbe (Cousine Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  21.02.1811 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Beschwerde, Wilhelm Olbers würde sich bei Geldgeschäften stets an 
Dritte wenden; Gesundheitszustand H. Flebbes. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter dem Datum „20.06.1811“ 
verzeichnet, dieses Datum kann jedoch dem Brief VI Fl 10 zugeordnet 
werden. VI Fl 10 ist hingegen unter dem Datum 21.02.1811 im 
Verzeichnis Edelings aufgeführt, dem Datum, an dem VI Fl 11 verfasst 
wurde. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Fl 11] 
Verfasser:  F. Kulenkamp (Nichte) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Antwerpen 
Datum:  12.10.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bitte um finanzielle Unterstützung. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Fl 11] 
Verfasser:  W. Glunder (Großnichte/Großneffe) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  26.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Geburt einer Tochter Glunders. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:  VI Ma 1 
Verfasser:  Catharine Martens (Schwester Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  07.04.1827 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Carl Martens (Catharine Martens Enkel) nach Bremen; 
Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist als Datum dieses Briefes der 28.11.1805 
angegeben, das Datum von VI Ma 2. Als Ort ist hier Osterholz 




Signatur:  VI Ma 2 
Verfasser:  Catharine Martens (Wilhelm Olbers’ Schwester) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  28.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod des Bruders Wilhelm Olbers’ und Catharine Martens; Einladung 
Wilhelm Olbers’ an Catharine Martens, ihn zu besuchen . 
Bemerkungen: Im Verzeichnis Edelings ist als Datum dieses Briefes der 07.04.1827 
angegeben, das Datum von VI Ma 1. Als Ort ist hier Berlin angegeben, 
der Brief wurde jedoch aus Osterholz verschickt. 
 
Signatur:  VI Ma 3 
Verfasser:  Catharine Martens (Wilhelm Olbers’ Schwester) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  22.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Unmöglichkeit Catharine Martens, Wilhelm Olbers’ zu besuchen; 
Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 4 
Verfasser: Catharine Martens (Wilhelm Olbers’ Schwester) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  14.11.1838 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Unmöglichkeit Catharine Martens, Wilhelm Olbers’ zu besuchen; 
Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 5 
Verfasser: Georg Ludwig Martens (Wilhelm Olbers’ Schwager) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  17.11.1793 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Topographie 
Stichworte:  Zustand der Deiche an der Weser bei Bremen. 
Bemerkungen: Enthält ein loses Blatt mit Angaben zum Deichverlauf in der Pauliner 
Marsch. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI Ma 5] 
Verfasser: Georg Ludwig Martens (Schwager Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  21.07.1789 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte:   Übersendung eines Aufsatzes Martens’ an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 6 
Verfasser: Georg Ludwig Martens (Wilhelm Olbers’ Schwager) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  04.07.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bericht über den Amtschreiber Storck zu Bremervörde (auf eine Bitte 
Wilhelm Olbers’ hin); Aufenthalt Doris Martens’ (Georg Ludwig 
Martens Tochter) bei Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 7 
Verfasser:  Georg Ludwig Martens (Wilhelm Olbers’ Schwager) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  15.02.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Georg Ludwig Martens’; Zusendung des Entwurfes 
einer Vollmacht an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 8 
Verfasser: Georg Ludwig Martens (Wilhelm Olbers’ Schwager) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  25.01.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Georg Ludwig Martens’; Übersendung von Geld 
Wilhelm Olbers’ an Georg Ludwig Martens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 9 
Verfasser: Georg Ludwig Martens (Wilhelm Olbers’ Schwager) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  18.02.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Geldangelegenheiten Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 10 
Verfasser: Georg Ludwig Martens (Wilhelm Olbers Schwager) und Ribbentrop an 
Wilhelm Olbers 
Ort:   Osterholz 
Datum:  20.11.1804 und 23.11.1804 
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Umfang:  2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Finanzielle Förderung Ribbentrop durch Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: Der Brief von Georg Ludwig Martens enthält einen auf den 23.11.1804 
datierten Brief Ribbentrops an Wilhelm Olbers, in dem jener ihm für 
die finanzielle Förderung dankt. 
 
Signatur:  VI Mey 
Verfasser: Marianne Dorothee Sophia Meyer (Schwester Wilhelm Olbers’) an 
Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  10.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Feier Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum; Einladung Wilhelm 
Olbers’, Marianne Dorothee Sophia Meyer möge ihn in Bremen 
besuchen; Scharlach in Hannover; Gesundheitszustand verschiedener 
Familienmitglieder 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Marianne Dorothee Sophia Meyers 
verfasst, wie sie selber sagt. 
 
Signatur:  VI Olb 1 
Verfasser: Friedrich Georg Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bramstedt 
Datum:  15.07.1788 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  VI Olb 2 
Verfasser: Friedrich Georg Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bramstedt 
Datum:  29.03.1789 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Friedrich Georg Olbers’; Dank an Wilhelm Olbers 
für übersandte Kräuter. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter dem Datum 01.03.1791 
aufgeführt, dem Datum von VI Olb 3. 
 
Signatur:  VI Olb 3 
Verfasser: Friedrich Georg Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an seine Mutter Anna 
Maria Olbers 
Ort:   Bramstedt 
Datum:  01.03.1791 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Friedrich Wilhelm Olbers’ und seiner Frau; Bitte, 
Wilhelm Olbers’ um Rat zu fragen; Besuch von Catharine Martens bei 
Friedrich Georg Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief Friedrich Georg Olbers’ an 
Wilhelm Olbers verzeichnet. Aufgrund der Anrede und des Adressaten 
kann er jedoch  als Brief an Anna Maria Olbers (Wilhelm Olbers’ und 
Friedrich Georg Olbers’ Mutter) identifiziert werden; Brief ist im 
Verzeichnis Edelings unter dem Datum 29.03.1799 aufgeführt. 
 
Signatur:  VI Olb 4 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Heinrich Andreas Olbers die Zinsen seines 
Kapitals zuzusenden; Gesundheitszustand Theodor Olbers’; 




Signatur:  VI Olb H 5 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Hamaeze in Hymouth 
Datum:  28.04.1795 
Umfang:  5 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Neue holländische Verfassung; Übersendung einiger von Heinrich 
Andreas Olbers auf seiner letzten Reise nach Indien gemachter 
Notizen; Einrücken der französischen Armee in Bremen; Reisebericht 
Heinrich Andreas Olbers’. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 5 
verzeichnet, auf dem Brief steht jedoch die Signatur VI Olb H 5. Der 
Brief enthält ein loses Blatt mit einem Reisebericht Heinrich Andreas 
Olbers’, ein loses Blatt mit einem auf niederländisch verfassten 
Reisebericht eines C. Clemens, ein loses Blatt mit einer Aufzählung von 
Schiffen in der Handschrift Heinrich Andreas Olbers’ sowie ein loses 
Blatt mit einem auf niederländisch verfassten Brief (Zertifikat?) von 
einem Herrn Aarson. Alle losen Blätter enthalten keine Signatur. 
 
Signatur:  VI Olb H 6 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   bei Brielle (Holland) 
Datum:  08.03.1799 
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Umfang:  2 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von Geld; 
Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 6 
verzeichnet, auf dem Brief ist die Signatur VI Olb H 6 vermerkt; Brief 
enthält ein loses Blatt mit einer Quittung über einen Geldbetrag, den 
Wilhelm Olbers Heinrich Andreas Olbers zusandte. 
 
Signatur:  VI Olb H 7 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Rotterdam 
Datum:  22.09.1794 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Heinrich Andreas Olbers Geld zuzusenden. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 7 
verzeichnet, auf dem Brief ist die Signatur VI Olb H 7 vermerkt. 
 
Signatur:  VI H Olb H 8 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Rotterdam 
Datum:  13.10.1794 
Umfang:  2 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von Geld; Mitteilung 
Heinrich Andreas Olbers’, er werde bald an Bord gehen; Quittung (in 
niederländischer Sprache) über die Übersendung von 200 Gulden 
durch Wilhelm Olbers an Heinrich Andreas Olbers. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 8 
verzeichnet, das erste Blatt trägt die Signatur VI H Olb H 8, das zweite 
Blatt die Signatur VI Olb H 8. 
 
Signatur:  VI Olb H 9 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Rotterdam 
Datum:  14.03.1797 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod einer Schwester Olbers’ und Georg Heinrich Olbers’; Ausflug 
Heinrich Andreas Olbers’ auf das französische Festland; 
Reisebeschreibung. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 9 




Signatur:  VI Olb H 10 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Brunnwis 
Datum:  04.05.1800 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht der Lage Heinrich Andreas Olbers’. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 10 
verzeichnet, auf dem Brief ist die Signatur VI Olb H 10 vermerkt. 
 
Signatur:  VI Olb H 11 
Verfasser: Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Madame 
Gudewille (Schwester Olbers’?) 
Ort:   Tervere in Zeeland 
Datum:  16.10.1800 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Möglichkeit einer baldigen Rückkehr Heinrich Andreas Olbers’. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 11 vermerkt, 
auf dem Brief selber steht die Signatur VI Olb H 11. Brief ist als Brief 
Heinrich Andreas Olbers’ an Wilhelm Olbers vermerkt, es handelt sich 
aber um einen Brief Heinrich Andreas Olbers’ an Madame Gudewille 
(die als Schwester angesprochen wird), der über Wilhelm Olbers 
geschickt wurde. 
 
Signatur:  VI Olb H 12 
Verfasser: Conrad Heinrich Andreas Olbers (Bruder Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Rotterdam 
Datum:  25.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Schaden am Schiff von Heinrich Andreas Olbers; Gesundheitszustand 
Catharine Martens. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 12 
verzeichnet, auf dem Brief selber ist jedoch die Signatur VI Olb H 12 
vermerkt. 
 
Signatur:  VI Olb m 13 
Verfasser: M. Olbers (Schwägerin Wilhelm Olbers’ aus Nienburg) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Nienburg 
Datum:  14.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Inhalt:   Bitten an Wilhelm Olbers, Personen in Paris aufzuspüren. 
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Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 13 
verzeichnet, auf dem Brief ist die Signatur VI Olb m 13 vermerkt. 
 
Signatur:  VI Olb m 14  
Verfasser: M. Olbers (Schwägerin Wilhelm Olbers’ aus Nienburg) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  07.06.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 1/2 Seiten 
Art des Briefes:   Privat (Handschrift) 
Inhalt:  Familienangelegenheiten; Dank an Wilhelm Olbers, verschiedene 
Personen in Paris aufgespürt zu haben. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Olb 14 
verzeichnet, auf dem Brief ist die Signatur VI Olb m 14 vermerkt. 
 
Signatur:  VI a 1 
Verfasser:  Elise von Arnemann (Nichte Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  14.10.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank Elise von Arnemanns an Wilhelm Olbers für einen schönen 
Aufenthalt bei ihm; Rückreise Elise von Arnemanns. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI ar 1 verzeichnet, 
auf dem Brief selber ist jedoch die Signatur VI a 1 notiert. 
 
Signatur:  VI a 2 
Verfasser:  Elise von Arnemann (Nichte Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  02.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Absage Elise von Arnemanns Großmutter, Wilhelm Olbers’ zu 
besuchen; Gesundheitszustand Elise von Arnemanns Großmutter. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI ar 2 verzeichnet, 
auf dem Brief selber ist jedoch die Signatur VI a 2 notiert. 
 
Signatur:  VI Bru 
Verfasser: Eugenie Brunner (Nichte Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort: o.O. 
Datum: undatiert 
Umfang: 1 Blatt, 2 Seiten 




Signatur:  VI Hep 1 
Verfasser:  Sophie Hepke (Nichte Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Hannover 
Datum:  02.01.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings unter der Signatur VI Hep vermerkt, 
auf dem Brief ist die Signatur VI Hep 1 notiert. 
 
Signatur:  VI Hor 1 
Verfasser: Gottlieb Friedrich Carl Horn (Neffe Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  18.11.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Hor 2 
Verfasser: Gottlieb Friedrich Carl Horn (Neffe Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  25.01.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte um Rat; Bemühungen, Gottlieb Friedrich Carl Horns Schwager 
Wilhelm Martens zu einem Studium der Medizin zu überreden; Bitte 
an Wilhelm Olbers, Martens Jura-Studium finanziell zu unterstützen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Hor 3 
Verfasser:  E. Horn an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  20.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: Brief ist im Verzeichnis Edelings als Brief von Gottlieb Friedrich Carl 
Horn aufgeführt, er ist jedoch mit „Dr. E. Horn“ unterzeichnet. Auch 
sind die anderen Briefe Gottlieb Friedrich Carl Horns mit „Ihr Neffe“ 
unterzeichnet, Wilhelm Olbers wird stets mit „Onkel“ angesprochen. 
Es könnte sich also um seinen Vater Ernst Wilhelm Horn handeln. 
 
Signatur:  VI Hor 4 
Verfasser: Gottlieb Friedrich Carl Horn (Neffe Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  16.04.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten.  
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Bemerkungen: Brief ist nicht im Verzeichnis Edelings aufgeführt! 
 
Signatur:  VI Ku 1 
Verfasser: Eduard Gottlieb Kulenkamp (Neffe Wilhelm Olbers’) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lübeck 
Datum:  29.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Mitteilung der Geburt eines Sohnes Eduard Kulenkamps. 
Bemerkungen: Als Absender des Briefes ist im Verzeichnis Edelings Adolf Kulenkamp 
vermerkt, der Brief ist jedoch von Eduard Kulenkamp verzeichnet. 
 
Signatur:  VI Ma 11 
Verfasser: Wilhelm Georg Theodor Martens (Neffe Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Montjou 
Datum:  12.03.1814 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Reisebericht. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VI Ma 12 
Verfasser: Wilhelm Georg Theodor Martens (Neffe Wilhelm Olbers’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Stendal [?] 
Datum:  20.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gratulation zu Wilhelm Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur! 
Verfasser:  ohne Autor 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Sigel 




Signatur:  Ohne Signatur! 
Verfasser:  … an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Briefumschlag 
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Stichworte:  Briefumschlag, ist „beschwert mit einer Pistole“. 
Bemerkungen:  Sigel ist vollständig erhalten! 
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Weitere Briefe (aus dem Ordner „Olbers-Nachlass – ungeordnet – 
(unwichtig)“) 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  03.02.1797 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Fertigstellung von Himmelskarten; Astronomische 
Instrumente; Verzögerung der Zusendung eines Mikrometers durch 
Drechsler an Schröter; Planetenbeobachtung; Beobachtung des Uranus 
durch Schröter; Trabanten des Uranus; Beobachtung eines 
Lichtpunktes beim Saturn durch Harding. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Abbildung; Privat (Handschrift) (Druck) 
Stichworte:  Abbildung der Olbers-Statue. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [Dezember 1830] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Abbildung; Privat (Handschrift) 
Stichworte: Zeichnung, wahrscheinlich zu Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ 
goldenem Doktorjubiläum; Abbildungen sowie Schrift „Herr Dr. med. 
Wilhelm Olbers“ 
Bemerkungen: Am unteren Ende der Zeichnung ist „28 X 1780/1830 = 50“ notiert, es 
handelt sich also um eine Zeichnung zu Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: General Baron de Bommereul an Groning und Heinrich Wilhelm 
Matthias Olbers 
Ort:   Paris 
Datum:  01.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bestellung eines Buches? 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Georg Ludwig Harding an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  12.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ nach Paris; Bitte an Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers, ihm die Abschrift einer Schrift zuzusenden; 
Bitte an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, verschiedene Personen in 
Bremen zu grüßen 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Georg Gröning an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   T… [?] 
Datum:  20.02.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Schünemann an Georg von Gröning 
Ort:   Paris 
Datum:  01.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bedauern Schünemanns, von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ [?] 
Anwesenheit in Paris nichts gewusst zu haben; Tätigkeiten 
Schünemanns in Paris; Einrichtung eines wissenschaftlichen Journals 
durch Schünemann; Angebot Schünemanns, astronomische Schriften 
in Paris zu erwerben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Georg von Gröning an ? 
Ort:   Bremen 
Datum:  24.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Grönings, er habe der Verwaltungsdeputation angezeigt, 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers wolle das bisher von ihm bewohnte 
Haus kaufen; Ankündigung der Zusendung des Kaufvertrages; 
Äußerung der Hoffnung Grönings, Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ 






Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  14.03.1786 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Erklärung (Handschrift) 
Stichworte: Quittung; Erklärung Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’, von den 
Vormündern seiner Frau Dorothea Elisabeth Olbers geb. Köhne das ihr 
zustehende Vermögen erhalten zu haben; Auflistung des Vermögens 
Dorothea Elisabeth Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  unbekannt 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Abschrift aus dem Kirchenbucheintrag zur Hochzeit Heinrich Wilhelm 
Matthias Olbers’ und Anna Adelheid Lürssens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  30.01.1820 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Entwurf der Nachricht vom Tode Anna Adelheid Olbers’ (Olbers’ 
Ehefrau) am 23.01.1820. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  1810 ? 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung der Schulden Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ bei 
verschiedenen Personen oder der Schulden verschiedener Personen 
bei Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
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Datum:  undatiert [nach dem 12.11.1810] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung der Schulden Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ bei 
verschiedenen Personen zwischen 1784 und 1810. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  N. Uthoff und N.N. Kleyer 
Ort:   Bremen 
Datum:  undatiert [1786] 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Heirat Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ und Dorothea Elisabeth 
Olbers geb. Köhnes; Zusammentreffen von Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ und Köhnes bisherigen Vormündern zwecks Auszahlung des 
noch ausstehenden Erbteils Köhnes; Verteilung des Vermögens 
Dorothea Elisabeth Olbers geb. Köhnes auf Obligationen; Quittung 
über die Auszahlung des Vermögens Dorothea Elisabeth Olbers geb. 
Köhnes an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1786] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Quittung über die Auszahlung des Vermögens Dorothea Elisabeth 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ geb. Köhnes an Heinrich Wilhelm 
Matthias Olbers durch ihre bisherigen Vormünder; Auflistung des 
Vermögens Dorothea Elisabeth Olbers’ geb. Köhnes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  unbekannt 
Ort:   o.O. [Paris] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Lied (Druck) 
Stichworte:  Französischer Liedtext 
Bemerkungen: Liedtext war in einem Umschlag mit der Aufschrift „Reisereliquien“ 
enthalten, daher ist es wahrscheinlich, dass Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers das Blatt von einem Aufenthalt in Paris mitbrachte. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Emile Cottenet 
Ort:   o.O. [Paris] 
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Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Gedicht (Druck) 
Stichworte:  Französischer Liedtext 
Bemerkungen: Liedtext war in einem Umschlag mit der Aufschrift „Reisereliquien“ 
enthalten, daher ist es wahrscheinlich, dass Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers das Blatt von einem Aufenthalt in Paris mitbrachte. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  1829 ? 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Zuordnung von Zahlen (Kosten?) zu Größenangaben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers? 
Ort:   o.O. [Paris] 
Datum:  undatiert [1811/1812/1813] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Tagebuchartige Notizen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ über seine 
Tätigkeiten und Ausflüge in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: G. H. Martens an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers und Amtmann 
Olbers (Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ Schwager) 
Ort:   Osterholz 
Datum:  17.02.1804 
Umfang:  3 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod Conrad Heinrich Andreas Olbers’ (Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ Bruder); Nachlass Conrad Heinrich Andreas Olbers’; 
Übersendung der Generalabrechnung des Nachlasses Conrad Heinrich 
Andreas Olbers’; Bitte an Olbers und Olbers, die beiliegende 
Abrechnung zu quittieren. 
Bemerkungen: Brief enthält Unterschriften Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ und 
Amtmann Olbers’, die den Erhalt ihres Teils des Nachlasses Conrad 
Heinrich Andreas Olbers’ bestätigen. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  01.02.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Abrechnung; Aufzählung der von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
seinem Bruder Conrad Heinrich Andreas Olbers ausgelegten Kosten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   Paris 
Datum:  1829/30 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht über Tätigkeiten in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ¼ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: „Eduard Pageken bei seinem Bruder Langenstraße, ehem. Helpers und 
Pageken“; Rückseite „Reisereliquien“ 
Bemerkungen:  Blatt wurde als Umschlag für andere Briefe und Notizen 
genutzt. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Bremer Zeitung 
Ort:   Bremen 
Datum:  15.07.1820 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Anzeige Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ von 
Enckes Entdeckung der Identität eines im November/Dezember 1818 
beobachteten Kometen mit einem aus dem Jahr 1805. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Bremer Zeitung 
Ort:   Bremen 
Datum:  28.12.1830 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Veröffentlichung eines lateinischen Gedichtes anlässlich Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Göttingische Gelehrte Anzeigen 
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Ort:   Göttingen 
Datum:  25.08.1808 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung der Juno im Jahr 1808; Mitteilung 
von Beobachtungen und den Ephemeriden der Juno 1808. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  V 96 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [02.04.1807?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Berechnungen zu Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ Entdeckung der 
Vesta. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Notiz gehört 
wahrscheinlich zu V 97. 
 
Signatur:  V 97 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.04.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Entwurf einer Anzeige zu Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ 
Entdeckung der Vesta. 
Bemerkungen: Signatur ist im Verzeichnis Edelings nicht aufgeführt; Notiz gehört 
wahrscheinlich zu V 96. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  G. Schilling / Wilhelm Schur / Julius Springer (Verlagsbuchhändler) 
Ort:   Bremen / Göttingen / Berlin 
Datum:  1893 – 1894 
Umfang:  45 Briefe und Postkarten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Briefe die Veröffentlichung von Schriften Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ zur Kometenbeobachtung betreffend. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers an Graf von Zach [?] 
Ort:   o.O. [Bremen?] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Abhandlung des Adressaten über den Ring des 
Saturn; Ring des Saturns; Gesetzlichkeiten bei der Rotation des Rings 
des Saturns; Beschaffenheit des Rings des Saturn 
Bemerkungen: Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers an ? 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  02.02.1821 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung, Schweif eines Kometen; Unwahrscheinlichkeit 
der Beobachtung eines Kometenschweifs durch den Briefpartner; 
Möglichkeit, der beobachtete Kometenschweif könne ein Meteor 
gewesen sein. 
Bemerkungen: Aus der Erbschaft Gudewills; der eigentliche Brief hat einen Umfang 
von einem Blatt, 2 ¼ Seiten, auf den restlichen 1 ¾ Seiten sind 
Berechnungen in der Handschrift Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ 
enthalten. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Bl. An Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für den Erhalt von Nachrichten über Benzenberg. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: W. Glunder (Großnichte/Großneffe) an Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  26.06.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Geburt einer Tochter Glunders. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur  
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers an ? 
Ort:   o.O. [Bremen?] 
Datum:  undatiert [nach 1828] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte:  Tod Pastor Gudewills 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  F. Kulenkamp an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Antwerpen 
Datum:  12.10.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bitte um finanzielle Unterstützung 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: Johann Friedrich Wilhelm Bessel an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  10.09.1805 
Umfang:  2 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Übersendung der Reduktion der 
Sternbedeckung. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Griesbach an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen-Aumund 
Datum:  29.11.1837 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung, ob Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ einen speziell 
geformten Magneten besitze. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: Heinrich Wilhelm Matthias Olbers und Georg Heinrich Olbers (Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers’ Sohn) an Anna Adelheid Olbers (Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers’ Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  14.05.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankunft in Paris; Bevorstehende Sitzung der Kommission; 
Beschreibung der Tätigkeiten Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ in 
Paris. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: Heinrich Wilhelm Matthias Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine 
Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  07.05.1812 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Treffen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ mit dem französischen 
Kaiser und der Kaiserin; baldiger Beginn der Tagung der Kommission; 
Wohlbefinden Georg Heinrich Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: Heinrich Wilhelm Matthias Olbers an Anna Adelheid Olbers (seine 
Ehefrau) 
Ort:   Paris 
Datum:  03.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tätigkeiten Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ in Paris; Beschreibung 
der Menagerie im Jardin des plantes; Beschreibung von Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers’ Kleidungsstücken in Paris. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O  
Datum:  undatiert [vor dem 21.06.1837] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Einladung (Handschrift) 
Stichworte: Einladung Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ zur Feier des goldenen 
Doktorjubiläums Heinrich Gerhard Schumachers. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills; mit Briefumschlag. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  S… an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Hannover 
Datum:  13.12.1814 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, ein Fass Wein für den 
Absender des Briefes zu besorgen. 
Bemerkungen: Aus der Erbschaft Gudewills; der eigentliche Brief hat lediglich einen 
Umfang von 2 Seiten, auf der dritten Seite sind Berechnungen in der 
Handschrift Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: Königlich-Bayrische Akademie der Wissenschaften in München an 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   München 
Datum:  22.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art der Schrift: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Gratulation zu Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ goldenem 
Doktorjubiläum 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  verschiedene 
Ort:   verschiedene 
Datum:  undatiert 
Umfang:  10 Blatt, 10 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: 10 Briefumschläge von Briefen an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  verschiedene 
Ort:   verschiedene 
Datum:  undatiert 
Umfang:  11 Blatt, 11 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: 11 Briefumschläge von Briefen an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Herr von Hüling an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Rehburg 
Datum:  16.08.1805 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte um Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ Zustimmung zur 
Vermählung Elisabeth von Vrints. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Hermann Janssen Lürssen 
Ort:   Bremen 
Datum:  25.08.1705 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Heirat der Eltern (?) Anna Adelheid Lürssens (Heinrich Wilhelm 
Matthias Olbers’ späterer Ehefrau) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Christina Röben an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Düsselthal 
Datum:  31.12.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung eines Berichtes über die Investitionen des Grafen von 
Recke in Angelegenheiten der Kirche. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? (Familienmitglied (?) an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  14.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? Familienmitglied (?) an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers  
Ort:   Ham 
Datum:  02.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Ankunft von Doris Olbers in Ham. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? Familienmitglied (?) an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  27.07.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehende Reise des Absenders und Doris Olbers Focke nach 
Bremen; Brief Schütters. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:   Cousine (de Morfage?) an Anna Adelheid Lürssen 
Ort:   Hannover  
Datum:  10.05.1786 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Cousine (de Morfage?) an Anna Adelheid Lürssen 
Ort:   Hannover 
Datum:  24.01.1786 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte:  Gesundheitszustand der Mutter der Schreiberin sowie der Schreiberin; 
mögliche Heirat Anna Adelheid Lürssens. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Maria Theresia an Marie Antoinette 
Ort:   o.O. 
Datum:  17.09.1789  
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Familienangelegenheiten. 
Bemerkungen:            Brief ist auf Französisch verfasst; versehen mit einem Kommentar  
mit unleserlicher Unterschrift. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Georg Heinrich Olbers und Christian Focke 
Ort:   Bremen 
Datum:  März 1840 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Zeitungsanzeige (Druck) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Georg Heinrich Olbers und Christian Focke 
Ort:   Bremen 
Datum:  März 1840 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Zeitungsanzeige (Druck) 
Stichworte:  Zeitungsanzeige zum Tod Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ am 
02.03.1840. 
Bemerkungen:  Die Todesanzeige ist zwei Male im Nachlass vorhanden! 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Christian Focke 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  1.12.1831, 25.12.1833, 22.02.1838 
Umfang:  5 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abrechnung (Handschrift) 
Stichworte:  Tod Pastor Gudewills; Berechnung der Erbschaft Gudewills. 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur  
Verfasser:  verschiedene Pariser Schneider 
Ort:   Paris 
Datum:  1812 – 1813  
Umfang:  6 Rechnungen 
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Art des Briefes: Privat; Rechnungen (Handschrift) 
Stichworte: Rechnungen zu Ausgaben Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ in Paris; 
Uniformen und Gala-Anzüge 
Bemerkungen:  Sechs Schriftstücke 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Pariser Schneider 
Ort:   Paris 
Datum:  20.05.1812 
Umfang:  2 Rechnungen 
Art des Briefes: Privat; Rechnungen (Handschrift) 
Stichworte: Rechnungen für Kleidung Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke; Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Christian Focke 
Ort:   Bremen 
Datum:  September 1840 
Umfang:  11 Blatt, 26 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Nachlass Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’; Bericht über die 
Auseinandersetzung über den Nachlass Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ für diejenigen Erben, die bei dieser Auseinandersetzung nicht 
anwesend waren; genaue Auflistung des Nachlasses und der Erben 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Bestätigung Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’, 1000 Reichstaler von 
Diederich Kulenkamp erhalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Quittung (Handschrift) 
Stichworte:  Bestätigung Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’, 1000 Reichstaler von 
Diederich Kulenkamp erhalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
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Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers und Diederich Kulenkamp 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.12.1825, 29.08.1834 
Umfang:  2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Quittungen (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigungen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ und Kulenkamps, 
1000 Taler vom je anderen erhalten zu haben. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  31.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’, 1000 Taler von 
Diederich Kulenkamp erhalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  W.St. an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines für einen Onkel bestimmten Briefes mit der Bitte 
an den Empfänger zu beurteilen, ob der Brief so abgeschickt werden 
könne. 
Bemerkungen: Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  W.St. an ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines für einen Onkel bestimmten Briefes mit der Bitte 
an den Empfänger zu beurteilen, ob der Brief so abgeschickt werden 
könne; Schulden Werckmeisters beim Verfasser des Briefes. 
Bemerkungen:  ca. eine Seite des Briefes wurde mit rotem Buntstift durchgestrichen; 
Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  W. St. an (?) 
Ort:   Celle 
Datum:  29.11.1772 
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Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Über den Einfluss von Geld auf den menschlichen Charakter; Wunsch 
der Heirat des Verfassers mit Frau Kulenkamp. 
Bemerkungen:  Der Brief ist offensichtlich nicht an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
gerichtet, auch wenn er in einer entsprechend beschrifteten Mappe 
enthalten ist: Der Verfasser lässt die Ehefrau des Empfängers grüßen, 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers heiratete jedoch erst 1786 zum 
ersten Mal; Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des 
Verfassers zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  W. St. an ? 
Ort:   o.O. [Celle?] 
Datum:  undatiert [1772/73?] 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Wunsch der Heirat des Verfassers mit Frau Kulenkamp; Bericht über 
die Liebe des Verfassers zu Frau Kulenkamp; Schulden Werckmeister 
beim Verfasser des Briefes. 
Bemerkungen: Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  W. St. An ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Liebe des Verfassers zu S. Kulenkamp; Schulden Werckmeisters beim 
Verfasser des Briefes. 
Bemerkungen: Brief wurde gelocht und mit den anderen Briefen des Verfassers 
zusammengeheftet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Kneiba an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  28.03.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Wohlbefinden Georg Heinrich Olbers’ (Heinrich Wilhelm Matthias 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Franz Wernekinck an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers  
Ort:   Münster 
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Datum:  10.06.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:                 Georg Ludwig Martens (Schwager Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’) an 
Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  21.07.1789 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:                   Theobald Freiherr von Oer an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Münster 
Datum:  28.05.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Todesanzeige 
Stichworte:  Anzeige vom Tode Elisabeth von Rülings. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Carl Ludwig Christian Rümker an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Stargard in Neuholland 
Datum:  26.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Notizen zur Frage, wie sich astronomische Laien um die Astronomie  
verdient machen können; Berechnungen. 
Bemerkungen:  Die Notizen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ nehmen eine Seite 





Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Wilhelm Focke an Johann Heinrich Mädler 
Ort:   Bremen 
Datum:  12.01.1845 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Zusendung einer Abschrift einer Rede Mädlers zur Einweihung des 
Olbers-Platzes; Bericht von der Versammlung der Naturforscher; Dank 
für die Übersendung verschiedener Schriften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Johann Gildemeister 
Ort:   Göttingen 
Datum:  20.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für die Übersendung einer Schrift; Erinnerungen Hardings an 
seine Zeit in Lilienthal; Gesundheitszustand Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’; Lob des Charakters Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’; 
Kometenbeobachtung; Merkur; Bitte an Gildemeister, Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers von einer Beobachtung des Merkur durch 
Harding zu erzählen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Johann Hieronymus Schröter an Johann Gildemeister 
Ort:   Lilienthal  
Datum:  04.07.1800 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Rückkehr Gildemeisters von einer Reise; Einladung Gildemeisters, bei 
einem Aufenthalt in Lilienthal bei Schröter zu wohnen; Tod Kästners; 
Bitte an Gildemeister, eine Erklärung des Bremer Senats über einen 
nicht näher bestimmten „unangenehmen Gegenstand“ zu verfassen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  August Wilhelm Hülsmann an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Elberfeld 
Datum:  19.04.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für die Übersendung eines Werkes über Sternschnuppen; 
astronomische Instrumente; Beschreibung eines Messinstruments 
Ertels; Himmelsbeobachtung; Mitteilung von mit dem Ertelschen 





Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser.                    Johann Nikolaus Tetens [Peters?] an Abraham Gotthold Kästner (?) 
Ort:   Kopenhagen 
Datum:  22.03.1793 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Dank für die Zusendung einer Abhandlung; Übersendung einer 
astronomischen Schrift. 
Bemerkungen:  Auf der ersten Seite des Briefes wurde links oben mit Bleistift notiert, 
er sei an Kästner gerichtet. Dem Brief selber konnte kein Hinweis auf 
den Adressaten entnommen werden. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  M. Karstens an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Hamburg 
Datum:  25.09.1814 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Erkundigung nach dem Wohlbefinden Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ und anderer Personen. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? an ? 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  „Liste der Personen, welche bei Etablierung einer Academie in Bremen 
sich zu etwaigen Anstellungen qualifizieren und zugleich völlig finden 
lassen dürften“; u.a. Empfehlung von Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers als Dozent an einer Fakultät der Naturwissenschaften. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Bruimy (?) an von Ende 
Ort:   München 
Datum:  29.03.1787 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Gesundheitszustand von Endes; Erteilung von Ratschlägen zur 
Behandlung der Beschwerden von Endes. 
Bemerkungen:  Auf der ersten Seite des Briefes wurde rechts oben notiert, er sei an 
von Ende gerichtet. Der einzige weitere Hinweis auf diesen Adressaten 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Adolphe Quetelet an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Brüssel 
Datum:  15.09.1837 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bericht über eine Reise Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ nach Paris. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Francis Baily an Johann Hieronymus Schröter 
Ort:   Paris 
Datum:  16.04.1792 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Venus; Mondrotation; astronomische 
Instrumente. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser: Heinrich Christian Schumacher an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Mitteilung Schumachers, er habe Verbesserungen an einem Aufsatz 
vorgenommen; Übersendung astronomischer Schriften; Vorhaben 
Benzenbergs, Heinrich Wilhelm Matthias Olbers im Sommer in Bremen 
zu besuchen. 
Bemerkungen:  Der eigentliche Brief hat lediglich einen Umfang von ½ Seite, auf den 
restlichen 3 ½ Seiten sind Berechnungen Heinrich Wilhelm Matthias 
Olbers’ enthalten. 
 
Signatur:  Ohne Signatur [ad VI H 16] 
Verfasser:  Wilhelm Freiherr von Biela an Karl Ludwig Harding (?)  
Ort:   Josephstadt 
Datum:  09.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Himmelsbeobachtung; Dank für die Übersendung von Nachrichten 
über Sterne; Versprechen Bielas, die Neuigkeiten über Sterne in eine 
Sternkarte eintragen zu wollen; Zaudern Schumachers bei der 
Bekanntmachung der Entdeckung eines Kometen; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen. 
Bemerkungen:  Auf der oberen linken Ecke des Briefes ist mit Bleistift vermerkt, dass 
Harding der Adressat war. Ein weiterer Hinweis auf den Adressaten 




Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Reinholt (?) an Bricker 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:   Kritik an einem Aufsatz Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Bricker an Reinholt 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:   Kritik an einem Aufsatz Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Haken an ? 
Ort:   Stralsund 
Datum:  27.03.1814 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Porträts Professor Hedins aus Stockholm; 
Berufswünsche der Söhne Hakens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? (Heinrich Wilhelm Matthias Olbers?) an ? 
Ort:   Bremen 
Datum:  02.01.1787 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte:  Krankheit einer Patientin Albers’; Schwierigkeiten Heinrich Wilhelm 
Matthias Olbers’ und Wienholds, die Patientin zu behandeln; Tierischer 
Magnetismus; Bericht Lavaters vom tierischen Magnetismus; 
Möglichkeit der Rückführung der Wirksamkeit des tierischen 
Magnetismus auf die Einbildungskraft; Anwendung des tierischen 
Magnetismus bei Nervenleiden. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Zeitungsanzeige (Handschrift) 
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Stichworte: Bericht über ein leer stehendes Haus im Nieder-Harz; Aufforderung an 
Liebhaber des Hauses, sich zu melden. 
Bemerkungen:            Die Zeitungsanzeige wurde durch handschriftliche Angaben ergänzt 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Kopie eines Schreibens Dumonts; Himmelsbeobachtung. 
Bemerkungen:  Brief ist auf französisch verfasst.  
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Kiel 
Datum:  18.04. o.J. 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung von Manuskripten; Kometenbeobachtung; Möglicher 
Einfluss von Kometen auf die Witterung. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Jean Gambart an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Marseille 
Datum:  20.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Bestimmung der Position des Herkules. 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst; Der Brief enthält einen Stempel der 
Bibliothek, die notierte Signatur „VI Schr“ wurde wegradiert; Der Brief 
wurde von Schumacher an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
weitergeleitet. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Sch… an ? 
Ort:   Marburg 
Datum:  26.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Übersendung eines Buches an den Empfänger als Zeichen seiner 
Verehrung durch den Verfasser. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
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Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Umschlag 
Stichworte:   DIN A 4 –Umschlag, beschriftet mit „Miscellen … Inhalts“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte:   DIN A 4 – Umschlag, beschriftet mit „Entfestigung der Stadt“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  A. Wietzke / Wegener / Maria Schütz 
Ort:   Bremen 
Datum:  23.01.1932 / 03.04.1959 / 11.04.1958 
Umfang:  3 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Briefwechsel die Rückgabe von Briefen aus dem Olbers-Nachlass an die 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen betreffend. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Trendelenburg ? an Major von Clamont 
Ort:   Lübeck 
Datum:  05.11.1787 [?] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Medizin (Handschrift) 
Stichworte:  Genesung einer Patientin; Vorschlagen von Medikamenten unter 
Berufung auf Heinrich Wilhelm Matthias Olbers; 
Zubereitungsmöglichkeiten der empfohlenen Tinktur. 
Bemerkungen:  Da das erste Blatt des Briefes oben rechts einen Riss aufweist, kann die 
Jahreszahl nicht vollständig entziffert werden 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:                    Jeanne Olbers an Jakob (James) Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   Stoglunda 
Datum:  04.09.1796 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:                  ? 
Bemerkungen: Brief ist auf dänisch (schwedisch?) verfasst. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? an Jakob (James) Heinrich Wilhelm Matthias Olbers [?] 
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Ort:   o.O. [Nürnberg?] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr eines Emigranten nach Hause; Bemühungen des Verfassers, 
astronomische Bücher für den Empfänger zu erstehen.  
Bemerkungen: Brief ist unvollständig, er bricht im Satz ab; der Empfänger des Briefes 
wird mit „Herr Major“ angesprochen, doch wird im Brief erwähnt, dass 
die Bücher für einen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers sein sollen. 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O. 
Datum:  02.02.1841 
Umfang:  2 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Lebensbeschreibung eines Henricus Oldenburgius. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  VII Ol 
Verfasser:  ? an ? 
Ort:   o.O. [nach 1740] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:  Bericht vom Besuch des Verfassers bei jemandem, der das 
Sichtbarmachen eines Verstorbenen für möglich hielt. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  ohne Signatur 
Verfasser:  ? an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (?) 
Ort:   Bremen 
Datum:  10.07.1799 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte:                 Reise Heinrich Wilhelm Matthias Olbers’ (?) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Ohne Signatur 
Verfasser:  ? an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:              Abschrift eines französischen Briefes über Himmelsbeobachtungen. 






Briefe – Sonstige 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   A. Wietzke / Wegener / Maria Schütz 
Ort:    Bremen 
Datum:   23.01.1932 / 03.04.1959 / 11.04.1958 
Umfang:   3 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Briefwechsel die Rückgabe von Briefen aus dem Olbers-




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes:  Privat; BriefPrivat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: DIN A 4 –Umschlag, beschriftet mit „Miscellen … Inhalts“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes:  Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: DIN A 4 – Umschlag, beschriftet mit „Entfestigung der Stadt“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, ¼ Seite 
Art des Briefes:  Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: DIN A 4-Umschlag; „Eduard Pageken bei seinem Bruder 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Sch… an ? 
Ort:    Marburg 
Datum:   26.07.1810 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Buches an den Empfänger als Zeichen 
seiner Verehrung durch den Verfasser. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? an Wilhelm Olbers 
Ort:    Kiel 
Datum:   1811 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes:  Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung von Manuskripten; Kometenbeobachtung; 
Möglicher Einfluss von Kometen auf die Witterung; 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? an Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Kopie eines Schreibens Dumonts; Himmelsbeobachtung.  
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat; Zeitungsanzeige (Druck) 
Stichworte: Bericht über ein leer stehendes Haus im Nieder-Harz; 
Aufforderung an Liebhaber des Hauses, sich zu melden. 
Bemerkungen: Die Zeitungsanzeige wurde durch handschriftliche Angaben 
ergänzt. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Haken [Johann Christian Ludwig?] an ? 
Ort:    Stralsund 
Datum:   27.03.1814 
Umfang:   1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Porträts Professor Hedins aus Stockholm; 
Berufswünsche der Söhne Hakens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? an ? 
Ort:    o.O.  
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Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: „Liste der Personen, welche bei Etablierung einer Academie in 
Bremen sich zu etwaigen Anstellungen qualifizieren und 
zugleich völlig finden lassen dürften“; u.a. Empfehlung von 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Maria Theresia an Marie Antoinette 
Ort:    o.O. 
Datum:   17.09.1789  
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Familienangelegenheiten 
Bemerkungen: Brief ist auf Französisch verfasst; versehen mit einem 
Kommentar mit unleserlicher Unterschrift. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Herr von Hüling an Wilhelm Olbers 
Ort:    Rehburg 
Datum:   16.08.1805 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte um Wilhelm Olbers’ Zustimmung zur Vermählung 
Elisabeth von Vrints. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   verschiedene Verfasser 
Ort:    verschiedene Orte 
Datum:   undatiert 
Umfang:   11 Blatt, 11 Seiten 
Art des Briefes:  Privat; Briefumschläge (Handschrift) 
Stichworte:   11 Briefumschläge von Briefen an Wilhelm Olbers 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   verschiedene Verfasser 
Ort:    verschiedene Orte 
Datum:   undatiert 
Umfang:   10 Blatt, 10 Seiten 
Art des Briefes:  Privat; Briefumschläge (Handschrift) 





Signatur:   Ohne Signatur  
Verfasser:   Wilhelm Olbers an ? 
Ort:    o.O. [Bremen?] 
Datum:   undatiert [nach 1828] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte:   Tod Pastor Gudewills 
Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Wilhelm Olbers an ? 
Ort:    o.O. [Bremen?] 
Datum:   02.02.1821 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes:  Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung, Schweif eines Kometen; 
Unwahrscheinlichkeit der Beobachtung eines Kometenschweifs 
durch den Briefpartner; Möglichkeit, der beobachtete 
Kometenschweif könne ein Meteor gewesen sein. 
Bemerkungen: Aus der Erbschaft Gudewills; der eigentliche Brief hat einen 
Umfang von einem Blatt, 2 ¼ Seiten, auf den restlichen 1 ¾ 
Seiten sind Berechnungen in der Handschrift Wilhelm Olbers’ 
enthalten. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser: G. Schilling / Wilhelm Schur / Julius Springer 
(Verlagsbuchhändler) 
Ort:    Bremen / Göttingen / Berlin 
Datum:   1893 – 1894 
Umfang:   45 Briefe und Postkarten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Bremer Zeitung 
Ort:    Bremen 
Datum:   15.07.1820 
Umfang:   2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes:  Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Anzeige Wilhelm Olbers’ von Enckes 
Entdeckung der Identität eines im November/Dezember 1818 
beobachteten Kometen mit einem aus dem Jahr 1805. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Bremer Zeitung 
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Ort:    Bremen 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes:  Privat; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Veröffentlichung eines lateinischen Gedichtes anlässlich 
Wilhelm Olbers’ goldenen Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   Göttingische Gelehrte Anzeigen 
Ort:    Göttingen 
Datum:   25.08.1808 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes:  Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung der Juno im Jahr 1808; 




Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser:   ? 
Ort:    Paris 
Datum:   1829/30 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Bericht über Tätigkeiten in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Verfasser: General Baron de Bommereul an Georg von Gröning und 
Wilhelm Olbers 
Ort:    Paris 
Datum:   01.07.1812 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes:  Privat (Handschrift) 
Stichworte:   Bestellung eines Buches? 











Mscr. b. 136 
 
Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
1797 – 1833 




Mscr. b. 137 
 
Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
1802 – 1834 
Enthält 72 Schriftstücke 
 
 
Mscr. b. 138 
 
Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
1801 – 1830 
Enthält 91 Schriftstücke 
 
 
Mscr. b. 139 
 
Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
1831 – 1840 
Enthält 67 Schriftstücke 
 
 
Mscr. b. 140 
 
Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
1804 – 1811 




Mscr. b. 141 
 
Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
1811 – 1839 




Mscr. b. 136. (Msb. 0136) 
 
Titel des Bandes: Briefe von Harding an Olbers 1797 – 1833  
 
Nummer:   1 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.10.1797 
Umfang:  2 Blatt, 4 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Arktur; Berechnung der Elemente des Arkturs; 
Vergleich des Arkturs mit einem anderen Stern; Bestimmung des 
Ortes, an dem eine Bedeckung eines Sterns durch den Mond von 
Schröter beobachtet wurde; Fehlende Bestandteile eines an Harding 
übersandten „Maschinenwerkes“; Übersendung eines Blattes mit der 
Lösung einer astronomischen Aufgabe; „Auflösung der Aufgabe, aus 
drei beobachteten gleichen Sternhöhen die Polhöhe, den 
Stundenwinkel und den Fehler des Instruments zu finden“. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   2 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  13.11.1797 
Umfang:  3 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Arktur; Hardings Berechnung der letzten 
Arktursmessungen; Beantwortung der Frage Wilhelm Olbers’, weshalb 
Harding bei der Berechnung der letzten Arktursbeobachtungen die 
Korrektion der Refraktion substrahiert habe; Berechnung der Position 
des Arkturs; Verzögerung des Eintreffens des astronomischen 
Jahrbuchs; Kometenbeobachtung; Komet vom August 1797; 
Übersendung eines Auszugs aus Schröters Tagebuch die 
Beobachtungen des Kometen vom August 1797 betreffend; Mitteilung 
von Kometenbeobachtungen;  
Bemerkungen: Der Brief hat einen Umfang von einem Blatt, zwei Seiten, auf zwei 
Blatt, 4 ¾ Seiten ist die Abschrift von Auszügen aus Schröters Tagebuch 
enthalten.  
 
Nummer:   3 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  03.03.1799 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Berechnung der Himmelsbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’ durch Harding; Abstand des Pols vom Mittelpunkt des 
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Uranus; Bitte um Mitteilung der Herschelschen Formel zur Berechnung 
von Planetenbeobachtungen. 
Bemerkungen:  Die Nummer 4 ist nicht vergeben. 
 
Nummer:   5 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  17.12.1799 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bedeckung der Venus im Jahr 1799; Mitteilung 
von Beobachtungen der Venusbedeckung durch Harding zum Abdruck 
in von Zachs astronomischer Zeitschrift. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   6 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  03.02.1800 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Hardings; Dank an Wilhelm Olbers für seinen 
Beitrag zur Wiederherstellung von Hardings Gesundheit; 
Himmelsbeobachtung; Berechnung verschiedener 
Planetenbeobachtungen für verschiedene Orte; Ungenauigkeit der 
Berechnungen von Planetenbeobachtungen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   7 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  09.03.1800 
Umfang:  2 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bedeckung eines Sterns durch den Mond; 
Mitteilung von Himmelsbeobachtungen; Vorhaben Hardings, die 
Sternbedeckung zu berechnen; Bitte an Wilhelm Olbers’, Harding seine 
Beobachtungen der Sternbedeckung mitzuteilen; Herstellung eines 




Nummer:   8 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  19.03.1800 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung der Berechnung von 
Himmelsbeobachtungen; Bitte an Wilhelm Olbers, Hardings 
Berechnungen mit denjenigen Wilhelm Olbers’ zu vergleichen; 
Differenzen in der stündlichen Bewegung eines Sternes in den 
Berechnungen Hardings und im Berlinischen Jahrbuch; Eintreffen einer 
lang erwarteten Uhr bei Harding; Zeitberechnung der Kulmination der 
Sterne beim Quadranten durch Harding. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   9 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  11.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Beobachtung eines Sterns, der wahrscheinlich 
die Ceres ist, durch Harding im Januar 1802; Beschreibung der 
Beobachtung der Ceres durch Harding; Versäumnis Hardings, die Lage 
der Ceres zu bestimmen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   10 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  25.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Ceres; Mitteilung von durch von Zach 
beobachteten Örtern der Ceres; Beobachtung der Ceres durch von 
Zach im Dezember 1801; Auffassung Hardings, die Ehre des 
Wiederauffindens der Ceres komme alleine Wilhelm Olbers zu, da 
Harding erst später erkannt habe, dass es sich bei dem von ihm 
beobachteten Stern um die Ceres handelte.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   11 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.01.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung von Planetenbeobachtungen; 
Planetenbeobachtung; Ceres; Anfertigung einer Karte der 
Himmelsgegend, in der sich die Ceres befindet, durch Harding im 
Dezember 1801; Schwierigkeiten der Auffindung der Ceres ohne das 
Hilfsmittel einer Himmelskarte; Hardings Auffassung der hohen 





Nummer:   12 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  18.03.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternbedeckung im März 1802; Mitteilung der 
genauen Zeit der Sternbedeckung vom März 1802; Vergleich der Ceres 
mit den Sternen Nr. 147 und 114 nach Bode; Fehlerhafte Angabe der 
Lage eines Sterns. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   13 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  31.03.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Gratulation zu Wilhelm Olbers’ Entdeckung 
eines neuen Sterns; Vergleich des von Wilhelm Olbers neu entdeckten 
Sterns mit einem Stern siebter Größe durch Harding; Neugier Hardings, 
wie Wilhelm Olbers den neuen Stern einschätze; Möglichkeit, der neue 
Stern könne ein Komet sein. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   14 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  14.04.1802 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines Sterns achter Größe in 
einem Dreieck mit der Pallas und Bodes Stern Nr. 114; Position des 
durch Wilhelm Olbers entdeckten Sterns. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   15 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  24.06.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Sextant; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Benzenberg eine negative Antwort bezüglich des Erwerbs eines 
Sextanten Hardings durch Benzenberg mitzuteilen; Schwierigkeiten 
Hardings, sich von seinem Sextanten zu trennen; Angebot Hardings, 
einen Sextanten bei Troughton für Benzenberg zu bestellen. 
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Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 2 Seiten, auf 
der restlichen Seite sind handschriftliche Bemerkungen Wilhelm 
Olbers’ notiert. 
 
Nummer:   16 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  05.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bemühungen Hardings, einen neu entdeckten 
Kometen aufzufinden; Bericht von den Beobachtungen des neu 
entdeckten Kometen durch Harding; Befürchtung Hardings, ihm sei 
keine Beobachtung des Kometen gelungen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   17 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  20.02.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Auffinden der Pallas durch Harding; Bericht der 
Beobachtung der Pallas durch Harding im Februar 1803; Differenzen 
zwischen Beobachtungen der Pallas durch Harding und durch andere 
Personen; Bitte an Wilhelm Olbers, Graf von Zach Hardings 
Beobachtung der Pallas mitzuteilen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   18 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  22.02.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung, Beobachtung der Pallas durch Harding und 
Wilhelm Olbers im Februar 1803; Mitteilung von Hardings 
Beobachtungen der Pallas; Ankündigung der Übersendung von 
Hardings Originalbeobachtungen der Pallas an Wilhelm Olbers; 
äußerung Hardings, es sei ihm unangenehm, die genaue Lage der 
Pallas noch nicht angeben zu können. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   Ohne Signatur [ad 19] 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [22.02.1803] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Mitteilung von Beobachtungen der 
Pallas am 22.02.1803; Berechnung der Elemente der Pallas aus 
Beobachtungen vom Februar 1803; Vergleich der Pallas mit dem Stern 
Nr. 36 bei Pins und Bode. 
Bemerkungen: Schriftstück war hinter 18 eingeordnet, in 19 spricht Harding jedoch 
davon, Wilhelm Olbers seine Originalbeobachtungen der Pallas zu 
übersenden. Es ist zu vermuten, dass es sich bei diesem Schriftstück 
um eben jede Originalbeobachtungen handelt, da nach 19 kein 
weiteres Schriftstück eingebunden ist. 
 
Nummer:   19 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  23.02.1803 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Übersendung von Hardings 
Originalbeobachtungen der Pallas; Ungewissheit über die wahre Größe 




Nummer:   20 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  24.02.1803 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Fortsetzung der Übergabe von Hardings 
Originalbeobachtungen der Pallas; Bericht von der Beobachtung der 
Pallas durch Harding in der vorherigen Nacht. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   21 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  10.03.1803  
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Zweifel Hardings, ob ihm die 
Beobachtung der Pallas in den vorherigen Tagen geglückt sei; 
Verwechslung der Pallas mit einem anderen Stern durch Harding; 




Nummer:   22 
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Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  01.06.1803 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Himmelskarte Hardings; Beteuerung der 
Unschuld Hardings an einem Fehler in seiner Himmelskarte; 
Erläuterungen der Himmelskarte Hardings; Erkundigung Hardings, ob 
Gauss schon die Ephemeriden der Pallas für den Zeitraum von 28. Juni 
bis zum 9. August 1803 berechnet habe. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   23 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.06.1804 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Beobachtung der Pallas durch Harding; 
Differenzen zwischen Wilhelm Olbers’ und Hardings Beobachtungen 
der Pallas einerseits und den Ephemeriden Gauss’; Mitteilung von 
Himmelsbeobachtungen; Beschreibung eines mit der Pallas 
verglichenen Sterns; nicht vorhandene Beobachtungen von 
Lichtveränderungen an der Pallas. 
Bemerkungen: Brief ist zwischen zwei Briefen aus dem Jahr 1803 eingeordnet, wurde 
jedoch im Juni 1804 verfasst. Thematisch passt er zu den Briefen, 
zwischen denen er eingeordnet wurde. 
 
Nummer:   Ohne Signatur [ad 20?] 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [nach dem 23.02.1803] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Mitteilung von Beobachtungen der 
Pallas durch Harding am 23.02.1803. 
Bemerkungen: Es könnte sich bei dem Blatt um die Fortsetzung von 20 handeln, wo 
Harding am 24.02.1803 ankündigt, Wilhelm Olbers die Fortsetzung 
seiner Originalbeobachtungen der Pallas zuzusenden.  
 
Nummer:   24 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  20.09.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Vermutung Hardings, einen neuen Planeten im 
Sternbild des Walfisches entdeckt zu haben; Bericht von 
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Himmelsbeobachtungen Hardings; Bitte an Wilhelm Olbers, nach 
Hardings Stern zu suchen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   Ohne Signatur [ad 25?] 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [Oktober 1803] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Zeichnung; Handschrift) 
Stichworte: Himmelskarte; Karte der Gegend des von Harding im September 1803 
beobachteten Sterns. 
Bemerkungen: Die Karte ist zwischen 24 und 25 eingeordnet, wurde jedoch 25 
zugeordnet, da in 25 die Übersendung einer Karte des von Harding 
beobachteten Sterns im Walfisch erwähnt wird. 
 
Nummer:   25 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  24.10.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Übersendung einer Karte vom Sternbild des 
Walfisches; Erläuterung des kleinen Maßstabes der Himmelskarte; 
Verzicht auf die Darstellung des Laufs der Ceres im Jahr 1804 auf der 
übersandten Himmelskarte; Herstellung einer Karte der Ceres durch 
Harding zur Veröffentlichung in von Zachs monatlicher Korrespondenz; 
Mängel bei der Darstellung der Sterne im Sternbild des Walfisches in 
den Sternverzeichnissen Bodes und Flamsteeds; Auflistung der Mängel 
in den Verzeichnissen Bodes und Flamsteeds. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   26 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  26.01.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Pallas; Übersendung von Grenzpunkten der 
Pallas in Abschrift und im Original an Wilhelm Olbers mit der Bitte, das 
Original nach gebrauch zurückzusenden; Übersendung eines Exemplars 
des Abdrucks von Hardings Karte der Ceres; Erläuterung von Hardings 
Karte der Ceres. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   27 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
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Datum:  08.02.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Erläuterung von Differenzen in einer Nota 
Perthes’; Hoffnung Hardings, seine Schulden bei Wilhelm Olbers bald 
begleichen zu können; Erkundigung, ob Perthes Wilhelm Olbers eine 
Bibliographie LaLandes schicken dürfe. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   28 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.03.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Entdeckung eines Kometen durch Wilhelm 
Olbers; Beobachtung des von Wilhelm Olbers entdeckten Kometen 
durch Harding; Position des Kometen; Bericht von der Beobachtung 
des Kometen durch Harding; Elliptische Erscheinung des Kometen; 
Lichtstärke des beobachteten Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   29 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [nach dem 15.03.1804] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Gauss’ berechneter Elemente 
des von Wilhelm Olbers beobachteten Kometen; Unterschiede 
zwischen von Gauss’ berechneten Elementen und Wilhelm Olbers’ 
Beobachtungen des von ihm entdeckten Kometen; Erinnerung Wilhelm 
Olbers, Harding ein Sternverzeichnis Cagnolis und Wollastons 
zusenden zu wollen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   30 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.04.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Dank für die Übersendung des Sternkatalogs 
Cagnolis; Transport eines Sextanten von England nach Deutschland. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   31 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Lilienthal 
Datum:  06.09. o.J. [07.09.1804] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Entdeckung eines neuen Wandelsterns siebter 
Größe durch Harding; Beschreibung von Größe und Lichtstärke neu 
entdeckten Sterns; Bericht von der Entdeckung des neuen Sterns durch 
Harding; Erkundigung nach der Einschätzung Wilhelm Olbers’ zum 
durch Harding neu entdeckten Stern; Ankündigung der Übersendung 
von Hardings Originalbeobachtungen des neu entdeckten Sterns.  
Bemerkungen: Harding schreibt, er hätte den Brief am 06.09. nach Mitternacht 
geschrieben; also schrieb er ihn am 07.09. 
 
Nummer:   32 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  07.09.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Hoffnung Hardings, Wilhelm Olbers habe den 
von Harding neu entdeckten Wandelstern beobachten können; Bericht 
von der erneuten Beobachtung des neu entdeckten Sterns durch 
Harding; Mitteilung von Sternbeobachtungen; Erkundigung Hardings, 
ob er von Zach darum bitten dürfe, Harding die Position der 
LaLandschen Sterne genauer mitzuteilen, damit er seinen neu 
entdeckten Stern besser mit den LaLandschen Sternen vergleichen 
könne; Angebot an Wilhelm Olbers, da soeben bei Harding 
eingetroffene Sternverzeichnis Piazzis zu erwerben, da es für Harding 
zu teuer sei. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   33 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  08.09.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Mitteilung eines 
Druckfehlers, der Harding viele Berechnungen verdürbe; Irrturm 
Hardings bei der ersten Schätzung der Position des neu von ihm 
entdeckten Sternes; Mitteilung, Harding habe Schumacher soeben 
einen Brief an Wilhelm Olbers mit seinen Originalbeobachtungen des 
von ihm neu entdeckten Sternes mitgegeben; Mitteilung von 
Beobachtungen des neu entdeckten Sterns. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   34 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Lilienthal 
Datum:  16.09.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Ankündigung Hardings, die genaue Reduktion 
der LaLandeschen Sterne übernehmen zu wollen; Hoffnung Hardings, 
Wilhelm Olbers bald die Ergebnisse der genauen Reduktion der 
LaLandeschen Sterne mitteilen zu können; Möglichkeit, der von 
Harding neu entdeckte Stern könne ein Planet sein; Vorschlag Gauss, 
den durch Harding neu entdeckten Stern/Planeten „Hebe“ zu nennen; 
Gauss’ Annahme einer Abweichung von Keplerschen Gesetzen bei der 
Bewegung des neu durch Harding entdeckten Sterns.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   35 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  23.09.1804 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers, Harding auf einige 
Fehler in seinen Berechnungen aufmerksam gemacht zu haben; 
Korrektur der von Wilhelm Olbers bemängelten Fehler bei der 
Positionsangabe verschiedener Sterne; Angabe der veränderten 
Position mehrerer Sterne; Mitteilung von Beobachtungen Gauss’ des 
durch Harding neu entdeckten Sterns; Bericht von der Beobachtung 
des neuen Planeten durch Harding; Wunsch Hardings, der neu 
entdeckte Planet möge den Namen „Juno“ bekommen; Mögliche Bahn 




Nummer:   36 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  09.10.1804 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Ankündigung der Übersendung einer Abschrift 
von Himmelsbeobachtungen Gauss’ an Wilhelm Olbers; Mitteilung von 
durch Gauss erstellten verbesserten Ephemeriden der Juno; 
Gesundheitszustand Hardings; Bitte an Wilhelm Olbers, Harding 
Therapieanweisungen zu unterbreiten; Abschrift von 
Himmelsbeobachtungen Gauss’. 
Bemerkungen: Das zweite Blatt des Briefes beinhaltet die Abschrift von 
Himmelsbeobachtungen Gauss, deren Übersendung Harding im Brief 
für die nächste Zeit ankündigte. Das zweite Blatt, zwischen den beiden 
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Seiten des ersten einsortiert, gehörte also wahrscheinlich zunächst 
nicht zu diesem Brief.  
 
Nummer:   37 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  12.11.1804 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beförderung Hardings; Verwunderung Hardings über Gerüchte seine 
etwaige Berufung nach Göttingen betreffend; mangelndes Geschick 
Hardings zu einer Vorlesungstätigkeit; Korrektur eines Fehlers in 
Hardings Karte der Ceres; Übersendung eines Verzeichnisses von 
Harding in einem Verzeichnis („Hist. Cel“) vermisster Sterne; 




Nummer:   38 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  16.12.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Vidals mit Beobachtungen der Juno; Frage 
Hardings, ob er Wilhelm Olbers seine Antwort an Vidal als Einlage zum 
Brief an Burckhard zuschicken dürfe; Unmöglichkeit der Beobachtung 
der Ceres und der Juno aufgrund des bewölkten Himmels; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Harding den in Weimar erschienenen Himmelsatlas 
einige Tage zu leihen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   39 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  26.12.1804 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines neuen wandelnden Sterns 
durch Harding; Position des durch Harding neu entdeckten Sterns; 
Bericht von der Beobachtung eines neuen Sterns durch Harding; 
Erkundigung Hardings, ob Wilhelm Olbers ebenfalls den von ihm neu 
entdeckten Stern gesehen habe. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   40 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
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Datum:  31.12.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Irrtum Hardings bei der vermeintlichen 
Entdeckung eines neuen Sterns; Bericht von kürzlich durch Harding 
beobachteten Veränderungen; Beobachtung eines nun nicht mehr 
vorhandenen Sterns. 
Bemerkungen:  Ohne Unterschrift. 
 
Nummer:   41 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  18.01.1805 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abschrift eines Briefes LaLandes; Himmelsbeobachtung; Identität eines 
vermeintlich durch Vidal neu entdeckten Planeten mit der Ceres; 
Einarbeitung der durch Gauss neu berechneten Ephemeriden für den 
Lauf der Ceres in der Zeit vom Juli 1805 bis Mai 1806 in Hardings Karte 
der Ceres; Wetterverhältnisse in Lilienthal.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   42 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  09.10.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte um Verzeihung, dass Hardings Schwester eine für Harding 
bestimmte Liste in der Annahme an Wilhelm Olbers adressierte, dieser 
sei nicht mehr in Lilienthal; Ankündigung eines Besuches Hardings bei 
Wilhelm Olbers in Bremen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   43 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  02.10.1805, 03.10.1805 [?] 
Umfang:  2 Blatt, 5 Blatt 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unmöglichkeit zu Himmelsbeobachtungen aufgrund der schlechten 
Qualität der Fernröhre in Göttingen; Astronomische Instrumente; 
Mauerquadrant; Abweichung des Mauerquadranten bei 
Sternbeobachtungen; Himmelsbeobachtung; Mitteilung von 
Sternbeobachtungen; Feuerkugel am 23. Oktober [?]; Wildts 
Hypothese über den Ring des Saturns, dieser sei eine optische 
Täuschung; Vorlesungstätigkeit Hardings; Auffassung Hardings, die 
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Juno werde in dieser Woche wieder auftauchen; Beobachtungen der 
Vesta aus dem Jahr 1807. 
Bemerkungen: Am Anfang des Briefes wird das Datum „02.10.1805“ notiert, an 
seinem Ende „03.10.1805“. Im Brief selbst nimmt Harding bezug auf 
Himmelsbeobachtungen am 23. Oktober; sind die Daten daher falsch? 
Im Brief ist ein Blatt „Beobachtungen des Vesta“ aus dem Jahr 1807 
enthalten, das offenbar versehentlich dort abgeheftet wurde.  
 
Nummer:   44 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  09.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Alexander von Humboldts, Gay Lusats und von Bucks bei 
Harding in Göttingen; Lobrede Hardings über Humboldt; Wiedergabe 
eines Berichts Humboldts von der südlichen Himmelskugel; 
Himmelsbeobachtung; Feuerkugeln im Jahr 1803; 
Kometenbeobachtung Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand Hardings.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   45 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  09.02.1807 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines Kometen vor der Sonne 
durch Wilhelm Olbers; Schwierigkeiten Hardings, den Kometen zu 
beobachten, aufgrund der Wetterverhältnisse in Göttingen; Arbeit 
Hardings an Himmelskarten; Mitteilung von Sternbeobachtungen als 
Probe aus der Sternkarte Hardings; Diebstahl an der Berliner 
Sternwarte; Mögliche Ursache der periodischen Schwankungen der 
Magnetnadel; Mayers Auffassung, die periodischen Schwankungen der 
Magnetnadel würden vom Mond bewirkt; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Kraut zu fragen, ob er ein Stativ für die Göttinger Sternwarte herstellen 
könne, das dem Wilhelm Olbers’ ähnlich sähe. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   46 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  24.03.1807 
Umfang:  2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, eine nicht näher benannte Sache in 
Bewegung zu bringen; Arbeit Hardings an einer Himmelskarte; 
Übersendung von Bemerkungen Hardings über die „Histoire Céleste“; 
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Fehler im „Histoire Céleste“; Aus den Wetterverhältnissen in Göttingen 
resultierende Schwierigkeiten Hardings, Himmelsbeobachtungen 
anzustellen; Himmelsbeobachtung; Beobachtung der Bedeckung des 
Taurus durch den Mond durch Harding; Schulden Hardings bei Wilhelm 
Olbers; Vorhaben von Zachs, Deutschland zu verlassen; 
Gesundheitszustand von Hardings Schwager. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   Ohne Signatur 
Verfasser:  Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert [nach 1801] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Handschriftliche Notizen zu Himmelsbeobachtungen.  
Bemerkungen: Es handelt sich um Notizen, die Wilhelm Olbers auf der Rückseite eines 
Briefes machte. Da das Blatt in besagtem Band eingebunden ist, kann 
nicht gesagt werden, auf der Rückseite welches Briefes Hardings die 
Notizen gemacht wurden.  
 
Nummer:   47 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  13.04.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Aus den Wetterverhältnissen in Göttingen 
resultierende Schwierigkeiten Hardings, einen von Wilhelm Olbers neu 
entdeckten Planeten zu beobachten; Mitteilung von Hardings 
Beobachtungen eines von Wilhelm Olbers entdeckten Planeten; 
Erkundigung Schumacher nach einem Namen und einem Zeichen für 
den von Wilhelm Olbers neu entdeckten Planeten; Erweiterung des 
Verzeichnisses Hardings von Sternen der „Histoire Céleste“, die er am 
Himmel nicht gefunden habe. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   48 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  04.05.1807 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Vesta; Beobachtung der von Wilhelm Olbers 
neu entdeckten Vesta durch Harding; Mitteilung von Hardings 
Beobachtungen der Vesta; Mitteilung von Hardings Beobachtungen 
der Ceres; Aufnahme der verbesserten Elemente der Bahn eines 
Planeten in die „Göttingischen Anzeigen“; Aufschub von Hardings 
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Nummer:   49 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  09.11.1807 
Umfang:  2 Blatt, 4 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aus den schlechten Wetterverhältnissen in Göttingen resultierende 
Schwierigkeiten Hardings, den gegenwärtig sichtbaren Kometen zu 
beobachten; Vergleich des gegenwärtig sichtbaren Kometen mit zwei 
noch unbestimmten Sternen durch Harding; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Frage nach der Beschaffenheit eines 
Kometenschweifs; Streitigkeiten zwischen Bode und Harding die 
Bestimmung eines Sterns betreffend; Bitte an Wilhelm Olbers, Harding 
die Position der Sterne mitzuteilen, mit denen er den Kometen 
verglichen habe; Wilhelm Olbers’ Vergleich von 
Kometenbeobachtungen Bodes, Bessels und Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 3 Seiten, auf 
einem weiteren Blatt (1 ½ Seiten), das zwischen den einzelnen Seiten 
des ersten Blattes eingebunden wurde, sind handschriftliche 
Berechnungen Wilhelm Olbers’ notiert. Wilhelm Olbers vergleicht auf 
diesem Blatt seine Kometenbeobachtungen mit denen Bodes und 
Bessels, womöglich nimmt er hier bezug auf die Streitigkeiten zwischen 
Harding und Bode.  
 
Nummer:   50 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  23.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Gauss’ und seiner Familie bei Harding in Göttingen; Dank an 
Wilhelm Olbers für eine Inschrift; Kometenbeobachtung; 
Übereinstimmung durch Bessel und durch Bouvard berechneter 
Elemente einer Kometenbahn mit den Gauss’schen; Übersendung 
einer Himmelskarte an Wilhelm Olbers; Aufenthalt Blumenbachs in 
Paris; Gefälligkeiten gegenüber Blumenbach in Paris.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:   51 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  29.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung einer Himmelskarte an Wilhelm 
Olbers; Darstellung des Bereichs, den der gegenwärtig sichtbare Komet 
betreten wird; Mitteilung von Hardings Beobachtungen des 




Nummer:   52 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  14.06.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung eines Blattes von der Bahn des 
zeitgenössisch sichtbaren Kometen; Mitteilung durch Gauss 
berechneter Elemente der Juno; Reise des Königs von Westfalen nach 
Göttingen; Verpflichtung der Göttinger Professoren, sich an der 
zeitgenössischen Anleihe zu beteiligen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   Ohne Signatur 
Verfasser:  Harding (Bruder Karl Ludwig Hardings?) an Wilhelm Olbers 
Ort:   Zellerfeld im Harz 
Datum:  16.02.1808 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod eines Bekannten, Konrad Weyerbergs; Bitte an Wilhelm Olbers, 
die Witwe und die Kindern Weyerbergs finanziell zu unterstützen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   53 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  03.03.1810 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternbeobachtung; Veränderlicher Stern im Sternbild der Jungfrau; 
Bemühen Hardings, die Bahn des Sterns zu bestimmen; Tod eines 
Sohnes Gauss’; Fortsetzung des Baus einer Sternwarte Bessels; Durch 
von Zach veröffentlichte Kometenbahnen; Druck von Hardings 
Himmelskarten; Bedeckung des Mondes im Februar 1810; Mitteilung 
von Himmelsbeobachtungen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   54 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  21.04.1810 
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Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Bessels bei Harding in Göttingen; Reise Gauss’ nach 
Braunschweig; Entschluss Lindenaus, die Sternwarte in Seeberg bei 
Gotha nicht zu verlassen; Publikation des dritten Teils der Base 
metrique; Differenzen bei der Bestimmung der Polhöhe durch 
DeLambre und Biot; Ankündigung der Übersendung der 
Himmelskarten Hardings an Wilhelm Olbers; Mitteilung von 
Beobachtungen eines Wandelsterns im Sternbild der Jungfrau; 
Astronomische Instrumente; Schwankungen des Mauerquadranten; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Herrn Tischbein für die Herstellung einer 
Platte in Hardings Auftrag Geld zu geben.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   55 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  21.09.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer astronomischen Schrift an Wilhelm Olbers; 
Vorgesehene Reise Hardings nach Paris; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Empfehlungen für Harding an seine Bekannten in Paris auszusprechen; 
Baldiges Erscheinen des dritten Blattes der Himmelskarten Hardings; 
Bestellung von Grüßen Gauss’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   56 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  09.12.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch Pons; 
Bewegung des neu durch Pons entdeckten Kometen; Abnahme der 
Lichtstärke des „alten“ Kometen von 1811; Von Bessel berechnete 
Umlaufzeit des „alten“ Kometen von 1811. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   57 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  08.10.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Wilhelm Olbers nach Bremen; Druck der vierten Lieferung 
des Himmelskarten Hardings; Ankündigung Hardings, sich erkundigen 
zu wollen, ob eine Übersendung seiner Himmelskarte an Wilhelm 
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Olbers von der bremischen Regierung erlaubt würde; Aufgabe der 




Nummer:   58 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  14.09.1813 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der baldigen Übersendung der vierten Lieferung von 
Hardings Himmelskarten an Wilhelm Olbers; Geringe Qualität des 
Papiers, auf den die vierte Lieferung der Himmelskarte Hardings 
gedruckt ist; Rechnung für die Himmelskarten Hardings; 
Astronomische Schrift Delambrés; Wohlbefinden Schröters angesichts 
eines ihm zugestoßenen Unglücks; Fertigstellung des Baus der 
Sternwarte zu Göttingen; Sternbeobachtung; Bemühen Hardings, die 
Periode eines veränderlichen Sterns im Sternbild der Jungfrau und im 
Sternbild des Wassermanns zu berechnen; Wiederholter Auftrag 
Hardings an den Kupferdrucker Harjes in Lilienthal, Wilhelm Olbers die 
dritte Lieferung seiner Himmelskarte zukommen zu lassen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   59 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  13.12.1813 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Lebensgefahr Wilhelm Olbers aufgrund einer in seiner Nähe 
explodierten Bombe; Schwierige Zeiten für Deutschland unter 
Napoleonscher Herrschaft; Gesundheitszustand LaPlaces; Ankündigung 
Hardings, Wilhelm Olbers bald Nachricht von seinen Beobachtungen 




Nummer:   60 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  20.07.1815 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Erwerb eines Kometensuchers 
Fraunhofers durch Harding; Beschreibung des Fraunhoferschen 
Kometensuchers; Genauigkeit des Fraunhoferschen Kometensuchers; 
Verwendung eines achromatischen Objektivglases für das 
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Fraunhofersche Fernrohr; Himmelsbeobachtung; Berechnung 
Ponsscher Himmelsbeobachtungen durch Harding; Eintreffen einer 
„Glimmerkarte“ aus Petersburg bei Harding; Berufswechsel Drechslers 
von der Mechanik zum Kaufmann.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   61 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  19.11.1815 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Geldbetrages zur Erstattung der Schulden Hardings 
bei Wilhelm Olbers; Unbeschädigte Ankunft der astronomischen 
Instrumente der Sternwarte Lilienthals bei Harding in Göttingen; 
Astronomische Instrumente; Kometensucher; Eintreffen eines 
Kometensuchers aus München bei Wilhelm Olbers; 
Himmelsbeobachtung; Position eines veränderlichen Sterns im 
Sternbild des Wassermanns im Januar 1800. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   Ohne Signatur [ad 63] 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding, Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [nach 1795] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte:  „Vermisste Sterne aus der „Histoire Céleste“ S.1“ 
Bemerkungen: In 63 wird auf vermisste Sterne in der „Histoire Céleste“ verwiesen, 
daher gehört dieses Schriftstück wahrscheinlich zu 63. 
 
Nummer:   62 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  08.01.1816 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schmerzlicher Verlust Wilhelm Olbers’; Astronomische Abhandlung 
Lees; Himmelsbeobachtung; Veränderlicher Stern im Sternbild des 
Wassermanns; Vermutung Hardings, Wilhelm Olbers habe den von 
Harding beschriebenen veränderlichen Stern im Sternbild des 
Wassermanns am falschen Ort gesucht; Angabe der Position und der 
Lichtstärke des veränderlichen Sterns im Sternbild des Wassermanns; 
Astronomische Instrumente; Fraunhoferscher Kometensucher; 
Fehlerhafte Größenangaben von Sternen im neuen Sternkatalog 
Piazzis; Bitte Hardings um Stellungnahme Wilhelm Olbers’ zu einer 
Bemerkung Piazzis in seinem Sternkatalog über die Größe eines 
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Nummer:   63 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  05.03.1816 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Krankheit Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn); Gratulation 
Hardings zur Genesung von Wilhelm Olbers’ Sohn; Übersendung der 
fehlenden 6 Exemplare der dritten Lieferung der Himmelskarte 
Hardings sowie einiger Blätter der fünften Lieferung; Erläuterung der 
übersandten Blätter der fünften Lieferung der Himmelskarte Hardings; 
Fehlerhafte Angaben in der „Histoire Céleste“ und im Sternkatalog 
Piazzis; Himmelsbeobachtung; Unsicherheit Hardings über die 
Veränderlichkeit eines Sterns im Sternbild des Schwans; Abreise Gauss’ 
aus München; Schwierigkeiten Hardings, einen von Wilhelm Olbers 
beobachteten Kometen aufzufinden; Anderweitige Unterbringung 
eines durch Troughton hergestellten Himmelskreises; Druckfehler bei 
Hardings Sternkarten.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   64 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  19.09.1816 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mögliche Identität eines Sterns mit 
unterschiedlicher Bezeichnung in Sternkarten Grienbergers und 
Bayers; Abschrift von Teilen einer Vorrede Langenmans zu einer Schrift 
Grienbergers; Bildung einer Gesellschaft zur Revision des 
Sternhimmels; Mitteilung, welche Bereiche des Himmels Harding zur 
Beobachtung zugeteilt wurden; Nicht-Auffinden eines von Harding 
beobachteten Kometen durch andere Astronomen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   65 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  17.10.1816 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verwechslung der Namen Langenman und Langenmantel durch 
Harding; Publikation Langenmantels; Enttäuschte Hoffnung Hardings, 
in einer Publikation Langenmantels Klarheit über einen Stern zu 
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bekommen; Mögliche Bedeutung der Buchstaben „T.C.F.“ in einer 
Abhandlung Langenmantels; Kometenbeobachtung; Beobachtung 
eines Kometen im Juli durch Harding; Zugehörigkeit zweier Piazzischer 
Sterne, an denen Harding einen Lichtwechsel wahrgenommen hatte, 
zu dem Himmelsabschnitt, der Wilhelm Olbers’ Beobachtung 
unterliegt; Neue Wohnung Hardings.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   66 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  28.12.1818 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung von zwei neuen Kometen durch 
Pons; Position der neuen Kometen; Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen; Lichtstärke eines neu durch Pons entdeckten 
Kometen; Glückliches Zusammenlebens Hardings und seiner Ehefrau.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   67 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  11.01.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: „Heimsuchung“ Wilhelm Olbers’ durch „bürgerliche Leiden“; Tod Doris 
Olbers Fockes; Kometenbeobachtung; Beobachtung der Ponsschen 
Kometen durch Harding; Mitteilung von Hardings Beobachtungen der 
Ponsschen Kometen; Schwierigkeiten Hardings, den Besselschen 
Kometen aufzufinden; Mitteilung von Kometenbeobachtungen 
Nicolais; Herausgabe einer astronomischen Zeitschrift durch Graf von 
Zach; Korrektur eines Fehlers Hardings 13füßigen Teleskops. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   68 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.01.1819 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung der Ponsschen Kometen durch 
Harding; Mitteilung von Kometenbeobachtungen Hardings; Fehlende 
Nachricht von Bessels Kometen; Mitteilung durch Dierksen 
berechneter Elemente des ersten Ponsschen Kometen; Bitte Hardings 
um Wilhelm Olbers’ Beurteilung von Chladnis Hypothese über die 
Kometen; Untersuchungen Nicolais über die Anziehungskraft der 
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Planeten; Veränderlicher Stern im Sternbild des Wassermanns; 
Abhandlung Leskis über Parallaxenrechnung. 
Bemerkungen: Der Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 3 Seiten, auf der vierten 
Seite sind Berechnungen Wilhelm Olbers’ notiert.  
 
Nummer:   69 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  15.02.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Besselscher Komet; Position des Besselschen 
Kometen; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; Schwierigkeiten 
der Beobachtung des Besselschen Kometen durch andere Astronomen, 
da Bessel seine Kometenbeobachtungen lange zurück hielt.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   70 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  03.07.1819, 04.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; gegenwärtig sichtbarer Komet; ungünstige 
Bedingungen zur Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren Kometen in 
Göttingen; Bericht von der Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen durch Harding; Besuch Bessels bei Harding in Göttingen; 
Bevorstehender Besuch Wilhelm Olbers’ bei Harding in Göttingen; 
Schätzung des Durchmessers des gegenwärtig sichtbaren Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   Ohne Signatur 
Verfasser:  Johann Gildemeister an Wilhelm Olbers [?] 
Ort:   o.O. 
Datum:  04.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung der gegenwärtig sichtbaren 
Kometen durch Gildemeister; Bericht von der Beobachtung des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen durch Gildemeister. 
Bemerkungen: Der Brief hat lediglich einen Umfang von einem Blatt, 1 ½ Seiten, auf 
einer weiteren Seite sind handschriftliche Berechnungen Olbers’ 
notiert.  
 
Nummer:   71 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  11.07.1819 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Geburt einer Tochter Hardings; Kometenbeobachtung; Beobachtung 




Nummer:   72 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.07.1819 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand von Hardings Ehefrau und seiner Tochter; 
Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten Wilhelm Olbers’, den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen aufzufinden; Übersendung einer 
Himmelskarte Hardings von derjenigen Gegend, in der sich der 
gegenwärtig sichtbare Komet aufhält; Vermutung Hardings, der 
gegenwärtig sichtbare Komet sei bereits im Juni in Palermo beobachtet 
worden; Differenzen zwischen Positionsbestimmungen von Sternen im 
Sternkatalog Piazzis und in der „Histoire Céleste“; Von Harding im 
vergangenen Herbst beobachtete Nebelflecken.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   73 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  05.01.1820 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Privat; Quittung (Handschrift) 




Nummer:   74 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  06.12.1820 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sonnenfinsternis im September 1820; 
Mitteilung von Beobachtungen der Sonnenfinsternis vom September 
1820; Auflistung der astronomischen Instrumente, mit denen 
verschiedene Personen die Sonnenfinsternis vom September 1820 
beobachteten; Übersendung von Sternbeobachtungen des Jahre 1820; 
Stern 6. Größe über y Pegasus; Ausbleibende Nachrichten von der 
astronomischen Societät zu London. 
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Bemerkungen: Das Schriftstück hat eigentlich einen umfang von zwei Blatt, 3 ½ Seiten, 
das zweite Blatt wurde jedoch auf der Rückseite des ersten Blattes 
über der Adressangabe aufgeklebt; die erwähnten 
Sternbeobachtungen aus dem Jahr 1820 sind nicht in den Band 
eingefügt.  
 
Nummer:   75 – 76  
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Göttingen] 
Datum:  undatiert [Januar 1822] 
Umfang:  3 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Blattes der Himmelskarte Hardings an Wilhelm 
Olbers; Hoffung Hardings, sein Himmelsatlas werde zur Ostermesse 
vollständig sein; Möglicher Titel von Hardings Himmelsatlas; Hardings 
Beendigung seiner Meridianbeobachtungen aufgrund der 
Fehlerhaftigkeit des Repsoldschen Instrumentes; astronomische 
Instrumente; Beschreibung des Fernrohres Hardings; Jupitertrabanten; 
Beobachtung von Jupitertrabanten durch Wilhelm Olbers; Größe des 
veränderlichen Sterns im Sternbild des Wassermanns; Erkundigung 
Hardings nach Wilhelm Olbers’ Urteil über eine Schrift Pfaffs zu Licht 
und Weltgegenden; Suche Hardings nach Beobachtungen Wisniewskis 
des Kometen von 1808; Suche Hardings nach dem Endeschen 
Kometen; Übersendung eines Auszuges aus Hardings 
meteorologischem Tagebuch; Ankündigung der baldigen Übersendung 
von Sternkarten.  
Bemerkungen: Die Nummern 75 und 76 sind getrennt aufgelistet, es handelt sich 
jedoch um zwei Blatt desselben Briefes; das Schriftstück hat eigentlich 
einen Umfang von vier Blatt, das dritte Blatt wurde jedoch auf das 
zweite aufgeklebt; auf einer Seite ist der angekündigte Auszug aus 
Hardings meteorologischem Tagebuch enthalten.  
 
Nummer:   77 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  13.02.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtungen; Vergebliche Suche Hardings nach 
Wisniewkischen Beobachtungen des Kometen von 1808; Ursprung 
einer Sage über die Beobachtung eines Kometen in der Nähe eines 
Jupitertrabanten; Vergebliche Suche Hardings nach dem Endeschen 
Kometen; Ankündigung der baldigen Übersendung der Himmelskarten 
Hardings; Vorschlag Hardings an einen seiner Zuhörer, eine Karte vom 
Mond zu zeichnen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   78 
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Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  21.02.1822 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1808; Fehlende Beobachtungen des 
Kometen von 1808 in den Petersburger Kommentaren; Abschrift der in 
den Petersburger Kommentaren enthaltenen astronomischen 
Beobachtungen; Übersendung von Hardings 
Thermometerbeobachtungen zwischen 1806 und 1812; Erläuterung 
der Thermometerbeobachtungen Hardings; Mittlere Temperatur in 
Göttingen in den Jahren 1813 – 1821. 
Bemerkungen: Auf dem zweiten Blatt ist keine Signatur notiert; der eigentliche Brief 
hat einen Umfang von einem Blatt, 2 ¾ Seiten, auf dem zweiten Blatt 
sind die im Brief angekündigten Thermometerbeobachtungen Hardings 
notiert.  
 
Nummer:   79 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  03.03.1821 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Eintreffen einer Kiste mit „Irokesenschädeln“ aus Kanada bei Harding, 
übersandt durch Tiarks; Mitteilung, Harding habe Toel, dem er die 
Irokesenschädel übergeben wolle, Wilhelm Olbers als Kontaktperson in 
Bremen angegeben; Bitte an Wilhelm Olbers, Toel die Auslagen für die 
Kiste in seinem Auftrag zu erstatten.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   80 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  21.08.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch 
Bothmer am 20.08.1822; Versäumnis Bothmers, Harding die genaue 
Position des von ihm entdeckten Kometen mitzuteilen; Unklarheit über 
den Ort des von Bothmer entdeckten Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   81 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  24.08.1822, 25.08.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Durch Bothmer am 20.08.1822 neu entdeckter 
Komet; Position des von Bothmer neu entdeckten Kometen; Bericht 
von der Beobachtung des durch Bothmer neu entdeckten Kometen 
durch Harding; Mitteilung von Kometenbeobachtungen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   82 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  15.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1822; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom August 1822; Berechnung der 
Elemente des Kometen vom August 1822; Bitte an Wilhelm Olbers, 




Nummer:   83 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.09.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1822; Mitteilung von 
Hardings Beobachtungen des Kometen vom August 1822 im 
September; Vergleich des Kometen vom August 1822 mit Sternen; 
Unterschied in der Durchgangszeit zwischen dem Kometen vom August 
1822 und einem Piazzischen Stern; Besonderheiten des Kometen vom 
August 1822; Bahn des Kometen vom August 1822; Übersendung des 
Titelblattes zum Himmelsatlas Hardings; Bitte an Wilhelm Olbers, die 




Nummer:   84 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  06.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bevorstehende Hochzeit Enckes; Komet vom 
August 1822; Mitteilung verbesserter Elemente des Kometen vom 
August 1822; Mitteilung durch Encke berechneter Elemente des 
Kometen vom August 1822; Vergleich des Kometen vom August 1822 
mit verschiedenen Sternen; Mitteilung des Preises von Hardings 





Nummer:   85 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  23.10.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1822; Erklärung falscher 
Angaben zur Umlaufzeit des Kometen vom August 1822 und zu seinem 
Abstand von der Sonne als Flüchtigkeitsfehler; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom August 1822; Diskrepanzen 
zwischen der beobachteten Position des Kometen und seiner in der 
„Histoire Céleste“ angegebenen Position; Übersendung eines 
Exemplars von Hardings Himmelskarten; Eintreffen eines von Pons 
erstellten Verzeichnisses der Polardistanzen verschiedener Sterne bei 
Harding; Erläuterung des Verzeichnisses der Polardistanzen 
verschiedener Sterne. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 2 ¾ Seiten, auf 
einer weiteren Seite sind handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers 
enthalten.  
 
Nummer:  86  
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.11.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Buch Wiebekings über die Wasserbaukunst; Vergebliche Suche 
Hardings nach Anmerkungen über die Weser im Werk Wiebekings zur 
Wasserbaukunst; Erläuterung des Sternkarten Hardings; Angabe 
Hardings, welche Sterne er in seinen Sterkarten angegeben habe; 
Ankündigung Hardings, Wiebekings Werk über Wasserbaukunst an 
Wilhelm Olbers übersenden zu wollen, sollte er nicht die von Wilhelm 
Olbers gesuchten Angaben über die Weser darin finden. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   87 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  15.01.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Hardings Wiebekings Werk über die 
Wasserbaukunst zurückzusenden; Kometenbeobachtung; Enckescher 
Komet; Vergebliche Suche Hardings nach dem Enckeschen Kometen; 
Kälte in Göttingen; Von Harding bei Himmelsbeobachtungen 





Nummer:   88 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  04.03.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Rücksendung der Bücher Wiebekings 
über die Wasserbaukunst; Wetterverhältnisse in Göttingen; 
Gesundheitszustand Hardings; Ankündigung der Übersendung eines 
verbesserten Exemplars von Hardings Sternkarte an Wilhelm Olbers; 
Kometenbeobachtung; Enckescher Komet.  
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 2 Seiten, auf 
der restlichen ½ Seite sind handschriftliche Berechnungen Wilhelm 
Olbers’ vermerkt.  
 
Nummer:   92 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  12.03.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Erstattung seiner Schulden bei 
Harding; Astronomische Instrumente; Angebot Hardings, ein Wilhelm 
Olbers übersandtes Fraunhofersches Mikrometer zurückzunehmen, 
sollte es ihm aufgrund Harding entgangener Mängel keine Freude 
bereiten; Vergebliche Suche Hardings nach dem Kometen von 1625; 
Mitteilung Hardings, er habe die Preisschrift Demoiseaus für Wilhelm 
Olbers vollständig abgeschrieben; In der Göttinger Bibliothek 
enthaltene Werke Schickardis; Entdeckung der Sonnenflecken durch 
Schickardi; Fehlende Beobachtung des Kometen von 1625 durch 
Kepler; Begleichung der Schulden Hardings bei Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: Brief 92 ist nach Nr. 88 eingebunden; auf der letzten Seite des Briefes 
wurde mit Bleistift (weder in Hardings noch in Wilhelm Olbers’ 
Handschrift) „12 May 1823“ notiert, der Brief wurde jedoch am 12. 
Mrz 1823 verfasst. 
 
Nummer:   89 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  02.04.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung der Keplerschen Ephemeriden 
des Kometen von 1625; Komet von 1625; Bestätigung der Vermutung, 
dass 1625 ein Komet sichtbar gewesen sei; Bitte an Wilhelm Olbers, es 
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Harding mitzuteilen, sollte er etwas über den Kometen von 1625 
hören; Abschrift von Kometenbeobachtungen Keplers. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   90 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Göttingen] 
Datum:  undatiert [07.04.1823 laut Poststempel] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1625; Zweifel Wilhelm Olbers’ an 
der Existenz eines Kometen im Jahr 1625; Bericht Hardings von der 
Behebung seiner Zweifel an der Existenz eines Kometen im Jahr 1625; 
Abschrift von Teilen eines Berichts Keplers über die Existenz eines 
Kometen im Jahr 1625; Astronomische Instrumente; Fraunhofersches 
Fernrohr; Gute Qualität des soeben bei Harding eingetroffenen 
Fraunhoferschen Fernrohres für Herrn von Klencke; Eintreffen eines 
Fraunhoferschen Kreismikrometers bei Harding; Angebot Hardings, das 
soeben erhaltene Fraunhofersche Kreismikrometer zur Ansicht an 
Wilhelm Olbers zu übersenden, da es für seinen eigenen bescheidenen 
Gebrauch zu teuer sei.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   91 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  14.04.1823, 16.04.1823 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bekanntschaft Hardings mit Bürgermeister Smidt; Ankündigung der 
Übersendung der Keplerschen Ephemeriden an Wilhelm Olbers mit der 
nächsten Post; Kometenbeobachtung; Komet von 1625; Gründe des 
Übersehens des Kometen von 1625 durch Keplers Zeitgenossen; 
Reisen Westphals; Unwissenheit Hardings, wie es mit der von 
Westphal versprochenen Lebensbeschreibung Keplers stehe; 
Aufforderung Westphals, Harding möge die Patenstelle zu seiner 
Astrognosie übernehmen; Gerüchte, Westphal sei in Italien Jesuit 
geworden; Bestand an Kometenbeobachtungen in der Göttinger 
Bibliothek; Mitteilung Hardings, Wilhelm Olbers den zweiten Band der 
Ephemeriden Keplers aus der Göttinger Bibliothek zusenden zu könne, 
sollte dieser ihn haben wollen; Stern Bessels; Eintragen des Sterns 
Bessels in Hardings Himmelskarte; Abschrift von Teilen eines Briefes 
Keplers über den Kometen von 1625; Übersendung des 
Fraunhoferschen Kreismikrometers; Beschreibung des 






Nummer:   93 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.05.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fehler Wilhelm Olbers’ bei der Berechnung seiner Schulden bei 
Harding; Kometenbeobachtung; Komet vom Juli 1816; Bericht von in 
Hardings Tagebuch notierten  Beobachtungen des Kometen vom Juli 
1816 durch Harding; Fehlende Angaben zum Kometen von 1625 in 
Publikationen Martin Hortensius’ und W. Schickardis.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:   94 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  31.08.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Heineken jun. in Göttingen; Übersendung der Sternkarten 
Hardings mit Bezeichnung der Piazzischen Sterne an Wilhelm Olbers; 
Erleichterung der Auswahl der zum Vergleich mit Kometen zu 
nehmenden Sterne durch in Hardings Sternkarte eingezeichnete rote 
Pünktchen; Auflistung der im Sternverzeichnis Piazzis fehlenden 
Sterne; Auflistung einiger von Harding beobachteter Nebelflecken, die 
Bode nicht erwähnt; Ankündigung Hardings, in einer zweiten Auflage 
seiner Sternkarte die Sterne aus Bessels Zone einzeichnen zu wollen; 
Unterschiedliche Größenangaben von Sternen bei Bessel und LaLande; 
Dank Schnürleins für von Wilhelm Olbers übersandte Rümkersche 
Kometenbeobachtungen; Krankheit des Bruders Hardings; Befürchtung 
Hardings, sein Bruder könne sterben.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  95 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  05.10.1823 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Erklärung Hardings, weshalb der Stern Nr. 292 
Ursae maj. nach Bode nicht auf seinen Karten stehe; Ankündigung 
Hardings, Wilhelm Olbers mit der nächsten Post die gewünschte 
Nachricht über eine Schrift Newtons erteilen zu wollen; Tod des 
Bruders Hardings.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  96 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Göttingen 
Datum:  07.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Nachricht eines nahe der Venus beobachteten 
Kometen; Wetterverhältnisse in Göttingen; Beobachtung des bei der 
Venus neu entdeckten Kometen durch Bothmer; Bericht von der 
Beobachtung des neuen Kometen durch Harding. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  97 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  24.01.1824, 25.01.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1824, Dank an Wilhelm 
Olbers für die Übersendung von Nachrichten über den Kometen vom 
Januar 1824; Mitteilung von Hardings Beobachtungen des Kometen 
vom Januar 1824; Wetterverhältnisse in Göttingen; Bericht von der 
Beobachtung des Kometen vom Januar 1824 durch Harding; Doppelter 
Schweif des Kometen vom Januar 1824; Veränderung der 
Barometerstände seit Erscheinen des Kometen vom Januar 1824; 
Mitteilung der Elemente der Bahn des Kometen vom Januar 1824.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  98 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  01.02.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1824; Mitteilung der 
verbesserten Elemente der Bahn des Kometen vom Januar 1824; 
Mitteilung von Hardings Beobachtungen des Kometen vom Januar 
1824; Fehlende Beobachtungen des doppelten Schweifes des Kometen 
vom Januar 1824; Verbesserung von Fehlern in der Barkerschen 
Kometentafel durch Klüver; Form des Kometen vom Januar 1824; 
Streitigkeiten zwischen Kmeth und Littrow einerseits und Pasquich 
andererseits um Kometenbeobachtungen; Anschuldigung, Pasquich 
habe seine Kometenbeobachtungen gefälscht.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  99 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  16.02.1824 
Umfang:  3 Blatt, 7 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Januar 1824; Doppelter Schweif 
des Kometen vom Januar 1824; Übersendung eines Auszuges aus dem 
Tagebuch Hardings den doppelten Schweif des Kometen vom Januar 
1824 betreffend; Unmöglichkeit, dass Harding sich bei der 
Beobachtung des doppelten Kometenschweifes geirrt habe; Mitteilung 
durch Klüver beobachteter Elemente des Kometen vom Januar 1824; 
Bedauern Hardings, dass seine fehlerhaften Beobachtungen des 
Kometen vom Januar 1824 zur Berechnung falscher Elemente geführt 
haben; Zurücknahme der Auffassung Hardings, die Barkersche 
Kometentafel sei fehlerhaft; Veränderlicher Stern in der Krone; 
Veränderung der Größe des veränderlichen Sterns in der Krone; 
Wetterverhältnisse in Göttingen. 
Bemerkungen: Der Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 4 Seiten. Auf einem 
weiteren Blatt sind von Herrn Klüver berechnete Elemente des 
Kometen vom Januar 1824 notiert, das dritte Blatt (ohne Signatur) 
enthält den angekündigten Tagebuchauszug Hardings.  
 
Nummer:  100 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  11.04.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beseitigung der astronomischen Streitigkeiten Pasquichs; Ehrenrettung 
Pasquichs; Aus der Beseitigung der Anschuldigungen gegen Pasquich 
für die Astronomie entstehende Vorteile; Himmelsbeobachtung; Mars; 
Mögliche Ursachen von Differenzen bei der Angabe der Abplattung des 
Mars bei verschiedenen Beobachtern; Hypothese Herschels über die 
Entstehung der Sonnenflecken.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  101 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  27.06.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer von Harding angefertigten Karte von der Gegend 
eines veränderlichen Sterns im Sternbild des Schwans an Wilhelm 
Olbers; Erläuterung der an Wilhelm Olbers übersandten Sternkarte; 
Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von Ephemeriden eines 
Kometen; Abreise Frau Hofrath Gauss’ aus Göttingen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  102 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
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Datum:  04.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Beobachtung eines Kometen ohne Schweif 
durch Harding am 02.08.1824; Vermutung Hardings, er sei nicht der 
erste, der den Kometen vom August 1824 gefunden habe; Bestimmung 
des Ortes des neuen Kometen; Bitte Hardings, seine Nachrichten von 
dem womöglich neu entdeckten Kometen an Schumacher zum 
Abdruck in dessen „Astronomischen Nachrichten“ zu senden, sollte er 
sie für dessen würdig erachten; Ankündigung Hardings, eine neue 
Zeichnung vom veränderlichen Stern im Sternbild des Schwans 
anfertigen zu wollen; Bitte an Wilhelm Olbers, Harding mitzuteilen, 
welche Verbesserungen an der Zeichnung der veränderlichen Sterns im 
Sternbild des Schwans vorgenommen werden sollten; Rückkehr 
Westphals nach Berlin.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  103 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  11.08.1824, 12.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1824; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom August 1824; Entdeckung des 
Kometen vom August 1824 durch Gambardt, bevor er von Harding 
beobachtet wurde; Vermutete Ungenauigkeit der mitgeteilten 
Kometenbeobachtungen aufgrund der Besonderheiten des Kometen 
vom August 1824; Von Harding als lächerlich bewerteter Abdruck 
seiner Nachrichten des neuen Kometen in den Hannoverschen 
Anzeigen durch Pastor Luthmer; Beobachtung eines Sterns durch 
Harding in der Nähe der Mondkante am 06.08.1824; Mitteilung von 
durch Schmidt berechneter Elemente des Kometen vom August 1824. 
Bemerkungen: Schriftstück enthält handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’ zu 
Beobachtungen der Kometen vom August 1824 durch andere 
Personen.  
 
Nummer:  104 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  12.07.1825, 14.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung 
durch Encke berechneter Ephemeriden eines Kometen; Vergebliche 
Suche Hardings nach einem Kometen aufgrund fehlerhafter 
Ephemeriden Demoiseaus; Reisebeschreibung Westphals; Bedeckung 





Nummer:  105 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  24.08.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Aus den Wetterverhältnissen in Göttingen 
resultierende Schwierigkeiten Hardings, den gegenwärtig sichtbaren 
Kometen zu beobachten; Unsicherheit Hardings, ob sich der 
gegenwärtig sichtbare Komet tatsächlich, wie aus den von Schmidt 
berechneten Ephemeriden hervorgeht, von Erde und Sonne entferne 
oder sich immer noch nähere; Vergleich des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen mit einem LaLandschen Stern siebter Größe; Ergänzung der 
Himmelskarte Hardings; Mitteilung der voraussichtlichen Zeit des 
Durchgangs des Kometen durch das Parisal. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  106 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  31.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mängel am 11. Blatt der Himmelskarten Hardings; 
Kometenbeobachtung; Gegenwärtig sichtbarer Komet; Vergleich des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen mit Sternen; Mitteilung von 
Beobachtungen des gegenwärtig sichtbaren Kometen; Berechnung der 
Elemente des gegenwärtig sichtbaren Kometen; Bedauern Hardings, 
Wilhelm Olbers auf seiner Reise nach Altona nicht besucht haben zu 
können; Bitte an Wilhelm Olbers, Harding Enckes Berechnung der 
Elemente des Enckeschen Kometen mitzuteilen, sollte er sie besitzen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  107 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  02.11.1825 
Umfang:  2 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bielascher Komet; Nichtbestätigung der 
Vermutung Schmidts von einer elliptischen Bahn des Bielaschen 
Kometen; Mängel bei Hardings Beobachtungen des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen im Orion; Mitteilung von Beobachtungen des 
Kometen vom August 1825; Bearbeitung des Fraunhoferschen 
Fernrohrs durch Fraunhofer; Anschuldigungen Amicis gegenüber 





Nummer:  108 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  13.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch Biela 
am 27.02.1826; Mitteilung der Bielaschen Beobachtungen des von ihm 
neu entdeckten Kometen; Auffinden des von Biela neu entdeckten 
Kometen durch Harding; Bericht von der Beobachtung des neuen 
Bielaschen Kometen durch Harding; Vergleich des neuen Bielaschen 
Kometen mit dem Stern Nr. 28 Arietus nach Bode durch Biela; 
Beobachtung des Ponsschen Kometen durch Harding im März 1826; 
Mitteilung der Elemente des Ponsschen Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  109 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  16.03.1826 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Neuer Bielascher Komet; Beobachtung des 
neuen Bielaschen Kometen durch Harding; Vergleich des neuen 
Bielaschen Kometen mit verschiedenen Sternen durch Harding; 
Position des neuen Bielaschen Kometen; Mitteilung der Örter des 
neuen Bielaschen Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  110 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  02.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; neuer Bielascher Komet; Dank an Wilhelm 
Olbers für die Übersendung von Beobachtungen des neuen Bielaschen 
Kometen; Aus den schlechten Wetterverhältnissen resultierende 
Schwierigkeiten Hardings, den neuen Bielaschen Kometen zu 
beobachten; Identität des neuen Bielaschen Kometen mit dem 
Kometen von 1772 und 1805; Mitteilung von Beobachtungen des 




Nummer:  111 
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Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  18.04.1826, 20.04.1826 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; neuer Bielascher Komet; Mitteilung durch Biela 
berechneter Elemente des neuen Bielaschen Kometen; Mitteilung von 
Zeiten der Sonnennähe des neuen Bielaschen Kometen; Beobachtung 
des neuen Bielaschen Kometen durch Harding; Mitteilung verbesserter 
Örter des neuen Bielaschen Kometen; Aufregung Bielas darüber, dass 
Clausen die Ehre zugeschrieben wird, die Identität des neuen 
Bielaschen Kometen mit dem Kometen von 1771 und 1805 festgestellt 
zu haben. 
Bemerkungen: Auf dem Briefkopf ist als Datum der 18.04.1826 notiert, am Ende des 
Briefes ist der 20.04.1826 notiert. 
 
Nummer:  112 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  03.09.1826, 04.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Zeitungsnachricht von der Entdeckung eines 
Kometen durch Gambardt; Bemühungen Hardings, den von Gambardt 
entdeckten Kometen aufzufinden; Mitteilung von Beobachtungen des 
Kometen vom September 1826; Bielasche Kometen; Mitteilung von 
Beobachtungen der Bielaschen Kometen; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Schumacher Hardings Beobachtungen des Kometen vom September 
1826 mitzuteilen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  113 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  27.09.1826 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom September 1826; Schwierigkeiten 
Hardings, die ungewöhnliche Verlängerung des Nebels des Kometen 
vom September 1826 zu beobachten; Mitteilung von Beobachtungen 
des Kometen vom September 1826; Verständnisschwierigkeiten 
Hardings eine Formel Wilhelm Olbers’ zur Berechnung einzelner 
Elemente von Kometen betreffend; Beschreibung der Himmelsgegend, 
die Harding von der königlichen Akademie der Wissenschaften in 
Berlin zur Beobachtung zugeteilt wurde; Mitteilung von Unterschieden 
in den Beobachtungen Hardings der Himmelszone des Sternbilds der 
Waage und der Ophinius Schlange und den Angaben in der „Histoire 
Céleste“; Mitteilung des Ortes eines Harding bisher unbekannten 
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Sterns in seinem Departement; Besuch Alexander von Humboldts bei 
Harding; von Jesuiten vorgebrachte Kränkung Herrn von Zachs; 




Nummer:  114 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  08.02.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines von Hardings verfassten astronomischen Kalender 
für reisende Astronomen an Wilhelm Olbers, den Hardings selbst als 
überflüssig bezeichnet; Bitte an Wilhelm Olbers, Harding mitzuteilen, 
ob er das Büchlein für brauchbar befinde; Abschrift von Teilen aus 
einer Schrift David Chytracis; Arbeit Rosenbergers an einer Abhandlung 
über den Halleyschen Kometen; Mitteilung der Temperatur in 
Göttingen im Januar und Februar 1830. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  115 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  04.03.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Bedenken Wilhelm Olbers’ die 
Herausgabe von Hardings astronomischem Kalender betreffend; 
Befürchtung Hardings, sein astronomischer Kalender könne als Plagiat 
von Endes astronomischem Jahrbuch aufgefasst werden; 




Nummer:  116 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  01.07.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; Aus 
den schlechten Wetterverhältnissen in Göttingen resultierende 
Schwierigkeiten Hardings, den gegenwärtigen Kometen zu 
beobachten; Schwierigkeiten Hardings, die Örter eines beobachteten 
Kometen zu bestimmen; Auffassung Bessels, der Absatz von Endes 
Jahrbuch werde durch die Herausgabe von Hardings astronomischem 





Nummer:  117 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  09.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Übersendung von Ephemeriden; Hoffnung 
Hardings, die übersandten Ephemeriden würden nicht abermals 
Bessels Unmut hervorrufen; Erläuterung der übersandten 
Ephemeriden; Aus den Wetterverhältnissen resultierende 
Schwierigkeiten Hardings, den gegenwärtig sichtbaren Kometen zu 
beobachten; Abhängigkeit der Berechnung der Größe von Kometen 
von den bei der Beobachtung verwandten Instrumenten; 
Planetenbeobachtung; Unwahrscheinlichkeit der Unveränderlichkeit 
dunkler Flecken auf der Marsscheibe; Arbeit Souths und Herschels an 
der Frage nach der Rotation des Rings des Saturns. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  118 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  11.10.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung, welche von Wilhelm Olbers nachgefragten Bücher in der 
Bibliothek Göttingens vorhanden seien; Auflistung von Planisphären; 
Köhlersches Photometer; Erscheinen von Hardings kleinen 
Ephemeriden; Differenzen zwischen den Himmelskarten Inghiramis 
und Capoccis; Ausbruch der Cholera in Hamburg und möglicherweise 
in Braunschweig; Gesundheitszustand der Ehefrau Hardings; 
ungewöhnlich stark glühende Abendröte in Göttingen am 25.09.1831. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  119 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  08.01.1832, 10.01.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auftrag Hardings zur Herstellung eines Photometers; Von Harding 
angenommene Nützlichkeit eines Photometers; Schriften über ein 
Photometer; Befürchtung Hardings, umgehend an Cholera zu 
erkranken, sollte sie in Göttingen ausbrechen; Auffassung 
verschiedener Ärzte, die Cholera könne in Zusammenhang mit der 





Nummer:  120 
Verfasser: Karl Ludwig Harding an Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) 
Ort:   Göttingen 
Datum:  31.07.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; Komet 
vom Juli 1829; Mitteilung von Beobachtungen des Kometen vom Juli 
1829; Bitte an Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn), seinem 
Vater Hardings Beobachtungen des Kometen vom Juli 1829 
mitzuteilen.  
Bemerkungen: Im Brief ist wiederholt die Rede von „Ihrem Herrn Vater“, der 
astronomische Briefe an Gauss etc. schreibe, daher handelt es sich bei 
dem Adressaten des Briefes wahrscheinlich um Georg Heinrich Olbers, 
Wilhelm Olbers’ Sohn. 
 
Nummer:  121 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  09.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; Frühes 
Auffinden des Kometen von August 1832 durch Gambardt; Bericht 
Hardings von seiner fleißigen Suche nach Kometen; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom August 1832; Bilanz vom Verkauf 
des astronomischen Kalenders Hardings. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  122 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  19.08.1832. 20.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; Komet 
vom August 1832; Bericht von Hardings Beobachtungen des Kometen 
vom August 1832; Kritik an der kurzen Dauer von Gambardts 
Beobachtungen des Kometen vom August 1832; Besuch der Königin 
von Bayern auf der Sternwarte Göttingens. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  123 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  22.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom August 1832; Mitteilung von 
Hardings Beobachtungen des Kometen vom August 1832; Erläuterung 




Nummer:  124 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  07.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung soeben publizierter Ephemeriden Hardings an Wilhelm 
Olbers; Erläuterung der an Wilhelm Olbers übersandten Ephemeriden; 
Schwierigkeiten Hardings, den Bielaschen Kometen aufzufinden; 
Vorschlag Tiarks, in Hardings Ephemeriden auch Abstände des Mondes 
und einiger Sterne von der Sonne anzugeben; Gesundheitszustand 
Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  125 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  07.03.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod einer Tochter Hardings; Himmelsbeobachtung; Durchgang eines 
Trabanten des Saturns durch seinen Schatten; Tod Herrn Wurms; 
Verhör Professor Salfelds durch ein Gericht unmittelbar nach seiner 
Ankunft in Göttingen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  126 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  25.08.1833 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mögliche Rotation des Ringes des Saturns; 
Auflistung von solchen Erscheinungen, die für, und von solchen, die 
gegen die Rotation des Ringes des Saturns sprechen; Lichtpunkte auf 
dem Ring des Saturns; Nichtwahrnehmung der Lichtpunkte auf dem 
Ring des Saturns durch Bessel und Struve; Frage an Wilhelm Olbers, ob 
Harding dem Wunsch verschiedener Rezensenten seiner Ephemeriden 
nachkommen solle, die scheinbaren Örter der Hauptsterne in seinen 
Ephemeriden wiederzugeben; Bericht über die Fortschritte des 
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akademischen Himmelsatlasses; Erkundigung Hardings nach dem 





Mscr. b. 137 (Msb. 0137) 
 
Titel des Bandes: Briefe von Brandes an Olbers 1802 – 34 
 
Nummer:  1 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  03.03.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Überbringung der Frage Benzenbergs, ob sich nicht statt der 
Berechnungsmethode der beobachteten Sternschnuppen eine 
bequeme Konstruktionsmethode angeben lasse; Darstellung einer 
Methode Brandes, die Bahn von Sternschnuppen zu berechnen; 
Ausrichten von Grüßen Brandes’ an Wilhelm Olbers’ Familie.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  2 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes bei Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  27.10.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der von Benzenberg gemessenen Fallzeit für 235 Fuß Höhe 
im Auftrag desselben; Mitteilung beobachteter und korrigierter 
Fallzeiten bei 235 Fuß Höhe nach Newton und Benzenberg; 
Genauigkeit der Beobachtungen des Fallzeit; Abweichung von der 
beobachteten Fallzeit von der Theorie bei 235 Fuß Höhe; 
Beschäftigung Brandes’ mit der Entwicklung einer Formel zur 
Berechnung der Fallzeit, die mit seinen und Benzenbergs 
Beobachtungen ebenso wie mit denjenigen Robins übereinstimmt; 
Ankündigung der Durchführung verschiedener Versuche zur 
Fallgeschwindigkeit; Ankündigung des Besuchs Brandes’ bei Wilhelm 
Olbers in Bremen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  3 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  05.01.1803 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der Resultate von Versuchen Benzenbergs zur 
Fallgeschwindigkeit; Beschreibung der näheren Umstände der 
Versuche; Gründe für die Abweichung von Beobachtungen der 
Fallgeschwindigkeit von der Theorie; Auffassung Brandes’, bei geringen 
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Geschwindigkeiten sei die gewöhnliche Hypothese für das Gesetz des 
Widerstandes genau richtig; Ankündigung Brandes’, eine Abhandlung 
Lamberts behalten zu wollen, bis er sie Wilhelm Olbers persönlich 
überbringen könne; Dank an Wilhelm Olbers für die angenehme Zeit 
bei ihm; Mitteilung eines Vergleichs der Versuche über den 
Luftwiderstand mit der entsprechenden Theorie.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  4 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  11.04.1803 
Umfang:  2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Brandes’ an Benzenberg mit der Bitte um 
Weitergabe; Bitte an Wilhelm Olbers, Brandes eine Abhandlung 
Hugenius’ auszuleihen; Himmelsbeobachtung; Durchmesser des 
größeren Ringes des Saturns; Beschäftigung Brandes’ mit 
Beobachtungen über die Refraktion an Gegenständen auf der Erde; 
Übersendung einer Tabelle mit Beobachtungen der Refraktion.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  4 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  05.11.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Brandes ein Buch Kramps über die Analyse 
der Refraktion auszuleihen; Angenommene Nützlichkeit der Werkes 
Kramps für die Untersuchungen Brandes’; Bericht von den 
Untersuchungen Brandes’ über die Refraktion an Gegenständen auf 
der Erde; Gesundheitszustand Brandes’; Dank an Wilhelm Olbers’ für 
den angenehmen Aufenthalt in seinem Hause.  
Bemerkungen:  Die Nummer 4 ist zwei Male vergeben.  
 
Nummer:  5 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  30.06.1804 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Sextanten; Eintreffen lang erwarteter 
Sextanten bei Harding; Nicht zu erfüllender Wunsch Brandes’, selbst 
nach Bremen zu kommen, um den für ihn bestimmten, von Wilhelm 





Nummer:  6 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  24.03.1805 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung eines Thermometers; 
Beschreibung der Veränderungen, die das Thermometer durch den 
Transport erfahren habe; Beobachtung von Differenzen der 
Temperatur bei gleichzeitiger Änderung der Refraktion an 
Gegenständen auf der Erde; abweichende Brechung des Lichtstrahls 
bei bestimmten Gegebenheiten; Beobachtung eines Nordlichtes durch 
Brandes im März 1805. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  7 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  25.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Meteor; Beobachtung eines Meteors durch 
Brandes; Mitteilung von Brandes’ Beobachtungen eines Meteors.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 8] 
Verfasser:  Gottlieb Friedrich Rösler 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [November 1805] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte:  Zeichnung von der Beobachtung eines Meteors. 
Bemerkungen: In 8 wird erwähnt, es erfolge die Übersendung der Beobachtung eines 
Meteors, wahrscheinlich handelt es sich dabei um diese Zeichnung. 
 
Nummer:  8 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  04.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Meteor; Übersendung von Röslers 
Beobachtungen des Meteors vom November 1805; Messung der 
genauen Lage Eckwardens.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  9 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Eckwarden 
Datum:  05.03.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Hoffnung Brandes’, seine 
augenblickliche Lage verbessern zu können; Dank Brandes’ für das 
Mitgefühl Wilhelm Olbers’; Genauigkeit einer Konstruktion Wilhelm 
Olbers von einer dem halben Umfang eines Kreises gleichen Linie; 
Beobachtung Schröters von Licht auf der Nachtseite der Venus; 
Hoffnung Brandes’, Wilhelm Olbers in einigen Wochen die 
Übersetzung eines Werkes Eulers zusenden zu können; Hoffnung 
Brandes’, Wilhelm Olbers bald ebenfalls ein Werk über seine 
Beobachtungen der Refraktion bei Gegenständen auf der Erde 
zusenden zu können; Wunsch Brandes’, eine analytische Theorie der 
Spiegelungen entwickeln zu können; Übersendung von Grüßen an 
Wilhelm Olbers’ Familie, insbesondere seine Tochter, durch Brandes.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  10 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  31.01.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Brandes eine von Benzenberg zu erhaltende 
Geldsumme per Post zuzusenden; Himmelsbeobachtung; Beobachtung 
eines Nordlichts durch Brandes im Dezember 1806; Richtung des 
Nordlichts vom Dezember 1806; Hoffnung Brandes’, Wilhelm Olbers 
Ostern Nachricht über seine Beobachtungen der Brechung des 




Nummer:  11 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  10.09.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Benzenbergs bei Brandes in Eckwarden; Verhinderung 
Brandes’, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen; Bitte Brandes’, 
Wilhelm Olbers möge ihm seine Bemerkungen zu Brandes’ 
Beobachtungen der Strahlenbrechung zusenden; Übersendung einer 
Anzeige zu Brandes’ gegenwärtigen Beschäftigungen; Erkundigung 
Brandes’ nach einem Mittel gegen das in Eckwarden grassierende 
Gallefieber. 




Nummer:  12 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  01.05.1809 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes für Bessel an Wilhelm Olbers mit der Bitte 
um Weitergabe; Arbeit Brandes’ am zweiten Teil seiner 
Beobachtungen über die Refraktion; Mitteilung Brandes’, er habe den 
Plan zu einer weiteren Reihe von Beobachtungen über die Refraktion 
verworfen; Eintreffen eines Messinstrumentes Repsolds bei 
Gildemeister; Bitte an Wilhelm Olbers, das Instrument gebrauchen zu 
dürfen; Dank an Wilhelm Olbers für sein Mitgefühl; 
Gesundheitszustand Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn); 
Dank für die Übersendung astronomischer Briefe.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  13 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Eckwarden 
Datum:  27.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auffassung Bessels, er werde nicht nach Königsberg berufen werden; 
Hoffnung Brandes’, eines Tages aus dem Oldenburgischen wegziehen 
zu können; Gesundheitszustand Brandes’ und seiner Familie. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  14 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  02.11.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Glückliche Ankunft Brandes’ in Breslau; Zusammenkunft Brandes’ mit 
Wilhelm Olbers und Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) in 
Göttingen; Reisebericht Brandes’; wenige astronomische 
Beobachtungen Jungritz’; Bericht von verschiedenen Personen, die sich 




Nummer:  15 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  25.12.1811 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung eines Paketes an Christian Focke (Wilhelm Olbers’ 
Schwiegersohn); Geringe Bemühungen Jungritz’ für die Astronomie; 
Breslauer Sternwarte; Astronomische Instrumente auf der Breslauer 
Sternwarte; öffentliche Bibliothek Breslaus; Beschreibung der an den 
verschiedenen Fakultäten der Universität in Breslau tätigen Personen; 
Arbeit Brandes’ an einer Dissertation über die Refraktion; Vorschlag 
Trallers, Brandes möge an die Universität in Breslau berufen werden.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  16 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  10.03.1813 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unruhige häusliche Verhältnisse Brandes’; Vorlesungstätigkeit 
Brandes’ an der Universität in Breslau; Arbeit Brandes’ an seinen 
astronomischen Briefen; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm in Paris eine 
Übersicht über die französischen Hauptwerke der Mathematik zu 
erstellen; Gesundheitszustand Bessels.  
Bemerkungen:  An Wilhelm Olbers in Paris.  
 
Nummer:  17 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  13.01.1814 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; Komet 
von 1811; Schwierigkeiten Brandes’ bei seinen Berechnungen von 
Kometenbeobachtungen; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom September 1811; Zweifel an Kometenbeobachtungen 
Pasquichs; Bahn des Kometen vom September 1811; Berechnung der 
Richtung des Schweifs des Kometen vom September 1811. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  18 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  04.04.1814 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Wilhelm Olbers’ aus Paris; Übersendung der Zeichnung 
„einiger theoretisch berechneter Kometenschweife“; 
Kometenbeobachtung; Erläuterung der übersandten Zeichnung. 
Bemerkungen: Auf einem zwischen den Seiten des Blattes mit der Nummer 18 
enthaltenen Blatt ist eine Bleistiftzeichnung notiert, dieses Blatt mit 




Nummer:  19 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Flinzberg 
Datum:  14.08.1814 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unterbrechung der astronomischen Berechnungen Brandes’ durch 
seine Sommerreise nach Flinzberg; Hypothese Brandes’ von der 
Wirksamkeit einer abstoßenden Kraft bei Kometenschweifen; Frage 
nach der Natur von Kometenschweifen; Dank für Wilhelm Olbers 
gütiges Urteil zum dritten Band von Brandes’ astronomischen Briefen; 
Wanderungen Brandes’ in der Gegend des Riesengebirges. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  20 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  04.10.1814 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer astronomischen Schrift an Wilhelm Olbers; 
Bedauern Brandes’, Wilhelm Olbers nichts Neues zu seinen 
Berechnungen über Kometenschweife mitteilen zu können.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  21 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  03.09.1815 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung von Kometenschweifen; Komet von 1811; Bemühungen 
Brandes’, die Richtung des Schweifs des Kometen von 1811 zu 
berechnen; Bemühungen Brandes’ zu zeigen, dass sie Ungleichheit des 
Schweifs des Kometen von 1811 bei verschiedenen Beobachtungen 
nur scheinbar sei; Bemühungen Brandes’, aus der Projektion des 
Schweifes auf die Himmelskörper seine wahre Gestalt zu bestimmen; 
Berechnung der Neigung des Schweifs des Kometen von 1811; 
Befinden des Familie Brandes in Breslau; Farbenlehre Goethes. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  22 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  22.04.1816 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung des letzten Bandes von Brandes’ astronomischen Briefen 
an Wilhelm Olbers; Geringe Fortschritte bei Brandes’ Berechnungen 
von Kometenschweifen; Beschäftigung Brandes’ mit dem Komet von 




Nummer:  23 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  08.07.1816, 12.07.1816 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bericht von der Berechnung von Kometenschweifen durch Brandes; 
Merkwürdiger Schweif des Kometen von 1577; Auflistung von 
Merkwürdigkeiten des Schweifs verschiedener Kometen; 
Gegenwärtige Beschäftigung Brandes’ mit dem Schweif des Kometen 
von 1618; Bemerkung Wilhelm Olbers’ über den vierten Band der 
astronomischen Briefe Brandes’; Bitte an Wilhelm Olbers, Brandes 
seine Kritik einer Abhandlung über den Kometen von 1811 mitzuteilen, 
sollte diese in einer Zeitschrift von Lindenaus erscheinen. 
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von zwei Blatt, sieben Seiten, 
auf der achten Seite sind handschriftliche Berechnungen Wilhelm 
Olbers’ notiert.  
 
Nummer:  24 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  16.08.1816 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung von Kometenschweifen durch Brandes; Komet von 1618; 
Neigung des Schweifes des Kometen von 1590; Gesundheitszustand 
Brandes’.  
Bemerkungen: Der Brief Brandes’ hat einen Umfang von einem Blatt, 2 ½ Seiten, auf 
der restlichen Seite sind handschriftliche Bemerkungen Wilhelm 
Olbers’ notiert.  
 
Nummer:  25 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  05.09.1816, 18.09.1816 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten  
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Vergleich von Beobachtungen des Kometen 
von 1618 mit Bessels Beobachtungen; Übersendung von 
Himmelsbeobachtungen Hardings; Ankündigung der baldigen 





Nummer:  26 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bericht Rhos über Himmelsbeobachtungen; Beendigung von Brandes’ 
Berechnungen über den Schweif des Kometen von 1816; Bericht 
Brandes’ von seiner zukünftigen Berechnung von Kometenschweifen; 
Berufung Treviranus’ nach Breslau. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:   27 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert [15.09. o.J. laut Poststempel, 1816 [?]] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes an Benzenberg mit der Bitte an Wilhelm 
Olbers um Weitergabe; Misslungener Versuch der Beobachtung von 
Sternschnuppen durch Brandes’; Verhinderung der Anstellung 




Nummer:  28 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  21.02.1817 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tätigkeit Brandes’ an der Universität Breslaus; Erkundigung Brandes’, 
ob Wilhelm Olbers seine Berechnungen des Kometen von 1618 




Nummer:  29 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  30.04.1817 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kirwitzer Kometenbeobachtungen; Voraussichtlich noch andauernder 
Aufenthalt Benzenbergs in Berlin; Streitigkeiten zwischen Brandes und 
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Nummer:  30 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  12.04.1818 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung astronomischer Bücher an Wilhelm Olbers; Eintreffen 
eines Utzschneiderschen Heliometers bei der Sternwarte in Breslau; 
Erhalt eines Schlüssels der Breslauer Sternwarte durch Brandes; 
Schwierigkeiten Brandes’, Kometen zu beobachten; Schwierigkeiten 
bei der Berechnung des Kometen von 1618.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  31 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  01.08.1818 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bedauern Brandes’, Wilhelm Olbers so selten zu sehen; Freude 
Brandes’ über Wilhelm Olbers’ Urteil zu seiner Statik; Vorsatz Brandes’, 
ein Lehrbuch über höhere Geometrie verfassen zu wollen; 
Astronomische Instrumente; Heliometer der Sternwarte zu Breslau; 
Beschäftigung Brandes’ mit meteorologischen Untersuchungen; 
Veränderung der Wärme in Europa. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  32 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  24.10.1818 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod Doris Olbers Fockes; Beileidsbezeugung Brandes’; Bitte an Wilhelm 




Nummer:  33 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau  
Datum:  07.11.1818 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Brandes etwas über seinen 
Gesundheitszustand mitzuteilen; Astronomische Instrumente; 
Heliometer; Hoffnung Brandes’, der Heliometer möge bald in der 
Sternwarte bei Breslau aufgestellt werden; Bestellung von Grüßen an 
die Familie Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  34 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  24.01.1820 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Utzschneidersches Heliometer; Bitte um 
Wilhelm Olbers’ Rat, wie das Utzschneidersche Heliometer am besten 
in der Sternwarte zu Breslau aufzustellen sei; Beobachtung einiger 
Sonnenflecken durch Brandes im Sommer 1819; Vorlesungstätigkeit 
Brandes’ an der Universität Breslau.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  35 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  05.04.1820, 07.04.1820 
Umfang:  2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Tod Anna Adelheid Olbers (Wilhelm Olbers’ Ehefrau); Bedauern 
Brandes’, nicht in Wilhelm Olbers’ Nähe sein und seinen lehrreichen 
Umgang genießen zu können; Fehlende Kenntnis einer auf die 
Atmosphäre wirkenden Naturkraft; Erkenntnismöglichkeiten der 
Mathematik; Wirkungen des Sturmes im Oldenburger Land; 
Fähigkeiten eines Schülers Brandes’ namens Scherk; Vorsatz Brandes’, 
ein Lehrbuch zur höheren Geometrie verfassen zu wollen; Angebot, 




Nummer:  36 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  20.01.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Aufnahme in seinem Haus; 
Übersendung einer astronomischen Schrift Grassis über den Kometen 
von 1618; Kometenbeobachtung; Komet von 1618; Zeitpunkt der 
Beobachtung des Kometen von 1618 durch Grassi; Niedriger 
Barometerstand in Breslau im Dezember 1821; Bitte an Wilhelm 
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Olbers, Brandes Nachricht über Stürme in Bremen und der Umgebung 




Nummer:  Ohne Signatur [ad 36] 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert [Januar 1822] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte:  Abschrift von Teilen einer Schrift Grassis über den Kometen von 1618. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 36] 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert [Januar 1822] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Himmelskarte (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1618; Himmelskarte der Gegend 
des Kometen von 1618. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  37 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  04.06.1822, 05.06.1822 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der Publikation einiger Vorlesungen Brandes’ an Wilhelm 
Olbers; Verlobung Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn); 
Wunsch Wilhelm Olbers’, Brandes möge ihn mit seiner Familie 
besuchen; Barometerbeobachtung; Hoffnung Brandes’, seine 
Sammlung von Barometerbeobachtungen für die Zeit des niedrigen 
Barometerstandes im Dezember 1821 möge noch vollständiger 
werden; Barometerstände im Dezember 1821 an verschiedenen Orten; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Juni 1822; Schwierigkeiten 
Brandes’ und Jungnutz’, den Kometen vom Juni 1822 aufzufinden; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Bitte, Wilhelm Olbers’ (Wilhelm 




Nummer:  38 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert 
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Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Abhandlung Brandes’ an Wilhelm Olbers; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Fehlende Nachrichten 
Benzenbergs; Bitte um ein Urteil Wilhelm Olbers’ zu Artikeln Brandes’ 
für das Gehlersche Wörterbuch; Kometenbeobachtung; Vorhaben 
Brandes’, den Enckeschen Kometen mit den Fraunhoferschen Fernrohr 
zu beobachten.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  39 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  27.06.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkrankung Brandes’; Übersendung Brandes’ Briefes an Wilhelm Olbers 
über von Richthofen; Arbeit Brandes’ an astronomischen Artikeln für 
das Gehlersche Wörterbuch; Bitte Wilhelm Olbers’ um Rat, welche 
astronomischen Formeln Brandes in seinen Artikeln für das Gehlersche 
Wörterbuch aufführen solle. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 39] 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  27.06. o.J. [1823] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternschnuppen; Übersendung der Resultate 
der Sternschnuppenbeobachtungen eines Hörers der Vorlesungen 
Brandes’. 
Bemerkungen: Aufgrund Ähnlichkeiten in der Art des Papiers und im Schriftbild kann 
darauf geschlossen werden, dass dieses Schriftstück zu 39 gehört.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 




Nummer:  40 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
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Datum:  05.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Aufforderung Brandes’ zur 
Sternschnuppenbeobachtung in Gilberts Annalen im Sommer 1823; 
Resultat der Sternschnuppenbeobachtungen verschiedener Personen 
aus dem Jahr 1823; Bahn und Winkel der einzelnen Sternschnuppen 
des Jahres 1823 zur Erde; Annahme einer gewissen Unabhängigkeit 
von Sternschnuppen von der Erde aufgrund der Bahnen der 
Sternschnuppen des Jahres 1823. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 41?] 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Breslau] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Position von Sternschnuppen [?] im September 
und Oktober [1825?]. 
Bemerkungen: Bleistiftzeichnung; Zeichnung ist auf dem gleichen Papier wie 41 
verfasst, daher ad 41? 
 
Nummer:  41 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Breslau 
Datum:  12.11.1825 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift)  
Stichworte: Berufung Brandes’ als Professor der Physik nach Leipzig; Baldiger 
Wechsel Brandes’ nach Leipzig; Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten 
Brandes’, den Enckeschen Kometen im Juli 1825 aufzufinden; 
Ankündigung der baldigen Übersendung zweier astronomischer 




Nummer:  42 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  16.10.1827, 01.11.1827 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines astronomischen Buches Brandes’ an Wilhelm 
Olbers; Kometenbeobachtung; Komet von 1744; Erläuterung des 
übersandten Buches; Hoffnung Brandes’, der vierte Band des 
Gehlerschen Wörterbuches möge bald erscheinen; 





Nummer:  43 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  05.12.1828 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer kleinen astronomischen Schrift Brandes’ an 
Wilhelm Olbers; Erläuterung der übersandten Schrift; Bitte um 
Wilhelm Olbers’ Urteil zu einem Artikel Brandes’ im Gehlerschen 
Wörterbuch; Tätigkeiten Brandes’ als Professor der Physik an der 
Universität Leipzig; Notwendigkeit Brandes’, Anwendungen der Physik 
im alltäglichen Leben zu finden; Arbeit Brandes’ am Artikel „Inflexion“ 
für das Gehlersche Wörterbuch. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  44 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  31.05.1829 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Bitte um Wilhelm Olbers’ Rat 
hinsichtlich des Gehlerschen physikalischen Wörterbuches; 
Ungünstiges Urteil Wilhelm Olbers’ über das Gehlersche Wörterbuch; 
Schwierigkeiten Brandes’, einzelne Artikel des Gehlerschen 
Wörterbuches mit neuen Beobachtungen anzureichern; Frage an 
Wilhelm Olbers, wie Brandes auf Kritik verschiedener Personen am 
Gehlerschen Wörterbuch reagieren solle; Vorwürfe Benzenbergs über 
Brandes’ Artikel zur Höhenmessung im Gehlerschen Wörterbuch. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  45 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Leipzig 
Datum:  31.05.1829 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Brandes’ Artikel zur Höhenmessung im Gehlerschen Wörterbuch; 
Verteidigung Brandes’ gegen Benzenbergs Kritik an seinem Artikel zur 
Höhenmessung im Gehlerschen Wörterbuch; Bevorstehende Reise 
Benzenbergs zu Wilhelm Olbers nach Bremen; Möglicher Einfluss von 
Staatsschulden auf die Gründung wissenschaftlicher Institutionen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  46 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Leipzig 
Datum:  26.01.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schrift Chytracus Enarratios; Angebot Brandes’, weitere Editionen der 
Schrift Chytracus Enarratios nachzuschlagen; Vorhandene 
Dissertationen zu Hummelius in Leipzig; astronomische Kenntnisse 
Chytracus’; Tod Repsolds; Gesundheitszustand der Ehefrau Brandes’; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Mögliche Reise Brandes’ zu 
Wilhelm Olbers nach Bremen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 46] 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.o. [Leipzig] 
Datum:  undatiert [Januar 1830] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abschrift von Teilen einer astronomischen Schrift Chytracus’; Fehlende 
Nachrichten von Kometen in der Schrift Chytracus’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  30 [sic!] 
Verfasser: Wilhelmine („Minna“) Gauss (Tochter Carl Friedrich Gauss’) an Wilhelm 
Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  15.05.1830 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Teilnahme an Minna Gauss’ Glück 
(ihrer Hochzeit) sowie für die Übersendung von Schmuck; Häufige 
Erkrankung Wilhelm Olbers’; Hoffnung Minna Gauss’, Wilhelm Olbers 
möge noch lange und gesund leben; Gesundheitszustand der Mutter 
Minna Gauss’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  47 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  24.05.1830 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer astronomischen Schrift Brandes’ an Wilhelm 
Olbers; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Besprechung eines 
Buches Benzenbergs über die Daltonsche Theorie; Erklärung Brandes’, 
weshalb er das (statt der) Barometer schreibe; Tätigkeit Brandes’ am 
Gehlerschen Wörterbuch; Bitte an Wilhelm Olbers’, Brandes’ Nachricht 
über das Erdbeben des Jahres 1829 zu geben, sollte er welche haben; 
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Einladung Wilhelm Fockes (Wilhelm Olbers’ Enkelsohn) zu Brandes 
nach Leipzig; Hoffnung Brandes, Wilhelm Olbers bald in Bremen 
besuchen zu können.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  48 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  16.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Programms von Publikationen an Wilhelm Olbers; 
Erläuterung des übersandten Programms; Hoffnung Brandes’, in den 
nächsten Jahren Wilhelm Olbers in Bremen besuchen zu können; 
Gegenwärtige Publikationstätigkeit Brandes’; Tätigkeit von Lindenaus 
als Kabinettsminister Sachsens; Hoffnung Brandes’, noch lange in 
Briefkontakt mit Wilhelm Olbers stehen zu können.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  49 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  23.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des zweiten Teils der Vorlesungen Brandes’ über die 
Naturlehre; Hoffnung, Ostern 1832 Wilhelm Olbers den dritten Teil von 
Brandes’ Vorlesungen über die Naturlehre zusenden zu können; 
Beschäftigung Brandes’ mit Artikeln für das Gehlersche Wörterbuch; 
Himmelsbeobachtung; Nordlicht Anfang 1832; Beschreibung von 
Brandes’ Beobachtungen des Nordlichtes vom Anfang des Jahres 1832; 




Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Leipzig?] 
Datum:  undatiert [1830?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Anzeige (Druck) 
Stichworte: Preisfragen der wissenschaftlichen Gesellschaft Leipzigs [?] für die 
Jahre 1831, 1832 und 1833. 
Bemerkungen: Weder in 49 noch in 50 wird die Übersendung der Preisfragen der 
wissenschaftlichen Gesellschaft zu Leipzig für die Jahre 1831, 1832 und 
1833 erwähnt, daher kann die Anzeige keinem Brief zugeordnet 




Nummer:  50 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  19.03.1831 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, Brandes mitzuteilen, welche Hefte der Com. 
Astr. Er genau von Grieshammer benötige; Wilhelm Olbers 
Bescheidenheit bei den Feierlichkeiten anlässlich seines’ goldenen 
Doktorjubiläums; Erläuterung des zuvor übersandten zweiten teils von 
Brandes’ Vorlesungen über die Naturlehre; Arbeit Brandes’ an Artikeln 
für das Gehlersche Wörterbuch; Verpflichtung Brandes’, in der 
Leipziger Literaturzeitung eine Rezension über Benzenbergs 
Auseinandersetzung mit der Daltonschen Theorie zu verfassen; Bitte 
an Wilhelm Olbers, Brandes und seiner Ehefrau Nachricht von ihm und 
Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) zu geben.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  51 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig  
Datum:  24.07.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Warten Brandes’ auf Antwort Grieshammers bezüglich der Zusendung 
fehlender Exemplare der Corresp. Astr. an Wilhelm Olbers; 
Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand der Familie 
Brandes; Lob des physikalischen Könnens Hermann Brandes (H.W. 
Brandes’ Sohns); Arbeit Brandes’ an der Publikation des dritten Teils 
seiner Vorlesungen über die Naturlehre; Untersuchungen Fouriers 
über die Wärme; Verzögerung des Gehlerschen Wörterbuches; 
Vorhaben Benzenbergs, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Grieshammer an Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort:   o.O. 
Datum:  01.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auftrag des Kabinettsministers von Lindenau, Wilhelm Olbers 
bezüglich einzelner Hefte der Correspondence astr. an den 
Buchhändler Jügel in Frankfurt zu verweisen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  52 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
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Datum:  28.06.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung der Übersendung des dritten Teils von Brandes’ 
Vorlesungen über die Naturlehre; Bitte um Beurteilung des dritten 
Teils der Vorlesungen Brandes’ über die Naturlehre; Entdeckung 
Faradays über elektrische Wirkungen des Magnets; Bemühungen 
Brandes’, den elektrischen Funken zu sehen, den ein Magnet 
hervorbringt; Dank an Wilhelm Olbers für die Aufmunterung; Hoffnung 




Nummer:  53 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  21.08.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des vierten Teils von Brandes’ Vorlesungen über die 
Naturlehre an Wilhelm Olbers; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; 
Übersendung von Harding herausgegebener Ephemeriden, Auszügen 
aus zwei Abhandlungen Herschels über die Doppelsterne sowie von 




Nummer:  54 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig  
Datum:  09.12.1832, 15.12.1832 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Vergebliche Hoffnung Brandes’, 
in der Bibliothek in Breslau sei ein Exemplar einer seltenen Schrift 
Scheibels vorhanden; Hoffnung Brandes’, in einer zweiten Auflage 
seiner Vorlesungen über die Naturlehre die Verbesserungsvorschläge 
Wilhelm Olbers’ einarbeiten zu können; Beschäftigung Brandes’ mit 
einer Wiederholung der Brewsterschen Versuche über die Reflexion 
des Lichtes; Beschäftigung Brandes’ mit einem Artikel zur Polarisation 
für das Gehlersche Wörterbuch; Angebot Weigels, mittels einer 
Anzeige im Buchhändler-Wochenblatt nach den 20 Heften einer 
Anleitung Scheibels zu suchen; Hoffnung, Wilhelm Olbers’ möge noch 
ein langes Leben genießen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 54] 
Verfasser:  Johann Gottlieb Schumel [Buchhändler] an Heinrich Wilhelm Brandes 
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Ort:   Breslau 
Datum:  29.11.1832 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bericht von der vergeblichen Suche des Buchhändlers Schumels nach 
den 20 Heften der Anleitung Scheibels; Bitte an Brandes, ihm den 
genauen Band mitzuteilen, den Wilhelm Olbers sucht, falls dieser ihn 
kenne; Gesundheitszustand Brandes’ und Schumels.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  55 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  14.01.1833, 15.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der Antwort Scheibels bei der Suche Wilhelm Olbers’ 
nach den 20 erschienenen Heften einer Schrift Scheibels; Hoffnung 
Brandes’, Wilhelm Olbers bald das gesuchte Buch zusenden zu können; 




Nummer:  55a 
Verfasser:  Johann Gottfried Scheibel an Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort:   ? 
Datum:  08.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung Scheibels, Brandes ein Exemplar des von Wilhelm Olbers 
gesuchten Bandes seiner Schrift zur Übersendung an selbigen 
zuschicken zu wollen.  
Bemerkungen:  Wurde mit 56 an Wilhelm Olbers übersandt. 
 
Nummer:  56 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  27.05.1833 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fehlende Nachricht Weigels über den Preis des von Wilhelm Olbers 
gesuchten Exemplars einer Schrift Scheibels; Übersendung eines von 
Scheibel erhaltenen Exemplars der von Wilhelm Olbers gesuchten 
Schrift Scheibels sowie eines Briefes Scheibels; schlechte Qualität der 
neueren Arbeiten Benzenbergs; Bevorstehender Besuch Bessels bei 
Wilhelm Olbers in Bremen; Überlegung Brandes’, Wilhelm Olbers in 
Bremen zu besuchen; Vertrauliche Nachricht von der möglichen Heirat 
Dr. Wilhelm Schaefers in Bremen und einer Tochter Brandes’; Bitte an 
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Wilhelm Olbers, Schaefer eine Empfehlung auszusprechen, sollte 
dieser eine benötigen; Lob des Charakters Schaefers; 
Kometenbeobachtung; Zunahme der Anzahl wiederkehrender 
Kometen; Rasches Anwachsen der Kenntnisse über Kometen; 
Wunderliches Treiben eines Professor Höpfners; Beobachtung der 
Abendröte durch Brandes; Sternschnuppenbeobachtungen Brandes’; 
Angebot Brandes’, bei seiner voraussichtlichen Reise nach Bremen 
Kristallplatten der Farberscheinungen im Nordlicht für Wilhelm Olbers 
zur Ansicht mitzubringen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  57 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  01.10.1833 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufschub der Reise Brandes’ nach Bremen; Annahme des Rektorats 
der Universität Leipzig durch Brandes’; Voraussichtliche Heirat der 
Tochter Brandes’ im Mai mit Schaefer aus Bremen; 
Sternschnuppenbeobachtung; Aus den schlechten Wetterverhältnissen 
in Leipzig resultierende Schwierigkeiten Brandes’, im August 1833 
Sternschnuppen zu beobachten; Bericht von 
Sternschnuppenbeobachtungen Brandes’ im September 1833; Höhe 
von Sternschnuppen; Beobachtung eines Nordlichtes durch Brandes’ 
im September 1833; Beschäftigung Brandes’ mit der Herausgabe von 
Brewstons Biographie Newtons; Überbringung von Glückwünschen für 
das nächste Jahr.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  58 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  11.02.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung von Nachrichten über Newton; 
Beschäftigung Brandes’ mit einem Rektorat der Universität Leipzigs; 
Gedanken Brandes’ über das Altern; Vorhaben Brandes’, nach Bremen 
zu reisen; Baldige Abreise der Tochter Brandes’ nach Bremen; 




Nummer:  59 
Verfasser:  Wilhelm Schaefer an Wilhelm Olbers 
Ort:   Leipzig 
Datum:  19.05.1834 
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Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Tod Brandes’; Beileidsbezeugung Schaefers; Umstände des Todes 
Brandes’; Hoffnung Schaefers, noch manches der von Brandes 
verfassten Schriftstücke möge ediert werden; Vorhaben Schaefers, mit 





Mscr. b. 138 (Msb. 0138) 
 
Titel des Bandes: Briefe von Benzenberg an Olbers I 1801 – 30 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser: Johann Friedrich Benzenberg an Friedrich Wilhelm Bessel / Georg 
Christian Lichtenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf / Göttingen 
Datum:  10.11.1808 / 08.02.1793 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten / 1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) / Astronomie (Handschrift) / Briefumschlag 
Stichworte: Gesundheitszustand der Ehefrau Benzenbergs; Schwierigkeiten der 
finanziellen Förderung astronomischer Projekte [?] aufgrund des 
Wechsels der Finanzminister / Empfehlung Dr. Chladnis an Wilhelm 
Olbers; Verdienste Chladnis um die Theorie schwingender Körper; 
Kometenbeobachtung, Komet von 1793; Beobachtung des Kometen 
vom Januar 1793 durch Mechain in Spanien; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Chladni Zugang zu Schröters Sternwarte in Lilienthal zu verschaffen.  
Bemerkungen: Lose im Band liegender Briefumschlag, einliegend zwei Blätter. 
Aufschrift des Briefumschlages: „O.B enthaltend: 2 Olbersbriefe 
(Original). Für Herrn Dr. Heyderhoff“, in anderer Handschrift: „Zu msb 
0138. 1998 aus Eriwan zurück. nicht ganz zutreffend; enthält vielmehr 
1 Brief von Benzenberg an F.W. Bessel (Düsseldorf, 10.11.1808) und 1 
Brief von G.C. Lichtenberg an W. Olbers (Göttingen, 08.02.1793)“ 
 
Nummer:  1 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  12.01.1801 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Gratulation zum Wiederauffinden der Ceres 
durch Wilhelm Olbers; Angebot Benzenbergs, falls Wilhelm Olbers 
etwas habe, das schnell in Deutschland und einem Teil Europas 
veröffentlicht werden sollte, es ihm zu schicken; Ankündigung, 
Wilhelm Olbers eine Abhandlung über einen Planeten schicken zu 
wollen, sobald sie publiziert ist; Astronomische Instrumente; Flintglas. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  2 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  01.06.1801 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Rückkehr Benzenbergs von einer Reise nach Lübeck und Travemünde; 
Astronomische Instrumente; Fernrohr; Mögliche Ursachen der 
Merkwürdigkeit der farbigen Erscheinung von Gegenständen am Rand 
eines Fernrohrs; Planetenbeobachtung; Bitte an Wilhelm Olbers, ihm 
Nachricht von dem neu von Piazzi entdeckten Planeten zu geben, sollte 
er etwas darüber wissen; Publikationstätigkeit Benzenbergs; Talent 
Schröters; Lichtenbergs Auffassung zur Naturforschern. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  3 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Ham] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bericht Benzenbergs über ein „vortreffliches Mädchen“ (Doris Olbers’, 
Wilhelm Olbers’ Tochter?); Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg seine 
Abhandlung zur Berechnung von Kometenbahnen zuzusenden; 
Himmelsbeobachtung; Hypothese Wilhelm Olbers’ über die Entfernung 
der Fixsterne von den Gestirnen. 
Bemerkungen: Brief ist unvollständig, er beginnt ohne Anrede und bricht mitten im 
Satz ab.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Ham] 
Datum:  undatiert [1801] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Jupiter; Trabanten des Jupiters; Mitteilung von 
Beobachtungen der Jupitertrabanten. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  4 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  07.08.1801 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung einer „anthropologischen Seltenheit“; „schwarzgraue, 
schuppige Rinde“, die zwei junge Engländer über der Haut tragen; 
Ausstellung der beiden Schwarzen im Hamburger Zoo; Versuche 
Desaguliers über fallende Körper in London; Erkundigung Benzenbergs 
nach dem neuen Planeten; Erkundigung Benzenbergs, ob Wilhelm 
Olbers mit Döpler nach Ham reisen würde; Auffassung Benzenbergs, 
ein Zusammentreffen Doris Olbers’ mit ihrem Vater würde sie sehr 
erleichtern; Bericht von einem Mädchen, das ihren Vater so vermisste, 





Nummer:  5 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  25.09.1801 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Ankunft Wilhelm Olbers’ in Ham; Bitte an Wilhelm Olbers, 
mindestens einen Tag in Ham zu bleiben; Erkundigung, ob Wilhelm 
Olbers über Hamburg nach Ham reisen werde; Schließzeiten der 
Hamburger Tore; Desaguliers und Guglielminis Durchführung von 
Versuchen zur Fallhöhe; Wetterverhältnisse in Ham; Bericht von der 
Durchführung von Versuchen zur Anziehungskraft der Sonne durch 
Benzenberg; Beschreibung der Substanz Horn; Berechnung von 




Nummer:  6 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  12.10.1801 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: „Belehrungsgeschichte über die Messungen des Loths“; Falsche 
Voraussetzungen Benzenbergs über die Anziehungskraft der Sonne; 
Bericht von der Durchführung von Versuchen zur Anziehungskraft der 
Sonne; Schwingungen des Lots; Versuche Repsold und Berechnungen 
Gilberts zur Abweichung eines Lots; Bitte an Wilhelm Olbers, Doris 
Olbers Grüße von Benzenberg auszurichten. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  7 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  14.11.1801 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sorgen Doris Olbers’ aufgrund der Masern im Hause Wilhelm Olbers in 
Bremen; Sternschnuppenbeobachtung; Aus den schlechten 
Wetterverhältnissen in Ham resultierende Schwierigkeiten 
Benzenbergs, Sternschnuppen zu beobachten; Bericht von der 
Beobachtung einer Sternschnuppe fünfter Größe durch Benzenberg 
und Brandes; wenig korrespondierende Beobachtungen unter den 
Sternschnuppenbeobachtungen Benzenbergs und Brandes’; 
Ausbleiben einer Antwort Professor Seyfferts; Benzenbergs Erhalt 
einer Taschenuhr aus London; Beschreibung der Taschenuhr; 
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Himmelsbeobachtung; Von Schröter, Lichtenberg, Hoffmann und 
Dangos vor der Sonne beobachtete dunkle Körper; Frage, worum es 
sich bei den vor der Sonne beobachteten dunklen Körpern handle; 
astronomische Instrumente; Blendröhre. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  8 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  19.12.1801 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Benzenbergs, wenn Wilhelm Olbers eine Schrift 
Guglielminis noch nicht an ihn abgesandt habe, müsse er sich nicht 
mehr bemühen, da er sie schon habe; Übersendung einer 
astronomischen Schrift; astronomische Instrumente; Qualität einer 
Tertiäruhr; Planetenbeobachtung; Bahn der Juno; Reise Brandes’ nach 
Bremen und Oldenburg.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  8a 
Verfasser:  Karl Felix von Seyffer an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Göttingen 
Datum:  04.12.1801 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer astronomischen Schrift; Versuche Guglielminis; 
Auffassung Seyffers, Benzenberg dürfte es schwer fallen, versuche 
Guglielminis zu wiederholen; astronomische Instrumente; Bitte an 
Benzenberg, den Gang einer Tertiäruhr nicht zu ändern; Anstellung 
Brandes’ beim Herzog von Oldenburg.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 9] 
Verfasser: Staats- und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen 
Correspondenten 
Ort:   Hamburg 
Datum:  12.01.1802 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: U.a. Nachricht von der Wiederentdeckung der Juno durch Wilhelm 
Olbers am 01.01.1802. 
Bemerkungen: Ausschnitt aus der „Staats- und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen 
unpartheyischen Correspondenten“ Nr. 7 
 
Nummer:  9 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
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Datum:  08.04.1802 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Benzenbergs, er habe Wilhelm Olbers’ Entdeckung der Juno 
an den „„Hamburger Correspondenten““ und an die neue 
(Hamburger?) Zeitung; Himmelsbeobachtung; von Wilhelm Olbers neu 
entdeckter Komet; Aus den Wetterverhältnissen resultierende 
Schwierigkeiten Benzenbergs, Kometenbeobachtungen anzustellen; 
Aufsatz Brandes’ über die Konstruktion der Sternschnuppen; 
Entwicklung eines Gesetzes über das Verhältnis der Entfernungen von 
Planeten und Monden zueinander zu ihrer Umlaufzeit; Abweichungen 
bei der Berechnung des Abstandes von Planeten und Monden 
zueinander aus ihrer Umlaufzeit; Himmelsbeobachtungen Dangos’; 
Übersendung der Zeichnung einer „Maschinerie“; Ankündigung des 
baldigen Besuches Benzenbergs bei Wilhelm Olbers in Bremen. 
Bemerkungen:  Die im Brief angesprochene Zeichnung ist nicht vorhanden.  
 
Nummer:  10 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Karl Ludwig Harding 
Ort:   Ham 
Datum:  10.04. o.J. [1802] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Fernrohr; Verwendung einer neuen, vom 
Adressaten des Briefes erhaltenen Linse für ein Fernrohr durch 
Benzenberg; Beschreibung eines Fernrohres; Überlegung Benzenbergs, 
welches Fernrohr er erwerben solle; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Benzenberg Nachricht zu geben, sollte er sich noch für ein Fernrohr 
Ramedens interessieren. 
Bemerkungen: Im Brief wird auf Wilhelm Olbers in der dritten Person bezug 
genommen, daher kann er nicht der Adressat des Briefes sein.  
 
Nummer:  11 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  12.04. o.J. [1802] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1770; Umlaufzeit des Kometen von 
1770; Erklärungen dafür, dass man Nebel und Schweif des Kometen 
von 1770 nicht gesehen habe, sowie für die Schnelllebigkeit des 
Kometen; Anwendung Benzenbergs Entfernungsgesetzes der Planeten 
auf die Monde des Uranus. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  12 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
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Datum:  03.05.o.J. [1802] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Messungen Benzenbergs über die Abplattung der Erde; Bedauern, 
Wilhelm Olbers hinsichtlich einer Abhandlung Benzenbergs über die 
Abplattung der Erde enttäuschen zu müssen, da er bislang 
ausschließlich Populäres dazu geschrieben habe; Übersendung des 
Berichtes eines Versuches Brandes’ über die Abplattung der Erde; 
Planetenbeobachtung; Bestellung von Grüßen von Wilhelm Olbers’ 
Tochter Doris Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  13 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  01.06.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Einzug Benzenbergs in Ham; Himmelsbeobachtung, Bericht von 
Sternschnuppenbeobachtungen Brandes’; Erklärung der wenig 
korrespondierenden Beobachtungen neuer Sternschnuppen; 
Bestellung von Grüßen an Wilhelm Olbers’ Familie.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  14 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  25.06.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Versuche über Luftwiderstand; Mitteilung der Resultate Benzenbergs 
Versuche über den Luftwiderstand; Berechnung der Messfehler bei 
Benzenbergs Versuchen über den Luftwiderstand; Versuche 
Guglielminis; Bestellung von Grüßen Benzenbergs an Doris Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  15 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  06.08.1802 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Bestellung eines Gestelles bei Troughton 
durch Benzenberg; Bitte an Wilhelm Olbers, für Benzenberg einen 
Ortstein zu bestellen, den Gabory in London besitze; Übersendung 
einer Liste mit Wünschen Benzenbergs; Erkundigung Benzenbergs 
nach der Zeit, die es dauern wird, bis Troughton die astronomischen 
Instrumente fertig gestellt habe; Himmelsbeobachtung; Hoffnung 
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Benzenbergs, an klaren Tagen Himmelsbeobachtungen anstellen zu 
können; Fertigstellung der Sternwarte Repsolds; Auffassung Herschels, 
die Pallas sei kein Planet; Himmelsbeobachtungen von Zachs. 
Bemerkungen:  Die im Brief angesprochene Liste mit Wünschen Benzenbergs 
ist nicht erhalten.  
 
Nummer:  16 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Ham] 
Datum:  „Freytag Abend“ [Juli 1802?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Baldige Tätigkeit Benzenbergs in St. Michaeli in Hamburg; 
Durchführung von Versuchen über den Widerstand des Wassers durch 
Benzenberg; Beschreibung der Ergebnisse der Versuche Benzenbergs 
über den Widerstand des Wassers; Beschreibung der Fehler in 
Benzenbergs Versuche über den Widerstand des Wassers; Eichung des 
Pendels Benzenbergs; Herstellung einer neuen Nadel für das Pendel 
Benzenbergs; Ankündigung des Fortgangs Benzenbergs von Ham und 
einer Reise nach Süden über Bremen im Januar 1803. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  17 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  06.08.1802 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Versuche Benzenbergs zur Erdrotation; Leugnung der Abweichung des 
Pendels nach Süden durch LaPlace bei Guglielminis Versuchen zum 
Nachweis der Erdrotation; Übereinstimmung der Versuche 
Benzenbergs mit LaPlaceschen Behauptungen zur Abweichung des 
Pendels bei Versuchen zur Erdrotation; Abweichung des Pendels bei 
Versuchen Benzenbergs zur Erdrotation; Schwierigkeiten Benzenbergs, 
vollkommene Kugeln zur Durchführung seiner Versuche zum Nachweis 
der Erdrotation zu erhalten; Herstellung einer Maschine zur Messung 
der Kugeln durch Benzenberg; bitte an Wilhelm Olbers, sich bei von 
Zach zu erkundigen, ob Guglielmini Ursachen für die Unrichtigkeit 
seiner Versuche angegeben habe; Reise Benzenbergs nach Kiel. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  18 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  23.07.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung einer Abhandlung Benzenbergs über Sternschnuppen; 
Ankündigung, Wilhelm Olbers werde ausführlichere Nachrichten von 
Benzenbergs und Brandes’ Tätigkeiten durch Brandes erhalten; Fehler 
bei Versuchen Guglielminis zum Nachwies der Erdrotation; 
Rückführung der südlichen Abweichung vom Lot bei Versuchen 
Guglielminis zum Nachweis der Erdrotation auf den Luftwiderstand; 
Kometenbeobachtung; Berechnung der Elemente aus von Wilhelm 
Olbers zugesandten Himmelsbeobachtungen durch Benzenberg; 
Umlaufzeit des Kometen von 1770; Himmelsbeobachtungen von Zachs; 
Erkundigung Benzenbergs nach neuen Nachrichten von der Ceres; 
Astronomische Instrumente; Befürchtung Benzenbergs, bei Repsold 
bestelltes Flintglas werde Streifen haben. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  19 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  10.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abdruck eines Briefes Wilhelm Olbers’ im „Hamburger 
Correspondenten“; Angebot Benzenbergs, falls Wilhelm Olbers etwas 
im „Hamburger Correspondenten“ abgedruckt haben wolle, es an 
Benzenberg zu schicken; Planetenbeobachtung; Behauptung von 
Franzosen, zuerst in Paris die Ceres gesehen zu haben; Bitte 
Benzenbergs, ihm eine Schrift Lamberts zuzusenden, falls Wilhelm 
Olbers sie besitze; Erkundigung nach Nachrichten, wann Troughton die 
bestellten astronomischen Instrumente werde liefern können; Reise 
Horners nach England; Himmelsbeobachtung; Vergebliche Suche 
Benzenbergs nach dem Sidus Flinkionum [?]; Instrument zur 
Kompensation von Fehlern eines Pendels bei der Berechnung der 
Erdrotation; Kometenbeobachtung; Bedauern Benzenbergs, dass der 
gegenwärtig sichtbare Komet nicht mit bloßem Auge zu erkennen ist; 
Besuch eines Herrn Gonthas in Bremen.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  20 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  29.09.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Durchführung von Pendelversuchen Benzenbergs zum Nachweis der 
Erdrotation; Berechnung der Ungewissheit bei Pendelversuchen zum 
Nachweis der Erdrotation; Theorie Lamberts zur Berechnung der 
Sicherheit des Resultats bei Pendelversuchen zum Nachweis der 
Erdrotation; Bericht von der Durchführung von Pendelversuchen zur 





Nummer:  21 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Ham] 
Datum:  undatiert [September 1802?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Stuben-Sonnenuhr an Wilhelm Olbers; 
Planetenbeobachtung; Pallas; Erkundigung Benzenbergs nach neuen 
Nachrichten von der Pallas; Befürchtung Benzenbergs, die Pallas werde 
Wilhelm Olbers noch viel Verdruss machen; Erschrecken Benzenbergs 
über die Entdeckung eines neuen Planeten, der sich dann aber doch als 
Komet erwies; Mitteilung Benzenbergs, es würde schwierig, eine von 
Wilhelm Olbers gesuchte Schrift in der mehr als 8000 Bände 
umfassenden Bibliothek Hams aufzufinden; Astronomische 
Instrumente; Eintreffe bestellter astronomischer Instrumente bei der 
Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha; Kometenbeobachtung; 




Nummer:  22 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  05.10.1802 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer der Kugeln an Wilhelm Olbers, die Benzenberg bei 
seinen Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation gebraucht; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg einen Aufsatz über 
Sternschnuppen zuzusenden, den Wilhelm Olbers einmal in der 
Gesellschaft Museum vorgelesen habe; Übersendung eines Aufsatzes 
Herders; Rückkehr Horners aus England; Himmelsbeobachtung; Fehler 
bei Beobachtungen des Sinus;  Beschreibung des Pendels, das 
Benzenberg zur Durchführung seiner Pendelversuche zum Nachweis 
der Erdrotation nutzt; Auftrag Benzenbergs zur Herstellung des 
Modells eines Kompensationspendels; Unterscheidung zwischen 
Konstanten und veränderlichen Fehlern bei der Durchführung von 
Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation durch Benzenberg; 
Astronomischer Instrumente; Herstellung astronomischer Instrumente 
durch Repsold; Beschreibung des durch Repsold zur Herstellung 
astronomischer Instrumente verwandten Flintglases; Abschrift eines 
Gedichtes. 
Bemerkungen: Möglicherweise gehört das Gedicht zu 29, wo ein an Wilhelm Olbers 





Nummer:  23 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  19.10.1802 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der Abweichungen des Pendels bei Benzenbergs 
Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation; Bestellung von 
Metallkugeln durch Benzenberg zur Durchführung von 
Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation; Theorie Lamberts 
über die Abweichung des Pendels bei Pendelversuchen zum Nachweis 
der Erdrotation; Sternschnuppenbeobachtung; Bericht von der 
Sternschnuppenbeobachtung verschiedener Personen.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  24 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  18.11.1802 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Abweichungen bei der Durchführung von Versuchen zum Nachweis der 
Erdrotation durch Benzenberg; Mitteilung Benzenbergs, er habe sich 
direkt an LaPlace in Paris gewandt, um dessen Auffassung zu der 
Abweichung bei den Versuchen Benzenbergs zu erfahren; 
Möglichkeiten Repsolds, eine Erlaubnis zur Durchführung von 
Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation auf eine bestimmte 
Weise des Nachts; Voraussetzungen zur Bestimmung der notwendig 
durchzuführenden Versuche zur Bestimmung der Erdrotation; 
Beschreibung der Durchführung von Versuchen zum Nachweis der 
Erdrotation; Summe der Abweichungen bei Benzenbergs Versuchen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  25 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  26.11.1802 
Umfang:  3 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Versuchen über die Achsendrehung der Erde; 
Erläuterung der übersandten Zeichnungen zu Versuchen Benzenbergs 
zum Nachweis der Erdrotation; Theorie Lamberts zur Abweichung des 
Pendels bei Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation; 
Bestimmung der Ungewissheit bei der Durchführung von 
Pendelversuchen; Herstellung astronomischer Instrumente durch 
Repsold; Bestimmung der Tendenz der Abweichung einzelner bei der 
Durchführung von Versuchen durch Benzenberg verwandter Kugeln; 
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Mitteilung der Ergebnisse von mit einer Maschine durchgeführten 
Pendelversuchen.  
Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert, da es sich jedoch hierbei um 
zwei Zeichnungen zur Veranschaulichung der von Benzenberg 
durchgeführten Pendelversuche handelt, deren Übersendung 
Benzenberg im Brief ankündigt, wurden sie unter die Nummer 25 
subsumiert. 
 
Nummer:  26 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Schlebusch in der Grafschaft Mark 
Datum:  19.12.1803 [?] 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer astronomischen Schrift an Wilhelm Olbers; Besuch 
der Kohlenbergwerke in der Grafschaft Mark durch Benzenberg; 
Herstellung einer Zange und 40 Kugeln aus Eisen für Benzenberg in 
Solingen; Beschreibung der Herstellung der von Benzenberg zur 
Durchführung seiner Pendelversuche in Solingen bestellten Kugeln; 
Beschreibung der Durchführung von Versuchen zum Nachweis der 




Nummer:  27 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  11.01.1803 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes mit Nachrichten über Versuche 
Guglielminis zum Nachweis der Erdrotation; Erkundigung nach dem 
Befinden des Bruders Wilhelm Olbers’; Erkundigung nach dem 
Befinden Wilhelm Olbers’ und seiner Familie.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  28 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  04.03.1803 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Gauss’; Aufforderung Benzenbergs an 
Guglielminis, seine Versuche zum Nachweis der Erdrotation wieder 
aufzunehmen; Einfluss des Pendelzuges auf das Ergebnis von 
Versuchen zum Nachweis der Erdrotation bei Versuchen Guglielminis; 
Ausarbeitung der Pendelversuche Benzenbergs zum Nachweis der 
Erdrotation im vergangenen Winter; Luftwiderstand bei Benzenbergs 
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Versuchen; Mitteilung der Fehler bei Versuchen Benzenbergs; 
Vorhaben Benzenbergs, bei einer in der Astronomie erreichten 
größeren Genauigkeit die Fehler bei seinen Pendelversuchen erneut 
bestimmen zu wollen; Vorhaben Bodes, dem „Hamburger 
Correspondenten“ mitzuteilen, er habe die Pallas gesehen und sie sei 
ein Planet; Abhandlung Wilhelm Olbers’ über den Sternregen von 
Sienna; Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg eine Schrift Schombachs 
zuzusenden, sollte er sie besitzen; Überlegungen zum Einfluss der 
Rotation des Mondes auf fallende Körper auf dem Mond.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  29 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Ham?] 
Datum:  undatiert [März 1803?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung eines Besuches Benzenbergs bei Wilhelm Olbers in 
Bremen; Übersendung eines Gedichtes Aschenbergs; Beschreibung 
von Leben und Person Aschenbergs; Bestellung von Grüßen an die 
Familie Olbers; neue Schrift Baders.  
Bemerkungen:  Fortsetzung zu 28? 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Kaiserlich-Privilegierte Hamburgische neue Zeitung 
Ort:   Hamburg 
Datum:  26.02.1803 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitte (Druck) 
Stichworte: U.a. Rezension von Bodes Werk „Über den neuen, zwischen Mars und 
Jupiter entdeckten Hauplaneten des Sonnensystems“ 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  30 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  15.03.1803 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Benzenbergs, eine Abhandlung Gauss’ zu verstehen; 
Einfluss des Nichtparallelismus der Schwere auf die Abweichung der 
Kugel von Osten bei Pendelversuchen zum Nachweis der Erdrotation; 
Schwierigkeiten Benzenbergs, sich mit Themen der Trigonometrie und 
Algebra zu befassen; Mitteilung, Benzenberg habe Gauss geschrieben, 
dass für die Abweichung fallender Kugeln nach Süden keine Ursache 
angegeben werden könne; Versuche Benzenbergs zum Nachweis der 
Erdrotation mit fallenden Kugeln; Abhandlung Schaubachs; Zweifel 
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Schaubachs, dass Aristarch die Bewegung der Erde gelehrt habe; 
Fehlende Nachricht von Benzenbergs Sextanten durch Troughton.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  31 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  01.07.1805 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Empfehlung Playhofs [?] an Wilhelm Olbers; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Christian Focke (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) möge Benzenberg 
die Stadt zeigen; Bewilligung der Triangularaufnahme des Landes 
durch die Düsseldorfer Regierung; Vermessung der Gegend um 
Düsseldorf; Kosten der Vermessung; Beschreibung der Wohnung 
Benzenbergs; Angenehme Dienstverhältnisse Benzenbergs in 
Düsseldorf; Unbrauchbarkeit der Düsseldorfer Sternwarte für die 
besten astronomischen Instrumente.  
Bemerkungen:  Geschrieben von der Sternwarte zu Düsseldorf 
 
Nummer:  32 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Schöller bei Elberfeld 
Datum:  30.07.1803 
Umfang:  2 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erwartung der Resultate der Lappländischen Gradmessung durch 
Benzenberg; Berechnung von Exponanten des Widerstandes durch 
Brandes nach Vorschlägen Wilhelm Olbers’; Aufenthalt Benzenbergs in 
Düsseldorf; Verlegung des physikalischen Kabinetts des Verstorbenen 
Heuers; Mögliche Schließung von Klöstern bei Elberfeld; Auffassung 
Benzenbergs, es wäre das Klügste, dem Fürsten der Gegend um 
Elberfeld das Land abzukaufen; Aufzählung einzelner bei der 
Landesdirektion in Distelberg angestellter Personen; Veränderungen in 
Düsseldorf seit Benzenbergs letztem Besuch; Freikommen Lucien 
Bonapartes; Bevorstehende Reise Napoleons und Benzenbergs nach 
Köln; Beschreibung der Stadt Köln; Beschreibung einer Rheinkarte, die 
Benzenberg bei Röhsler sah; Mitteilung, in der Nähe Düsseldorfs lebe 
ein guter Glasschleifer; Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg die Höhe 
des Turms von St. Ansgarii mitzuteilen; Unwahrscheinlichkeit, dass bei 
einfachen Pflanzen der Prozess des Organischen durch einfache 
organische Kräfte eingeleitet werde; Himmelsbeobachtung; Aufschub 
der Himmelsbeobachtungen Benzenbergs; Fehlende Nachricht von 
dem bei Troughton bestellten Sextanten Benzenbergs; Erkundigung 
Benzenbergs nach Nachrichten über die Franzosen in Lilienthal; 





Nummer:  33 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Ham 
Datum:  08.02.1803 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung für Wilhelm Olbers bestimmter Exemplare von Schriften 
Guglielminis; Nachricht Gauss’ von der Berechnung der Abweichung 
fallender Körper vom Lot. 
Bemerkungen: Brief ist im Band hinter einem Brief vom Juli 1803 eingeordnet, obwohl 
er im Februar 1803 verfasst wurde.  
 
Nummer:  34 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Elberfeld 
Datum:  21.09.1803 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wiederholung einer Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg einen 
Aufsatz und Berechnungen Gauss’ zuzusenden; Übernahme der 
Gegend um Elberfeld durch den Herzog von Birkenfeld; Bitte an 
Wilhelm Olbers, von Zach zu fragen, ob er ein Buch über die 
Längenbestimmung mit Hilfe von Sternschnuppen in seiner Zeitschrift 
anzeigen könne; Aufschub der Reise Benzenbergs nach Paris auf das 
Frühjahr 1804; Fehlende Nachrichten von dem bei Troughton durch 
Benzenberg bestellten Sextanten. 
Bemerkungen: Der Brief hat lediglich einen Umfang von einem Blatt, 2 ½ Seiten, auf 
der restlichen halben Seite sind handschriftliche Berechnungen 
Wilhelm Olbers’ notiert.  
 
Nummer:  35 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Schöller 
Datum:  29.10.1803 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Lange ausgebliebene Nachricht von Wilhelm Olbers an Benzenberg; 
Bericht von einem Brief Gilberts über Huttons Versuche über den 
Widerstand und Hooks Versuchen über die Drehung der Erdachse; 
Druck des fünften Abschnittes eines Abhandlung Benzenbergs; 
Vorschlag der Pariser Sternwarte zur Durchführung von Versuchen zu 
fallenden Körpern durch LaPlace; Auflösung eines astronomischen 
Problems durch Bohnenberger; Möglichkeit, eine 50 Meilen von der 
Erde entfernt Feuerkugel zu sehen; Aufstellung eines Plans zur 
Landvermessung durch Benzenberg. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 37] 
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Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg im Westfälischen Anzeiger 
Ort:   Tempelfort bei Düsseldorf 
Datum:  20.09.1803 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Geographie; Zeitungsausschnitt (Druck) 




Nummer:  36 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Schöller 
Datum:  10.11.1803 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von „Aushängebögen“; Bitte an Wilhelm Olbers, ein 
astronomisches Werk für Benzenberg in Bremen zu erwerben; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Benzenberg ein ausgeliehenes astronomisches Werk 
zurückzusenden; Abhandlung Bohnenbergers; Schrift Hooks, in der er 
Nachricht von den Versuchen über die Achsendrehung der Erde aus 
dem Jahr 1680 in London gibt; fehlende Nachricht von Gauss; 
Streitigkeiten zwischen den Lutheranern und dem Magistrat; 




Nummer:  37 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Mühlheim am Rhein 
Datum:  26.01.1804; 27.12.1803 
Umfang:  4 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift); Privat; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Sextant; Verschiffung eines von 
Benzenberg bei Troughton in London bestellten Sextanten nach Kiel; 
Bitte an Wilhelm Olbers, falls der Sextant zur Reparatur nach Bremen 
geschickt werde, ihn abzuholen; Verzögerung der Durchführung der 
Versuche Benzenbergs zur Rotation der Erde; Besuch eines Büros bei 
Gladbach durch Benzenberg; Bevorstehende Reise Benzenbergs nach 
Frankreich; Übersendung eines Ausschnittes aus dem Westfälischen 
Anzeiger; „Erklärung wegen meiner litterarischen Fehden im W. 
Anzeiger“ 
Bemerkungen: Der Brief hat einen Umfang von einem Blatt, 3 Seiten, der Ausschnitt 
aus dem Westfälischen Anzeiger einen Umfang von 3 Blatt, 6 Seiten.  
 
Nummer:  38 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Köln 
Datum:  20.02.1804 
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Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Hohe Wahrscheinlichkeit der Berufung Benzenbergs zum Professor für 
Physik und Astronomie nach Düsseldorf; Bericht vom Gang der 
Berufung Benzenbergs an die Universität Düsseldorf; Aufenthalt 
Benzenbergs in Köln; Reisepläne Benzenbergs; Frage Benzenbergs an 
Gauss zur Abweichung nach Westen einer in die Höhe geworfenen 
Kugel; Bevorstehende Reise Benzenbergs nach Frankreich.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  39 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Schöller 
Datum:  29.03.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bestellung von Grüßen Benzenberg an Doris Olbers, Wilhelm Olbers’ 
Tochter; Kometenbeobachtung; Gratulation zur Entdeckung eines 
neuen Kometen durch Wilhelm Olbers; Vergebliche Bemühungen 
Benzenbergs, den von Wilhelm Olbers neu entdeckten Kometen zu 
beobachten; Astronomische Instrumente; Sextant; Befürchtung 
Benzenbergs, der von ihm bei Troughton in London bestellte Sextant 
sei verloren gegangen; In Köln nicht zu beobachtende 
Sonnenfinsternis; Versuche Benzenbergs zur Rotation der Erde; 




Nummer:  40 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf; Schöller 
Datum:  20.02.1809; 10.01.1809 
Umfang:  2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift); Privat (Druck) 
Stichworte: Übersendung der Todesanzeige Charlotte Benzenberg geb. Platzhoffs 
(Ehefrau Benzenbergs); Tod der Ehefrau Benzenbergs; Bitte an 
Wilhelm Olbers, falls er etwas wisse, das Benzenberg beim Tod seiner 
Ehefrau tröste, es ihm mitzuteilen; Beschreibung des Todes der 
Ehefrau Benzenbergs; Trauer Benzenbergs; Gedanken Benzenbergs 
über den Tod.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  41 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Düsseldorf?] 
Datum:  10.01.1811 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
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Stichworte: „Über die Berechnung der Cometenbahnen mit Hülfe arithmetischer 
Reihen höherer Ordnung“; Kometenbeobachtung; Berechnung von 
Kometenbahnen; Entwicklung einer Formel zur Berechnung von 
Kometenbahnen; Entdeckung der Ceres.  
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um den Aufsatz, dessen Übersendung 
Benzenberg in 42 ankündigt.  
 
Nummer:  42 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  12.01.1811 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Aufsatzes Benzenbergs zur Berechnung von 
Kometenbahnen mit Hilfe arithmetischer Reihen mit der Bitte um 
Wilhelm Olbers’ Urteil; Erläuterung der Entstehungsumstände des 
Aufsatzes Benzenbergs über die Berechnung von Kometenbahnen; 
Ausarbeitung des dritten Teils von Benzenbergs praktischer 
Geometrie; Vorlesungstätigkeit Benzenbergs; Entdeckung Wilhelm 
Olbers’ über Kometenbahnen; Einheitliche Auffassungen Benzenbergs 
und von Lindenaus bezüglich Barometerkorrekturen; Einstellung 
vierzehn neuer Personen an der Universität Düsseldorfs.  
Bemerkungen: Der angesprochene übersandte Aufsatz trägt in diesem Band die 
Nummer 41.  
 
Nummer:  43 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  20.12.1811  
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Barometerbeobachtungen; Ursache der vorhandenen verschiedenen 
Meinungen über die Korrektur des Koeffizienten der Barometerformel; 
Verhältnis zwischen dem spezifischen Gewicht der Luft und dem des 
Quecksilbers in der Barometersäule; Frage nach dem Zutreffen der 
Daltonschen Theorie zu Barometerbeobachtungen; Beschäftigung 
Benzenbergs mit Versuchen zur Schallgeschwindigkeit.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  44 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  03.02.1812 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für einen belehrenden Brief; Abhandlung 
Benzenbergs über die Berechnung von Kometenbahnen mit Hilfe 
arithmetischer Formeln; Korrektur der von Benzenberg entwickelten 
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Formeln zur Berechnung von Kometenbahnen; Möglichkeit der 
Anwendung der Methode Benzenbergs zur Berechnung von 
Kometenbahnen auf wirkliche Kometenbeobachtungen; Komet von 
1757; Anwendung von Benzenbergs Methode zur Berechnung von 
Kometenbahnen auf den Kometen von 1757; Versuche Benzenbergs 
zur Schallgeschwindigkeit; Anscheinende Verzögerung des Baus einer 
Sternwarte und der Anschaffung astronomischer Instrumente für diese 
Sternwarte in Königsberg; Bessels Erhalt eines astronomischen Preises.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  45 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  „Freitag“ [1812/1813?] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Fertigstellung eines Manuskriptes für „die deutsche Abhandlung“ 
durch Benzenberg; Erkundigung, ob Benzenberg einige Stellen aus 
Briefen Wilhelm Olbers’ abdrucken dürfe; Dank an Wilhelm Olbers für 
Mitteilungen aus Palermo; Eintreffen einer von Harding übersandten 
Linse bei Benzenberg; Aufenthalt Reinhards in Düsseldorf; Erkundigung 
Benzenbergs nach Treviranus’ Befinden.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  46 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Münster 
Datum:  18.09.1814 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Aufenthalt Benzenbergs in Münster; Ankündigung eines Besuches 
Benzenbergs bei Wilhelm Olbers in Bremen; Wohlbefinden 
Benzenbergs; Bestellung von Grüßen an Familie Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  47 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Achim 
Datum:  14.12.1814 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung der Entdeckungsgeschichte eines 
Himmelskörpers; Berichte verschiedener Personen zur Wirksamkeit 
des tierischen Magnetismus; Beitrag Wilhelm Olbers’ zur Astronomie. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  48 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Kloster Brüggen bei Krefeld 
Datum:  15.11.1814 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Ankunft Benzenbergs in seinem „Winterquartier“ Kloster Brüggen bei 
Krefeld; Nachricht von einem vom Himmel gefallenen Stein; Bericht 
alter Leute, in ihrer Jugend sei schon mal ein Stein vom Himmel 
gefallen; Meteoriteneinschläge auf der Erde; Schallgeschwindigkeit; 
Unkorrektheit des Ausdrucks „Wärme erzeugen“; Frage, wie viel 
Wärme nötig sei, ein Zunderholz zum Brennen zu bringen; Frage, was 
mit der Luft bei ihrer Erhitzung geschehe. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  49 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Kloster Brüggen bei Krefeld 
Datum:  10.02.1815 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Seltsames Gewitter im Januar 1815; Blitzeinschlag in einem Turm in 
Düsseldorf trotz des Vorhandenseins zweier Blitzableiter; 
Beschreibung des merkwürdigen Gewitters vom Januar 1815; 
Absoluter Nullpunkt der Wärme; Untersuchungen Daltons und 
Benzenbergs über den absoluten Nullpunkt der Wärme; Verwendung 
von Wasser zur Messung des absoluten Nullpunktes der Wärme; 
Vermischung von Schwefel und Wasser zur Berechnung des absoluten 
Nullpunktes der Wärme. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 49?] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg? 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1815] 
Umfang:  2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Physik; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: „Ueber den absoluten Nullpunct der Wärme“; Natur des Wärmestoffs; 
Verwandtschaft von Körpern zum Wärmestoff; Methoden zur 
Bestimmung der Wärmekapazität von Körpern; Methoden zur 
Bestimmung des absoluten Nullpunktes der Wärme; Beobachtungen 
Gadolins zum absoluten Nullpunkt der Wärme; Formel Daltons zur 
Bestimmung des absoluten Nullpunktes der Wärme.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  50 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paris 
Datum:  10.10.1815 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Brief Benzenbergs an Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn); 
Aufenthalt Benzenbergs in Paris; Beschreibung der Tätigkeiten 
Benzenbergs in Paris; Treffen Benzenbergs in Paris mit LaPlace und 
anderen Personen; Herausgabe einer physikalischen Werkes durch 
Biot; Tätigkeiten verschiedener Personen in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  51 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  04.01.1817 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Wiederholung Scheblerscher Versuche durch Biot; Herstellung einer 
speziellen Nadel zur Durchführung von Versuchen zum Magnetismus 
durch Pistor; Beschäftigung Benzenbergs mit dem Erdmagnetismus 
und dem tierischen Magnetismus. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  52 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  24.03.1817 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Reize großer Städte; Reisevorhaben Benzenbergs; Übersendung einer 
Abhandlung Benzenbergs über die Schallgeschwindigkeit an die 
Berliner Akademie der Wissenschaften; Barometerformel; Frage, ob es 
für junge Mädchen sinnvoll sei, französisch zu lernen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  53 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Münster 
Datum:  16.08.1817 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Treffen Benzenbergs und Chladnis in Münster; 
Himmelsbeobachtungen; Diskussion über Nebelstreifen zwischen 
Benzenberg und Chladni; Lichterscheinungen in der Atmosphäre. 
Bemerkungen:  Auf der Rückseite des Briefes ist „An Vater“ notiert. 
 
Nummer:  54 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
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Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Abschluss von Benzenbergs Versuchen zur Rotation der Erde; 
Beschreibung der Durchführung von Versuchen zur Rotation der Erde; 
Notwendigkeit eines sorgsamen Umgangs mit den zur Durchführung 
von Versuchen zur Erdrotation verwandten Kugeln; Mitteilung der 
Resultate von Benzenbergs Versuchen zum Nachweis der Erdrotation; 
Abweichung fallender Kugeln nach Osten und Süden. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  55 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Brüggen bei Krefeld 
Datum:  01.03.1822 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Dank für ein Schreiben Wilhelm Olbers’ aus dem vorigen Jahr; 
Beschreibung des so genannten Fonkischen Prozesses über das 
Verschwinden eines Herrn Cönen; Anzahl der Selbstmorde und der 
Morde in Elberfeld in den Jahren 1816 bis 1822; Gründe für die 
Vermutung Benzenbergs, Cönen habe Selbstmord begangen; 
Übersendung der Abschrift eines Briefes Benzenbergs, der die 
Übersendung seiner Briefe an Feuerbach begleitete. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  56 
Verfasser:  Feuerbach an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Ansbach 
Datum:  16.01.1823 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Dank für ein Geschenk Benzenbergs; Fonkischer Prozess; Auffassung 
Feuerbachs von der Unschuld Fonks an Cönens Tod; Umstände des 
Todes Cönens; Möglichkeit einer Ermordung Cönens; mögliche Mörder 
Cönens. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  57 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Brüggen bei Krefeld 
Datum:  14.04.1822 
Umfang:  3 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zum „doppelten Glück“ Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm 
Olbers’ Sohn); Eintreffen eines Kapitalverzeichnisses bei Benzenberg; 
Übersendung des bei Benzenberg eingetroffenen Kapitalverzeichnisses 
an Wilhelm Olbers; Darstellung des Verhältnisses von Münzpreisen 
und Dezimalpreisen; Silberpreise; Berechnung von Getreidepreisen in 
den Jahren 1200 bis 1600 durch Fleetwood; Getreidepreise an 
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verschiedenen Orten zwischen 1500 und 1801; Durchschnittliche 
Getreidepreise zwischen 1300 und 1600.  
Bemerkungen: Auf zwei Blatt ist keine Signatur notiert; Der Brief hat einen Umfang 
von einem Blatt, 4 Seiten, auf den restlichen zwei Seiten sind 
Verzeichnisse zur Entwicklung von Getreidepreisen enthalten.  
 
Nummer:  58 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Brüggen bei Krefeld 
Datum:  12.04.1823 
Umfang:  2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Beschäftigung Benzenbergs mit Versuchen zur Schallgeschwindigkeit; 
Vorhaben Benzenbergs, die Ergebnisse all seiner Versuche zur 
Schallgeschwindigkeit drucken zu lassen; Geeignete Umstände zur 
Durchführung von Versuchen zur Schallgeschwindigkeit; 
Schießübungen als Freizeitvergnügen Benzenbergs; Beschreibung der 
günstigen Umstände der Durchführung von Schießversuchen zur 
Bestimmung der Schallgeschwindigkeit durch Benzenberg; Möglicher 
Einfluss der Daltonschen Theorie auf die Geschwindigkeit des Schalls; 
Mögliche Erklärungen von Unterschieden zwischen Theorie und 
Erfahrung bei Benzenbergs Versuchen zur Schallgeschwindigkeit; 
Mitteilung von Resultaten der Versuche Benzenbergs zur 
Schallgeschwindigkeit; Untersuchung des Einflusses der Daltonschen 
Theorie auf Höhenmessungen; Höhenmessung mit dem Barometer.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  59 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Brüggen bei Krefeld 
Datum:  15.07.1823 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Dank für ein lehrreiches Schreiben Wilhelm Olbers’; Verzögerung der 
Mitteilung der Resultate von Versuchen Benzenbergs zur 
Schallgeschwindigkeit aufgrund der Verzögerung der Anfertigung der 
Falkonschen Büchse; Reise Benzenbergs nach Heidelberg, um dort die 
Berichte verschiedener Personen zu ihren Versuchen zur 
Schallgeschwindigkeit zu lesen; Fehlerhaftigkeit der Beobachtungen 
verschiedener Personen zur Schallgeschwindigkeit; Beschreibung der 
Durchführung von Versuchen Benzenbergs zur Schallgeschwindigkeit; 




Nummer:  60 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Brüggen bei Krefeld 
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Datum:  01.03.1824 
Umfang:  4 Blatt, 16 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Durchführung von Versuchen Benzenbergs zur Schallgeschwindigkeit; 
Verletzung Benzenbergs bei der Durchführung seiner Versuche zur 
Schallgeschwindigkeit; Beschreibung der Umstände der Verletzung 
Benzenbergs durch eine Kugel bei der Durchführung von Versuchen 
zur Schallgeschwindigkeit; Langsame Heilung der Schussverletzung 
Benzenbergs; Ballistisches Problem; Entwicklung der Artillerie; 
Entwicklung des Schießpulvers; Entwicklungen von Auffassungen zum 
Antrieb der Kugel in der Artillerie; Fehlerhaftes System der großen 
Kaliber bei der Feldartillerie; Blei als natürliches Kugelmetall; 
Falkonatsbüchsen; Schmiedeeisen als natürliches Kanonenmetall; 
Mitteilung von Resultaten der Versuche Benzenbergs zur 
Schallgeschwindigkeit. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  61 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  20.04. o.J.  
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufschub einer Reise Benzenbergs nach Bremen; 
Planetenbeobachtung; Ominöse Beobachtungen der Juno. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  62 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bonn 
Datum:  18.12.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Schlaganfall Benzenbergs; Gesundheitszustand Benzenbergs nach 
seinem Schlaganfall; Tod Thielemanns und Böllings infolge eines 
Schlaganfalles; Erholungsreisen Benzenbergs im Sommer 1824; 
Mitteilung Benzenbergs, er benötige keinerlei medizinische Kuren.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bonn 
Datum:  19.12. o.J. [1824] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Langsames Wiedererlernen des Schreibens durch Benzenberg; 
Auflistung der Collegien, die Benzenberg hört, um sich zu zerstreuen; 
Gesundheitszustand Benzenbergs; Mitteilung von Benzenbergs 
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Ausführungen zum ballistischen Problem an Prinz August; Benzenbergs 
Erhalten einer neuen Uhr.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  63 
Verfasser:  Heinrich Wilhelm Brandes an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Breslau 
Datum:  03.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Benzenbergs; Himmelsbeobachtung; Mitteilung 
von Resultaten der Sternschnuppenbeobachtungen Brandes’; 
Aufforderung verschiedener Personen durch Brandes, an 
Sternschnuppenbeobachtungen mitzuwirken; Auflistung der bei 
Brandes eingegangenen brauchbaren Ergebnisse der 
Sternschnuppenbeobachtungen; Richtung der Bahn von 
Sternschnuppen; Möglichkeit der zum Teil relativen Bewegung der 
Sternschnuppen; Gesundheitszustand Brandes’.  
Bemerkungen: Es gibt weitgehende inhaltliche Übereinstimmungen zwischen diesem 
Brief Nr. 63 und Brief 40 Mscr. b. 137., also einem Brief Heinrich 
Wilhelm Brandes’ an Wilhelm Olbers.  
 
Nummer:  64 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  06.02.1828 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Verbesserung des Gesundheitszustandes Benzenbergs; Behandlung 
Benzenbergs mit russischen Bädern; Beschreibung der russischen 
Bäder; Benzenbergs Gebrauch einer künstlichen Dusche in Form einer 
Spritze bei russischen Bädern; Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg 
mitzuteilen, was der Schlag aus medizinischer Sicht sei; Besuch 
Christian Fockes (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) bei Benzenberg im 
vergangenen Herbst; Jährliche Zahlung einer größeren Geldsumme von 
Benzenbergs Onkel Platzhoff an Benzenberg; Bau eines Treibhauses in 
Benzenbergs Garten; Preußische Staatsschulden Benzenbergs; 
Voraussichtliche Neuorganisation der Gerichte in Bonn.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  65 [ad 64] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Bonn] 
Datum:  undatiert [Februar 1828] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Preußische Staatsschulden; Auflistung der preußischen Staatsschulden; 
Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung der preußischen 
Staatsschulden.  
Bemerkungen: Schriftstück ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben; es 
handelt sich bei 65 um das in 64 angekündigte, an Wilhelm Olbers 
übersandte Schriftstück.  
 
Nummer:  66 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Finanzminister von Motz 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  02.10.1828 
Umfang:  2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Benzenbergs, preußische Staatschuldscheine im Wert von 
4000 Talern zu übernehmen; Tilgung der preußischen Staatschulden 
erst im Jahre 1879; Mitteilung eines Briefes Feldmarschall Graf von 
Gneisenaus zur Berechnung der preußischen Staatschulden; 
Auffassung Benzenbergs, die meisten Menschen würden die 
preußischen Staatschulden gar nicht kennen; Buch Benzenbergs über 
provinzielle Verfassungen; Berechnung der Ausgaben der preußischen 
Staates für Militär und Bildung; Einkünfte und Ausgaben des 
preußischen Staates; Erwerb eines Hauses für 4000 Taler durch 
Benzenberg. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  67 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  10.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Brief Brandes’ an Benzenberg über die Daltonsche Theorie über das 
Höhemessen mit dem Barometer; Übersendung der Antwort 
Benzenbergs an Brandes’; Kommunikationsschwierigkeiten zwischen 
Benzenberg und Dalton; Erkundigung Benzenbergs, ob D’Aubuissan 
noch lebe; Briefwechsel Benzenbergs und des preußischen 
Finanzministers von Motz. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  68 [ad 67] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  10.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Verfasser einer Schrift über das Höhenmessen mit dem Barometer; 
Über Höhenmessen mit dem Barometer; Ungleichförmige Abnahme 
von Wärme und Höhe; D'Aubuissans Theorie über Höhenmessung mit 
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dem Barometer; Bestimmung der Temperatur an verschiedenen Orten 
im Oktober 1809; Mitteilung von Höhenmessungen D'Aubuissans. 
Bemerkungen: Es handelt sich um die in 67 angesprochene, an Wilhelm Olbers 
übersandte Antwort Benzenbergs an Brandes; Brief ist nicht in der 
Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  69 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  18.03.1829 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Christian Fockes (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) bei 
Benzenberg im vorigen Herbst; Gesundheitszustand Benzenbergs; 
Behandlung Benzenbergs mit dem Dampfbad; Abschrift von Teilen 
eines Briefes des preußischen Finanzministers von Motz; Preußischer 
Finanzetat; Preußische Staatsschulden; Tilgung der preußischen 
Staatsschulden; Berechnung der Kosten des Aufenthaltes Benzenbergs 
in Düsseldorf; Kosten eines Aufenthaltes Benzenbergs in Berlin; 
Erkundigung Benzenbergs nach der Giftmörderin von Bremen.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  70 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  29.03.1829 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Benzenbergs, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen, um 
Abschied von ihm zu nehmen; Fehlendes musikalisches Talent 
Benzenbergs; musikalisches Talent Mozarts; Herstellung eines neuen 
Wagens für Benzenberg; Erster Band des Gehlerschen physikalischen 
Wörterbuches; Besprechung von Brandes’ Artikel zu Höhenmessungen 
mit dem Barometer im Gehlerschen physikalischen Wörterbuch; 
Daltonsche Theorie zu Höhenmessungen mit dem Barometer; Abdruck 
einiger Beobachtungen Benzenbergs; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Benzenberg mitzuteilen, ab D’Aubuissan noch lebe; Bestellung von 
Grüßen an Wilhelm Olbers’ Familie; Gesundheitszustand Benzenbergs.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  71 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Heinrich Wilhelm Brandes 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  26.03.1829 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung des neuen Teils des Gehlerschen 
physikalischen Wörterbuchs; Artikel Brandes’ über Höhenmessung mit 
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dem Barometer im Gehlerschen physikalischen Wörterbuch; 
Differenzen in den Auffassungen Brandes’ und Benzenbergs über das 
Zutreffen der Daltonschen Theorie über Höhenmessungen mit dem 
Barometer; Schrift Wesermanns über das Höhenmessen mit dem 
Barometer; Mitteilung von Beobachtungen D'Aubuissan zu 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Hohe Bedeutung des 
Temperaturmessung der Luft zur Bestimmung der Höhe eines Ortes 
mit dem Barometer; Bestimmung der Genauigkeit von 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Versuche Benzenbergs zur 
Erdrotation; Daltonsche Theorie über das Höhenmessen mit dem 
Barometer.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  72 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  06.04.1829 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zur Ernennung Wilhelm Olbers’ zum Mitglied der Berliner 
Akademie der Wissenschaften; Daltonsche Theorie zum Höhenmessen 
mit dem Barometer; Vorhaben Gauss’, die Daltonsche Theorie zu 
überprüfen; Auffassung des Hofrates Murcken, das Höhenmessen mit 
dem Barometer sei zu unsicher; Eintreffen einer Schrift Hegenbergs 
über das Höhenmessen mit dem Barometer bei Benzenberg; 
Erkundigung Benzenbergs, ob Burckhardt noch in Paris lebe. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  72 a 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  23.11.1829 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung einer Feuerkugel in Bremen und 
Düsseldorf; Fehlende Meldungen auf Benzenbergs Anzeige von 
Wilhelm Olbers’ Beobachtung einer Feuerkugel; Unerfahrenheit von 
Fronskys bei Himmelsbeobachtungen; Bedeckung des Aldebarans 
durch den Mond; Fehlende Nachrichten Brandes’ bei Benzenberg; 
Vorhaben Ministers von Lindenau, Düsseldorf zu bereisen; Preußische 
Staatsschulden. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  73 
Verfasser:  Wilhelm August Lampadius an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Freiberg 
Datum:  31.10.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
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Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Benzenbergs; Mitteilung von Mischungen zur 
Anwendung von Schwefel zur Behandlung Benzenbergs; Empfehlung 
medizinischer Mittel zur Behandlung Benzenbergs.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  74 
Verfasser:  von Fronsky an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  07.11.1829 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung einer Feuerkugel in Düsseldorf im 
September 1829; Bericht von der Beobachtung einer Feuerkugel durch 
Fransky im September 1829; Mögliche Entfernung eines Nebelstriches 
von der Erde.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  75 
Verfasser:  Bernhard August von Lindenau an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Dresden 
Datum:  12.11.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Reise von Lindenaus über Holland, Dänemark und Schweden; 
Gesundheitszustand Benzenbergs; Dank für die Übersendung einer 
Übersicht über Staatsschulden; Abberufung von Lindenaus aus 
Frankfurt.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 76] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf  
Datum:  21.11.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte: Zeichnung des Carlsplatzes in Düsseldorf; Himmelsbeobachtung; 
Bestimmung der genauen Position, von der aus von Fronsky (ein 
Offizier) im September 1829 eine Feuerkugel am Himmel beobachtete.  
Bemerkungen: Es handelt sich um eine mit einigen Sätzen erläuterte Zeichnung; Brief 
ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  76 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  06.04.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
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Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand der Mutter 
Benzenbergs; Hoffnung Benzenbergs, Wilhelm Olbers’ im Sommer 
1830 noch zu sehen; Gedanken Benzenbergs über sein Altern; Buch 
Thomas von Kempens; Abhängigkeit der Seele vom Körper; 
Schwierigkeiten Benzenbergs, in seiner Jugend zu lernen; Über die 
Verteilung von Menschen christlichen Glaubens; Buch Benzenbergs 
über die Geschichte der Daltonschen Theorie; Bitte an Wilhelm Olbers, 
John Dalton ein Exemplar des Buches Benzenbergs über die Daltonsche 
Theorie zuzusenden; Übersendung von Grüßen und zwei Büchern an 
Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) und Christian Focke 
(Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) sowie eines Briefes an Frau Iken.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  77 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  18.06.1830 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Dank für einen Brief Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand Wilhelm 
Olbers’; Daltonsche Theorie über die Berechnung von 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Auffassung Wilhelm Olbers’, es 
wäre gut gewesen, die Daltonsche Theorie mit der Ramondschen 
Theorie zu Höhenmessungen mit dem Barometer zu vergleichen; 
Übereinstimmende Resultate der Höhenmessungen Daltons und 
Ramonds mit dem Barometer; Berechung der Höhe des Monte 
Gregorio durch D'Aubuissan in einer Schrift zur Geognosie in 
Unkenntnis der Daltonschen Theorie zu Höhenmessungen mit dem 
Barometer; Bericht von Versuchen zu Höhenmessungen mit dem 
Barometer, die der Daltonschen Theorie zu widersprechen scheinen; 
Aufzählung der Personen, denen Benzenberg sein Buch über die 
Daltonsche Theorie übersandte; Ankündigung Benzenbergs, ein Heft 
drucken zu wollen, das seine Versuche zur Daltonschen Theorie 
zwischen 1812 und 1830 enthielte; Rechnung Berzelius’ zu 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Bitte an Wilhelm Olbers, die 
Rechnung Berzelius’ nach Fehlern durchzugehen; Vorhaben 
Benzenbergs, im Sommer nach Hamburg zu reisen, um 
Höhenmessungen mit dem Barometer an verschiedenen Orten 
durchzuführen; Beschreibung von Barometerbeobachtungen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Benzenbergs dem hamburgischen Bürgermeister zu 
empfehlen; Reisevorhaben Benzenbergs; Aus dem schlechten Wetter 
in Düsseldorf resultierende Schwierigkeiten Benzenbergs, den 
Kometen zu beobachten.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  78 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
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Datum:  01.09.1830 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Wetter in Düsseldorf; Schreiben Benzenbergs an Repsold junior im 
Hamburg mit der Bitte, die Versuche zu Höhenmessungen mit dem 
Barometer durchzuführen, die Benzenberg eigentlich übernehmen 
wollte; Hoffnung Benzenbergs, im September Wilhelm Olbers in 
Bremen besuchen zu können; Unruhen und Plünderungen bei 
Düsseldorf; Vorhaben Benzenbergs, Bartels in Hamburg zu besuchen; 
Erhalt eines Schreibens Gauss’ durch Benzenberg; Der Auffassung 
Benzenbergs entgehen stehende Auffassungen Gauss’ Und Brandes’ zu 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Wilhelm Olbers’ Messungen 
der Schallgeschwindigkeit. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  79 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  14.10.1830 
Umfang:  2 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Aufschub der Reise Benzenbergs nach Bremen bis zum nächsten 
Frühjahr; Sinkender Wert der preußischen Staatspapiere; 
Verhinderung Repsold juniors, für Benzenberg Höhenmessungen mit 
dem Barometer in Hamburg zu übernehmen; Vorhaben Benzenbergs, 
im Frühjahr 1831 die Höhenmessungen mit dem Barometer selbst in 
Hamburg durchzuführen; Fertigstellung von Benzenbergs 
Berechnungen zur Daltonschen Theorie über Höhenmessungen mit 
dem Barometer; Mitteilung der Ergebnisse der Berechnungen 
Benzenbergs zur Daltonschen Theorie über Höhenmessungen mit dem 
Barometer; Einfluss der Feuchtigkeit auf Höhenmessungen mit dem 
Barometer; Ankündigung Benzenbergs, im Frühjahr 1831 
Schallversuche mit der Glocke mit Wasserstoffgas durchführen zu 
wollen; Übersendung einer Schrift Benzenbergs zur Erklärung der 
warmen Quellen; Bestellung von Grüßen Benzenbergs an Georg 
Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn); Gesundheitszustand von 
Carnaps (Schwager Benzenbergs); Auffassung Gauss’, die Daltonsche 
Theorie über Höhenmessungen mit dem Barometer sei nicht 
zutreffend; Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg mitzuteilen, in 
welcher Höhe er im Oktober 1829 die Feuerkugel in Bremen 
beobachtet habe. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  80 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  02.12.1830 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
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Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Vollendung der Berechnungen Benzenbergs zur Daltonschen Theorie 
über Höhenmessungen mit dem Barometer; Methode der Berichtigung 
der Fehler der Tafeln und der Beobachtungen bei Benzenbergs 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Fehlerhaftigkeit einer von der 
Daltonschen Theorie abweichenden Höhenmessung des Monte 
Gregorio mit dem Barometer; Höhenmessung des Monte Gregorio mit 
und ohne Zugrundelegen der Daltonschen Theorie; Zutreffen der 
Daltonschen Theorie über Höhenmessungen mit dem Barometer; 
Ablehnung der Daltonschen Theorie durch Gauss’; Übersendung 
zweier für Benzenberg bestimmter Briefe Gauss’; Treffen Munckes und 
Daltons in Manchester; Befinden Hofrat Meyers aus Göttingen; 
Bestellung von Grüßen an Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ 
Sohn) und Christian Focke (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn).  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 80] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [Dezember 1830] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Zur Daltonschen Theorie der Höhenmessungen mit dem Barometer; 
Berechnung der Höhe des Monte Gregorio unter Zugrundelegen der 
Daltonschen Theorie und ohne die Daltonsche Theorie; Höhe des 
Monte Gregorio; Gewicht von Luft und Quecksilber. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben. 
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Gebundene Briefe IV 
 
Mscr. b. 139., d.i. Msb. 139 
 
Titel des Bandes: Briefe von Benzenberg an Olbers 2 1831 – 40. 
 
Nummer:  81  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  26.02.1831 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes:  Physik (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Wilhelm Olbers’ fünfzigjährigem Doktorjubiläum; Frage 
an Wilhelm Olbers, ob er als Geschenk zum fünfzigjährigen 
Doktorjubiläum das Brustbild Benzenbergs haben wolle; Übersendung 
einer Schrift Benzenbergs über Höhenmessungen mit einer 
Quecksilberwaage an Wilhelm Olbers; Höhenmessungen mit einer 
Quecksilberwaage; Beschreibung der Schrift Benzenbergs über das 
Höhenmessen mit Quecksilber; Bitte an Wilhelm Olbers, ein zweites 
Exemplar einer Schrift Horaz’ an Dalton zu schicken, ein drittes 
Exemplar Christian Focke (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) zu geben; 
Auffassung Benzenbergs, es würde keinen Krieg geben, da die 
Finanzen Frankreichs es nicht erlaubten; Ankündigung Benzenbergs, 
Wilhelm Olbers in Bremen besuchen zu wollen.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in Benzenbergs Handschrift geschrieben.  
 
Nummer:  82 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  20.05.1831 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Kupferstiches Benzenbergs an Wilhelm Olbers; 
Übersendung eines zweiten Kupferstiches Benzenbergs mit der Bitte 
an Wilhelm Olbers, ihn an Maria Focke (Wilhelm Olbers Enkeltochter) 
weiterzureichen, sowie eines dritten Exemplars mit der Bitte an 
Wilhelm Olbers, es an Frau Iken weiterzureichen; Beschäftigung 
Benzenbergs mit einem Werk über die Daltonsche Theorie der 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Auffassung Benzenbergs, seine 
und Gauss’ Ansicht von der Daltonschen Theorie zu Höhenmessungen 
mit dem Barometer seien die einzig möglichen; Rechnungsfehler 
Gauss’; Annahme eines falschen Einflusses des Wasserdampfes auf 
Höhenmessungen mit dem Barometer; Vergleich von 
Höhenmessungen Gauss’ und Benzenbergs; Geographische Lage 
Altonas; Bemühungen Benzenbergs, Schumacher zu überzeugen, 
Höhenmessungen auf St. Michaeli in Hamburg vorzunehmen, um zu 
zeigen, ob Gauss’ oder Benzenbergs Auffassung über die Daltonsche 
Theorie der Höhenmessungen mit dem Barometer die richtige sei; 
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Übersendung physikalischer Schriften an Wilhelm Olbers; Zu kleine 
Auflage der „Göttingischen Anzeigen“; Französischer Finanzetat; 
Übersendung einer neuen Auflage der Schrift Benzenbergs über die 
preußischen Staatsschulden; Staatsschulden verschiedener Länder; 
Bevorstehende Reise Benzenbergs; Vorhaben Benzenbergs, nach 
seiner Rückkehr nach Düsseldorf Schallversuche über Wasserstoffluft 
nach Berzelius anzustellen; Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenbergs 
Schrift über das Höhenmessen mit einer Quecksilberwaage auch der 
Bremer Bibliothek zu übergeben.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in Benzenbergs Handschrift geschrieben.  
 
Nummer:  83 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [1831] 
Umfang:  5 Blatt, 20 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: „Über die Dalton’sche Theorie. II Heft. Versuche von Berzelius und 
Dulong“; Einfluss der Theorie Daltons auf das Höhenmessen mit dem 
Barometer; Verhältnis elastischer Flüssigkeiten; Durchführung von 
Versuchen zur Höhenmessung mit dem Barometer durch Benzenberg 
in Anlehnung an die Daltonsche Theorie; Berechnung des Gewichtes 
der Luft; Mischungsverhältnisse verschiedener Luftarten nach 
Berzelius; Berechnungsbeispiele zur Berechnung des Gewichtes der 
Luft; Vergleich von Höhenmessungen mit dem Barometer unter 
Zugrundelegen der Theorie Daltons und nach Berzelius. 
Bemerkungen:  Nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  84  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Heinrich Christian Schumacher 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  18.05.1831 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Briefe Benzenbergs über die Schweiz, in denen er den Einfluss der 
Daltonschen Theorie auf das Höhenmessen mit dem Barometer 
erklärte; Durchführung von Versuchen über das Barometer, über die 
Schallgeschwindigkeit und über die Schallgeschwindigkeit in 
geschlossenen Gefäßen durch Benzenberg; Eigenartigkeit von 
Wasserdämpfen; Auffassung Daltons über den Einfluss der 
Atmosphäre auf die Ausdehnung von Wasserdämpfen; Persönlichkeit 
Daltons; Bericht vom Vorhaben Benzenbergs, im vergangenen Herbst 
nach Hamburg zu reisen, um Versuche auf dem Turm von St. Michaelis 
durchzuführen; Frage Benzenbergs an Schumacher, ob dieser nicht die 
Durchführung von Versuchen vom Turm der St. Michaelis-Kirche in 
Hamburg übernehmen wolle; Mögliche Ursachen unterschiedlicher 
Resultate von Höhenmessungen mit dem Barometer; Ankündigung 
Benzenbergs, Versuche über die Wasserstoffluft anstellen zu wollen; 
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Übersendung einer Schrift zu Höhenmessungen mit der 
Quecksilberwaage. 
Bemerkungen:  Schriftstück ist nicht in der Handschrift Benzenbergs 
geschrieben.  
 
Nummer:  84  
Verfasser:  ? in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  11.12.1830 
Umfang:  4 Blatt, 15 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Rezension einer Schrift Benzenbergs über den Einfluss der Daltonschen 
Theorie auf Höhenmessungen mit dem Barometer; Fehlende 
Anerkennung der Arbeiten Benzenbergs über den Einfluss der 
Daltonschen Theorie auf Höhenmessungen mit dem Barometer unter 
Physikern; Überprüfung der Richtigkeit der Benzenbergschen 
Berechnungen zu Höhenmessungen mit dem Barometer; Gewicht der 
einzelnen Bestandteile der Luft; Berechnung der Drucks der 
Atmosphäre. 
Bemerkungen: Die Nummer 84 ist zwei Male vergeben, es handelt sich jedoch um 
unterschiedliche Schriftstücke. 
 
Nummer:  85 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenbergs an Wilhelm Olbers 
Ort:   Wimpfen am Neckar 
Datum:  14.06.1831 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Reise Benzenbergs nach Wimpfen; Durchführung von 
Temperaturmessungen; Vergleich der Temperatur Wimpfens und 
Mannheims; Bericht einer Rheinreise Benzenbergs; Tod Herings. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  86  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  01.08.1831 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Ausbruch der Cholera in Königsberg, Danzig und Posen; Auffassung 
Benzenbergs, wenn man sich reinlich halte, erkranke man weder an 
der Cholera noch an anderen Krankheiten; Ankündigung Benzenbergs, 
dieses Jahr nicht nach Bremen zu kommen; Mittlere Wärme in 
Wimpfen und Mannheim; Wärme der Salzquellen in Wimpfen; 
Temperatur in  Düsseldorf in den letzten sechs Monaten; Mitteilung 
Schumachers, aus Krankheitsgründen könne er die Versuche in der 
St.Michaelis-Kirche in Hamburg nicht anstellen; Reise Benzenbergs 
nach Königswinter; Messung der Höhe des Drachenfelsen und des 
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Löwenbergs bei Königswinter durch Benzenberg; Zeichnung eines 
Grundrisses des Löwenbergs; Bericht von der Besteigng des 
Löwenberges durch Merzenbach, den Benzenberg an seiner Stelle 
hinauf schickte; Vorhaben Benzenbergs, in der kommenden Woche die 
Höhe des Drachenfelsens mit der Quecksilberwaage zu messen; 
Möglichkeit, Gauss’ Kritik an Benzenbergs Höhenbestimmungen treffe 
zu; Sorgen Benzenbergs, aufgrund seines lahmen Arnes 
trigonometrische Messungen nicht durchführen zu können.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben; bei der 
ersten Seite des ersten Blattes ist die rechte untere Ecke 
herausgetrennt.  
 
Nummer:  87 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  07.02.1832 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Reise Benzenbergs nach Königswinter; Beobachtungen Benzenbergs 
am Fuße des Drachenfelsens; Bestimmung der Höhe des 
Drachenfelsens über Röhndorf; Verzögerung der Messung der 
Standlinie vom Rhein bis oberhalb Röhndorfs durch Benzenberg; 
Bestimmung des Gewichtes von Luft und Quecksilber durch Biot und 
Arago; Fehlende Angaben Biots und Aragos zur noch in der Glocke 
vorhandenen Luft bei Gewichtsmessungen; Bestimmung des 
Gewichtes von Quecksilber; Bestimmung des Gewichtunterschiedes 
zwischen Wasser und Luft; Mitteilung der mittleren Temperatur in 
Düsseldorf im vergangenen Winter und Sommer. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  88 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  04.03.1833 
Umfang:  2 Blatt, 7 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Durchführung von Höhenmessungen durch Benzenberg; Auffassung 
Benzenbergs, Biot habe bei der Angabe des Verhältnisses des 
Gewichtes von Luft und Quecksilber Unrecht gehabt; Übersendung der 
Resultate der Versuche Benzenbergs in Wimpfen an Wilhelm Olbers; 
Salzgehalt der Erde; Schrift Chladnis über „Feuermeteore“; 
Himmelsbeobachtung; Häufigkeit eines Meteoreinschlags auf der Erde; 
Zeit, die ein Stein benötigt, um vom Mond auf die Erde zu gelangen; 
Geschwindigkeit von Mondsteinen; Unzureichende Kenntnis der 
Elastizität der Luft; Gewicht von Meteoren; Hoffnung Benzenbergs, 
eines Tages würden die Mondvulkane untersucht; fehlende 




Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben; der Brief 
hat einen Umfang von zwei Blatt, 7 ¼ Seiten, auf der restlichen halben 
Seite sind handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’ enthalten.  
 
Nummer:  89  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  26.04.1833 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Benzenbergs, Wilhelm Olbers’ in Bremen zu besuchen; 
Vorhaben Benzenbergs, im Mai 1833 seine Versuche zur 
Höhenmessung an den Bergen zu beenden; Wahrscheinlichkeit, dass in 
Aachen Salz gebohrt werden wird; Aufzählung der Personen, die 
wahrscheinlich in Aachen Salz bohren werden; Übersendung einer 
Aktie an den König durch Benzenberg; Salzbohrungen in Aachen; 
Himmelsbeobachtung; Über die Natur der Sternschnuppen; 
Auffassungen Benzenbergs und Chladnis über Sternschnuppen; 
Geschwindigkeit eines Mondsteines in der Nähe der Erde; 
Geschwindigkeit einer Kanonenkugel; Mitteilung der Resultate der 
Versuche Benzenbergs an der St. Michaelis-Kirche in Hamburg; 
Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Mondsteine sei Ursache ihres 
Leuchtens; Berechnung der Häufigkeit des Auftreffens von Meteoren 
auf der Erde durch Schreiber; Vorhaben Benzenbergs, ein Vierteljahr 
lang an verschiedenen Orten Sternschnuppen zu beobachten; 
Mondvulkane; Fallversuche im Freiburger Schacht; Übersendung der 
Gemeindeausgabe verschiedener Städte (u.a. Düsseldorf) an Wilhelm 
Olbers; Übersendung eines Briefes Fürst Wittgensteins; Mitteilung 
Benzenbergs an Minister von Lindenau, er hätte keine Zensur, da er 
seine Werke verschenkte und nicht an Verlage gäbe; Auffassung von 
Lindenaus, in Sachsen könne die Zensur strenger sein; Abhandlung 
Schows über den mittleren Stand der Quecksilberwaage. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  90 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  20.08.1833 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Ankündigung eines Besuches Benzenbergs bei Wilhelm Olbers in 
Bremen; Höhe des Oelberges im Siebengebirge; Fehlerhafte Anzeige 
der Quecksilberwaage auf dem Oelberg; Überprüfung des Einflusses 
des Windes auf den Gang der Quecksilberwaage; Höhenmessungen 
mit der Quecksilberwaage auf dem Oelberg und dem Petersberg; 
Durchführung von Temperaturmessungen; Wahrscheinlichkeit, dass 
Professor Bischof aus Bonn noch einmal das Gewicht von Luft und 
Quecksilber bestimmen werde; Eintreffen der Resultate der 
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Fallversuche aus Freiburg bei Benzenberg; Wunsch Benzenbergs, seine 
Versuche über den Luftwiderstand zu wiederholen; Übereinstimmung 
Benzenbergs mit Chladnis Auffassung, alle Sternschnuppen seien 
Mondsteine; Geschwindigkeit von Sternschnuppen; Entfernung der 
Erde von anderen Planeten.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Literarische Anstalt von Henry & Cohen / Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Bonn 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Geographie; Landkarte (Druck) 
Stichworte:  Karte des Siebengebirges. 
Bemerkungen: Enthält handschriftliche Angaben Benzenbergs zu seinen 
Höhenmessungen.  
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 91] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  Juni 1833 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung der Beobachtungen des Petersberges; Höhenmessung mit 
der Quecksilberwaage; Höhe des Petersberges; Mitteilung von 
Beobachtungen des Petersberges im Juni 1833.  
Bemerkungen: Blätter wurden am unteren Ende geknickt und sind so eingebunden, 
dass sie nicht aufgeschlagen werden können; Schriftstück ist nicht in 
der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  91  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  22.01.1834 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Dank für den angenehmen Aufenthalt, den Wilhelm Olbers 
Benzenbergs in Bremen bereitete; Übersendung von Beobachtungen 
zur Messung der Höhe des Petersberges; Unterschiede in der Messung 
der Höhe eines Berges an verschiedenen Zeitpunkten; Höhe des 
Oelberges im Siebengebirge; Höhenmessung mit der 
Quecksilberwaage; Unerklärlichkeit unterschiedlicher Anzeigen der 
Quecksilberwaage; Genauigkeit der Quecksilberwaage; Vorhaben 
Professor Bischofs, das Gewicht von Luft und Quecksilber genau zu 
bestimmen; Treffen Benzenbergs und Gauss’; Auffassung Gauss’ von 
der Ungenauigkeit des Höhenmessens mit der Quecksilberwaage; 
Vorhaben Benzenbergs, über einen längeren Zeitraum hinweg 
Sonnenbeobachtungen anzustellen; Wahrscheinliche Lebensdauer 
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Benzenbergs; Geschicklichkeit Mauchs aus Köln bei der Herstellung 
astronomischer Instrumente; maschinelle Erfindungen Mauchs; Mit 
Dampf betriebene Luftpumpe; Maschinerie, um das Wasser in die 
Höhe zu ziehen.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 94] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf?] 
Datum:  undatiert [September 1833] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Physik; Liste (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung von Höhenmessungen im August und September 1833; 
Wärme der Luft in den Jahren 1832 und 1833; Höhe des Löwenberges. 
Bemerkungen: In 94 erwähnt Benzenberg die Übersendung von Höhenmessungen des 
Löwenberges, daher gehört diese Liste zu 94; Schriftstück ist nicht in 
der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  92 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  22.04.1834 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift)  
Stichworte: Treffen Benzenbergs und Gauss’; Auffassung Gauss’, die 
Höhenmessung mit der Quecksilberwaage sei zu unsicher; Bestimmung 
von Weglinien mittels der Höhenmessung mit der Quecksilberwaage; 
Höhe des Oelberges; Erkundigung Benzenbergs nach den Ursachen, 
dass zwei vollkommen gleich stehende Quecksilberwaagen nach 
einigen Tagen voneinander abweichen; Bitte an Wilhelm Olbers, falls 
ihm noch etwas über das Höhenmessen mit der Quecksilberwaage 
einfalle, es Benzenberg mitzuteilen; Übersendung einer Abhandlung 
Benzenbergs über Sternschnuppen; Auffassung Benzenbergs, 
Sternschnuppen seien Mondsteine, die um die Erde herumflögen; 
Geringere Schwerkraft auf dem Mond als auf der Erde; Krater auf dem 
Mond; Übereinstimmung Benzenbergs mit Chladnis Auffassung zu 
Sternschnuppen. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
  
Nummer:  93  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  03.08.1834 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Staatsanleihen Englands, Frankreichs und Nordamerikas; 
Staatsschulden Preußens; Schuld des französischen Königs an den 
hohen Staatsschulden Frankreichs; Vorhaben Wilhelm Olbers’, in 
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Schumachers Annalen ein kleines Werk über Sternschnuppen zu 
schreiben; Abdruck einiger Briefe Wilhelm Olbers’ an Benzenberg; 
Auffassung Aragos, die Sternschnuppen seien kleine Planeten; 
Durchführung von Sternschnuppenbeobachtungen durch nur wenige 
Personen; Ausrichten von Grüßen der Mutter Benzenbergs an Wilhelm 
Olbers; Besuch Benzenbergs bei Hartmann.  
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  94 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  06.12.1834 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Tod Brandes’; Himmelsbeobachtung; Beobachtung einer 
Sternschnuppe durch Custadis am 01.10.1834; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Sternschnuppenbeobachtungen Custadis’ in die Bremer 
Zeitung mit aufzunehmen; Vergleich der Geschwindigkeiten eines 
Blitzes und einer Sternschnuppe; Mitteilung Benzenbergs, er habe 
soeben eine von ihm verfasste Schrift über Sternschnuppen in den 
Druck gegeben; Mitteilung Benzenberg, er habe an den König und 
weitere hohe Persönlichkeiten geschrieben mit der Bitte, ein Jahr lang 
an den königlichen Sternwarten Sternschnuppenbeobachtungen 
durchführen zu lassen; Durchführung von Höhenmessungen mit 
Quecksilberwaagen und Wärmemessern im Siebengebirge durch 
Benzenberg; Berechnung der Höhenmessungen Benzenbergs nach den 
Formeln Biots und Aragos; Mitteilung Benzenbergs, er lasse sich jetzt 
zwei größere Quecksilberwaagen herstellen; Trigonometrsiche 
Messung des Siebenberges; Übersendung der Messung des 
Löwenberges; Vorhaben Benzenbergs, Alexander von Humboldt zu 
bitten, das Verhältnis von Luft und Quecksilber erneut durch Berzelius 
darstellen zu lassen. 
Bemerkungen: Brief ist nicht in der Handschrift Benzenbergs geschrieben.  
 
Nummer:  95  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  22.02.1836 
Umfang:  2 Blatt, 7 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Benzenbergs, einen Bericht Rathens über preußische 
Staatsschulden nach dem Druck zensieren und dann zur 
Veröffentlichung freigeben zu lassen; Staatschulden Preußens; 
Schulden anderer europäischer Länder; Druck einer Rede des 
russischen Kaisers; Sternschnuppenbeobachtung; Druck eines Briefes 
Wilhelm Olbers’ zu Sternschnuppen durch Benzenberg; Übersendung 
des Abdruckes eines Briefes Wilhelm Olbers’ zu Sternschnuppen; Bitte 
an Wilhelm Olbers, die Geschwindigkeit von Mondsteinen zu 
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berechnen; Geringer Absatz wissenschaftlicher Veröffentlichungen; 
Übersendung einer Anzeige von der Beobachtung eines Mondsteines 
im Februar 183; Hoffnung Benzenbergs, in diesen Jahren mit seinen 
Berechnungen zur Daltonschen Theorie fertig zu werden; Neue 
Quecksilberwaagen Benzenbergs; Zustimmung Benzenbergs zu 
Wilhelm Olbers’ Auffassung, kleine Winkel unter 5° könnten mit einem 
Sextanten nicht gemessen werden; Übersendung eines Paketes an 
Bürgermeister Smidt.  
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von zwei Blatt, 6 ¾ Seiten, auf 
einer weiteren Seite sind handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’ 
enthalten.  
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 95] 
Verfasser:  ? 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert [Februar 1836] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsanzeige (Druck) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung einer Feuerkugel in Wülfel bei 
Hannover im Februar 1836. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  96 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  08.03.1836 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung Benzenbergs, die Feuerkugel vom 
Februar 1836 sei auch in Hannover gesehen worden; Ankündigung 
Benzenbergs, Wilhelm Olbers umgehend schreiben zu wollen, sobald 
er nähere Nachricht von der Beobachtung der Feuerkugel vom Februar 
1836 in Hannover erhalte; Bericht von der Beobachtung von 
Feuerkugeln, die aufsteigen, und solchen, die fallen; Hohe Elastizität 
der Luft.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  97 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  21.03.1836 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung einer Feuerkugel in Hannover im 
Februar 1836; Abschrift einer Anzeige zur Beobachtung der Feuerkugel 
vom Februar 1836 in der Hannoverschen Zeitung; Übersendung einer 
Zeichnung von Benzenbergs Beobachtung der Feuerkugel im Februar 
1836; Vorhaben Benzenbergs, zu berechnen, ob die Feuerkugel („der 
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Mondstein“) gesunken oder gestiegen sei; Entstehung tiefer 
Mondkrater durch auf den Mond zurückfallender Mondsteine; 
Vorhaben Benzenbergs, ein Jahr lang Mondsteine beobachten zu 




Nummer:  98 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  08.04.1836 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bericht von der Beobachtung der 
Sternschnuppe (des „Mondsteines“) am 16.02.1836 in Düsseldorf; 
Berechnung der Sternschnuppe durch Wilhelm Olbers; Berechnungen 
Schreibers zur Anzahl der Mondsteine auf der Erde; Fehlende 
Atmosphäre des Mondes; Bestimmung der Entfernung, der 
Geschwindigkeit und der Bahn von Sternschnuppen durch Brandes und 
Benzenberg in vergangenen Jahren; Tiefe der Mondvulkane nach 
Berechnungen Schröters; Abhängigkeit der Geschwindigkeit in die Luft 
geschleuderter Körper vom Luftdruck.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  99 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  09.04.1836 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Benzenbergs, zwei Briefe Wilhelm Olbers’ in Poggendorfs 
Annalen abdrucken zu lassen; Sternschnuppenbeobachtung; 
raketenähnlicher Aufstieg von Sternschnuppen; Erklärung des 
raketenähnlichen Aufstieges von Sternschnuppen durch Chladny; 
Fehlende Beschäftigung mit Sternschnuppen unter Astronomen; 
Versendung eines Aufsatzes Benzenbergs über die Feuerkugel des 
Jahres 1836 an verschiedene Zeitschriften; Länge der Standlinie bei der 
Beobachtung einer Feuerkugel in Hannover und Düsseldorf 1836; 
Beschreibung eines Doktor Egens; Unterschiedliche Ergebnisse bei der 
Berechnung der Geschwindigkeit fallender Körper auf dem Monde 
durch Wilhelm Olbers und Benzenberg; Abstand zwischen Sonne, Erde 
und Uranus; Bestimmung von Sternschnuppen als Mondsteine, die 
nicht wieder auf den Mond zurückfallen; Auffassung Berzelius’, 
Sternschnuppen seien Mondsteine; Eintreffen eines astronomischen 
Werkes Brandes’ bei Benzenberg; Mitteilung von Beobachtungen, die 
die aufsteigende Richtung der Sternschnuppen beweisen; 
Gemeinsame Sternschnuppenbeobachtungen Wilhelm Olbers’ und 
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Benzenbergs im Jahre 1798; Finanzielle Verluste Benzenbergs bei einer 
Fabrik, die aus Munkelrüben Zucker produzieren sollte. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  100  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  05.08.1836 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Quecksilberwaage; Beschreibung der Abweichung von vier 
Quecksilberwaagen Benzenbergs aus dem Jahr 1834; Hebebarometer; 
Vergleich zweier Hebebarometer mit den Quecksilberwaagen 
Benzenbergs; Frage an Wilhelm Olbers, ob Benzenberg seine 
Bestimmung der Höhe des Löwenberges mit einer Quecksilberwaage 
wiederholen solle; Bestimmung des Kreises (der Quecksilberwaage?) 
durch Benzenberg und Custodis; Hoher Preis eines Stativs. 
Bemerkungen: Benzenberg erwähnt, er habe „vorgestern“ vergessen, Wilhelm Olbers 
etwas mitzuteilen, ein Brief vom 03.08.1836 ist jedoch nicht 
vorhanden. 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 100] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [August 1836] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Physik; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte:  Zeichnung einer Quecksilberwaage. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  101 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  09.12.1836 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Benzenbergs nach Koblenz; Treffen Benzenbergs und des 
Kronprinzen in Koblenz; Übersendung eines Artikels Benzenbergs über 
die Beobachtung von Mondsteinen im November 1836 für die Bremer 
Zeitung; Himmelsbeobachtung; Möglichkeit des Zutreffens der 
Nachricht von dem Fall eines Mondsteines auf eine Kirche in Florenz 
am 13.09.1836; Schrift Brandes’ über Sternschnuppenbeobachtung; 
Mitteilung der Größe der von Brandes beschriebenen Sternschnuppen; 
Mitteilung der Länge der Bahnen der von Brandes ausgesuchten 
Sternschnuppen; Versuche Lundstedts über die Schallgeschwindigkeit; 
Mitteilung von Sternschnuppenbeobachtungen Custodis’; 
Sternschnuppenbeobachtungen Benzenbergs und Brandes’ im Jahr 
1798 in Göttingen; Sternschnuppenbeobachtungen Lichtenbergs und 
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Wilhelm Olbers’; Unzutreffende Behauptung, Olmstedt halte 
Sternschnuppen aus dem Jahr 1833 für Asteroide.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  102 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  22.02.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Werk Raumers über England; Staatsschulden Englands; Höhe der 
Leibrenten; Voraussichtlicher Abtrag der englischen Staatsschulden im 
Jahr 1851; Übersendung einer Vorrede Benzenbergs zu einem Werk 
über die Staatsschulden Englands, Frankreichs etc.; 
Himmelsbeobachtung; Einschlag eines Blitzes in der Kirche von Florenz 
anstelle des Niederfallens eines Mondsteines im Jahr 1836; 
Übersendung einer Anzeige Benzenbergs für die Bremer Zeitung; 
Auffassung Benzenbergs, die Sternschnuppen seien Mondsteine, 
obwohl Wilhelm Olbers und Gauss sie nicht für Mondsteine hielten; 
Auszug aus einem Brief Gauss’ die Natur der Sternschnuppen 
betreffend; Komet von 1680; Bestimmung der Entfernung von 
Mondsteinen von der Erde; Geschwindigkeit des Kometen von 1680; 
Perioden der Unsichtbarkeit von Sternschnuppen in den Jahren 1837 
und 1838; Mitteilung von Sternschnuppenbeobachtungen im Februar 
1837; Bitte an Wilhelm Olbers, einen seiner Aufsätze zum Abdruck an 
die Annalen Poggendorfs zu senden. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 102] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [Februar 1837] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung von Abhandlungen Benzenbergs zu Sternschnuppen; 
Sternschnuppenbeobachtung; Auflistung in die Höhe steigender 
Sternschnuppen; Übersendung der drei genannten Aufsätze 
Benzenbergs an Wilhelm Olbers mit der Bitte, sie abdrucken zu lassen; 
Beobachtung einer Feuerkugel in Basel im Januar 1837; Bestimmung 
der Geschwindigkeit einer in Basel im Januar 1837 beobachteten 
Feuerkugel mittels des Schalls. 
Bemerkungen:  Nachtrag zu 102; Schriftstück ist mit „Nachtrag“ überschrieben. 
 
Nummer:  103  
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  10.04.1837 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hohes Alter Wilhelm Olbers’; Tilgung der englischen Nationalschulden 
bis zum Jahr 1851; Auflistung der jährlichen Zinsen Englands; 
Berechnung der Ausgaben für Leibrenten in England; Mitteilung 
Benzenbergs, er habe den Sohn seines Schwagers beauftragt, ein Buch 
über die englischen Nationalschulden in London zu erstehen; 
Sternschnuppenbeobachtungen Quetelets im Jahr 1824; Publikation 
des neuen Bandes des astronomischen Jahrbuchs Schumachers; 
Sternschnuppenbeobachtung; Sternschnuppenbeobachtungen 
Brandes’ im Jahr 1833; Auffassung Schumachers, Abhandlungen 
Benzenbergs über Sternschnuppen seien für sein astronomisches 
Jahrbuch ungeeignet; Auffassung Benzenbergs, er erhalte keine Briefe, 
da die Leute fürchteten, die Briefe würden gedruckt werden; 
Beschreibung der Lundstedtschen Tertiäruhr; Schnee in Bremen; Tod 




Nummer:  104 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  22.04.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung eines Aufsatzes über 
Sternschnuppen; Sternschnuppenbeobachtung; Lob des Aufsatzes 
Wilhelm Olbers’ über Sternschnuppen durch Benzenberg; „Bekehrung“ 
Benzenbergs bei seiner Auffassung zu Sternschnuppen infolge des 
Aufsatzes Wilhelm Olbers’; Geschwindigkeit der Sternschnuppen; 
Entfernungen von Sternschnuppen von der Erde; Täuschungen bei der 
Bestimmung der Größe von Sternschnuppen durch die Intensität des 
Lichtes; Beibehalten der Auffassung Benzenbergs, Sternschnuppen 
seien Mondsteine; Dauer der Erscheinung von Sternschnuppen; 
Astronomische Instrumente; Tertiäruhr; Beschreibung einer Tertiäruhr; 




Nummer:  105 [ad 108] 
Verfasser:  Adolphe Quetelet an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Brüssel 
Datum:  07.05.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Sternschnuppenbeobachtungen 
Benzenbergs; Dank für die Übersendung einer Übersicht Benzenbergs 
über Sternschnuppen an Quetelet; Sternschnuppenbeobachtungen 
Quetelets im Jahr 1824; Bericht Quetelets von seinen 
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Sternschnuppenbeobachtungen der vergangenen Jahre; Ankündigung 
Quetelets, seine verschiedenen Dokumente zu seinen 
Sternschnuppenbeobachtungen im Journal Correspondante zu 
publizieren; Ankündigung Quetelets, im Journal ein Schreiben 
Benzenbergs abzudrucken; Freundschaft Quetelets und Brandes’. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  106 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Alexander von Humboldt 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  13.05.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Englische Staatsschulden; Bitte an Humboldt, Benzenberg den Titel des 
Buches zu nennen, das die Rückzahlung der englischen Staatsschulden 
behandelt; Auffassung Wilhelm Olbers’ von der Unmöglichkeit der 
Staatsanleihen Englands, Frankreichs und Nordamerikas; Auflistung 
der augenblicklichen Zinsen Englands; Astronomisches Jahrbuch 
Schumachers; Abhandlung Wilhelm Olbers’ in Schumachers 
astronomischem Jahrbuch; Sternschnuppenbeobachtung; Gang aller 
Feuerkugeln und Sternschnuppen um die Sonne; Natur der 
Sternschnuppen; Auffassung Benzenbergs, alle Sternschnuppen seien 




Nummer:  Ohne Signatur [ad 106?] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [Mai 1837] 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Liste (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Liste der von Benzenberg im Mai 1837 
beobachteten Sternschnuppen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  107 [ad 108] 
Verfasser:  Alexander von Humboldt an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Berlin 
Datum:  19.05.1837 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abschrift (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung von Humboldts, er könne Benzenberg nicht bei der Frage 
nach einem Buch zu englischen Staatsschulden weiterhelfen, da ihm 
diese Angelegenheit vollkommen fremd sei; 
Sternschnuppenbeobachtungen Benzenbergs; Auffassung Humboldts 
von der die Erde umkreisenden Bewegung der Sternschnuppen; 
Größenverhältnisse von Planeten untereinander; Bahn der kleinen 
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Planeten; Aufteilung der Sternschnuppen in unterschiedliche Klassen 
durch Quetelet. 
Bemerkungen: Brief enthält handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’, an denen 
dieser sich anscheinend bemühte, die Schrift Benzenbergs (oder seines 
Schreibers?) zu entziffern. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers [?] 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert [November 1827?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Mitteilung von 
Sternschnuppenbeobachtungen im November 1837; Bericht von der 




Nummer:  108 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  09.06.1837 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verfassen eines Buches über die Baupreise Düsseldorfs, Koblenz’, 
Berlins und Paris’ durch Benzenberg; Übersendung eines 
Antwortbriefes Quetelets an Benzenberg mit der Übersetzung des 
Briefes an Wilhelm Olbers; Sternschnuppenbeobachtung; Beobachtung 
von Sternschnuppen durch Quetelet 1824; Übersendung eines Briefes 
von Humboldts an Benzenberg an Wilhelm Olbers; 
Sternschnuppenbeobachtungen; Auffassungen Humboldts, Wilhelm 
Olbers’ und Benzenbergs von kosmischen Ursprung der 
Sternschnuppen; Auffassung Benzenbergs, Sternschnuppen kämen 
vom Mond und liefen dann zur Sonne; Identität von Sternschnuppen 
und Meteorsteinen; Lichtstärke von Meteorsteinen; Durchmesser von 
Meteoren; Auffassung Humboldts von der Ballung von 
Sternschnuppen; Berechnung der Massen der Sonne, des Mondes und 
verschiedener Planeten; Sonderbarkeit des Vorhandenseins nur 
weniger Sternschnuppen; Aufzählung der sieben Mondkrater.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  109 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  18.09.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
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Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Beobachtung von Sternschnuppen 
durch Benzenberg im August 1837; Bestimmung der Höhe des 
Löwenberges mit der Quecksilberwaage durch Benzenberg; 
Beschreibung der Quecksilberwaagen, die Benzenberg zur Bestimmung 
der Höhe des Löwenberges nutzte; Beschreibung der Bestimmung der 
Höhe des Löwenberges mit Quecksilberwaagen durch Benzenberg; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Benzenberg mitzuteilen, ob er weite Röhren 
mit Quecksilber bei seinen Barometerbeobachtungen angewandt 
habe; Hohe Qualität der Quecksilberwaagen Mauchs. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  110 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  19.09.1837 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Beobachtung einer Feuerkugel durch Wilhelm Olbers 1829; Mitteilung 
Wilhelm Olbers’, er habe 1829 nur den Schweif der Feuerkugel, nicht 
aber diese selbst beobachtet.  
Bemerkungen: Nachtrag zu einem anderen Brief; Schriftstück war offenbar zum 
Abdruck in einer Zeitschrift bestimmt.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Constitutionnel Neuchatelois 
Ort:   Neuchatel 
Datum:  19.08.1837, Nr. 99 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Allgemein; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte:  Einwohnerzahl Preußens u.a. 
Bemerkungen: Blatt ist so in den Band eingebunden, dass es sich nicht aufschlagen 
lässt; Zeitungsanzeige ist auf Französisch verfasst.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Privilegierte Schlesische Zeitung 
Ort:   Breslau 
Datum:  12.08.1837, Nr. 187 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Zeitungsausschnitt (Druck) 
Stichworte: Enthält die Nachricht von der Beobachtung von Sternschnuppen auf 
der Sternwarte in Breslau im August 1837. 
Bemerkungen: Die Nachricht von der Sternschnuppenbeobachtung in Breslau wurde 
angekreuzt.  
 
Nummer:  111 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  25.09.1837 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Übersendung eines Briefes Quetelets an 
Benzenberg an Wilhelm Olbers; Erkundigung Benzenbergs, wer zuerst 
den Gedanken gehabt habe, dass die Sternschnuppen als kleine 
Mondsteine oder kleine Meteorsteine um die Sonne laufen; 
Irrtümliche Auffassung Olmstedts, Sternschnuppen in 809 Stunden 
Entfernung von der Erde gesehen zu haben.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  112 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  16.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Beobachtung einer hohen Anzahl von 
Sternschnuppen im August 1834; Eintreffen einer Zeichnung Custodis’ 
von seinen Sternschnuppenbeobachtungen im August 1834; 
Beobachtung von Sternschnuppen durch Brandes im Oktober 1798; 
Mondfinsternis im Oktober 1837; Eintreffen eines Briefes des 
Oberpräsidenten Schlesiens bei Benzenberg.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  112 a [ad 112] 
Verfasser:  Leopold Custodis 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [August 1834] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Zeichnung der von Custodis im August 
1834 beobachteten Sternschnuppen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  112 b [ad 119] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg [?] 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [1837?] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte:  Zeichnung des Grundrisses der neuen Sternwarte in Düsseldorf.  
Bemerkungen: In 119 erwähnt Benzenbergs die Übersendung einer Zeichnung seiner 
neuen Sternwarte.  
 
Nummer:  113 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  27.11.1837 
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Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Misstrauen Benzenbergs gegenüber Quetelets; 
Sternschnuppenbeobachtung; Anzahl der an verschiedenen Orten 
beobachteten Sternschnuppen; Übersendung eines 
Sternschnuppenbeobachtungen betreffenden Briefes Feldts aus 
Brunsberg an Wilhelm Olbers; Übersendung der Kopie eines Briefes 
von Humboldts an Benzenberg an Wilhelm Olbers; Abschrift von Teilen 
eines Briefes Humboldts; Bezeichnung von Sternschnuppen als 
Taschenasteroiden durch Humboldt; Bitte an Wilhelm Olbers, den 
Durchmesser der von ihm beobachteten Sternschnuppen in Fuß 
anzugeben; Entdeckung der parallelen Lage der 
Sternschnuppenbahnen durch Brandes; Abschrift der ersten Äußerung 
Brandes’ von der Parallelität der Sternschnuppenbahnen; Aus den 
schlechten Wetterverhältnissen in Düsseldorf resultierende 
Schwierigkeiten Benzenbergs, im August 1837 Sternschnuppen zu 
beobachten; Erkundigung Benzenbergs nach „Uhrmachern der 
Liebhaberei für die Sternkunde“ in Bremen, die Tertiäruhren herstellen 
könnten; Mitteilung der Geschwindigkeit von Sternschnuppen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Benzenberg mitzuteilen, wie viel Zeit er zur 
Berechnung von Sternschnuppen benötige; Übersendung eines Schrift 
Benzenbergs über den Aktienhandel an Wilhelm Olbers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Benzenberg Nachricht vom Gesundheitszustand 
Minister Wangenheims sowie Freiherr von Endes zu geben. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  114 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  07.02.1838 
Umfang:  3 Blatt, 10 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Staatsrats Hoffmanns aus Berlin; Übersendung 
eines Briefes Brandes an Benzenberg über seine 
Sternschnuppenbeobachtungen des Jahres 1824 an Wilhelm Olbers; 
Sternschnuppenbeobachtung; Geschwindigkeit von Sternschnuppen; 
Abschrift von Teilen eines die Sternschnuppen des Jahres 1824 
betreffenden Briefes Brandes’; Annahme von die Sonne umkreisenden 
Sternschnuppen; Beweis der Wahrscheinlichkeit einer hohen 
Geschwindigkeit von Sternschnuppen; Astronomische Instrumente; 
Tertiäruhr; Experimente Benzenbergs über die Schallgeschwindigkeit 
mit Tertiäruhren; Genauigkeit der Beobachtungen von Sternschnuppen 
mit der Tertiäruhr; Erklärung des Leuchtens von Sternschnuppen; 
Beobachtung einer Feuerkugel im Januar 1838; Bitte an Wilhelm 






Nummer:  115 [ad 102] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  undatiert [zwischen September 1836 und August 1837] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Nachricht, es sei im September 1836 nicht ein Mondstein auf die 
Kirche von Florenz gefallen, diese sei vielmehr durch einen 
Blitzeinschlag zerstört worden; Aufforderung Benzenbergs zur 
Sternschnuppenbeobachtung im August 1837. 
Bemerkungen: Wahrscheinlich handelt es sich um wie in 102 angesprochene Anzeigen 
Benzenbergs für die Bremer Zeitung. 
 
Nummer:  116 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  04.02.1838 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung nur weniger Sternschnuppen 
durch Benzenberg in der vergangenen Nacht; Astronomische 
Instrumente; Herstellung einer Zentrifugenpendeluhr für Benzenberg; 
Vorhaben Benzenbergs, falls die bei einem neuen Uhrmacher bestellte 
Zentrifugenpendeluhr gut werde, bei demselben Uhrmacher eine 
Tertiäruhr herstellen zu lassen; Beschreibung der Tertiäruhr. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  117 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  03.05.1838 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Alter Wilhelm Olbers’; Gesundheitszustand der Mutter Benzenbergs; 
Sternschnuppenbeobachtung; Lauf von Sternschnuppen um die Sonne; 
Beschreibung der astronomischen und physikalischen Themen, mit 
denen Benzenberg sich beschäftigt hatte; Mitteilung Benzenbergs, er 
habe seine Höhenmessungen des Löwenbergs mit der 
Quecksilberwaage an Bessel geschickt; Herstellung von 
Quecksilberwaagen durch Mechaniker Mauch; Versäumnisse von 
Astronomen und Naturforschern, die Benzenberg mit seinen 
Untersuchungen behoben zu haben glaubt; Glaube Benzenbergs an die 
Unsterblichkeit der Seele; Mitteilung Benzenbergs, er lese gegenwärtig 
das Buch Hiobs; Sternschnuppenbeobachtung; Sternschnuppen in 
Nordamerika in den Jahren 1803 und 1804 durch Arago; Freude 
Custodis’ darüber, dass Wilhelm Olbers sich seiner erinnert; 
Unterschiedliche Auswirkungen gekochten und ungekochten 
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Quecksilbers in der Barometerröhre; Übersendung der ersten Bögen 
eines Werkes Benzenbergs über Sternschnuppen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  118 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  07.07.1838 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Berechnung von Sternschnuppen durch 
Brandes; Auffassung Benzenbergs, die Zeit, die man zur Berechnung 
von Sternschnuppen benötige, sei nicht der Rede wert; Bericht von der 
Sternschnuppenbeobachtungen durch Brandes und Benzenberg im 
Jahr 1798; Abdruck je eines Sternschnuppenbeobachtungen 
betreffenden Briefes Lichtenbergs und Wilhelm Olbers im Jahr 1802 
durch Benzenberg; Schwierigkeiten Benzenbergs, seit seinem 
Schlaganfall Druckfehler zu finden; Bitte Benzenbergs um Wilhelm 
Olbers’ Urteil zur Entdeckung des Durchgangs eines dunklen Körpers 
vor der Sonne durch Pastorff; Fehlende Nachricht Quetelets bei 
Benzenberg; Übersendung einer Abbildung der Lundstedtschen 
Tertiäruhr; Astronomische Instrumente; Tertiäruhren; Beschreibung 
der Tertiäruhr Pfaffius’; Vorhaben Benzenbergs, in seinem Garten eine 
kleine Sternwarte bauen zu lassen; Erdumdrehung als Zeitmaß; 
Beschreibung der Wohnumgebung Benzenbergs; Übernahme der 
Höhenmessungen Benzenbergs durch Bessel; Beschäftigung 
Benzenbergs mit einem Werk über die Kosten einer Sternwarte.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  119 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  25.09.1838 
Umfang:  3 Blatt, 11 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vorhaben Benzenbergs, seine Sternwarte vor der Stadt zu bauen; 
Anfertigung eines Mittagsfernrohres für Benzenbergs neue Sternwarte 
durch Mauch in Köln; Bericht von einem Schreiben Benzenbergs an 
Bessel, dieser möge ihm einen jungen Astronomen zur Nachtwache an 
seiner Sternwarte besorgen; Sternschnuppenbeobachtung; Vorhaben 
Benzenbergs, über die Dauer von einem halben Jahr an verschiedenen 
Orten Sternschnuppen beobachten zu lassen; Berechnung der 
Sternschnuppen des Jahres 1823 durch Brandes; Mitteilung durch 
Näggerath aus Bonn berechneter Abweichungen der Magnetnadel aus 
dem Jahr 1837; Mitteilung durch von Humboldt berechneter 
Abweichungen der Magnetnadel im Jahr 1798; Nachberechnung von 
Benzenbergs Höhenmessungen des Löwenbergs durch Bessel; 
Sternschnuppenbeobachtung; Beobachtung von Sternschnuppen 
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durch Benzenberg im August 1838; Übersendung eines Paketes 
Quetelets für Wilhelm Olbers; Gratulation zu Wilhelm Olbers’ 80. 
Geburtstag; Mitteilung Pistors, die Quecksilberwaagen in Berlin 
würden ausgekocht; Erkundigung Benzenbergs, ob Wilhelm Olbers 
bereits die Feuerkugel berechnet habe, die in Düsseldorf und 
Ludwigsburg beobachtet wurde.  
Bemerkungen: 112 b gehört als die Zeichnung der neu zu erbauenden Sternwarte in 
Benzenbergs Garten zu 119. 
 
Nummer:  120 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  16.11.1838 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zu Wilhelm Olbers’ Erhalt des roten Adler-Ordens; Besitz 
von drei Orden durch Wilhelm Olbers; Bitte an Wilhelm Olbers, den 
Brief, in dem er den roten Adlerorden verliehen bekommt, für 
Benzenberg abschreiben zu lassen; Übersendung eines Buches 
Benzenbergs über einen Erzbischof; Sternschnuppenbeobachtung; 
Bericht von den Sternschnuppenbeobachtungen im Auftrage 
Benzenbergs im November 1838; Unterschiedliche Anzahl der in einer 
Nacht im November 1836 durch Schnabel in Gummersbach und durch 
Custodis in Düsseldorf beobachteten Sternschnuppen; Einfluss der 
Daltonschen Theorie auf Höhenmessungen mit der Quecksilberwaage 
beim Löwenberg; Abschrift von Teilen eines die Parallaxe der Fixsterne 
betreffenden Briefes Bessels; Baldige Vollendung von Benzenbergs 
Werk über die Sternschnuppen; Übersendung einiger Bögen von 
Benzenbergs Werk über die Sternschnuppen an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  121 [ad 113] 
Verfasser:  Alexander von Humboldt an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Potsdam 
Datum:  22.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Großer Verdienst Benzenbergs und Brandes’ für die Kosmologie durch 
die Beobachtung von Sternschnuppen im Jahr 1798; Ablehnung eines 
Vorschlags Benzenbergs, Humboldts Namen mit auf den Titel einer 




Nummer:  122 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  31.12.1838 
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Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der letzten Bögen von Benzenbergs Werk über die 
Sternschnuppen an Wilhelm Olbers; Ankündigung Benzenbergs, zu 
seinem Werk über Sternschnuppen noch einen halben Bogen 
nachdrucken lassen zu wollen, der Kupfertafeln enthält; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Benzenberg die Druckfehler in seinem Werk über 
Sternschnuppen mitzuteilen; Mitteilung Custodis’, er sei bei seinen 
Sternschnuppenbeobachtungen im November 1838 nicht 
eingeschlafen; Mögliche Ursachen der Beobachtung einer 
unterschiedlichen Anzahl von Sternschnuppen in Gummersbach und in 
Düsseldorf im November 1838; Aufregung in Düsseldorf aufgrund der 
Schrift Benzenbergs über den Erzbischof; Vorschlag Wilhelm Olbers’ 
für den roten Adlerorden durch Alexander von Humboldt, vermittelt 
durch Fürst von Wittgenstein; Orden der Ehrenlegion Frankreichs; 
Astronomische Instrumente; Bestellung eines Objektivs zu 
Benzenbergs Mittagsfernrohr und eines Sekundenzählers in München. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  123 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  18.04.1839 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Wilhelm Olbers’ Mitteilung von Druckfehlern in Benzenbergs 
Werk über die Sternschnuppen; Frage Benzenbergs, wie er 
verschiedenen Personen ein Exemplar seines Werkes über die 
Sternschnuppen zukommen lassen könne; Benennung Palmers als 
erstem Astronom, der die Meinung äußerte, die Sternschnuppen 
gingen um die Sonne; Astronomische Instrumente; Mittagsfernrohr; 
Herstellung eines Mittagsfernrohres für Benzenbergs Sternwarte durch 
Mauch in Köln; Beschreibung des zukünftigen Mittagsfernrohres 
Benzenbergs; Vorhaben Benzenbergs, in seinem Garten eine 
provisorische Sternwarte anzulegen; Bestellung einer Uhr und eines 
Sekundenzählers durch Benzenberg in München; Vorhaben 
Benzenbergs, für seine Sternschnuppenbeobachtungen eine zweite 
Sternwarte bei Bonn anzulegen; Bestellung eines neuen 
Kometensuchers durch Benzenberg; Auflistung der astronomischen 
Instrumente, die Benzenberg in seiner Sternwarte zu haben plant; 
Durchmesser der Pallas; Physikalisches Kabinett Düsseldorfs; 
Beobachtung von Sternschnuppen durch Benzenbergs Gehilfen; 
Übersendung von Abhandlungen Quetelets sowie von Briefen 
Hülsmanns an Wilhelm Olbers; Tod Pottgiessers. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  124  
Verfasser:  August Wilhelm Hülsmann an Johann Friedrich Benzenberg 
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Ort:   Elberfeld 
Datum:  06.04.1839 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Physik (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung des optischen Instituts in München; Aufzählung der 
astronomischen Instrumente, die im optischen Institut in München 
hergestellt werden; Hohe Qualität der am optischen Institut in 
München hergestellten Instrumente; Besuch des mechanischen 
Instituts Ertels in München durch Hülsmann.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  125 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  12.08.1839, 13.08.1839 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung von Sternschnuppen im August 
1839 in Düsseldorf; Bericht von den Sternschnuppenbeobachtungen 
Benzenbergs im August 1839; Beschreibung eines Kreises um die 
Sonne durch die beobachteten Sternschnuppen; Frage nach dem 
Ursprung der Sternschnuppen; Beobachtung von Sternschnuppen in 
Breslau im August 1838; Übersendung eines Paketes Quetelets für 
Wilhelm Olbers; Sternschnuppenbeobachtungen Edmund Herricks in 
New Haven; Reise Benzenbergs mit der Eisenbahn. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 126] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [1838/1839] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte:  Zeichnung der Sternwarte in Düsseldorf. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  126 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  13.07.1839 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Berechnung der weiten Quecksilberwaagen Benzenbergs durch Bessel; 
Höhe des Löwenberges; Einfluss der Daltonschen Theorie auf 
Höhenmessungen mit der Quecksilberwaage; Mitteilung durch Gauss 
bestimmter Angaben für die Daltonsche Theorie; Unterschiede in 
verschiedenen Messungen der Höhe des Löwenberges mit der 
Quecksilberwaage durch Benzenberg; Unmöglichkeit, die 
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Höhenmessung in Europa mit der Daltonschen Theorie zu bestimmen; 
Druck in unterschiedlich weiten Quecksilberröhren; D’Aubuissans 
Messung des Monte Gregorio; Abschrift von Teilen eines Briefes 
Bessels Benzenbergs Sternschnuppenbeobachtungen betreffend; 
Übersendung eines Plans der Düsseldorfer Sternwarte; Übersendung 
von Sternschnuppenbeobachtungen Benzenbergs an Wilhelm Olbers 
zum Abdruck in den astronomischen Nachrichten; Verhinderung 
Benzenbergs, Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen, aufgrund des 
hohen Alters und der Krankheit seiner Mutter.  
Bemerkungen: Bei dem angesprochenen übersandten Plan der Sternwarte in 
Düsseldorf handelt es sich um das vor diesem Brief eingebundene 
Blatt.  
 
Nummer:  127 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  10.10.1839 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Dank an Wilhelm Focke (Wilhelm 
Olbers’ Enkel) für seine rege Sternschnuppenbeobachtung; Besuch 
Benzenbergs bei Doris Olbers Focke und ihrer Familie im Jahre 1808; 
Genauigkeit von Benzenbergs Sternschnuppenbeobachtungen; 
Notwendigkeit des Vorhandenseins mehrerer Personen bei 
Sternschnuppenbeobachtungen; Sternschnuppenbeobachtungen 
Schumachers; Längenunterschiede zwischen Königsberg und Altona; 
Astronomische Instrumente; Bestellung einer Taschenuhr durch 
Benzenberg; Längenbestimmung mittels Chronometern auf dem Land; 
Sternschnuppenbeobachtung; Sternschnuppenbeobachtungen durch 
Professor Ermann in Berlin; Erste Formulierung der Idee der 
geographischen Längenbestimmung durch 
Sternschnuppenbeobachtung durch Benzenberg 1798; Bericht von 
Sternschnuppenbeobachtungen durch Benzenberg im August 1839; 
Baldige Fertigstellung Benzenbergs Mittagsfernrohres; Vorhaben 
Benzenbergs, im Frühjahr einen kleinen Garten außerhalb Düsseldorfs 
zu erwerben, in dem er sein Mittagsfernrohr aufstellen wolle; 
Vergleich von Sternschnuppenberechnungen Feldts und Brandes’; 
Beschreibung der vorgesehenen Sternwarte Benzenbergs; Krankheit 
Professor Breuers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  128 [ad 127] 
Verfasser:  August Wilhelm Hülsmann an Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   Elberfeld 
Datum:  13.09.1839; 23.08.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abschrift (Handschrift) 
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Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Vorhaben Benzenbergs, die von ihm 
und seinen Angestellten in Zukunft unternommenen 
Sternschnuppenbeobachtungen selbst zu berechnen; Mitteilung einer 
zur Berechnung von Stenschnuppenbeobachtungen bequemen Form 
einer Olberschen Formel; Mitteilung der Zeit, die Hülsmann zur 
Berechnung von Sternschnuppenbeobachtungen benötigt.  
Bemerkungen:  Auszug aus einem Schreiben Hülsmanns an Benzenberg.  
 
Nummer:  Ohne Signatur [ad 127] 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [September/Oktober 1839] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte:  Plan zu einer Sternwarte in Düsseldorf. 
Bemerkungen: In 127 wird die Übersendung eines Plans zu einer Sternwarte in 
Düsseldorf erwähnt.  
 
Nummer:  128 a 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  3 Blatt, 11 Seiten [?] 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung, Auflistung von Sternschnuppenbeo-
bachtungen des Jahres 1823.  
Bemerkungen: Blätter sind so in den Band eingebunden, dass sie sich nicht 
aufschlagen lassen.  
 
Nummer:  129 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  16.12.1839 
Umfang:  3 Blatt, 10 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Bericht von der Beobachtung von 
Sternschnuppen durch Benzenbergs Gehilfen im November und 
Dezember 1839; Abschrift von Teilen eines 
Sternschnuppenbeobachtungen betreffenden Briefes Bessels an 
Benzenbergs; Korrespondierende Sternschnuppenbeobachtungen im 
November und Dezember 1839 in Braunsberg und Düsseldorf; Versuch 
der Bestimmung der geographischen Länge zwischen Braunsberg und 
Königsberg mit Sternschnuppenbeobachtungen; Astronomische 
Instrumente; Ursachen der Genauigkeit der von Herrn Merz in 
München hergestellten Uhr; Baldige Fertigstellung des von Benzenberg 
bei Merz in München bestellten Mittagsfernrohres; Abschrift von 
Teilen eines die Längenbestimmung durch 
Sternschnuppenbeobachtung betreffenden Briefes Wilhelm Olbers’ an 
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Benzenberg aus dem Jahre 1801; Historische Entwicklung des Satzes 
von drei Kreisen, die sich um ein Dreieck beschrieben; Reise 
Benzenbergs zu Pestallozzi in die Schweiz im Jahre 1810; Erkundigung 
Benzenbergs, ob er Wilhelm Olbers das Verzeichnis der 
stimmberechtigten Mitglieder der evangelischen Kirche Düsseldorfs 
zuschicken solle; Bankrott von Benzenbergs Schwager; Auflistung der 
Sternschnuppen des Jahres 1838.   
Bemerkungen: 
 
Nummer:  130 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:   o.O. [Düsseldorf] 
Datum:  undatiert [nach dem 04.05.1839] 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Sternschnuppenbeobachtung; Beobachtung außergewöhnlich vieler 
Sternschnuppen durch Arago in Nordamerika im April 1803; 
Vorhandensein einer lediglich gewöhnlichen Anzahl von 
Sternschnuppen im April 1838; Auffassung Wilhelm Olbers’, auch wenn 
im April 1838 keine außergewöhnlich große Anzahl Sternschnuppen zu 
sehen war, könnten in anderen Jahren im gleichen Zeitraum dennoch 
viele Sternschnuppen zu beobachten gewesen sein; 
Auseinandersetzung Benzenbergs mit einem seine 
Sternschnuppenbeobachtungen betreffenden Brief Wilhelm Olbers’; 
Bildung eines Ringes um die Sonne durch kleine 
Sternschnuppenschwärme; Mitteilung von Sternschnuppenbeo-
bachtungen aus dem April 1839; Bericht von Sternschnuppenbeo-
bachtungen Custodis’ im April und Mai 1839. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  131 
Verfasser:  Johann Friedrich Benzenberg an Wilhelm Olbers 
Ort:   Düsseldorf 
Datum:  05.02.1840 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Benzenbergs, er habe Gauss gebeten ihm mitzuteilen, wie 
das Mittagsfernrohr auf der Sternwarte am Seeberg bei Gotha 
aufgebaut sei; Abschrift von Teilen eines Briefes Gauss’; Abschrift von 
Teilen eines Briefes Hansens (des Direktors der Sternwarte beim 
Seeberg bei Gotha); Abschrift von Teilen eines Briefes Bessels über das 
Mittagsfernrohr; Astronomische Instrumente; Mittagsfernrohr; Preis 
des Mittagsfernrohres; Notwendigkeit der Anbringung einer großen 
Anzahl Fäden am Mittagsfernrohr; Sternschnuppenbeobachtung; 
Gehorchen der allgemeinen Gesetze der Astronomie durch 
Sternschnuppen; Auffassung Ermanns, Sternschnuppen könnten eine 
Sonnenfinsternis hervorbringen; geringer Durchmesser von 
Sternschnuppen; Nachricht Merz’ aus München, er habe die Uhr für 
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Benzenberg abgesendet; Vorhaben Benzenbergs, Fürst von 
Wittgenstein Wein zu schicken; Mitteilung der Kosten verschiedener 







Mscr. b. 140 (Msb. 0140) 
 
Titel des Bandes: Briefe von Bessel an Olbers I 1804 – 11. 
 
Die Briefe in diesem Band wurden nicht (wie es sonst bei den gebundenen Briefbänden 
geschehen ist) nummeriert. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Bremen 
Datum:  16.08.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für einen Brief Wilhelm Olbers’; Berechnung einer Tafel durch 
Bessel im Auftrag Wilhelm Olbers’; Übersendung einer durch Bessel 
berechneten Tafel an Wilhelm Olbers; Ankündigung der baldigen 
Übersendung einer weiteren durch Bessel im Auftrag Wilhelm Olbers’ 
berechneten Tafel; Übersendung einer veränderten Abhandlung 
Bessels über den Kometen von 1607 an Wilhelm Olbers; Erläuterung 




Nummer:  Ohne Signatur  
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [August 1804] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erste und zweite Tafel von Himmelsbeobachtungen; Abweichung der 
Sonne zu verschiedenen Zeiten.  
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um die beiden im ersten Brief angesprochenen, 
von Bessel im Auftrag Wilhelm Olbers’ angefertigten Berechnungen. 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   Bremen 
Datum:  17.08.1804 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer zweiten durch Bessel in Wilhelm Olbers’ Auftrag 
berechneten Tafel von Himmelsbeobachtungen; Berichtigung eines 
Druckfehlers bei der am gestrigen Tage übersandten Tafel. 
Bemerkungen:  An Wilhelm Olbers in Rehburg. 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
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Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  09.12.1804 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Bessels, die Berechnung der Bahn des Kometen von 1618 
übernehmen zu wollen, sollte Wilhelm Olbers es genehmigen; 
Auflistung von in Scheibels Bibliographie aufgeführten Schriften zum 
Kometen von 1618; Benennung der in Scheibels Bibliographie 
aufgezählten Schriften, von denen Bessel glaubt, dass sie brauchbar 
seien; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel mitzuteilen, wann er ihm 
Schriften aus seiner Bibliothek zukommen lassen werde. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [Jahresanfang 1805] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung der Bessel von Wilhelm Olbers geliehenen 
astronomischen Bücher; Übersendung eines „oft erwähnte[n] kleine[n] 
Abhandlung“ und Berichtigung von Druckfehlern in einer Schrift 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [nach dem 06.05.1805] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bedeckung der Plejaden im April 1805; 
korrespondierende Beobachtung der Bedeckung der Plejaden im April 
1805 an verschiedenen Orten; Mitteilung der durch Bessel 
berechneten Bedeckung der Plejaden im April 1805; Berechnung des 
durch Gildemeister im Mai 1805 beobachteten „korrespondierenden 
Mittags“. 
Bemerkungen: Schriftstück enthält weder Anrede/Absender noch sonstige 
Höflichkeitsfloskeln, daher ein Manuskript? 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [nach dem 07.05.1805] 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
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Stichworte: Himmelsbeobachtung; Bedeckung des Sterns Leonis am 06.05.1805; 
Mitteilung von Himmelsbeobachtungen Gildemeisters; Mitteilung von 
im Mai 1805 beobachteten Höhen des oberen Sonnenrandes; 
Reduktion von Beobachtungen des oberen Sonnenrandes im Mai 1805; 
Mitteilung von Himmelsbeobachtungen Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: Schriftstück enthält weder Anrede/Absender noch sonstige 
Höflichkeitsfloskeln, daher ein Manuskript. 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   v.H. [?] 
Datum:  26.10.1805 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Entdeckung eines neuen Kometen durch Hofrat 
Huth am 20.10.1805; Mitteilung von Kometenbeobachtungen Huths; 
Übereinstimmung zwischen einer Formel Bessels und einer Wilhelm 
Olbers’ zur Beobachtung der Sonne; Mitteilung von Differenzen in 
Formeln Wilhelm Olbers’ und Bessels zur „Bestimmung des 
Durchmessers durch den Durchgang zweyer Sterne“; Aufgabe Wilhelm 
Olbers’ an Bessel, Durchgänge eines Sterns zu berechnen, dessen 
Abweichungen unbekannt sind; Angabe des Unterschiedes der 
Deklinationen zweier Sterne; Angebot Wilhelm Olbers’, sollte Bessel 
den neuen Kometen beobachten wollen, so stünde ihm sein 
Kometensucher zur Verfügung.  
Bemerkungen: Der Brief Wilhelm Olbers’ an Bessel hat einen Umfang von einem Blatt, 
2 Seiten, auf der restlichen Seite sind handschriftliche Notizen Bessels 
enthalten; auf der Rückseite des Briefes notierte Bessel „1805 Bremen 
26Octb Dr Olbers“. 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  02.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung durch Bessel im Auftrag Wilhelm 
Olbers’ berechneter Elemente des von Huth entdeckten Kometen vom 
Oktober 1805; Ankündigung Bessels, Wilhelm Olbers morgen die 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  02.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1805; Mitteilung eines 
Schreibfehlers in Bessels Berechnungen des Kometen von 1805; 
Mitteilung der nach Berichtigung des Schreibfehlers Bessels 
berechneten Elemente des Kometen vom Oktober 1805; Dank an 
Wilhelm Olbers für eine Nachricht Gauss’; Mitteilung Bessels, er sei 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  19.11. o.J. [1805] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Kometenbeobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1805; Dank an Wilhelm Olbers für die 
Übersendung seiner Kometenbeobachtungen sowie von 
Kometenbeobachtungen aus Berlin. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  23.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1805; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Elemente der Bahn des Kometen vom Oktober 
1805; Hoffnung Bessels, bald die endgültige Berechnung der Bahn des 
Kometen vom Oktober 1805 zu beenden; Bericht von den 
Schwierigkeiten Bessels bei der Bestimmung der Elemente der Bahn 
des Kometen vom Oktober 1805; Methoden zur Bestimmung der Bahn 
von Kometen; Erhalt von Maskelynes Beobachtungen des Kometen 
von 1769; Ankündigung Bessels, Wilhelm Olbers bald um die 
Mitteilung von Sternen aus der „Histoire Céleste“ bitten zu wollen; 
Ausrichten von grüßen Hardings an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   v.H.  
Datum:  28.11.1805 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1805 [?]; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Elemente der Bahn eines Kometen; Vergleich von 
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Kometenbeobachtungen im Oktober und November 1805; 
Unzuverlässigkeit bei Wilhelm Olbers’ letzten Kometenbeobachtungen; 
Hoffnung Bessels, das bislang ausgebliebene Heft der monatlichen 
Korrespondenz werde einige für ihn nützliche Kometenbeobachtungen 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [November/Dezember 1805] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung durch Bessel berechneter Elemente 
des Kometen vom Oktober 1805 [?]; Befremdlichkeit einer starken 
Abweichung bei durch Bessel berechneten Elementen des Kometen 
vom Oktober 1805.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  02.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für einen Brief Wilhelm Olbers’; Kometenbeobachtung; 
Berechnung von Elementen des Kometen vom Oktober 1805 durch 
Bessel; Auffassung Bessels, die von ihm berechneten Elemente seien 
die endgültigen; Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers werde von den 
durch ihn berechneten Elementen des Kometen vom Oktober 1805 
öffentlichen Gebrauch machen; Mitteilung Bessels, die kommende 
Nacht die Elemente des neuen Kometen berechnen zu wollen; 
Ausrichten von Grüßen Hardings an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [02.12.1805] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Ephemeriden eines Kometen 
des Jahres 1805. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
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Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  03.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet des Jahres 1805; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Elemente der Bahn des Kometen von 1805; 
Erkundigung Bessels nach der Auffassung Wilhelm Olbers’ zur 
auffallenden Ähnlichkeit der Bahn des Kometen von 1805 mit der des 
Kometen von 1772; Ankündigung Bessels, die Reduktion der am 
gestrigen Tage zugesandten Kometenbeobachtungen Wilhelm Olbers’ 
am nächsten Tage zusenden zu wollen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   v.H. [?] 
Datum:  10.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Bitte um einige zur genauen Reduktion der 
Kometenbeobachtung notwendigen Angaben; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Bessel den Tag mitzuteilen, an dem ein bestimmter Stern in der 
„Histoire Céleste“ beobachtet wurde; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  10.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung der durch Bessel berechneten 
Position des Sterns Nr. 359 [aus der „Histoire Céleste“?] für das Jahr 
1800; Komet des Jahres 1805; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Örter des Kometen von 1805.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen]  
Datum:  11.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Stern aus dem Jahr 1800; Mitteilung durch 
Bessel berechneter, in der „Histoire Céleste“ enthaltener 
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Beobachtungen eines Sterns des Jahres 1800; Mitteilung durch Bessel 
berechneter scheinbarer Örter des Kometen vom Dezember 1805.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  15.12.1805 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet des Jahres 1805; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Elemente des Kometen vom Dezember 1805; 
Angabe der Anpassung der Bahn an die fremden Beobachtungen des 
Kometen vom Dezember 1805 als Zweck der Berechnungen Bessels; 
Parabelförmige Bahn des Kometen vom Dezember 1805.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  06.01.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Verzögerung der Übersendung eines Vergleichs 
von Kometenbeobachtungen an Wilhelm Olbers aufgrund mangelnder 
Zeit Bessels; Angabe von Gründen, weshalb Bessel die Elemente des 
Kometen vom Dezember 1805 neu berechnete; Mitteilung der durch 
Bessel bestimmten tatsächlichen bahn des Kometen von 1772; 
Zugrundelegen der parabolischen Hypothese bei der Bestimmung der 
Bahn des Kometen von 1772 als Voraussetzung der Richtigkeit der 
Berechnungen Bessels; Vergleich von Kometenbeobachtungen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [Januar 1806] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1772; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Örter des Kometen von 1772; Mitteilung der durch 
LaLande berechneten Bahn des Kometen von 1772 als Grundlage der 
Berechnung der Örter des Kometen von 1772 durch Bessel. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
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Datum:  undatiert [nach dem 29.01.1806] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1805; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Ephemeriden des Kometen von 1805.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [Februar 1806?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Kometen von 1772 und 1805; Mitteilung eines 
von Bessel durchgeführten Vergleichs der Bahnen der Kometen von 
1772 und 1805; Unklarheit, ob es sich bei der Bahn der Kometen von 
1772 und 1805 um eine Parabel oder eine Ellipse handelt.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen / Lilienthal] 
Datum:  undatiert [1806] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
Stichworte: „Rechtfertigung des in der Mon. Cor. Sept. 1805 vorgeschlagenen 
Verfahrens, die Excentricitaet einer Cometen-Bahn zu finden“; 
Kometenbeobachtung; Entwicklung einer Formel zur Bestimmung von 
Kometenbahnen; Beweis der Richtigkeit eines von Bessel [?] 
vorgeschlagenen Verfahrens zur Bestimmung von Kometenbahnen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.04.1806 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung, Erster Komet des Jahres 1805; Übersendung 
von Bessels Berechnungen der Thulisschen Beobachtungen des ersten 
Kometen des Jahres 1805; Mitteilung der Reduktion und Vergleichung 
der Thulisschen Beobachtungen des ersten Kometen von 1805; Bitte 
an Wilhelm Olbers, Bessel die Historie Céleste zuzuschicken; 
Unerklärlichkeit der Fehler bei Thulis’ Kometenbeobachtungen; 
Vorhaben Bessels, die Marseiller Beobachtungen des zweiten Kometen 
des Jahres 1805 zu berechnen; Dank für einen frohen Abend, den 
Bessel bei Wilhelm Olbers in Bremen zubrachte; Gesundheitszustand 
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Wilhelm Olbers’; Mitteilung durch Gauss berechneter Elemente des 
zweiten Kometen des Jahres 1805.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  26.04.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Vorhaben Wilhelm Olbers’, aus 
gesundheitlichen Gründen eine Veränderung in seinem Leben 
vornehmen zu wollen [eine Reise?]; Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers 
möge sich bald selbst von der Qualität eines Reflectors der Lilienthaler 
Sternwarte überzeugen; Dank für die Übersendung der „Histoire 
Céleste“ und von Kometenbeobachtungen Bouvards; 
Kometenbeobachtung; Komet von 1805; Mitteilung eines Vergleichs 
der Beobachtungen des Kometen von 1805; Erneute Berechnung der 
Elemente des Kometen von 1805 durch Bessel aufgrund des 
Vorhandenseins vollständigerer Beobachtungen; Mitteilung der 
Elemente des Kometen von 1805; Vermutung Bessels, die Bahn des 
Kometen von 1805 beschreibe eine Ellipse, keine Parabel.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [1806] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Entwicklung einer Formel zur Berechnung der 
Größe eines Himmelskörpers.  
Bemerkungen:  Enthält handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’.  
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [nach dem 07.05.1806] 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Mitteilung von Beobachtungen der Juno am 
07.05.1806.  
Bemerkungen:  Enthält handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’.  
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  06.06.1806 
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Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vergleich zweier Formeln zur Berechnung von 
Kometenbeobachtungen; Planetenbeobachtung; Vergleich der 
Lichtstärke von Ceres und Juno; Beschreibung des Versuches zum 
Vergleich der Lichtstärke von Ceres und Juno; Bitte an Gauss’, Bessel 
mehr von seiner Untersuchung eines Kometen mitzuteilen; 
Möglichkeit, dass der beschriebene Komet die Bahn einer Ellipse oder 
einer Parabel beschreibe; Sternbedeckung am 01.06.1808; Ausrichten 
von Grüßen aller Personen in der Sternwarte Lilienthals.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  08.10.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beifall für eine Schrift Bessels in Berlin; Verleihung eines 
astronomischen Preises an Bessel; Auffassung Bessels, er verdanke den 
Preis Wilhelm Olbers; Bezeichnung Wilhelm Olbers’ als Schöpfer 
Bessels ganzer Existenz’; Vorschlag Schröters, eine Abhandlung Bessels 
möge gesondert gedruckt werden; Vorschlag Bodes, die Abhandlung 
Bessels in den vierten Supplement-Band aufzunehmen; Ausrichten von 
Grüßen Bodes und Schröters an Wilhelm Olbers; Baldige Abreise 
Hardings aus Lilienthal.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  30.10.1806 
Umfang:  2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Mitteilung von Bessel berechneter Resultate 
der Reduktion der Beobachtungen von Saturntrabanten; Berechnung 
des den Berechnungen zugrunde liegenden Durchmessers des Ringes 
des Saturn; Vorhaben Bessels, mit der Bearbeitung des vierten 
Satelliten beginnen zu wollen, sobald er die Beobachtungen von Zachs 
erhalte; Kaum vorhandene Störung eines Trabanten des Saturns; 
Möglichkeit der Anwendung der Besselschen Formeln auf den fünften 
Satelliten des Saturns; Mitteilung von Bessels Berechnungen der 
Beobachtungen von Doppelsternen durch Schröter; Vorhaben Bessels, 
den Kometen von 1759 zu berechnen; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel 
bei der Ausleihe zweier Bücher in der bremischen 
Museumsgesellschaft behilflich zu sein; Ausrichten von Grüßen 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  04.11.1806 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung der Kopie einer Himmelskarte Hardings; Erläuterung der 
Himmelskarte Hardings; Astronomische Instrumente; Mauerquadrant; 
Mitteilung eines Einfalls Hardings, wie man den Kollimationsfehler 
eines Mauerquadranten bestimmen könne; Fehlschlag der Versuche 
Hardings zur Bestimmung des Fehlers eines Mauerquadranten 
aufgrund eines ungenauen Spiegels; Beschreibung der zur 
Durchführung des Vorschlages Bessels benötigten technischen 
Vorrichtungen; Vermutung Bessels, Gauss werde aufgrund der 
politischen Verhältnisse statt nach Bremen nach St. Petersburg reisen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  14.12.1806 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung der scheinbaren Örter zweier Sterne 
und eines Kometen; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel Daten zur Position 
eines Sternes aus der „Histoire Céleste“ mitzuteilen; Beschäftigung 
Bessels mit durch Kraut verfertigten Sehfeldern; Mitteilung einer von 
Bessel entwickelten verkürzten Formel zur Berechnung von 
Sehfeldern; Notwendigkeit Bessels, im Auftrag Hardings eine 
Rezension eines neuen Werkes Legendres anzufertigen; Erkundigung 
Bessels, ob von Zach noch der Herausgeber der Monatlichen 
Korrespondenz sei; Ankündigung Bessels, Wilhelm Olbers noch ein 
Supplement zu seiner Untersuchung über die Figur des Saturns 
schicken zu wollen; Fehler Herschels bei der Bestimmung der Figur des 
Saturns; Schwierigkeiten Bessels, die Pallas zu beobachten; Bericht von 
einem beobachteten Stern.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  20.12.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung durch Bessel reduzierter 
Beobachtungen zweier Sterne; Ankündigung Bessels, am kommenden 
Montag Wilhelm Olbers seine ausgeliehenen Beobachtungen der 
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beiden Sterne zurücksenden zu wollen; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Elemente eines Kometen; Schwierigkeiten Bessels, den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten; Übersendung der 
korrigierten Elemente des gegenwärtig sichtbaren Kometen; 
Übereinstimmung der genäherten Bahn des Kometen mit seiner 
tatsächlichen Bahn; Vorhaben Bessels, am kommenden Tag den 
vierten Saturntrabanten zu beobachten.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  21.12.1806 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten  
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung der Ergebnisse von Bessels 
Reduktion von Wilhelm Olbers’ Beobachtungen des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen; Sonderbarer Weg des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen; Vorhaben Bessels, die Bahn des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen zum zweiten Mal zu korrigieren; Erkundigung Bessels, ob es 
sinnvoll wäre, auf das Wiedererscheinen des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen in der Hamburger Korrespondenz hinzuweisen, da die 
Monatliche Korrespondenz nicht oft genug erscheint; Erkundigung 
Bessels, ob er seine Untersuchung des Saturns nach ihrer Vollendung 
drucken lassen solle; Differenzen in Himmelsbeobachtungen Bessels 
und Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  23.12.1806 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung der Korrektur der Berechnung der 
Bahn des gegenwärtig sichtbaren Kometen; Lediglich geringe 
Unterschiede zwischen den ursprünglich vorhandenen und den 
korrigierten Kometenbahnen; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Ephemeriden des gegenwärtig sichtbaren Kometen; Bedauern Bessels, 
dass die Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha nicht mehr in Gang sei; 
Fehlende Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren Kometen durch 
Harding; Austreten Professor Wildts aus der Göttinger Societät der 
Wissenschaften; Erkundigung Bessels, ob er seine Rezension der Schrift 
Legendres an Wilhelm Olbers schicken dürfe.  
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
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Datum:  28.12. o.J. [1806] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung des Vergleichs der Bahn des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen mit seinen Beobachtungen; 
Erläuterung des Vergleichs der Bahn des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen mit seinen Beobachtungen; Dank für Wilhelm Olbers’ 
Bemerkung über Bessels Abhandlung über den Saturn; Übersendung 
von Bessels Rezension der Legendreschen Schrift. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  03.01.1807 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers, dass er Bessel auf schwierige Stellen im Werk 
Legendres aufmerksam machte; Apollonische Parabel; Besprechung 
von Gleichungen Legendres; Mitteilung Bessels, er habe von LaLande 
eine „Histoire Céleste“ geschenkt bekommen; Kometenbeobachtung; 
Fehler bei Bessels Berechnungen des Kometen von 1806; Angabe der 
Ungenauigkeiten der Marseiller Kometenbeobachtungen als Ursache 
des Fehlers bei Bessels Berechnungen des Kometen von 1806; 
Eisenberg als einige Stadt in Sachsen, die nicht geplündert wurde; 
Mitteilung Bessels, bei ihm seien noch keine fremden Beobachtungen 
des Sonnenfinsternis eingetroffen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  05.02.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet des Jahres 1806/07; Mitteilung einer 
neuen Beobachtung Bessels des Kometen von 1806/07; 
Schwierigkeiten Bessels, bei bewölktem Himmel den 
gegenwärtigsichtbaren Kometen zu beobachten; Widerlegung der 
durch Bessel berechneten Elemente des gegenwärtig sichtbaren 
Kometen durch die neue Beobachtung; Möglichkeit, die Bahn des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen sei eine Ellipse oder eine Parabel; 
Eintreffen von von Zachs Beobachtungen der Saturntrabanten; 
Auffassung Bessels, es gäbe oft Fälle bei Kometenbeobachtungen, wo 
die Strahlenbrechung nicht vernachlässigt werden sollte; Auffassung 
Bessels, es wäre gut, eine Methode zur Berechnung der 






Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  08.02.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung eines Briefes Gauss’ an Wilhelm Olbers; Mitteilung 
Bessels, eine von Wilhelm Olbers gesuchte Zeitschrift sei auf der 
Lilienthaler Sternwarte nur in späteren Jahrgängen vorhanden; 
Kometenbeobachtung; Gegenwärtig sichtbarer Komet; Mitteilung 
einer Beobachtung Bessels des gegenwärtig sichtbaren Kometen; 
Beobachtung eines neuen Sterns durch Harding in der Gegend der 
Pallas; Möglicher Wanderstern in der Gegend der Pallas; Unsicherheit 
Bessels, ob er die Pallas am 10.01.1807 wirklich beobachtet habe; Bitte 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  12.02.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Schrift zur Entwicklung der Refraktionen; Nähere 
Bezeichnung der Fehler LaLandes bei Himmelsbeobachtungen; 
Himmelsbeobachtung;  Mitteilung der Resultate von Bessels 
Berechnungen der Himmelsbeobachtungen Wilhelm Olbers’; 
Verbesserung der Angaben zur Bewegung eines Sterns unter 
Einbeziehung der Strahlenbrechung; Beschäftigung Bessels mit einer 
Karte von der Gegend des Hardingschen Sternes. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  16.02.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Korrektur der übersandten Schrift zur Refraktion; Angabe der 
Bedeutung der einzelnen Buchstaben bei der übersandten Schrift zur 
Refraktion; Für Himmelsbeobachtungen ungünstige 
Wetterverhältnisse; Entstellung eines in den Monatlichen 
Korrespondenzen erschienenen Briefes Bessels aufgrund zahlreicher 
Druckfehler und Auslassungen; Sternbeobachtung; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen der Sternbedeckungen am 12.02.1807; 
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Unannehmlichkeit der unterbrochenen astronomischen 
Kommunikation mit Frankreich; Vorhaben an der Sternwarte 
Lilienthals, einen neuen Reflektor nicht in einem separaten Gebäude, 
sondern unter freiem Himmel aufzustellen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  22.02.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Wilhelm Olbers’ Urteil über ihm mitgeteilte Formeln Bessels; 
Mitteilung Bessels, falls Wilhelm Olbers die Publikation eines Aufsatzes 
über die Formeln für nötig halte, diesen verfassen zu wollen; 
Mitteilung Bessels, er habe die Pallas bei seiner Sternkarte vergessen; 
Überzeugung Bessels, die Pallas gesehen zu haben; Mögliche Ursachen 
ungenauer Himmelsbeobachtungen Bessels; Fehlerhaftigkeit einer 
Zeichnung Hardings von der Gegend des neu von ihm entdeckten 
Sterns; Fehlerhaftigkeit von Kometenbeobachtungen Thulis’; 
Gesundheitszustand Schröters.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  04.03.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Auffinden eines Nebelfleckes durch Bessel am 
vergangenen Abend; Möglichkeit, der von Bessel am vergangenen 
Abend entdeckte Nebelfleck könne ein Komet sein; Beschreibung des 
beobachteten Nebelfleckes; Zeichnung einer Karte der 
Himmelsgegend, in der Bessel am vergangenen Abend einen 
Nebelfleck beobachtete; Möglichkeit der Identität des am 
vergangenen Abend von Bessel beobachteten Nebelflecks mit dem 
Herschelschen Nebelfleck; Verzögerung der Mitteilung von Marseiller 
Kometenbeobachtungen durch Graf von Zach; Bitte Wilhelm Olbers, 
demnächst einen Boten wegen der Schriften zur Refraktion zu Wilhelm 
Olbers schicken zu dürfen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  31.03.1807 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Planetenbeobachtung; Gratulation zu Wilhelm Olbers’ Entdeckung der 
Vesta; Verhinderung der Beobachtung der Vesta am heutigen Tage 
durch ungünstige Wetterverhältnisse; Angebot Bessels, die 
Berechnung der Bahn der Vesta zu übernehmen, sollte Gauss keine 
Zeit dazu haben; Ursprünglicher Plan Bessels, die Reise zu seinen Eltern 
nach Minden aufgrund der Wichtigkeit der Entdeckung der Vesta 
durch Wilhelm Olbers aufzugeben; Möglicher Nutzen der 
Kreismikrometerbeobachtungen Bessels für die Theorie der Vesta; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel mitzuteilen, ob seine 
Kreismikrometerbeobachtungen der Vesta nützlich für die Theorie von 
ihr seien; Beobachtung der Juno durch Bessel; Rücksendung 
astronomischer Bücher; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel eine 
astronomische Schrift, die Memoiren von 1788, zuzuschicken; 
Hoffnung Bessels, bei seinen Beobachtungen der Saturntrabanten eine 
Mittelpunktgleichung zu entdecken. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  21.04.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der Titel von Büchern, die Wilhelm Olbers für Bessel 
besorgen solle; Gesundheitszustand Schröters.  
Bemerkungen: Der Brief hat einen Umfang von einem Blatt, ¾ Seite, auf den weiteren 
zwei Seiten sind handschriftliche Berechnungen Wilhelm Olbers’ 
notiert. 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  27.04.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Vesta; Mitteilung von Beobachtungen der Vesta 
durch Bessel; Mitteilung von Bessels reduzierten Beobachtungen der 
Vesta vom 02.04.1807; Größe der Vesta; Dank an Wilhelm Olbers für 
die Übersendung astronomischer Bücher; Rücksendung ausgeliehener 
astronomischer Bücher; Bitte an Wilhelm Olbers, weitere 
astronomische Bücher bei ihm abholen lassen zu dürfen; Beobachtung 
der Juno am vorigen und heutigen Abend durch Bessel.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  30.04.1807 
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Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Vesta; Mitteilung von Bessels Beobachtungen 
der Vesta; Ankündigung Bessels, seine heutigen Beobachtungen der 
Vesta bald Wilhelm Olbers zuzuschicken; Beobachtung der Juno durch 
Bessel; Mittelung von Bessels Beobachtungen der Juno; Erkundigung 
Bessels, ob Wilhelm Olbers auf eine „unglaubliche Unverschämtheit“ 
Herrn Gerdums antworten werde.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal  
Datum:  06.05.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Zusendung astronomische Schriften; 
Hoffnung Bessels, aufgrund der in den durch Wilhelm Olbers 
zugesandten Bücher enthaltenen Saturnbeobachtungen seine Tafeln 
vom Saturn verbessern zu können; Fehlerhaftigkeit von Bessels 
Deklinationen der Vesta; Veränderung des Teleskops der Lilienthaler 
Sternwarte als Ursache der fehlerhaften Berechnungen Bessels; 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen einiger Sterne des 
Sternkatalogs Piazzis; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Beobachtungen des Vesta; Ernennung eines Justizrates zur 
Korrespondenten des Pariser Nationalinstituts.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  13.05.1807 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Vesta; Übereinstimmung der durch Wilhelm 
Olbers und durch Bessel berechneten Deklinationen der Vesta; 
Mitteilung von Hardings Beobachtungen der Vesta; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen der Vesta; Bericht von Bessels Beobachtung 
der Vesta; Fortschritte bei Bessels Arbeit über die Trabanten des 
Saturns; Fehler bei der Epoche der Cassinischen Tafeln; Masse der 
Ringe des Saturns; Rücksendung astronomischer Bücher; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Bessel zwei neue Bände der Pariser Memoiren 
zuzusenden; Erkundigung Bessels, ob er Wilhelm Olbers den Boten zur 
Abholung der astronomischen Bücher am Sonntag oder Montag 
vorbeischicken dürfe; Mitteilung Bessels, er möchte gemäß des Rates 
Wilhelm Olbers’ Bradleysche Himmelsbeobachtungen zunächst in 
Augenschein nehmen, bevor er ihre Bearbeitung zusage; Ankündigung 
Bessels, Wilhelm Olbers bald zwecks der Begutachtung der 
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Bradleyschen Himmelsbeobachtungen besuchen zu wollen; Mitteilung 
von Londoner Beobachtungen der Vesta.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  20.05.1807 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für die Übersendung astronomischer Schriften; Mitte an Wilhelm 
Olbers, ihm einen weiteren Band der Pariser Memoiren zuzusenden, 
da Herr Kühnholtz einen falschen Band herausgegeben habe; Zweifel 
Bessels, ob er mit seiner Untersuchung des vierten Saturntrabanten 
zum erwünschten Ergebnis gelange; Vorhandensein ausschließlich 
mangelhafter Beobachtungen des vierten Saturntrabanten; 
Saturnbeobachtungen Cassinis; Verhinderung des Vergleichs von Vesta 
und Ceres durch Bessel aufgrund der Wetterverhältnisse; Eintreffen 
eines Vergleichs von Bessels Mikrometerbeobachtungen und Gauss’ 
neu berechneten Elementen der Vesta bei Bessel; Hohe Genauigkeit 
des Kreismikrometers; Bitte an Wilhelm Olbers, eine Abhandlung über 
das Kreismikrometer zu verfassen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  30.05.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes von Zachs; Kometenbeobachtung; 
Mitteilung der Marseiller Beobachtungen des Kometen von 1806 durch 
Graf von Zach; Ankündigung der baldigen Übersendung eines 
Manuskriptes Thulis’ an Wilhelm Olbers; Vermutung Bessels, von Zach 
wünsche, dass Bessel neben der Berechnung der Sonnen- und 
Mondfinsternisse und der Sternbedeckungen auch die Berechnung 
einiger Monate der Mondephemeriden übernehme; Mitteilung 
Bessels, er bevorzuge bloß astronomische Kalender vor solchen, die für 
Seefahrer berechnet wurden; Planetenbeobachtung; Vesta; Mitteilung 
von Bessels Beobachtungen der Vesta; Abschluss von Bessels 
Junobeobachtungen; Mitteilung der vollständigen Junobeobachtungen 
Bessels; Mögliche Fehlerhaftigkeit der ersten Deklinationen der Juno 
durch Bessel; Häufiger Vergleich des Kometen von 1806 mit 
unbestimmten Sternen durch Thulis.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Lilienthal 
Datum:  18.06.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Planetenbeobachtung; Vesta; Mitteilung von Bessels Beobachtungen 
der Vesta; Verzögerung der Publikation des vierten Supplement-
Bandes durch Bode; Ablehnung von Bodes Vorschlag, Bessels 
Abhandlung über den Kometen von 1769 solle im astronomischen 
Jahrbuch publiziert werden, durch Bessel; Baldiger Besuch Wilhelm 
Olbers’ und Gauss’ in Lilienthal.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  20.06.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Sternpositionen, nach denen 
Wilhelm Olbers gefragt hatte; Mitteilung von Bessels Beobachtung der 
Vesta; Übereinstimmung von Bessels Beobachtungen der Vesta und 
eines Sterns.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  25.06.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehender Besuch Gauss’ bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Planetenbeobachtung; Vesta; Mitteilung von Bessels Beobachtungen 
der Vesta; Korrektur zuvor übersandter Beobachtungen der Vesta 
durch Bessel; Vorhaben Schröters, der Pariser Akademie eine Schrift 
über seine Beobachtung der Unbeweglichkeit des Ringes des Saturns 
vorzulegen; Beobachtung vom Schatten des Saturns auf seinem Ring; 
Mitteilung einer von Bessel entwickelten Gleichung der Form des 
Schattens, die der Saturn auf seinen Ring wirft; Erläuterung der 
Bedeutung der in der Formel verwandten Zeichen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  21.07.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Rücksendung der Observationstafeln Gauss’; Erkundigung Bessels, ob 
die Tafeln DeLambres ein Hilfsmittel zur Berechnung von 
Himmelsbeobachtungen seien; Fertigstellung einer Tafel der 
Kollimationsfehler des Bradleyschen Quadranten durch Bessel; 
Erkundigung Bessels, ob Wilhelm Olbers wünsche, dass Bessel die 
Druckfehler bei den Tafeln Bradleys verbessere; Immer noch 
vorhandene Veränderung im Mond. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.07.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Beobachtungen der Bedeckung 
des Sternbildes Aquarius; Fertigstellung der Vorarbeiten zu Bradley 
durch Bessel; Angabe der Grundlage der Berechnung der Polhöhe von 
Greenwich; Ursachen von Fehlern Bradleys bei der Berechnung der 
Polhöhe von Greenwich; Mitteilung Bessels, er habe Harding gebeten, 
in den Unterlagen Maskelynes nachzuschauen, ob dieser sich mit 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  02.08.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Gauss berechneter Elemente 
eines Planeten; Wunsch Gauss, die von ihm berechneten Elemente 
mögen erst mit anderen Beobachtungen verglichen werden, bevor 
Gebrauch von ihnen gemacht werde; Möglichkeit des Vorhandenseins 
von Rechenfehlern in den von Gauss berechneten Elementen; 
Fehlende Nachricht Gauss’ über den Empfang der ihm von Bessel 
zugesandten Mailänder Beobachtungen der Ceres und Pallas; Polhöhe 
von Greenwich; Mitteilung, auch Maskelyne habe den Teilungsfehler 
bei der Berechnung der Polhöhe von Greenwich nicht berücksichtigt; 
Ankunft Schröters und Hartbergs bei Bessel in Lilienthal. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  04.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines Kometen durch Bessel in 
Lilienthal; Bericht von der Beobachtung eines Kometen durch Bessel; 
Vergleich des neuen Kometen mit anderen Sternen; Größe des neuen 
Kometen und seines Schweifs; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel seine 
Kometenbeobachtungen zuzusenden.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  08.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; Mitteilung 
der Resultate des Vergleichs des neuen Kometen mit Sternen; 
Mitteilung durch Bessel berechneter Elemente der Bahn des Kometen 
vom Oktober 1807.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  11.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Dank an Wilhelm 
Olbers für die Übersendung seiner Beobachtungen des Kometen vom 
Oktober 1807; Mitteilung der Ergebnisse der Reduktion von Wilhelm 
Olbers’ Kometenbeobachtungen; Mitteilung der Ergebnisse der 
Reduktion von Bessels Kometenbeobachtungen; Differenzen zwischen 
dem Ort des Kometen vom Oktober 1807 bei Wilhelm Olbers und bei 
Bessel; Mitteilung durch Bessel berechneter verbesserter Elemente der 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1807; Schwierigkeiten Bessels, den gegenwärtig 
sichtbaren Kometen zu beobachten; Verzögerung der Berechnung der 
Bahn des Kometen durch Bessel aufgrund seiner Beschäftigung mit 
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Reparaturarbeiten am Herschelschen Teleskop; Mitteilung Bessels, er 
habe seine und Wilhelm Olbers’ Kometenbeobachtungen verglichen 
und keine Fehler darin gefunden. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  17.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehende Reise Bessels; Kometenbeobachtung; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Elemente der Bahn des Kometen vom Oktober 
1807; Notwendigkeit für Burkhard, die von ihm berechnete Bahn des 
Kometen vom Oktober 1807 zu korrigieren. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  22.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; Mitteilung Bessels, 
er habe seine Kometenbeobachtungen vom gestrigen Tage noch nicht 
reduziert, da der Stern, mit dem er den Kometen verglichen habe, in 
der „Histoire Céleste“ nicht erwähnt werde; Sonderbare Erscheinung 
der Aufteilung des Schweifs des gegenwärtig sichtbaren Kometen in 
zwei Teile; Fehlerhaftigkeit der Bodeschen Beobachtungen des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen; Größe des Kerns des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  25.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Beobachtungen Bessels des Kometen vom Oktober 1807; Mitteilung 
der von Bessel berechneten Elemente des Kometen vom Oktober 
1807; Mitteilung von Bessel berechneter Ephemeriden des Kometen 
vom Oktober 1807; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessels Gesuch an Herrn 
von Lindenau zu unterstützen, ihm die Originale der Mailänder 
Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807 zuzusenden; 
Ankündigung Bessels, während der Zeit, die Wilhelm Olbers am 
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nächsten Tag mit einer Vorlesung im Bremer Museum zubringen 
werde, den Kometen zu beobachten. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.10.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; schlechtes 
Wetter in Lilienthal; Schwierigkeiten, die Bahn des Kometen vom 
Oktober 1807 zu berechnen, da zu wenige genaue Beobachtungen 
vorhanden sind; Bitte an Wilhelm Olbers, sollte er noch gute 
Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807 besitzen, diese an 
Bessel zu schicken.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  01.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Bessel seine Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807 
zuzusenden; Mitteilung Bessels, aufgrund eines Fehlers seiner Uhr 
könne er die genaue Zeit seiner Beobachtungen des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen vom vorherigen Tage nicht angeben; Mitteilung 
des Vergleichs der von Bessel berechneten Bahn des gegenwärtig 
sichtbaren Kometen mit seinen Beobachtungen des Kometen; 
Krankheit von Wilhelm Olbers’ Enkelsohn. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  05.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die übersandten Kometenbeobachtungen; 
Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung Bessels, 
auch seine neueren Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807 
stimmten nicht so gut überein, wie er es erwartete; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; Veränderung 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  08.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Bessel berechneter Elemente des Kometen vom Oktober 1807; 
Vergleich von Wilhelm Olbers’, Bodes und Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1807; Dank für die Übersendung von Gauss 
berechneter Elemente des Kometen vom Oktober 1807; 
Wahrscheinlichkeit der Korrektur von Kometenbeobachtungen Bodes 
durch selbigen; Bitte an Wilhelm Olbers, sein Exemplar von Callets 
Himmelstafeln an Bessel zu verleihen; Artikel Fischers im 
astronomischen Jahrbuch.  
Bemerkungen:  Enthält handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’.  
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  12.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung des 
Vergleichs aller vorhandenen Beobachtungen des Kometen vom 
Oktober 1807 mit von Bessel berechneten Elementen desselben 
Kometen; Mitteilung von Bessels neuen Beobachtungen des Kometen 
vom Oktober 1807; Fehlerhafte Kometenbeobachtungen Hardings; 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Rücksendung von Kometenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’; Erklärung einer Bemerkung Bessels über das 
Kleinerwerden eines Sternenfeldes; Komet vom Oktober 1807; 
Mitteilung der von Bessel berechneten Ephemeriden des Kometen 
vom Oktober 1807 an Wilhelm Olbers, um eine Vergleichung seiner 
Kometenbeobachtungen mit den Elementen zu ermöglichen; 
Mitteilung von Hardings Beobachtungen des Kometen vom Oktober 
1807; Ankündigung von Lindenaus, Kometenbeobachtungen aus Italien 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  19.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Dank an Wilhelm 
Olbers für die Übersendung seiner Kometenbeobachtungen; Vergleich 
von Wilhelm Olbers’ und Bessels Beobachtungen des Kometen vom 
Oktober 1807; Ankündigung Bessels, Fehler bei seinen 
Kometenberechnungen erst dann beheben zu wollen, wenn sich die 
Zwischenzeit des Kometen verdoppelt habe; Mitteilung von Bessels 
Vergleich des Kometen mit einem Stern aus der „Histoire Céleste“; 
Mitteilung Bessels, wegen der zu beobachtenden Sternbedeckung am 
nächsten Tag nicht nach Bremen kommen zu können; Mitteilung der 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  22.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; 
Wetterverhältnisse in Lilienthal im November 1807; Vergleich durch 
Bessel berechneter Elemente des Kometen vom Oktober 1807 mit 
seinen und Wilhelm Olbers’ Beobachtungen; Sternbedeckung; 
Anfechtung der Richtigkeit von Kometenbeobachtungen Hardings 
durch Pastorf.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  26.11.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Ephemeriden des Kometen vom Oktober 1807; 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 
1807; Übereinstimmung durch Bessel berechneter Elemente des 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  06.12.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung der Hardingschen 
Sternkarte und für die Mitteilung von Wilhelm Olbers’ 
Kometenbeobachtungen; Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 
1807; Aus den Wetterverhältnissen und aus einer beschädigten Uhr 
resultierende Schwierigkeiten Bessels, den Kometen vom Oktober 
1807 zu beobachten; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1807; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Ephemeriden des Kometen vom Oktober 1807; Bestimmung der 
Position zweier Sterne, mit denen Bessel den Kometen vom Oktober 
1807 verglich.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  10.12.1807 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; Differenzen 
zwischen Himmelsbeobachtungen Bessels und in der „Histoire Céleste“ 
angegebenen Sternen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  17.12.1807 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von Nachrichten vom 
Kometen vom Oktober 1807 aus Tübingen; Kometenbeobachtung; 
Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1807; Mitteilung neuer, durch Bessel 
berechneter Ephemeriden des Kometen vom Oktober 1807; Mitteilung 
der durch Bessel reduzierten Kometenbeobachtungen Gauss’; 
Übersendung einer Abhandlung Bessels über die Berechnung der 
Refraktion bei Mikrometern; Schwierigkeiten Bessels, die 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  03.01.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Schwierigkeiten 
Bessels, den Kometen vom Oktober 1807 zu beobachten, da das 
Wetter in Lilienthal zu schlecht war; Mitteilung der neuen, durch 
Bessel berechneten Ephemeriden des Kometen vom Oktober 1807; 
Dank an Wilhelm Olbers für einen Änderungsvorschlag bei Bessels 
Aufsatz über die Berechnung der Refraktion bei Mikrometern; 
Ankündigung des baldigen Zusendung einer Arbeit Bessels über 
Bradley an Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  24.01.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unterstützung Hardings durch Wilhelm Olbers bei astronomischen 
Schwierigkeiten; Dank an Wilhelm Olbers für die Übersendung von 
Kometenbeobachtungen; Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 
1807; Mitteilung einer Ortsbestimmung des Kometen vom Oktober 
1807 durch Bessel; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom Oktober 1807; Ankündigung der baldigen Übersendung 
von Bessels Fortsetzung der Ephemeriden des Kometen vom Oktober 
1807; Verwunderung Bessels, dass Lindenau seine 
Kometenbeobachtungen nicht gedruckt habe; Gesundheitszustand des 
Vaters Bessels.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  27.01.1808 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung durch 
Bessel berechneter Ephemeriden des Kometen vom Oktober 1807; 
Rücksendung Bessel ausgeliehener Logarithmentafeln an Wilhelm 
Olbers; Bitte an Wilhelm Olbers, falls er die „Kleinen Ephemeriden“ 
von 1806 besitze, diese Bessel zuzusenden; Mitteilung Bessels, er habe 
eine Arbeit über Bradleysche Refraktionen fast vollendet; 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  28.02.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; Hoffnung 
Bessels, vor dem nahenden Vollmond noch eine Beobachtung des 
Kometen vom Oktober 1808 erhalten zu können; Differenzen in der 
Darstellung der Himmelsbeobachtungen Bradleys in Himmelskarten 
durch Bessel und Delambre. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  10.03.1808 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten  
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des zweiten Teils einer Schrift Bessels über Bradleys 
Himmelsbeobachtungen; Erläuterung der übersandten Schrift Bessels; 
Bestimmung der Polhöhe aus Himmelsbeobachtungen Bradleys durch 
Bessel; Vorstellung zwei alternativer Methoden, aus den 
Himmelsbeobachtungen Bradleys die Refraktion zu berechnen; 
Theoretische Herleitung eines Korrekturfaktors des Thermometers bei 
der Berechnung der Himmelsbeobachtungen Bradleys; Vergleich von 
Himmelsbeobachtungen Bradleys, Bessels und Delambres; Dank für die 
Übersendung von Wilhelm Olbers’ Untersuchungen über das 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  13.03.1808 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten bei LaPlaces Theorie der Refraktionen; Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten von Kramps und LaPlaces Theorien der 
Refraktionen; Unmöglichkeit, das Problem der Refraktion bei 
Himmelsbeobachtungen allein durch Mathematik zu lösen; 
Notwendigkeit der Berücksichtigung des Zustandes der Atmosphäre in 
größeren Höhen bei einer Theorie der Refraktion; Auffassungen 
Kramps und LaPlaces zur Beschaffenheit der Atmosphäre in größeren 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  16.03.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung durch 
Bessel berechneter verbesserter parabolischer Elemente des Kometen 
vom Oktober 1807; Mitteilung Bessels, eine soeben von ihm 
berechnete Bahn des Kometen von 1807 erst mit der nächsten Post 
Wilhelm Olbers mitteilen zu können, da er zuvor noch einen 
Rechnungsfehler beseitigen müsse; Vorfreude Bessels auf Wilhelm 
Olbers’ Auffassung von den Schwierigkeiten der LaPlaceschen Theorie 
der Refraktion; Schwierigkeiten Bessels, den Hahnschen Stern beim 
Sternbild der Mira zu beobachten.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  27.03.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung durch 
Bessel berechneter elliptischer Elemente des Kometen vom Oktober 
1807; Grund der Verzögerung der Mitteilung durch Bessel berechneter 
Elemente des Kometen vom Oktober 1807 an Wilhelm Olbers; 
Übersendung eines Schriftstückes über den Saturn; Kritische 
Anmerkungen Bessels zur übersandten Schrift über den Saturn; 
Annahme der gleichen Beschaffenheit der Luft in großen Höhen mit 
der gewöhnlichen, einen umgebenden Luft; Formel zur Bestimmung 
der Dichtigkeit der Luft. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  21.04.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Oktober 1807; Mitteilung des 
Vergleichs von Bessels, Wilhelm Olbers’ und Orianis Beobachtungen 
des Kometen vom Oktober 1807 mit der von ihm berechneten 
elliptischen Bahn dieses Kometen; Frage Bessels, ob Wilhelm Olbers 
bei seinen Kometenbeobachtungen am 01.01.1808 einen 
Reduktionsfehler begangen habe; Hoffnung Bessels, am kommenden 
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Sonnabend Wilhelm Olbers in Bremen besuchen zu können; 
Verspätetes Eintreffen der Nachricht Wilhelm Olbers’ von einem 
neuen Kometen; Befürchtung Bessels, der neue Komet sei schon zu 
schwach, als dass er ihn beobachten könne.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.05.1808 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank an Wilhelm Olbers für die Mitteilung einer einfachen Methode, 
die Observationsparallaxe zu berechnen; Kometenbeobachtung; 
Komet vom Oktober 1807; Übersendung von Thulis’ und Orianis 
Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807; Beobachtung des 
Kometen vom Oktober 1807 über einen längeren Zeitraum einzig in St. 
Petersburg; Vorhaben Bessels, das Eintreffen der Petersburger 
Beobachtungen des Kometen vom Oktober 1807 abzuwarten, bevor er 
seine Bahn bestimme; Bitte an Wilhelm Olbers, Bode mitzuteilen, 
Bessel werde ihm bald einen Aufsatz über den Kometen vom Oktober 
1807 für das astronomische Jahrbuch liefern; Entwicklung einer 
Formel, die Temperaturänderungen bei Himmelsbeobachtungen 
mittels eines Quadranten berücksichtigt; Mitteilung Bessels, er habe 
die Schiefe der elliptischen Bahn aus dem Mittel der Sonnenwenden 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  05.08.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Lob des Edelmutes Wilhelm Olbers’; Mögliche Anstellung Bessels in 
Düsseldorf; Übersendung eines Aufsatzes Bessels an Bode für das 
Astronomische Jahrbuch; Mitteilung Bessels, er habe es unterlassen, 
Bode nach seiner Anstellung in Düsseldorf zu fragen, da dieser ihm 
schon selbst Neuigkeiten mitteilen werde; Vorhaben Bessels, Wilhelm 
Olbers in zwei Wochen in Bremen zu besuchen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [nach dem 09.11.1808] 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie; Tagebuchauszug (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1808[?]; Zeichnung der 
Position des Kometen im November 1808; Bericht von der 
Beobachtung eines Kometen an verschiedenen Tagen im November 
1808. 
Bemerkungen:  Gehört zum Brief vom 10.11.1808 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  10.11.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1808; Übersendung 
eines Tagebuchausschnittes Bessels betreffend die Beobachtung eines 
Kometen im November 1808; Mögliche Bahn des Kometen vom 
November 1808; Erläuterung der Zeichnungen der Himmelsgegend des 
Kometen vom November 1808 in Bessels Tagebuch; Aus den 
schlechten Wetterverhältnissen in Lilienthal resultierende 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  11.11.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom November 1808; Mitteilung 
Bessels, bei dem von ihm beobachteten Kometen handle es sich um 
einen wieder Aufgefundenen; Mitteilung Bessels, er habe einige gute 
Beobachtungen des Kometen vom November 1808; Gratulation zum 
Gelingen einer (nicht näher bestimmten) Idee Wilhelm Olbers’; 
Einladung Wilhelm Olbers’, Bessel in Lilienthal zu besuchen; Mögliche 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.11.1808 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung Bessels, er habe die Sterne 
berechnet und auf einer Karte eingetragen, mit denen er den Kometen 
vom November 1808 verglichen habe; Wahrscheinliche 
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Verschiedenheit des Kometen vom November 1808 mit dem vom 
Oktober 1807; Übersendung einer Kopie der von Bessel angelegten 
Karte der Himmelsgegend um den Kometen vom November 1808; 
Erklärung Bessels, er habe die Verschiedenheit der beiden 
beobachteten Kometen aufgrund der Fehlerhaftigkeit seiner 
Ephemeriden nicht früher bemerkt; Erläuterung des Fehlers in Bessels 
Ephemeriden des Kometen vom November 1808; Erläuterung der 
übersandten Himmelskarte Bessels. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  15.12.1808 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Paketes von Gauss an Wilhelm Olbers; 
Himmelsbeobachtung; Beendigung einer Untersuchung Bessels über 
die Parallaxe des Sirius und des Lyrae; Mitteilung von 
Sternbeobachtungen; Erläuterung von Bessels Berechnungen der 
Parallaxe der beiden Sterne; Hoffnung Bessels, am kommenden 
Montag Wilhelm Olbers die Ergebnisse seiner Berechnung der 
Parallaxe der Sterne Procyon und Aquilae mitteilen zu können; Vorteile 
der von Bessel angewandten Methode zur Berechnung der Parallaxe 
von Sternen; Mitteilung Bessels, welche Parallaxen welcher Sterne er 
zukünftig zu berechnen gedenkt.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [Dezember 1808?] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Parallaxen des Procyon und des Aquilae; 
Mitteilung von Himmelsbeobachtungen; Darstellung der Berechnung 
der Parallaxen des Procyon und des Aquilae.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.01.1809 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Bessels, er habe Wilhelm Olbers so lange nicht geschrieben, 
da er nichts besonderes zu berichten hatte; Beschäftigung Bessels mit 
seinem Sternkatalog; Himmelsbeobachtungen; Mitteilung von 
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Berechnungen der Parallaxe des Polarsternes durch Bessel; 
Merkwürdigkeit unterschiedlich großer Ascensionen des Polarsternes 
im Winter und Sommer; Mitteilung Bessels, er habe seine 
Berechnungen über die Parallaxe des Polarsterns zur freien Verfügung 
an Herrn von Lindenau geschickt; Entlassung des Vaters Bessels aus 
seiner neuen Anstellung.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  26.02.1809 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung astronomischer Bücher an Wilhelm Olbers; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Bessel bei Gelegenheit zwei von ihm ausgeliehene 
Bände der Wiener Ephemeriden auszuleihen; Tod der Ehefrau 
Benzenbergs; Astronomische Instrumente; Uranometer; Erkundigung 
Bessels, ob Benzenberg Wilhelm Olbers ebenfalls eine Zeichnung eines 
neuen, von ihm Uranometer genannten astronomischen Instrumentes 
geschickt habe; Möglichkeit der Verbesserung von Zachs Methode zur 
Bestimmung der Mittagslinie; Entwicklung einer Formel zur 
Bestimmung des Höhenwinkels der Glaskugeln bei der Berechnung der 
Mittagslinie nach der Methode von Zachs; Himmelsbeobachtung; 
Ankündigung Bessels, am morgigen Tage die letzten von Bradleys 
Beobachtungen der Flamsteedschen Sterne reduzieren zu wollen; 
Zeitaufwändige Herstellung des Piazzischen Sternkatalogs. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  30.03.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung Bessels, die Wilhelm Olbers neulich 
mitgeteilte astronomische Idee habe nicht den erhofften Erfolg 
gehabt, da die Koeffizienten zu klein ausfielen; Dank an Wilhelm Olbers 
für einen glücklichen Tag, den er Bessel gemacht habe.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  16.07.1809 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Himmelsbeobachtungen; Von von Lindenau bemerkte Veränderungen 
des Sonnendurchmessers; Mitteilung der Sonnenbeobachtungen von 
Lindenaus; Periodische Ungleichheiten des Sonnendurchmessers; 
Unwahrscheinlichkeit von Lindenaus Erklärung der periodischen 
Veränderlichkeit des Sonnendurchmessers; Vorhaben von Lindenaus, 
sich in der ersten Hälfte des Jahres 1810 um seinen Bessel 
betreffenden Plan bemühen zu wollen; Wunsch von Lindenaus, sein 
Bessel betreffender Plan möge unter ihm, Bessel und Wilhelm Olbers 
bleiben; Mögliche Reise von Lindenaus nach Bremen; Mitteilung 
Bessels, er habe mit der Reduktion der Sterne des Bradleyschen 
Himmelskataloges begonnen; Mitteilung von reduzierten 
Himmelsbeobachtungen des Bradleyschen Kataloges; Kuraufenthalt 
Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  29.10.1809 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Sternbeobachtung am gestrigen Tag; Aus dem 
schlechten Wetter resultierende Schwierigkeiten Bessels, die 
Sternbeobachtung am gestrigen Tage zu beobachten; Vergebliche 
Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers in Bremen empfangen zu können. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  07.12.1809 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Himmelsbeobachtung; Komet 
vom November 1809; Mitteilung der Ergebnisse des Vergleichs der 
Kometenbeobachtungen aus St. Petersburg mit von ihm berechneten 
Elementen des Kometen; Unsicherheit Bessels, ob eine nochmalige 
Berechnung der Elemente des Kometen vom November 1809 sinnvoll 
sei; Mitteilung von Kometenbeobachtungen; Erläuterung einer von 
Bessel neu entworfenen Methode zur Berücksichtigung der Störungen 
eines Kometen bei seiner Beobachtung; Berechnung des Einflusses der 
Sonne und der anderen Planeten auf Kometenbahnen; Entwicklung 
einer Formel zur Berechnung des störenden Einflusses von Planeten 
auf Kometen; Fehlende Nachricht Bessels von Tralles; Übersendung 
einer Abschrift des Briefes Bessels an Tralles an Wilhelm Olbers mit der 
Bitte um Beurteilung, ob Tralles einen weiteren Brief Bessel erwarten 
könne; Mitteilung Bessels, einen von Wilhelm Olbers gewünschten 
Vergleich der Ceres und Vesta durchführen zu wollen; Erwerbung einer 
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Schrift Lacroix’ zur Differenzial- und Integralrechnung durch Bessel; 
Mittelmäßigkeit einer Schrift Pagnolis; Erkundigung Bessels, ob 
Wilhelm Olbers einen Nebelfleck südlich des Cephii entdecken könne. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Lilienthal 
Datum:  21.01.1810 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift)  
Stichworte: Verhinderung eines Besuches Bessels bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Übersendung einer Liste von Sternbeobachtungen Wisniewskys; 
Eintreffen eines Briefes aus Berlin, der Bessels Annahme eines 
Angebotes von Tralles bestätigt; Anstellung Bessels in Königsberg; 
Ankündigung Bessels, bei einem Besuch einen Brief Gauss’ 
mitzubringen, in dem dieser einen Vorschlag zur Auflösung des 
Problems von der größten Ellipse mitteilt; Gauss’ Vorschlag von Tiarks 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Lilienthal] 
Datum:  undatiert [Dezember 1809/Januar 1810] 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Abschrift (Handschrift) 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Berlin 
Datum:  26.04.1810 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels, endlich einen Brief an Wilhelm Olbers schreiben zu 
können; Freundschaft zwischen Bessel und Wilhelm Olbers; Bericht 
von der Reise Bessels; Verlobung Gauss’; Besuch Bessels bei der 
Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha; Wunsch von Lindenaus, Bessel 
möge eine Abhandlung über das Kreismikrometer für die Monatliche 
Korrespondenz verfassen; Auffassung Bessels, Wilhelm Olbers könne 
besser die Abhandlung über das Kreismikrometer schreiben; Formeln 
zur Bestimmung des Feldes eines Kreismikrometers; Freundliche 
Aufnahme Bessels in Berlin; Baldiger Beginn des Baus einer Sternwarte 
in Königsberg; gegenwärtige Aufbewahrung der Instrumente für die 
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neue Sternwarte in Rostock; Dank an Wilhelm Olbers und seine Familie 
für einen angenehmen Aufenthalt Bessels in seinem Haus; Ausrichten 
von Grüßen von Bessels Schwester an Wilhelm Olbers; Aufschub der 
Abreise Bessels aus Berlin durch seinen Wunsch, mit Alexander von 
Humboldt zu sprechen; Bitte an Wilhelm Olbers, einen Gipsabdruck 
von seinem Gesicht anfertigen zu lassen, da ein vorhandenes Bild keine 
Ähnlichkeit mit ihm aufweise; Beobachtung der Vesta durch Bode; 
Ausrichten von Grüßen Bodes an Wilhelm Olbers; Erkrankung Tralles 
an Malaria; Spannungen zwischen Bode und Tralles; Mögliche 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  08.07.1810 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Bessels, er vermisse Wilhelm Olbers in Königsberg; 
Kometenbeobachtung; Komet von 1807; Mitteilung der Resultate von 
Bessels Vergleichs aller vorhandenen Beobachtungen des Kometen von 
1807; Mitteilung Bessels, bald werde ein Werk von ihm über die 
scheinbare und die tatsächliche Bahn des Kometen von 1807 
erscheinen; Mitteilung von Variationen der Elemente des Kometen von 
1807 in anbetracht der Entwicklung seiner Störungen; Veränderung 
der Umlaufzeit des Kometen von 1807 in anbetracht der hohen 
Störungen; Veränderung der Periode des Jupiter; Stärke der Störung 
verschiedener Kometen; Berechnung der Grenzen der Umlaufzeit des 
Kometen von 1807; Beschäftigung Bessels mit seiner Arbeit über 
Bradleys Himmelsbeobachtungen; Forderung an Bessel, er möge das 
Magistrat erlangen und zwei Disputationen über sich ergehen lassen, 
bevor er Mitglied der Königsberger Universität werde; Auffassung 
Bessel, die von ihm zu erfüllenden Forderungen zur Aufnahme an der 
Königsberger Universität seien reine Schikane der Königsberger 
Professoren; Mitteilung der zuständigen Sektion, Bessel müsse keine 
Prüfungen machen, um Vorlesungen in Mathematik halten zu dürfen; 
Verzögerung des Baus der Sternwarte in Königsberg; Beschreibung des 
Aufenthaltes Bessels in Königsberg; Bedauern Bessels, dass Wilhelm 
Olbers nichts über das Kreismikrometer schreiben wolle. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  01.09.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Unfall Fockes (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn); Beileidsbezeugung 
Bessels zum Unfall Fockes; Fehlende Nachrichten Wilhelm Olbers’ bei 
Bessel in Königsberg; Ankündigung der Zusendung eines Werkes 
Bessels über den Kometen von 1807; Beschäftigung Bessels mit einer 
Arbeit über den Bradleyschen Sternkatalog; Schriften über ein 
„berüchtigtes Integral“; Besprechung des „berüchtigten Integrals“; 
Verzögerung des Baus der Sternwarte in Königsberg; Mitteilung 
Bessels, er fühle sich in Königsberg wohl, lediglich die hiesigen 
Gesellschaften seien ihm lästig; Ausrichten von Grüßen an Wilhelm 
Olbers und seine Familie.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  06.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über die eingetroffene Nachricht Wilhelm Olbers’; 
Entsagung Schröters von den öffentlichen Geschäften; Hochzeit 
Lueders; Fortsetzung der Untersuchung Bessels über das erwähnte 
Integral; Mitteilung Bessels, der Druck seiner Schrift über den Kometen 
von 1807 gehe nur langsam voran; Hoffnung Bessels, für sein Werk 
über Bradleys Sternbeobachtungen ein bedeutendes Honorar von 
Nicolovius zu bekommen; Hoffnung Bessels, sein Werk über Bradleys 
Sternbeobachtungen in der Mitte des Jahres 1811 vollendet zu haben; 
Ankündigung Bessels, Wilhelm Olbers bei Gelegenheit seine 
Bearbeitung der von Bradley beobachteten Sterne mit starker 
Bewegung mitteilen zu wollen; Möglicher Ort einer Sternwarte in 
Königsberg; Verzögerung des Baus der Sternwarte in Königsberg; 
Möglichkeit, dass Brandes Wasserbaudirektor in Königsberg werde; 
Übertriebene Bescheidenheit Hardings; Auffassung Bessels, es sei sehr 
wahrscheinlich, dass die Erde schon einmal einen Zusammenstoß mit 
einem Kometen erhalten habe; Arbeit Wilhelm Olbers’ über die 
Möglichkeit eines Zusammenstoßes eines Planeten mit der Erde; 
Vergebliche Bemühungen von Lindenaus, eine Abkürzung der Form der 
Planetentafeln zu finden; Stärke der Störungen von Planeten durch die 
Sonne; Übersendung von Glückwünschen zur baldigen 
Wiederherstellung Fockes (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn).  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  19.10.1810 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Übersendung einer Schrift Bessels über den Kometen von 1807; 
Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers möge seiner Schrift über den 
Kometen von 1807 seine Aufmerksamkeit schenken; Mitteilung einer 
Liste der Bewegungen durch Bessel beobachteter Sterne. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  12.01.1811 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Traurige Ereignisse in der Umgebung Wilhelm Olbers’; Ankauf eines 
Ortes für die neue Sternwarte Königsbergs; Beschreibung und 
Zeichnung der neu zu erbauenden Sternwarte Königsbergs; Ankunft 
der für die Sternwarte bestimmten astronomischen Instrumente in 
Königsberg; Astronomische Instrumente; Beschreibung der vorzügliche 
Qualität des astronomischen Kreises der zukünftigen Sternwarte 
Königsbergs; Beschreibung der vorzüglichen Qualität des 
Mittagsfernrohres der zukünftigen Sternwarte Königsbergs; Zufälliges 
Auffinden eines Dollondschen Achromatens durch Bessel; Gründung 
einer Gesellschaft von Königsberger Gelehrten, die von Zeit zu Zeit 
eine Abhandlung herausgeben; Nennung der Mitglieder der neu 
gegründeten Gesellschaft von Königsberger Gelehrten; Baldiger Druck 
einer Schrift Bessels über den Integrallogarithmus; Großer Umfang der 
Abhandlung Bessels über Bradleys Himmelsbeobachtungen; 
Anwendung der Integrallogarithmen zur Bestimmung der 
Geschwindigkeit fallender Körper durch Bessel; Mitteilung eines 
mathematischen Fundes an Wilhelm Olbers; Erkundigung Bessels, ob 
Wilhelm Olbers sein Werk über den Kometen von 1807 ähnlich spät 
wie von Lindenau erhalten habe; Überbringung von Glückwünschen an 
Wilhelm Olbers zum neuen Jahr.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert [1811/1812] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: „Fortsetzung der in D. Wilhelm Olbers „Abhandlung über die leichteste 
und bequemste Methode die Bahn eines Cometen aus einigen 
Beobachtungen zu berechnen“ befindlichen Tafeln für die 
Bestimmungsstücke der Bahnen aller bis daher[?] beobachteten 
Cometen“; Kometenbeobachtung; Bestimmung von Kometenbahnen; 
Erläuterung von Kometentafeln Bessels zum Abdruck in der 
monatlichen Korrespondenz; Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert [1811/1812] 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Liste (Handschrift) 
Stichworte:  Kometenbeobachtung; Liste neu berechneter Bahnen älterer Kometen.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert [1811/1812] 
Umfang:  7 Blatt, 26 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Liste durch verschiedene Personen berechneter 
Neigung und Knoten sämtlicher Kometen; Auflistung des Abstandes 
zwischen verschiedenen Kometen; Erläuterung der Tafeln zu 
Kometenbeobachtungen; Beschreibung einzelner Kometen. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.03.1811 
Umfang:  3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über Nachrichten vom Wohlbefinden Wilhelm Olbers’; 
Besorgnis Bessels über die schwierigen Zeiten; Ernennung Bessels zum 
Mitglied der wissenschaftlichen Deputation der mathematischen 
Sektion der Universität Königsbergs; Abhandlung Wilhelm Olbers’ über 
die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens eines Kometen auf der Erde; 
Möglichkeit, auf der Grundlage von Wilhelm Olbers’ Abhandlung eine 
Untersuchung über die Möglichkeit des Auftreffens eines Kometen auf 
der Erde durchzuführen, die aber von bloß analytischem Interesse 
wäre; Entwicklung eines Integrals zur Berechnung der 
Wahrscheinlichkeit des Auftreffens eines Kometen auf der Erde; 
Beschäftigung Bessels mit vielen Arbeiten; Beschreibung der 
Tätigkeiten Bessels in Königsberg; Beschäftigung Bessels mit der 
Analyse einer Schrift Kramps; Freude Bessels über Wilhelm Olbers’ 
gütiges Urteil über seine Schrift über den Kometen von 1807; 
Mitteilung Bessels, er habe zwei Exemplare seiner Schrift über den 
Kometen von 1807 nach Paris übersandt; Eintreffen eines von von 
Lindenau übersandten besonderen Abdrucks von Sternephemeriden 
bei Bessel; Bedauern Bessels, dass Brandes nicht nach Königsberg 
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Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  28.06.1811 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Reise Wilhelm Olbers’ nach Paris; Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers 
möge bald aus Paris zurückkehren; Beschäftigung Bessels mit einer 
lange zur Seite gelegen Arbeit über den vierten Saturntrabanten; 
Unruhen in Bessels gegenwärtigen Lebensverhältnissen aufgrund des 
Baus der Sternwarte zu Königsberg; Neigung der Bahn des vierten 
Saturntrabanten; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Durchmessers des Saturnringes; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Elemente des vierten Saturntrabanten; Berechnung der Abstände des 
vierten Saturntrabanten vom nächsten Punkt des Ringes des Saturns; 
Messungen mit dem Projektionsmikrometer; Mitteilung der Ergebnisse 
von Bessels Berechnungen über den Ponsschen Kometen des Jahres 
1810; Überbringung von Glückwünschen für Wilhelm Olbers’ 
bevorstehende Reise nach Paris; Mitteilung Bessels, er habe an Kramp 
wegen der Fakultäten geschrieben.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  14.08.1811, 22.08.1811 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über einen Brief Wilhelm Olbers’; Rückkehr Wilhelm 
Olbers’ aus Paris; Himmelsbeobachtung; Auffassung Bessels, die Masse 
des Saturns sei höher, als Bouvard sie angibt; Auffassung Bessels, 
Bouvards Bestimmung des Saturns beruhe auf zu kurzen 
Beobachtungen; Merkwürdiger Komet des Jahres 1811; Unrichtige 
Angaben von Lindenaus zu den Elementen des Kometen von 1811; 
Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel die Originalbeobachtungen des 
Kometen von 1811 aus Frankreich zuzusenden; Befürchtung Bessels, 
mit seinem Kreismikrometer keine guten Kometenbeobachtungen 
erhalten zu können; Verzögerung des Baus der Sternwarte in 
Königsberg mangels finanzieller Mittel; Mitteilung Bessels, er werde in 
eine andere Stadt ziehen müssen, wenn in Königsberg keine 
Sternwarte gebaut werden könne; Mitteilung Hardings, man wünsche, 
Bessel an der Mannheimer Sternwarte anzustellen; Bitte an Wilhelm 
Olbers, sich für den Fall eines Kriegsausbruches für den Schutz der 
astronomischen Instrumente der zukünftigen Sternwarte Königsbergs 
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einzusetzen; Mitteilung von Bessels Beobachtungen der Bedeckung 
des Aldebaran am 16.07.1810; Mitteilung Bessels, er habe eine kleine 
Schrift über die Fakultäten geschrieben; Berufung Brandes’ an die 
Universität Leipzig; Bekundung von Interesse an verschiedenen 
astronomischen Neuigkeiten durch Bessel; Freude Bessels über eine 
astronomische Schrift Schröters; Bericht von Bessels Beobachtung des 
Kometen von 1811. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  26.08.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen des Kometen von 1811; Fehlender sichtbarer Kern des 
Kometen von 1811; Mitteilung der durch Bessel bestimmten Bahn des 
Kometen von 1811; Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers möge sich, falls 
er eine Schrift des von ihm herausgegebenen Archivs 
unterstützenswert fände, um eine Rezension derselben kümmern. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  14.10.1811 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über einen Brief Wilhelm Olbers’; Wunsch und 
Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers eines Tages wiederzusehen; 
Himmelsbeobachtung; Saturn; Möglichkeit der Bestimmung der 
Neigung des Saturnringes; Anomalien im Verschwinden und 
Wiederauftauchen des Ringes des Saturns; Baldige Veröffentlichung 
einer Abhandlung Bessels über den Saturn; Bemerkungen Wilhelm 
Olbers’ über das Sehen; Fertigstellung einer Arbeit Bessels über das 
Kreismikrometer; Korrektur einer Formel Wilhelm Olbers’ über die 
Korrektion der nicht gradlinigen Bewegung; Beschäftigung Bessels mit 
seiner Arbeit über die Bradleyschen Himmelsbeobachtungen; Komet 
des Jahres 1811; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des Kometen 
des Jahres 1811; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel seine Bestimmung 
einiger Sterne mitzuteilen, die er zum Vergleich mit dem Kometen des 
Jahres 1811 nutzte; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Bedeckung des Tauri im Oktober 1811. 
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Königsberg 
Datum:  06.11.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet des Jahres 1811; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen des Kometen von 1811; Beschreibung des von Bessel 
angewandten Verfahrens zur Berechnung des Ortes des Kometen; 
Bessels Vorzug seiner eigenen Elemente des Kometen von 1811 
gegenüber den von Gauss’ berechneten; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Elemente der Bahn des Kometen von 1811; Elliptische 
Bahn des Kometen von 1811; Bitte an Wilhelm Olbers, seine 
Beobachtungen des Kometen von 1811 Bessel zuzusenden.  
Bemerkungen: 
 
Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  14.11.1811 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Elemente des Kometen von 1811; Mitteilung der Fehler in 
Flaugergues’ Beobachtungen des Kometen von 1811; Dank an Wilhelm 
Olbers für die Übersendung seiner Beobachtungen des Kometen von 
1811; Beschäftigung Bessels mit seiner Arbeit über die Bradleyschen 
Himmelsbeobachtungen; Vorlesungstätigkeit Bessels in Königsberg; 
Beschreibung des Baus der Sternwarte zu Königsberg; Befürchtung 
Bessels, der Bau einer Sternwarte in Königsberg könne unvollendet 
bleiben; Hoffnung Bessels, falls der Bau der Königsberger Sternwarte 
nicht fertig gestellt werden sollte, die Leitung der Sternwarte zu 




Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  02.12.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über Wilhelm Olbers’ Wohlwollen; Positive Rezeption 
von Bessels Werk über den Kometen von 1807 in Paris; Übersendung 
einer Abhandlung Bessels über die Strahlenbrechung an Wilhelm 
Olbers mit der Bitte, sie, falls er sie für gut genug befände, nach Paris 
zu senden; Mitteilung weiterer Beobachtungen des Kometen von 
1811; Mitteilung Bessels, er habe LaPlace auf dessen Wunsch hin 
Nachricht von seiner Arbeit über Saturn gegeben; Gesundheitszustand 





Nummer:  Ohne Signatur!   
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.12.1811 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Ponsscher Komet; Entdeckung eines Kometen 
durch Pons im Dezember 1811; Mitteilung Bessels, er werde Bürg 
seinen Bradleyschen Sternkatalog sowie das 10jährige Uhrenregister 
schicken, da von ihm etwas Vortreffliches zu erwarten sei; Mitteilung 
eines Vergleichs der Beobachtungen Bessels, Wilhelm Olbers’, von 
Lindenaus und Bodes vom Kometen von 1811; Erläuterung der 
mitgeteilten Kometenbeobachtungen; Erkundigung Bessels, ob 
Wilhelm Olbers den Grund dafür kenne, dass mehrere durch Gauss 
berechnete parabolische Elemente des Kometen von 1811 abirrten; 
Befürchtung Bessels, aufgrund des schlechten Wetters in Königsberg 





Mscr. b. 141 (Msb. 0141) 
 
Titel des Bandes: Briefe von Bessel an Olbers 2 1811 – 39. 
 
Die Briefe in diesem Band wurden nicht (wie es sonst bei den gebundenen Briefbänden 
geschehen ist) nummeriert. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Johanna Hagen [spätere Ehefrau Bessels] an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  01.04.1812 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Vorstellung Johanna Hagens bei Wilhelm Olbers als Freund ihres 
zukünftigen Ehemannes.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  19.01.1812 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten  
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Wilhelm Olbers’ Brief; Fehlende Nachrichten Bessels aus 
Paris; Kometenbeobachtung; Komet des Jahres 1811; Schwierigkeiten 
Bessels, den Kometen von 1811 zu beobachten; Mitteilung der 
Resultate durch Bessel reduzierter Kometenbeobachtungen Wilhelm 
Olbers’; Mitteilung und Erläuterung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen von 1811; Differenzen in den Ergebnissen der Reduktion von 
Kometenbeobachtungen Bessels und Wilhelm Olbers’ im September 
1811; Befürchtung Bessels, den neuen Kometen nicht wieder zu 
entdecken, da die ihm zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nicht 
ausreichend sind; Mitteilung Bessels, er werde mit seinen 
Berechnungen der Bahn des neuen Kometen abwarten, bis er etwas 
definitives mitteilen könne; Mitteilung von von Zachs Beobachtungen 
des neuen Kometen; Erläuterung einer Hilfstafel Bessels zur 
Berechnung von Kometenbeobachtungen; Abhandlung Bessels über 
die Fakultäten; Erläuterung des von Bessel entwickelten Integrals; 
Erkundigung Bessels, ob bald eine neue Auflage von Wilhelm Olbers’ 
Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode, die Bahn 
eines Kometen zu berechnen, neu erscheinen werde; Auffassung 
Bessels, zwei von Wilhelm Olbers entwickelte Methoden zur 
Berechnung von Kometen seien nur in der Form verschieden; 
Vorschlag Bessels, wie Wilhelm Olbers in einer neuen Auflage seiner 
Schrift diese Verschiedenheit lediglich der Form darstellen könne; 
Vorfreude Bessels auf Wilhelm Olbers’ Abhandlung über den 
Kometenschweif; Mitteilung von Anmerkungen zu einer Kometentafel 
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von Lindenaus mit der Bitte an Wilhelm Olbers, sie dem Verfasser bei 
seinem besuch in Bremen mitzuteilen; Hoffnung Bessels, von von 
Lindenau von Zachs originale Kometenbeobachtungen zu erhalten. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  08.07.1812 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Überhäufung Wilhelm Olbers’ mit der Astronomie fremden Arbeiten 
bei seinem gegenwärtigen Aufenthalt in Paris; Kometenbeobachtung; 
Komet des Jahres 1812; Schwierigkeiten Bessels, den Kometen des 
Jahres 1812 zu beobachten; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Ephemeriden des gegenwärtig sichtbaren Kometen für Paris; 
Erkundigung Bessels, ob Wilhelm Olbers in Paris die vollständigen 
Meridianbeobachtungen Bouvards erhalten habe; Aufschub der 
Hochzeit Bessels bis zum Oktober 1812; Voraussichtliche Fertigstellung 
der Sternwarte Königsbergs im Winter 1812; Himmelsbeobachtung; 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen verschiedener 
Sternbedeckungen; Übersendung einer Abhandlung Bessels über die 
Fakultäten; Beschäftigung Bessels mit der Untersuchung der 
Wahrscheinlichkeit der Fehler, die man bei 
Kreismikrometerbeobachtungen begeht; Entwicklung einer Formel zur 
Berechnung der Fehler bei Kreismikrometerbeobachtungen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, seinen Bedienten zu beauftragen, in Paris etwas 
„Damenputz“ für Bessels zukünftige Ehefrau und seine Schwester 
einzukaufen; Mitgliedschaft Bessels in der neu gegründeten Berliner 
Akademie; Ausrichten von Grüßen von Bessels zukünftiger Ehefrau an 
Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  29.09.1812 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rückkehr Wilhelm Olbers’ aus Paris; Verständnis Bessels dafür, dass 
Wilhelm Olbers die langen Reisen als unangenehm empfindet; 
Mitteilung, Bessel werde an Wilhelm Olbers Geburtstag heiraten; 
Mitteilung Bessels, er schäme sich, Wilhelm Olbers mit der Bitte um 
die Besorgung von „Damenputz“ in Paris gebeten zu haben; 
Kometenbeobachtung; Komet von 1812; Schwierigkeiten Bessels, den 
Kometen von 1812 zu beobachten; Vorhaben Bessels, die Bahn des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen gleich nach seiner Hochzeit zu 
berechnen; Beschäftigung Bessels mit der Aufgabe aus der 
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Monatlichen Korrespondenz, die Attraktion von zwei Stücken eines 
rechtwinkligen Parallelepipedems zu bestimmen; Entwicklung einer 
Formel zur Berechnung eines Punktes, von dem aus man drei andere in 
gegebenen Winkeln sieht; Wiederauffinden des Sterns Nr. 61 Cypri 
durch Piazzi; Bedauern Bessels, dass LaPlace ihm sein Werk nicht 
schicken könne; Erkundigung nach Wilhelm Olbers’ Urteil über von 
Zachs Abhandlung zu Gradmessungen; Bitte an Wilhelm Olbers, seiner 
Familie sowie Schroeter und seiner Familie von Bessels 
bevorstehender Heirat zu berichten; Fertigstellung des Baus der 
Sternwarte in Königsberg. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  26.04.1813 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über Wilhelm Olbers’ Wohlbefinden; Eheglück Bessels; 
Häufige Erkrankungen und Todesfälle in Bessels näherer Umgebung im 
vergangenen Winter; Besserung des Gesundheitszustandes Bessels; 
Fertigstellung von Bessels Werk über die Bradleyschen 
Himmelsbeobachtungen; Mitteilung der Resultate von Bessels 
Untersuchungen der Präzision bei der Berechnung von 
Himmelsbeobachtungen; Notwendigkeit, bei der Berechnung von 
Himmelsbeobachtungen stets viele Sterne zum Vergleich zu nehmen, 
um Fehler zu vermeiden; Auflistung der Fehler im Sternkatalog Piazzis; 
Bitte an Wilhelm Olbers, sich nach einem Buchhändler umzusehen, der 
die Publikation von Bessels Berechnungen der Präzision bei 
Himmelsbeobachtungen übernehmen wolle; Kometenbeobachtung; 
Wiederauffinden eines Kometen durch Wisniewsky; Eintreffen 
originaler Kometenbeobachtungen von Zachs bei Bessel; Vorhaben 
Bessels, sobald er Kometenbeobachtungen von der königlichen 
Sternwarte erhalte, alle Beobachtungen berechnen zu wollen. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  30.12.1813 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers möge sich wohl und glücklich 
befinden; Freude Bessels, dass Wilhelm Olbers Schroeter während der 
Zerstörung der Sternwarte in Lilienthal im Zuge der politischen 
Unruhen; Einzug Bessels in die neue Sternwarte; Schlechtes Wetter in 
Königsberg; Bestimmung der Polhöhe bei der Sternwarte in Königsberg 
durch Bessel; Astronomische Instrumente; Mittagsfernrohr Dollonds; 
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Kreis Carys; Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Mitteilung von 
Wisniewskys Beobachtungen des Kometen von 1811; Mitteilung der 
Ergebnisse von Bessels Reduktion der Wisniewskyschen 
Kometenbeobachtungen; Zutreffen durch Bessel berechneter 
Elemente des Kometen von 1811; Verleihung eines Preises der Berliner 
Akademie an Bessel für seine Arbeit über die Berechnung der Präzision 
bei Kometenbeobachtungen; Für Bessels Beschäftigung mit der 
Präzision bei der Berechnung von Himmelsbeobachtungen hilfreicher 
Katalog von Deklinationen Pons’; Auflistung von Fehlern im Piazzischen 
Sternkatalog; Besprechung eines Aufsatzes Groombridges über die 
Refraktion; Vorteile der Verwendung des äußeren Thermometers zur 
Berechnung der Refraktion gegenüber der Verwendung des inneren. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  02.04.1814 
Umfang:  3 Blatt, 10 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Dank für Wilhelm Olbers’ Brief; Gefahr, in der Wilhelm Olbers 
schwebte; Beschreibung der Freilassung Papes aus der Gefangenschaft 
einer Flotte und Rückkehr Papes nach Bremen; Rat Wilhelm Olbers’ an 
Bessel bezüglich des Observierens; Vergebliche Suche Bessels nach 
einem (notwendigen) Assistenten für die Sternwarte zu Königsberg; 
Bitte um Wilhelm Olbers’ Rat, wie Bessel von seinen Brustkrämpfen 
befreit werden könne; Beschreibung des Verlaufs einer 
wiederkehrenden Krankheit Bessels; Himmelsbeobachtung; 
Ankündigung der Übersendung von Bessels Beobachtungen des Vesta; 
Genauigkeit der astronomischen Instrumente der Königsberger 
Sternwarte; noch nicht erforschte Gegenstände der praktischen 
Astronomie; Ursache der Veränderung des Kollimationsfehlers bei 
astronomischen Beobachtungen; Mitteilung der durch Bessel bei der 
Untersuchung der Exzentrizität des Kreises angewandten Formel; 
Ursachen von Fehlern bei der Berechnung der Exzentrizität des Kreises; 
Beschäftigung Bessels mit der Redaktion seiner Arbeit über 
Bradleysche Himmelsbeobachtungen; Bitte an Wilhelm Olbers, nach 
einem Verleger für Bessels Arbeit über Bradleysche 
Himmelsbeobachtungen zu finden; Angabe einer Formel zur 
Berechnung der Refraktion; Erkundigung Bessels, ob sich das Aufhören 
der Monatlichen Korrespondenz nicht vermeiden ließ; Bitte an 
Wilhelm Olbers, falls sie ihm bekannt seien, Bessel Beobachtungen des 
Kometen von 1811 aus England und von Bouvard mitzuteilen; 
Erkundigung Bessels nach dem Preis des Reichenbachschen 
astronomischen Kreises; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel mitzuteilen, 
weshalb die Lilienthaler Sternwarte abgebrannt wurde und wie groß 
Bessels Verlust war; Schwere Erkrankung und voraussichtlicher 
baldiger Tod der Mutter Bessels; Bitte an Wilhelm Olbers, eine Kiste 
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Wein an Bessels Vater zu senden; Aufenthalt Georg Heinrich Olbers’ 
(Wilhelm Olbers’ Sohn) in Hamburg. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  07.03.1814, 14.03.1814 
Umfang:  2 Blatt, 7 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Vesta; Mitteilung von Bessels 
Sonnenbeobachtungen; Mitteilung von Bessels Vesta-Beobachtungen; 
ungünstige Auswirkungen der Kälte des vergangenen Winters auf 
Himmelsbeobachtungen mit astronomischen Instrumenten; 
Astronomische Instrumente; Astronomischer Kreis; Bemühungen 
Bessels, die Qualität seines astronomischen Kreises zu verbessern; 
Überlegung Bessels, einen Reichenbachschen astronomischen Kreis für 
die Königsberger Sternwarte zu bestellen; Gesundheitszustand der 
Ehefrau Bessels; Schwierigkeiten der Durchführung des Vorschlages 
LaPlaces, auf die Parallaxe der Sonne aus Venusbeobachtungen zu 
schließen; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel sein Urteil über den 
Reichenbachschen astronomischen Kreis mitzuteilen; Bericht von 
Bessels Berechnung der Fehler der Bradleyschen 
Himmelsbeobachtungen; Verzögerung der Arbeiten Bessels an seinem 
Werk über die Himmelsbeobachtungen Bradleys; Bitte an Wilhelm 
Olbers, seine Briefe unfrankiert auf die Post zu geben, da eine 
Frankierung bei den gegenwärtigen politischen Verhältnissen zu 
unsicher sei. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  02.06.1814 
Umfang:  3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Rückkehr Georg Heinrich Olbers’ 
(Wilhelm Olbers’ Sohn) nach Bremen; Tod der Mutter Bessels; Dank an 
Wilhelm Olbers für die Übersendung einer Kiste Wein an die Eltern 
Bessels; Seltsame Winterschiefe; Erwärmung des astronomischen 
Kreises als mögliche Ursache von Fehlern bei astronomischen 
Beobachtungen; Notwendigkeit, astronomische Beobachtungen mit 
möglichst vielen Sternen zu vergleichen; Astronomische Instrumente 
auf der Königsberger Sternwarte; Mitteilung der Fehler des 
astronomischen Kreises der Königsberger Sternwarte; Entwicklung 
einer Formel zur Berechnung der Zenithdistanzen; Exzentrizität des 
astronomischen Kreises; Mittelung eines Vergleiches von 
Sternbeobachtungen und den Fehlern bei Sternbeobachtungen; 
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Beobachtung der Uranusopposition; Beschreibung der in den 
Tagebüchern Bessels enthaltenen Beobachtungen; Tafel zur Korrektion 
des Maskelyneschen Quadranten; Überflüssigkeit einer Untersuchung 
von Lindenaus über die Neigungen der Planetenbahnen; 
Korrespondenz Bessels und Reichenbachs die Herstellung eines 
astronomischen Kreises für Bessel betreffend; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Grüße Bessels an Schröter auszurichten. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  26.06.1814 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Geburt eines Sohnes Bessels; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessels Sohn 
nach ihm Wilhelm nennen zu dürfen; Berechnung der Polhöhe bei 
Königsberg durch Bessel; Himmelsbeobachtung; Mitteilung durch 
Bessel berechneter scheinbarer Örter von Polarsternen; Mitteilung 
durch Bessel berechneter Fehler des astronomischen Kreises bei 
Himmelsbeobachtungen; Mitteilung von korrigierten Himmelsbeo-
bachtungen Bessels; Mitteilung der Polarsternbeobachtungen ver-
schiedener Personen- 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  06.08.1914, 07.08.1814 
Umfang:  2 Blatt, 4 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wohlbefinden des Sohnes Bessels; Furcht Bessels, sein Sohn könne wie 
viele Kinder im ersten Lebensjahr sterben; Miteilung von Bessels 
Beobachtungen der Sonnenwende; Entwicklung einer Formel zur 
Bestimmung von Abweichungsfehlern; Mitteilung der Zeiten, zu denen 
der Stern 34 Cygni von Bradley beobachtet wurde; Empfehlung 
Wilhelm Olbers’ zur Beobachtung von Sonnenflecken; Erkundigung 
Bessels nach der baldigen Rückkehr von Lindenaus und seiner 
Wiederaufnahme der Herausgabe der Monatlichen Korrespondenz; 
Aufnahme Bessels in die Petersburger Akademie; Gesundheitszustand 
Bessels nach Anwendung der von Wilhelm Olbers empfohlenen 
Behandlungsmethode; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  07.11.1814 
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Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Abgeschiedenheit Bessels in Königsberg; Druckreife von Bessels Werk 
über Bradleys Himmelsbeobachtungen; Herausgabe eines neuen 
Sternkatalogs durch Piazzi; Besuch Struves bei Bessel in Königsberg; 
Mitteilung durch Bessel reduzierter Beobachtungen von 
Ciriumpolarsternen; Auflistung merkwürdiger Sterne am Himmel; 
Ankündigung Bessels, im nächsten Jahr einen Katalog von Sternen mit 
merklicher eigener Bewegung liefern zu können; Bericht über eine 
neue, durch Kramp berechnete Methode, die Bahn eines Planeten zu 
berechnen; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des Pallas; Bericht 
von der Beobachtung der Pallas durch Bessel im Oktober und 
November 1814; Vorhaben Bessels, bald die von ihm beobachteten 
Rektaszensionen der Polarsterne zu berechnen; Verwunderung 
Bessels, dass bislang niemand die Rotation der Erde untersucht habe; 
Bitte an Wilhelm Olbers, einen Brief an Albers in Bessels Namen zu 
versenden. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  10.01.1815 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung der Bedingungen, zu denen Bessel Perthes in Hamburg 
angeboten habe, sein Werk über Bradleys Himmelsbeobachtungen zu 
verlegen; Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen der Wintersonnenwende; Berechnung der 
Veränderung der Venusmasse; Eintreffen von von Zachs 
Himmelsbeobachtungen bei Bessel in Königsberg; Gesundheitszustand 
Bessels und seiner Familie.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  18.02.1815 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Erkundigung Bessels, weshalb die von ihm 
berechneten Parallaxen für die vier Fundamentalsterne so unstatthaft 
seien; Beschreibung verschiedener Sternwarten als nicht ausreichend 
für manche astronomische Beobachtungen; Vorhaben Bessels, ein 
neues Fundament für die Königsberger Sternwarte anzulegen; 
Ausbleiben einer Antwort Perthes’ auf Bessels Brief; Vorhaben Bessels, 
zunächst die Subskription seines Werkes über Bradleysche 
Himmelsbeobachtungen zu verschicken, bevor er dessen Herausgabe 
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ganz aufgibt; Mitteilung der Resultate von Bessels Beobachtungen der 
34 Circumpolarsterne; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 61 
Cygni; Notwendigkeit der Vorsicht bei der Berechnung der Parallaxe 
der Fixsterne; Einwände Bessels gegen seine eigenen 
Fixsternbeobachtungen; Unterschiede in der Polhöhe aus 
Berechnungen der Beobachtungen Gauss’ und Bessels von der 
Sonnenwende; Auffassung Wilhelm Olbers’, die Lichtgeschwindigkeit 
könne bei unterschiedlichen Entfernungen unterschiedlich sein; 
Aufforderung Bessels, Wilhelm Olbers möge eine neue Auflage seiner 
Schrift über die Berechnung von Kometenbahnen publizieren; 
Gesundheitszustand Bessels; Mitteilung durch Bessel bestimmter 
Wisniewskyscher Sterne. 
Bemerkungen:  Das letzte Blatt des Briefes klebt am ersten Blatt des nächsten 
Briefes. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  19.03.1815, 21.03.1815 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Notwendigkeit der Veröffentlichung von Bessels Werk über die 
Bradleyschen Himmelsbeobachtungen als Subskription; Mitteilung der 
voraussichtlichen Kosten der Publikation des Werkes Bessels über 
Bradleysche Himmelsbeobachtungen; Inhaltsangabe der einzelnen 
Abschnitte des Werkes Bessels über die Bradleyschen 
Himmelsbeobachtungen; Erkundigung Bessels, ob Wilhelm Olbers 
einen Titel für sein Werk wisse; Bitte an Wilhelm Olbers, die 
Subskription Bessels Werks anzuzeigen; Dank an Wilhelm Olbers für 
sein Angebot eines Vorschusses zum Druck seines Werkes über 
Bradleysche Himmelsbeobachtungen; Beschäftigung Bessels mit der 
Bestimmung der Polhöhe nach Pons; Vergleich der Bestimmungen der 
Polhöhe durch verschiedene Personen; Fertigstellung von Bessels 
Einleitung zu seinen Himmelsbeobachtungen; Schlechtes 
Vorankommen Bessels bei der Beobachtung der Junoopposition; 
Gratulation zur Entdeckung eines neuen Kometen durch Wilhelm 
Olbers; Berechnung der Schiefe der Ekliptik durch Oriani. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  10.04.1815 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1815; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen des Kometen vom März 1815; Mitteilung der Resultate 
der Reduktion von Bessels Beobachtungen des Kometen vom März 
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1815; Mitteilung durch Bessel berechneter Ephemeriden des Kometen 
vom März 1815; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel die von ihm 
beobachtete Lichtstärke des Kometen vom März 1815 mitzuteilen; 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen der Juno; Vorfreude Bessels auf 
Wilhelm Olbers’ Brief; Beschäftigung Bessels mit seiner Untersuchung 
der Berechnung der Präzision von Himmelsbeobachtungen; Vorhaben 
Bessels, das Rezensieren neuer Schriften einzustellen, da er 
Streitigkeiten mit Littrow aufgrund einer (anonymen) Rezension einer 
seiner Schriften hatte; Freude Bessels über die Auszeichnung Georg 
Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn); Vorhandensein vieler 
Freiwilliger bei einem möglichen Napoleonischen Krieg in Königsberg. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  15.05.1815 
Umfang:  2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Notwendigkeit des Aufschubes der Herausgabe von Bessels Werk über 
Bradleysche Himmelsbeobachtungen; Kometenbeobachtung; Komet 
vom März 1815; Mitteilung Bessels, er habe den Kometen vom März 
1815 nur wenig beobachten können; Augenentzündung Bessels; 
Erkundigung Bessels, ob Wilhelm Olbers nicht einen Rat wisse, was bei 
seiner Augenentzündung zu tun sei; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen des Kometen vom März 1815; Merkwürdigkeit einiger 
Kometenbeobachtungen Bessels; Beobachtung der Bedeckung des 
Kometen vom März 1815 durch Bessel; Mitteilung der durch Bessel 
bestimmten vorläufigen Bahn des Kometen vom März 1815; Mitteilung 
der Resultate von Bessels Beobachtungen des Kometen vom März 
1815; Überzeugung Bessels, Wilhelm Olbers’ Methode zur Berechnung 
von Kometenbahnen sei die beste; Mitteilung einer Formel zur 
Verkürzung der Berechnung von Kometenbahnen; Hoffnung Bessels, 
die Napoleonischen Kriege möchten bald beendet sein; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Bessel von Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ 
Sohn) Erfahrungen in den Napoleonischen Kriegen zu berichten. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.06.1815 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1815; Abweichung der Bahn 
des Kometen vom März 1815 von einer Parabel; Beschreibung von 
Bessels Bestimmung einer (genäherten) Bahn des Kometen vom März 
1815; Mitteilung durch Bessel berechneter Elemente der Bahn des 
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Kometen vom März 1815; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des 
Kometen vom März 1815; Kurze Umlaufzeit des Kometen vom März 
1815; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel seine weiteren Beobachtungen 
des Kometen vom März 1815 zuzusenden; Auffassung Bessels, 
Wilhelm Olbers’ Reduktion seiner Beobachtungen des Kometen vom 
März 1815 sei etwas zu groß; Mitteilung von Bessels Beobachtungen 
des Sternes Cassiopeia; Mögliche Opposition einiger Astronomen 
gegen Bessel; Wunsch Struves, bei der Mannheimer Sternwarte nach 
Schumachers Weggang von dort angestellt zu werden; Empfehlung 
Struves für eine Anstellung an der Mannheimer Sternwarte durch 
Bessel, sollte Wilhelm Olbers Einfluss auf die Anstellung haben; 
Augenentzündung Bessels.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  22.07.1815 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1815; Mitteilung der 
Resultate des Vergleichs von Wilhelm Olbers’ Beobachtungen des 
Kometen vom März 1815 mit von Bessel berechneten Elementen des 
Kometen; Mitteilung von Bessels verbesserten Beobachtungen des 
Kometen vom März 1815; Mitteilung der durch Bessel aus den 
Beobachtungen verschiedener Personen berechneten Bahn des 
Kometen vom März 1815; Wiederherstellung Wilhelm Olbers’ von 
einer Erkrankung; Gesundung Bessels infolge eines von Wilhelm Olbers 
empfohlenen Rezeptes; Mitteilung der Resultate von Bessels 
Sonnenwendbeobachtungen; Auflösung der astronomischen 
Streitigkeiten zwischen Bessel und Littrow durch Beigabe Littrows; 
Beschäftigung Bessels mit seiner Untersuchung über die Präzision bei 
Himmelsbeobachtungen; Auffassung Bessels, der Komet vom März 
1815 müsse „Olbersscher Komet“ genannt werden. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  27.11.1815 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Wohlbefinden Wilhelm Olbers’; Übersendung der Abhandlung Bessels 
über Präzision; Kometenbeobachtung; Beschäftigung Bessels mit der 
Berechnung der Beobachtungen des Kometen vom März 1815; 
Mitteilung des Vergleichs der Kometenbeobachtungen Orianis mit den 
von Bessel berechneten Elementen des Kometen vom März 1815; 
Mitteilung der Fehler in den letzten durch Bessel berechneten 
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Elementen des Kometen vom März 1815; Übersendung der Resultate 
des Vergleichs der reduzierten Sonnenbeobachtungen Bessels mit 
Carlinis Tafeln; Vorhaben Bessels, nach Beendigung seiner 
Untersuchung über die Fundamentalsterne eine Untersuchung über 
die Sonnenbewegung durchzuführen; Fehlende Parallaxe des Sterns 
Nr. 61 im Sternbild des Schwans; Bitte an Wilhelm Olbers, sollte er 
neue Beobachtungen des Kometen vom März 1815 besitzen, diese 
Bessel mitzuteilen; Gesundheitszustand Wilhelm Bessels (Bessels Sohn, 
Wilhelm Olbers’ Paten); Berufung Soldners zur Sternwarte nach 
Mannheim.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  24.12.1815 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von drei Bögen einer Schrift Bessels; 
Kometenbeobachtung; Beginn Bessels mit der Berechnung der Störung 
des Kometen vom März 1815; Überlegung Bessels, ob er angesichts 
des raschen Fortschrittes der Astronomie seine den Kometen vom 
März 1815 betreffende Arbeit überhaupt veröffentlichen solle, da sich 
diese länger verzögert habe; Überlegung des richtigen Formats eines 
Kataloges Bessels; Angabe von Gründen für das lange Zurückliegen von 
Bessels Beobachtungen des Kometen vom März 1815; Bestellung eines 
Prismas für die Königsberger Sternwarte durch Bessel; Vorfreude 
Bessels auf die Himmelsbeobachtungen, die Wilhelm Olbers mit 
seinem neuen Fraunhoferschen Heliometer anstellen werde; 
Abhandlung Lees; Krankheit von Wilhelm Olbers’ Bruder. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  05.01.1816 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom März 1815; Vermutung Bessels, die 
Störungen des Kometen vom März 1815 seien klein; Mitteilung und 
Erläuterung von Bessels Berechnungen der Störungen des Kometen 
vom März 1815. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  15.02.1816 
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Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bekunden von Mitleid Bessels bei Wilhelm Olbers’ Verlust; 
Kometenbeobachtung, Komet vom März 1815; Übersendung einer 
Abhandlung Bessels über den Kometen vom März 1815 an Wilhelm 
Olbers; Verlust zweier Briefe Bessels an Wilhelm Olbers auf dem 
Postwege; Zweifel Bessels, ob die Monatliche Korrespondenzen von 
Lindenaus der richtige Ort seien, um seine Abhandlung über den 
Kometen vom März 1815 abzudrucken; Mitteilung der 
wahrscheinlichen Fehler der durch Bessel berechneten Elemente des 
Kometen vom März 1815; Billigung von Bessels Art, die Fehler bei den 
Elementen eines Kometen zu berechnen, durch Gauss; Ungläubigkeit 
Bessels betreffend die von Wilhelm Olbers mitgeteilten 
Massenbestimmungen von Planeten; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen des Sterns Nr. 61 Cygni; Hoffnung Bessels, noch bei 
weiteren Sternen die Parallaxe zu entdecken; Erklärung der von Bessel 
gefundenen Parallaxe beim Polarstern als Resultat eines 
Beobachtungsfehlers; Erklärung der Fehler der Ponsschen 
Himmelsbeobachtungen; Mitteilung einer Formel, die Bessel zur 
Verbesserung seiner Kometenbeobachtungen nutzt; Übersendung 
einer Ankündigung der Publikation Bessels über Bradleysche 
Himmelsbeobachtungen an von Lindenau; Verhinderung Bessels, 
Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen, da er seine Ehefrau und 
seinen Sohn nicht alleine lassen möchte; Mitteilung von 
Sonnenbeobachtungen Bessels.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  16.05.1916 
Umfang:  2 Blatt, 5 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Freude Bessels über die Genesung Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm 
Olbers’ Sohn); Baldige Zusendung der Abhandlung Bessels über den 
Kometen vom März 1815 an Wilhelm Olbers; Himmelsbeobachtung; 
Mitteilung von Beobachtungen des veränderlichen Sterns im Sternbild 
der Hydra; Bitte an Wilhelm Olbers, in den Memoires von 1790 nach 
Nachrichten von der Beobachtung des Sterns i Booti zu suchen; Druck 
der Subskriptionsanzeige der Abhandlung Bessels über Bradleysche 
Himmelsbeobachtungen; baldige Übersetzung einer Abhandlung 
Bessels; Zweifel Bessels über die Masse der Venus; Astronomischer 
Kreis; Notwendigkeit des Verzichts Bessels auf die genaue 
Beobachtung des Sterns Draconis aufgrund unzureichender 
astronomischer Instrumente; Bericht von Bessels Beobachtungen der 
Pallas und der Ceres; Mitteilung Bessels, er habe Wilhelm Olbers’ 
Adresse an einen Bekannten weiter gereicht, der über Bremen nach 
Holland reise.  
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Bemerkungen:   Die Blätter des Briefes kleben zusammen. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  21.06.1816 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Überbringung von Glückwünschen zur baldigen Genesung Georg 
Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn); Bitte um Wilhelm Olbers’ 
Beurteilung der Schwäche eines Auges Wilhelm Bessels (Bessels Sohn); 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen von zwei Sterne im Sternbild 
der Cassiopeae; Mitteilung des Einflusses der Parallaxe auf die von 
Bessel beobachteten Sterne im Sternbild der Cassiopeae; Befürchtung 
Bessels, es sei unmöglich, die Parallaxe der Fixsterne zu berechnen; 
Bericht Bessels, er habe ein Gesuch eingereicht, in dem er die 
Notwendigkeit der Anschaffung eines starkes Reichenbachschen 
Kreises für die Königsberger Sternwarte darlege; Fehlende Nachrichten 
Gauss’ bei Bessel; Verteidigung von Bessels Berechnung der Störungen 
der Kometen gegenüber einer ungünstigen Beurteilung Nicolais. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  13.11.1816 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Geburt einer Tochter Bessels; Erkrankung Wilhelm Bessels (Bessels 
Sohn) an Croup; Lob einer Abhandlung Wilhelm Olbers’ im 
astronomischen Jahrbuch durch Bessel; Beschäftigung Bessels mit 
einer astronomischen Schrift; Übersendung der 
Druckfehlerbeseitigung der astronomischen Beobachtungen Bessels an 
Wilhelm Olbers; Vorbereitung der dritten Abteilung von Bessels 
astronomischen Beobachtungen für den Druck; Astronomische 
Instrumente; Hoffnung Bessels, bald einen Reichenbachschen 
astronomischen Kreis für die Königsberger Sternwarte zu besitzen; 
Beobachtung der baldigen Sonnenfinsternis durch verschiedene 
Personen bei Königsberg; Mitteilung des Resultats von Bessels 
Untersuchung der Polhöhe; Klagen Littrows über den beschwerlichen 
Weg zwischen seiner Wohnung und der Sternwarte in Ofen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.01.1817 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte Bessels um ein paar Zeilen von Wilhelm Olbers; Überbringung 
von Glückwünschen Bessels für das neue Jahr; Übersendung des 32. 
Bogens von Bessels „Fundamenta Astronomiae“ zum Druck nach 
Gotha; Vorhaben Bessels, die Theorie der Bewegung des Erdäquators 
neu zu untersuchen; Mitteilung Bessels, über eine Untersuchung der 
Bewegung des Äquators könnten keine Erkenntnisse über die 
Veränderlichkeit der Venusmasse gewonnen werden; Bericht von der 
Untersuchung der Bewegung des Äquators durch Bessel; 
Untersuchung von Formeln zur Bestimmung der Bewegung des 
Äquators durch Bessel; Mitteilung der reduzierten 
Polarsternbeobachtungen Bessels aus dem Jahr 1815; Bericht über die 
genauen Umstände der Sonnenfinsternis in Culm; Wohlbefinden 
Bessels und seiner Familie; Ernennung Bessels zum Korrespondenten 
des Pariser Instituts; Bestellung eines Reichenbachschen 
Mittagsfernrohres für die Königsberger Sternwarte durch Bessel; 
Erkundigung nach der Stärke von Wilhelm Olbers’ Heliometer; 
Mitteilung Bessels, er habe nur aus der Zeitung von Schröters Tod 
erfahren.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  18.05.1817 
Umfang:  2 Blatt, 6 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Rätselhaftes Verschwinden Wachters bei einem Spaziergang; 
Ermordung Wachters als einzig mögliche Erklärung seines rätselhaften 
Verschwindens; Häufung von Nachrichten über das Verschwinden von 
Menschen in letzter Zeit; Vorhandensein von ausreichend 
Subskribenten für Bessels Abhandlung über die Bradleyschen 
Himmelsbeobachtungen; Langsamer Fortgang des Drucks von Bessels 
Abhandlung über die Bradleyschen Himmelsbeobachtungen; 
Vermutung Bessels, dass Wilhelm Olbers für ein Exemplar von Bessels 
Abhandlung über Bradleysche Himmelsbeobachtungen gezeichnet 
habe, sei ein Scherz; Bestellung eines Glaskubus für die Königsberger 
Sternwarte bei Reichenbach durch Bessel; Verleihung des 
LaLandeschen Preises an Bessel; Unwissen Bessels darüber, wofür ihm 
der Preis zuerkannt wurde; Auffassung Bessels, Enkes Arbeit über den 
Kometen von 1811 sei eine der wichtigsten auf dem Gebiete der neuen 
Astronomie; Eintreffen eines Theodoliten Reichenbachs für die 
Königsberger Sternwarte bei Bessel; Orte, an denen die vergangene 
Sonnenfinsternis beobachtet wurde; Übersendung eines Briefes 
Bessels an Delambre. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
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Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  25.06.1817 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gratulation zur Geburt einer Enkelin Wilhelm Olbers’; Fortgang der 
Subskription der „Fundamenta Astronomiae“ Bessels; Befürchtung 
Bessels, er könne die Bedeutung mancher astronomischer 
Gegenstände, mit denen er sich beschäftigt, seinen Freunden 
gegenüber als zu hoch darstellen; Streitigkeiten zwischen Brandes und 
Lee, Sonnenbeobachtungen mit Dampfgläsern betreffend; Vorhaben 
Bessels, seine Sonnenbeobachtungen mit roten und grünen Linsen 
fortzusetzen; Mitteilung Bessels, er könne über die Greenwicher 
Polhöhe keine Aussage treffen; Auffassung Bessels, es wäre nicht 
sinnvoll gewesen, die von Pons berechnete Greenwicher Polhöhe bei 
seinen astronomischen Untersuchungen anzuwenden; Verwendung 
des äußeren Thermometers bei Temperaturbestimmungen durch 
Bessel; Fehler bei Berechnungen von Fundamentalsternen durch 
Littrow; Überzeugtheit Bessels von der Richtigkeit seiner Deklination 
von Fundamentalsternbeobachtungen; Dank an Wilhelm Olbers für die 
Einziehung von Bessels Pariser Preis; Langsamer Fortgang des Druckes 
der „Fundamenta Astronomiae“; Schwierigkeiten Bessels, den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  30.09.1817 
Umfang:  2 Blatt, 4 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beantwortung einer Bessel durch Wilhelm Olbers aufgetragenen 
Aufgabe, die Übertragung der Polhöhe zu berechnen; Entwicklung 
einer Formel zur Berechnung der Polhöhe auf der Grundlage von 
Kenntnissen von Masse, Länge und Breite eines Ortes; Abplattung der 
Erde; Subskribenten von Bessels „Fundamenta Astronomiae“; 
Langsamer Fortgang des Drucks von Bessels „Fundamenta 
Astronomiae“; Druck astronomischer Beobachtungen Struves; 
Beschäftigung Bessels mit dem vierten Jahrgang seiner 
Himmelsbeobachtungen; Vergeblichkeit von Bemühungen Bessels, aus 
den Ergebnissen der Untersuchung von Sternen mit großer jährlicher 
Bewegung die Sonnenbewegung abzuleiten; Himmelsbeobachtung; 
Bitte an Wilhelm Olbers, den vierten Saturnmond zu beobachten sowie 
Schröter und womöglich Harding zu dieser Beobachtung aufzufordern. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Königsberg 
Datum:  30.10.1817 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, die Firma Kulenkamp zu ersuchen, die 
Übersendung von Bessels Vermögen nach Gotha vorzunehmen; 
Baldige Fertigstellung von Bessels „Fundamenta Astronomiae“; 
Greenwicher Polhöhe; Schwierigkeiten bei der Berechnung der 
Polhöhe von Greenwich durch verschiedene Personen; 
Gleichförmigkeit der eigenen Bewegung von Sternen; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Bessel die Namen weiterer Subskribenten seiner „Fundamenta 
Astronomiae“ in Bremen mitzueilen; Vortrefflichkeit von Enkes 
Korrekturen Bessels astronomischer Schriften; Auffassung Bessels, 
Enke werde ein vortrefflicher Astronom werden; Bitte an Wilhelm 
Olbers, Bessel den Namen eines Speditionshauses in Hamburg 
mitzuteilen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  25.01.1818 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verwundung Bessels durch den Biss eines Hundes in seine Hand; 
Unsicherheit Bessels über die Krankheit des mittlerweile verstorbenen 
Hundes; Beschreibung des Bessel verordneten ärztlichen Behandlung; 
Gesundheitszustand Bessels; Beschreibung der Auswirkungen eines 
heftigen Sturms in Königsberg am 17. Januar 1818; Fertigstellung von 
Bessels „Fundamenta Astronomiae“; Himmelsbeobachtung; 
Berechnung von Bessels Beobachtungen der Sonnenfinsternis durch 
Hagen; Überprüfung des astronomischen Kreises Bessels.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  09.03.1818 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Bessels; Gründe des Verzögerung der 
Wiederherstellung Bessels; Himmelsbeobachtung; Mitteilung Bessels, 
aufgrund seines Gesundheitszustandes sei er bislang nicht in der 
Sternwarte und habe daher den Kometen Pons auch nicht beobachtet; 
Vorhaben Littrows, auf der Grundlage von Bessels 
Himmelsbeobachtungen einen neuen Fundamentalkatalog zu 
berechnen; Bedauern Bessels, die Fehler seiner astronomischen 
Instrumente erst 1816 berechnet zu haben; Vergebliche Hoffnung 
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Littrows, eine Anstellung in Wien zu erhalten; Reise Troughtons nach 
München im vergangenen Sommer; Bessels Erhalt einiger 
Abhandlungen Planes, Bidones u.a.; Besuch Albers’ bei Bessel in 
Königsberg; Hoffnung Albers’ auf Versetzung in eine andere Stadt; 
Erkundigung Bessels nach dem Wahrheitsgehalt der Nachricht, ein 
Bremer Schiffer habe im vorigen Sommer die Ostküste Grönlands 
wiederentdeckt; Ankündigung der baldigen Zusendung des soeben 
publizierten dritten Bandes von Bessels Himmelsbeobachtungen; 
Hoffnung Bessels, ein Astronom mit starkem Teleskop werde den 
Saturn beobachten; später Druck einer astronomischen Zeitschrift; 
Berechnung neuer Polarsterntafeln durch Bessel; Gesundheitszustand 
der Familie Bessels.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.04.1818 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Bessels, seine „Fundamenta Astronomiae“ seien bei Wilhelm 
Olbers eingetroffen; Erläuterung der Ehrenbezeigung Bessels für 
Wilhelm Olbers in seiner „Fundamenta Astronomiae“; 
Wiederherstellung des Gesundheitszustandes Bessels; Behandlung des 
„Keplerschen Problems“ durch Bessel auf einem neuen Weg; 
Berechnung von Störungen von Kometen; Berechnung von Bessels 
Himmelsbeobachtungen zur Entwicklung eines neuen 
Fundamentalkataloges; Himmelsbeobachtung; Schwierigkeiten 
Bessels, die gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  26.10.1818 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Bessels, Wilhelm Olbers habe ihm zuviel Geld übersandt; 
Positive Beurteilung von Bessels „Fundamenta Astronomiae“ durch 
Wilhelm Olbers und Gauss; Aufforderung Bessels durch die königliche 
Societät in London, eine Rechnung über Greenwicher 
Himmelsbeobachtungen auf der Grundlage von Beobachtungen 
Maskelynes zu übernehmen; Beschäftigung Bessels mit einem neuen, 
auf seinen Beobachtungen beruhenden Fundamentalkatalog; 
Vergebliche Hoffnung Bessels, Encke werde an seinem neuen 
Fundamentalkatalog mitwirken; Mitteilung von Sternbeobachtungen 
Bessels zur Verdeutlichung der Größe des Fehlers seiner 
Beobachtungen; Fehler in einem Sternverzeichnis von 1815; 
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Übereinstimmung von Bessels Tafeln der Polarsterne mit seinen 
Beobachtungen; Mögliche Fehler astronomischer Instrumente; 
Ausbleibende Nachrichten von der Göttinger Sternwarte; 
Himmelsbeobachtungen; Beschreibung von Beobachtungen der 
Neigung des Saturnringes durch Bessel; Fertigstellung eines 
Sternkataloges durch Argelander; Beschäftigung Gauss’ mit Problemen 
der Säkularänderungen; Gratulation zur Geburt einer Enkelin Wilhelm 
Olbers’. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.12.1818 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung eines neuen Kometen durch 
Bessel; Mitteilung von Bessels Beobachtungen des neuen Kometen; 
Bitte an Wilhelm Olbers, die Existenz des von Bessel entdeckten 
Kometen in den Hamburger Zeitungen bekannt zu machen; Mitteilung 
von Polarsternbeobachtungen Struves; Unzutreffende Behauptung, in 
den Rektaszensionen wären konstante Fehler vorhanden; Mitteilung 
der Ergebnisse von Bessels Reduktion seiner Beobachtungen der 
letzten Sommersonnenwende; Auffassung Wilhelm Olbers’, Bessel 
solle seine bei Mittagsfernrohrbeobachtungen gebrauchten 
Bezeichnungen erklären; Befürchtung Bessels, Lindenau werde nicht 
mehr zur Astronomie zurückkehren. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  14.01.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Von Bessel im Dezember 1818 neu entdeckter 
Komet; Identität des von Bessel beobachteten Kometen mit dem 
zweien, von Pons entdeckten; Mitteilung von Bessels Beobachtungen 
des Kometen vom Dezember 1818; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Elemente der Bahn des Kometen vom Dezember 1818. 
Bemerkungen: Auf dem zweiten, von Bessel nicht beschriebenen Blatt des Briefes sind 
handschriftliche Notizen Wilhelm Olbers’ notiert.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.04.1819 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fertigstellung eines neuen Fundamentalkataloges durch Bessel; 
Notwendigkeit der Unveränderlichkeit des astronomischen Kreises bei 
Himmelsbeobachtungen; Wahrscheinlicher Fehler einer 
Sonnenbeobachtung; Astronomische Instrumente; astronomischer 
Kreis; Beschreibung der Vorbereitung astronomischer Instrumente vor 
Bessels Himmelsbeobachtungen; Grundlosigkeit der Befürchtung 
beständiger Fehler bei Himmelsbeobachtungen; Zugrundelegen des 
Sterns α Aquilae bei Bessels Sternkatalog; Erläuterung von Bessels 
Fundamentalkatalog; Mitteilung von Bessels Beobachtungen seines 
bzw. des Ponsschen Kometen; Mitteilung Bessels, das Board of 
Longitude habe die jährliche Zusendung des „Nautical Almanach“ an 
Wilhelm Olbers, Harding und Bessel als Anerkennung ihrer Verdienste 
beschlossen; Trauer Bessels über den Tod von Doris Focke (Wilhelm 
Olbers’ Tochter).  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  20.05.1819 
Umfang:  1 Blatt, ¾ Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldiger Besuch Bessels bei Wilhelm Olbers in Bremen; Bitte an 
Wilhelm Olbers, Bessel mitzuteilen, wann er seine sommerliche 
Badereise zu unternehmen gedenke; Beschreibung der vorgesehenen 
Reiseroute Bessels; Umbau der Königsberger Sternwarte zur 
Vorbereitung der Installation eines neuen astronomischen 
Instrumentes.    
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Göttingen 
Datum:  29.06.1819 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Baldiger Besuch Bessels bei Wilhelm Olbers in Bremen; Aufenthalt 
Gauss’ in Lauenburg; Hoffnung Bessels, im Sommer noch Gauss zu 
treffen; Einladung von Bessel, Harding und dessen Ehefrau bei der 
Ehefrau Gauss’ zum Abendessen; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel 
mögliche Änderungen in seinen Reiseplänen mitzuteilen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Paderborn 
Datum:  08.07.1819 
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Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Beschreibung der Reiseroute Bessels; Mitteilung des genauen 
Zeitpunktes der Ankunft Bessels bei Wilhelm Olbers in Bremen; 
Gesundheitszustand des Vaters Bessels; Kometenbeobachtung; 
Beobachtung des gegenwärtig sichtbaren Kometen in Paderborn; 
Geringe Hoffnung Bessels, Gauss bei Wilhelm Olbers in Bremen zu 
sehen.  
Bemerkungen: Der Brief Bessels hat einen Umfang von einem Blatt, einer Seite, auf 
den beiden anderen Seiten sind handschriftliche Berechnungen 
Wilhelm Olbers’ notiert.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  29.11.1819 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Verzögerung des Umbaus der Königsberger Sternwarte; Gründe der 
Verzögerung des Umbaus der Königsberger Sternwarte; Astronomische 
Instrumente; Eintreffen eines neuen astronomischen 
(Reichenbergschen) Kreises auf der Königsberger Sternwarte; 
Beschreibung des neuen Reichenbergschen Kreises; Beschreibung 
zweier Hauptfehler in der Konstruktion des neuen Reichenbergschen 
Kreises; Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten Bessels, den 
gegenwärtig sichtbaren Kometen zu beobachten, aufgrund der Unruhe 
in der Königsberger Sternwarte; Mitteilung von 
Meridianbeobachtungen Struves. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  13.01.1820 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Astronomische Instrumente; Mitteilung Bessels, Reichenberg habe die 
Fehler in seinem astronomischen Kreis selbst erkannt und sie Bessel in 
einem Brief angezeigt; Versendung einiger Teile des Reichenbergschen 
Kreises Bessels nach München, um dort Korrekturen vornehmen zu 
lassen; Beschreibung der Veränderungen an der Königsberger 
Sternwarte, die Bessel vor der Aufstellung des neuen 
Reichenbergschen Kreises vornehmen ließ; Übereinstimmung von 
Struves Himmelsbeobachtungen mit den Angaben in Bessels 
Fundamentalkatalog; Geburt einer Tochter Bessels; Traurige Lage 
Hardings in Göttingen; Kometenbeobachtung; Schwierigkeiten Bessels, 
aufgrund der großen Kälte in Königsberg den gegenwärtig sichtbaren 
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Kometen zu beobachten; Verhandlungen Bessels über ein großes 
Heliometer.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  14.02.1820 
Umfang:  2 Blatt, 6 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beileid Bessels zum Tod Anna Adelheid Olbers’ (Wilhelm Olbers’ 
Ehefrau); Bitte um Wilhelm Olbers’ Urteil über einen Satz aus der 
Lehre von den Kegelschnitten; Beweis eines Satzes über die Beziehung 
einzelner Punkte zueinander bei Kegelschnitten durch Bessel; 
Mitteilung einer „geometrischen Kleinigkeit“, mit der Bessel sich 
beschäftigt habe; Eintreffen von Soldners Beobachtungen der 
Sonnenwende bei Bessel in Königsberg; Erkundigung Bessels, ob 
Wilhelm Olbers etwas über die Polhöhe wisse, die Pons aus 
Quecksilberbeobachtungen geschlossen habe; Hoffnung Bessels, 
Treviranus möge eine passende Anstellung erhalten.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  11.05.1820 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitgefühl Bessels zum Tod Anna Adelheid Olbers’ (Wilhelm Olbers’ 
Ehefrau); Auffassung Bessels, Wilhelm Olbers dürfe der Mutlosigkeit 
keinen Raum geben; Himmelsbeobachtung; Ausgezeichnete 
Lichtstärke des neuen astronomischen Kreises der Königsberger 
Sternwarte; Mitteilung Bessels, er könne seine zahlreichen 
Himmelsbeobachtungen aufgrund der ungenauen Kenntnis des neuen 
astronomischen Kreises noch nicht reduzieren; Beobachtungen des 
Polarsterns durch Bessel; Mitteilung der durch Bessel aus seinen 
Polarsternbeobachtungen berechneten Polhöhe; Mögliche Ursachen 
der Fehler des neuen astronomischen Kreises der Königsberger 
Sternwarte; Besuch Kulenkamp jr. bei Bessel in Königsberg; 
Übersendung einer Einlage an Treviranus; Bitte Bessel, Wilhelm Olbers 
möge seine Sommerreise nach Berlin unternehmen; Vorhaben Bessels, 
einen Gehilfen einzustellen, der ihm vorzüglich bei der „Histoire 
Celeste“ helfen möge. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
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Datum:  05.06.1820 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Unglück der Firma Kulenkamp; Ankunft Adolph Kulenkamps in 
Königsberg; Mitteilung Bessels, Kulenkamp habe noch einige 
mathematische Kenntnisse nachzuholen; Studientätigkeit Kulenkamps; 
Mitteilung durch Bessel berechneter Resultate aus Beobachtungen 
über die Figur, die die Horizontalfäden des Kreises zeigen; Mitteilung 
von Beobachtungen, die Bessel zur Bestimmung der Polhöhe anstellte; 
Ursachen von Fehlern bei Beobachtungen mit dem astronomischen 
Kreis; Bestimmung des Teilungsfehlers bei Bessels 
Himmelsbeobachtungen; Schwierigkeiten bei einer Abhandlung 
Youngs; Ungewissheit Bessels, ob Reichenbach einen von ihm 
gewünschten Apparat zu seinem astronomischen Kreis herstellen 
werde; Abhängigkeit des Beginns der „Histoire Celeste“ von dem Zuzug 
Argelanders und damit von dem Vorhandensein des von Bessel bei 
Reichenberg bestellten Apparates; Bitte um Wilhelm Olbers’ Urteil, ob 
es besser sei, die kleinen Sterne bis zu neunten Größe exklusive oder 
inklusive zu beobachten sowie ob jede Himmelszone ein oder zwei 
Male beobachtet werden solle; Zufriedenheit Littrows in Wien.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.08.1820 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Fortschritte Kulenkamps bei seinen mathematischen Studien in 
Königsberg; Bitte an Wilhelm Olbers, Dietrich Kulenkamp von dem 
Fortschreiten und dem Wohlbefinden seines Sohnes in Königsberg zu 
berichten; Biegung der astronomischen Instrumente Bessels; 
Berechnung von Polarsterndistanzen durch Bessel; Möglichkeit 
Bessels, mit seinem starken Fernrohr das reflektierte Bild des 
Polarsterns bei Tage zu beobachten; Auffassung Bessels, die 
Möglichkeit der Erklärung einer Seitenabweichung über eine 
Seitenrefraktion sei unwahrscheinlich; Verteidigung der Richtigkeit der 
von Bessel angegebenen Rektaszensionen gegenüber den von Pons 
angegebenen; Vertrauliche Mitteilung von Teilungsfehlern des neuen 
astronomischen Kreises der Königsberger Sternwarte; Erläuterung der 
Methode der Bestimmung der Vergrößerung des astronomischen 
Kreises durch Bessel; Abhandlungen Bradleys über astronomische 
Beobachtungen mit fixen Instrumenten; Bitte um Wilhelm Olbers’ 
Urteil über einen Aufsatz Youngs über die Refraktionen; Bitte um 
Wilhelm Olbers’ Urteil zu von Zachs Beobachtung eines sonderbaren 
Gestirns im zweiten Cahier; Erkundigung Bessels, ob die englische 
Gesellschaft auch auswärtige Beobachter zur Erforschung des Himmels 
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nutzen werde; Mitteilung von Beobachtungen einer Pendeluhr Bessels; 
Hohe Qualität einer in Gauss’ Besitz befindlichen Pendeluhr Repsolds. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  24.10.1820 
Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung Bessels nach Wilhelm Olbers’ Gesundheitszustand; 
Himmelsbeobachtung; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Sonnenbeobachtungen; Differenzen zwischen Bessels 
Sonnebeobachtungen und den Beobachtungen in der Con de T.; 
Auffassung Bessels, er werde hin und wieder Änderungen in seinem 
Fundamentalkatalog vornehmen müssen; Unrichtigkeit der 
Keplerschen Gesetze; Mitteilung von Bessels Berechnungen der 
Polhöhe; Differenzen zwischen der Polhöhe in Königsberg und in 
Göttingen, Besprechung einer neuen Parallellinientheorie Struves; 
Hoffnung Bessels, die neulich von ihm beobachtete Bedeckung der 
Plejaden sei auch in Paris beobachtet wurden; große Fortschritte 
Kulenkamps bei seinem Universitätsstudium.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  20.11.1820 
Umfang:  2 Blatt, 5 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Bessels Beobachtungen der 
Plejaden-Bedeckung; Mitteilung durch Bessel berechneter, nach 
Zenithöhen geordneter Polhöhenunterschiede; Unterschiede von 
durch Bessel und in Göttingen berechneter Polardistanzen; 
Astronomische Instrumente; Anbringung eines neuen Teils am 
astronomischen Kreis der Königsberger Sternwarte; Aussagen Wilhelm 
Olbers’ über das Sehen reflektierender Bilder bei Tage; Auffassung 
Wilhelm Olbers’, jede Himmelszone müsse nur einmal beobachtet 
werden; Freude Bessels über die guten beruflichen Aussichten Dietrich 
Kulenkamps; Bericht über die universitären Studien Adolph 
Kulenkamps; Aufenthalt Walbecks in Königsberg. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  08.02.1821 
Umfang:  3 Blatt, 10 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers werde im Ruhestand mehr Zeit für 
die Astronomie aufbringen können; Kometenbeobachtung; Komet vom 
November 1818 bzw. zweiter Ponsscher Komet; Mitteilung von 
Beobachtungen des zweiten Ponsschen Kometen; Mitteilung durch 
Schüler Bessels berechneter Elemente des Ponsschen Kometen; 
Erläuterung der Kometenbeobachtungen und ihrer Berechnungen 
durch Schüler Bessels und durch Bessel selbst; Mitteilung Bessels, er 
werde Wilhelm Olbers erst in einiger Zeit etwas über den Kometen von 
1811 mitteilen können, wenn Argelander seine Berechnungen hierzu 
beendet habe; Mitteilung von Differenzen zwischen den Ponsschen 
Polardistanzen und den durch Bessel berechneten Distanzen; 
Mitteilung der Resultate von Bessels Polarsternbeobachtungen; Bitte 
um Wilhelm Olbers’ Urteil zu der rätselhaften Erscheinung der 
unterschiedlichen Einschätzung der Durchgangszeit von Sternen bei 
zwei Beobachtern; Verzögerung der Fertigstellung eines von Bessel 
bestellten  Fraunhoferschen Apparates zur Beobachtung kleiner 
Sterne; Bitte um Wilhelm Olbers’ Urteil, ob Kulenkamp eine Besserung 
des Zustandes seines Fußes erhoffen könne.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  09.04.1821 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Mitteilung von Argelanders Beobachtungen des 
Kometen vom März 1821 in Königsberg; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Elemente der Bahn Kometen vom März 1821; Mitteilung 
einer durch Bessel berechneten Formel zur Ergänzung von Wilhelm 
Olbers’ Methode der Berechnung von Kometenbahnen; Verschwinden 
der konstanten Differenz zwischen Fundamentalsternbeobachtungen 
in Königsberg und in Göttingen; Mitteilung Bessels, er werde bei der 
projektierten Himmelszeitung Schumachers mitwirken; Erneute 
Berechnung der Beobachtungen des Kometen von 1811 durch 
Argelander; Geometrische Vorlesung Bessels in der Berliner Akademie 
der Wissenschaften; Differenzen bei vergleichenden 
Himmelsbeobachtungen Struves und Walbecks; Tod Albers’; 
Ungläubigkeit Bessels, dass Wilhelm Olbers seine eigenen 
Himmelsforschungen aufgeben könne.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  07.08.1821 
Umfang:  2 Blatt, 6 ¼ Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift)  
Stichworte: Tod der Schwester Bessels; Vorhaben Bessels, noch einige Jahre in 
Königsberg zu bleiben; Berechnung von Bessels mit dem Caryschen 
Kreise durchgeführten astronomischen Beobachtungen durch seine 
Gehilfen Rosenberg und Schiroke[?]; Mitteilung der Unterschiede von 
Bessels Himmelsbeobachtungen mit dem Caryschen Kreis und der 
Ponsschen Himmelsbeobachtungen; Vorhaben Bessels, an der 
Königsberger Sternwarte Versuche mit dem Caryschen Kreis über die 
Sichtbarkeit des Polarsterns bei Tage anzustellen; Mitteilung von durch 
verschiedene Personen berechneten Zenitdistanzen; Mitteilung von 
Abweichungen bei Zenitdistanzen; Wohlbefinden Adolph Kulenkamps; 
Entdeckung eines Doppelsterns durch Kunowski in Berlin. 
Bemerkungen: Die erste Seite dieses Briefes klebt an der letzten Seite des 
vorangegangenen.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  01.09.1821 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beginn Bessels mit der Betrachtung des 
Himmels nach Zonen; Astronomische Instrumente; Fraunhoferscher 
Apparat; Beschreibung des Fraunhoferschen Apparates zur 
Beobachtung kleiner Sterne und seiner Zweckmäßigkeit; Hohe Anzahl 
von Sternen neunter Größe in Bessels Himmelszone; Herstellung eines 
Mikrometermikroskops durch Pistor in Berlin für Bessel; Beschreibung 
von Bessels Beobachtungen mit dem neuen Mikrometermikroskop; 
Höhe Schärfe des neuen Instrumentes; Mitteilung der Ergebnisse von 
Bessels Überprüfung der einzelnen Fehler des Mikrometermikroskops; 
Wunsch Bessels, Wilhelm Olbers möge eine Kometographie 
ausarbeiten; Gesundheitszustand Bessels; Unmöglichkeit, die durch 
Argelander berechnete Bahn des Kometen von 1811 durch eine Ellipse 
darzustellen; Entschluss Bessels, der Schumacherschen Einladung zur 
Bereisung des Kopenhagener Meridians im kommenden Sommer nicht 
nachzukommen.   
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.12.1821 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung der Vorlesungen, die Adolph Kulenkamp in Königsberg 
gehört hat; Mitteilung von Kulenkamps Berechnungen der Bahn des 
Kometen von 1811 zum Beweis der Fortschritte Kulenkamps; 
Unsicherheit Bessels, ob Kulenkamp zur Anstellung als Ingenieur reif 
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sei; Mitteilung der Beobachtungen, die Argelander bei seinen 
Berechnungen der Elemente des Kometen von 1811 zugrunde legte; 
Mitteilung der durch Argelander berechneten Bahn des Kometen von 
1811; Auffassung Bessels vom Einfluss des Schweifes eines Kometen 
auf seine Bahn; Miteilung durch Brinkley bei Herschel berechneter 
Elemente des Kometen vom April 1821; Langsamer Fortgang der 
Himmelsbeobachtungen Bessels in der ihm zugeteilten Zone; 
Vermutung Bessels, den Ponsschen Kometen am 27.11.1821 
beobachtet zu haben. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  25.04.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung Bessels nach Wilhelm Olbers’ Gesundheitszustand; 
Fertigstellung von Bessels Untersuchungen über die Deklination; 
Ausdehnung der Luft; Anwendung von zwei Methoden zur Berechnung 
der Biegung des Fernrohres durch Bessel; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen von Sonnenwenden; Verbesserung des 
Gesundheitszustandes Bessels; Langsamer Fortgang der 
Himmelsbeobachtungen Bessels in der ihm zugeteilten Himmelszone 
aufgrund des schlechten Wetters. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  08.07.1822 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Erkundigung Bessels nach der Heirat Georg Heinrich Olbers’ (Wilhelm 
Olbers’ Sohn); Nachricht von Bessels Beobachtungen der ihm 
zugeteilten Himmelszone; Unterbrechung von Himmelsbeobachtungen 
Bessels durch die Ausbesserung des Daches der Königsberger 
Sternwarte; Baldige Reise Bessels zum Seebad in der Hoffnung der 
Besserung seines Gesundheitszustandes; Bericht vom 
Gesundheitszustand Bessels; Mitteilung durch Bessel berechneter 
Deklinationen; Fehlende Nachrichten vom letzten Kometen bei Bessel. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  10.12.1822 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Übersendung einer Darstellung der bislang 
durch Bessel beobachteten Himmelszonen; Beschäftigung Bessels mit 
der Sonnentheorie; Fertigstellung des siebten Bandes von Bessels 
Himmelsbeobachtungen; Suizid Walbecks; Bitte an Wilhelm Olbers, 
sollte an ihn das Gesuch ergehen, Walbecks Stelle wieder zu besetzen, 
an Argelander zu denken; Ankündigung der baldigen Übersendung der 
Resultate der Berechnung von Bessels Beobachtungen der 
Plejadenbeckung.  
Bemerkungen: Die zweite Seite des Briefes enthält die angekündigte Zeichnung der 
von Bessel beobachteten Himmelszonen.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  21.02.1823 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers möge sich noch lange guter 
Gesundheit erfreuen; Mitteilung Bessels, er besitze kein Exemplar 
seiner Himmelsbeobachtungen mehr, das er an Rumken schicken 
könne; Mitteilung Bessels, er werde sich bemühen, Walbecks 
Dissertation zu erhalten; Wohlbefinden Bessels; Himmelsbeobachtung; 
Aufscheinen von Fehlern in älteren und neueren, von Argelander 
berechneten Uranusbeobachtungen; Störungen von Kometen durch 
Planeten; Beschäftigung Bessels mit der Theorie der Störungen 
zwischen Planeten; Voraussichtliche Anstellung Argelanders in Abo; 
Kometenbeobachtung; Eintreffen von Kometenbeobachtungen 
Wilhelm Olbers’ bei Bessel; Angabe der Temperaturen in Königsberg 
im Winter 1823; Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Fehlern 
in Katers Pendelbeobachtungen; Mitteilung Bessels, er werde die ihm 
angetragene Fortsetzung der von Tralles begonnenen 
Pendelbeobachtungen nur dann übernehmen, wenn ihm freie Hand 
gelassen werde; Herstellung eines neuen Kataloges der 
Flamsteedschen Sterne in den Plejaden durch Bessel. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  07.04.1823 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Fortsetzung von Bessels Untersuchungen über 
die relative Verschiedenheit der Saturnmasse; Von Bessel vermutete 
Gründe der relativen Verschiedenheit der Saturnmasse; Bitte um 
Wilhelm Olbers’ Urteil zu Bessels Größenbestimmungen der Sterne.  




Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  09.10.1823 
Umfang:  3 Blatt, 9 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vergangene schwere Krankheit der Ehefrau Bessels; 
Himmelsbeobachtung; Geringer Fortschritt von Bessels 
Beobachtungen der ihm zugeteilten Himmelszone aufgrund des 
schlechten Wetters in Königsberg; Mitteilung der Himmelsteile, die 
Bessel noch nicht beobachtete; Ernennung Rosenbergers zu Bessels 
Gehilfen auf der Königsberger Sternwarte nach dem Fortgang 
Argelanders; Mitteilung Bailys, in England sei viel Eifer vorhanden, an 
den Himmelsbeobachtungen Bessels Anteil zu nehmen; Fehlende 
astronomische Instrumente zur Himmelsbeobachtung in England und 
Irland; Angabe der Strahlenbrechung als Ursache der Differenzen in 
Himmelsbeobachtungen Ponss und Bessels; Mitteilung Bessels, welche 
Themen im neuen Band seiner astronomischen Beobachtungen 
behandelt würden; Beendigung von Bessels Untersuchungen über die 
Bewegung des Uranus; Besuch Kulenkamps bei Bessel in Königsberg; 
Lebenshaltungskosten Kulenkamps auf dem Schiff, auf dem er gerade 
lebt; Mitteilung durch Bessel berechneter Meridiandifferenzen zu 
Königsberg; Wohlbefinden Argelander in Abo.  
Bemerkungen: Der eigentliche Brief hat einen Umfang von zwei Blatt, 8 Seiten, auf der 
neunten Seite ist ein Sternkatalog Bessels enthalten, der im Brief aber 
nicht erwähnt wird.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  25.03.1824 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung Bessels, aufgrund der klaren Nächte 
in Königsberg habe er die ihm zur Beobachtung aufgetragenen Zonen 
wenigstens etwas beobachten können; Baldiger Druck von Bessels 
Abhandlung aus der Bewegung der Sonne entstehender Störungen; 
Möglichkeit der Verschiedenheit der Werte von Planetenmassen; 
Absetzung Pasquicks infolge schändlicher Aussagen Littrows; 
Mitteilung von Beobachtungen der Polhöhe; Beobachtung des 
gegenwärtig sichtbaren Kometen durch Bessel; Beschäftigung 
Rosenbergers mit der Berechnung eines neuen Fundamentalkataloges 
aus Bessels Himmelsbeobachtungen; Mitteilung Bessels, Kulenkamp 
habe sein Examen mit großem Ruhm abgelegt. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
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Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  27.10.1824 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Vorhaben Bessels, einen Himmelskatalog 
auszuarbeiten, der alle Sterne in seiner Zone enthält, die sich mit dem 
Fraunhoferschen Kometensucher beobachten lassen (von Bessel als 
Sterne bis zu 9./10. Größe bezeichnet); Beschreibung des Aufbaus der 
zum Zwecke dieser Himmelsbeobachtung aufgestellten 
astronomischen Instrumente; Übersendung eines Blattes mit Bessels 
Sternbezeichnungen; Mitteilung Bessels, er habe die Berliner 
Akademie der Wissenschaften aufgefordert, auf jedes Blatt der 
Himmelskarte eine Prämie auszusetzen; Bitte um Wilhelm Olbers’ 
Urteil zu Bessels Vorhaben; Beschäftigung Bessels mit der Prüfung von 
Textors Dreiecken; Fehler in Textors Dreiecken; Langsamer Fortgang 
des Drucks von Bessels Abhandlung über die Störungen von Planeten; 
Besuch Olufsens aus Kopenhagen bei Bessel in Königsberg; 
Vorlesungstätigkeit Bessels; Gesundheitszustand Bessels und seiner 
Familie; Rückkehr Kulenkamps nach Wehlau.  
Bemerkungen: Das im Brief erwähnte Blatt mit Sternbezeichnungen ist nicht im Band 
erhalten.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  06.03.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers werde bei Bessels bevorstehendem 
Aufenthalt in Hamburg auch dort sein; letzter Versuch Bessels bei einer 
Gauss betreffenden Angelegenheit; Ablehnung der Berufung Bessels 
auf Bodes ehemalige Stelle nach Berlin; Hoffnung Bessels, Encke werde 
die Stelle in Berlin annehmen; Unzureichende Himmelskarten Hardings 
als Grundlage für Bessels Himmelskartenprojekt; Fortgang von Bessels 
Himmelskartenprojekt; Berechnung der Ponsschen 
Himmelsbeobachtungen des Jahres 1822 durch Olufsen; Besuch 
Kulenkamps bei Bessel in Königsberg.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Altona 
Datum:  18.04.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Mitteilung Bessels, er werde voraussichtlich nicht in der Lage sein, 
Wilhelm Olbers in Bremen zu besuchen, da die Versuche in Hamburg 
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zu lange dauern würden; Lob der Altonaer Sternwarte; Lob der 
astronomischen Qualitäten Repsolds; Treffen Palms und Bessels in 
Altona; Verlust von Postsendungen Bessels; Beschreibung der 
voraussichtlichen Tätigkeiten Enckes in Berlin. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  13.06.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beförderung Adolph Kulenkamp; Dank für den angenehmen Tag, den 
Bessel bei Wilhelm Olbers verbrachte; erneuter Umbau des Gebäudes 
der Königsberger Sternwarte; Himmelsbeobachtung; langsamer 
Fortgang von Bessels Himmelszonenbeobachtung aufgrund fehlender 
astronomischer Instrumente; Hoffnung Bessels, bald einen 
Pendelapparat zu erhalten; Druck eines Prospektes über 
Himmelskarten; Mitteilung Bessels, er habe den gegenwärtig 
sichtbaren Kometen bereits beobachtet; Befürchtung Bessels, ein 
bestelltes Fraunhofersches großes Heliometer werde zu spät bei ihm 
ankommen, als dass er eine Erscheinung des Saturns damit 
beobachten könne.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Rauschen [Swetlogorsk] 
Datum:  28.07.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Bessels; Übersendung einer Nachricht General 
von Müsslings für Adolph Kulenkamp; Möglichkeit Kulenkamps zu 
einer raschen und guten Karriere als Offizier; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Kulenkamp zu einem fleißigen Studium aufzufordern; Verzögerung des 
Eintreffens des bestellten Pendelapparates auf der Königsberger 
Sternwarte.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  06.12.1825 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Bessels; Pendelversuche Bessels; Beschreibung 
des Aufbaus der Pendelversuche Bessels; Meldung vieler Teilnehmer 
an Bessels Himmelskartenprojekt; Mitteilung Bessels, die einzelnen 
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Himmelszonen zur Beobachtung für sein Himmelskartenprojekt erst ab 
Januar zuteilen zu wollen; Bitte an Wilhelm Olbers, Bessel Nachricht 
von Kulenkamp zu geben. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  20.01.1826 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Bessels; Wetter in Königsberg; Durchführung von 
Pendelbeobachtungen durch Bessel; Beschreibung der Anwendung des 
Kometensuchers auf Bessels Pendelbeobachtungen; Astronomische 
Instrumente; Pendelapparat; Mitteilung der Ergebnisse von Bessels 
Pendelversuchen; Pendellänge für Königsberg; Auffassung Bessels, 
Wilhelm Olbers solle sich nicht an Bessels Himmelskartenprojekt 
beteiligen, sondern seine der Astronomie gewidmete Zeit sinnvoller 
verbringen; Berufung Rosenbergers an die Universität Halle; 
Erkundigung nach LaPlaces Auffassung bezüglich der mathematischen 
Unmöglichkeit der Proportionalität der Anziehung zur Masse; Bitte um 
Nachricht Wilhelm Olbers, Repsolds Gesundheitszustand betreffend; 
Gesundheitszustand Fraunhofers; Befürchtung Bessels, das bestellte 
Fraunhofersche Heliometer nie zu erhalten; Vorteile der Beleuchtung 
mit blauem Licht bei Himmelsbeobachtungen; Ernennung Georg 
Heinrich Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Sohn) zum Senator. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  14.05.1827 
Umfang:  2 Blatt, 7 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Angabe von Gründen der Verzögerung eines Briefes Bessels an 
Wilhelm Olbers; Mitteilung der Ergebnisse von Bessels 
Pendelversuchen; Beschreibung des Vergleichs von Bessels 
Pendelbestimmungen mit denen Bordas; Weiterentwicklung einer 
Bemerkung LaPlaces über die Zylindrizität von Schwingungen durch 
Bessel; Mitteilung von Bessels Bestimmungen der 
Sekundärpendellänge; Bevorstehende Reise Bessels nach München 
seines Heliometers wegen; Freude Bessels über die Unwahrheit des 
Gerüchtes, Georg Heinrich Olbers (Wilhelm Olbers’ Sohn) werde nach 
Brasilien gehen; Gesundheitszustand Bessels und seiner Familie. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
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Ort:   Königsberg 
Datum:  06.01.1828 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zum neuen Jahr; Reise Bessels nach 
München; Vorhaben Bessels, einen Turm für sein neues Heliometer zu 
bauen; Gesundheitszustand Bessels; Bewegung des Pendels in der Luft 
als Hauptschwierigkeit bei Bessels Pendelversuchen; Entwicklung von 
Formeln zur Berechnung der Bewegungsänderung des Pendels in der 
Luft; Veränderung der Ergebnisse der Pendelversuche Bordas und 
Katers aufgrund des Luftwiderstandes; Druck einer Abhandlung Bessels 
über seine abgeschlossenen Pendelversuche. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  07.04.1828 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des 12. Bandes der Himmelsbeobachtungen Bessels an 
Wilhelm Olbers.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  28.08.1828 
Umfang:  2 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Besuch Schumachers bei Bessel in Königsberg; Auffassung Bessels von 
der Unveränderlichkeit der großen Achsen bei Kometenbahnen bei 
gleichzeitiger Veränderlichkeit der Kometenbahnen; 
Himmelsbeobachtung; Erscheinen von Doppelsternen gleicher Größe 
als Scheiben; Auffassung Bessels, Herschels neue Zeit scheine zu den 
Naturmassen zu gehören; Aus dem schlechten Wetter in Königsberg 
resultierende Schwierigkeiten Bessels, seine Himmelszonen zu 
beobachten; Durchführung neuer Pendelversuche durch Bessel; 
Bestätigung der Gleichheit der Schwere aller irdischen Körper als 
Resultat von Bessels Pendelversuchen; Beschreibung des Aufbaus der 
Pendelversuche Bessels; Mitteilung der Ergebnisse der Verwendung 
von Kugeln verschiedenen Materials bei Bessels Pendelversuchen; 
Beschäftigung Bessels mit Reduktionstafeln für Sterne sowie mit 
Himmelsbeobachtungen; Bitte um Wilhelm Olbers’ Urteil zur Weggabe 
der Herstellung von Sonnentafeln von Bessel in fremde Hände; Bitte 
um Wilhelm Olbers’ Urteil zur Existenz und Beschaffenheit einer 
Mondatmosphäre; Aufsatz Bessels über eine Methode, 
Sternbedeckungen im voraus zu berechnen, in den astronomischen 
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Nachrichten; baldiges Ende des Drucks von Bessels Abhandlung über 
seine Pendelversuche; Nutzung einer Pendeluhr Kessels durch Bessel; 
Gesundheitszustand Bessels und seiner Familie.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.01.1829 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung einer Abhandlung Bessels über die Pendellänge; 
Aufforderung Wilhelm Olbers’, die Beilage zu Bessels Abhandlung über 
Pendelversuche liegen zu lassen; Abhandlung Schumachers über die 
Beobachtung von Finsternissen aller Art; Himmelsbeobachtung; 
Beschäftigung Bessels mit Reduktionstafeln seiner 
Himmelsbeobachtungen. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  04.06.1829 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Hoffnung Bessels, Wilhelm Olbers möge noch lange leben; 
Gesundheitszustand Bessels; Tod des Vaters und des Schwiegervaters 
Bessels; Unfall Bessels; Druck von Teilen der Reduktionstafeln Bessels; 
Beschäftigung Bessels mit seinen Himmelskarten; 
Himmelsbeobachtung; Verzögerung der Fortsetzung von Bessels 
Himmelszonenbeobachtung; Astronomische Instrumente; Bau eines 
Turms an der Königsberger Sternwarte für das neue Fraunhofersche 
Heliometer; Aufstellung eines Repsoldschen Mittagsfernrohres an der 
Königsberger Sternwarte; Besuch Humboldts bei Bessel in Königsberg; 
Differenzen in der Polhöhe bei Himmelsbeobachtungen Ermans und 
Chappes; Himmelsbeobachtungen Ermans in Sibirien; Hoffnung 
Bessels, der zu erwartende Komet werde erst dann zu sehen sein, 
wenn sein Heliometer aufgestellt sei; Einfluss von Sonnenstrahlen auf 
das Mittagsfernrohr; Bitte an Wilhelm Olbers, seine Meinung über die 
Mondatmosphäre in die astronomischen Nachrichten einrücken zu 
lassen; Bedauern Bessels über eine von ihm verfasste schlechte 
Rezension eines Werkes DeLambres. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  05.12.1830 
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Umfang:  2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Schwierigkeiten Bessels, die eigene Bewegung der Sterne zu 
berechnen, als Ursache der Verzögerung seines Briefes an Wilhelm 
Olbers; Himmelsbeobachtung; Hugenischer Saturnsatellit; Einfluss der 
Saturnringe auf Säkularbewegungen; Mitteilung von 
Saturnbeobachtungen Bessels; Lage des Mittelpunktes des 
Saturnringes; Berechnung des Halbmessers der Saturntrabanten; 
Saturnbeobachtungen verschiedener Personen; Beschäftigung Bessels 
mit Doppelsternbeobachtungen; Mitteilung Bessels, ihm sei 
unbegreiflich, was Herschel und South bei Doppelsternen gemessen 
hätten; Mitteilung von Bessels Doppelsternbeobachtungen; Besuch 
Henriette Sonntags bei Bessel in Königsberg.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.04.1831 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Vergangene Feierlichkeiten zu Wilhelm Olbers’ goldenem 
Doktorjubiläum; Himmelsbeobachtung; Übersendung von 
Berechnungen des Kometen von 1830, die Hardenkampf und Meyer im 
Auftrage Bessels anfertigten; Vergleich der Beobachtungen 
verschiedener Personen von dem Kometen von 1830; Mitteilung von 
Beobachtungen des Kometen von 1830; Mitteilung der parabolischen 
Elemente des Kometen von 1830; Von Struve angewandte Weise, die 
Ringe des Saturns zu beobachten; Auffassung Piolas, der Widerstand 
der Luft sei die Ursache ihres Einflusses auf Pendelschwingungen; 
Suche Bessels nach einem neuen Gehilfen für die Königsberger 
Sternwarte. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  28.10.1832 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Hoffnung Bessels, er und 
Wilhelm Olbers möchten noch einige Jahre miteinander verleben; 
Vorhaben einer Einbindung der Königsberger Sternwarte in eine 
Vernetzung von Sternwarten; Kometenbeobachtung; Komet von 1832; 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen des Kometen von 1832; 
Baldiger Universitätsbesuch des Sohnes Bessels. 




Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  30.01.1833 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Vorhaben Bessels, seine 
Himmelszonenbeobachtungen seinem Gehilfen aufzutragen, anstatt 
sie selber auszuführen, um sich den Beobachtungen mit seinem 
Heliometer widmen zu können; Mitteilung Bessels, in einem Jahr die 
Ernennung seines Gehilfen Busch zum außerordentlichen Professor 
vorschlagen zu wollen; Gehilfen Bessels; Anzahl von Bessels 
Zonenbeobachtungen; Vollendung von Bessels Zonenbeobachtungen; 
Übersendung eines zweiten Bandes von Bessels 
Pendelbeobachtungen; Besuch Delanders und Peters bei Bessel in 
Königsberg; Gesundheitszustand Bessels; Doppelsternbeobachtungen 
Bessels; Hoffnung Bessels, im kommenden Sommer Wilhelm Olbers in 
Bremen besuchen zu können; Bitte an Wilhelm Olbers, bei Fischer in 
Bremen Tabak für Bessel zu bestellen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  20.11.1833 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Gründe der langen Verzögerung eines Briefes Bessels an Wilhelm 
Olbers; Beschäftigung Bessels mit Winkelmessungen und 
Heliotropenlicht in der letzten Zeit; Geringe Strahlenbrechung an der 
Ostsee als Grund der Verzögerung von Polhöhenmessungen Bessels; 
Fertigstellung eines Aufsatzes Bessels über die Methode des Repitirens 
von Himmelsbeobachtungen; Vorhaben Curys[?], die von Bessel 
vorgeschlagene allgemeine Planetenreduktion vorzunehmen; 
Bedauern Bessels, Wilhelm Olbers’ Enkelsohn bei seiner Rückreise 
durch Königsberg verpasst zu haben.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  02.04.1834 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Privat (Handschrift) 
Stichworte: Bitte an Wilhelm Olbers, sich Zeit für Motherby zu nehmen, den 
Überbringer des Briefes und Arzt Bessels; Bevorstehende Reise Bessels 
nach Berlin. 




Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  05.07.1834 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung des 16. Bandes von Bessels Himmelsbeobachtungen an 
Wilhelm Olbers; Bevorstehende Reise Bessels zur Messung von 
Polhöhen; Schwierigkeiten der Messung der Temperatur fester Körper; 
Vergleich eines Metallthermometers und eines 
Quecksilberthermometers bei der Temperaturmessung fester Körper; 
Übersendung eines Textes Bessels über die Mondatmosphäre an 
Schumacher; Auffassung Bessels vom Nichtvorhandensein einer 
Mondatmosphäre; Himmelsbeobachtung; Fehlende Beobachtungen 
der beiden Herschelschen Saturnmonde; Doppelsternbeobachtungen 
Struves; Heirat Marie Bessels (Bessels Tochter) mit Adolph Erman. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  20.01.1835 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschriften) 
Stichworte: Beschreibung des Zustandekommens eines Krankheit Bessels auf einer 
Reise nach Memel zum Zwecke von Polhöhenmessungen; Mitteilung 
einer von Bessel entwickelten Formel übe die Lage der Ebene des 
Saturnäquators; Himmelsbeobachtung; Saturnbeobachtungen; Breite 
des Ringes des Saturns; Aufenthalt Adolph Kulenkamps in Königsberg; 
Besserung der Stimmung Kulenkamps; Aufsatz Wilhelm Olbers’ über 
den Halleyschen Kometen; Unvollständige Kenntnisse über die 
Wiederkehr des Bielasschen Kometen; Flecken in der Nordhälfte des 
Jupiters; Besuch Humboldts bei Bessel in Königsberg; Umzug Maria 
Bessels (Bessels Tochter) nach Berlin; Freude Bessels über Marie 
Bessels (Tochter Bessels) Schwiegereltern; Auffassung Bessels, das 
Ausströmen des Schweifes eines Kometen sei ein elektrisches 
Phänomen; Abhandlung Hamiltons in den „Philosophical Transactions“ 
über die Auflösung dynamischer Probleme mittels einer 
Differentialgleichung.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.05.1835 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Mai 1835; Mitteilung von Bessels 
Beobachtungen des Kometen vom Mai 1835; Mitteilung der Elemente 
der durch Wilhelm Bessel (Bessels Sohn) berechneten Elemente der 
Bahn des Kometen vom Mai 1835; Bevorstehende Reise Bessels nach 
Berlin, um Pendelversuche zu unternehmen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  23.09.1835 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Beschäftigung Bessels mit der Bearbeitung seiner Beobachtungen zur 
Pendellänge in Berlin; Beschreibung von Bessels Messungen der 
Pendellänge in Berlin; Kometenbeobachtung; Komet vom Mai 1835; 
Mitteilung von Bessels Beobachtungen des Kometen vom Mai 1835; 
Anstellung Buschs als Observator der Königsberger Sternwarte zum 
Zwecke der Zonenbeobachtung; Abhandlung Bessels über die 
scheinbare Figur von Planeten; Beschäftigung Bessels mit neuen 
Plänen, von denen er Wilhelm Olbers bald mehr zu schreiben gedenkt. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  25.10.1835 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet vom Mai 1835; Mitteilung von Bessels 
Heliometerbeobachtungen des Kometen vom Mai 1835; Bericht von 
Bessels Beobachtung des Kometen vom Mai 1835; Nichtvorhandensein 
eines festen Kerns des Kometen vom Mai 1835; Ähnlichkeiten 
zwischen dem Kometen vom Mai 1835 und dem Kometen von 1744; 
Ankündigung der baldigen Übersendung von Bessels Zeichnungen des 
Kometen vom Mai 1835. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  30.12.1835 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Überbringung von Wünschen Bessels für Wilhelm Olbers’ 
Wohlbefinden; Kometenbeobachtung; Halleyscher Komet; Ursachen 
der Bewegungen der Ausströmungen des Halleyschen Kometen; 
Polarkraft als Ursache der kurzen Periode des Halleyschen Kometen; 
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Entwicklung einer Formel zur Berechnung der Kurve der 
ausströmenden Teilchen  der Sonne zur Berechnung ihres Einflusses 
auf Kometenbahnen; Beobachtung des Durchgangs des Kometen vom 
Mai 1835 vor einem Stern zehnter Größe durch Struve und Bessel.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  29.05.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Aufsatz Wilhelm Olbers’ in Schumachers astronomischem Jahrbuch; 
Aufenthalt Bessels in Berlin im Sommer 1835 zur Bestimmung der 
dortigen Pendelhöhe; Vorbereitungen Bessels der Regulierung des 
Maßes; Pendelversuche Bessels im Sommer 1836; Beschreibung der 
Tätigkeiten Bessels in der letzten Zeit; Bedingungen der Bestimmung 
der Krümmung einer unregelmäßigen Oberfläche an einem 
bestimmten Punkt derselben; Vergebliche Bemühungen Bessels, die 
Erdkrümmung vollständig zu bestimmen; Bitte an Wilhelm Olbers, 
Christian Focke (Wilhelm Olbers’ Schwiegersohn) Bessels 
Entschuldigung zu überbringen, dass er sich nicht für dessen 
Abhandlung über Begräbnisanstalten bedankt habe; Geburt eines 
Enkels Bessels.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  12.10.1837 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Untersuchung der Parallaxe der Fixsterne durch 
Struve; Beschäftigung Bessels mit Untersuchungen der Parallaxe der 
Fixsterne; Mitteilung von Sternbeobachtungen Bessels; Von Struve 
angeführte Gründe gegen Bessels Entfernungsmessungen bei 
Sternbeobachtungen; Mitteilung von Beobachtungsreihen Bessels; 
Vergleich eines preußischen Originalmaßes mit der Pendeltoise durch 
Bessel; Fertigstellung des 22. Bogens von Bessels Gradmessungsbuch; 
Heirat Gauss jr. mit Bessels Nichte. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  03.06.1838 
Umfang:  1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
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Stichworte: Fertigstellung eines Buches Bessels über die Gradmessung bei 
Königsberg; Gesundheitszustand Wilhelm Olbers’; Gerade vergangener 
Aufenthalt Bessels in Berlin; baldige Herstellung eines genauen Maßes 
bei Königsberg; Himmelsbeobachtung; Fixsternbeobachtungen Bessels 
zur Messung der Parallaxe der Fixsterne; Zittern der Luft als mögliche 
Ursache schlechter Fixsternbeobachtungen; Schlechtes und einfältiges 
Betragen Enckes gegenüber Bessel; Unzufriedenheit Bessels mit einer 
Übersetzung seiner Abhandlung über den Halleyschen Kometen durch 
Plantamour. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  09.10.1838 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung von Glückwünschen zu Wilhelm Olbers’ 80. Geburtstag; 
Schwierigkeiten Bessels, seine Fixsternbeobachtungen fortzusetzen, da 
das Wetter in Königsberg zu schlecht war; Himmelsbeobachtung; 
Bericht von Bessels Fixsternbeobachtungen; Entwicklung einer Formel 
zur Berechnung der Entfernung von Sternen unter Berücksichtigung 
ihrer Beweglichkeit; Berechnung der Parallaxe von Fixsternen; Besuch 
Grönings bei Bessel in Königsberg; Auffassung Bessels, die Daltonsche 
Theorie der Atmosphäre sei ein Missverständnis einfacher Tatsachen; 
Auflistung von Aufsätzen Bessels im aktuellen Heft der astronomischen 
Nachrichten.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  16.03.1839 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehende Abreise Grönings aus Königsberg; Gesundheitszustand 
Wilhelm Olbers’; Himmelsbeobachtung; Mitteilung Bessels, er lasse 
neue Sternschnuppenberechnungen durch Feldt anfertigen; 
Ungenauigkeit von Bessels Himmelskarten aufgrund ihres schlechten 
Zustandes; Disputation Plantamours über Kometenbahnen; 
Vergangene Krankheit Grönings. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   Königsberg 
Datum:  28.06.1839 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Bevorstehende Reise Bessels nach Bremen; Gesundheitszustand 
Bessels; Mitteilung Bessels, aus gesundheitlichen Gründen bei seiner 
bevorstehenden Reise nach Bremen nicht bei Wilhelm Olbers oder 
seinem Sohn logieren zu wollen; Himmelsbeobachtung; Geringe 
Wahrscheinlichkeit der aufsteigenden Richtung der Sternschnuppen 
des Jahres 1823 aufgrund der Berechnungen Feldts; Beschäftigung 
Schwinks mit der Herstellung neuer Himmelskarten; Auffassung 
Bessels, aufgrund der Bemühungen Wilhelm Fockes (Wilhelm Olbers’ 
Enkelsohn) sei die Herstellung neuer Himmelskarten durch Schwink 
nicht mehr notwendig; Ankündigung Bessels, Wilhelm Olbers bei 
seinem Besuch in Bremen sein soeben erschienenes Buch über das 
preußische Längenmaß mitbringen zu wollen; Baldige Beendigung von 
Bessels Untersuchungen über die Jupitermonde; Entfernungen 
zwischen Fixsternen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 ½ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte:  Himmelsbeobachtung; Elemente des Kometen von 1618. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Entwicklung von Formeln zur Berechnung des Gesichtsfeldes eines 
Fernrohres.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 3 ¾ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Kometenbahnen; „Etwas über die Berechnung 
der wahren Anomalie in der Parabel nahe kommenden Ellipsen und 
Hyperbeln“; Formeln zur Berechnung von Kometenbahnen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
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Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Mitteilung von Korrekturen von Fehlern in der 
fünften Tafel von Bessels Himmelsbeobachtungen.  
Bemerkungen: Ohne Anrede und Orts-/Datumsangabe, doch wird hier eindeutig 
Wilhelm Olbers angesprochen.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Karl Ludwig Harding 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Pallas; Mitteilung von Beobachtungen der 
Pallas; Mitteilung der Ergebnisse des Vergleichs der Pallas mit einem 
Stern Flamsteeds. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [1804] 
Umfang:  5 Blatt, 15 ¼ Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: „Berechnung der Harriotschen Beobachtungen des Cometen von 
1608“; Kometenbeobachtung; Komet von 1608; Bemühung, auf die 
Beobachtungen des Kometen von 1607/08 eine Theorie des Kometen 
zu gründen; Mitteilung der Elemente des Kometen von 1608; 
Mitteilung der Harriotschen Beobachtungen des Kometen von 1608; 
Distanzen zwischen dem Kometen von 1608 und anderen Sternen. 
Bemerkungen: Auf dem Titelblatt ist die Aufschrift „Herrn Dr. W. Wilhelm Olbers mit 
dem Gefühle unbegrenzter Hochachtung überreicht von Frd. Wilh. 
Bessel“. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel  
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert [nach 1815] 
Umfang:  11 Blatt, 43 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; „Untersuchungen über die Bahn des 
Olbersschen Kometen“; Kometenbahnen; Beschreibung des 
Olbersschen Kometen vom März 1815; Mitteilung durch Bessel 
berechneter Elemente der Bahn der Olbersschen Kometen vom März 
1815; Kurze Umlaufzeit des Kometen vom März 1815; Mitteilung der 
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Ergebnisse des Vergleichs durch Bessel berechneter Elemente und aller 
ihm bekannten Beobachtungen des Kometen vom März 1815; 
Vergleich des Kometen vom März 1815 mit verschiedenen Sternen; 
Einfluss der Abweichung der Elemente des Kometen vom Mär 1815 auf 
seine Bahn; Wahrscheinliche Elemente der Bahn des Kometen vom 
März 1815. 
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel an Wilhelm Olbers 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Briefes: Astronomie (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung der Polhöhe; astronomische 
Instrumente; Mitteilung Bessels, er habe sich einen Apparat anfertigen 
lassen, mit dem die Grenzen der Zonen angedeutet werden könnten; 
Eintreffen einer Abschrift der Ponsschen Himmelsbeobachtungen für 
1818; Differenzen bei Angaben zu verschiedenen Sternen Bessels und 
im Ponsschen Katalog; Abschrift von Teilen eines Briefes von 
Lindenaus. 
Bemerkungen: Brief ist unvollständig; er beginnt ohne Anrede mit Beobachtungen. 
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel  
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert [nach 1819] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Kometenbeobachtung; Komet von 1811; Vergleich der Beobachtungen 
verschiedener Personen des Kometen von 1811 mit durch Gauss 
berechneten parabolischen Elementen.  
Bemerkungen:   
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel [?] 
Ort:   o.O. [Königsberg] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Briefes: Astronomie; Zeichnung (Handschrift) 
Stichworte:  Zeichnung der Kurve mit den Ordinaten 1 hoch x/1. 
Bemerkungen:  Zeichnung gehört zur Abhandlung Bessels über die Fakultäten.  
 
Nummer:  Ohne Signatur 
Verfasser:  Friedrich Wilhelm Bessel 
Ort:   o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  8 Blatt, 30 Seiten 
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Art des Briefes: Astronomie; Abhandlung (Druck) 
Stichworte: „Über die Theorie der Zahlenfacultäten“; Abriss der Geschichte der 
Theorie der Fakultäten; Definition einer Fakultät nach Kramp; 
Relationen unter Fakultäten. 






Signatur:   VII Ol 1 
Autoren:   Johann Friedrich Köhne 
Ort:    o.O. 
Datum:   15.06.1785 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Abhandlung (Druck) 
Stichworte: Titel: „Empfindungen eines Bruders beim Untergange der 
Sonne im Gefielde von Holmünden an dem Tage, da seine 
Schwester Dorothea Elisabeth Köhne mit dem Herrn Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers, berühmten Doktor der Arzneikunst, 
in Bremen vermählt wurde“ 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   VII Ol 2 
Autoren:   ohne Autor 
Ort:    o.O. 
Datum:   1779 
Umfang:   13 Blatt, 50 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Aufsatz (Druck) 
Stichworte:  „Familiennachrichten bis auf Johann Georg Wilhelm Olbers“; 
Geschichte der Familie Olbers 
Bemerkungen:  Enthält einen Stammbaum 
 
Signatur:   VII Ol 3 
Autoren:   ohne Autor 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Aufzählung (Handschrift) 
Stichworte:   Genealogie der Familie Olbers 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   VII Ol 4 
Autoren:   ohne Autor 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1802] 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Anzeige (Druck) 
Stichworte: Lebensbeschreibung und Nachricht vom Tode Conrad Heinrich 
Andreas Olbers’ (Bruder Wilhelm Olbers’) 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   VII Ol 5 
Autoren:   ? 
Ort:    Bremen 
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Datum:   Dezember 1772 
Umfang:   6 Blatt, 21 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Rede (Druck) 
Stichworte:   Auszug aus der Leichenrede zum Tode des Pastors Johann 
    Georg Olbers, gehalten von Pastor Wolbrandt Vogt. 
Bemerkungen: Die einzelnen Blätter sind mit einem Band zusammengehalten, 
das auseinander fällt → restaurationsbedürftig!!! 
 
Signatur:   VII Ol 6 
Autoren:   Enkelinnen Wilhelm Olbers’ 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   28.12.1830 
Umfang:   7 Blatt, 16 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Theaterstück; Gedichte (Drucke) 
Stichworte: Theaterstück zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen 
Doktorjubiläums; Gedichte zur Feier Wilhelm Olbers’ goldenen 
Doktorjubiläums. 
Bemerkungen: Drei Schriftstücke; 5 Blatt sind zusammengebunden, die 
anderen beiden Blätter lagen lose im Heft. Von diesen Blättern 
ist auf einem keine, auf dem anderen die Signatur I Ol notiert. 
Auf 4 der fünf zusammengebundenen Blätter ist keine Signatur 
notiert. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Georg Heinrich Olbers, Christian Focke 
Ort:    Bremen 
Datum:   März 1840 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Anzeige (Druck) 
Stichworte: Zeitungsanzeige zum Tod Wilhelm Olbers’ am 02.03.1840 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Georg Heinrich Olbers, Christian Focke 
Ort:    Bremen 
Datum:   März 1840 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Anzeige (Druck) 
Stichworte: Zeitungsanzeige zum Tod Wilhelm Olbers’ am 02.03.1840 
Bemerkungen:  Die Todesanzeige ist zwei Male im Nachlass vorhanden. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Christian Focke 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   1.12.1831, 25.12.1833, 22.02.1838 
Umfang:   5 Blatt, 7 Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Tod Pastor Gudewills; Berechnung der Erbschaft Gudewills. 
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Bemerkungen:  Aus der Erbschaft Gudewills. 
 
Signatur:   ohne Signatur  
Autoren:   verschiedene Pariser Schneider 
Ort:    Paris 
Datum:   1812 – 1813  
Umfang:   6 Blatt, 6 Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Rechnungen (Handschrift) 
Stichworte: Rechnungen zu Ausgaben Wilhelm Olbers’ in Paris; Uniformen 
und Gala-Anzüge 
Bemerkungen:  Sechs Schriftstücke. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Pariser Schneider 
Ort:    Paris 
Datum:   20.05.1812 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes : Geschäftlich; Rechnungen (Handschrift) 
Stichworte:   Rechnungen für Kleidung Wilhelm Olbers’ in Paris. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke; Aus der Erbschaft Gudewills 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Christian Focke 
Ort:    Bremen 
Datum:   September 1840 
Umfang:   11 Blatt, 26 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Nachlass Wilhelm Olbers’; Bericht über die Auseinandersetzung 
über den Nachlass Wilhelm Olbers’ für diejenigen Erben, die bei 
dieser Auseinandersetzung nicht anwesend waren; genaue 
Auflistung des Nachlasses und der Erben Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   31.12.1825 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung Wilhelm Olbers’, 1000 Taler von Diederich 
Kulenkamp erhalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   31.12.1825 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung Wilhelm Olbers’, 1000 Taler von Diederich 
Kulenkamp erhalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Olbers und Diedrich Kulenkamp 
Ort:    Bremen 
Datum:   31.12.1825, 29.08.1834 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittungen (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigungen Wilhelm Olbers’ und Kulenkamps, 1000 Taler 
vom je anderen erhalten zu haben. 
Bemerkungen:  Zwei Schriftstücke.  
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   31.12.1825 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung Wilhelm Olbers’, 1000 Taler von Diederich 
Kulenkamp erhalten zu haben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   25.01.1802 
Umfang:   1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Bestätigung Wilhelm Olbers’, 200 Taler von Louise Benners geb. 
Ruppenbergs erhalten zu haben sowie Bestätigung der 
Rückzahlung durch die Erben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Julius Focke 
Ort:    Bremen 
Datum:   März 1840 
Umfang:    1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Anzeige (Druck) 
Stichworte:   Todesanzeige Wilhelm Olbers’ 
Bemerkungen:  10 Exemplare derselben Todesanzeige.  
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Verlagsbuchhandlung Gebrüder Borntraeger 
Ort:    Berlin 
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Datum:   1909? 
Umfang:    1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: Briefumschlag zur Übersendung von Wilhelm Olbers’ 
Testament. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Focke? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:    1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: Briefumschlag mit der Aufschrift „Briefstücke aus der 
französischen Zeit, 1811 – 1813“ 
Bemerkungen:   
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   24.01.1806 
Umfang:    2 Blatt, 4 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Liste (Handschrift) 
Stichworte:   Aufzählung der Schulden Wilhelm Olbers’. 
Bemerkungen: 
  
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   2 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Abbildungen (Handschrift) 
Stichworte: Kleine Darstellungen LaLandes und seiner Ehefrau. 
Bemerkungen: Bilder sind in einem Umschlag mit der Aufschrift „Zu Olbers’ 
Papieren gehörig“ aufbewahrt. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Abbildungen (Handschrift) 
Stichworte: Photographie eines Porträts Johann Friedrich Benzenbergs. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   ? [Schwerdtner?] 
Ort:    o.O. [Bremen] 
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Datum:   06.08.1799 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Rede (Druck) 
Stichworte: „Rede bei der Aufrichtung der neuen Wohnung des Herrn Doct. 
Olbers am 6. Aug. 1799 gehalten“ 
Bemerkungen: Blatt war in einem Umschlag mit der Aufschrift „Schwerdtner“ 
enthalten, daher ist Schwerdtner womöglich der Verfasser. 
 
Signatur:   ohne Signatur 
Autoren:   Johann Friedrich Bartels [?] 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 09.03.1812] 
Umfang:   1 Blatt, ½ Seite 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung der Schulden Bartels. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren: G. H. Martens an Wilhelm Olbers und Amtmann Olbers 
(Wilhelm Olbers’ Schwager) 
Ort:    Osterholz 
Datum:   17.02.1804 
Umfang:   3 Blatt, 5 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Rechnung (Handschrift) 
Stichworte: Tod Conrad Heinrich Andreas Olbers’ (Wilhelm Olbers’ Bruder); 
Nachlass Conrad Heinrich Andreas Olbers’; Übersendung der 
Generalabrechnung des Nachlasses Conrad Heinrich Andreas 
Olbers’; Bitte an Amtmann Olbers und Wilhelm Olbers, die 
beiliegende Abrechnung zu quittieren. 
Bemerkungen: Brief enthält Unterschriften Wilhelm Olbers’ und Amtmann 
Olbers’, die den Erhalt ihres Teils des Nachlasses Conrad 
Heinrich Andreas Olbers’ bestätigen. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   01.02.1804 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Abrechnung; Aufzählung der von Wilhelm Olbers seinem 
Bruder Conrad Heinrich Andreas Olbers ausgelegten Kosten. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   1829 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Schriftstückes: Privat; Liste (Handschrift) 
Stichworte:   Zuordnung von Zahlen (Kosten?) zu Größenangaben. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers? 
Ort:    o.O. [Paris] 
Datum:   undatiert [1811/1812/1813] 
Umfang:   1 Blatt, 2 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Tagebuchartige Notizen Wilhelm Olbers’ über seine Tätigkeiten 
und Ausflüge in Paris. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. [Paris] 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Gedicht (Druck) 
Stichworte:   Französischer Liedtext 
Bemerkungen: Liedtext war in einem Umschlag mit der Aufschrift 
„Reisereliquien“ enthalten, daher ist es wahrscheinlich, dass 
Wilhelm Olbers das Blatt von einem Aufenthalt in Paris 
mitbrachte. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Emile Cottenet 
Ort:    o.O. [Paris] 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 3 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Gedicht (Druck) 
Stichworte:   Französischer Liedtext 
Bemerkungen: Liedtext war in einem Umschlag mit der Aufschrift 
„Reisereliquien“ enthalten, daher ist es wahrscheinlich, dass 
Wilhelm Olbers das Blatt von einem Aufenthalt in Paris 
mitbrachte. 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   14.03.1786 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Quittung; Erklärung Wilhelm Olbers’, von den Vormündern 
seiner Frau Dorothea Elisabeth Olbers geb. Köhne das ihr 
zustehende Vermögen erhalten zu haben; Auflistung des 





Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [1786] 
Umfang:   1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Geschäftlich; Quittung (Handschrift) 
Stichworte: Quittung über die Auszahlung des Vermögens Dorothea 
Elisabeth Olbers’ geb. Köhnes an Wilhelm Olbers durch ihre 
bisherigen Vormünder; Auflistung des Vermögens Dorothea 
Elisabeth Olbers’ geb. Köhnes. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   N. Uthoff und N.N. Kleyer 
Ort:    Bremen 
Datum:   undatiert [1786] 
Umfang:   2 Blatt, 8 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Heirat Wilhelm Olbers’ und Dorothea Elisabeth Olbers geb. 
Köhnes; Zusammentreffen von Wilhelm Olbers’ und Köhnes 
bisherigen Vormündern zwecks Auszahlung des noch 
ausstehenden Erbteils Köhnes; Verteilung des Vermögens 
Dorothea Elisabeth Olbers geb. Köhnes auf Obligationen; 
Quittung über die Auszahlung des Vermögens Dorothea 
Elisabeth Olbers geb. Köhnes an Wilhelm Olbers. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [nach dem 12.11.1810] 
Umfang:   1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung der Schulden Wilhelm Olbers’ bei verschiedenen 
Personen zwischen 1784 und 1810. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   1810 ? 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Auflistung der Schulden Wilhelm Olbers’ bei verschiedenen 






Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   Wilhelm Olbers 
Ort:    Bremen 
Datum:   30.01.1820 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Entwurf (Handschrift) 
Stichworte: Entwurf der Nachricht vom Tode Anna Adelheid Olbers’ 
(Wilhelm Olbers’ Ehefrau) am 23.01.1820. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Abschrift aus dem Kirchenbucheintrag zur Hochzeit Wilhelm 
Olbers’ und Anna Adelheid Lürssens. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Abbildung (Handschrift) 
Stichworte:   Abbildung der Olbers-Statue. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [Dezember 1830] 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Abbildung (Handschrift) 
Stichworte: Zeichnung, wahrscheinlich zu Wilhelm Olbers’ goldenem 
Doktorjubiläum; Abbildungen sowie Schrift „Herr Dr. med. 
Wilhelm Olbers“ 
Bemerkungen: Am unteren Ende der Zeichnung ist „28 X 1780/1830 = 50“ 
notiert, es handelt sich also um eine Zeichnung zu Wilhelm 
Olbers’ goldenem Doktorjubiläum. 
 
Signatur:   Brem. B. 1891 
Autoren:   Druck von C. Schünemann 
Ort:    Bremen 
Datum:   1852 
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Umfang:   7 Blatt, 18 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Stammtafeln (Druck) 
Stichworte: Stammtafeln der Familie Focke. 




Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser: Kinder und Schwiegerkinder Anna Dorothea Meyers geb. Olbers 
Ort:    o.O. 
Datum:   06.04.1834 
Umfang:   1 Blatt, 1 Seite 
Art der Schrift:  Privat; Anzeige (Druck) 
Stichworte: Todesanzeige Anna Dorothea Meyers geb. Olbers, einer 
Schwester Wilhelm Olbers’.  
Bemerkungen: 
 
Signatur:   Ohne Signatur 
Institution/Verfasser:  ? 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert [20. Jahrhundert] 
Umfang:   3 Blatt, 3 Seiten 
Art der Schrift:  Privat; Liste (Druck) 




Schriftstücke aus der ms-Aufstellung 
Msa 0215 
 
Signatur:   Ohne Signatur   
Verfasser:   Johann Elert Bode 
Ort:    o.O. [Berlin] 
Datum:   undatiert [1776?] 
Umfang:   98 Blatt, 147 ¼ Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Manuskript; Zeitschrift (Handschrift; Druck) 
Titel:    „Erklärung zum Gebrauch der Ephemeriden“ 
Stichworte: Erklärung zum Gebrauch der Ephemeriden; Themen u.a.: Von 
der Zeit; Aufgaben zur Bestimmung der Zeit; 
Himmelsbeobachtung; Länge der Sonne; Aufgaben zur Sonne; 
Auf- und Untergang der Planeten; Länge des aufsteigenden 
Mondes; Ring des Saturns; Finsternisse des Jahres 1776. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um die Korrekturversion Bodes der 
astronomischen Nachrichten von 1775; Schriftstück beinhaltet 
zu jeder Druckseite eine handschriftlich verfasste Seite mit 
Korrekturen; es existieren 51 ¼ handschriftliche Seiten und 96 
Druckseiten 
 
Signatur:   Ohne Signatur   
Verfasser:   Johann Elert Bode 
Ort:    o.O. [Berlin] 
Datum:   undatiert [1776?] 
Umfang:   29 Blatt, 40 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Manuskript; Zeitschrift (Handschrift; Druck) 
Titel:    „Christmonat 1776“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Stellung des Jupitertrabanten; 
Ausmessungen des Planetensystems; Verzeichnis von 280 der 
vornehmsten Fixsterne; Zeitunterschiede zwischen der 
Sternwarte zu Berlin und verschiedenen Örtern der Erde. 
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um die Korrekturversion Bodes der 
astronomischen Nachrichten von 1775; Schriftstück beinhaltet 
zu fast jeder Druckseite eine handschriftlich verfasste Seite mit 
Korrekturen; es existieren 8 ½ handschriftliche Seiten und 32 
Druckseiten. 
 
Signatur:   Ohne Signatur   
Verfasser:   Johann Elert Bode und Schulze 
Ort:    o.O. [Berlin] 
Datum:   undatiert [1776] 
Umfang:   49 Blatt, 95 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Manuskript (Handschrift) 
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Titel: „Ephemeriden oder Vorstellung des Himmelslaufes für jede 
Tage des Jahres 1777 nach wahrer Zeit und Berliner Uhr 
berechnet von den Hrn Bode und Schulze“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Ephemeriden der Sonne im Jahr 1777; 
Angabe der Position der Sonne von der Erde an jedem Tag des 
Jahres 1777.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:   Ohne Signatur   
Verfasser: Johann Elert Bode, Johann Heinrich Lambert, … Schulze, Johann 
Bernoulli, Lampert Hinrich Röhl, Zupall, Thomas Hornsby.  
Ort:    o.O. [Berlin] 
Datum:   undatiert [1776?] 
Umfang:   103 Blatt, 186 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Manuskript; Zeitschrift (Handschrift; Druck) 
Titel: „Des Astronomischen Jahrbuches für das Jahr 1776 Zweyter 
Theil oder Sammlung der neuesten in die astronomischen 
Wissenschaften einschlagenden Beobachtungen, Nachrichten, 
Bemerkungen, Aufgaben und Abhandlungen“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Gebrauch der Mondkarte bei Bedeckung 
der Fixsterne durch den Mond; Geographische Länge und Breite 
von Orten; Gebrauche der Tafel für das Mittagsfernrohr; 
Mondfinsternis 1773; Finsternisse des Jupitertrabanten; 
Kometen von 1773 und 1774; Parallaxe; Venustrabanten; eine 
neue Art der Sonnenhöhe; Abweichung der Sterne.  
Bemerkungen: Es handelt sich hierbei um das Manuskript des astronomischen 
Jahrbuches von 1776; neben einer Druckseite sind 185 ½ 
handschriftlich beschriftete Seiten vorhanden.  
 
Signatur:   Ohne Signatur   
Verfasser:   ? 
Ort:    o.O. 
Datum:   12.11.1838, 13.11.1838 
Umfang:   10 Blatt, 10 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Zeichnungen (Manuskripte; Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Himmelskarten; Korrekturen gedruckter Himmelskarten.  
Bemerkungen: Es handelt sich um gedruckte, handschriftlich korrigierte 
Himmelskarten; ein bei den Karten liegendes Blatt fragt, ob es 
sich hierbei um Schriftstücke des Olbers-Nachlasses handelt.  
 
Msa 0247 
Signatur:   msa 0247 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert 
Umfang:   31 Blatt, 121 ½ Seiten 
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Art des Schriftstückes: Katalog; Privat (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Katalog der Bibliothek Wilhelm Olbers’; Liste der Bücher in 
Wilhelm Olbers’ Bibliothek, unterteilt in verschiedene 
Kategorien. 
Bemerkungen: Beim Katalog ist ein Brief Dr. Schwebels, damaliger Leiter des 
Staatsarchivs Bremen, aus dem Jahr 1960 enthalten, der die 
Übergabe des Bibliothekskataloges an die Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen begleitete; Bei den Büchern 
finden sich Angaben, ob es sich um ein Duplikat handelte oder 
ob Olbers die Bücher von jemanden (und wenn ja, von wem) 
geschenkt bekam. 
 
Signatur:   msa 0247 
Autoren:   ? 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   undatiert 
Umfang:   139 Blatt, 138 Seiten 
Art des Schriftstückes: Katalog; Privat (Handschrift) 
Titel:    [ohne Titel] 
Stichworte: Zweiter Teil Kataloges der Bibliothek Wilhelm Olbers’; Liste der 
Bücher in Wilhelm Olbers’ Bibliothek, unterteilt in verschiedene 
Kategorien. 
Bemerkungen: Bei den Büchern finden sich Angaben, ob es sich um ein 
Duplikat handelte oder ob Olbers die Bücher von jemanden 




Signatur:   msb 0276 
Verfasser:   Johann Friedrich Benzenberg 
Ort:    o.O.  
Datum:   undatiert [1834] 
Umfang:   71 Seiten 
Art des Schriftstückes: Physik; Abhandlung (Handschrift) 
Titel: „Tagebuch über das Höhenmessen mit der Quecksilberwaage 
und die Daltonsche Theorie“ 
Stichworte: Höhenmessungen; Höhe des Löwenberges; Daltonsche Theorie; 
Beobachtung der Quecksilberwaage; Messung von Höhe und 
Standlinie des Löwenberges. 
Bemerkungen: Aus der Bibliothek Wilhelm Olbers’; Auf der Mappe der 
Bibliothek, in der das Schriftstück aufbewahrt wurde, ist als 
Verfasser der Schrift „Panzenberg“ notiert, es handelt sich 
jedoch um ein Schriftstück Benzenbergs.  
 
Signatur:   msb 0322  
Verfasser:   ? [Olbers-Stiftung für Hebammen] 
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Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   1914 – 1917  
Umfang:   51 Seiten 
Art des Schriftstückes: Kassenbuch; Privat (Handschrift) 
Titel:    „Olbersstiftung für Hebammen 1860“ 
Stichworte: Finanzen der Olber-Stiftung für Hebammen; Ausgabe, Zinsen, 
Unkosten, Gaben, Sparkassen, Vermögen der Olbers-Stiftung 
für Hebammen.  
Bemerkungen:  Aus dem Prüser-Nachlass. 
 
Signatur:   msb 0323 
Verfasser:   Stadtländer, Lürman u.a. [Olbers-Stiftung für Hebammen] 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   1899 – 1916 
Umfang:   92 Seiten 
Art des Schriftstückes: Kassenbuch; Privat (Handschrift) 
Titel:    „Olbersstiftung für Hebammen. Pletzerstiftung 1899“ 
Stichworte: Finanzen der Olber-Stiftung für Hebammen; Ausgabe, Zinsen, 
Unkosten, Gaben, Sparkassen, Vermögen der Olbers-Stiftung 
für Hebammen. 





Signatur:   msc 0061 
Verfasser: Friedrich Wilhelm Bessel [Abschrift einer Abhandlung Gauss’] 
Ort:    o.O. [Königsberg] 
Datum:   undatiert [vor 1840] 
Umfang:   15 Blatt, 38 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Abhandlung; Abschrift (Handschrift) 
Titel: „Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der 
beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden“ 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Methoden zur Bestimmung von 
Planetenbahnen; Ceres; Pallas; Voraussetzungen zur 
Bestimmung von Planetenbahnen; Hauptmomente 
verschiedener Annäherungen an die Bahn von Ceres und Pallas; 
Bestimmung der Abstände der Planeten von der Erde; 
Bestimmung der Elemente der Planeten; Vorstellung 
verschiedener astronomischer Formeln, die bislang nicht 
bekannt waren. 
Bemerkungen: 12 Blatt, 36 Seiten sind im Buch eingebunden, drei weitere 
Blatt, 2 ½ Seiten kommentieren Unterschiede zwischen 
Angaben zum Schriftstück im Zinnerschen Verzeichnis der 
deutschen Astronomischen Handschriften und msc 0061 sowie 
fehlerhafte Angaben im Schriftstück selbst; Schriftstück wurde 
lt. einem Vermerk des Bibliothekars Meyer am 21.02.1840 der 
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Bibliothek durch Wilhelm Olbers geschenkt; es handelt sich um 
die von Bessel durchgeführte Abschrift eines Schriftstückes 
Gauss’.  
 
Signatur:   msc 0123 
Verfasser:   de Luc 
Ort:    o.O. 
Datum:   undatiert [01.01.1806 – 20.08.1812] 
Umfang:   46 Blatt, 86 Seiten 
Art des Schriftstückes: Meteorologie; Notizen (Handschrift) 
Titel: „Barometerstand nach de Luc vom Jahre 1806 bis 1812 Aug. 20 
von Dr. H. W. M. Olbers“ 
Stichworte: Barometerbeobachtung; Mitteilung von Barometerständen 
zwischen Januar 1806 und August 1812.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:   msc 0114 
Verfasser:   Wilhelm Olbers 
Ort:    o.O. [Bremen] 
Datum:   Juni 1803 – Juni 1814 
Umfang:   275 Seiten 
Art des Schriftstückes: Meteorologie; Notizen (Handschrift) 
Titel:    [unleserlich] 
Stichworte: Barometerbeobachtungen; Barometerbeobachtungen Olbers’ 
nach Reaumur und Fahrenheit, drei Beobachtungen täglich in 
den Jahren 1803 – 1814. 
Bemerkungen: Die vordere Seite des Einbandes sowie mindestens die erste 





Signatur:  Aut I, 26 
Verfasser:  J.S.C. Schweigger an Wilhelm Olbers 
Ort:  Nürnberg 
Datum:  21.03.1814 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Abhandlung über Weltmagnetismus; 
Hoffnung Schweiggers, die übersandte Abhandlung gefalle 
Olbers und er werde ihm Bemerkungen darüber mitteilen; Idee 
Olbers von der abstoßenden Kraft des letzten Kometen; 
Übersendung von Briefen an Pflast mit der Mitte an Wilhelm 
Olbers um Weitergabe. 
Bemerkungen:  
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers u.a. 
Ort:  verschiedene 
Datum:  verschiedene 
Umfang:  27 Blatt, 5 1 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Astronomie; Medizin; Briefumschläge, Briefe, 
Auftragsnotizen, Notizen, Listen (Handschrift) 
Stichworte:  verschiedene 
Bemerkungen: 2 Briefumschläge, 10 Briefe, 5 Auftragsnotizen, 5 Notizen, 5 
Listen. 
 
Inhalt Aut XXV, 15 
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  ? 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Notiz über Lebensdaten Olbers’. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Wilhelm Appmann 
Ort:  o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: Umschlag eines Briefes Wilhelm Olbers für ein Andenken an 
seinen Paten Wilhelm Appmann. 




Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Ludwig Christian Rümker 
Ort:  Bremen 
Datum:  28.02.1823 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Freude Olbers’ über die Beobachtung 
des Enckeschen Kometen durch Rümker; Vermutung Olbers’, 
Rümker sei die Beobachtung des Enckeschen Kometen als 
einziges gelungen; Bitte an Rümker, Olbers mitzuteilen, ob 
seine Interpretation der Angabe von Kometenbeobachtungen 
zutreffend sei; Auffassung Olbers’, Rümker habe den Kometen 
noch länger beobachten müssen können; Mitteilung durch 
Encke berechneter Elemente seines durch Rümker 
beobachteten Kometen; Mitteilung der Bahn des Enckeschen 
Kometen von 1822; Übersendung verschiedener 
astronomischer Schriften an Rümker; Mitteilung von 
Beobachtungen der drei im Jahre 1822 in Europa sichtbaren 
Kometen.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Georg Heinrich Olbers an Hofrath Meyer in Minden 
Ort:  Göttingen 
Datum:  27.06.1811 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Auffinden zweier von Meyer gesuchter Bücher in der Göttinger 
Bibliothek durch Georg Heinrich Olbers’; Mitteilung, auch im 
dritten und vierten Band des gesuchten Buches stünde nichts 
Unbekanntes. 
Bemerkungen: Brief ist als Autograph Wilhelm Olbers’ verzeichnet, es handelt 
sich jedoch um einen Brief Georg Heinrich Olbers’, seines 
Sohnes.  
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Carl Friedrich Gauss 
Ort:  Bremen 
Datum:  19.06.1820 
Umfang:  1 Blatt, 1 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Wunsch eines Bekannten Olbers’, eines jungen Hildebrands, in 
Göttingen zu studieren; Bitte, ob der Empfänger des Briefes 
sich um ein Stipendium für den jungen Hildebrand kümmern 
könne. 
Bemerkungen: Kein Adressat ist notiert, auf der Rückseite des Briefes ist mit 
Bleistift vermerkt, sein Adressat sei Harding. Olbers spricht den 
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Adressaten jedoch mit „Verehrter Gönner“ an und lässt Grüße 
an die Frau Hofräthin ausrichten, daher ist wahrscheinlicher, 
dass es sich um einen Brief an Gauss handelt.  
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Georg Heinrich Olbers an ? 
Ort:  Bremen 
Datum:  17.06.1860 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Übersendung eines Briefes Schumachers an Wilhelm Olbers; 
Unsicherheit Olbers, ob der mit der Ordnung des Briefwechsels 
zwischen Wilhelm Olbers und Schumacher befasste Empfänger 
des Briefes den übersandten Brief noch gebrauchen könne.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:  Bremen 
Datum:  25.12.1802 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Aussicht Gauss, in Göttingen angestellt zu werden; Fortführung 
der Unterhandlungen der Akademie zu Petersburg um eine 
Anstellung Gauss’ dort; Hoffnung Gauss’, in Petersburg nicht 
durch Vorlesungen von seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
abgehalten zu werden; Mitteilung der Umstände, unter denen 
Gauss eine erneute Berufung nach Petersburg Wilhelm Olbers’ 
Auffassung zufolge nicht abschlagen werde. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Doris Olbers (seine Tochter) 
Ort:  o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [30.12.1799] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Briefumschlag (Handschrift) 
Stichworte: Briefumschlag; Übersendung einer Schachtel an Doris Olbers.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser: Johann Georg Heyse an Wilhelm Olbers /Wilhelm Olbers an 
Johann Georg Heyse 
Ort:  Bremen / o.O. 
Datum:  31.07.1820 / undatiert [1820] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Medizin; Brief (Handschrift) 
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Stichworte: Erkundigung, wo Heyse ein Exemplar einer medizinischen 
Schrift Olbers’ erhalten könne / Mitteilung Olbers’, es handle 
sich um ein Missverständnis; die genannte Schrift habe einen 
anderen Titel und sei von Albers verfasst worden.  
Bemerkungen: Es handelt sich um einen Brief Heyses an Olbers, den Olbers auf 
demselben Blatt beantwortete.  
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:  o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [nach 1776] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Abhandlung des Adressaten über die 
Atmosphäre von Mond und Venus; Mitteilung von 
Korrekturvorschlägen Olbers’. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:  Bremen 
Datum:  12.03.1792 
Umfang:  1 Blatt, 3 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Rücksendung astronomischer Briefe; Bestellung eines 
Dollondschen Fernrohres aus Holz; Mitteilung der 
Besonderheiten, die Olbers am bestellten Fernrohr wünscht; 
Bitte an den Adressaten, Olbers ein weiteres Fernrohr zur 
Probe zu überlassen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:  Bremen 
Datum:  12.08.1892 
Umfang:  1 Blatt, 2 ¾ Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtung vom Fehlen des Jupiters 
am 07.08.1792 durch Olbers; Bedeckung des Jupiter durch den 
Mond; Dank an den Verfasser für die Übersendung seiner 
Jupiterbeobachtungen; Mitteilung von Korrekturen für einen 
Aufsatz des Adressaten. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an ? 
Ort:  Bremen 
Datum:  28.10.1798 
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Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Brief (Handschrift) 
Stichworte: Dank für das Schreiben des Adressaten vom 30.09.1798; 
Hoffnung Olbers’, der Adressat möge mittlerweile seine Schrift 
zur Berechnung der Lage des Turms von St. Ansgari erhalten 
haben; Tod der Mutter Olbers’ als Grund seiner verspäteten 
Antwort; Mitteilung Olbers’, er sei ein Bewunderer des 
Adressaten; Mitteilung Olbers’, er sei nicht genau genug mit 
Theodoliten bekannt, um über die Vor- und Nachteile dieses 
Instruments Auskunft geben zu können; Angebot Olbers’, die 
Berechnung der Himmelsbeobachtungen des Adressaten 
übernehmen zu wollen, sollte dieser Hilfe benötigen. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  ? 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Notizen von der Beobachtung 
verschiedener Sterne. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers 
Ort:  Bremen 
Datum:  05.06.1815 
Umfang:  1 Blatt, 1 ½ Seiten 
Art des Schriftstückes: Privat; Liste (Handschrift) 
Stichworte: Liste der in der Bibliothek Prof. Klügers enthaltenen Bücher.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Focke (Wilhelm Olbers’ Enkelsohn) [?] 
Ort:  o.O. 
Datum:  1840 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Notiz (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Liste der mittleren Sternörter im Jahr 
1840. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers; ? 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert  
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
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Art des Schriftstückes: Privat; Notiz (Handschrift) 
Stichworte:  Notiz über Bücher Olbers’; Berechnungen. 
Bemerkungen: Notiz ist auf Französisch verfasst; in der unteren Dreiviertelseite 
der Notiz sind Berechnungen notiert, die nicht in der 
Handschrift Wilhelm Olbers’ verfasst sind.  
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Focke (Wilhelm Olbers’ Sohn) [?] 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert [1840] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Liste (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Liste der Position von Himmelskörpern 
im Jahr 1840.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Focke (Wilhelm Olbers’ Sohn) [?] 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert [1840] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Liste (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Liste der Position von Himmelskörpern 
im Jahr 1840.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Focke (Wilhelm Olbers’ Sohn) [?] 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert [1840] 
Umfang:  1 Blatt, 2 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Liste (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Liste der Position von Himmelskörpern 
im Jahr 1840.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  ? 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Liste (Himmelsbeobachtung) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Angabe der Positionen verschiedener 
Himmelskörper.  
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Rosenberger / Wilhelm Olbers 
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Ort:  o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert [vor 1835] 
Umfang:  1 Blatt, 4 Seiten 
Art des Schriftstückes: Astronomie; Manuskript, Notizen (Handschrift) 
Stichworte: Himmelsbeobachtung; Beobachtungen des Aldebaran in 
verschiedenen Jahren; Halleyscher Komet; Verwunderung 
Olbers’, wie die Wiederkehr des Halleyschen Kometen 
vorausgesagt gekonnt werden hatte; Frage Olbers’, wann der 
Halleysche Komet 1835 wiederkehren werde. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Georg Heyse 
Ort:  o.O. [Bremen] 
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, ½ Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Auftragsnotiz (Handschrift) 
Stichworte: Bestellung von Büchern aus Tychsens Bibliothek bei Heyse. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Georg Heyse 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Auftragsnotiz (Handschrift) 
Stichworte: Bestellung von Allewills Briefsammlung, hrsg. Von Jacobi, bei 
Heyse. 
Bemerkungen:   
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Georg Heyse 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Auftragsnotiz (Handschrift) 
Stichworte: Bestellung von Gamaus’ Erinnerungen aus Lichtenbergs 
Vorlesungen bei Hyse. 
Bemerkungen: 
 
Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Georg Heyse 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Auftragsnotiz (Handschrift) 
Stichworte: Bestellung von …Entdeckung des physischen Beschaffenheit der 





Signatur:  Aut XXV, 15 
Verfasser:  Wilhelm Olbers an Johann Georg Heyse 
Ort:  o.O.  
Datum:  undatiert [ca, 1809] 
Umfang:  1 Blatt, 1 Seite 
Art des Schriftstückes: Privat; Auftragsnotiz (Handschrift) 




Anmerkungen zur Erschließung des Nachlasses von Wilhelm Olbers 
in der SuUB Bremen 
 
 Wilhelm Olbers = Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. 
 Die Seitenangaben der Briefe beziehen sich prinzipiell auf den eigentlichen Brief, d.h. die 
Adressangabe ist nicht enthalten. Wenn bspw. ein Brief von Olbers an seine Ehefrau mit 
1 Blatt, 2 Seiten verzeichnet ist, dann würde die Adressangabe eine 3. Seite darstellen, 
wollte man sie aufnehmen.  
 Wenn unter einer Signatur im Verzeichnis Edelings mehrere Briefe verzeichnet waren, 
d.h. wenn dort unter einer Signatur bspw. stand „enthält 3 Briefe“, so sind diese im 
Anschluss an das Schriftstück nochmal differenzert aufgeführt.  
 Waren Signaturen im Verzeichnis Edelings im Verbund aufgeführt (bspw. V Ol 420 – 424), 
so wurden sie aufgrund der besseren Übersichtlichkeit getrennt registriert. 
 Die Seitenzahlen wurden bis auf Viertelzahlen genau angegeben. Dadurch unterscheidet 
sich die im Rahmen dieser Bearbeitung (2008/2009) vorgenommene Seitenzählung von 
der Seitenzählung Edelings, die nur ganze Seiten vermerkt. 
 Jedem Brief wurde bei der „Art des Briefes“ die Information hinzugefügt, ob es sich um a) 
ein Manuskript b) eine Abhandlung oder c) eine Anzeige / einen Zeitungsausschnitt 
handelt. Es wurde weiterhin vermerkt, wenn es sich um eine (handschriftliche) Abschrift 
eines Briefes handelte. Dass es sich um das Original handelte, wurde hingegen nicht 
vermerkt, ebenso wenig wie dass es sich um einen Brief handelte. Als Manuskript wurde 
in diesem Zusammenhang der handschriftliche Entwurf eines Schriftstückes verstanden, 
in den Olbers u.U. Korrekturen und Anmerkungen einfügte. 
 Jedem Schriftstück wurde die Information hinzugefügt, ob es sich um eine Handschrift 
oder einen Druck handelte. Unter einem „Druck“ ist eine gedruckte Veröffentlichung zu 
verstehen, als Handschrift wurde ein Schriftstück auch dann bezeichnet, wenn einem 
Druck handschriftliche Eintragungen beigefügt wurden. 
 Die Briefe aus den Ordnern mit der Aufschrift „unwichtig“ wurden einsortiert: Falls der 
Verfasser/Empfänger des Briefes ein Briefpartner Olbers’ war, wurden sie der 
entsprechenden Signatur zugeordnet („[ad xy]“). Dabei wurde bspw. ein Brief Bailys an 
Schröter den Briefen Bailys zugeordnet, ein Brief Schröters an Baily den Briefen 
Schröters. Eine weitere Zuordnungsmöglichkeit war die inhaltliche Zuordnung: So 
wurden Briefe des Dieners/Schreibers Georg Heinrich Olbers’ dem Briefwechsel zwischen 
Vater und Sohn Olbers zugeordnet. War der Verfasser/Empfänger des Briefes nicht zu 
entziffern oder nicht auf dem Brief notiert, so wurde der Brief in einem entsprechenden 
Schriftstück („Briefe – sonstige, geordnet“) getrennt aufgelistet. 
 Als Ort eines Briefes ist der Absendeort zu verstehen, sofern er auf dem Briefkopf oder 
am Ende des Briefes angegeben wurde. War dies nicht der Fall, konnte der Absendeort 
jedoch aus dem Inhalt des Briefes erschlossen werden, wurde er in eckigen Klammern [] 
hinter der Angabe „o.O.“ angegeben. Ist hingegen ein Fragezeichen („?“) notiert, war die 
entsprechende Angabe nicht zu entziffern. Wurde der Absendeort eines Briefes vom 
Absender abgekürzt, konnte jedoch erschlossen werden, so wurde der Ort ohne weitere 
Angaben vollständig angegeben. 
 Als Datum eines Briefes ist das Datum zu verstehen, an dem der Brief verfasst wurde. 
Wurde das Datum nicht auf dem Briefkopf oder am Schluss des Briefes angegeben, so 
wurde „undatiert“ vermerkt. Konnte es aus dem Inhalt des Briefes oder dem 
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Poststempel erschlossen werden, ist das (angenommene) Datum in eckigen Klammern [] 
hinter dem „undatiert“ vermerkt. Ist hingegen ein Fragezeichen („?“) notiert, war die 
entsprechende Angabe nicht zu entziffern. 
 „Bemerkungen“ beinhalten keine Angaben zum technischen Zustand des Papiers, jedoch 
zu fehlenden oder fehlerhaften Signaturen, zur Heftung etc. Falls ein Brief in einer 
Fremdsprache verfasst wurde, ist auch dies vermerkt.  
 Im Schriftstück „gebundene Briefe“ sind die Briefe aufgeführt, die schon von Olbers 
gebunden wurden. Diese Bände wurden nach Signaturen geordnet. Der jeweilige Band 
trägt eine Signatur, meist ist auf jedem Brief weiterhin eine Nummer notiert. Diese 
Nummer wurde in dem entsprechend angelegten Verzeichnis aufgenommen, die 
Signatur ist stets die gleiche. Die Reihenfolge der Briefe in diesem Verzeichnis orientiert 
sich an den gebundenen Briefbänden.  
 War ein Schriftstück in der Erbschaft Gudewills enthalten, wurde dies unter 
„Bemerkungen“ notiert. 
 Die Unterscheidung zwischen Notizen und einem Aufsatz ist relativ. Als Notizen wurden 
Schriftstücke mit unzusammenhängenden Notizen bezeichnet, die offenbar nicht die 
Gliederung eines Aufsatzes et al. darstellten.  
 
 Der Gesundheitszustand verschiedener Familienmitglieder ist nur als Stichwort zu einem 
Brief angegeben, wenn mehrere Sätze dazu gesagt wurden.  
 Unter „Familienangelegenheiten“ ist Klatsch und Tratsch zu verstehen, der nicht näher 
ausgeführt ist (d.h. wer wen heiratet und wer gerade woran erkrankt ist), aber auch 
Angaben kürzeren Umfangs (d.i. ca. ein Satz) über Besuche Bekannter bei Heinrich 
Wilhelm Matthias Olbers. 
 Unterschieden wurde bei den Stichworten zwischen „Kometenbeobachtungen“ und 
„Mitteilung von Kometenbeobachtungen“. Unter „Kometenbeobachtungen“ sind alle 
Berichte von der Beobachtung von Kometen zusammengefasst; als „Mitteilung von 
Kometenbeobachtungen“ sind Zahlenangaben zu verstehen, wann welcher Komet 
gesehen wurde. Weiterhin wurden unter dem Ausdruck „Bericht von 
Kometenbeobachtungen“ Berichte von den Umständen und dem Ablauf einer je 
bestimmten Kometenbeobachtung zusammengefasst.  
 Die Briefe wurden folgenden inhaltlichen Kategorien zugeordnet, wobei Briefumschläge 







 Beinhaltet ein Schriftstück sowohl Privates als auch Astronomisches, so wurde es bei der 
Art des Schriftstückes als „Astronomie“ eingeordnet, sofern der astronomische Inhalt 
mehr als wenige Sätze ausmachte.  
 
 
 
 
